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ОТДЪЛЪ ОФФИЦ1 АЛь ныи. 
Высочайппе манифесты. Стр. 
Объ открытш воен. дЪйствш на Дальнемъ Восток!, 41 
О разрешена Ея Императорскаго Величества Госу­
дарыни Императрицы Александры веодоровны оть бремени 
Сыномъ Наследпикомъ Цесаревичемъ и Великнмъ Княземъ 
Алексеемъ Николаевнчемъ 593 
Объ учравленш Государствомь во время малолетства 
Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алекс1я Нико­
лаевича 
641 
Высочайш я повел-Ьтя. 
Высочажшш рескрипть, данный на имя •беръ-Про-
кур«ра Св. Синода, Члена Государственная Совета и 
Комитета Министерства, Статсъ-секретарн. Д. Т. С. По­
бедоносцева ЬЗ 
Объ измеженш порядка разрешешя дЬлъ объ устрой­
стве кладбищъ, о вырыт!и мертвыхъ тЬлъ для иогребешя 
ихъ въ другомъ месте и о привозе ихъ изъ-за границы 161 
О перечне дЬлъ, ла изменеш'е порядка разрешена 
конхь воспоследовало 10 Декабря 1903 г. Высочайшее Его 
Имиераторскаго Величества соизволение 201 
Высочайппя награды 377 
14менный Высочайнйй указъ о томъ. чтобы рождение 
Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Нико­
лаевича праздновать 30 1юля, а тезоименитство 5 Октября 594 
Стр. 
Объ отмене содержащаяся въ 253 ст. устава дух. 
Консисторш осуждешя на безбрач1е лицъ. бракъ колхъ 
расторгнутъ, но нарушенпо мми супружеской в4рностл 
прелюбодеяшемъ 598 
Высочайше утвержденное Общество для распростра­
нена Св. Писашя вь Россш 887 
Распоряжешя Правительства. 
Рескринтъ Высокопреосвященному Агаоангелу Арх1е-
нископу Рижскому и Мптавскому Его Императорскаго Вы­
сочества Серпя Александровича, Председателя Палестин-
скаго Общества 163 
О разъясненш узаконенш, касающихся производства 
работъ въ праздничные дни 530 
Объ оказавш содЬйств1я къ наибольшему размещение 
въ учреждешяхъ духовнаго ведомства и у частныхъ лицъ 
воиновъ, положившихъ свои силы и здоровье на защиту 
нашего отечества 737 
Опред-Ълешя Свят-бйшаго Синода. 
О доставленш въ Управлеше Музея Императора Але­
ксандра III сведенш о иредметахъ церковно-археологиче-
скаго характера 84 
О сборЬ пожертвованш въ пользу Братства во имя 
Царицы Небесной о помощи идштамъ, эпилептикамъ и ка-
л1>камъ 125 
О сборе пожертвованш на построеше новаго Каое-
дральнаго Собора въ гор. Благовещенске 129 
Объ уетановленш особаго сбора пожертвованш по 
всемъ церквамъ Россшской Имперш въ пользу равеиыхъ 
и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Востоке 168 
О сборе пожертвованш въ пользу Россшскаго Обще­
ства защиты женщинъ 169 
О меднцинскихъ свидетельствахъ при испрошенш 
пенсш по сокращенному сроку службы 202 
О доставленш епарх1альными начальствами точныхъ 
сведенш относительно средствъ содержашя въ учебныхъ 
заведешяхъ сиротъ священноцерковнослужителей при 
испрошенш пенсш 241 
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Стр. 
О передач^ нЬкоторыхъ дЪлъ изъ центральная упра-
влешя духовнаго ведомства въ подведомственный учре-
ждешя она го 297 
По Высочайшему новелЪнш о недонущенш наруше-
тя иравалъ касательно праздновашя юбилеевъ должао-
стныхъ лицъ и разнаго рода учрежценш 465 
О порядк-Ь нринят1я подносимыхъ священнослужите-
лямъ отъ прихожанъ, обществъ офицеровъ и другихъ лицъ 
наиерсныхъ крестовъ 469 
По вопросу о выдаче свидетельствъ о принадлежно­
сти къ почетному гражданству детей священнослужителей, 
достигшихъ уже совершеннолетия въ то время, когда отцы 
ихъ были приняты въ духовное зваше и рукоположены въ 
священный санъ 470 
О разрешенш Рижскому Петропавловскому Братству 
издавать журналъ на эстонскомъ языке подъ назвашемъ 
„Духовный Вестникъ" 86 
О содействп1 къ точному исиолнешю церковными 
принтами требован1я § 4 Высочайше утвержденныхъ 
20 1юня 1894 г. нравилъ пр1ема детей въ Императорсше 
Воспитательные Дома въ его новой, — согласованной съ 
указашями Высочайше утвержденныхъ 3-го 1юня 1903 г. 
„Правплъ объ улучшен]и положетя незаконнорожденныхъ 
детей" — редакцш 121 
По вопросу о снабженш особыми печатями благочин-
ныхъ приходскихъ церквей и епарх1альныхъ миссшнеровъ 905 
Награда Святейшаго Сгнода 378 
По Высочайшему манифесту о рождеши Государя 
Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Нико­
лаевича 595 
О нразднованш дней рождешя и тезоименитства Его 
Императорскаго Высочества Государя Наследника Цесаре­
вича и Великаго Князя Алексея Николаевича и возношешя 
при Богослужешяхъ Высочапшихъ Именъ Августейшей 
Фамилш 596 
О иризренш осиротевшихъ детей офицерскихъ и ниж-
нихъ чиновъ, умершихъ отъ ранъ и болезней въ войну съ 
Японтей 689 
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Стр. 
Относительно псаломпщковъ, иризванныхь, при моби-
лнзацш войскъ, изъ запаса армш на действительную воен­
ную службу 691 
О разрешен)'и Комитету Краснаго Креста фотогра­
фировать внутренности церквей и монастырей, а также 
отдельные предметы, хранящееся въ храмахъ и ризницахъ 
для предположеннаго художественнаго издав1я въ пользу 
больныхъ и раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Востоке . . 809 
О разъяснены узаконены, касающихся производства 
работъ въ праздничные дни 857 
Отъ Хозяйственнаго Управлешя при Свя-
тЗшшегаъ Синода. 
О приняты соответственныхъ мерь для устранешя 
замеченныхъ дорогами неправильностей при применены 
льготнаго тарифа № 89 — 1901 г 
ПоложевГе о взаимномъ страховании отъ огня строены 
духовнаго ведомства 
Отъ Канцелярш Оберъ-ГГрокурора 
Св. Стяода. 
О томъ, следуетъ ли взыскивать гербовый сборь по 
60 кои. за каждую метрическую выписку въ отдельности, 
или требовать гербовый сборъ но СО коп. съ листа, хотя 
бы на одномъ листе помещено было несколько выппсокъ 
изъ метрическихъ книгъ 299 
По вопросу о применены Гербоваго Устава къ отпу-
скнымъ билетамъ, выдаваемым!» какъ лицамъ белаго духо­
венства, такъ и монашествующимъ. еостоящимъ на службе 
епарх]альной и учебной 601 
Епарх1альныя изв'ЬстГя и распоряжения. 
По делу объ освобождены благочинныхъ отъ обязан­
ностей выписки Губернскихъ Ведомостей 1 
О назначены, перемещены и увольненш священно-
церковно-служителей: 3. 41. 88, 1-31, 169. 204, 242, 301, 337. 
377, 425, 472, 536. 602, 643, 692, 749, 769, 810, 862, 907 и 961. 
427 
908 
Стр. 
О пожертвовашяхъ, постуиившихъ въ некоторый 
церкви Рижской Епархш . . 4, 133, 473, 811 
Роспмсате проповедей 962 
Отъ Училищнаго Совета. 
О выраженш благодарности Училищ. Сов. председа­
телям ь Училищвыхъ Иопечительств!» за ихъ заботливость 
о благосостоянш школь и одобрен]я учителямъ за ихъ 
успешное обучен1е въ школахъ 90 
О допущен]'и къ употребленпо въ православных!, на-
родныхъ училищахъ книги нодь заглав1емъ „Рг'сскан Хре­
стоматия", состав. Овчннниковымъ . 135 
О замеченныхъ упущешнхъ въ протоколахъ экзаме-
нацюнныхъ Комиссш, производившихъ испыташе на иолу-
чете льготы, указанной въ п.и. 2 и 3 ст. 04 о воинской 
повинности 170 
Роснисаше нриходскихъ школъ, въ которыхь имеют!» 
быть произведены экзамены на льготу по воинской повин­
ности 205 
О доставленш оо. благочинными сведенш о томъ, въ 
какихъ учебникахъ нуждаются подведомственный имъ 
школы с>03 
О приглашенш лицъ, состоящихъ псаломщиками пли 
учителями нриходскихъ и вспомогательных!, школь, кон-
чившихъ курсъ учительскихъ семинарш, знающихь латыш-
скш языкъ и желающихъ занять место учителя при Ро­
стовском школЬ грамоты, состоящей въ веденш Духов-
щинскаго Отд1»лен1я, Смоленской губернш <>44 
О доставленш Училищными Поиечптельствами къ 
1-му I ю и я 1904 г. ведомости о иравославныхъ народнчхъ 
школахъ за учебный 190 2 /з уч. годъ по указанной форме 
съ точнымъ изложешемъ требуемыхъ сведенш .... 310 
О томъ, что учебникъ русскаго языка для инородцевъ 
ч. 1 и II, (книга для класснаго чтешн) допущенъ къ упо­
требление въ иравославнг-лхъ народныхъ школахъ . . 693 
Отъ Рижской Духовной Семияарш. 
Разрядной сиисокъ воспитанниковъ Семинар!» . . 475 
Стр. 
Сиисокъ лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ за-
ведешяхъ Рижской епархш съ краткими бюграфическими 
СВ'Ьден 1ЯМ и 750 
Отъ Рижскаго Духовнаго училища. 
Разрядной сиисокъ восиитанниковъ духовн. училища 479 
Правила о ир1емЬ учониковъ въ училище .... 488 
Огъ Совета Идлукстскаго женск. училища. 
Переводный сиисокъ воснитанынцъ Иллукстскаго жен-
с-каго духовнаго училища 484 
Отчеты Епарх1альных ,ь учрежден1Й. 
Именная ведомость о взносахъ въ вспомогатель­
ный и квартирный капиталы и погребальную кассу за 
1902 г 13(5, 708. 780, 822 
Отчетъ и состоянии православных!, народныхъ учи-
лищъ Прибалпйскихъ губернш за 190- -л уч. годъ: 302, 345, 
432, 560 и 059. 
Отчетъ Рижскаго Еиарх1альнаго Комитета Православ­
ная» Миссшнерскаго Общества за 1903 годъ 330 
Отчетъ о состоя нш Иллукстскаго женскаго духовнаго 
училища вь  учебно-восиитательномъ отношеши за  190 2 ' з  
учебный годъ 380 
Отчетъ 1еввенскаго Церковно - ириходскаго Попечи­
тельства за 1903 годъ . 493 
Отчетъ Рижскаго Православнаго 11етроиавловскаго 
Братства за 1903 годъ 537. 603 и 645 
Фтчетъ о приходе и расходе суммъ Совета по де-
ламъ сельскихъ нравославныхъ народныхъ училшцъ При-
балтшскихъ губернш за 1903 годъ 694 
Отчетъ Рижскаго Енарх1альнаго Попечительства о 
приходе, расходе и остатке основнаго и иожарнаго капи-
таловъ за 1903 годъ 770 
Отчетъ о деятельности Общества всиомоществоватя 
нуждающимся учащимся въ духовно-учебныхъ заведетяхъ 
Рижской епархш за 1903 годъ 814 и 863 
Огчегъ прихода и расхода суммъ вспомогательнаго 
капитала за 1903 годъ 877 
Стр. 
Отчетъ комисеш заведующей учебно-воспитательными 
и санитарными учреждешями при Пюхтицкомъ Успенскомъ 
женскомъ монастыре за время отъ 1-го Августа 1903 года 
по 1-е Августа 1904 года 924 
Подробный отчетъ выдачи иособ1й заштатнымъ свя­
щенно- и церковно-служащимъ, вдовамъ и сиротамъ духов-
пымъ за 1903 годъ изъ вспомогательна го капитала . . 966 
ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. 
Слова, поуч0Н1Я и рЬчи. Стр. 
Свящ. В. Попова. Слово, сказанное въ Либавской 
Св -Троицкой церкви, на торжественномъ молебне, въ ночь 
на Новый годъ 43 
Его-же. Слово въ неделю о Мытаре и Фарисее ... 142 
Его-же. Слово въ день Св Пасхи (На вечерне) . 312 
С. I. О. Речь, сказанная ири открыты Б. Министер­
ского училища 58 
Свящ. А. Зваменскаго Слово, произнесенное въ Ни­
колаевской церкви, въ день 50-лет1я служешя церкви диа­
кона I. Д. Дубковскаго. 7 Декабря 1903 г 103 
Свящ П. Антонова. Речь, сказанная въ день 50-
лет1я служешя церкви дгакона Дубковскаго 108 
Его-же. Поучен1е при погребены Черносельской 
•росфорны старицы 1устины Осиновой 455 
Свящ. Г. Смиречанскаго. Речь, сказанная въ день 
50-лет1я служешя церкви д1акона Дубковскаго 111 
Его же. Поучеше ири погребены Черносельской 
просфорни Ту стины Осиновой 4г>2 
Свящ. Сгмеона Павскаго Слово въ неделю Право-
слав! я 173 
Его-же. Слово на 1-е Августа — день нраздноватя 
происхождешя честныхъ древ ь честнаго и животворяща го 
Креста 629 
Свящ. Георпя Зализинагаго. Слово иредъ панихидой 
обь адмирале Макарове 359 
— 8 — 
Стр. 
Свищ. А. Голосова. Речь Лифляндскому полевому 
лазарету предъ напутственнымъ молебств1емъ при отправ­
лении на Дальнш Востокъ 365 
Свящ. I. О. Слово въ неделю 21 (о значенш чело-
выческа™ слова) 796 
Свящ. В. Маркова. Слово воспитаниицамъ VI класса 
Иллукстскаго женскаго духовнаго училища но поводу окон-
чашя ими выпускныхъ экзаменовъ 447 
Его-же. Речь предъ оовящешемъ новаго депо, соору­
женная усердтемъ членовъ вольнаго пожарнаго общества 
въ мест. Суббате Иллуксто-Гринвальдскаго прихода. Кур-
ляндскои губериы 889 
Задачи церковной школы въ Россы. (Речь, произне­
сенная В К. Саблеромъ. при открыли 2-го Тюля 1904 г. 
педагогическихъ курсовъ въ церковно-учнтельскоп школе 
вь с. Богословскомь Каишрскаго уЬзда Тульской губ.). 
(Странникъ 1904 г Авг.) 716 
Слово въ день Св. Апостола 1оанна Богослова о при­
готовлены себя къ пастырскому служенш. (Произнесено 
въ Семинарской церкви ученикомь VI класса) 830 
Свящ. М. Петерсона. Поучен1е. сказанное въ селе 
Боровке 1-го Августа—въ день происхождешя честныхъ 
древъ Животворящаго Креста Госиндня. (О празднике). 943 
Свящ. С. Белоусова. Поучеше, сказанное въ день 
нроисхождешя честных', древъ Животворящаго Креста 
Господня. '(О водоосвящены) 948 
Его-же. Слово новобранцамъ. но совершены молебна 
17-го октября въ Гривскомъ по воинской повинности ири­
су'ГСТВIII 98а 
Достопамятныя событ1я въ Рижек. епархш. 
Посещеше г. Якобштадта Преосвящениейшимъ Ага-
оангеломъ, Епискоиомъ Рижскимь и Митавскимъ 47 
Воспоминаше о пребывании Пюхтицкой Чудотворной 
иконы Успетя Бож1ей Матери въ Усть-Нарове въ 1903 г. 17 
50-лет1е служешя въ священномъ сане Прото1ерея 
Рижской Александро-Невской церкви Алексея Оеодоронича 
Шелкунова 
— 9 — 
Стр. 
ПятидесятилЪтнш юбилей ддакона I. Д. Дубковскаго 100 
О сборЪ иожертвованш на ностроете храма въ мЬ-
стечь"Ь БоровкЬ 147 
Изъ жизни мЬстной Духовной Семинары 230 
Къ построенш церкви въ м. БоровкЪ . ... 237 и 557 
50-лЪ гпе Государственной службы Председателя Прж-
балтшскаго Православнаго Братства, Д. Т. С., статсъ-
секретаря. М. Николаевича Галкина Враского 275 
Торжество закладки соборнаго храма въ Свято-
Троице-Серпевомъ женскомъ монастырь въ гор. РигЪ . . . 499 
Скромное праздноваше годовщины возсоедивешя 
унтатовъ въ м. Фаб1анов1>, Иллукстскаго уЪзда, Курлянд-
ской губернш 585 
Пребываше Чудотворной иконы Бож1ей Матери /1коб-
штадтской въ г. МитавЬ и Спасо-Преображенскон пустыни 673 
Освящение новаго храма . . . 680 
Православное религшзно-просвЬтительное общество 
при каоедрЪ Рижскаго Арх1еппскоиа 788 
Освящеше новосооруженнаго 1оанно-Предтеченскаго 
храма въ м. Тансъ, Эстляндекой губерши . 851 
35-лЬт!е служешя въ санЬ священника Верроскаго 
благочинна го. Прото1ерея Николая Вас. Протопопова . . . 893 
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Г О Д Ъ  С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й .  
() г д 1; л ъ о ф ф и ц 1 а л ь н ы й. 
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОСС1ЙСКАГО, изъ СвятЪй-
шаго Правительствующаго Огнода, Преосвящен­
ному Агаоангелу, Епископу Рижскому и Митав-
скому. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА, Свя г Ьйппй Правительствующей Слнодъ 
слушали: предложен к 1  Г. Товарища ("УНОдаль-
наго Оберъ-Прокурора, отъ 18 Августа сего года 
за, Л« 7056, по д1элу объ освобожден] и благочин-
ныхъ отъ обязательной выписки Губернскихъ 
Ведомостей. И, по справке, Приказали: Одинъ 
изъ епарх] ал ьны хъ Преосвященныхъ возбудилъ 
ходатайство объ оовобожденш благочинныхъ его 
епархш отъ обязательной выписки м^стныхъ 
Губернскихъ Ведомостей, объясняя, что она: а) 
излишня въ настоящее время, въ виду получешя 
ВС4УМИ церквами, какъ издаваемыхъ при Святей-
шемъ С\ноде ..Церковныхъ Ведомостей", такъ и 
Епарх1а лъныхъ Ведомостей, въ коихъ печатаются 
все необходимы я для учреждений духовнаго ведом­
ства распоряжешя и сведен ]'я; б) нежелательна, 
по причине отступлешя отъ установленной зако-
номъ программы (540 —542 ст. Общ Учр. Губ. г . 
II., изд. 181)2 г.), и в) обременительна для церквей 
вл» виду увеличешя подписной платы до 6 руб., 
вместо установленной законом!» въ размере В р. 
На сделанное по поводу сего ходатайства- сно­
шен 1е Министе])ство Внутреннихъ Делъ сообщило, 
что съ его стороны не встречается препятствш 
къ отмене обязательной выписки благочишями 
Губерскихъ Ведомостей, и просите» уведомить о 
последующих!» по сему предмему распоряжешяхъ. 
Обсудивъ изложенное и вполне соглашаясь съ 
соображен 1ями, подавшими основаше кл» возбуж­
денно настоящаго ходатайства. Святейшш Сгнодъ 
оп])едЬляетъ: въ отмену циркулярнаго указа Свя­
тей шаго СЧ-нода отъ 14 Сентября 1868 года за 
№ 54, ко и мл» выписка мест н ыхъ Губернскихъ 
Ведомостей признана обязательною для всЬхъ 
духов н ыхъ благо чин ш, объявить во всеобщее по 
духовному ведомству извЬе'пе циркулярными 
указами, что впредь полу чеше означенных!» ведо­
мостей для духов н ыхъ благо чинш не обязательно. 
Ноября 6 дня 1903 года. 
Епарх1альныя изв'Ьспя. 
Перемещены: Везенбергскш псаломщикъ Ивамъ 
Подекратъ по прошешю къ Кренгольмской церкви 
на пс-аломщическую вакансш съ 13 декабри, съ по-
свящегпемъ въ санъ Д1акона и Тапскш псаломщикъ 
Гавршлъ Кудрнтовъ къ Везенбергской церкви съ 
13 декабря. 
Определены: испр. д. псаломщика учитель 
Александръ Вяльбе къ Папской церкви съ 16 де­
ка оря : испр. д. псаломщика учитель Клейнъ, 
Ирбенской школы Номмеръ къ У га ленской церкви 
съ 13 декабря: испр. д. псаломщика учитель 
Тоаннъ Уньтъ къ Тугаланской церкви съ 12 декабря. 
Уволенъ отъ службы по Епарх1альному Ве­
домству Рижской Епархш за перемещен гемъ на 
службу въ Орловскую Епархпо псаломщикъ Валк-
<ской церкви Иванъ Зведрисъ. 
Утверждены церковными старостами: къ цер-
квамъ: Кавелехтской-—-крестьянинъ Антонъ Мих-
кельсонъ 12 декабря на 1-е трехлет1е: Дондан-
генской — крестьянинъ Криспъ Фирманъ 11 де­
кабря на 1-е трехлетие; къ Гаисальской—купецъ 
Михаилъ Макаровъ 11 декабря на 3-е трехлетге; гъ 
Кюльцемской—крестьянинъ Константинъ IIIтро-
дахъ на 1-ое трехлетие съ 21 декабря. 
Имеются вакантныя места: священника при 
Феллинской церкви: дгакона при Рижскомъ Каеед-
ральномъ Соборе: псаломщиков!» при церквахъ 
Феллинской, Гельметской, Кароленской, Носовской, 
Дондангенской, Кольценауской, Тальсенской, Пер-
нигельской, Балтшско-Портской, Руэнской, Рижской 
Преображенской на Александровской Высоте, Валк-
ской и 
Таиской. 
__ 4 — 
Пожер т во в ажя .  
На украшеше Лемзальскаго храма поступили 
пожертвовашя отъ сл^дующихъ лицъ: 
Отъ С. П. Чернова 250 руб.; Настоятеля 
Кронштадтского ('обора о. I. И. Серг1ева, Е. Г. 
Молчановой и А. Тарасова по 100 р.; Московской 
купеческой управы проценты съ капитала Кума-
нина и Г. П. Вихрева по 50 р.: А. И. Виноградова 
40 р.; М. И. Головкиной 27 руб.; К тев о-Печ ере кой 
Лавры, Н. К. Лебедева, С. Я. Порохнякова, архи­
мандрита о. Гоанна, А. И. Аверьяновой, Е. Г. Па-
рупъ, И. Аболя. неизв'Ьстнаго лица. П. К. Щел-
1гЬевой, И. А. Авдеева, Е. М. Постниковой, Н. Н\ 
Войтяговскаго, П. Блау, неизв^стнаго лица. К. К. 
Ильинскаго, по 25 р.; Мамонтова и Н. Г1. Борони-
н7>1 хъ по 20 р.; В. В. Прушинскаго 18 р.; Н. М. 
Замятина, 1]рил гЬпина и В. И. Савина по 15 руб.: 
Е. И. Анфимовой, Валамскаго мужского монастыря. 
В. И. Голикова, В. О. Красавина, Е. Камкина. 
Т. К. Твердохл^бова, М. А. Коковина. священника 
Гжатской церкви о. Павла, неизв гКстнаго лица. 
К. М. Яковлева, А. Масловой, священника о. Павла 
Садокова, И. И. Рубахина, А. 3. Бычкова, бралли 
Н о в о Л еру сал и мска г о монастыря, Г. К. Толчепова. 
И. Магорова, А. И. Виноградова, Г. Л. Иванова, 
Кожеозерскаго Монастыря, С. Оедорова, А. В. Со­
коловой. И. Андерсона по 10 руб.; офицеровъ 
2-го Гренадерскаго Ростовскаго полка 10 р. 35 к.: 
Настоятеля Флорищевой пустыни архимандрита 
1акова 9 р. 85 коп.; Е. Д. Соколовой 9 р.; В. И. 
Шустина 8 руб.; Н. Михайлова 7 руб.; Б1ужецкаго 
Благовещенска го монастыря, 0. А. Алферова, Че-
солина, П. В. Любимова и О. М. Щербакова по 
6 р.: Ко невской обители. Игуменьи Галичскаго 
монастыря, В. Корнилова, Настоятеля Красногор­
ска-го монастыря:, бралли Серпуховскаго монастыря, 
Е. М.Дубровиной. Троицкаго Калязина монастыря, 
В. В. Б'кпоглазовой, П. Я. Барышникова, И. М. 
Терентьева, И. М. Пукова, А. Егорова, В. Алиха-
нова, А. Лютова, Настоятеля Московскаго Но по­
ен ас-ска го монастыря съ братгею. Е. Семиладновой, 
А. Н. Аболя, А. II. Миляева, А. А. Алмазова, не-
изв
г
Ьстнаго ли да, В. И. Стратонова, И. II. Степа­
нова, II. М. Корытова, А Муковской, А. А. Булоч-
кина. Е. И. Стукачевой. А. В. Кузнецова. Н. К. 
Крекшина, Е. Ф. Скачкова, Я. Т. Трифонова, В. 
Л. Чекунова, В. И. Пантелеева, А. П. Миляева, 
Городищекаго монастыря, Настоятеля Вологодскаго 
Св. Духова монастыря, магазина Иванова, X. 
Калнынъ, В. Хвосткова и А. Аболтыня по 5 руб.; 
О. Д. Лебедева, Д. Фирсанова, торговаго дома Н. 
Садомовой и Настоятеля Лысогорекаго монастыря 
по 4 р.: неизвКстнаго лица 3 р. 80 к.; Игуменьи 
Евгеши. О. В. Чудиновой, Московскаго Каеедраль-
наго Чудова монастыря, неизвЬстнаго лица, Е. В. 
Богдановой, Мещовскаго Георпевскаго монастыря, 
Настоятеля Верхотурскаго монастыря, А. М. Ани­
кина, торговаго дома И. II. Петрова, В. А. Волкова, 
Козельской Оптиной пустыни. Князевой, И. Н., 
Н. М. Платова, А. Меркульева, Т. А. Лубова, А. Л. 
М алюгина. М. Иванова. Настоятеля Николо-Бабаев-
скаго монастыря, А. Н. Епифанова, У. Аболь, А. 
Потерина. Сергеевой, II. Дойникова, Е. И. Право-
торовой, Е. И. Капустина, Конушкиныхъ, С. Ива­
новой, Ф. И. Морина, В. Е. Жуковой, Г. А. Овоч-
кина, К. Е. Бореученко, Т. 3. Захарова, священ­
ника А. И. Зосимовекаго, магазина Лобнева, 
А. Крупкиной, II. А. Самойлова, М. Г. Невежи на, 
И. Иноземцева, И. А. Масляникова, Н. С. Самсо-
нова, II. Петрова, Н. Д. Леонова, неизвест наго 
лица, К. Грамматикати, В. Муравьева, А. Родзянко, 
И. И. Слащова, А. Мальтревой, Романова, Д. Усти­
нова, К. О. Полтева, неизв'Ьтнаго лица,. Т. И. 
Каштанова, П. И. Кузнецова, М. Л. Лобнева, 
К. И. Крейшмана, братш Новгородскаго Отен-
скаго монастыря, Александро-Невскаго Филей-
ска го монастыря, П. Гайла, Н. Рудзита, И. Кур-
лыня, Я. Рудзита, II. Зелтыня, К. Рудзита. И. 
Берга, П. Апсита и X. Булида по 3 р.; Е. Зуйкова 
2 ]). 50 к.; неизвестна го лица, Н. Назарова, А. К. 
Ремнева, М. К., И. 3. Молчаева, И. Б. Павлы-
чевой, В. А. Аболь, Л. П. Елисеевой, Сурова, П. 
Тимофеева, В. А. Чечелева, А. Крышовской, не­
известна го лица, священника о. Покровскаго, А. 
И. Зубова, П. Р. Никифорова, Настоятеля Тропцко-
Стефаново-Ульяновскаго монастыря, П. Савельева, 
Я. Зелтыня, М. Курлиня и М. Озолиня по 2 р.: 
нижнихъ чиновъ II стрелковато полка 1 р. 71 к.; 
II. 3. Палицы на 1 р. 50 коп.: Козловскаго Свято-
Троицкаго монастыря 1 р. 35 коп.: Тихонова Лух-
скаго монастыря 1 руб. 25 кон..; Коломенскаго 
('таро голутвина монастыря, Настоятеля Лебедян-
скаго Троицкаго монастыря съ браллею, М. А. 
Кондырина, 1оно-Отенскаго монастыря. А. Г рол до-
вой. В. Меднисъ, II. Л. Ефимова. Д. Крупенникова, 
К. Б. Кирстейнъ, А. А. Первова, А. А , Н. М. 
Ремнева, Запенина, М. Ладыгина. А. Новикова, 
А. (Захарова, А. А, Соколовой, I. М. Куликова, 
А. А Дмитриева, И. А. Беседныхъ, П. И. Свеш­
никова, В. И. Суханова, А. Никитина, А. К. Пуры-
шева, В. Ф. Горшкова, А. П. Ляхова, А. Лебедева* 
С. II. ГГерлова, А. К. Пурьтшева, неизвестна го 
лица, Н. Григовьева, священника о. П. Видиня, 
М. Щаповой, Солуянова, неизвестнаго лица. Рот-
мистра де-Вилленева, И. Кигура, Я. Кшлиса, И. 
Берзиня, А. Тырума, М. Сактыня, И. Рудзита, Н. 
Скачкова. Н. А бол я по I руб. 
Остальная сумма пожертвованш составилась 
изъ поступлений менее одного рубля, всего же 
поступило деньгами 2097 р. 59 коп. 
1) Отъ Московскаго комитета по сбору по­
жертвованш въ пользу б-Ьдн'Ьйшихъ храмовъ въ 
Росс 111 одинъ медный колоколъ вЬсомъ 5 пудовъ 
19 фунтовъ. 
2) Отъ лица, пожелавшаго остаться неизв'Ь-
стньтмъ, 20 арш. парчи лучшей, 20 арш. парчи 
легкой, 40 арит. демикатону и 50 арш. гаса. 
3) Отъ Г. Четвериковой напрестольный еребро-
позлащенный крестъ 84 пр. 
4) Отъ Г. Маснера священническое облачете 
и стихарь изъ белой парчи 
4) Изъ Соловецкаго монастыря священниче­
ское облачете изъ шерстяной цветной матерш 
и икона прей. Зоей мы и Савва'пя Соловецкихъ 
чудотворцевъ, 7X6 вервш. 
6) Отъ Г. Г. Парупъ воздухи изъ краснаго 
бархата и изъ такого-же бархата пелена на 
аполог1Й. 
7) Отъ А. А. Степановой 8 арит. краснаго 
шелковаго бархата и 8 арш. темносиняго шелко­
ва го бархата для двухъ священническихъ облаченш, 
воздухи изъ красной шелковой матерш, пелена 
на аналогий изъ такого же цвета атласной мате­
рии и таковая же пелена изъ парчи. 
8) Отъ Г. Анфимовой небольшой вышитый 
з 1 г ере тям и ко в еръ. 
9) Отъ Рижскаго Петропавловска го Братства 
парчи на престолъ и жертвенникъ, демикатону и 
г ас а. 
10) Отъ Л. П. Елисеевой священническое 
облачете изъ шелковой бархатной матерш темно-
вишневаго цвФ>та. 
11) Отъ Московскаго М^щанскаго общества 
на 
0  
0  съ капиталовъ, зав%щанныхъ Трухменевымъ, 
полное священническое и д1аконское облачение и 
воздухи изъ парчи. 
12) Отъ Аеонскаго подворья русскаго Панте-
леимонова монастыря икона св. Великомученика 
Пантелеймона, писанная на дерев+>. размерами 
21 X 28 дюймовъ. 
13) Отъ Е. А. Плиткиной и Е. Ж. Калужни-
ковой вышитая шерстями пелена на аналоги!. 
14) Отъ О. А. Гарзубовой вышитая шерстями 
пелена на аналогий. 
15) Отъ Е. Парупъ хоругви и икона прей. 
Серафима Саровскаго въ кютК. 
ВсЬмъ поименнованны мъ лицамъ Его Преос-
вященствомъ изъявлена Архипастырская благо­
дарность съ иризыватемъ Божтя благословлетя. 
Редакторъ, Секретарь Конснсторш, П. Соноловъ. 
Отд илъ иеоффищальный. 
Новый годъ. 
(Характеръ новогоднихъ благожеланш). 
Этотъ день въ жизни нашей преисполненъ 
Бзаимныхъ благопожеланш. Представители наро-
довъ и царствъ, начальники и подначальные, 
пастыри и пасомые, родители и дети, богачи и 
бедняки, взрослые и малые все наперерывъ, съ 
улыбкой на устахъ. с1яшемъ въ лице и радостью 
на сердце, спешатъ выражать другъ другу гром­
кие, горяч1е приветы и „сердечный желанья 
благъ". Но. конечно, съ моральной точки зре-
шя, все эти благопожелашя имЬтотъ настоящую 
цену и смыслъ только при томъ условш, когда 
соответствуютъ целямъ. назначешю христ1анскаго 
быт!я. Представьте себе индшскаго брамина, 
который предназначилъ себя аскетизму, безбрачию, 
самоизнурен1ю, надеясь этимъ путемъ достигнуть 
покоя небьгпя и насладиться счастьемъ; и вотъ 
1гь день новаго года, вы съ радостной душей 
желаете ему богатства, счастья семейной жизни, 
цветущато здоровья тела: не показались ли бы 
ему ваши благопожелашя злой насмешкой? Пред­
ставьте себе скупого пушкинскаго барона, кото­
рый собралъ столько сокровицъ, что, если бы все 
слезы, кровь и потъ, пролитыя изъ за нихъ, 
вновь выступили вдругъ, онъ захлебнулся бы вч> 
своихъ подвалахъ; и вотъ въ день новаго года 
вы пожелали бы ему, чтобы все его богатства 
сквозь землю провалились; какъ встретилъ бы 
онъ таю я пожелашя? Такъ и истинному хрислч* 
анину, естественно, радоваться и утешаться теми 
благожелашями, который сродны его христганском 
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душ4», согласуются съ его высокимъ. идеальнымъ 
призвашемъ. Попытайтесь, теперь, уяснить себе, 
каковъ же непосредственный, ближайшш смыслъ 
нсЬхъ нашихъ новогоднихъ благожеланш. При 
всемъ разнообразш, въ нихъ замечается одно и 
тоже тяготеше къ телу, къ земле, къ своему я. Жела-
к»тъ, напр., добраго здоровья. Понятно, что имеется 
в
г
ь виду здоровье тела, крепость его силъ, отсут­
ствие болезней. Конечно, съ здоровьемъ тела 
связано въ известной мере и здоровье души. 
Можно предположить, что при атомъ новогоднемъ 
благожеланш имеется г,ъ виду и оно. какъ нор­
мальность умствен ных'ь способностей. Но уже 
ни какъ нельзя сказать, что здесь имеется въ 
виду моральное здоровье, какъ чистота, святость, 
непорочность души и тела. Желаютъ долголет­
ней жизни. Опять понятно. 
1  то имеется въ 
виду земная жизнь, жизнь тела; о душе беземерт-
ной здесь и не помышляется: да и странно было 
бы желать долголетгя беземертной душе. Жела­
ютъ радостей, утехъ жизни. Какихъ же? Никто, 
конечно, не разумеет!» здесь той радости духовной, 
которая, по Апостолу, с-оставляетъ отличительнув) 
принадлежность царства Божля (Рим. 14. 17); 
но каждый разумеет!» те радости и услады, кото­
рый даются брашномъ, пичлемъ, полнотой земныхъ 
благъ, удовлетворешемъ прихотей и капризовъ. 
Желаютъ успеховъ в!» трудахъ. Повидимому. въ 
этом!» благопожеланш есть неземной, идеальный 
элементъ, Трудъ приносить не только матер1а;1ьное, 
но и моральное благо, онъ можетъ содействовать 
обл а горожен по, ус-оверше нет вова н 1 ю ч ело века по 
христианскому идеалу. Но если припомнимъ, что 
всякш трудъ имЬеть своихъ сторонников!», что 
всякому труду соттутст ву етъ въ болыпемъ или: 
меныпемъ объеме пожелаше успеха, то должны 
будемъ признать, что при этомъ благожеланш 
имеется въ виду не такой или иной характеръ 
труда, а то чувство удачи, то удовольствге, кото­
рое долженъ испытать челов'Ькъ при достиженш 
своей цели. Следовательно, и это благожелашо 
нос-итъ тотъ же эгоистическш земной оттенокъ. 
Стоитъ ли упоминать о пожелашяхъ богатства, 
чести, славы? Кому не понятенъ ихъ настоя имй 
характеръ? Даже въ такихъ пожелашяхъ, какъ 
исцелеше отъ болезни или победа надъ страстью, 
имеется всегда въ виду земное благобылче самихъ 
ли страждущихъ, или техъ, которые вынуждены 
нести на себе крестъ ихъ страданий. 
Скажите мне: что во всЛ>хъ этихъ пожела-
н 1-яхъ есть собственно христ1анскаго? Разве еврей, 
татаринъ, огнепоклонникъ, даже грубый фети-
шистъ не могутъ также приветствовать другъ 
друга, какъ мы хрисччане? Разве не могутъ они 
обращаться къ намъ съ такими приветствиями? 
Не очевидно ли, что все такля приветствгя носятъ 
общечеловеческий, космополитически характеръ. 
Между темъ христханинъ не только человъкъ, 
но человекъ обновленный, возрожденный. Объ этомъ 
обновлении человечества возвещено самимъ Хрн-
стомъ въ начале своего служешя человечеству. 
Въ евангелш, которое читается на молебствш 
въ новый годъ, говорится: ,,пришелъ Христово въ 
Назаретъ, гдгъ быль воспитано и, по обыкновенно Своему, 
вошел,ъ в~о день субботний въ синагогу, и встал?) читать. 
Ему подал,и книгу пророка Ксаги, и Онъ, раскрывъ 
книгу, отыскалъ мгъсто, гдгъ было написано: Д,ухъ Госпо­
день на мтъ, ибо Онъ помазалъ меня благовгъствовать 
тицимъ, и послало .меня исцгьлять сокрушенныхъ 
сердцем«,проповтъдывать плхьненнымъ освобожденье, слгопымъ 
прозргьте, отпустить измучеиныхъ на свободу, пропо-
шдывать лгьто Господне благопрхятное (Лук. 4, 16—19). 
Пророкъ Исал я предсказывалъ, что иМ'Ьюпцй 
явиться Меселя, совершитъ обновление челове­
чества: Онъ принесетъ радостную весть людям!, 
нищимъ духомъ, исцелить кающихся, даруетъ 
прозренье духовно слепымъ. отпустить на свободу 
пленен н ыхъ, измученныхь въ рабстве греху, 
провозвестить то радостное юбилейное лето, 
когда давали свободу всемъ пленнымъ и рабамъ. 
Христосъ отнесъ это пророчество къ Себе, къ 
своему служешю. Посему и Апостолъ Павелъ 
говорить, что, кто лю Христе, тотъ новое творете 
(II Кор. 5, 18), нолюе тесто, чуждое старой 
закваски порока и лукавства (I Кор. 5, 6—8). 
Спрашивается: въ чемъ же это обновлеше челове­
чества. принесенное Христомъ? Человеческое я. 
говорить епископъ Оеофанъ, это — тело—душа — 
духъ. Телесная жизнь нашего я выражается въ 
стремлен!яхъ къ пище, питью, труду и покою, 
размножению рода и самосохраненпо: душевная— 
вь знашяхъ, чувство вашяхъ. въ практической 
деятельности, направленной къ благоустройству 
быта личнаго, семейнаго и общественного; духов­
ная——въ стремленш к
г
ь облденпо и единенлю съ 
Богомъ: она есть тотъ духъ, который вдохнулъ 
Богъ въ человека; въ ней образь и подоб1е 
Божче въ человеке. А такъ какъ Богъ есть 
высочайшая истина, святость, совершенейшее 
блаженство, то въ стремленш человека къ Богу 
даньг стремления къ истине, добру, правде и 
счастью. Въ естествен номъ нормальномъ чело-
веке должна была существовать в,-пн-гш)подчинен­
ность разн. сторонъ его жизни: стремления тела под­
чинялись Стремлешямъ души, стрем лен 1 я души— 
стремлен 1ямъ духа. Отсюда, получивши законъ отъ 
Бога, первый челов^къ должен ъ былъ по этому 
закону располагать всю свою жизнь: онъ прежде 1  
всего долженъ былъ угождать и служить Богу: 
вс
г
Ь друг] я стремления долженъ былъ удовле­
творять въ той мере, въ какой это согласно съ 
славой Божьей. Но челов
г
Ькъ нарушилъ данный 
ему законъ, отказался повиноваться своему Творцу. 
Подъ влчяшемъ духа злобы у него явились 
мысль, что Богъ Творецъ завистливъ къ нему, 
хочетъ лишить его возможности быть самому 
богомъ. Онъ за.хот!>лъ устроить свое счастье по 
своему, независимо отъ Бога. Это произвело 
переворотъ во всей жизни человека Конечно, 
духовны я стремленья къ Богу, къ добру, правде 
и счастью не перестали существовать: вся после­
дующая исторгя человечества показываетъ, что 
интересы религш, нравственности, счастья про-
должали жить въ человеке и по временамъ 
мучительно чувствовались: но они потеряли свое 
высшее руководительное значеше, ослабели и 
извратились, не получая полнаго удовлетворен!» 
въ общеши съ Богомъ. Место ихъ заняло то 
человеческое я, которое живетъ въ стремлешяхъ 
тела и души. Руководительнымъ закономъ этого 
я стало не то, чтобы угождать Богу, а то, чтобы 
угождать всемъ своимъ низшимъ стремлешямъ: 
мерой ихъ удовлетворешя стала не слава Божш, 
а та сласть, которая получалась отъ удовлетво­
решя. А такъ какъ лредметовъ удовлетворения 
этихъ стремленш безконечное множество, такъ 
какъ сласть удовлетворешя изощряла человъка 
въ изобретательности къ новому и новому удовле­
творенно, то человекъ обратился въ полчище 
сластей: естественныя стремленш онъ извратить въ 
неестественный (Римл. 1,2(5—27). Таковъ падинй 
греховный челов'Ькъ. Голосъ духа, голосъ Божш 
слышался и въ этомъ человеке: опъ вызывалъ даже 
сочувствие и одобренге себе въ человеке; но онъ 
былъ безсиленъ победить полчище сластей. Пред-
ставимъ. что ,,въ какой либо семье глава семей­
ства держитъ намЬрешя, по его убежденно. полез-
пыя. но когда надо действовать, собираются 
семья не и уговариваютъ его делать противное 
тому: оп гь соглашается и дклаеть. После хо гп> и 
видитъ, что не следовало соглашаться, но уже 
сделаннаго не переделаешь. Это однако не 
иеправляетъ его: но когда приходится действо­
вать въ томъ же смысле, семьяие опять сбивают!» 
его делать по ихнему. Такъ и всегда дЬлаетъ 
онъ. не еже хощетъ. Тоже самое происходить и 
внутри наеъ (Еиископъ Веофанъг*. Обновлен 1е 
человеческой природы и должно было состоять 
въ томъ, чтобы возстановить права и силу духа, 
подчинить ему стремленья дуиги и тела. какъ 
это было въ первозданномъ человеке. Это то 
обновлеше и совершено Христомъ. Прилепляясь 
верою и любов1ю ко Христу, христданинъ очищает­
ся отъ греховъ, получаемою свыше силою 
Святаго Духа укрепляетъ собственный духъ, и 
можетъ жить уже не по руководству своихъ 
страстей, а по руководству духа. Нгьтъ нынгъ, 
говорить А постол ъ, никакого осужденья птмъ, которые 
во Христть 1исуаъ\ они живутъ не по плоти, но па 
духу, потому что законъ духа жизни во Христтъ 1исусгь 
освободило ихъ оть закона груъховнаго и смерти. 
(Рим. 8. 1—2). Почему же законъ жизни духовной 
взялъ перевесь надъ закономъ гр^ха? потому 
что В7, хрпстханахъ живешь духъ Божьи. Если же 
кто не имгьетъ Духа Христова, тотъ и не Его. 
(Рим. 8. 9), тотъ и не хриспанинъ. Какъ чело-
в-Ькъ обновленный, возрожденный во ХрисгЬ, 
хриспанинъ естественно не долженъ жить тЬмп 
интересами, которыми жилъ въ состоя нш невоз-
рождешя. Не сообразуйтесь съ вгькомъ си.иъ. пишетъ 
Апостол ъ Павелъ. но преобразуйтесь обновлен') емь 
ума вашею, чтобы вамь познавать, что есть воля Божья, 
благая, угодная и совершенная. (Рим. 12, ч2). Вгькомъ 
симъ Апостолъ называетъ совокупность с но й-
ственныхъ невозрождеиному человеку заботъ о 
томъ, какъ бы получше устроить свое земное 
б лаг о быт 1 е в сЬ м и и о д ру ч и ы м и с ре д с г  в ам и—с в о и м и 
способностями, семействомъ. связями, граждан-
скимъ бытомъ. даже порядками и делами в
г
Ьры 
и церкви, устроить, полагаясь въ зтомъ на себя, 
на людей, тварей, а не на Бога (Еписк. веофанъ). 
Но все. что относится къ земному благобьппю, 
говорить св. Златоустъ. все это непрочно. „Ука­
жешь ли на богатство, славу, телесную красоту, 
забавы, все это есть одинъ образъ, а не действи­
тельная вещь, явлен 1С, а не пребывающая сущ­
ность". Значить, хрислланинъ не долженъ обре­
менять себя т'Ь.ми заботами и руководиться въ 
жизни тЬми интересами, которые свойственны 
человеку невозрождеиному. Ые сообразуйтесь вгьку 
сему. Обновлешемъ же ума Апостолъ называетъ 
то духовное обновлеше, которое совершается в^рою 
во 
Христа. По этому обновлению христ1анинъ и 
долженъ преобразовать,, переделать свои мысли, 
расположения, склонности и чувства, еловомъ всю 
свою жизнь. Но законъ духовной жизни—воля 
Божхя. Посему Апостолъ и говорить, что христча-
нинъ долженъ оиытомъ, наделе тюзнаволиь, что есть 
воля Божья благая, угодная и совершенная. „Спро­
сишь: кто же не знаетъ, въ чемъ состоитъ воля 
Бож1я? ВсяК1И, кто прилепленъ къ настоящему, 
кто почитает']» завиднымъ богатство, а бедность 
уничижаетъ, кто домогается власти, иристрастенъ 
къ мгрской славе, кто считаетъ себя великимъ 
человекомъ, когда настроить великолепны хъ 
домовъ. заготовить пышныя гробницы, имеетъ 
толпу слу.гъ, водить за собою множество евнуховъ. 
Такой человекъ не знаетъ, что для него полезно, 
и въ чемъ состоитъ воля Божчя; ибо то и другое 
одно и то же: что полезно для насъ, того хочетъ 
Богъ; и что хочетъ Богъ, то полезно для насъ". 
Наоборотъ, знающш волю Божлвз всего себя ввЪ-
ряетъ Божно попечен]'ю, все совершаетъ во славу 
Бож1ю: живемъ ли мы, говорить Апостолъ, для 
Господа живемъ; умираемъ ли, для Господа уми-
раемъ; и потому живемъ или умираемъ, всегда-
Господни. (Рим. 14, 8). И такъ едите ли, пьете 
ли, или иное что делаете, все делайте во славу 
Божлю (Кор. 10, 31). 
Въ какомъ глубокомъ согласш сь этимъ ду-
ховнымъ обновлен 1емъ христханина находятся мо-
жешя, приносимыя православной церковью въ день 
Новаго года! Она внушаетъ, чтобы христчанинъ, 
въ чувстве благоговейной зависимости отъ все-
державной десницы Бож1ей, • преклонился нредъ 
всемогущимъ, премудрымъ и всеблагимъ Творцомъ 
своимъ, „который поставилъ своею силою горы, 
который препоясанъ всемогуществомъ, утишаетъ 
шумъ морей и мятежъ народовъ, который милостш 
взираетъ на землю, орошаетъ ее и обильно обога-
щаетъ, который увЬнчиваетъ годъ благостпо своею". 
Она учить восхвалять и благодарить Бога за вс1> 
т-Ь благод
г
Кяшн, милости шцедроты, который мы 
получили отъ Него въ течете мимоигедшаго л
г
Ьта, 
просить и умолять К го, чтобы Онъ не помянулъ, 
простиль всЬ немощи и грЬхп. которыми мы прог­
невали и оскорбили Его. Она просить Создателя 
всей твари, положившаго времена и л гЬта во своей 
власти, благословить вЪнецъ наступающаго новаго 
года, сохранить въ мирЬ ИМПЕРАТОРА нашего и 
всЬхъ людей, утолить въ насъ вс/Ь вражды, нестро­
ения и междуусобныя брани, подать миръ и не­
лицемерную любовь, даровать земли плодородге, 
спасти отъ вс яка го зла. Она обращаетъ нашу 
мысль только къ Богу п отъ Него Юдина го ищетъ 
всего.—Наоборотъ, какъ мало соотв'Ктствуютъ духов­
ному обновлении христианина всЬ обычныя наши 
но во годн 1 я пожелашя—т'Ьлеснаго здоровья, м ногихь 
л
г
Ьтъ жизни, успеха въ трудахъ, богатства, славы и 
чести, словомъ — всего, что тяготить насъ къ 
земл'Ь, къ т'Ьлу, къ себЬ самимъ, Конечно, все 
ото — блага, но они цЬнны для христианина не 
сами по себ'Ь, а какъ олагословенге Божье: онъ и 
пользоваться ими долженъ во славу Божью. 
Воспоминаше о пребываши Пюхтицкой Чудо­
творной иконы Успежя Бож1ей Матери въ Усть 
НаровЪ (Гунгербургъ *) въ 1903 году. 
Былъ ясный, жаркш л*Ьтн т день. 
Въ курортЬ дачниковъ безъ счета. 
Сосновый л^съ въ прохладну тЬнь 
*) Модный курортъ при впадеиш рЬ си Наровы въ море. 
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Невольно манить вс
г
Ьхъ. Охота 
ТУТЪ каждому вздохнуть въ тиши. 
Пройтись по лТ.су иль по морю: 
Въ домахъ л к>дей ужъ не ищи. 
Вс1» л'Ьтомъ пользуются вволю. 
Но н'Ьтъ! не век; толпой народа 
Храмъ м
г1»етный густо окруженъ. 
ВсЬ ж дуть чего-чч): по п])иходу 
Несется весело трезвонъ. 
Выходить крестный ходъ изъ храма. 
ВсЬ люди двинулись толпой: 
Тутъ бедняки. мужчины, дамы. 
Богачъ, здоровых! и больной. 
На лицахъ видно оживленье: 
На пристань вс
г
Ь идутъ встречать 
Икону Той. Кто утЬшенье 
Даетъ, какъ любящая Мать. 
Ужъ третш годъ. какъ позволенье 
Намъ даль (Ч'нодъ: однажды !п> годъ 
Владычица намъ въ утЬшенье 
Грядетъ иконой въ нашъ при ходъ. 
Черна вся пристань отъ народа, 
И крестный ходъ едва прошелъ 
Икону встретить съ парохода. 
Что съ Нарвы въ Гунгербургъ пришел!». 
Душа трепещетл» въ умиленьи: 
Видна икона у борта 
Въ рукахъ еестеръ, и со смирен ьемъ 
ВстрЬчаютъ люди Мать Христа. 
Два 1ерея съ парохода 
Икону отъ сестеръ берутъ 
И предъ лицемъ всего народа 
На берегъ бережно несутъ; 
Икону вверхъ тутъ воздв изак>тл» 
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II оскняютъ ей народъ, 
Век .поди голо вы еклоняютъ. 
Идетъ обратно крестный ходъ. 
По всей дорог Г> вереницей, 
Къ зем.гк кол
г
Ьна проклоня. 
Стоитъ народъ. Небесъ Царица 
Пройдетъ надъ нимъ, всЬхъ ос/Ьня . . . 
Вошелъ народъ во храмъ съ смнреньемъ. 
Вошла икона ттредъ толпой. 
Священники съ благоговей ьемъ 
Кладутъ ее на аналой. 
Три дня Владычица въ селеньи 
Гоститъ среди своихъ д
г
Ьтей 
II мног1я свои моленья 
Возноеятъ слезно передъ ней. 
IIныл жаж.дутъ исцеления 
Отъ сей иконы для себя, 
Друпя въ домъ свой со смнреньемъ 
Ждутъ пос'Ьщешя ея: 
ВстрЬчаютъ съ радостью и сами 
Несутъ ее въ свои дома. 
Отъ умиленья плачутъ дамы: 
.. Грядетъ Владычица Сама." 
Два было полныхъ исцелен 1»я 
Отъ Пюхтпцкой иконы сей, 
II ПОТОМУ такъ все селенье 
Ълагогов'ЗЬетъ передъ ней. 
Владычица! прими моленье 
Насъ гр'Ьшныхъ, немощи ыхъ людей, 
На неб'Ь уготовь селенье 
Л не оставь насъ въ жизни сей. 
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Тропарь Успешю. 
По рождестве оставшись Девой. 
Ты по усиеньи насъ хранишь. 
Для вс
г
Ьхъ являясь новой Евой: 
Своей молитвой жизнь даришь 
И къ жизни Вечной. по успеньи. 
Какъ Жизни Мать Ты отошла 
И насъ отъ смерти и мученья 
Какъ Богородица — спасла. 
Кондакъ Успешю. 
Неусыпно моля щук» Господа 
Богородицу, Матерь Христа, 
Уповаше наше въ предстательстве
у  
При несети нами креста. 
Не могло удержать умерщвлете: 
Ибо Тотъ, КТО ИЗЪ гроба воскресъ 
И родился отъ ДЬвы въ смирен!и. 
Жизни Мать къ вечной жизни вознесъ. 
Д1аконъ К. Петробъ. 
Пятидесятил1>т1е служешя въ священномъ санЪ 
Прото1ерея Рижской Александро-Невской церкви 
Алексея Веодоровича Щелкунова. 
2 ноября сего 1903 года въ г. Риге, въ при­
ходе Александро-Невской церкви состоялось ред­
кое, или во вс я комъ случае выходящее изъ ряда 
обыкновенныхъ, торжество. Оно весьма знаме-
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натогплш не столько дли лица, въ честь которого 
состоялось, сколько для чести и славы того 
прихода, который задумалъ и решилъ достойно 
почтить своего мастита го пастыря за его полу­
вековое служеше ему. Совершилось это торже­
ство. какъ уже сказано. 2 ноябри, въ день 50-л.ет1я 
священ нос л ужен |'я Настоятеля Рижской Але­
ксандро-Невской церкви Прото1ерея Алексея 
Оеодоровича Щелку нова. 50 л гЬтъ тому назадъ, 
по вызову Рижскаго епарх1альнаго начальства 
воспитанниковъ С.-Петербургской духовной Ака­
демик желающпхъ поступить въ Рижскую епар-
"XI ю на священничесшя места, трое изъ нихъ 
заявили желаше свое послужить въ этомъ. тогда 
совершенно новомъ, разсаднике правослаы'я. По­
сему одинъ изъ нихъ Алексей Щелкуновъ 1 но­
ября 1853 года былъ рукоположенъ въ ('.-Петер­
бурге кой Ал е ксан дро- Н е вс ко й ла в 1 >е г, и кар1е мъ 
< "'.-11етербургскимъ. Преосвященн ымъ X ристофо-
ромъ во священника на мызу Кольценъ, Лиф-
ля ндс кой губернш, где. по прхезде въ Рижскую 
еиархпо. и пробы лъ (> месяцевъ. 8атемъ онъ 
переведенъ былъ въ Ригу къ Александро-Невской 
церкви, при коей и ирослужплъ до 2 ноября сего 
1903 г. все 50 летъ. Такимъ образомъ Рижской 
еггархш, пли частное, приходу своему онъ носвя-
тилъ всю свою жизнь, весь 50 летнш жизненный 
трудъ с вон. исполняя все пастырсшя обязан­
ности. ревностно и неопустительно поучая паству 
свою вере и благочестгю и с
г
ь церковной каоедры. 
и по домамъ и наедине, и не менее того поучая 
ихъ постоянно и жизшю всегда тихою, скромною, 
безукоризненною. Честь и слава приходу и сло-
вомъ и делом!» почтившему своего мастита го 
пастыря—отца; глубокое благодареше и сослужив-
дамъ его — пастырямъ церквей Богоспасаемой Риги, 
ночтившимъ юбиляра лично и многимъ добры мъ 
пастырямъ другихъ городовъ и всей Рижской 
епархш, выразивгаимъ но сему случаю слои при-
в*Ьтств!Я письменно. Но особенное благодареше 
еиарх1альному Начальству, глубоко внимательиому 
къ пастырямъ добре служа щи мъ церкви Божий 
и ,.дающимъ образъ вернымъ словомъ и жи-
ггаемъ ". 
50-ле гпе свящей нослужен 1я юбиляра соверши­
лось 1-го ноября, но такъ какъ пришлось оно въ 
текущемъ году въ субботу, то торжество было 
перенесено на 2-ое ноября—воскресенье. Юбиляръ 
•соборне совершилъ въ этотъ день лигургпо въ 
своемъ лриходскомъ храме. переполнениомъ моля­
щимися. Къ концу литургш прибыло въ церковь 
почти все Рижско-градское духовенство, которое 
и вышло на благодарственный молебенъ, за исклю-
чешемъ юбиляра, оставшагося лъ алтаре. По 
окоичанш молебна и возглашеши юбиляру много-
,тгЬт1я, онъ былъ вызванъ изъ алтаря на солею и 
зд
г
.Ьсь выслушалъ первый адресъ отъ лица Рижско-
градскаго духовенства, торжественно прочитан: 1  ый 
настоятелемъ Рижскаго каеедрал ьнаго собора 
досточтитымъ о. проъчмереемъВладим 1ромъ11лисс-омъ 
съ поднесен 1емъ иконы Христа Спасителя. ВслЬдь 
за симъ прочтенъ былъ адресъ г. директоромъ 
Рижской Александролской гимназш Оппол ымъ, 
такъ какъ юоиляръ былъ перлымъ законоучите-
лемъ въ этой гимназш лъ течение 5 лФ>тъ и 8 
м'Ьсяцевъ со времени открытая ея въ 1869 году. 
Но такъ какъ время затянулось, а между тТ.мъ 
Его Преосвященство назначить прибытие слое въ 
квартиру юбиляра у.»2-го по полудим, то немед­
ленно после сего вынесенъ былъ народу с г,, 
кресгъ для целовашя и юбиляръ, оставивъ цер­
ковь, поспеши лъ въ свою квартиру. Владыка 
действительно прпбылъ сюда почти вследъ за 
юбиляромъ, где уже собрались и все пастыри 
Рижскихъ церквей и все представители отъ при­
хода. Благостней пи и Архипастырь, сказавъ юби­
ляру свою высокую приветственную речь, благо-
словилъ его драгоценною иконою Христа Спаси­
теля и за темъ Самъ благоволилъ возложить на 
него Выоочлйшк пожалованный ему къ сему дню 
орде и ъ I ст. Анны. Другая икона Христа Спаси­
теля въ драгоценной ризе была прислана въ 
благословен 1е юбиляру еще на кануне торжества 
отъ Преосвященней шаго ГГитирима. епископа 
Тульского, быв шаго ученика его по Александров­
ской гимназш. Вследъ за симъ одинъ изъ при­
хожая ъ принесъ юбиляру отъ лица вс1>хъ пхъ 
краткое приветствие и вручилъ ему дорогой по-
дарокъ. 
Вь закл ючеше поздравител я мъ п редложено 
было легкое угощен 1е. 
Адресы. поднесенные Настоятелю Александро-Невской церкви о. 
Прого1ерею А. 8. Щелкунову въ день 50-ти лЪля служешя его 
въ священномъ санЪ. 
а) Отъ духовенства г. Риги. 
Ванге В ьгео ко 11 ре 11 одоб I е, 
Достоуважаемый Отецъ IIрото1орей 
Алексей Оеодорови чъ. 
Возлюбленный о Господе собрать иашъ и со-
сл у:Жите ль! 
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Рижско-градское духовенство имЬетъ нрав­
ственный долгъ и утешен \о сердечно приветство­
вать Васъ съ завершившимся пятидесятшИупемъ 
Вашего достославнаго служешя св. церкви и оте­
честву нашему въ священномъ сане. 
Великъ и радостенъ священный день библей-
скаго юбилея для пастыря церкви! Это— знамеше 
великой милости Господней, простирающейся 
на избранниковъ Его. Это—радостный день для 
служителя алтаря по выражешю любви и уваже­
ния пасомыхъ къ своему пастырю, тго молитвамъ, 
возносимымъ за него въ этотъ день ! 
Достигнувъ столь вожделенна го предела въ 
пастырскомъ служенш, библейскаго юбилея, мы 
имеемъ обыкновеше оглянуться на пройденный 
путь жизни и служен]я, вспомнить милости и 
благодеяшя Божш, проникнуть въ тайны Про­
мысла Бож1я о насъ по прошедшему времени, воз­
нести благодарственный молешя благому Промы-
слителю и милосердому Творцу и просить 
милосерд1е Бож1е о продлен!и милости ведутцимъ 
и служащимъ предъ Престоломъ Божшмъ. 
Въ настоящш день, съ благословении нашего 
благостнейшаго Архипастыря и Владыки, и мы 
собрались сюда, въ храмъ, въ кото ром'ь вы. - доро­
гой Алексей Веодоровичъ, предстоятельствуете, 
разделить Вашу радость, умилиться сердцемъ 
при созерцанш и у част 111 въ Вашемъ торжестве, 
иметь въ немъ поощрение и иобуждеше все.мъ 
намъ къ прохождение п совершению служешя 
нашего и усилить хвалебную благодарственную 
молитву Вашу своими грешными молитвами. 
Простираясь вместе съ Вами въ Ваше далекое 
прошлое, къ началу Вашего пастырекаго ел уже-
Н1 н. мы съ чувствами любви и уваженш остана­
вливаемся на первомъ моменте Вашего служебнаго 
поприща. Вотъ Вы окончили высшее богослов­
ское образование. Предъ Вами предносились раз­
ные идеалы служешя и примкнете богодарован-
ныхъ талантовъ и благонр1обр гЬтенныхъ гюзнанш 
на пользу ближняго. Вамъ. какъ уроженцу цен­
тральной Россш. полагаемъ. желательно было 
послужить где-либо поближе къ роднымъ преде­
ла мъ. Едва-ли и было препятсппе къ существле-
Н1Ю -чтого желатя. ибо въ то время была большая 
нужда въ кандидатахъ академш. Но видно Вамъ 
предносился идеалъ служешя ближнему съ ясно 
обозначеннымъ подвигомъ самоотречения, Васъ 
прнвлекалъ крестоносный путь Х])истовъ... Вамъ 
известно было, что въ то время православная 
церковь въ Прибалтшскомъ крае нуждалась въ 
просвещен ньгхъ пастыряхъ. ревнителяхъ право­
славно]'! веры X р истовой, сильныхъ духомъ и 
словомъ,—что св^тъ православия на этой окрайн-К 
нашего отечества былъ окружаемъ туманомъ пно-
вФ,])]н. Чутко прислушиваясь къ голосу своего 
сердца. Вы вняли призыву Божьему послужить, 
потрудиться на пользу св. церкви и нашему оте­
честву въ Прибалтшскомъ крае. II вотъ, 50 л1>тъ 
ТОМУ назадъ, воепр1явъ благодать священства, Вы 
вступили въ ряды иравославнаго пастырства, 
посту п и въ настоятелемъ Кольценской церкви. 
Хотя движете въ иравоелавхо совершалось въ де-
ревняхъ Прибалтшскихъ губерний, но центр гь ду­
ховной бо])ьбы православия сл. корнями вражшми 
находился въ Риге. И вотъ, вскоре же, волею 
Высшаго Епарх1альнаго Начальства. Вы, какъ 
•желанный деятель и пастырь православной цер­
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кви. были переведены въ Ригу и приставлены къ 
д у х о в но м у в и н о гра д у Л; I ексан д ] )0 - Н е в с к о й церкви 
страже.\1 ъ—пастыремъ, а съ 1887 года и руково-
дителемъ его. 8д гЬсь Вы непрерывно совершаете 
пастырское служенле более 49 л4>тъ. Въ этотъ не 
малый перлодъ времени Вы духовно сроднились 
съ прихожанами св. храма сего, являясь ихъ ду­
ховны мъ отцомъ, разделяя ихъ радости и скорой, 
утешая, ободряя и духовно врачуя ихъ. Ваши 
овцы знаютъ Васъ, какъ пастыря заботливаго, 
учительнаго, твердаго словомъ и деломъ, любя­
ща г о благо.тЬше службы церковной и ревнителя 
снасешя дуигъ пасомыхъ и они слушаютъ голоса 
своего пастыря, когда онъ выводить ихъ на па­
жить слова и богослужешя и Вы знаете своихъ 
овецъ и глаптаете ихъ по именамъ. Ныне они 
собрались въ храмъ свой помолиться о Васъ, 
своемъ возлгобленномъ духовномъ отце и руково­
дителе, вознести Богу молитвы хвалы и благода-
решя. разделить и усугубить Вашу юбилейную 
радость. II это молитвенное общешс Вашей паст­
вы въ этотъ день, выражение любви, уважсчгя и 
со радован 1е Вамъ Вашихъ ирихожанъ — лучшая 
награда Вамъ, какъ пастырю и лучшее поб у жде­
те не ослабевать въ своей пастырской деятель-
Н ОСТИ I 'ос II оду IЮС IгЬшвСТ В У Ю ЩУ. 
Всецело отдаваясь пастырскому служешю въ 
своемъ приходе, Вы, досточтимый о. юбпляръ, 
принимали деятельное участие въ церковио-обще-
ч'твенной жизни налпего города. Кпархчал ьное 
Начальство имело въ Вашемъ лице полезна го де­
ятеля и сотрудника, назначая Васъ законоучите­
ле.мъ разныхъ школъ, а потомъ наблюдателем^ за 
препода вашемъ Чакона Боял'я въ жене к ихъ начал,-
ныхъ школахъ, — то следователемъ нъ тру дне н-
шихъ случаяхъ, то катехизаторомъ, то членомъ. 
нравлешя духовно-учебныхъ заведет й. а нъ ка­
честве члена духовной консисторш поставило 
Васъ близко у кормила епархгал ьнаго управления 
и пользуется Вашими познаншми и опьттомъ 
уже много летъ. 
Мы знаемъ и видимъ, что Богомъ данные 
Вамъ таланты Вы употребляете добросовестно, 
честно и усердно во славу Божпо, на пользу св. 
церкви Христовой и дорогого нашего отечества. 
Да воздастъ же Вамъ Верховный Раздаятель 
жреб1евъ служешя въ церкви своей и талантовъ, 
Господь напгь I. Христосъ, радостно вел гею въ 
м!ре семъ и будущемъ. укрепить сил 1>1 Ваши для 
дальнейшаго служешя святому пастырскому делу, 
а въ настоящш знаменательный день мы вместе 
<"ь Вами скажемъ словами св. 1оанна Златоустаго: 
„слава Богу за все", и вознесемъ благодарствен­
ный моленш Ему! Въ знакъ же нашихъ благоже-
лашй, молитвен на го общешя, любви и уважения 
къ Вамъ благоволите принять отъ насъ с но св. 
икону Христа Спасителя, Пастыреначальника на­
шего. въ молитвахъ предъ которой помяните и 
насъ грешныхъ, Вашихъ сосл у жителей и сомолн-
твенниковъ! 
б) Отъ причта и ирихожанъ Александро-Невской 
церкви. 
Ваше Высокой реподобге, 
Досточтимый о. Прото1ерей 
Алексей Оеодорови ч ъ. 
Десять летъ тому назадъ причтъ и прихо­
жан е Р и же ко й А л ександро- Невской 11,ер к в и и ри 1 гЬт-
С'твовали Ваше Выоокопреподоб1е съ сорокадетшмъ 
достославнаIX) и многополезнаго служен 1 я Вашего 
въ священномъ са н
г
Ь и въ должности приходекаго 
пастыря. Ныне мы имЪемъ духовное утешете 
торжествено праздновать Вашъ полувековой юби­
лей. Редко кому изъ пастырей духовныхъ выпа­
даете» радость дожить до пятидесятилетия службы 
и еще реже пасомы мъ выпадаетъ счастье нахо­
диться подъ духовнымъ водительствомъ одного и 
того-же пастыря въ течете столь долгаго перюда 
времени. Господу Богу благоугодно было Вамъ 
и намъ явить эту милость. 
Мы, причтъ и прихожане Александро-Невской 
церкви, ценимъ Васъ, какъ настоятеля заботли-
ваго, пастыря учительнаго, молитвенника усерд-
наго, священнослужителя благоговейнаго, семь­
янина примернаго. Приносимъ Вашему Высоко-
преподоб1ю глубочайшую благодарность за 
пятидесятилетие труды Ваши на пользу Але-
ксандро-Невскаго ирихода,выражаемъ искреннейнпя 
ложелатя Вамъ добрато здравая и усерднейше 
просимъ принять отъ насъ, Вашихъ почитателей 
и духовныхъ детей св. Икону Спасителя и ототъ 
нашъ скромный иодарокъ. 
в) Отъ Рижской Александровской гимназш. 
Ваше Вы с о к о п реп о д об1е. 
Досточтимый о. Протоиерей 
Алексей Оеодоровичъ! 
Изъ протекшаго пятидесятилетхя Вашего 
священнослужетя некоторую часть времени Вьг 
посвятили и на служете Рижской Алекеандров-
Л'кой гимназш, въ должности пер в а.-го, отъ осно-
'вашя ея, законоучителя. Вы были такимъ обра-
яомъ, одннмъ изъ тЬхъ, которые трудились надъ 
благоустроен лемъ первой русской гимназш въ 
здЬшнемъ крае въ перюдъ ея возникновешя. 
г
Го 
были лучине года Вашей жизни,—время полнаго 
расцвета Вашихъ духовныхъ и тЬлесныхъ силъ,— 
и, при Вашемъ обычномъ и примерномъ рвенш 
къ труду, при Вашемъ искреннемъ желании слу­
жить дЬлу ре. ч и гюзно-н равствен наго воспиташя 
юношества, эти годы. хоти и немнопе, являются 
немаловажно го страницей въ нсторш Вашей про-
шедшей жизни. 
Сохраняя о Васъ и о Вашей деятельности 
са мы и л у чип' я вое пом и наш я Р п л; с кая А л е ксанд ро в-
ская гп мн а.31 и считаетъ своимъ нревственнымъ 
долго мъ приветствовать Васъ. Ваше Высокопре-
подоб1е, съ совершившимся пятидесятилет1емъ 
Вашего с в я I це ннослужен 1 я и выразит]» Вамъ свое 
искреннее пожелаше продолжен! я сего служешя 
еще на мног1е годы. _______ 
Памятникъ В. Е. Кислову. 
4 января 1902 г. исполнилось десять летъ со 
дня кончины одного изъ талан/гливейшихъ дири-
жоровъ и комнозиторовъ—покойнаго регента риж-
скаго арх!ерейскаго хора Василия Евеимовича 
Кис л ова. 1I ри глашен н ы й п реос в я щен н ы мъ Фила-
ретомъ II въ качестве регента арх1ерейскаго хора 
и преподавателя пЬш'я въ духовную семинар1Ю, 
въ духовное училище и учительскую семинарш, 
покойный сразу обратилъ серьезное внимаше на 
церковное пеше и возвелъ его на должную вы­
соту. Воспитанники семинарш, пройдя полный 
курсъ по церковному пенш подъ опытнымъ 
руководствомъ своего наставника, по выходе 
изъ учебных!» заведен] й, сами стали заводить 
хоры при церквахъ по об разцу архгерейскаго. 
Плодами делъ своихъ покойному удалось наела-
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ждаться еще при своей жизни. Въ настоящее 
время н'Ьтъ ни одной церкви на Прибалтийской 
окраине. где бы не было хорогиаго, а часто и 
очень хороша го хора. Какъ композиторъ покой­
ный оставилъ несколько нумеровъ изъ лптурпи. 
несколько п|)ичастиыхъ стиховъ. въ особенности 
пользуются извЬс-тн ост по его аканисты. которые 
поются многими хорами въ Россчи. Въ день деся-
тил 1>тIя кончины покойнаго Василия Евеимовича 
Кис лова среди его почитателей и ученпковъ 
явилась мысль, въ знакъ признательности къ нему, 
поставить на его могиле крестъ или памятник?», 
собравъ деньги путемъ подписки. Результат!.! 
а той подписки при семъ прилагаются. 
с п и с о к ъ  
лицъ пожертвовавшихъ на памятникъ покой­
ному регенту Рижскаго Арх1ерейскаго хора 
В. Е. Кислову, умершему 4 декабря 1892 г. 
Отъ: Е. А. Камкина 10 р. — к 
Ф. Е. Камкина - 10 .. — 
Е. М. Камкина 10 .. — 
И. В. Гусева 10 ,, — 
„ И. Д. Дмитриева 10 „ — 
И. И. Новикова 5 .. — 
A. I]. Галотина 5 
Н. II. Яковлева ... 5 • у  91 
B. (\ Алиханова ;] 
„ Феллинскаго благоч. Н. К то и на ра 8 „ 50 
Виндавскаго причта 5 
св. М. Влейве 5 
св. М. Карклина 5 
,, св. И. /К ура века г о 5 
,, Мита века го причта 3 50 
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Отъ:*св. А. Па-улуса 
„ л рот. II. Карелина 
св. II. А рента 
св. А. Луга 
,, ев. 1. 1ога неона 
И. Эклава 
Верроскаго олагоч. п]ют. Прото­
попова 
прот. Н. Либеровекаго . 
ев 11. Куль буша 
ев. Н. Кюппара 
ев. I. Вево 
св. Т. Павел я 
Гольдингенскаго причта . 
Л1. Ковалевекаго 
П. Вес ел о в а 
II. Шахова 
„ II. Дава 
А. 1оеифова 
А. Вицупа 
св. I. Вараеъка 
нрот. А. Аристова 
ев. А. Пауля 
св. Д. Самона 
св. В. Вахера 
„ ев. В. Пай вел я 
ев. В. Каменева 
ев. Н. Шалфеева 
ев. Д. Оберпаля 
„ ев. Н. Поска 
св. Богоноецева 
Як. Крауклиса 
И. Золи на 
Н. Брянцева 
3 р. 50 к. 
2 ,. 15 
•) 
— » 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
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Отъ: А. Телицына 1 р-
О. Кипрт'ановича . . . . 1 
М. Дексниса , 1 *> — 
„ N N I - — •• 
,, Малупскаго свящ — » 50 .. 
„ X X  —  -  5 0  .  
„ Iгс. Кейва и Падрика — .. 20 „ 
II то го .1 63 р. 95 к. 
Староста церковный Рижской Покровской 
церкви г. Степанов?» за собственный ечетъ поста-
вилъ фундамент?» подъ крестъ. 
Расходы на марки и оттиски приглашенш 
равняются семи руб. тридцати коп. 7 руб. 30 к. , 
остальная сумма (156 руб. 65 коп.) уплачена за 
крестъ мастеру Тейтцу. 
Росписка въ I юлу чеши денег?» за крестъ хра­
нится у регента арх]'ерейскаго хора А. Андреева. 
Крест?» сделан?, изъ финскаго красна го гранита 
съ пьедесталомъ и рельефными буквами и по­
ставлен?» 1 декабря 1903 г. 
Регент?» риж. арх. хора 
Ар свили Андреввъ. 
О Ъ Л И Л Е Н I Я. 
ПОДПИСКА А 
| Л П |  „ 24-й годъ ИЗДАН1Я. 
на 1904-» годъ. 
ЕЖЕНЕДЪ ЛЬ Н А Я НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,] 
издаваемая при „Правительственном* ВШникЪ'" 
Содержат е: Статьи духовно-нпавственнаго содержании 
ШвЬспя о Государ!; Император!; и Чденахъ Его АвгустМшаго 
Семейства. 
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Законы и распоряжешя Высшаго Правительства, какъ относящееся 
до крестьянскаго быта, такъ и все те, знаше конхъ можетъ быть полез­
но для сельскаго населен1я. 
Разныя статьи и пзвест о внутреннигь дЪлахъ Российской Импе-
р!и, какъ то: объ урожаяхъ, о торговыхъ ц-Ьнахъ на хл гЬбъ и друпе 
пеобходимЬйипе предметы, объ улучшешяхъ по сельскому хозяйству и 
народной промышленности, наставлешя и указашя по разнымъ отраслямъ 
сельскаго хвзяйства и промышленности; о сохраненш здрав1я, о предосто-
рожностяхъ отъ пожаровъ, скотскпхъ падежей п другпхъ бедвтвш, объ 
устройстве заведенш. полезныхъ въ сельскомъ быту п т. и. — Письма 
нрестьянъ. Ответы редакшн съ разъяснешямп на вопросы подпнсчиковъ 
по дЬламъ сельскаго быта. 
Статьи псторпческаго содержанья. Статьи по кустарному Д 'Ьлу. 
Кратьчя сведешя объ иностранныхъ государствахъ. 
Попдисчпкамъ на „Сельски! Вестннкъ" будущаго 1904- г. выпи-
сывающимъ газету за деньги, будетъ высланъ при газете безнлатно 
„КАЛЕНДАРЬ и СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА СЕЛЬСКАГО ВЕСТНИКА" на 
190-1 годъ, содержащее въ себе сведешя, полезный для сельскнхъ 
жителей*). Кроме того, подписчики будутъ получать безплатно какъ н 
въ 1903 году, ежемесячный журналъ, состоящш пзъ кнпжекъ для народ-
наго чтешя въ вид^ 
безплатныхъ приложенШ 
къ газета „Сельскш Вестникъ", ежемесячно (около трехъ) печатныхъ 
листов'ь или 18 страннцъ въ каждой книжке). 
ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ 
„ В  О Г Ъ - И О М О Ч Ь .  
Въ кнпжкахъ помещаются общенонятныя статьи духовно-нравственныя, 
нсторичесьчя, сельско-хозяйственныя, научныя н разные занимательные 
разсказы, повести, стихотворенья п смесь. 
ПОДПИСНАЯ ЦТША на газету „Сельскш Вертникъ" съ приложешемъ 
кнпжекъ „Богъ-Помочь" следующая: 
для городскнхъ нодппсчпковъ: На 1 г. На 6 м. На 3 м. На 1 м. 
безъ доставки 1 р.—к. 60 коп. 35 коп. 15 коп. 
съ доставкою 1 р. 20 к. 70 коп. 10 коп. 20 коп. 
для пногродныхъ: 
прп выписке чрезъ волост. прав. 1р.—к 60 коп. 35 коп. 15 кон. 
„ „почтов. места 1 р 20 к. 70 коп. 10 коп. 20 коп. 
*) Вояостнымъ правленьямъ и другнмъ мЪстамъ и лицамъ, полу-
чающимъ газету безплатно, „Календарь" съ прибавлешями будетъ 
высылаться только за птату 25 коп. (съ пересылкою). 
Отдельные нумера газеты „Сельскш В'Ьггнпкъ" продаются по к.
г  
а съ приложешемъ — по 5 кои., за почтовую иересыльку иногородиымъ 
взимается 3 коп. за каждый номеръ. Отдельной подписки на 
издаше „Богъ-Поиочь" и отдельной продажи книжекъ нЪтъ. 
Подписка на „Сельский Вестникъ" съ приложениями и объявления 
д.1Я иомещешя въ газет!; и книжкахъ принимаются нъ конторе редакцш 
„ Правительственнаго Вестника". 
Плата за объявлен!» въ „Сельскомъ Вестнике" 50 коп. за строку 
цетита (мелкой печати). Въ книжкахъ „Богъ-Помочь" и въ „Календаре": 
страница 60 руб. 50 кон.. 1  2 страницы—30 руб 25 коп., ' + страницы 
— 16 руб. и 1  н страницы — 8 руб. 
Адресъ для под ни с, кн и нисенъ: С -Петербургу Фонтанка, 
у Чернышева моста, въ рецакщю ,.Сельскаго Вестника". 
Въ контор^ Редакцш „Правительственнаго ВЬотника" продаются: 
1) Книга „Св-Ъд-Ьшн о Сибири*" (Сборникъ статей „Сельскаго 
Вестника" о Сибири и переселенш), съ картою Европейской и Аз1ятской 
Роесш. Цена 1 р. 25 коп. съ пересылкою, а съ наложеннымъ илатежемъ. 
1 руб. 40 коп. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 
1Русск1й ИШтникт» 
бъ 1904 году. 
Издаваемый В. В. Комаровым 1»». 
(Сорокъ девятый годъ издашя). 
Вь 1904 году „ Русски? Ша никъ" встуцаетъ въ сорокъ 
девятый годъ своего издашя. Преемственно изъ года въ годъ 
въ этомъ журнале переходить заветы его мощнаго основателя. 
„ Русс к; и ВИстникъ" стремится объединить духовные и мате-
рьальные интересы всЬхъ слоевъ русскаго народа, выяснить 
начала мирнаго, илодотворнаго взаимодейств1я сильной и законо­
мерной, общественной самодеятельности съ иредначерташями 
власти, чуткой къ нуждамъ и духовнымъ заиросамъ народа, 
возможно жизненнее оиределить русскую нацюнальную задачу 
во всей ея полноте и въ естественной связи съ жизнью славян-
скихъ народовъ, освободить насколько возможно, русскую сози­
дательную мысль отъ ига искуственно нривитыхъ ей иредраз-
судковъ, какъ отвергаемыхъ уже строгою наукою, такъ а 
непрьемлемыхъ русскою действительностью. 
Постепенное выаснеше этихъ идеальныхъ задачь будетъ 
имЪть сл"Ьдств1еыъ объединен] е все болЪе разростающейся семьи 
русскихъ образованныхъ людей, стремящихся чувствовать, 
думать и жить по-русски. 
КромЪ нЬсколькихъ больших ь ироизведешй князя Д. II-
Голицына (Муравлина), Т. I. Ясинскаго, князя М. Н. Волконскиго, 
князя В. А. Волконскаго, В. Н. Крыжановской, 0. О. Тютчева, 
В. И. Крыжановской, Н И. Мердеръ (Северинъ) и др. въ 
1904 году въ „Русскомъ 'В'&стникк" будетъ печататся романь-
хронака Вл. Л. Маркова ,.Наши предки въ эпоху преобразована", 
первая часть когораго, подъ заглавьемь „РазсвЪтъ" была дана 
въ 1903 году. 
Въ 1904 году „Руссмй В'Ёстникъ" сохранить ионрежнему 
постоянные отделы „Журнальное обозрите", „Изъ иностранной 
печати", „Критическье очерки", „Библшграфгя", „Внутреннее 
обозрите" и „Внешнее обозрЬше". 
Подписная цЬна на годовое издание „Русского ВИстника", 
(состоящее изъ двенадцати ежемесячныхъ книгъ съ доставкою 
въ Москва и С.-Петербург^ съ пересылкою и доставкою во всЬ 
мЪста Россш 16 р. за границу 20. 
Принимается также подписка на сроки: на 0 мЪсяцевъ 
(съ 1 января и съ 1 1юля) 8 руб., на 3 месяца 4 руб. и на 
1 м'Ьсяцъ 1 р. 50 к. съ пересылко о и доставкою. 
Книжные магазины пользуются уступкою но 50 кои. съ 
годового экземпляра. Подииска на сроки менЬе года, а также 
въ разсрочку, принимается исключително въ контор1> журнала. 
Адресъ конторы и редакцш: С.-Петербургъ. Невсшй 136—138. 
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  И З Д А Н Т Е  
въ 1904 году. 
•Съ Бож&й помощью будешь продолжаться по той же программы 
и па тгьхъ же основапгяхъ, какъ и въ текущемъ году. 
„БОЖШ НИВА" имЬетъ цЪлно: оказывать нравственную поддержку 
«С'Ьмъ, кто трудится въ церковнонриходскигь тколахч» въ великомъ д1;д1; 
восниташя дЬтей народа въ духе христ'шскаго благочестия и родныхъ 
предашй старины; дать этнмъ труженикамъ возможность обмениваться 
мыслями по гЬмъ воиросамъ, которые особенно тревожатъ ихъ христнскую 
«ов'!;сть; показывать на фактахъ, какь велико н свято то д1;ло, коему они 
служатъ, какъ и тЬмъ проявляетъ еебя это д'Ьло въ жизни, какъ въ 
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еамой школ'Ь, такъ и вн'Ь ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему 
должна быть направлена вся ихъ будничная работа. „Б0Ж1Я НИВА" 
стремится указать, при помощи Божьей, тЬ пути и средства, копмя 
возд'Ьлывается добрая но природ!; своей нива д'Ьтскаго сердца. Теплое 
еочувшйе, съ какимъ повсюду встречено было наше скромное издание, и 
постоянно увеличивающееся, по м1;р1> ознакомлешя съ нимъ, число 
читателей, даютъ намъ уверенность, что труженики народныхъ школъ 
находятъ въ немъ то, что такъ благонотребно для нихъ особенно въ наше 
время, время всякихъ тлетворныхъ п1;ян!п не только въ власти педагогики, 
но и вообще въ релнпозной жизни современнаго общества. 
УЧИЛИЩНЫМЪ СОВЪТОМЪ ПРИ СВ. СИНОДА ИЗДАШЕ ОДОБРЕНО 
ДЛЯ ВЫПИСКИ ВЪ БИБЛЮТЕКИ ДЕРКОВНЫХЪ ШКОЛЪ. 
Въ составь программы сего издашя входягь слЪдуюшйе отделы: 
I. Церковь и школа. II. Семья и школа. 111. Школа и народная 
жизнь. IV. Школа какъ воспитательница эстетическаго чувства. У. Посевы 
и всходы: Л'Ьтонись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. 
УН. Приложешя: „Зернышки Бонпей Нивы. Троицкое чтеше для дЬтей" 
(12 въ годъ). 
Объемъ издашя—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ 
Сроки выхода—-12 разъ въ годъ 
Годовая подписка съ приложешями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес. 
Подписка на текущш годъ продолжается. Новые подписчики получатъ 
вс
г
Ь вышеднпе номера, начиная съ 13-го. за 1 р Первый томъ Б0Ж1ЕЙ 
НИВЫ (1 —12 1902 года) можно получать безъ переплета за 1 р. 10 Е., 
а въ коленкоровомъ переплет!; за 1 р 75 к съ пересылкою. ЗЕРНЫШКИ 
можно получать по 5 к. за книжку безь пересылки и по 7 к. съ пере­
сылкою. а при требован!и на 1 р. высылается 20 кнпжекъ. 
АДРЕСЪ: Серпенъ иосадъ, Моск. губ.; въ Редакшю „Болйей Нивы.' 
ГОЛОСЪ ЛАСТЫРСКАГО СЕРДЦА. 
СБОРНИКЪ НОУЧЕШЙ, РАЗМЫШЛЕНИИ И ДР. СТАТЕЙ 
прото1ерся Ш. I Хигрова. 
Д В А  ' Г  О  М  А .  
(Всего 490 страницъ). 
Въ этой книгЬ собраны небольшая статьи, разсказы, очерки и поучешя, 
пр]уроченныя къ особенно-знаменательнымъ днямъ въ жизни православна^) 
Русскаго человека, а также поучешя къ учащимся. Крайне разнообразные 
но содержашю, предлагаемый статьи вс1* проникнуты гЪмъ иравославнымъ 
русскнмъ духомъ, который им'Ьлъ въ о Михаил!; одного изъ наиболее 
яркнхъ своихъ представителей и выразителей... Приноровленныя къ нзвЬст-
яымъ собьгпямъ въ годичномъ кругЬ религшной жизни Р\сскаго 
православная человека, о не расположены въ порядке но мЬсяцамь, начиная 
съ января, соответственно чнсламъ техъ событш, къ которыиъ относятся, 
н даютъ такимъ образомъ православному читателю назидательное чтеше 
въ течеше ц'Ьлаго года. Поучешя о. Михаила истекали прямо изъ сердца, 
его статьи были всегда проникнуты глубокой сердечностью, его слово было 
всегда словомъ отъ души... Вотъ почему мы не иашлн лучшаго назвашя 
этому сборнику, какъ „Голосъ пас ты река го сердца". 
Ц1;на за оба тома сен книги безъ пересылки 2 р., съ иерее. 2 р. 
50 к., въ панке-корешке—2 р. 60 к., съ перес. 3 р. 10 к., къ 
коленкоре съ золотымъ тиснешемъ 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 25 к. 
ПРОПОВЪДИ 
СВЯТИТЕЛЯ ИЛИ МИНЯТ1Я КЕФАЛОНИТСКАГО 
(ЕПИСКОПА КЕРНИКСКАГО И КАЛАВРИТСКАГО). 
Новый переводъ еъ гречевкаго языка. 
Говорить о достоинствахъ проповедей святителя Илш Минятш нетъ 
надобности. Довольно сказать что „Троицкнхъ Листковъ" съ отрывками 
изъ проповедей Миштя разошлось более 4,000,000. Теперь мы даемъ 
читателя мъ полный новый переводъ всехъ 44-хъ словъ МИНЯТЁЯ, составляющих:! 
большой томъ более 430 страннцъ на плотной бумаге, ценою 2 р., съ 
пересылкою—2 р. 50 к., въ папке-корешке 2 р. 50 к., съ перес. 3 р., 
въ коленкорЬ 3 р., съ перес. 3 р. 50 к. 
НОВАЯ КНИГА: 
29 назида тельныхъ разсказовъ: 
Д. Введенскаго. 
Въ предлагаемых-!, читателямъ Троицкнхъ изданш разсказахъ нЬгь 
лжи. Здесь собрано преимущественно только то, что подслушано въ тишине 
сельскаго уединешя, у нашего добраго русскаго поселянина или у лицъ 
близко соприкасающихся съ нимъ и живущпхъ среди него А наши 
носелянмнъ любитъ въ часы досуга, въ минуты отдыха отъ своой трудовой 
жизни, повЬдать въ назидаше потомкамъ поучительное изъ былого... Онъ 
старательно отмечаетъ, обыкновенно торжество добра надъ зломъ. правды 
надъ неправдою, веры надъ нев,ер1емъ, благодати Божтей надъ надменною 
силою человеческой... Эти-го отдельный странички изъ бытовой жизни 
Русскаго народа, эти-то искоркп света Божьяго, какъ выражение крЬпкой 
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.народной вЬры въ благодатную силу Бож1ю, въ торжество добра и правды, 
и даются въ этомъ сборник^, где, какъ мы сказали, совершенно нЬтъ жеста 
вымыслу и какимъ либо особымъ лигературнымъ ирнкрасамъ. 
ЦАна 60 ко п., съ пересылкой 85 коп. 
АДРЕСЪ: Серпевъ иосадъ, Моск. губ. въ Редакцию „Троицкнхъ Листковъ". 
Открыта подписка на 1904 годъ на духовный журналъ 
„СТРАННИКЪ" 
СЪ БЕЗНЛАТНЫМЪ ЦРИЛОЖЕН1ЕМЪ 
Общедоступной ^огослобской ^иЗгаотеки. 
И  П  Р  И  Б  А  В  Л  Е  Н I Я  К Ъ  Н Е Й .  
Духовный журналъ „Страннникъ" будетъ издаваться въ 
1904 году но прежней широкой программе обнимающей весь 
кругъ движенш богословско-философской мысли и церковво-
общееткенной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служить 
въ течете болЬе сорока летъ. При журнале въ качестве без-
илатнаго приложена издается Общедоступная Богословская 
Библштека", имеющая своею целпо сделать вполне доступными 
для читателей лучння и капитальнейппя произведения русской 
и иностранной богословской литературы. 
Въ 1904 году подписчикамъ будутъ даны три каииталь-
ныхъ сочинешя: 
I. „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я % или 
Богословский Энциклопедически словарь, содержащей въ себе 
необходимый для всякаго серьезно образованная человека 
сведешя по всЬмъ нредметамъ богословскаго и философскаго 
знашя, т. Л', въ который войдутъ слова на Е. Ж, 3 и И (съ 
картами и иллюстрациям и). 
II „ТОЛКОВАЯ БИБЛ1Я", или Комментарий на все книги 
Св. Цисатя Ветхаго и Новаго Завета. Томь первый, въ который 
входитъ все Цятокнижте Моисеево, т. е. книги Бьтя, Исходъ. 
Левитъ, Числъ и Второзакошя. Съ иллюстращями. 
Приступая къ этому изданш, редакция полагаетъ, что она 
идетъ на встречу самой настойчивой и насущной потребности 
нашего духовенства и всего общества Съ каждымъ годомъ 
Библ1я все более распространяется и въ обществе и въ духо­
венстве, и недалеко время, когда она сделается настольною 
книгой во всякомъ благочестивомъ доме. Сделанъ уже починъ— 
введетя добраго обычая раздавать Библш окончающимъ обра 
зоваше молодымъ людямт», какъ ценный и незаменимый путе-
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водитель но житейскому морю. Но къ великому несчастно, духъ-
злобы и отецъ лжи даже изъ этого чистейшаго источника 
истины дЪлалъ и теперь дЪлаетъ источникъ всякаго рода 
заблуждешй, и многочисленные еретики и сектанты нользуютса 
ею для оиравдатя и защиты своихъ лжеученш и заблужденш 
противъ света православной истины. Дать пастырямъ церкви,, 
какъ и ВСЁМЪ вообще любителямъ чтешя слова Бож1я пособие 
къ правильному разуметю Библш, онравдант и запщты истины 
отъ искажешя ея лжеучителями, а также и руководство къ. 
уразуменш многих!, неясныхъ въ ней месть—вотъ цель 
настоящаго издашя Доселе у насъ. за иеимЬшемъ толкования 
на отдельная книги Св. Цисаш'я. не было цельна го толковашя 
на всю Библш, ЧТО ставитъ наше духовенство въ его учитель­
ской деятельности часто въ весьма затруднительное ноложеше. 
Наше издаше им-Ьетъ своею целш дать полную „Толковую 
Библш", которая по своему объему и по своей цене была-бы 
доступна всякому сельскому пастырю или но меньшей мере 
всякой церковной библштекЪ, чтобы во всякш моментъ у него 
находилось подъ рукой готовое пособхе къ объяснен™ слова 
Бож1я —въ собееедованш ли съ своими пасомыми, или въ борьба 
съ лжеучителями и заблудшими. Кроме того, въ ней найдутъ 
рачъяенеше своихъ недоумЪнш и мнопе светскге читатели 
Библш, такъ какъ толковаше будетъ касаться и техъ высшихъ 
богосдовскихъ и библелско-историческихъ вопросовъ, которые 
издавна волновали и особенно волнуютъ теперь все образован­
ное общество въ виду новЪйшихъ отрытш и изслЬдованш въ 
библейскихъ странахъ,—изследованш, которыми не преминула 
воспользоваться ращоналистическая критика вт> своихъ цЬляхъ, 
какъ это случилось въ самое недавнее время Въ изданш 
нринимаютъ учаспе профессора духовныхъ академий и друпя 
вполне компетентный лица съ высшимъ богословскимъ 
образо вашемъ. 
III. „БИБЛ1Я и ВАВИЛОНЪ" —особый трактатъ изъ серш 
„Хршупанство, наука и невер1е на заре XX века". Этоть 
трактатъ имеетъ своею целпо разобраться въ горячей, взволно­
вавшей весь западно-европейскш м1ръ борьбе изъ-за Библш, но 
поводу знаменитыхъ рефератовъ проф. Делича, указать истинное 
значеше новейшихъ открытш въ стране „бывшаго земного рая 1 4  
и защитить достоинство и божественный характеръ Библш отъ 
напяденш ращоналистической критики. 
Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно 
книжками въ 10—1*2 и более печ. листовъ (до 200 страницъ 
въ книжке). 
Цена а) въ Россги за журналъ „Странннкъ" съ 
ириложешемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской 
Б и б л м т е к и "  в о с е м ь  ( 8 )  р у б л е й  с ъ  п е р е с ы л к о й ;  б )  з а  г р а ­
ницей 11 руб. съ пересылкой. 
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ПримЪч. а) Въ отдельной продаж^ для неподписчиковъ 
цЬна „Богосл. Библютеки" 2 р. 50 к. за томъ, безъ пересылки 
м 3 руб. съ пересылкой. 
б) Желаюшде им-Ьть выпуски „Библмтеки 1* въ 
изящномъ англШкомъ переплет!; благоволить 
прилагать по 50 коп. за выпускъ. 
в) Новые подписчики желакшце получить уже выгпед-
ийе двенадцать вынусковь „Библиотеки". 4-ре т. 
11равославнаго СобесЬд. Богосл ов1я и, 2 т. „Исторш 
Христ. церкви въ XIX в." 4 т. „Православной 
Богословской Энциклопедш* и два т. сочин. Фаррара: 
„Жизнь и труды свв. отцевъ и учителей церкви" 
(съ и л л к) с т р а ц 1 я м и) прилагаютъ при выписка 
всгьхъ по 1 р. за выпускъ (въ леренл. по 1 р. 50 коп.) 
а при выписка на выборь по 1 р. 50 коп. (въ пер. 
по 2 р.). 
Адресоваться: Въ редакц1ю журнала „СТРАННИКЪ" 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСК1Й ПРОСПЕКТЪ Д. №. 182. 
Городсше СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакцш—Невсшй проспектъ д. 182. 
Редакгоръ-издатель проф. А. Лопухинъ. 
Содержан1е  № 1 .  
Отд-ълъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ . Указъ СвятЪйшаго Сгнода.—Епарх1аль-. 
ныя изв"Ьст1Я.— Пожертвовашя. 
Отд-ьлъ НЕОФФИША иьный. Новый годъ.— Воспоминаше о пребы-
ванш Пюхтицкой Чудотворной иконы Успешя Божгей Матери въ 
Усть-Наров"Ь.—Пятидесятил'Ьт]е служешя въ священномъ сан"Ь Прот. 
Рижской Александро-Яевской церкви Алексея ©еодоровича ЦЦедку-
нова —Адрееы, поднесенные Настоятелю Александро Невской церкви 
о. Прото1ерею А. 0. Щелкунову въ день 50-ти .тйтгя служешя его въ 
священномъ сан-Ь.—Памятннкъ В. Е. Кислову.—Сиисокъ лицъ пожер-
твовавшихъ на памятннкъ покойному регенту Рнжскаго Арх1ерейск. 
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гд-ёлъ оффпц1альный. 
.парх1альныя извЪст 
СсМ<^ до ходатайству Его Преосвященства, 
отъ 20 а и * юта 1902 года за № 5032, указомъ 
Свят'Ьйшаго Синода отъ 23 октября 1908 года за 
№ 9699, открыта вакансгя втораго священника 
при церкви Рр1жскаго Свято-Троицкаго женскаго 
монастыря. 
Перемещены—священникъ Рижской Троице-
Задвинской церкви Александръ Голосовъ на от­
крывшуюся ваканеш священника при Рижскомъ 
Троицкомъ женскомъ монастыре съ 1 января, 
священники Эшенгофской церкви Игнатш Австрицъ 
и Пальцмарской церкви Андрей Нейманъ одинъ 
на мЪсто другаго съ 13 дек. мин. 1903 г. и свя­
щенникъ Верроской Екатеринской церкви Николай 
Б'Ьжаницшй къ Феллинской церкви настоятелемъ 
съ 1 января с. г., и. д псаломщика Ново-Вердер-
ской церкви Павелъ Шамардинъ по прошенпо 
перем'Ьщенъ къ Талькгофской церкви съ 7 ян­
варя с. г. 
Умеръ псаломщикъ Карриской церкви Георгш 
Соомъ—22 декабря 1903 года. 
Утверждены въ должности церковного ста­
росты къ Пигавольдской церкви — крестьянинъ 
веодоръ Вяли на 6-е трехлЪт^е съ 29 декабря 
1903 г., — кФ. Мерьямской церкви — крестьянинъ 
Василш Вультманъ на 3-е трехл^тхе съ 2 ян в.: — 
къ Лаиской церкви — крестьянинъ Таковъ Вальтъ 
на 7-е трехл г1упе съ 2 января. 
Имеются вакантныя м1>ста: священниковъ 
при Рижской Троице-Задвинской церкви и при 
Верроской Екатерининской церкви, псаломщиковъ 
при церквахъ: Тальсенской, Пернигельской, Дондан-
генской, Носовской, Феллинской, Каро лене кой, 
Гельметской, Руэнской, Балтшско-Портской. Вин-
давской Николаевской, Рижской Преображенской. 
Александро-Высотской, Хрщевской. Таиской, Валк-
ской Исидоровской, Ново-Вердерской и Карриской. 
Редакторь, Секретарь Конеисторш, П. Соноловъ. 
Отдилъ неоффищальный. 
с л о в о ,  
сказанное въ Либавской Св.-Троицкой церкви, 
на торжественномъ молебнЪ, въ ночь на Новый 
Годъ. 
Приветствую васъ. бр.. съ новымъ годомъ 
и вместе съ новымъ добрымъ обычаемъ — 
начинать новый годъ молитвою, подъ сенью 
вечнаго Бога, установившего времена и лета, 
смену дней и ночей, годовъ, в^ковъи тысячелетий. 
Да будетъ этотъ обычай благословенъ и незыблемъ 
отныне въ грядупце годы! Онъ постепенно при-
ходитъ на см^ну другому обычаю— встречать но­
вый годъ за пиршественнымъ столомъ, подъ звонъ 
бокаловъ, подъ веселыя приветствуя друзей и 
знакомыхъ. И этой перемене нужно, конечно, 
порадоваться, такъ какъ въ ту таинственную ми­
нуту, когда вечность обновляетъ свой кругъ, ког­
да мысль невольно обращается въ неизвестную 
даль грядущаго и человекъ такъ живо чуветвуетъ 
свое ничтожество, молитва, безъ сомнешя, имеетъ 
больше смысла и значешя, чемъ веселый пиръ: 
она можетъ влить въ нашу душу несравненно 
более радости, утешешя и надежды, чемъ самыя 
прекрасныя, самыя благопожелательныя привет­
ствуя друзей. Правда, Ангелъ радости и тамъ кос­
нется человеческаго сердца, но не надолго, всего 
на несколько мгновешй, какъ будто краемъ лишь 
своего светлаго крыла... Вотъ догорятъ огни, за-
молкнетъ звонъ бокаловъ и радостныя речи... 
Настанетъ после веселой ночи первое утро новаго 
года, и если Вы спросите у своего сердца, что-же 
осталось въ немъ отъ вчерашней радости, то серд-
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це скажетъ вамъ: ахъ, какъ все это мелко и нич­
тожно, какая ложь и пустота во всЬхъ этихъ при­
вете твгяхъ, радостныхъ возгласахъ и пожелашяхъ. 
Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ—привет­
ствуют друзья; а сердце, отрезвившись, говорить: 
все ложь и ложь! Почему я долженъ ждать чего-
то новаго въ другомъ году? Какое новое счастье 
онъ можетъ принести мне? Все то же будетъ, что 
и было—п радости и счастье, и горе и заботы .. 
Вотъ, можетъ быть, ужъ завтра налетитъ горе, 
какъ бурный вихрь, и сорветъ съ нашей души 
нын'ЬшН1 я радости и надежды, какъ какой нибудь 
легкш покровъ—сорветъ и унесетъ ужъ, можетъ 
быть. безсл
г
Ьдно. безвозратно. Но я о томъ не 
знаю ничего. Все совершится помимо моей воли 
и желашя, наиерекоръ самымъ горячимъ пожела-
Н1ямъ друзей. Быть можетъ. что и счастье вдругъ 
блеснетъ, какъ яршй лучъ, но опять-таки, по 
большей части, негаданно-нежданно, не тамъ, 
где ждало его сердце, помимо нашихъ мечтанш, 
надеждъ и пожеланш. И въ новомъ году все будетъ 
такъ-же старо какъ белый светъ.всетотъ-же непонят­
ный рокъ будетъ царить надъ человеческой жизнью.. 
Такъ бр., облетаютъ цветы радости тамъ, где 
не слышна песнь молитвы... Ибо, если сердце непрп-
никаетъ къ силе Вышней, къ любви Небесной, то въ 
жизни, действительно, не остается ничего, кроме 
слепого случая, и жизнь поистине приходится 
назвать игрушкой въ рукахъ безсмысленной судь­
бы. Тогда приходится смотреть въ будущее не съ 
радостью и надеждою, а со страхомъ. и смущеш-
емъ. 
Но если на праздникъ Обновлешя Вы прихо­
дите прежде всего подъ священный кровъ храма. 
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то сердце ваше можетъ быть спокойно: какъ толь­
ко слуха вашего коснется песнь молитвы, и серд­
це тотчасъ же съ любовгю приникнетъ къ Небес­
ному Отцу, Владык^ М1ра, держащему все въ м1ре 
въ Своей власти и направляющего судьбы по во­
ле своего свята.го Промысла, благого и иремудра-
го. Тогда вы можете смотреть впередъ безъ стра­
ха и смущешя, хотя бы жизнь кругомъ была 
темна, какъ глубокая ночь, что за этими священ­
ными стенами... Принесетъ ли вамъ новый годъ 
счастье, радости, успехи—вы будете благодарить 
уд; Небеснаго Отца; постигнуть ли васъ горести, бо­
лезни, испытатя — вы и тогда скажете въ сердце 
евоемъ: на то Его святая воля! И въ счастш, и 
въ горе, и въ минуты радости, и въ часъ невзго­
ды вы будете говорить вместе съ вселен с кимъ 
Святителемъ Тоанномъ Златоустымъ: слава Богу 
за все! Осеняемые верою въ Бож1е Провидеше, 
будете, подобно ему, благословлять и милость 
Небеснаго Отца, и посланный Имъ тяжкш часъ 
испытатя!... Встречая новый годъ въ этомъ свя-
томъ храме, вы найдете здесь источникъ радости 
Ъ 1  и надежды не на одно мгновенье и не на краткое 
лишь время. Здесь, въ эти торжественныя минуты, 
. п когда не окружаетъ васъ житейская суета, вы мо­
жете лучше чемъ когда-либо понять и на скри-
жаляхъ сердца своего начертать ту истину, что 
счастье вьетъ свое гнездо не на золотыхъ деревь-
яхъ, которыхъ люди такъ жадно ищутъ въ жизни, 
и не на шумныхъ гграздникахъ, но въ сокрытой 
тишине сердца, озареннаго лучами веры, молитвы 
и любви, хранящаго въ своихъ глубинахъ драго­
ценнейшее изъ сокровищъ—силу противостоять 
й  
житейскимъ испыташямъ, не падая въ нихъ ду­
га. 
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хомъ, и съ мужествомъ нести свой жизненный 
крестъ. не теряя надежды на вожделенную награ­
ду, на торжество света, правды и добра .. Ведь 
и жизнь то — не праздникъ. а непрестанный 
подвигъ, и силъ свершить его не достанетъ ни у 
кого безъ веры и молитвы. Въ таинственномъ 
молитвенномъ общенш съ Святейшимъ Вогомъ. 
съ Высшей Правдой и Любовью, вы найдете источ-
никъ воды живой, въ которой непременно 
будетъ обновляться сила вашего духа, а сердце, 
полное небесной радости и утешении, найдетъ 
тогда свое счастье одинаково и въ пыш-
ныхъ палатахъ, и въ бедной хижине, и въ рас-
цвете силъ и успеховъ, и среди испытанш, горя, 
нужды и немощей. Сила бо Господня въ немощи 
совершается (2 Кор. 12,9)! Вотъ въ этомъ смысле 
и я могу сказать вамъ здесь: съ новымъ счасть-
емъ! Съ обновленной верой въ Бога, въ жиень 
и Провидеше! Съ обновленной силой духа, съ но­
вой радостью сердца, осеняемаго благодатной си­
лою молитвы!.. 
Помолимся же, бр., отъ всего сердца Господу 
Богу: возблагодаримъ Его за благодеяния, въ мп-
мошедшемъ лете для насъ содеянныя и вознесемъ 
усердную мольбу, да не оставить Онъ насъ и въ 
насту паю щш годъ Своею милост1Ю. О Немъ бо 
живемъ и движемся и есмы! (Деян. 17,28). 
Благословиши венецъ лета благост1Ю Твоею. 
Господи! 
Священникь Т^утад. Лопобъ. 
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ПосЪгцеже г. Якобштадта ПреосвященнЪйшимъ 
Агаеангеломъ, Епископомъ Рижскимъ и Ми-
тавскимъ. 
15-го и 16-го ноябри городъ Якобштадтъ былъ 
осчастливленъ пребывашемъ въ нсмъ Его Прео­
священства, Преосвященнейшаго Агаеан гела, 
Епископа Рижскаго и Митавскаго. 
Радостно взволнованные ожидашемъ высока го 
гостя жители города, уже съ рання го утра, толпи­
лись на пути, по которому долженъ былъ про­
следовать Владыка... Въ 1 1/ 2  ч. пополудни, т.е., 
за часъ до прибьпля Архипастыря, въ церквахъ 
города раздался благов^сть, известившей жите­
лей о его приближенхи. На станцш Крейцбургъ 
Его Преосвященство встретили Рижско-Уездный 
благочинный и представители м'Ьстныхъ властей. 
При торжественномъ трезвоне и приветствуемый 
толпами народа, Архипастырь прибыль въ Якоб-
штадтскую Ио!фОвскую церковь, где после обыч­
ной встречи изволилъ благословить собравшшся 
народъ, и затемъ подробно осматривать церковь, 
ризницу и библютеку, после чего отбылъ въ 
квартиру о. благочинна го, где дл я него было 
приготовлено помещеше. 
Въ у 26 вечера начался благовестъ въ Свято-
Духовской церкви ко всенощному бденш. Жела-
ющихъ помолиться со своимъ Архипастыремъ 
было такъ много, что напоръ народа долженъ 
былъ быть сдерживаемъ. Б]го Преосвященство 
при звоне колоколовъ, по украшенному зеленью 
и иллюминованному разноцветными фонариками и 
плошками пути прибыль въ церковь. Въ укра-
шенномъ гирляндами и залитомъ огнями храме 
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Владыку встретило духовенство. Во время все-
нощнаго бдЪшя Его Преосвященство совершилъ 
лит1ю и полгелей предъ чудотворной иконой 
Якобштадтской Божьей Матери и помазывалъ 
народъ освященнымъ елеемъ. 
На следующш день, 16 ноября, въ 9 часовъ 
утра начался благовЪстъ, а въ У 2Ю ч. Владыка при­
быль въ Свято-Духовскш храмъ, гд^ по облаченш 
совершилъ Божественную литурггю въ сослуженш 
ключаря Рижскаго каведральнаго собора о. Прото-
1ерея Лейсмана, Рижско-У^зднаго благочиннаго 
о. Пойша и священниковъ: Якобштадтской По­
кровской церкви — о. Сахарова. Кокенгузенскоп 
церкви — о. Карпа и Саусенской церкви — о. 
Агрономова и прибывшихъ изъ Риги о. Прото-
д1акона, иподтаконовъ и м'Ьстныхъ д1аконовъ. 
На Божественной литургш пЪлъ смешанный 
любительскш хоръ м^стныхъ церквей. Храмъ 
былъ переполненъ молящимися, среди которыхъ 
присутствовали ученики и ученицы Якобштадт-
скихъ приходских ъ и городскихъ хпколъ, вся 
местная интеллигенщя и мног1е прибывшее изъ 
окрестностей. Божественную литургш Преосвя-
гцешгЬйшш Владыка закончилъ молебномъ предъ 
чудотворною иконой Якобштадтской Бож1ей Ма­
тери съ провозглашешемъ обычныхъ многол^тш. 
Торжественность Арх1ерейСкихъ богослуженш воз­
буждала въ молящихся умилеше и высокш подъ-
емъ духа. Мнохче, даже и иноверцы, присутство­
вавшее на богослуженш, намъ высказывались, 
что никогда въ жизни они не испытывали такихъ 
умилительныхъ минутъ. Е1го Преосвященство, 
преподавая ученикамъ, ученицамъ п собравшемуся 
народу Архипастырское благословен1е, раздавалъ 
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имъ крестики, евангелш и книги релипозно-
нравственнаго с одержан]'я. Въ 2 часа дня Вла­
дыка подробно осматривалъ Свято - Духовскую 
церковь и ея приделы. Николаевскую церковь, 
Геориевскую часовню. ризницу, библютеку и 
архивъ. Въ квартире о. благочиннаго Его Пре­
освященству представлялись городсгая власти и 
представители местныхъ учрежденш, а члены 
правлешя Якобштадтскаго Николаевска го братства 
поднесли Владыке хлебъ — соль, при чемъ членъ 
правлешя мировой судья А. Н. Кошелевъ про-
изнесъ следующее приветств1е: 
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО ! 
Среди собравшихся здесь позвольте принести 
Вамъ первое приветств!е отъ имени Якобштадт­
скаго Православнаго Николаевскаго братства въ 
лице присутствующихъ членовъ его правлешя. 
Братство это, сравнительно при скромныхъ 
своихъ средствахъ, неуклонно стремилось къ осу-
щес-твлешю техъ задачъ. который начертаны въ 
его уставе. Первою и важнейшего изъ втихъ 
задачъ по местнымъ условгямъ было и есть про­
ведете христ1анскихъ началъ въ духе православ­
ной веры и церкви. Въ втихъ стремлеш'яхъ 
братство проситъ, Преосвященнейшш Владыка. 
Вашего Архипастырскаго Влагословлешя на даль­
нейшее служеше своему святому и многополезному 
делу. Еще разъ нриветствуемъ Ваше Преосвя­
щенство съ благополучнымъ и радостнымъ для 
мести а го православнаго населешя Вашимъ при-
бьпчемъ въ городъ Якобштадтъ и по русскому 
обычаю просимъ не отказать въ принятии хлеба 
и соли". 
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Его Преосвященство благодарилъ за хл'Ьоъ— 
соль и, выразивъ свое сочувствие деятельности 
братства, преподалъ Архипастырское благосло­
венье на дальнейшее труды его. 
З-Ьтемъ Владыка посетилъ училища—Свято-
Духовское церковно - приходское, Владимёро-Марё-
ннекое мужское, Покровское приходское женское и 
городское. Встреченный ггЬшемъ ..Достойно есть", 
Архипастырь производилъ испыташе учащимся 
въ особенности по Закону Бояаю и церковному 
нен1ю, осматривалъ библютеки и помещение и 
затемъ преподавалъ учащимся благословеше, 
одаряя лучшихъ изъ нихъ евангелгями. 
Изъ городскаго училища Его Преосвященство 
отбылъ въ квартиру о. благочиннаго Пойша. 
За последовавшею здесь въ честь высокаго 
Гостя трапезою о. благочинный благодарилъ 
Владыку за посещсше и Святительсшя молитвы 
и пожелалъ Ему здравш и долгодснствёя на много 
летъ... IIрисутствовавнпе на трапезе представи­
тели местнаго Общества и прочее гости едино­
душно пропели „многая лета." Архипастырь съ 
своей стороны выразилъ удовольствёе единенш 
местнаго Якобштадтскаго Русскаго Православнаго 
Общества и милостиво пожелалъ ему и о. благо-
чиному здрав1я и всякаго благополучьч. 
Въ вечера Его Преосвященство при звоне 
колоколовъ и провожаемый молитвенными благо-
пожелашями отбылъ на станщю ж. д.. для 
обратнаго следован]и въ Ригу. Проводить Вла­
дыку на вокзале собрались духовенство и пред­
ставители местныхъ учреждешй со своими семь­
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ями. Долго не изгладится память объ этомъ 
посЬщенш Архипастыря города Якобштадта въ 
сердцахъ его благодарнаго православнаго насе-
Къ издажю „Духовнаго Вестника" („Фстдсп* 
ЗВф'шфв" и „Я&итиИ! 8биитсЬо|а") для православн. 
Еще въ 50-хъ годах ъ нрошлаго столетен 
Рижскимъ Епарх1альнымъ Начальст вомъ сознана 
была необходимость въ духовномъ перю-
дическомъ издан 1И для новоприсоединенныхъ 
иравославныхъ туземцевъ Прибалтшскаго края. 
Съ 1856 до 1870 года при местной духовной се-
минарт издавался духовный журналъ Училище 
Благочестияна эстскомъ и латышскомъ языкахъ 
въ формат^ обыкновенныхъ книжекъ въ коли­
честве четырехъ номеровъ ежегодно. Журналъ 
этотъ сослужилъ добрую службу въ деле укреп­
ления новоприсоединенныхъ въ вере. Онъ кроме 
своего чисто просветительнаго значения служил ъ 
для новоправославныхъ еще и ободрешемъ, и ве-
ликимъ утешешемъ въ то знаменательное время, 
которое некоторыми по справедливости названо 
врсменемъ мартирологш православ1я въ Прибал-
Т1 йскомъ крае. Къ сожалендю, крайне стеснитель­
ный и ни съ чемъ несообразный цензурныя условдя 
—журналъ иодлежалъ цензуре немецко-протестант­
ской,—*) равно какъ и скудость литературныхъ силъ 
*) Считаешь уместить отметить, что покойный епископъ Смоленшй 
1оаннъ, бывши! ректоръ СПБ. Дух. Академш, узнавъ при ревизш Рижской 
Дух. Семинарш о подчлнеши православнаго издан ]'я протестантской цензур^, 
выразился такъ: „челов-Ькъ—не врагь церкви н не рабъ п'Ьмцевъ—конечно 
будетъ въ затрудвенш ?  смеяться ему, или плакать надъ такпмъ расноря-
жешеиъ* Шпавоел, Обозп. XXII т. 74 — 76 етр.). 
ЛСН1Я. Священникъ Николай Агрономовь. 
латышей и эстовъ 
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и матердальныхъ средствъ прекратили существо-
вате этого полезнаго предпргятгя, и оно после 
того вт> силу обстоятельствъ и не было возобно­
вляемо, хотя необходимость въ томъ и ощущалась. 
Въ последнее же время всюду въ епархш стали 
усиленно говорить о необходимости эсто-латыш-
скаго православнаго перюдическаго изданш, стали 
говорить лица, которыя ближе всего стоять къ 
народу, именно, приходсше священники и народ­
ные учители. О настойчивости этой нужды неко­
торые священники, между ними и о. А. Вяратъ, 
подали Епархдальному Начальству докладные за­
писки. все же духовенство свидетельствовало о ней 
въ своемъ протокольномъ постановленш на Епар-
хдальномъ съезде въ 1899 году. Необходимость въ 
иравославномъ эсто-латышскомъ духовномъ органе 
печатрг въ представлен!яхъ духовенства въ сово­
купности признавалась по следующего рода глав-
нейшимъ доводамъ и соображетямъ: 
1. Въ цголяхь духовно-просвготительныхо и релии-
озно-воспитательныхъ. Православному туземцу, живу­
щему среди иноверческой массы и потому постоянно 
наталкивающемуся въ жизни на разнаго рода 
вероисповедные вопросы, необходимо быть знако-
мымъ съ сравнительно значительнымъ кругомъ 
учеши своей веры и глубоко проникнутымъ ея 
духомъ. чтобы твердо держаться ея и не подда­
ваться чуждому ВЛ1ЯН1Ю. Наставлеш я въ вере, 
црюбретаемыя въ школе, недостаточны. Вторая 
и главнейшая въ этомъ отношенш школа—храмъ 
Божш—для множества, всл.едств1е крайней бедности 
и большого отдалетя. бываетъ очень часто недо­
ступна. Потому, православное перюдическое изда-
ше съ его поучениями и руководительными стать­
ями, съ разсказами изъ житш святыхъ и о чуде-
сахъ, совершающихся и ныне въ православной 
церкви, и съ разными другими статьями по за-
просамъ жизни духовнопрактической и религюзио-
нравственной послужитъ подспорьемъ школе и 
церкви и внесетъ много света и тепла во все, 
даже самые темные и отдаленные, уголки прихо-
довъ. 
2. Въ бидахъ объединенля правклавныхъ туземцевъ 
и пргучетя ихъ къ сознательному и ревностному отно­
шенш къ дтламъ своей три. Православные туземцы, 
коихъ числится более 200,000 душъ, разбросаны 
по всему пространству Прибалтшскаго края. Они 
какъ бы теряются среди подавляющего большин­
ства инов^рцевъ, и н'Ьтъ общности и связи въ 
д-Ьлахъ веры не только между приходами, но и 
между прихожанами одного и того же прихода. 
Разделяющая и подавляющая ихъ иноверная масса, 
во глав^ съ экономическою и интеллектуальною 
силою помещиковъ, пасторовъ. управляющихъ и 
т. п., препятствуетъ установлению у православныхъ, 
людей большею частдю бедныхъ и отъ высшаго 
сослов1я въ матердальномъ быту зависимыхъ. своей 
православной жизненной атмосферы, въ каковой 
они подъ руководствомъ начальства, при взаимной 
нравственной иногда и матер1альной поддержке, 
съ полнымъ сознашемъ обязанностей православ­
наго христианина могли бы съ ревностш жить по 
правиламъ своей веры. Сообщеше въ журнале 
соответственныхъ распоряженш Правительства и 
Епархдальнаго Начальства, внушеше того, что 
помощь и поддержка для человека заключаются 
въ силе Вождей, обильно и разнообразно проявля­
ющейся въ Церкви православной, призывъ къ 
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сплочешго православныхъ около своихъ храмовъ, 
школъ и другихъ учреждений, известш изъ дру-
гихъ приходовъ и о жизни другихъ братьевъ по 
вере вообще, статьР1 по исторш православной 
церкви и т. д., — все это послужитъ къ объединенш 
разрозненной Прибалтийской православной паствы, 
къ ободрешю и воодушевлешю ея къ сознатель­
ному и ревностному совершешю дела своего душс-
спасенгя среди враждебныхъ ей инов
г
Ьрныхъ эле-
ментовъ. 
3. Для болыиаго устъха въ дгьлп, обращенгя къ 
православгю иношрцевъ. При враждебности высшихъ 
местныхъ иноверческихъ элементовъ къ право-
славго среди значительной части простого местнаго 
иновернаго населения несомненно существуетъ 
интересъ ближе распознать православ1е и частью 
стрем лете находить въ после днемъ духовное 
утешете. 
Объ этомъ, кроме многочисленныхъ случаевъ 
присоединении, свидетельствуетъ и то, что редко 
где на православномъ богослуженш не присутству-
ютъ иноверцы и что последте часто прибегаютъ 
къ ПОМОЩР1 молитвъ ЦерквР1 православной. Но 
далеко не все расположенные къ православ1ю 
ргмеютъ мужество входить съ нимъ въ такого рода 
обхцеше. Громадное большинство отвлекается отъ 
сего частно непосредственнымъ воздейств1емъ 
враждебной къ православию иноверческой среды, 
частью въ силу распространенныхъ среди иновер-
цевъ о православш различныхъ предубежденш, 
неблагопргятныхъ толковъ Р1 несообразностей. Пррг 
томъ доверш, которое тштаетъ простой народъ къ 
печатному слову, при особой его любознательности, 
породившей весьма распространенный средр! мест-
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ныхъ крестьянъ обычай собираться гго воскреснымъ 
и праздиичнымъ днямъ у кого нибудь изъ сосе­
дей, получающихъ газету, и вместе заниматься 
чтешемъ, много будетъ способствовать къ озна-
комлешю иноверцевъ съ православ^емъ православ­
ный журналъ, много привлекательной правды от-
кроетъ онъ т
г
Ьмъ изъ нихъ, кои введены въ заблуж-
ден1е относительно православия лицами, въ томъ 
з а и н т ер ее о в а н н ы м и. 
4. Въ цголяхъ предоставленгя православными эстамъ 
и латышамъ необходимого для нихъ душеспасительна го 
чтенгя. Населете Прибалтшскаго края все грамот­
но, по крайней мере, относительно чтенш, и въ 
свободное время оно любитъ читать, въ особен-
ург>" 
ности, что ниоудь духовное по воскреснымъ и 
праздиичнымъ днямъ. Более всего любитъ оно 
заниматься чтешемъ Библш, но различные веро­
исповедные вопросы, которые всегда волновали 
этотъ край, давно возбудили въ народе интересъ 
^ и къ иного рода чтешю. Бъ виду сего представи­
телями иноверия издана целая библютека книгъ 
1И духовна го содержания, конечно, въ духе своего 
нсповедашя каковая библютека съ каждымъ годомъ 
Ш все более и более обогащается. Ими же вместе 
ро| съ темъ на местныхъ языкахъ издается несколько 
от5 газетъ и журналовъ, изъ коихъ „Христ1анскш 
0 Воскресный Листокъ" (на эст. яз) еженедельно 
1$ выходитъ уже более 25 летъ. Направлеше этихъ 
)в| изданш крайне тенденцюзное и для православ1я 
0 вредное. У православныхъ же эстовъ и латышей 
Ир! для религюзно-нравственнаго чтешя не имеется 
ьй никакихъ книгъ своего исповедашя. Православный 
ей изданш составляюсь книги, главнымъ образомъ, 
§ст богослужебный и учебныя. Потому часто можно 
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встретить у православныхъ эстовъ и латышей 
книги и издан]я иноверчесшя, которыя вместе 
съ добрыми семенами иногда сЬютъ въ душу ихъ 
плевелы, заглушаю хцье въ иныхъ добрые отростки. 
Православное перюдическое издаше на эстскомъ и 
латышскомъ языкахъ доставить православному 
народу недостающее и столь необходимое для него 
здоровое духовное чтенье и освободить его отъ 
необходимости обращаться къ издаю я мъ нно-
вЪрческимъ. 
о. Въ видахъ политическихъ. Заинтересованные 
местные элементы давно стали воспитывать ту­
земное населенье на началахъ протестантства и 
вместе съ т^мъ германизма. Съ того же времени, 
какъ въ крае стали вводиться общегосударствен­
ные порядки и учрежденья, противники сихъ по-
следнихъ усилили свою деятельность въ желатель-
номъ для нихъ наиравлеши. Заигрывая съ наро-
домъ, и, къ сожаленью, не всегда безуспешно, на 
почве нацьональныхъ чувствъ, они стараются 
проводить въ народъ свои зловредный тенденцш 
частью чрезъ хитростную политику въ народныхъ 
обществахъ и предпрьятьяхъ. частью чрезъ посред­
ство перюдическихъ изданш. Изъ последнихъ 
особенною тенденциозностью отличается одпнъ 
духовный органъ, распространяемый въ народе 
въ значителъномъ числе экземпляровъ, частью по 
дешевой цене, частью совершенно даромъ. Въ 
этомъ органе все германское и местное немецкое 
восхваляется, а порядки русскье оставляются въ 
стороне. Лютеранство превозносится, а дела пра-
вославья, о которыхь изредко говорится, предста­
вляются въ извращенномъ виде. Пишется до 
мелочей о местныхъ немецкихъ и германскихъ 
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д^ятеляхъ, о родине, о Германш, о протестантскихъ 
мисс1яхъ въ Азш и Африке, о Россш же почти 
ничего. Последняя впрочемъ иногда, въ лукавыхъ, 
но удобопонятныхъ для читателя выражешяхъ и 
сопоставлен1яхъ представляется въ сравненш съ 
„цветущимъ и просвегценнымъ и  Прибалтшскимъ 
краемъ страною невежественною и неблагоустроен­
ного, откуда для Прибалт! некой церкви (люте­
ранской) „дуютъ бури 1' и грозитъ „адъ 4 1, отъ ко-
торыхъ „евангелическую церковь спасаетъ только 
ея Богъ." Подобнаго рода деятельность, конечно, 
противна интересамъ и пользамъ государственными 
Исторш Прибалтшскаго края свидетельству етъ, 
что существеннымъ фактомъ въ деле объединешя 
края съ коренного Росшею было здесь православ1е. 
Православный туземецъ признаетъ и называетъ 
себя „русскимъ", тогда какъ иноверцы называготъ 
себя туземцами, эстонцами или латышами, а по 
отношешю къ Россш „русскими подданными. и  
Только съ появлешемъ въ крае значительнаго 
числа православныхъ съ ихъ представительствомъ 
иучреждешями возникъ тотъПрибалтшскш вопросъ, 
который въ последнее время завершается коренною 
реформою местнаго строя и введешемъ здесь обще-
государственныхъ порядковъ и учрежденш. Въ 
виду усиленной деятельности немецкаго проте­
стантизма въ интересахъ, чуждыхъ пользамъ 
государственнымъ, чрезъ столь могущественныя 
въ нынешшя времена средства, какъ перюди-
честя издатя, своевременно и крайне необ-
ходимо, въ противовесъ этой деятельности, усилить 
действие и русскаго православгя въ крае таковымъ 
же могущественнымъ средствомъ, снабдивъ его 
духовнымъ журналомъ на местныхъ языкахъ, 
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который со своимъ строго православно-русскимъ 
духомъ и направлен 10Л1ъ, летописью соотв гЬтствен-
ныхъ политическихъ событш, отечественныхъ и 
заграничныхъ, избранными статьями по русской 
церковной и гражданской исторш и т. п., разс^е-
валъ бы въ туземцахъ чуждыя веянш и уясни л ъ 
и внушалъ имъ ихъ политическш идеалъ, должен-
стВУЮЩШ состоять въ стремленш къ теснейшему 
во всехъ отношен! яхъ единешю съ великимъ 
русскимъ отечествомъ и сл1яшю съ иравос-лавнымъ 
русскимъ народомъ. 
Протогерей Н. Лейс-манъ. 
(Цродолжеше будетъ). 
Р  Ъ  ч  ь ,  
еказанная при открытш В. Миниетерекаго 
училища. 
Облечемся у до во оружк 
евшие; я но во дни благо­
образно да ходимъ. 
(Рим. ХШ, 12. 13). 
Коль высоко и благотворно значение дневного 
света въ нашей жизни, въ томъ мы, брат1е, убе­
ждаемся ежечасно. Вотъ проходить ночная тьма, 
начинаетъ заниматься утренняя заря; золотистые 
лучи солнца начинаютъ проникать сквозь оку-
тавшш всю землю мракъ, разгоняютъ его. иадаютъ 
на предметы видимаго м1ра и освегцаютъ ихъ. 
Съ этого момента мы и начинаемъ различать 
окружающую насъ природу. Мы различаемъ 
разныя формы вещей, ихъ величину, цвета. 
разстояше между ними; наблюдаемъ предметы 
одушевленные и неодушевленные и т. д. . . . 
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Лишь только зайдетъ солнце и тьма покроетъ 
землю, какъ все предметы видимой природы со 
всеми ихъ разнообразными качествами и свой­
ствами скрываются отъ нашего взора. 
Еще бол^е нуженъ намъ светъ при выпол­
нении нами нашихъ ежедневныхъ работъ, при 
передвиженш съ места на место. Каждому свое 
жилище, конечно, совершенно знакомо; расноло-
жеше въ немъ всехъ вещей, кажется, настолько 
известно, что и съ закрытыми глазами можно 
найти, что угодно. А попробуйте въ совершенной 
темноте пройтись по своей квартире, — легко на­
ткнуться на какую-либо вещь, споткнуться, что 
нибудь столкнуть, разбить: можно окончательно 
заблудиться и совершить многое такое, что вовсе 
не желательно. Если же пуститься въ далекш 
путь, то светъ становится еще более необходи­
мыми а въ ночную тьму можно попасть въ не­
описуемую беду . . . Это для всякаго ясно и 
понятно. 
Но вотъ, брат] о, помимо мхра вещественнаго, 
озаряемаго светомъ солнечнымъ, есть еще иной 
м!ръ; помимо вещей видимыхъ есть вещи непо-
стижимыя для внешнихъ органовъ чувствъ; по­
мимо сокровищъ, перелагаемыхъ на копейки, есть 
еще иное сокровище . . . Это — м1ръ духовный, 
вещи невещественный, умственный, сокровища 
безсмертной души . . . М1ръ духовный освещается 
светомъ духовнымъ; а светъ духовный, это — 
знаше, разумеше, понимаше вещей, мудрость. 
Лучи солнечные освещаютъ вещи видимаго м1ра, 
указываютъ ихъ расположеше, даютъ возможность 
подойти къ нимъ и взять ихъ, а при свете 
духовномъ мы пользуемся сими вещами; при 
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свете знашя и пониматя мы употребляемъ эти 
вещи для той или другой цели, къ нашему благо­
получию. При свЬ те знашя и понимания крестья­
нинъ употребляетъ борону, соху, косу . . . Светъ 
мудрости указываетъ намъ разный сочеташя 
чиселъ и употребление цифръ: лучи солнечные 
освещаютъ намъ дорогу въ разныя стороны, а 
при свете знашя мы выбираемъ нужную намъ 
дорогу и спешимъ къ цели: знаше и разумеше 
охраняютъ насъ отъ заблуждешп. „Аще бо пршдетъ 
премудрость въ мысль твою, советъ добръ сохра­
нить тя, помышлеше же преподобное соблюдетъ 
тя: да избавить тя отъ пути злаго, и отъ мужа 
глаголюща ничтоже верно" (Притчи II, 10—12), 
говорить премудрый ветхаго завета. При свете 
знашя человекъ отыскиваетъ сокровища земли, 
изучаетъ законы природы и становится царемъ 
вселенной! 
Самое важное, высшее, блестящее светило на 
тверди нашей духовной жизни, это — слово Божче. 
заветъ Господень; драгоценнейшее сокровище 
нашей души, это — обладате твердымъ знан1емъ 
и истиннымъ понимашемь воли Божгей. Слово 
Бож1е — это высочайш1Й и светлейшш маякъ. 
который бросаетъ свои лучи во всю ширь и даль 
моря житейскаго, — который во дни бурь, волнешй, 
невзгодь, въ минуты страшныхъ ударовъ и по-
трясенш на напгемъ житейскомь море указываетъ 
намъ истинную, тихую пристань, руководить къ 
полному сладостному покою; это — маякъ. который 
въ больную. изстрадавшуюся въ борьбе душу 
щедро вливаетъ мягкш небесный светъ веры въ 
премудрость и всемогущество Бож1и, отраду на­
дежды на милость Бож1ю, на скорую помощь и 
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спасеше! Слово Бояйе дано намъ какъ столиъ 
огненный, который освЪщаетъ намъ весь путь 
житейский и чрезъ всю пустыню и суету житей­
скую ведетъ насъ въ землю обетованную, къ 
истинному отечеству, къ 1ерусалиму небесному!..» 
Только бы мы знали, понимали его и следовали 
его указашямъ ! 
Необходимъ намъ светъ солнечный: но гораздо 
нужнее, много кратъ необходимее намъ светъ 
духовный, вещи умственный. сокровища безсмерт-
ныя. Допустимъ, что солнце вполне отчетливо 
осветило предъ нами те или друпя вещи, да если 
мы не знаемъ ихъ употреблен]я, то отъ этихъ 
вещей намъ пользы нетъ. Дайте самые лучине 
инструменты и необходимый матер1алъ человеку, 
который ихъ никогда не видалъ и не употреблялъ. 
ведь онъ никакой вещи не сделаетъ. Осветите 
предъ глазами человека совершенно необразован­
ная буквы и цифры, ведь онъ не будетъ ни 
читать, ни писать, ни задачъ решать. Доверьте 
человеку, не посвященному во врачебную науку, 
самыя лучил я лекарства. — вед ь онъ можетъ чело­
века отравить, можетъ на тотъ светъ отправить... 
Поэтому, при всякомъ деле, при всякой деятель­
ности, для пользовашя теми или другими вещами 
видимаго м]ра прежде всего требуется знаше, по-
нимаше, разумеше, — требуется светъ духовный. 
П насколько душа выше, важнее, дороже тела, на­
столько и светъ духовный выше, важнее, нужнее 
света вещественнаго. При свете ис-тиннаго знашя 
и полнаго понимашя силъ, свойствъ и законовъ 
видимой природы, человекъ одолеваетъ и самую 
тьму въ природе, — находитъ освещеше искусствен­
ное. Светъ видимый освещаетъ намъ путь только 
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до гробовой доски, а св гЬтъ веры, светъ слова Бож1я 
осв'Ьщастъ нашу жизнь и по ту сторону гроба! 
ВсЬмъ известно, что свету всегда сопутствуетъ 
и теплота; И теплота солнечная весьма нужна 
человеку, да и всей органической природе. Обра­
тите внимате на всходы сЬмянъ, которые съ 
самаго своего появления имели мало света и тепла: 
въ длину онъ вытянулся, и даже очень, словно 
хот^лъ перескочить область холода и мрака, чтобы 
скорее достигнуть благословеннаго царства света 
и теплоты; но онъ тонокъ, бледенъ, неженъ. 
листья мелше . . . Видно, что ему недостаетъ 
жизненныхъ соковъ, нЬтъ въ немъ силъ, крепости, 
выносливости, не подаетъ онъ надежды на плодо-
ношеше . . . 
Свету духовному должна сопутствовать и 
теплота духовная, т. е. любовь, — любовь къ Богу, 
Творцу и Промыслителю, любовь къ ближнему и 
ко всей твари, любовь къ своей должности, своему 
ремеслу, занят!*), иредщлятхю. Знаше и понимаше 
дела безъ любви къ нему слишкомъ недостаточны 
для успеха дела; одно лишь знаше св^титъ, но 
не гр
г
Ьетъ, какъ светля къ въ летнюю ночь. При 
свете знашя, но безъ любви, жизнь человека 
можетъ, такъ сказать, вскочить высоко на вершину 
гордости, самомнешя, высокомерия, самообожашя: 
но жизнь эта будетъ лишена здоровыхъ жизнен­
ныхъ соковъ, необходимыхъ нравственныхъ силъ, 
крепости, устойчивости, — она будетъ слабая, 
хилая, будетъ подвержена разнымъ болячкамъ и 
недугамъ духовнымъ: самолюбию, зависти, нена­
висти, злобе, злохулешю, лени, жестокосердш) и 
т. д. . . . Если нетъ у насъ любви къ Богу, зна-
читъ, мы забыли свое назначен]е, потеряли цель 
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жизни, якорь спасешя, и случайный вгЬтеръ обстоя-
тельствъ, модныхъ мн'Ьшй и увлечений носитъ 
щ насъ по житейскому морю отъ берега къ берегу, 
® пока пучина насъ не проглотитъ, пока мы не 
)])} очутимся на дн е адовомъ ! Если н:Ьтъ у человека 
й любви къ ближнему, онъ обращается въ зверя. и 
а тогда общественная жизнь и общественное благо-
ив получше обречены на погибель: при свете знашя. 
о| но безъ теплоты любви, жизнь человеческая не 
расцвететъ, не дастъ достойнаго плода Вертогра-
® дарю! Безъ любви къ своему ввашю, къ своему 
ип занятш. челов^къ является рабомъ на поле жизне-
)ет1 деятельности: нерадеше и лень начинаютъ одо-
[0| левать его, отвращеше къ званш тяготитъ его 
сердце, нрезреше къ труду горечью наполняет!» 
все его существо и отравляетъ каждую минуту 
его деятельности: такой раоъ труда раоотаетъ 
ЭОЛ. 
только изъ-подъ бича голода и холода. Результаты 
Ш' !  
такой работы сильно разнятся отъ плодовъ тр\-
ш . , 
довъ ираведныхъ, исполненныхъ съ люоовпо! 
ш 
)Ш Светъ указываетъ намъ путь, охраняетъ отъ 
№ заблуждешй . . . Но, какъ вамъ не безъизвестно, 
И], на берегу моря устраиваются иногда и ложные 
1^1! маяки, которые злоумышленниками для того 
0 именно и выставляются, чтобы увлечь путеше-ствен-
<0, никовъ съ истиннаго пути, ввести ихъ въ за-
0 блуждеше, завлечь на подводный камень, учинить 
,„|П кораблекрушение, - чтобы воспользоваться легко-
^ вер1емъ путниковъ и присвоить себе ихъ иму-
Г 1  щество. Такъ же, братге, и на нашемъ житейскомъ 
к
,
н
, море выставляются многие фальшивые духовные 
{ | {  маяки; являются разные ложные учители, само-
0 званные руководители и всяше еретики, стараются 
^ воспользоваться легковер1емъ простыхъ, безхи-
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тростньтхъ, ноокр'Ьишихъ ВЪ В^РЕ людей, чтобы 
ввести ихъ въ заблуждеше, совратить съ пути 
истины, завлечь ихъ въ искусно разставленныя 
с1ьти лукаваго и направить ихъ такимъ образомъ 
на путь погибели! И вотъ путнику необходимо 
знать признаки истинна го мая ка. 
„Начало премудрости страхъ Господень" 
(Притчи I, 7), говоритъ премудрый Соломонъ. 
Вотъ где отличительный признакъ истиннаго про-
св-Ьщешл! — это страхъ Божш! Съ этого надо 
начинать и на немъ созидать дело просвещешя! 
Кто забываетъ любовь къ Создателю, отрицаетъ 
благоговенле къ святыне, высказываетъ и обнару­
живаете, небрежете къ предметамъ священнымъ. 
таитъ въ сердце своемъ зависть и ненависть къ 
ближнему, те не истинно просвещенные люди и 
къ ученго ихъ не следуетъ прислушиваться : ихъ 
умъ и познашя только светятъ, но не греютъ. — 
теплоты жизненной, возращающей духовную жизнь, 
въ нихъ нетъ; учете ихъ — фальшивый маякъ 
на море житейскомъ ! Кто страха Бож1я не пола-
гаетъ началомъ премудрости, тотъ строитъ здаше 
просвещенхя на сыпучемъ песке мненш, гаданш, 
предположенш и разныхъ теорш; польется дождь 
новыхъ открыт!й и изобретенш. подуетъ ветеръ 
новаго знашя и опыта, — основашя этого здан1я 
будутъ размыты, здание это будетъ опрокинуто и 
разрушено! Но премудрость житейская, основанная 
на Божественномъ откровенш, на страхе Божчемъ. 
была, остается и пребудетъ несокрушима на веч­
ны я времена! 
Такъ вотъ, знаше нужно намъ какъ светъ. а 
любовь какъ теплота солнечная для видимой при­
роды. И светъ, и теплота нужны для роста и 
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развитая растешя; такъ же знаше и любовь нужны 
намъ для развитая и совершенствовашя духовной 
жизни. Осязательную правду .говорить святы й 
апостолъ Павелъ: „Ночь прошла, а день прибли­
зился : отвергнемъ дела тьмы и облечемся во ору­
жия света: какъ днемъ будемъ вести себя благо­
чинно . . . облекитесь въ Господа нашего Гисуса 
Христа" (Рим. XIII, 1*2—14). Да, братае, къ свету! 
Прошла безпросватная тьма крепостного права. 
Бросьте же невежество, грубость, суев гЬр1я, холод­
ность къ ближнему и проч1е плоды рабства! Стре­
митесь къ свету, къ просв-Ьщешю, къ проявлен]») 
образа и подобия Бозшя. облекитесь въ Господа 
I исуса Христа ! 
Какимъ же образомъ можно достигнуть света 
познашя. и какъ проникнуться животворной теило-
I ТО II любви? 
„ Въ поте лица твоего снеси хлебъ твой!" 
Вотъ указанное Самимъ Богомъ падшему чело­
веку основание вс-якаго прюбретешя: трудъ, ста-
рпг раше, усердге. Да, усиленно должны мы трудиться, 
зда- усердно и неослабно должны мы стремиться къ 
истинному свету просвещешя, много должны мы 
поработать надъ собою, чтобы усвоить светъ 
познашя и проникнуться основаньями любви. 
Глубокую правду говоритъ русская пословица: 
0 „терпен!е и трудъ все перетрутъ". „Встань, спя-
тцш, и осветитъ тебя Христосъ* ГЕф. V, 14), гово­
ритъ святой апостолъ Павелъ: т. е. сбрось съ себя 
лень, апат1Ю и равнодуыпе къ жизни, стремись къ 
свету, и Отецъ световъ подастъ тебе по желашю 
» т в о емУ !  
•щ Терпеливый трудъ и усердное стараше важны я 
, условгя въ деле прюбретешя познашя и доброй 
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нравственности, но человекъ, предоставленный 
лишь своимъ собственнымъ силамъ и собственному 
разумешю, далеко по этому пути не пойдетъ. Не-
прем1шно требуются еще указан]я и руководство 
людей олытныхъ, людей просвещенныхъ. владею-
щихъ уже св^томъ познан]я и тепловою любви 
христианской. Возьмемъ такой простой прим^ръ. 
Вручите косу человеку, никогда ее не видавшему, 
п пошлите его косить. При косьбе встретится 
ему множество препятствш, к о торы я отнимутъ 
много дорогого времени и силъ и заметно исиор-
тятъ результаты трудовъ и усилш: если коса не­
ладно насажена, она либо пойдетъ въ землю, либо 
проскользитъ по всрхуиткамъ травы; затупится 
коса, трава останется целою; ударъ неверный. — 
и опять результаты плачевные и т. д.. .. Когда— 
когда человекъ неопытный найдетъ и устранитъ 
все эти препятствия! А пошлите съ нимъ вместе 
человека опытнаго: этотъ ему все растолкуетъ, 
объяснитъ. покажетъ. И смотрите, чрезъ несколько 
дней въ рукахъ прежде неопытнаго человека коса 
заходитъ правильно, всякш ударъ придется къ 
месту и дело безъ большихъ усилш пойдетъ впе-
редъ должнымъ образомъ. Такъ вотъ. если ужъ 
при такой простой работе требуются указан!я и 
руководство опытнаго человека, то т г1>мъ более 
требуются оне въ деле просвещешя. 
Для этой-то именно цели основываются и 
устраиваются школы : тутъ одни объясняютъ. 
растолковываютъ, обучаютъ, просвещаютъ, а дру­
гое воспринимаютъ, учатся, собираютъ лучи ду-
ховнаго света и семена добродетелей. 
Теперь вамъ понятно, какое высокое и гро­
мадное значете имеютъ школы. Школа, это 
разсадникъ знашя, разумен!и. мудрости, доброй 
христианской нравственен ости: учителя — сеятели 
этого святого семени; умъ и сердце детей— поле, 
приготовленное для духовнаго посева и восприни-
мающее высеваемое семя! 
Высокое значен 1е школы налагаетъ и важныя. 
и ответственные обязанности на всехъ, до кого 
школа касается. На обязанности учителя лежитъ 
сеять усердно, старательно, съ полною любовью и 
искреннею тгреданностгю своему делу.— сеять семя 
честное, разумное, семя драгоценное, очищенное 
седмерицею въ горниле дол га го опыта и проверки: 
долгъ учителя вручить евоимъ гштомцамъ истин­
ный светочь доброй христианской жизни, съ кото-
рымъ они могли бы смело и безъ заблуждений 
переплыть бурное житейское море и благополучно 
достигнуть Герусалима небеснаго. Долгъ родителей 
любить свою школу, поддерживать ее матер1аль-
ными средствами, удовлетворять ея нужды и 
запросы, научить своихъ детей повиноваться 
наставникамъ и сл> довер^емъ принимать все пре­
подаваемое учете, — долгъ родителей во время 
детей въ школу посылать, чтобы не было заме-
шательствъ и задержекъ въ ходе школьнаго дела. 
Дети дол жны съ полным'!, вниманием л» относитьс я 
къ учебнымъ занят1ямъ, старательно усвоивать 
преподаваемое и съ благодарностью сохранять все 
въ уме и сердце своемъ : дети должны помнить 
незыблемую истину: „что посеешь въ юности, 
то пожнешь въ старости"; „ученье светъ. а не­
ученье тьма". 
„Господь даетъ мудрость: изъ устъ Его знаше 
и разумъ" Притчи II, б), говоритъ премудрый 
царь ветхаго завета. Все наши труды и старашя 
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наши занят1я и усердДе ни къ чему не приведутъ 
и желанныхъ результатевъ не дадутъ, если на 
нихъ не будетъ благословен 1я Божчя, если Самъ 
Господь Вогъ намъ не поможетъ и насъ не иро-
свЪтитъ. ..Если у кого изъ васъ не достаетъ 
мудрости, да проситъ у Нога. — и дастся ему 
(Гак. Т, о), наставляетъ насъ свитый ап. Таковъ. 
Возлюбленные во Христе братге! Ведь съ тою 
н,ел!Ю мы сегодня сюда и собрались на открьте 
этого министерскаго училища, чтобы освятить 
этотъ домъ и испросить благословеше Вож1е на 
учебный занятья въ этомъ училище. Школа эта 
начальная. Отъ нея, разумеется, и требовать 
нельзя, чтобы она сообщала своимъ питомцамъ 
всевозможный сведешя по всемъ отраслямъ чело-
веческаго зиан1я: довольно и того, если она 
вручитъ своимъ питомцамъ ключи отъ духовной 
сокровищницы, если она научитъ первоначальнымъ 
основамъ знашя, научитъ понимать, ценить и 
любить хорошую книгу. Тогда питомцы этой 
школы въ свое время смело нодойдутъ къ богатой 
духовной сокровищнице и самостоятельно отыщутъ 
въ ней нужную имъ духовную пищу. А кому 
больше талантовъ дано, тотъ можетъ отсюда и въ 
высшую школу пойти и пробить себе дорогу къ 
высшему знанью и высшему положенью. Соединимъ 
же свои умы и сердца въ общей горячей молитве 
къ Отцу световъ и Подателю всехъ благъ! Испро­
си мъ благословеше 1орданово на воду сью. и да 
ОСВЯТИТЪ ГОСПОДЬ БОГЪ ОКрОПЛеН1еМЪ ЭТОЙ СВЯТО!! 
воды домъ сей! Испросимъ у Господа Вога силъ. 
крепости, разумен1я иаставникалсъ, чтобы они съ 
евангельскою кротостью и любовь) занялись обуче-
шемъ и воспитангемъ доверяемыхъ ихъ попечен1Ю 
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дЪтей, — чтобы они не только въ основаше своихъ 
занятш, но и конечною цйлно знатя полагали 
страхъ Божш, — ибо ,.вФ>нсцъ премудрости страхъ 
Господень" I Прем. с. Сир. I. 18), говоритъ пре­
мудрый ветхаго завета. Будемъ просить, чтобы 
Господь открылъ д'Ьтямъ духовный очи вид'Ьть и 
понимать преподаваемое ученее и чтобы Господь 
далъ имъ силъ и разум'Кшя воспринять и усвоить 
предлагаемую духовную пищу. Да ниспошлетъ 
Господь Богъ съ высоты с в я та го жилища своего 
благословете на учебны я занятая въ этой ш кол'К. 
чтобы деятельность школы была обильна, и плодо-
творна — во славу всесвятаго имени Творца и 
Промыслителя, на пользу Царю и Отечеству, на 
радость родителямъ д'Ьтеп и всЪмъ друзьямъ 
пстиннаго иросв
г
Ьщешя! Да дастъ Господь, чтобы 
школа эта съ полнымъ нравомъ могла сказать о 
себ-Ь: ,.Я какъ виноградная лоза., произращающая 
благодать; приступите ко мне. желающее меня, 
и насыщайтесь плодами моими!" (Прем. Хисуса 
сына Сарахова 24 г., 20. 21). Аминь. 
С. 1. О. 
Н а у ч н ы я  ИЗВ1ЬСТ1Я. 
3 А Ж Ъ Т К А 
о лекцш проф Делича „ВаЪе1 ипс! ЕЙЬеК 
Необыкновенный уснЪхъ, выиавшш на долю лекцш гер­
манского проф. Делича: „ВаЬе1 иш1 В1Ье1" („Вавилонъ и 
Библгя"), объясняется не столько учеными достоинствами 
лекщи, сколько настроешемъ Западнаг«- интеллигентнаго общества. 
Относительно лекцш Делича можно сказать то-же, что сказалъ 
Генгстенбергъ въ отношенш трудовъ Л. Бауэра, Де-Ветте. 
Ейхгорна, Ватке: итмЬченные труды находятъ себЬ читателей 
не по основательности сообщаемыхъ ими знанш. а единственно 
вслЬдств1е наклонности духа времени". 
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Доказывая возможность идейнаго заимствованы Бяблди 
отъ Вавилона, Дедичъ ссылается на то культурное развит1е 
Вавилона, котораго последней достиг к .за 3000 л. до Р. X.". 
„Одно уже то обстоятельство, говорить онъ, что вей вель­
можи Ханаана и даже Кинра пользовались вавилонскимъ 
языкомъ и писмееами и писали, подобно вавилоняиамь. па 
глиняныхъ табличкахъ и что, следовательно, иавилонскш языкъ 
былъ оффипдальнымъ дипломатическими языком-», отъ Евфрата 
до сама го Нила, — служит ь д казательствомъ всесильнаго 
ВЛ1ЯН1Я вавилонской культуры и литературы, начиная сь 3000 
до 1400 г. до Р. X." .. . За означенный иершдъ времени 
Вавилонъ являлся „всевластной силой, животреиещущимъ 
центромь культуры, науки и литературы, мозгами Малой Аз1и" 
и сопредельныхъ съ нею странъ. ..Не Парижъ, а развЬ только 
Римъ можетъ сравниться съ Вавилономь но отношение къ 
ВЛ1ЯН1Ю, которое этотъ носл'Ьдн1й имЪлъ въ течеше 2000 лЬтъ 
надъ м1ромъ" • 
Совершенно вЬревъ тоть фактъ, что культура Вавилова 
достигла своего иолнаго расцвета и шпрокаго распространешя 
еще въ то время, когда нредки еврейскаго народа представляли 
изъ себя не более, какъ племя коч\ющихъ скотоводовъ; воз­
можно допустить, что съ своей внешней стороны вавилонская куль­
тура вл1яла и на последнихъ. Но чтобы Вавилонъ сообщилъ 
свой идейный багажъ релипи евреевь — на это у Делича не 
имеется доказательства Иллюстрируя свое ноложеше обь 
идейномъ позаимствован]» Бшшей оть Вавилона, Деличъ ука­
зывав гъ, между прочимъ, на то. что еще за 2000 л. до Р. X., 
т. е задолго до Моисея, вавилоняне знали разсказъ о твореши 
мгра и о потопе, причемь, въ отрывкахь, приводить и самый 
этотъ разсказъ. Но уже тЬ немнопе отрывки вавилонскаго 
разсказа, к .торые сообщаешь проф. Деличь. совершенно осяза­
тельно свидбтельсвують объ огромной пропасти, какая лел;игь 
между ра^сказомъ Вавилона и разсказомъ БибЛи, въ отношеяги 
ихъ внутренняго смысла и духа. Согласно вавилонскому 
сказанш о творенш М1ра, „въ начале вс^хь началъ волнова­
лась и бушевала мрачная, хаотическая пучина — ТЧамагъ II 
всякш разъ, какъ только боги собирались создать определенный, 
устроенный М1ръ, ТЧаматъ тотчась поднималась (то въ виде 
дракона, то въ видЬ семиглазой змеи), полная страшной нена­
висти къ богамъ, порождала чудовищъ разнаго вида, громадчыхъ^ 
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раздутыхъ я домъ. змей и. соединясь съ ними, готовилась, рыча 
и шипя, къ борьбе съ богами. При виде страшнаго про­
тивника все боги дрожали отъ ужаса. Одинъ только богъ 
света Мардукъ пожелалъ сразиться съ нею, — съ услов1емъ. 
что ему будетъ предоставлено первенство между бегами. 
Получивъ согласие, богъ Мардукъ прикрепилъ огромную сеть 
ни югЬ, сквере, востоке и запад Ь. дабы ни одна частица 
"Памать не могла ускользнуть от*, его воздейств1н. Покрытый 
блестя щимъ вооруженгемъ. окруженный блескомъ величия, 
вызывая уди клен е всехъ остальныхъ бог<»въ, онъ всходит ь на 
свою колесницу, запряженную четверкой полныхъ огня лоша­
дей. Съ крпкомъ вызова къ поединку онъ бросается на 
дракона и окружаюшдя »'го полчища. Дико-пронзительно 
вскричала Памать, до самаго основашя дрогнула глубина ея. 
Какъ можно шире раскрыла она пасть свою: но. прежде чемь 
успела сжать челюсти, богъ Мардукъ вогналъ въ нее ветеръ, 
схватилъ копье и пронзплъ ея сердце. Темъ временемъ были 
перебиты и все ея помощники. ЗатемI» Мардукъ разрезалъ 
Т1аматъ пополамъ; изъ одной половины образовалъ небо, изъ 
другой—землю; отделилъ земвымъ сводомъ верхшя воды отъ 
нижнпхъ; украсилъ небо солнцемъ, луною и звездами; землю 
— растешнми и животными и въ конце-концовъ создалъ 
нервыхъ людей изъ глины и божественной крови".—Разсказь о 
потопе вь вавилонскихъ клинообразныхъ надписяхъ передается 
въ такомъ виде. „Я открою тебе, о Ицдубарь, тайную 
исторш, боги открыли свою волю среди ночи. Я внималъ 
богу Нуахъ, и онъ сказалъ мне: мужъ изъ Суриппака, сделай 
для себя большой корабль Столько-то локтей должна быть 
длина, столько-то локтей ширина"'. . Когда корабль быль 
иостроень, „богъ Оомась сказалъ мне ночью: я буду сильно 
дождить съ неба, войди въ средину корабля и запри двери. 
На утро поднялась ярость бури. Богъ Бинь гр мель съ неба, 
боги Небо и Сару отворотились отъ насъ. Демоны—опусто­
шители шагали надъ горами и равнинами; разрушитель богъ 
Нергалъ производилъ разрушеше; богъ Адаръ выступиль и 
поражалъ землю... Наводнение Бина достигло до небесъ 1 4-
После того, какъ паводнеше закончилось и корабль присталъ 
къ горе Назирь. плавлвппй вышелъ и иринесь богамъ жертву 
„ Ночуя въ аромать жертвы, боги собрались къ всесожжевш ;  
подобно стаду рыбъ собрались они къ жертве".... 
ГдЪ-же здесь та „тесная внутренняя связь", которая, по 
мненш Делича, „несомненно сущеетвуетъ между Библией и 
Вавилономъ"? Библейскш разсказъ ироникнутъ съ начала и до 
конца идеей чистейшаго монотеизма; вавилонск!я-же сказашя, 
на оборотъ, — носятъ несомненный следъ самаго неприкровен-
наго политеизма. Вь деталях!» разсказовъ (особенно о потопе), 
конечно, ммгутъ быть указаны точки соприкосновеыя Да и 
быть не могло иначе: изначальное откровеше о происхожденш 
М1ра и иредан1е о всемлрномъ потопе (чрезъ родоначальниковъ 
допотоннаго и послепотопнаго человечества) являются досто-
янгемь всехъ народовъ. Только у однихъ (т. е. евреевъ) это 
откровеше и нредаше содержится (иугемъ воздействий сверхъ-
естественнаго откровешя) въ своей изначальной чистоте и 
неповрежденности; у другихъ напр. вавилонян ь искажено 
фантайей человека, удалившагооя отъ источника истиннаго 
ведешя. 
Кроме о1меченныхъ отрывковъ о происхождении м'фа и 
о потопе. Деличъ указываеть на некогорыя положена нравственно-
юридическаго характера (не убивай, не зложелательствуй и пр ) и 
релипозно-обрядовыя учреждешя, обпйя у февнихъ вавилонянъ 
и евреевъ Виолы. Но и эта солидарность никоимъ образомъ 
не можетъ аргументировать въ пользу общаго положешя гер-
мапскаго профессора. Постулаты нравственности (естествен-
наго нравственнаго закона) общи человечеству, и петъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что они у различныхь народовъ могла 
и могутъ принимать приблизительно одинаковую нравственно-
юридическую формулировку. 
Точно также жертвенный культь, посты, молитвы, празд­
ники, жречество существовали не у однихъ только евреевъ. 
Какъ естественное обнаружение отъ природы вложенной въ 
душу человека потребности ^.елипознаго общешя съ Боже-
ствомъ, религюзный культъ былъ и у Навилонянъ и у дру­
гихъ народовъ. Неудивительно, что наилучпйя формы этого 
общаго культа получили свое полпое гагзоп (Г ё1ге у Изра­
иля,—но лишь освещенныя инымъ содержан1емъ. Язычество 
признавало несколькихъ божествъ. Служеше этимъ божесгвамъ 
не всегда отличалось возвышен нымъ характеромь. Культъ 
Ваала норожалъ безсердеч1емъ, культъ Астарты—своей безгра­
ничной разнузданностью. Тогда-как ь релипозиыя воззретя и 
культъ Ветхаго Завета были ироникнуты неизменно однимъ и 
ТЬмъ-же соЗнан!емъ — сознашемъ неизмеримаго велич1я и свя­
тости Единаго » необходимости совершеннаго служен] я 
Совершенному. 
Если бы Ветх1й Заветъ, со стороны своихъ релипозно-
нравственныхъ и юридическихъ нормъ, а также со стороны 
своего культа, былъ позаимствован1емъ отъ вавилонянъ, то 
была-бы крайне непонятной деятельность вождей, пророковъ и 
лучшихъ представителей еврейства, съ неоелабЪвавшей рев­
ностью орханявшихъ народъ отъ увлечешя релипей и нравами 
этихъ вавилонянъ. Уклонетя народа въ сторону релипозныхъ 
взглидовъ и обычаевъ Вавнлона всегда разсматривались какъ 
измена 1еговЬ и Его релипи. В. П. 
(„Изв. по Казан, еп."). 
О Б  Ъ Я В Л Е Н !  Я .  
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на духовный богословско-апологетическш журналъ 
ВЪРА и ЦЕРКОВЬ 
на 1904 годъ — шестой годъ издашя. 
Журналъ „В^ра и Церковь" им1»етъ своею задачею отве­
чать на запросы религиозной мысли и духовной жизни совре-
меннаго общества въ противодМств1е ращонализму и неверш. 
Въ соотвЪтствш такой основной задача журнала, въ немъ— 
въ первомъ—научно-богословскомъ отделе, помещаются статьи, 
служапцн къ разъяснен!ю въ строго-православномъ духе пре­
имущественно такихъ богословскихъ (въ широкомъ смысле слова) 
иопросовъ, которые въ современной жизни и мнимо-либеральной 
печати подвергаются толковашнмъ несогласнымъ съ учешемъ 
православной церкви. — Второй отдЪлъ—церковно-общественный, 
посвящается обозренш выдающихся явленш церковной жизни 
современнаго общества. Въ немъ отмечаются и, но мере 
нужды, обсуждаются, на ряду съ тинами и фактами положиг 
тельнаго характера, и встрЬчаюпцяся въ жизни отклонен1я отъ 
устоевъ церковности преимущественно засвидетельствованныя 
печатнымъ словомъ.—Обозрите и обеуждеше вновь выходящихъ 
духовныхъ книгь и журнальныхъ статей преимущественно 
бпгословско-апологетическаго и учебнаго содержашя, составляешь 
третШ 
огделъ—библюграфичесшй. 
Въ истекшее пятиле-пе существовашя журнала эти задачи 
и харакгеръ его выяснились конечно вполне определенно и не 
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въ обшихъ только чертахъ ; для незнакомыхъ же съ журналомъ 
долгомъ считаемъ сказать, что, не забегая впередъ и не пы­
таясь откликнуться своимъ словомъ на ьс/ь духовные запросы 
времени, журналъ останавливается главнымъ образомъ на 
основныхъ вопросахъ православной веры и существенныхъ сто-
ронихъ церковной жизни, — не уклоняясь отъ неизбежной 
полемики, главною задачею своею имеетъ положительное 
раскрьте истины въ ея строго-церковномъ поннман1и и, заботясь 
объ общедоступности изложения предлагаемыхъ статей, въ равной 
мере стремится и къ ихъ научной обоснованности. По этому 
видное мЬсто въ журнале всегда занимають „пу личныя бого­
словская чтен1я для светскаго образованная общества" изъ 
круга ведущихся въ Москве и другихъ городахъ, рефераты, 
читаемые въ „Отделен]и Недаг дическаго Общества при Москов-
скомъ университете по вопросамъ релипозно-нравственнаго 
образоваши
4  
и такъ называемый „богословсшя чтешя для 
рабочихъ". То обстоятельство, что подобнаго рода произведена 
въ большинстве случаев ь принадлежать перу выдающихся 
духовныхъ деятелей и прежде напечаташя въ журнале всегда 
предлагались вниманш немалочисленныхъ слушателей, доста­
точное, думаемъ, ручательство за ихъ достоинство и компе­
тентность. Какъ много въ видахь наиболее глубокаго и много­
сторонняя ознакомлешя читателей съ затрогиваемымн въ 
журнале духовными вопросами, мы удЬлягмь внимашя духовной 
библмграфш, объ этомъ достаточно сказать, что въ истекшемъ 
наир. году библшграфическихъ отчетовъ дано было больше ста. 
Учебнымъ Комитетомъ при ^вятейшемъ СУНОДЬ журналъ 
Одобренъ для пр10бретен1я въ фундаментальный и ученическая 
библ1отеки духовныхъ семинарш. Ученымъ Комптетомъ Мини­
стерства Народнаго Просвещешя журнал ь одобренъ для прюб­
ретешя въ фундаментальный библютеки среднтъ учебныхъ 
заведёнш. Многими еиарх1альными преосвященными онъ реко-
мендованъ лля церковныхъ и благочинническихъ библштекъ. 
Журналъ выходг.тъ десять рпзъ въ годъ (за исключен1емъ 
1 юня и поля месяцевъ) книжками не менее 10 печатныхъ лиеговъ. 
Подписная цена на годъ — пять рублей, съ доставкой и 
пересылкой — шесть рублей. 
Подписка принимается у редактора-издателя,законоучителя 
Имиериторскаго лицея въ память Цесаревича Николая, прото-
1ерея 1оанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, здаше лицея) 
и въ кнпжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга. 
Въ редакцш продаются оставппеся экземпляры журнала за 
190' , 1901, 1902 и 1903 годы но пяти рублей за годъ съ пере­
сылкой. 
Редакторъ-издатель, прот. |. Соловьевъ. 
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Въ четыре ерока: 
При подписке 2 р., 1 марта 1904 г. 2 р., 1 1юня 2 р. и 1 авг. 2 р. 
Пользующимся рассрочкой подписной платы, при аккуратной высылке ими 
взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всеми приложешями и пречпями— 
наравне съ годовыми подписчиками. 
Для г г. служащпхъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казеяныхъ 
учрежденгяхъ (въ С.-Петербурге, МосквЪ, Одессе и друг, гоуодахъ). 
при коллективной иодписке за поручительствомъ гг. кизпачеевъ и 
управляющих!., разсрочка платежа допускается на <ще бол-Ье 
льготныхъ уСЛОВ1ЯХЪ. 
Г 
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РОДПИСЧИЦИ НА Л^урНАЛЪ 
ПОЛуЧАТЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ГОДА: 
$№ 1удожественно-литературнаго журнала „НИВА", заключающая 
въ себе, въ течете года, до 2000 столбцовъ текстам 1100 гравюръ, 
рнсунковъ и гудожественныгь сннмковъ съ картинъ прежнигь и 
ювременныхъ живопиецевъ, иллшетрацш, рнсунковъ и т. д. Журналъ 
выюдитъ въ болыломъ формат! в печатается на лучшей бумаге. 
•| п КИЮ ЕЖЕМШЧН. ЛИТРЕШРН. и ПОПУЛЯРНО-НАУЧН. ПРИЛ0МЕН1Й. 
I I постепенно превратившихся въ месячный журналъ (до 2000 I А столбцовъ текста съ иллюстрациями), содержаний романы, повести, 
1и разсказы, гюиулярно-научныя и критическая статьи современныхъ 
авторовъ и отделы библюграфш, музыки, смеси, шахматовъ и шашекъ, 
спорта, забавъ и разныхъ игръ. 
Содержаше самого журнала, какъ органа, доставляющего читателю 
первоклассный и обильный художественный, беллетристически и 
популярно-научный матер1алъ и внимательно сл!>дятцаго за всЬми 
собьтями дня, освещая ихъ словомъ и рпсункомъ, определилось 
вполне и нЪтъ надобности останавливаться на этой стороне нашей 
деятельности. Мы считаемъ только нужнымъ сказать несколько 
словъ о приложешяхъ, которыя мы дадимъ въ 1904 году, а именно: 
П Е Р В Ы Й  П0ЛНАГ0 СОБРАНЫ С0ЧИНЕН1Й 
А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА. 
книгъ (Цена въ отдельной продаже съ перес. 27 руб.). 
Подъ редакцией и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго. 
А. К. Шеллеръ-Михайловъ въ своихъ произведешяхъ отрази.ть 
целую полосу нашей гражданской жизни, но не въ одномъ только 
обличительномъ смысле, какъ друпе писатели той эпохи. Онъ съ 
большою последовательностью и не меньшимъ краснореч1емъ даетъ 
намъ положительныя указашя, какъ вернее въ самой жизни достигать 
осуществлен! я общественныхъ ндеаловъ. Будучи самъ идеальною 
натурою, онъ удивительно какъ умеетъ поддержать въ читателе 
стремлеше къ идеалу, но не отвлеченному, питающему, такъ сказать, 
надъ жизнью, а доступному нагаимъ силамъ, осуществимом}- въ самой 
жизни. Въ наше время, когда иессимизмъ обз гялъ многихъ русекихъ 
людей, когда они часто бьются, какъ рыба въ сетяхъ, не зная, что 
делать, куда идти, не умея поставить себе жизненной задачи, утративъ 
часто даже самый вкусъ къ жизни, так1е писатели, какъ Шеллеръ, 
особенно дороги, особенно желательны, потому что они указываютъ 
русскому интеллигентному человеку, сколько вокругъ насъ недоделан-
наго дела, и какъ малодушенъ тогъ, кто опускаетъ рукн, не попы­
тавшись даже примкнуть къ общей работе на пользу родины. Надо 
прочесть так1я его пропзведешя, какъ „Гнилыя болота", „Жизнь Шупова", 
„ЛЪсъ рубят-ь, щепки летят-ь", „Милые бездельники", „Голь" и т. д. 
чтобы вполне оценить это плодотворное значеше Шеллера. 
|Л ПОЛНОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕНШ ВЪ 
Л)шгахъ Г Е Н Р И Х А  /  Е  N  Н  Е ,  
(Ценя въ отдельной продаже съ перес. 15 руб.). 
Подъ редакшей и съ бюграфическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга. 
Гейне, этотъ певецъ любви и свободы, особенно пришелся по 
сердцу русскому человеку. Не даромъ онъ вдохновлялъ большинство 
русскихъ поэтовъ, не даромъ стихотворешя его такъ часто ими 
переводились, или перекладывались на музыку выдающимися русскими 
композиторами. Весел1е и скорбь, остроум1е и лиризмъ, жизнерадостная 
готовность къ борьбе и разочароваше, доходящее до отчаяшя, 
соединились въ его душе, какъ все это соединяется и въ дупгк 
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большинства русскнхъ людей. Вотъ почему Гейне — натура, намъ 
столь родственная, и произведеюя его тгЬютъ для нась такую прелесть. 
Задача „Ннвы" по отношежю къ этому первоклассному лирику всехъ 
временъ и народовъ заключается въ томъ, чтобы дать его читателямъ 
въ наиболее совершенной форме. Имя 11. И. Вейнберга, всю свою 
жизнь изучавшего Гейне и посвятившаго свой талантъ переводу его 
произведен!!!, который удостоенъ въ этомъ году пушкинской премIи 
академ1ею наукъ, служить полнымъ ручательствомъ осуществления 
этой нашей задачи. 
4 ПОЛНОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕНШ ВЪ ш-ш И. Ф. ГОРБУНОВА. 
(Цена въ отдельной продаже съ нерес. 4 р. 50 к.). 
Подъ редакщей и съ обширнымъ вступительнымъ очеркомъ 
А. Ф. Пони и некрологомъ Т. И. Филиппова. 
Стоитъ только вспомнить о Горбунове,—и веселая улыбка появится 
на устахъ даже самаго безнадежнаго меланхолика. Кто въ Россш не 
слыхалъ объ Иване Федоровиче? Кто не помнитъ браваго отставного 
генерала Дитятина, вызывавшаго всегда взрывы хохота? Глубоко зная 
русскую народную душу, Горбуновъ превосходно ум'Ьлъ дать ей 
выражеше въ своихъ сценахъ изъ народнаго быта. Не даромъ его 
бюграфъ, А Ф. Кони, называетъ его „изобразителемъ народнаго юмора 
н представнтелемъ въ своеобразной форме раздумья надъ русскою 
Жизнью". Действительно, онъ ум-Ьлъ, не только устнымъ словомъ. на 
сцене, но и на бумаге, въ своихъ литературныхъ произведежяхъ, 
„воплощать въ сжатыхъ и яркихъ формахъ типичесшя черты нашей 
бытовой жизни", добродушно и въ то же время места осмеивать 
отринательныя ея стороны, укрепляя любовь къ родине и русскому 
человеку, которыхъ Горбуновъ самъ такъ страстно любилъ. Мы очень 
рады, что, собравъ все произведешя талантливаго юмориста, можемъ 
дать ихъ, нашимъ подписчикауь въ виде безплатнаго приложения къ 
„Ниве" на 1004 г. 
\/ ДООМ? ежем-Ьсячнаго журнала ,,Парижск!я моды". До 
1Ы 200 столбцовъ текста формата „Нивы" со множествомъ иллюстра­
ции. Въ томъ же модномъ журнале читатели найдутъ въ отделе 
„Почтовый ящинъ" целую сер1ю рецептовъ по хозяйству и домоводству, 
одинаково полезно для людей какъ богагыхъ, такъ и не располагаюшнхъ 
значительными средствами, и ответы на разнообразные вопросы 
подписчиковъ. 
19 ЛИСТОВЪ, содержащихъ более 300 рисунков-ь для рукод"Ьльных-ь, 
••• выпильныхъ работ-ь и для выжигажя, и около 300 чертежей 
выкроекъ въ натуральную велчину, выходящихъ ежемесячно. 
1 Стенной календарь на 1П04 г. отпечатанный въ 9 красокъ по акварели 
К. Ч. Самокишъ-Судковской. 
Иллюстрированное объявлен 1е высылается безплатно по первому 
требованш. Мри высылке денегъ почтовымъ переводомъ следуетъ 
обозначить непременно на самом-ъ перевод^. (а не въ отдельномъ письме), 
на что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный 
и четкш). 
Требовашя и деньги просимъ адресовать: в-ь ионтору журнала ,,г1ива" 
А- Ф- Марксу, С. Петербург-ь. ул. Гоголя, N° 22. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
I 1Л 
Русскш ВИктник 'ь  
6ъ 1904 гоЭу. 
издаваемый В. В. Комаровыми 
(Сорокъ девятый годъ издашя). 
Вь 1904 тоду „ Русст'й Шсч нпкъ" вступает'ъ въ Сорокъ 
девятый годъ своего изданхя • реемственно изъ года въ годъ 
въ этомъ журнал^ нереходятъ заветы его мощнаго основателя 
„Русст'й В&стнипъ" стремится объединить духовные и мате-
р1альные интереса всехъ слоевъ русскаго народа. выяснить 
начала мирнаго, плодотворнаго взаимодейств1я сильной и законо­
мерной. общественной самодеятельности съ иредначертантмп 
власти, чуткой къ нуждамъ и духовнымъ запросамъ народа, 
возможно жизненнее определить русскую национальную задачу 
во всей ея полнотЬ и въ естественной связи съ жизнью славян-
счихъ народовъ. освободить насколько возможно, русскую сози­
дательную мысль отъ ига искуственно нривигыхъ ей предраз-
судковъ, какъ отвергаемыхъ уже строгою наукою, такъ и 
непр1емлемыхь русской действительностью. 
Постепенное выяснеше этихъ идеальныхъ задачъ будетъ 
иметь слЪдствгемъ объединеше все более разростающейся семьи 
русскихъ образованныхъ людей, стремящихся чувствовать, 
думать и жить по-русски. 
Кроме нЬеколькихъ большихъ произведен^ князя Д." 1" 
Голицына (Муравлина), Т. 1. Ясинскаго. князя М. Н. Волконскаго, 
князя В. А. Волконскаго, В. Н. Крыжановской, 0. 0. Тютчева, 
В. И. Крыжановской, Ы И. Мердеръ (Северинъ) и др. вь 
1904 году въ „ Русс но мъ &ёстник;А" будетъ печататся романъ-
хроника Вл. Л. Маркова „Наши предки въ эпоху преобразована , 
первая часть котораго, подъ заглав1емъ „РазсвЪтъ" была дана 
въ '908 году. 
Въ 1904 году Русскгй В'Астникъ" сохранить поирежнему 
постоянные отделы „Журнальное обозрен1е". „Изъ иностранной 
печати", „Критичес1це очерки", „Бнбл1ограф1я", „Внутреннее 
обозрен1«" и „Внешнее обозреьпе" 
Подписная цена на годовое издаше „Русского ВИстника". 
состоящее изъ двенадцати ежемесячныхъ- книгъ съ доставкою 
въ МосквЪ С.-ПетербургЪ съ пересылкою и доставкою во всЪ 
места Россш 16 р. за границу 20. 
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Принимается также подписка на сроки: на 6 месяцевъ 
(съ 1 января и съ 1 1юля) 8 руб.', на 3 месяца 4 руб. и на 
Г м'Ьсяцъ 1 р. 50 к. съ пересылкой и доставкою. 
Книжные магазины пользуются уступкою по .Ю коп. съ 
годового экземпляра. Подписка на сроки менее года, а также 
въ раз'орочку. принимается исключително въ'конторе журнала. 
Адресъ конторы и редакцж: С.-Петербурга Невсшй 136—138. 
Открыта подписка на „Богословскш ВЪст-
никъ" 1904 года (тринадцатый годъ издашя) 
съ приложешемъ творений преподобкаго Макар1я 
Египетскаго. 
Въ 1904 году Московская Духовная Академ1я будетъ про­
должать издан!е „Вогословскаго Вестника" ежемесячно, книжками 
въ пятнадцать и более печатныхъ листов'., но следующей 
программЬ: 1) Творешя Св. Отцевъ вЪ русскомъ переводе. 2) 
ИзслЪдовашя п статьи по наукамь богословскимъ. Философскимъ 
и исторнческимъ, составляющая въ большей своей мае СЁ труды 
ироФесоровъ Академш 3) Изъ современной жизни: обозрЪшя 
важнейшихъ событгй изъ церковной жизни России, православ-
наго Востока, стран ь славянскихъ и западно-европейскихъ и 
сообщен1я изъ области внутренней жизни Академ1и. 4) Обзоръ 
текущей русской журналистики, преимущественно духовной, а 
также критика, рецензп! и библЬ'ГрЦйя но наукамъ богослов­
скимъ, филоеоФскимъ и исторнческимъ. ">) Приложешя. въ кото-
рыхъ будутъ печататься автобюграфичесшя записки Высоко-
преосвященнаго Саввы, Арх1еиискона Тверскаго, и протоколы 
СовЬта Академш за истекающей 1903 годъ (полностью). Въ «качес­
тве собственнаго прилошешя к ь журналу „Богословскш ВЬст-
никъ
и  
всемь подписчикамъ его въ 1904 году будутъ высланы: 
Творешя преподобнаго Макар1Я Египетскаго въ 
русскомъ перевод^. 
Ирен. Макарш Египетскш вь исторш христианской, лите­
ратуры является представителемъ церковной мистики, если п<>дъ 
нею понимать не болезненное проявлен1е релипозааго чувства, 
а непосредственное, Горячее и сердечное отношеше человечес­
кой души къ Богу, составляющее необходимый элёментъ въ 
настроены христианина. Въ этомъ отношенш творетя его рез­
ко отличаются по своему содержанш отъ сочиненш борцовъ 
за неповрежденность христ анской веры противъ ереси — о. о. 
церкви, оставившихъ намь иолемическ1е трактаты по вопросамъ 
догматики. 1»акъ бы ни были важны догматы въ релипозной 
•жизни человека, они иредставляютъ собою однако нечто внеш-
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нее по отношенш къ ней, не состав 1яютъ самой ея сущности, 
ея ядра. Они служатъ выражетемъ религтзнаго вастроетя и 
въ тоже время его опорою. Въ этомъ заключается ихъ важность 
и необходимость, но съ самымъ главнымъ въ религш, съ соот­
ветствующим!» имъ настроешемъ чувства и воли, они могутъ 
знакомить насъ лишь косвенно. Отсюда догматическье трактаты|о о. 
церкви вращаюицеся часто вь области чуждыхъ намъ филосоч>-
скихъ поннтш и преследуюпце спепдальныя цели защиты веры 
отъ ея искнжешя еретиками, могутъ служить источникам! бо­
лее для внешней исторш церкви. Во внутреннюю жизнь верую­
щей души съ ея порывами за пределы этого м1ра — грешнаго и 
страждущаго, насъ вводятъ лишь сочинения аскетовъ, не прес-
лЬдуюидя никакихъ другихъ целей, кроме изл1ян1я внутренней 
жизни сердца, обънтаго всепоглощающею любовш къ Богу. От­
сюда глубокая назидательность творен1й аскетовъ, отсюда ихъ 
вл1яте на релипозное настроеше нашего народа, отсюда ихъ 
популярность среди него. Творешя древнихъ иодвижниковъ 
служили любимымъ чтен1емъ благочестивой старины. Но инге-
ресъ къ ннмъ не ослабеваешь и въ настоящее время.' Вь частно­
сти творетя пр п. Макар1я Египетскаго, выпущенныя въ 1880 
гретьимъ издашемъ, давно вышли изъ продажи, а между т$мъ 
многочисленный обращешя къ редакщи съ просьбою выслать 
творен1я великаго подвижника показываютъ, насколько велика 
потребность въ ихъ новомъ изданш Эт<» именно и служило для 
редакщи побужден1емъ остановить свой выборъ для обычнаго 
приложешя къ журналу на творешяхъ св. Макар1я Егииетскаго. 
Подписная цена па „Богословскш Вестщикъ" совместно съ 
при ложен 1емъ творенш преиодобнаго Макар1я Егииетскаго 
ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ-
Прим.: безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. 
Адресъ редакцш: Сергеевъ посадъ, Московской губернш, 
въ редакцш „Вогословскаго Вестника" 
Редакторь проф. И. Поповъ. 
С о д е р ж а н и е  №  2 .  
Отдъдъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя извест1я. 
ОтДЬЛЪ НЕОФФИЦ1А ИЬНЫЙ. СЛОВО, СКаЗ. ВЪ ЛибаВСКОЙ Св.-Троиц, 
церкви, въ ночь на Новый Годъ.—ПосЬщеше г. Якобщтадта Преосвящ. 
Агаеангеломъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ. — Къ изданда 
„Духовнаго Вестника" („©стдагё Зйе^цпецё" и 2ВашшЦ? сопигоеЮо^а") 
для православн. латышей и эстовъ. — Р-Ьчь, сказанная при открытш 
В. Министерскаго училища.—Научныя изв-Ьспя.—Объявлешя. 
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; >п»н<пн0«пж«итмш»на1н1и11и чипиоивипивномвнлионнеии 
№ 3.  !  »«Д"ИСКА 1  
Р И Ж С КI Я 
Епарх1альныя Ведомости. 
_ ) 
Выходять дна раза в ь 3 
мтсяцъ: 1 и 15 числа э 
каждаго месяца. 2 ^ принимается ва. ре- 2 
ШшаШП Ь рубао» I I дакщи ири Рижской ? 
1-го Февраля 1904 г. с.....,!.-! 
п, •  С  Г С  
•ЧАМ*ЛМЛММВ4ЮМОНВАИЩ»Н©ТЙ ОУНУОНОННИНИМБН^ 
Г О Д Ъ  С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й .  
ш 
йег» 
№ 
Отд^ лъ  оффиц1 а л ьиый .  
ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ. 
Ф 
гт'ЗеЛ 
Бозшею поспешествующею милостпо 
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
Императоръ и Самодержецъ ВсероссШскШ, 
—' Московсъш, Елевскш. Владишрскт. Новгородски!, 
Царь Казанскш, Царь Астраханскш, Царь Поль-
скш. Царь Сибирскш, Царь Херсониса Тавриче-
Я^скаго, Царь Грузинский, Государь Псковскш и 
^ Великш Князь Смоленскш, Литовский. Волынскш, 
Подолье кш, Финляндскш, Князь Эстляндскш, Лиф -
— ляндскш, Курляндсшй и Семигальскш, Самогит-
^скш, БЪлостокскш, Корельскш, Тверсшй, Югор-
^ скш, Пермскш, Вятскш, Болгарсшй и иныхъ. 
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Государь и Великлй Князь Новгорода, Низовсшя 
8емли, Черни го векш. Рязанскга, Полотскш, Ростов­
ских. Ярославскш, Белозерсклй, Удорскш, Обдор-
склй, Кондшсклй, Витебск!й, Мстилавскш, и всея 
северны я страны повелитель и Государь Иверскш, 
Карталинскля и Кабардинская земли и области 
Арменскля, Черкасскихъ и Горскихъ Князей и 
иныхъ Наследный Государь и обладатель, Госу­
дарь Туркестанскш, НаслЬдникъ Норвежскш, Гер-
цогъ Шлезвигъ-Голстингскш, Стормаринсклй, Дит-
мареенскш и Ольденбургсклй 
н прочая, и прочая, н прочая. 
Объявляемъ веймъ Нашимъ в
г
Ьрноподаннымъ: 
Въ заботахъ о сохранен]и дорогого сердцу Нашему 
мира Нами были приложены вое ус ил ] я для упро-
чеигя СИОКОЙСТВ1Я на дальнемъ Востоке. Въ сихъ 
миролюбивыхъ ц^ляхъ Мы изъявили еогласле на 
предложенный японски мъ правительствомъ пере­
ем от ръ существующихъ между обеими импер1ями 
соглашений по корейскимъ дЬламъ. Возбужден­
ные по сему предмету переговоры не были однако 
приведены къ о кончай 110 и И п он 1 я. не выждавъ 
даже получешя иосл'Ъднихъ ответныхъ предло-
женш правительства Нашего, известила о пре-
кращенш иереговоровъ и разрыве дипломатиче­
ски хъ снощенш Съ Россией. Не предуведомивъ о 
томъ. что перерывъ таковыхъ сношенш знаме-
нуетъ собою открытие военныхъ действш. япон­
ское правительство отдало приказъ своимъ мино­
носца м
г
ь внезапно аттаковать Нашу .чс кадру, 
стоящую на вн'Ьшнемъ рейде крепости Портъ-
Артура. Но получеши о семъ донесенш намест­
ника Нашего на дальнемъ Востоке, Мы тотчасъ 
же повелели вооруженною силою ответить на вы-
зовъ Японш. Объявляя о таковомъ решети 
Нашемъ, Мы съ непоколебимою р/Ьрою въ помощь 
Всевышняго и въ твердомъ упованш на едино­
душную готовность вс
г
Ьхъ в^рныхъ Нашихъ нод-
данныхъ встать вм^ст^ съ Нами на защиту 
отечества, призываемъ благословеше Божле на 
доблестныя Наши войска армш и флота. 
Данъ въ Санктъ-Петербург'Ь въ двадцать 
седьмый день ян варяг, въ л гЬто отъ рож дества 
Христова тысяча девятьсотъ четвертое, царство­
вания же Нашего въ десятое. 
На подлпнномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано : 
„ НИКОЛАЙ 
Высочайипй рескриптъ, 
данный на имя Оберъ- Прокурор а Святтъйтаго Синода, 
члена Гоеударственнаго Сов)ъта и Комитета Министер­
ства, статсъ-секретаря, сенатора, дпйствительнаго 
тайнаго советника Победоносцева. 
Константинъ Петровичъ. Продолжительное 
исполнеше вами высокихъ обязанностей Оберъ-
Прокурора Свят
г
Ьйшаго Синода всегда было 
проникнуто неослабнымъ рветемъ о пользахъ 
святочтимой православной церкви. Предпринятые 
для благоустроешя ея въ точную согласность съ 
Моими видами, плодотворные труды по многимъ 
отраслямъ ввЪреннаго вамъ управления свид^тель-
ствуютъ о выдающихся ваш ихъ даровашяхъ и 
непоколебимой твердости въ преследовании пам
г
Ь-
ченныхъ ц^лей. 
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Съ отраднымъ чувс-твомъ обозревая пройден­
ное вами долголетнее служебное поприще и желай 
явить новое доказательство Моей признательности 
за оказанный вами заслуги, жалую вамъ препро­
вождаемые при с-емъ бриллгантовые знаки ордена 
святаго апостола Андрея Первозваннаго. 
Пребываю къ вамъ навсегда неизменно 
благосклонный. 
На подлинном!» Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано: 
„ и ува ж а ю щга вас о 
НИКОЛАЙ". 
Въ Царскомъ Селъ 
1-го январи 1У04 гола. 
ОпредЬлеже СвягЬйшаго Синода. 
Отъ 31 октября — 26 ноября 1903 г. за Лв 6292. о 
Ьосталленги въ Управленге Музея Императора. Алек­
сандра III свгодчънш о предметахъ иерковно-археологи-
ческаго характера. 
11о указу Его Императорскаго Величества. 
СвятЪйипй Правительствующга Синодъ слушали 
предложенное Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуромъ. 
отъ 28 октября сего года за ДЬ 9176. отношен1е 
Товарища Управляющаго Русскимъ музеемъ Импе­
ратора Александра III о сод'Ьйствш къ доставлен!*') 
въ Управлеше музея сведен!!! объ имеющихся во 
многихъ еиарх1яхъ при церквахъ предметахъ 
церковно-археологическаго характера и разр^шенли 
ознакомления съ ними хранителей музея для 
доклада Совету музея. Приказали: Товарищъ 
Управляющаго Русскимъ музеемъ Императора 
Александра III еообщилъ Г. Синодальному Оберъ-
Прокурору. что управлеше названнаго музея, 
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прйступивъ съ 1902 г. къ организации этнографи-
ческаго отдела преследующего и,ели историко-
этнографической характеристики насел ешя Россий­
ской Имперш, обратилось къ прюбрЪтешю 
соот ветст вутощи хъ колле кцш тгутемъ команди ро вокъ 
хранителей въ различный местности Росс 1 и и 
собиранпо нужныхъ ему свадеши чрезъ особыхъ 
корресиондентовъ. Изъ сообщений тЬхъ и другихъ 
ВЫЯСНИЛОСЬ, МеЖДу ПрОЧИМЪ, ЧТО ВО МНОГИХ!» 
епарх1яхъ при церквахъ имеются предметы 
церковно-археологическаго характера. Въ виду 
того, что мнопе изъ этихъ предметов!» им-Ьютъ 
значительный этнографическш и церковно-архе-
ологическш интересъ, невольно наводящш на 
мысль о желательности ихъ сохранения для науки, 
Августейшш Управляющей Русскимъ музеемъ 
Императора Александра III. Его Императорское 
Высочество Великш Князь Георгш Михайлович!» 
проситъ оказать сод
г
Ьйств1е соответственны мъ 
распоряжен 1е мъ о доставление въ Управлеше музея 
свадеши о вышеуказанныхъ предметахъ и разр'Ь-
шешемъ ознакомления съ ними хранителей для 
доклада Совету музея. Выслушавъ изложенное. 
Святейнйй СУНОДЪ определяет!»: поручить епар-
Х1альнымъ начальства мъ доставить въ Управлеше 
музея Императора Александра III сведешя о 
вышеозначенныхъ иредметахъ церковно-археологи-
ческаго 
характера, имеющихся при церквахъ и 
разрешить хранителямъ музея ознакомиться съ 
этими предметами для доклада о нихъ Совету 
музея. Для надлежащихъ. во исполнеше сего 
определешя. распоряжений со стороны енарх1аль-
ныхъ начальствъ, напечатать о семъ въ „Церков­
ных ъ В е до мое т Я ХЪ". 
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОСС1ЙСКАГО, изъ СвятЪй-
шаго Правительствующаго Синода, Преосвящен­
ному Агаоангелу, Епископу Рижскому и Митав-
скому. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА, Святгвйшш Правительствующей Синодъ 
слушали: рапортъ Вашего Преосвященства, отъ 
2 сентября сего года за № 5170, съ ходатайством!» 
оразрЬшенш Рижскому Петропавловскому Братству 
издавать журналъ на эстонскомъ язык^. подъ 
назвашемъ: „ЗБВсиишШ ЗопитеЬ^а" (Духовный 
ВЪСТНИКЪ), по представленной программ^. и о 
назначении редакторомъ сего жунала священника 
Цинтенгофской церкви Александра Вярата, а 
цензором!» — ключаря Рижскаго каеедральнаго 
собора Николая Лейсмана. И, по справка, ПРИ­
КАЗАЛИ: Разсмотр гЬвъ настоящее ходатайство 
Вашего Преосвященства и признавая представлен­
ную Вами программу предположеннаго журнала 
цТ»ли своей соответствующей, Свят'Ьйшш Синодъ 
оиред'Ьляетъ: а) разрешить Рижскому Петропавлов­
скому 
Братству издавать съ января месяца 
1904 года журналъ на эстонскомъ языкй. подъ 
назвашемъ „ЗВаший! @огште1оо)а" (Духовный В-Ьст-
никъ), по представленной программ^, при подпис­
ной ц-ЬнЪ 1 ]). 50 коп. въ годъ и 80 кои. на 
полгода ,и б) редакторомъ сего журнала назначить 
священника Цинтенгофской церкви Александра 
Вярата, а цензором!»—ключаря Рижскаго каеед­
ральнаго собора Николая Лейсмана: о чемъ и 
предоставить г. Синодальному Оберъ-Прокурору 
сообщить Главному Управлению по дЪламъ печати, 
нп каковой предметъ передать въ Канцеляргю 
Оберъ-Прокурора выписку изъ сего отдЬлешя, а 
Вашему Преосвященству послать ука-зъ, съ возвра-
щешемъ вышеозначенной программы, на коей 
сделать надпись объ утвержденш ей. Ноября 25 
для 190В года. 
Программа предполагаема го къ изданда 
журнала на эстонскомъ языке ..Духовный Вмет­
ни къ" (З&штиМ @шшшсЬо(а). 
I. 
Распоряженгя Правительства и Епарх1альной 
власти, касающаяся православной церкви и школъ, 
особенно Прибалтшскаго края. 
II. 
Поучешя и руководственныи статьи религюзно-
нравственнаго характера; объяснеше богослужешя 
съ его обрядами и молитвословгями. 
III. 
Разсказы и пов
г
Ьствовашя изъ житш святыхъ; 
статьи по истории православной церкви; жизне­
описания и некрологи выдающихся лицъ русской 
церкви; разсказы о ('в. Земле. 
IV. 
Л Стопись церковно-общественной жизни въ 
Ммперш, заграницей и по преимуществу въ 
Прибалтшскомъ крае. Сюда относятся: изв1зст1я. 
заметки и корреспонденции о чудесахъ, миссюнер-
ской деятельности и событгяхъ, касающихся 
церковныхъ торжествъ, съЪздовъ духовенства, 
деятельности попечительствъ, братствъ и других!» 
благотворительныхъ учрсжденш; статьи педагоги-
ческаго характера и сообщенгя изъ школьной 
жизни и разныхъ обществъ: трезвости, земледель-
ческихъ и т. п. 
V. 
Краткая летопись нолитическихъ событш 
у насъ и заграницей. 
VI. 
Разныя известия и заметки: о иравильномъ 
веденш сельскаго хозяйства: объ изданныхъ 
новыхъ книгахъ на эстонскомъ языке, особенно-
иравославныхъ: новейпия событш изъ жизни 
русскаго народа и туземца. 
VII. 
Ответы на вопросы, преимущественно изъ 
области религюзно-нравственной. 
VIII. 
Нотныя иереложешя молитвъ и неснопенш 
церковныхъ. По мере возможности въ журнал!, 
помещаются иллюстрацш религюзнаго содержанш. 
Епарх1альныя извЪспя. 
Его Преосвященствомъ за усердную службу 
награждены: СКуфьею — священники церквей: 
Эрлааской церк. Николай Третьяковъ: Буцковской— 
Гоаннъ Лебедевъ; Олешницкой — Александръ 
Троицкш; Рижскаго Свято-Троицкаго Серыева 
женскаго монастыря — Александръ Голосовъ: 
Туккумской—Тоаннъ Арентъ; Ристиской - Гоаннъ 
Теппо, 1еиернской—Андрей Пяртель, Логозской— 
Гавршлъ Смиречансшй, Педеской — Александръ 
Клаасъ; законоучитель Митавскаго реальнаго УЧИ­
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лища священникъ Александръ Благов-Ьщепскш: 
набедренникОМЪ—священники церквей—Сунцель-
ской — Василш Рунпертъ; Кюльцемской—Павелъ 
Эмсинь; Гольденбекской — Михаилъ Кюпперъ: 
Кароленской — Гоаннъ Тельиъ; Гаръельской — 
Михаилъ Блейве; Лайксарекой—Гоаннъ Павель ; 
Мурроско й—Михаил ъ П их л акъ; г  Генасил ь мской— 
Николай Пятсъ, Ниггенской—Петръ Пяхкель; 
Менценской—Николай Скромновъ, Каркуской— 
Александръ Паулусъ; Вендаус кой—-Константин'!) 
Густавсонъ и законоучитель Юрьевской мужской 
гимназш священникъ Стефанъ Фокко. 
Умеръ Торгельской церкви заштатный священ­
никъ 1аковъ Кейгеристъ 4 января. 
Перемещены священники Сааренгофской цер­
кви Александръ Василевъ и Нюхалеис-кой Михаилъ 
Иэркъ одинъ на м'Ьсто. другого—съ 22 января. 
Определены псаломщиками: къ Руэнской церкви 
студентъ Рижской Духовной Семинарш Николай 
Брежгисъ—17 января и учитель Лауденской школы 
В. Менгулъ 
къ Старо-Пебалгекой церкви съ 15 
января; къ Сааренгофской церкви — заштатный 
псаломщикъ Петръ Четыркинъ и къ Гельметской— 
Александръ Сассь. 
Уволены псаломщики: Хрщевской церкви-
Александръ Коваленковъ съ 1 января: Сааренгоф­
ской церкви—Василш Васильковъ за штатъ съ 
10 января и Старо-Пебалгской церкви Петръ Линде 
за 
штатъ съ 15 января. 
Утверждены церковными старостами къ 
церквамъ: Аренсбургской — Эзельскш уездный 
начальнилъ Владимиръ Васильевъ на первое 
трехл1)т!е съ 15 января: Юровской—крестьянинъ 
веодоръ Эзикъ на первое трехл^упе съ 12 января 
и Рижской Вознесенской—м'Ьщанинъ г. Шлока 
Иванъ Ванагъ на четвертое трехл1упе съ 22 января: 
къ Рижской Благовещенской —Рижскш I гилъдш 
куиеческш сынъ Михаилъ Ивановъ на второе 
трехл'Ьтхе съ 24 января. 
Имеются вакантныя мЪста священниковъ 
при Рижской Свято-Троицкой церкви и при Вер-
роской Екатерининской церкви: псаломщиковъ 
при церквахъ: Тальсенской, Перни г ел ьской, 
Дон дан ген ской, Носовской, Фел лине кой, Балтшско-
Портской, Виндавской Николаевской, Рижской 
Преображенской, Хрщевской. Таиской, Валкской 
Исидоровской, Ново-Вердерской, Карриской, Калъ-
ценауской. 
Отъ Училищнаго Совета. 
Училищный Сов'Ьтъ, разсмотр'Ьвъ представлен­
ные въ Сов
г
Ьтъ о. о. Благочинными отчеты о 
состоянии школъ за 1902 —190В учебный годъ. въ 
засЬданш своемъ 16 января 1904 года постановилъ: 
1) предсЪдателямъ училищныхъ попечительствъ 
священникамъ: Угаленскаго—1. Николаеву, Туккум-
скаго—1. Аренд ту, Виндавскаго—I. Журавс-кому, 
Вольм арскаго—Д. Муравейскому, Гайнажска го— 
Я. Метусу, Руенскаго—М. Карклину, Уббенормскаго 
—В. Шахову, Пернигельскаго, а нын гЬ Кольбергскаго 
II. Аунину. Лайзбергскаго-—Д. Самону, 1оанновскаго 
—-А. Покровскому, Гелламскаго—А. Ал лику, Кар-
рискаго—В. Пай вел ю, Лейдескаго—А. Клаасу. 
Вуцковскаго—I. Лебедеву, Голгофскаго—А. Маке­
донскому, Кальценаускаго—А. Упиту, Керстенбем-
скаго—а ньпгЬГроосъ-Юнгфернгофскаго—В. Ханеву. 
Лаздонскаго—Н. Юдину, Лаудонскаго—Н. Пятниц­
кому , Сто мерзейскаго — Н. Ш алфееву, Фестенскаго 
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—Н Даукшу, Лидернскаго— Н. Грасману, Иллуксто-
Гринвальдскаго—А. ЦвгЬтикову, Копыловскаго—Е. 
Свиндову, Лайксарекаго—I. Павелю, Таккерортска го 
—А. Хребтову, Суррискаго— А. Паулю, Яковлев-
скаго — В. Б
г
Ь;каницкому, I 'азенпотскаго—11. И н ко-
вичу, Гольдингенскаго — Прот. А. Гобину, 
Фрауэнбургскаго— А. Стипрайсу, Саусенскаго — 
H. Агрономову, Эрлааскаго — Н Третьякову, 
Кокенгузенскаго —- I. Карпу, Икскюльскаго — 
I. Богоносцеву, Кроипенгофскаго—А. Колосову. 
Лайскаго—1. 1огансону, Черносельскаго православ­
на го—П. Антонову, Логозскаго—Г. Смиречанскому, 
Юрьевскаго—В. Безсребренникову, 11ирисаарскаго 
—Н Македонскому, Воронейскаго—Н. Муравей­
скому, Зонтагскаго—С. Воздвиженскому, Каббаль-
скаго, а ныт-гЬ Менденскаго—Скромнову, Феллин-
скаго — Н. Лузику, Теннаси л ь мскаго — Пятсу, 
Лембургскаго - I. Лебедеву, Юргенсбургскаго — 
П. Македонсколгу, Козенгофскаго — К. Витолю, 
Смильтенскаго—I. Л1угав гЬту, Роопскаго—Е. Мень­
шикову, Пальдмарскаго—А. Нейману, Нитаускаго— 
H. Рейнгаузену, Ревельскаго— Нреображенскаго— 
А. Рамулю, Аррокюльскаго — II. Колону, Мерьям-
скаго — К. Антсону, Пюхалепскаго — М. Парку. 
Вяйке — Ляхтрскаго— П. Носка и Ристискаго — 
I. Теппо за заботливость о нреусп'Ьянш школъ 
выразить отъ имени Училищнаго Совета благодар­
ность и одобреше: 2) Членамъ училищныхъ 
попечительствъ: Кергельскаго—М. Умалю и 0едору 
Нутсону, Суррискаго—Л. Колла, Керкаускаго— 
И. Лерквальду и Феннернскаго—А. Зуну, К. Сар-
ману и М. Амону за ихъ заботливость о благо­
состоянии школъ школъ объявить благодарность 
(•ов'Ьта; и 3) учителямъ школъ: Верроской 
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II. Уд расу, Кай каской—И. Нордману, Гаангофской— 
К Гансману, Рагт пи некой — II. Вар колу, Тиммоской 
—Г. Нымму, Анденской — М. Сшману, Макленбург­
ской — С. Кшсу, Стал ьдзенско й — К- Карпову. 
Нильтенской—К. Шрейберу. Туккумской—I. 8вир-
булю, Буртнекской — И. Бал ты ню и Юргису, 
Вольмарской—А. Накалнину и Л. Лаоса, Перни-
гельской—П. Сникеру. Лемзал ьской—II. Лапикену 
и II. Грауздыню, Руенской—А. Пличу, Церпанской 
—Г. ПЬкалну, Эйхенангернской—К. Эвирдзыню, 
Аренсбургской—А. Пеэту. Лайзбергской—И. 1ону, 
Гелламской—И. Нарцу. 1оанновской—А. Вельсве-
белю. Пи га воль декой - II. Кожевникову, Берзонской 
—В. Удрису, Я. Рудзиту и А. Аронету, Будков-
ской—А. Накалнину, Марденской—-А. В и тол к > и 
И. Стуриту, Керстен бемской — К. Балоду, и 
Я. Спрогису, Лаутернской Н. Абренету, Коиылон-
ской—I. Панкину, Хрщевской—А. Коваленкову, 
Фаб1ановской — Богданову. Кал куне кой—II. Васки-
су. Скрудалинской Просоведкому, Боровской-
Е. Лебедеву, Цинтенгофской—И. Кузику и II. Летть». 
Вел исской-— I. Гаану. Гх'тмансбахской—II. Л а редею 
и е. д убковскому, Таккерортской—Я. Фридолину. 
Куркундской—Д. Тазане, Яковлеве кой—А. Кии перу 
и Я. Альтеару. Гутмансбахской—Г. Нал иду. Ораи-
Каблиской Пярлу. Суйкской—А. Я неону. Энге-
удаферскои — I. Трейману, Ч ер носел ьской — Н. 
Ляпчихину, Либавекой—А. 11 стерео ну и Стуриту, 
Фрауэнбургской—Р. Рудзиту, Ваккуской—К. Матсо-
ну, Кокенгузенской—I. Бичевекому, Му даете кой— 
К. У мелю, Крои пен гофской—I. Арайсу. Саусенской 
— Я. Блодону. Юрьевской-Гоорпевской — Я. Пель-
бергу, Лаиской—Д. Ким мелю. Рижской Вознесен­
ской—Гр. Михельсону, Пирисаарской—В. Краеиль-
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.-•к никову, Воронейской—В. Юденкову. Кавелехтской— 
К. Пикату, Рингенекой — И. Лутта и Я. Герману, 
Боккенгофской — А. Герману. О л л у е т ф ере к о й-— 
II. Максу, Тугаланской — Оуттю, Нурисской -— 
йг Линтсону, Гаисальской — А. Юрисону, Ааву и 
Крейсу. Птохалепской—И. Муттто, Саклаекой— 
М. Мотгеу, учительнидамъ школъ: Куркундской— 
Н. Кюппаръ, Нерновекой Л. Цветковой, Либав-
ской—Н. Юденковой. Иллукстской—О. Дорожаев-
щ. ской иОберпаленской—К. Уберской и помощниками» 
|: учителей при школахъ: Лайьбергской— В. Лабо 
и Гутманебахской—Я. Кайласу, за усердное и 
успешное обучен]е въ школахъ вылазить одобрен1е 
•щ Совета. 
Каковое иостановлеше и напечатать въ 
Еттарх] а л ьны хъ ВЪдомостахъ для надлежащего 
св'Ьд^тя и объявлен] я кому сл гЬдуетъ. 
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ОтдЪлъ неоффищальный. 
Къ издашю „Духовнаго ВЪстника" („Фапдшё 
и „2$аптшН1 35тппс1оо]а у ;) для православн. 
латышей и эстовъ. 
(Окончание.) 
Преосвященный Агаеангелъ, Епискоггъ Рижскщ 
и Митавскш, нашелъ представлешя духовенства 
по предмету основательными и изволилъ съ своей 
СТОрОНЫ СД'ЬлаТ!» раСПОрН ЖеН1 Я. КЛОНИВППЯСЯ къ 
разрешенш д^ла въ благощйятномъ смысле. Прежде 
всего Архипастыремъ поручено было лрото1ерею 
М. Суй гусару составить прое ктъ и ро граммы журнала, 
а зат'Ьмъ предприняты были меры къ изысканно 
денежныхъ средствъ на его нздаше. Программа, 
составленная означеннымъ прото1ереемъ и раз-
смотр'Ьнная и некоторыми другими священниками 
Епархш, заключала въ себе следующее пункты. 
1. Распоряжения Правительства и Епарх1аль-
наго Начальства, касаюшдяся православной церкви 
и итколъ особенно Прибалтшскаго края, 
2. Поученья и руководственныя статьи рели­
гиозно- нравственнаго характера; объяснеше право-
славнаго богослуженш съ его обрядами и молитво-
СЛОВ1ЯМИ. 
3. Разсказы и повеет в оватя изъ жизни 
святыхъ, статьи по исторш православной церкви, 
жизнеописания и некрологи выдающихся лицъ 
русской церкви и о св. земле. 
4. Летопись церковно-общественной жизни въ 
Имперш, заграницею и по преимуществу въ 
Прибалтийскомъ крае. Сюда относятся известия, 
заметки и корреспонденцш о чудес-ахъ, мис­
сионерской деятельности и событ1Яхъ касательно 
I 
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церковныхъ торжествъ. съ'Ьздовъ духовенства, 
деятельности попечительствъ, братства п другихъ 
благотворительныхъ учреждений; статьи педагоги-
чеекаго характера и сообщен!я изъ школьной жизни: 
о деятельности разныхъ обществъ, трезвости, 
земледелъческихъ и т. п. 
5. Краткая летопись политическихъ событш 
у насъ и за границею. 
(). Разный из вес т] я и заметки, какъ-то: 
о правильномъ ведении сельеваго хозяйства, объ 
изданныхъ новыхъ книгахъ на латышс-комъ и 
эстонскомъ языкахъ, особенно православныхъ: 
новейппя события изъ текущей жизни русского 
н а рода и туземт ;а 
7. Ответы на вопросы преимущественно изъ 
области религюзно-в равственной. 
8. Нотныя переложен 1 я молитвъ и песно-
ненш церковныхъ. 
9. По мере возможности въ журнале поме­
щаются иллюстрацш религюзнаго содержания. 
Журналъ на латышскомъ языке предположено 
было назвать „ЭвдаЗ ©сшдатЗ и на эстон­
скомъ „ ЗВа11пий^ @бпшпе1оо|а", т. е. „Духовный Вест-
никъ". Были намечены и редакторы и цензоры. 
Но дело прюстановили было затруднения, которыя 
встретились по вопросу о денежныхъ средствахъ, 
потребовавшихся на издаше. Въ томъ соображенш, 
что журналы будутъ издаваться еженедельно, 
стоимость издашй исчислена была въ 5000 рублей 
въ годъ. Отъ подписки на первыхъ порахъ ожида­
лась къ поступление лишь половина этой суммы, 
другую половину необходимо было покрыть изъ 
другихъ ис-точниковъ; поискиэтихъ-то источниковъ 
долгое время оставались безрезультатными. Между 
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Нмъ начинате успело получить некоторую 
огласку, и къ одному изъ нам^ченныхъ редакто-
ровъ, къ священнику П. Даву, нын гЬ умершему, 
изъ многихъ м^стъ стали поступать уже подпиеныя 
деньги съ просьбою о высылке журнала въ 
.1902 году. Тогда священникъ Давъ. полный энергпг 
и воодушевленный ревностью къ столь важному 
делу, въ октябре 1901 года пода л ъ Его Преосвя­
щенству рапортъ. коимъ испрашивалъ Архипастыр-
скаго ходатайства предъ св. Синодомъ о разр'Ьшенш 
ему. священнику Даву, въ качестве редактора-
издателя, издавать въ г. Риге ежемесячный 
духовный журналъ на латышскомъ языке подъ 
назвашемъ „Шдсгё $апд<иё ЗйфШерё" по подписной 
цене—1 р 50 коп. на годъ или 80 коп. на пол­
года. и по программе, составленной прото1ереемъ 
(уйгусаромъ. Въ удовлетвореше означеннаго 
рапорта Его Преосвященство изволилъ сделать 
соответственное пред став лете Святейшему Синоду, 
который уважилъ это представлеше, указомъ отъ 
17 дек. 1901 г. за № 8774 разрешивъ кандидату 
богослов1я священнику Петру Даву издавать 
духовный журналъ на латышскомъ языке подъ 
назвашемъ „ Шдаё ФапдаЫ " на выше-
указанныхъ, основашяхъ, при чемъ обязанность 
цензора журнала возложена была на прото1ерея 
Рижской Вознесенской церкви Андрея Кангера. 
Сь 1902 года „(ФапдсйЗ сталъ выхо­
дить книжками однажды въ месяцъ. Несмотря на 
то, что журналъ вскоре снискалъ себе искреннее 
сочувств1е со стороны народа, издание вследств1е 
крайней своей дешевизны все же не могло вполне 
окупаться, къ тому же представлялась необходи­
мость въ такомъ же изданш для эстонской части 
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епархш. Въ видахъ обезпечешя дЪла изданш 
ПреосвященнЬйшему Агаеангелу, Епископу Риж­
скому и Митавскому, благоугодно было войти въ 
сношеше съ губернскими комитетами попечитель­
ствъ о народной трезвости Лифляндскимъ, Кур-
яяндскимъ и Эстляндскимъ. объ оказанш матер]аль-
ной поддержки м^стнымъ православнымъ духов-
нымъ журналамъ въ виду того, что ихъ добрыя 
д'Ьли частш совпадаютъ съ задачами сихъ 
попечительствъ, именно, что журналы эти им'Ъютъ 
П
г
Ьл1ю распространять въ м'Ьстномъ населенш 
между прочимъ и идеи трезвости. Лифляндскш 
губернскш комитетъ немедленно отозвался на 
доброе Д'Ьло, постановивъ въ засЪданш своемъ 
31 декабря 1902 г. отпускать въ распоряжение 
Его Преосвященства ежегодно, считая съ 1 января 
1903 года, по пятисотъ рублей въ пособ1е латыш­
скому журналу „ЭйдаЗ ОЗапдагё и таковому 
же эстонскому. Эстляндскш комитетъ также вполне 
сочувственно отнесся къ ходатайству Архипастыря, 
только вопросъ объ отпуск!^ суммъ на ЭСТОНСКШ 
духовный журналъ отложилъ обсужден1емъ до 
начала выхода таковаго въ св1этъ. Имелась надежда, 
что журналамъ окажутъ посильную помощь и 
мЪстнътя Братства, которыхъ задачи также близко 
соприкасаются съ целями журналовъ и которыя 
всегда старались удовлетворять разнороднымъ 
духовнымъ и матер1альнымъ нуждамъ православ-
наго населешя края. Но при организацш д'Ьла съ 
течешемъ времени все бол^е и бол^е стала 
сознаваться необходимость сосредоточить пред-
пр1ят1е въ одномъ какомъ-нибудь учрежденш, 
чтобы оно им
г
кло прочность и было гарантиро­
вано отъ случайностей. Наиболее подходящимъ 
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для того учреждетемъ представлялось Рижское 
Петропавловское Братство, которое въ последнее 
время къ своей обычной деятельности присоеди­
нило из дате книжекъ религюзно-нравственнаго 
содержашя для пра-вос-лавныхъ туземцевъ. Брат­
ству этому и последовало соответственное предло­
жение сперва со стороны Епарх1альнаго Начальства, 
а 
зат'Ьмъ и со стороны редактора-издателя ,,-йй)1К' 
(ФапдспЗ священника П. Дава. Общее 
собрание Братства, принявъ во в ни мате, что 
издаше журнала нисколько не противоречив 
задачамъ Братства. что подл, руководствомъ 
последняго дкло изданий будетъ иметь внутреннее 
единство, и что, наконецъ. материальная сторона 
изданш будетъ более обезпечена, постановило 
оказать помощь православному духовенству Епархш 
въ его религюзно-проеветительной деятельности, 
принявъ на свои средства издание какъ разреитеннаго 
уже Св. Синодомъ духовнаго журнала на латыш­
скомъ языке, такъ равно и ироектированнаго 
такова го же журнала на эстонскомъ языке. На 
основании этого постановлетя. Советъ Братства 
рапортами отъ 29 мая и 5 поня 1903 года пспра-
шивалъ Архипастырскаго ходатайства предъ Св. 
Синодомъ объ утвержденш Рижскаго Петро-Пав-
ловскаго Братства издателемъ ФащспЗ 
2Ве1)1~1пе|1<г", а редакторами журнала Туккумской 
церкви священника кандидата богослов1Я 1оанна 
Арента на место умершаго священника П. Дава, 
равно о разрешения Братству издавать съ 1904 года 
духовный журналъ и на эстонскомъ языке подъ 
назвашемъ „ЗВашиН! йбпитейл^а", по цене и про­
грамме вышеозначенна го журнала латышскаго. съ 
назначетемъ его редакторомъ Цинтенгофской 
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% церкви священника А. Вярата. Въ удовлетвореше 
% просьбы Братства Его Преосвященствомъ сделаны 
йц были представлешя Св. Синоду, и на эти пред-
№! став летя последовали синодальные указы отъ 
Б| :  15 сент. и 25 ноября 190В г. за №№ 8722 й 11243,-
1ре.. коими вышеизложенное ходатайство Рижскаго 
Петропавловска го Братства во вс^хъ его частяхъ 
„I уважено. 
Такимъ образомъ, назревшая нужда относи­
те, тельно правоелавныхъ духовныхъ перюдическихъ 
ркчг изданш на местныхъ язьгкахъ ныне до некоторой 
[стзи степени удовлетворена. Дело изданш организовано 
I • надлежаще и прочно. Журналы, правда, издаются 
гт пока только однажды въ месяцъ, но въ будущемъ, 
ш если окажется необходимость, уже не такъ трудно 
Ещ будетъ обратить ихъ въ еженедельные. Это зави-
[ьност сЬть будетъ главнымъ образомъ отъ спроса на 
пенш: нихъ и отъ того участш, которые выкажетъ по 
и отношен1Е) къ нимъ духовенство. Въ заключение 
В
ар своей статьи позволяемъ себе выразить желаше, 
^ чтобы въ настоящемъ деле какгя-нибудь мелочи 
рс и маловажный обстоятельства, какъ-то: недостатки 
н
я языка и слога, или отклонение редакторомъ 
,д1 какихъ-либо статей и корреспонденцш и т. п., не 
,| | 0|- породили въ комъ-нибудь изъ духовенства вред-
(5(. ;  наго для дела недружелюб1я, чтобы духовенство 
г  
отнеслось къ журналамъ не какъ къ частному, 
|
№  
стороннему делу, а какъ къ продпрштпо братски-
| общему, и въ сознанш его важности всячески 
(,1 оказывало ему поддержку сотрудничествомъ въ 
, журналахъ, воснолнетемъ могущихъ оказаться въ 
{ 1  нихъ недостатковъ и иробеловъ и распростра-
! Г  нетемъ журналовъ среди населешя края. 
, Прот. В. Лейсманъ. 
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Пятидесятилетни юбилей о. д!акона I. Д. Дуб-
ковскаго. 
7 Декабри 1903 года скромно, но задушевно и 
сердечно былъ отпразднованъ 50-ти лктнш юбилей 
служебной деятельности дгакона Черносельской 
православной церкви о. 1оанна Дмитргевича Дуб-
ковскаго. Свою службу по выходе изъ 3-го кл. 
Рижской духовной ееминарш, онъ началъ въ 
Фелькскомъ приходе Рижской ёиархш, куда онъ 
определенъ былъ Указомъ Рижской духовной 
консисторш 10 Октября 1853 года исаломщикомъ. 
Въ 1854 году онъ переведенъ къ Зонтагской цер­
кви, но по желанию и просьбе прихожанъ Фелькской 
церкви въ 1859 году снова возвращается къ пер­
вому месту служешя, где и остается до 1-го Ъоля 
1873 года. Съ этого времени до 1880 года онъ 
занимаетъ должность псаломщика при Фалькеиа-
уской церкви, затем ъ переводится на ту же 
должность къ Черноеельской православной церкви; 
въ 1884 году 25 Марта рукополагается Епископомъ 
Рижскимъ Преосвященнымъ Донатомъ во дгакона 
съ оетавлетемъ въ должности псаломщика, како­
вую и проходить въ посаде Черномъ до сего вре­
мени. За весьма хорошее поведете и усердную 
службу въ ] 868 году 8 Октября ему выражена 
была благодарность отъ Еиарх1альнаго Начальства 
со внесешемъ въ послужной списокъ. Въ 1894 г. 
28 февраля награждается серебряною медалью съ 
надписью ..за усерд1е" для ношенгя на груди на 
Александровской ленте. Въ 1900 г. отъ 22 1юня 
ему преподано благословешо Св. С\'нода съ 
выдачею установленной грамоты за долголет­
нюю усердную службу. Кроме того онъ имеетъ 
и медаль въ память Государя Александра III. Та-
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к " 
кова его служебная деятельность, о которой гово­
рить послужной списокъ. Но по оффищальному 
4  
документу далеко не полно можетъ обрисовываться 
личность человека, его лучиля свойства и качества 
ад которыя прюбр'Ьтаютъ ему любовь и уважен)е со 
51 стороны знающихъ и окружающихъ его людей. А 
го этими лучшими свойствами и качествами о. Д1а-
й кона Дубковскаго, какъ показало юбилейное празд-
новаше были: его исполнительность, усердге, пос-
ш лушаше, трезвость, скромность, смиреще, честность, 
да прямота, миролюб1е съ своими сослуживцами и 
Ш всеми людьми, съ которыми ему приходилось 
ш: жить. 
БЫ 
, ( 1[, Юбилей о. дхакона приходился на 10 Октября 
.1908 года, но въ вицу не которыхъ обстоятельствъ 
праздноваше его, на каковое было получено 
разрешеше отъ Рижской духовной консисторш 
^ отъ 19 Ноября за № 0657, было иерене-
| сено на 7 Декабря. Въ этотъ день при многочис-
^ ленномъ стечении прихожанъ соборне въ сослуже-
нш съ юбиляромъ священниками о. Антоновымъ 1. 1'-
и о. Омиречанскимъ была отслужена литурпя. 
его [Т 
1 ' ..." 
На запричастномъ священникъ о. онаменскш ска-
Ч» * 1  
залъ нижеследующее слово. 
УатЬмъ иредъ началомъ молебна о. Антоновъ 
^ отъ лица всехъ священниковъ 2-го Юрьевскаго 
1 : 1 1 , 1 1  
округа благочишя обратился къ юбиляру съ речью 
Р и преподнесъ ему икону Спасителя. Съ глубокими, 
благоговешемъ приложившись къ поднесенному 
образу Спасителя и возложивъ его на приготовлен-
1 г о  ный аналой, о. д1аконъ поблагодарилъ за добрую 
память и внимате, оказанное ему. Затемъ церков-
" ный староста А. Минкинъ поднесенъ ему хлебъ— 
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соль и привктствовалъ отъ лица прихожанъ, благо" 
дари за его добрую службу, за сердечность, съ 
которою о. д1аконъ относился къ нимъ во все время 
своей службы въ Черносельскомъ приходе. 
Посл
г
Ь этого было вознесено благодарственное 
молеше ко Господу Предъ многолеыемъ о. Сми-
речанскш, бывнпй сослуживецъ о. Дубковскаго 
обратился къ юбиляру съ речью, которая закон­
чилась многолетгемъ. Въ это время служанце и 
присутствовавние въ церкви прикладывались ко 
кресту и образу Спасителя, возложенному на ана­
лое. 
По окончанш богослужешя о д1акономъ бы­
ла предложена трапеза, во время которой вспоми­
нались давно прошедшая времена, тяжелы я усло­
вия жизни, при которыхъ приходилось служить, 
когда во многихъ приходахъ не было ни благо-
устроенныхъ храмовъ. ни причтовыхъ зданш. а 
приходилось ютиться въ овечьемъ хлеву, какъ 
напр.. въ Фельке, дрожать отъ холода въ церкви, 
наживать простуду, когда на долю псаломщика 
всего приходилось 130 руб. жалованья и т. д. 
Дружественная беседа постоянно прерывалась 
тостами за долгоденствие и бл а годен от в ге юбиля­
ра, его семьи, которая съ русскимъ радунпемъ и 
гостепршмствомъ угощала гостей, а также ответ­
ными за нрисутствующихъ, чествующихъ: выс­
казывались сердечныя пожелашя, задушевны я 
мысли, среди которыхъ сильнее всего звучало по-
Желаше, чтобы все деятели и служители, какъ 
Св. Церкви Христовой, такъ и народной школы 
применяли къ жизни данные отъ Бога таланты 
и способности такъ, какъ применялъ ихъ досто­
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чтимый о. Гоаннъ Дмит}левичъ Дубковскш: тогда 
больше было бы кругомъ света, больше плодо­
творной работы. 
С Л О В О  
произнесенное въ Николаевской церкви въ день 
50-Л1>Т1Я служешя церкви д1акона I. Д. Дубков-
скаго, 7-го Декабря, 1903 года. 
Какое множество людей стекшихся въ храмъ 
сей! Какое море чудесъ привлекло васъ бр. х])., 
сюда ныне,?! Вчера только праздновали вы храмо­
вой праздникъ угоднику Божпо Николаю Чудотвор­
цу, изрядному угоднику Христову, М1РУ всему исто­
чающему многоценное милости м\'ро и неисчер­
паемое чудесъ море; н ын'Ь-же явились вы, по зову 
церкви, на новое, никогда невиданное здесь тор­
жество, чрезвычайно редкое, а потому весьма дос­
тойное вашего внимаюя. Мнопе-ли знаютъ отъ 
аде ирисутствующихъ, что сегодня особенно чест­
вуется верный служитель церкви Христовой, вашъ 
о. д1аконъ 1оаннъ Дмитр1евичъ Дубковскш? Ныне 
истекло пятьдесятъ летъ съ техъ иоръ какъ мно­
гоуважаемый старецъ о. дгаконъ посвятилъ свою 
жизнь на твердое служенге церкви и обществу. 
Почтимъ же его въ этотъ юбилейный день ио-
хвальнымъ словомъ, въ меру его возраста. 
Занималась осенняя заря на берегу Чудскаго 
студенаго озера, въ холодный октябрьский день 
(13) 1836 года, когда въ доме священника села 
Носъ появился ребенокъ 1оаннъ. Счастливые дни 
детства его опечалены были смертью родителя 
въ седьмомъ году. Не радостны были также дни 
первоначальнаго учешя отрока Тоанна Дубковска-
го въ города Островк, Псковской Епархш, откуда 
вскорк переведенъ онъ былъ какъ сирота, въ 
Рижское Духовное училище: по окончанш курса 
онаго былъ принять въ Рижскую духовную семи-
нар1Ю, откуда выбылъ изъ третья го класса. Промыс­
лу Божлю угодно было не бросить неопытнаго 
юношу; хотя и весьма трудно было ио тому вре­
мени. но онъ поступилъ скоро на должность пса­
ломщика, гд гЬ въ виду особыхъ обстоятельствъ 
двукратно определяется къ одному и тому же 
мксту. Заткмъ назначается на последнее м±>сто 
въ Черный посадъ въ 1880 г., гд гЬ черезъ четыре года 
онъ былъ посвященъ въ санъ дз'акона, въ коемъ мы 
видимъ его и донынЪ вполне здравствующимъ. 
Нелегка жизнь псаломщика! Еще труднее обязан­
ности старшаго псаломщика въ санк д1акона, какъ 
болке отв^тственнаго лица въ причт гЬ по пись­
моводству и учительству. По установившимся пра­
вилами примкняемымъ исключительно въ Прибал-
тшскомъ кра^, вс гЬ местные псаломщики безплат-
но несутъ учительскш трудъ въ церковно-приход-
скихъ школахъ. Работа въ школк, на пользу на-
роднаго образовашя, всегда была излюбленнымъ 
занят1емъ досточтимаго о. д1акона Дубковскаго, 
за что онъ и получилъ въ свое время особую 
награду за усерд1е въ этомъ дклк. Особенно-же 
много потратилъ онъ своихъ силъ и приложилъ 
старашй на торжественное служеше въ приход-
скомъ храмк въ санк священно диаконства. Велич1е 
Чернопосадскаго Николаевскаго храма и обшир­
ность разновкрнаго прихода настоятельно требо­
вали со стороны старца дракона особаго искуства 
и увеличенной энергия. Не покладая рукъ своихъ 
цйлыхъ двадцать лктъ уже работаетъ здЪсь век ми 
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уважаемый и любимый о. Дубковскш. Образцовое 
служеше его церкви замечено было выстиимъ на-
чальствомъ и со стороны Св СУ но да ему была 
выдана на то грамта На сколько же оценивает­
ся трудъ ревностнаго о. д1акона со стороны его 
прихожанъ намъ мало известно. 
Не будетъ преувеличешемъ, если скажемъ 
что физическш трудъ на досуге удаляется о. д1а-
кономъ въ благословенномъ закидыванш рыболов-
ныхъ мрежей, на глубине Чудскаго, роднаго ему, 
озера, где плечо въ плечо идетъ онъ на ряду съ 
своими прихожанами — рыбаками. Некогда трудъ 
рыбарей—аиостоловъ особо благословляемъ и одоб-
ряемъ былъ самимъ Спасителемъ, и ревностный 
въ церковномъ служен ш, стропи подражатель преем-
никамъ апЬстольскимъ, нашъ о. дхаконъ своеоб­
разно служить собственной семье, служить прихо­
ду и въ тоже время есть молитвенникъ народа. 
Во время приношешя и с в ящ е н н о д е й с т в 1 я 
евхаристш, предстоя престолу славы въ доме 
Божлемъ, чествуемый о. ддаконъ, какъ преданней-
шш слуга Христовъ молится не только о себе, но 
и о людскнхъ невежеств1яхъ. Вотъ уже полвека 
служить о. 1. Дубковскш Господу со страхомъ и ра­
дуется ему съ трепетомъ. И видимо услышаны Бо-
гомъ молеше его. Правду говорить, что за Богомъ 
молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ. Самъ 
Господь Богъ давно отметилъ о. I. Дмитриевича 
иризвашемъ къ служению Ему въ высоком ь сане 
д1аконства, чего не всегда и не все псалмопевцы 
и служители церковные удостаиваются, хотя по­
добны мъ же образомъ по средгь церкви воспгъваютъ 
Богу! Верою и правдою служилъ всегда, о. Дубков­
скш делу народнаго просвещения и самъ Царь 
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— Государь отличилъ его награжден 1емъ медали 
за усердие. Мало того, нын/Ь его ожидаеть еще но­
вая царская награда, выснпй орденъ за нятидеея-
ти.тЬтнее безпорочное служеше церкви и государ­
ству. 
Пятидесятилетний трудъ о. д1акона действи­
тельно принес!» многъ илодъ. По истине крепка 
была и вера о. дракона. Вен» жизнь онъ с'Ьялъ 
свои добрыя семена данной ему отъ Бога пшени-
цы и теперь, черезъ пятьдесятъ .гЬтъ, созрели 
т
г1> семена, и онъ достоинъ пожинать илодъ свой. 
Устрояемое нын'Ь юбилейное чествован 10 служить 
неопровержимы.чъ тому доказательетвомъ. Ь'Ьдь 
легко сказать, седьмой уже десятокъ .ггЬтъ докан-
чиваетъ старецъ—д!акоиъ сЬян1я своего на каме­
нистой. разноверной русской окраине. По изре-
чешю порфироноснаго пророка Давида. дн1е лготъ 
нсыиихъ, въ нихже седмьдесятъ .штъ, аще же въ силахъ 
осмьдееятъ лгътъ. и множае ихъ трудъ и болгознь (Псал. 
89). Но мы видимъ, что благословен 1*е Гюиле по-
чиваетъ на главе и раменахъ досточтимаго отца 
д1акона: не боится онъ труда, и пзбавилъ его 
Господь ОТЪ ВСЯКОЙ болезни и недуга, лишь круп­
ный седины волосъ на главе и браде его подека-
зываютъ намъ, что предъ лицемъ седа го надо 
возстать п особый почетъ воздать сему священ­
ному старцу. Давно, давно заслужилъ себе почетъ 
отъ людей нашъ старецъ д1аконъ. А сегодня сама 
церковь, очевидно подтверждая то, приглашаетъ 
всКхъ насъ, воздавши хвалу Богу, особенно помо­
литься въ храме семъ совокупно съ юбиляромъ 
и именитымъ сонмомъ собравшихся свя гценноцер-
ковно-сл у жителей. Взирая на уб'Ьленнаго сединами 
мудрости чествуемаго о. д1акона, въ этотъ исто-
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рическш моментъ горячо помолитесь за него, какъ 
и онъ за васъ молится уже не одинъ десятокъ 
л^тъ. Да продлить Господь его еще многгя—мно-
йя л-Ьта на вашу же опять пользу! Это р'Ьдкш по 
нашему времени человекъ, образцовый носитель 
и выразитель старыхъ заветовъ православной Ру­
си! Само благоразумие подсказы ваетъ намъ, что 
такихъ почтенныхь лиць надо особенно и чество­
вать. 
Въ Нашъ векъ, в/Ькъ различныхъ шаташй, 
скитаний за поисками какихъ то новыхъ путей, 
какъ-то невольно привлекаютъ къ себе внимаше 
трезвые люди, всю жизнь свою остававшееся вер­
ными разъ начертанному хриетханскому идеалу. 
А такимъ именно и есть предстоящи! предъ нами 
о. Гоанъ Дмитр]'еви чъ Дубковскш, вполне заслу­
живаю щш редкаго юбилейнаго торжества. 
Принесите-же, слуш. хр., благодарен 1е Ногу, дав­
шему вамъ такого редкостнаго человека среди 
неприглядной разноплеменности нашего причуд-
скаго края. 
Перенесите-же ваши чувства и сердечную лю­
бовь на седовласаго старца, ходящаго путель Гос­
подни ль и призывающа го васъ самихъ шествовать 
темъ же ближнимъ иутемъ, исключительно лишь 
подъ державнымъ покровомъ любвеобильной, пра­
вославной, вечной Церкви Христовой! 
Единоверческш священни къ—миссюнеръ 
Алексей Знаменскж. 
ЛосаОь Черный. 
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РЪчь священника Петра Антонова. 
Доетоуважаемы й о. дь я ко н ъ. 
1 о а н н ъ  Д м и т р 1 е в и ч ъ !  
10 октября 185в года но распоряжешю Епар-
х1альнаго Начальства вы начали свое служеше 
въ Рижской Епархш въ скромной должности 
псаломщика и учителя приходской школы. Съ 
техъ поръ протекло 50 лЬтъ. Путь не малый для 
служебной жизни человека: не мноп'е его прохо-
дятъ. не мнотче выдерживаютъ его: одни изъ 
вашихъ сверстниковъ давно уже отдыхаютъ отъ 
трудовъ своихъ въ земле-матушке, отдавъ въ 
евое время отчетъ въ своемъ труде, въ своей 
работе Владыке \пра; друНе потеряли силы свои 
и доживаютъ остатокъ дней своихъ заштатомъ. а 
вы все продолжаете предстоять Господу—и бодро 
несете бремя своего служешя. Долгая жизнь—даръ 
Божш великш, ценный, милость Творца. Въ 
вашей долгой служебной жизни нельзя не видеть 
Божъяго благословешя; и, если Онъ Вседержитель 
сохранилъ васъ доселе, то, очевидно, что виделъ 
въ васъ добрые задатки, добрыя качества, нужны я 
для служешя Ему. Позвольте же въ этотъ знаме­
нательный годъ вашей служебной деятельности, 
когда исполнился 50-летнш юбилей ея, нарушить 
присущую вамъ скромность и въ присутствш 
своихъ сотоварищей, собравшихся почтить васъ 
иредъ лицемъ глубокоуважающихъ васл, прихожанъ, 
высказать те чувства, которыя напол ня штъ насъ. 
Нелегка жизнь псаломщика, нелегокъ трудъ 
учителя, немного даетъ эта служба преимуществъ 
въ жизни; материальная обезпеченноеть оставляетъ 
желать многаго, заставляя и од час ъ терпеть нужду. 
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ограничивать себя во всемъ, не говоря уже о 
такихъ лишешяхъ существенныхъ и важныхъ, 
какъ невозможность дать должна го образования 
своимъ д'ктямъ: постоянно приходится приспо­
собляться къ своему ближайшему начальству о. о. 
настоятелямъ, чувствовать свою зависимость отъ 
нихъ и т. д., но вы, достоуважаемый о. д1аконъ, 
какъ добрый хрисчланинъ, безропотно несли свою 
долю, назначенную вамъ Богомъ, съ истинно 
хрисп'анскимъ терпешемъ и покорностью совер­
шали свое служеше отъ юныхъ л'Ьтъ, прямо со 
школьной скамьи до сЬдыхъ волосъ, до почтенной 
старости, довольствуясь темъ малымъ, что Богъ 
далъ, отличаясь примернымъ усерд1емъ, тщатель-
нымъ исполнешемъ своихъ обязанностей, добро­
совестностью, трезвостью и безусловной честностью. 
Раздавался ли звонъ колокола, призывающш въ 
храмъ Божчй, вы всегда являлись туда въ свое 
время съ полнымъ знашемъ своего дела. чинно 
читая и воспевая Господу, следя за темъ. чтобы 
все было на своемъ месте, въ должномъ порядке.* 
нужно ли было ехать на требу, или навести 
справку изъ церковныхъ документовъ, все тотчасъ 
делалось безъ проволочки. безъ замедлен] я. 
Церковное письмоводство велось всегда вами 
безукоризненно, не нужно было на помп наш й. 
повторенш, вы сами знали, когда, что и куда 
послать; метрическая книги, обыски со всякими 
приложения ми. клировыя. исповедныя и ПрОЧ1Я 
ведомости и бумаги всегда были готовы къ сроку, 
съ вами не страшна была никакая ревизия, какъ 
бы внезапно она пи явилась. 
Ту же тщательность, ту же аккуратность и 
усердДе проявлял и вы и въ сшошеши школы, въ 
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которой работали все время, все 50 лЪтъ. Мы 
наши сослуживцы гго благочинш 2-го Юрьевекаго 
округа знаемъ только послед те годы вашей 
службы и только по нимъ можемъ судить о васъ. 
но. если мы откроемъ вапгь послужной списокъ, 
то увидимъ, что и въ прежнее время и въ те 
давнопрошедиие годы, когда мы еще не только 
не начинали своей службы, но. когда многихъ изъ 
насъ и на свете не было. Вы также усердно 
работали Св. Церкви Христовой и народному 
образованно. Такъ, изъ послужнаго списка мы 
видимъ. что Епархдальиое Начальство, ценя въ 
васъ добраго, ис пол нительна го сл ужител я. съ 
одной стороны, предоставляло вамъ лучнпя места 
въ матер]'альномъ отношенш. ст> другой стороны, 
неоднократно награждало васъ. Въ 1884 году вы 
билли почтены саномъ дхакона: въ 1888 году вамъ 
выражена была благодарность со внесешемъ въ 
послужной списокъ. Въ 1894 году вамъ выдана 
была серебряная медаль съ надписью „за усердие" 
для ношешя на груди на Александровской ленте. 
Въ 1900 году Вамъ преподано было благословеше 
Св. Сл'нода съ выдачею установленной грамоты. 
Теперь же васъ ждетъ въ непродолжительномъ 
времени высшая награда, за 50-летнюю добрую, 
безпорочную службу, о которой послано ходатай­
ство нашимъ о. благочиннымъ. Большое значете 
имеетъ усердие, исполнительность въ деле служен]я 
Св. Церкви Христовой и народной школе, но это 
не все еще. Служитель Церкви, учитель долженъ 
служить иримеромъ христ1анской чистоты жизни: 
къ нашему поведение присматриваются люди: наши 
недостатки могутъ вносить соблазнъ въ среду 
прихожанъ и детей,' напротивъ, нашр! добрыя 
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качества вызываютъ въ нихъ подражание. Въ 
отношеши христ1анской чистоты жизни, достопо­
чтенный о. д^аконъ, вы были т'Ьмъ светильникомъ, 
о которомъ упоминаетъ Спаситель въ своей 
нагорной проповеди, подавая примФ>ръ полной 
трезвости, безусловной честности, уступчивости, 
простоты, скромности, серьезности. Если где," то 
здесь на окраине, среди лютеранъ и старообряд-
цевъ яти добры я качества ваши были ц^ннымъ 
кладомъ, который избавлялъ Св. Церковь отъ 
нареканш. на которыя такъ падки противники 
нашей православной веры. А потому на 50-мъ 
переходе вашей полувековой службы можно, не 
нарушая вашей скромности и правды, сказать 
словами ап. Павла: „подвигомъ добрымъ вы 
\П1 подвизались". Мы же ваши сослуживцы по благо-
чинто, движимые чувствомъ глубокаго уважения 
и любви къ вамъ, ценя вашу 50 летнюю службу 
да съ разрешен 1 я Рижской Духовной Консисторш, 
Р покорнейше просимъ принять отъ насъ на память 
ату икону Спасителя, на служеше Которому вы 
и отдали всю вашу жизнь; да призритъ Господь 
да Тисусъ Христосъ милостивымъ окомъ съ сей 
нош освященной иконы на васъ, своего вернаго слу жи­
де» теля, да сохранить васъ на многля лета, да 
да 1' поможетъ и впредь добре трудиться, уготовляя 
да вамъ светлое место въ своихъ светлыхъ обителихъ. 
Ш ___ 
РЪчь священника Г. Смиречанскаго. 
Ш Достоуважаемый о. дхаконъ, 
I  о  а  н  н  ь  Д и м и т р 1 е в и ч ъ !  
Приветствую Васъ съ полувековымъ юбилеемъ 
служен! я Вашего Церкви Божаей! Полувековая 
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беспорочная служба—сперва въ званги псаломщика, 
а потомъ въ сане д1акона—уд^лъ избранныхъ 
Божшхъ и потому жизнь и служба сихъ избран­
ныхъ достойна ос о баг о внимашя и почтетя. 
Въ настоящш высокоторжественный юбилейный 
день, м не, какъ бывшему сослуживцу Вашему, 
отрадно вспомнить время нашего совместнаго 
служешя въ семъ св. храме и выразить Вамъ 
благодарность за те практические уроки, которые 
получалъ отъ Васъ въ руководство для моей 
дальнейшей службы.—Летъ более 13 тому назадъ 
по окончании курса въ Рижской Дух. Семинарш, 
Епарх1альное Начальство определило меня псалом-
1цикомъ къ Черносельской Православной церкви.— 
Пост уиивъ сюда на первое место самостоятельнаго 
служешя, будучи еще юношей. незнакомый съ 
самостоятельной службой и жизшю, я встретилъ 
въ лице Васъ опытнаго сослуживца, добраго 
товарища и руководителя при исполненш служеб-
ныхъ обязанностей. Зорко присматриваясь къ 
Вашей жизни въ течете 5-ти летняго совместнаго 
служен ш, я имелъ возможность почерпнуть для 
себя полезные уроки на мой жизненный путь. 
Такъ, Вы, о. д^аконъ, идя всегда первымъ въ храмъ 
Божш по раздавшемуся благовесту, своимъ приме­
ре мъ поучали къ своевременной явке къ богослу­
женью. Являясь немедленно по первому зову о. 
Настоятеля церкви въ указанное место для требо-
исправлешя и исполняя немедленно поручеше или 
распоряжеше о. Настоятеля церкви, своимъ приме-
ромъ поучали быть исиолнительнымъ на службе, 
быть покорнымъ и не прекословить своему 
непосредственному Начальству. Не отлучаясь безъ 
особо важной нужды изъ своего дома, Вы поучали 
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всегда быть на готова къ удовлетворенно духов-
«Й ' гг 
ныхъ нуждъ прихожанъ. Представляя всегда 
№ 
своевременно своему непосредственному начальству 
для дальнЪйшаго направлешя разные ведомости 
шн; и отчетности по церкви и приходу, давали при-
I® м'Ьръ аккуратности и своевременнаго представлен ш 
1 разныхъ оффищальныхъ документовъ. 
Ваша всегда трезвая жизнь, строгое исполнение 
устава церкви о постахъ. любовь къ честному 
труду, согласная семейная жизнь, дружелюбно-
- товарищеская отношешя къ сослужив цамъ, кроткое 
, !! обращете съ народомъ, миролюб1е, честность, 
правдивость и друггя добрыя душевныя качества, 
снискали къ Вамъ, въ л^то полув^коваго служе-
1  
Н1я Вашего, общую любовь и должное внимаюе 
духовенства всего благочишя, сослуживцевъ и 
№  
прихожанъ. Къ Вамъ, достопочтеншЬйнпй юбиляръ. 
Р
3 1  
относимъ слова свящ. писангя: ,.Предъ лицемъ 
® седого востани, и почти лице старче и да 
ь  
убоишися Господа Бога твоего (Левит. 19, 32), 
ибо и словомъ и еще больше примерною своею 
ДО жизшю на служебномъ поприщ^, Вы заслужили 
л доброе имя, любовь и уважеше не только какъ 
и служитель церкви, имеющих санъ д1акона, но и 
какъ истинный христханинъ и миролюбивый 
сожитель между членами причта и прихожанами. 
Въ течете Вашей службы Церкви Божхей Вы 
были носителемъ и точнымъ исполнителемъ. за-
2.1 в^та св. Апостола: „образъ буди в^рнымъ сло-
й вомъ, жит1емъ, любовш, духомъ. в гЬрою, чистотою 
Й, '1. Тим. 4. 12). 
% Итакъ не знатность, не богатство и т. и , а 
доброе имя, простота души, честный 50-ти л гЬтнш 
1 1 1  
трудъ Башъ привлекли всФ>хъ насъ въ нын'Ьшнш 
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день отдать Вамъ должную дань любви, у важен I я 
и почтен]я. 
Примите же отъ меня, какъ бывшаго Вашего 
сослуживца, въ нынФ>шнш радостный день благо­
дарность» и признательность за все добро, которое 
оказывали мне во дни юности моей при совмест­
ном ъ служешй въ семъ св. Храме. Да укрепитъ 
Господь Богъ Своею благодатно силы Ваши еще 
много Л1УГЪ достохвально послужить Церкви Божчей! 
Васъ, прихожане св. храма сего, приветствую 
съ достопочтенней птимъ юбиляромъ нашимъ! 
Достоуважаемый о. д^аконъ Милос гпю Божч'ей 
послужилъ Церкви Христовой полвека. Изъ сего 
полувековаго перюда большую долю времени въ 
сане д]акона сослужилъ онъ о. Настоятелю въ 
вашемъ приходскомъ св. храме. Здесь о. д1аконъ 
своимъ сослужешемъ придаетъ большую торже­
ственность богослуженш церковному; здесь въ св. 
храме, сослужа о. настоятелю и предстоя предъ 
райскими дверми. творитъ поминовеше вашихъ 
усоишихъсродниковъ: въ домахъ вашихъ вы видите 
у себя о. д1акона соучастникомъ при отправлении 
священникомъ духовныхъ нуждъ вашихъ. Сора-
дуемся же съ о. дтакономъ его полувековой службе 
и, принесши благодарственное Господу Богу 
молеше. испросимъ у Всевышня го. да ниспослетъ 
Онъ. Всеблагой, нашему юбиляру силу и крепость 
на дальней шее служеше Церкви Божьей еще на 
многая лета. Аминь. 
Благоденственное и мирное ж и'Не, здрав1е же 
и спасете подаждь Господи свя щенно-д1'акону 
Гоанну и сохрани его на многая лета! 
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Научны я  изв1ъе т1Я .  
Рад1й въ бюлопи и медицин^. — Въ настоящее время 
весь ученый м1ръ съ неослабЪвающимъ интересомъ слЬдить 
;',а изумительными открытиями вь области радшактивныхъ 
веществъ и всего тог»-, что съ ннмн связано, Чуть ли не 
каждый день—то здЪсь. то тамъ изсл1.донатели наталкиваются 
на совершенно но ные факты, ведунье къ неожидан нымъ заклю-
чешямъ и бросаюгще свЪтъ на мнопе жгуч1е вопросы науки, 
которые настоятельно требуютъ разрЬшешя. Родившись вь 
четырехъ ст&нах.ъ химической лабораторш, радш сразу нере-
кернулъ нверхь дномь наши вКками сложивпйяся представлена 
о етроен1и матер1и, открылъ собой новый обширный отдЬлъ 
физики, нроникъ, наконецъ. вь неисчерпаемую область науки о 
живой нриродЬ —бшлогш и властно заетавилъ говорить о себ'Ё 
представителей ксЬхь отраслей естесгвознанъч. И иодумайте 
только—все это произошло въ какихъ-нибудь два года! 
Въ настоящемь очеркЬ мы, со словъ авторитетнаго зна­
тока бшлогическихъ наукъ, академика Л. Р. Тарханова, нред-
ставимъ читателям!, краткш обзорь новЬйпшхъ изслЬдовашл о 
роли радюактивныхъ веществ!, вь области бшлопи, медицины л 
гипены. 
Д"Ьйств1е лучей рад1я на глазъ. Лучи рад1я обладаюгъ, 
какъ известно, следующими тремя свойствами, по которымъ 
они могутъ быть обнаружены: 1) они гроникаютъ сквозь непро­
зрачный перегородки и дЪйствуютъ на фотографическую 
пластинку, 2) они способны вызывать самосвЪченге (флюоре-
сценщю) н'Ькоторыхъ тЬлъ, и 3) разряжаютъ наэлектризованный 
гЬла, сообщая окружающему и\ъ воздуху способность про­
водить электричество (ншизатя воздуха). Для глаза же лучи 
ради! считаются невидимыми. 
Однако изслЪдован1я русскаго ученаго, д-ра Лондона 
показали, что такой взглядъ не совс&мъ вЬренъ: при н Ькот<-
рыхъ услон1яхъ лучи рад1Я способны вызывать въ глазу ощу-
щеше св-Ьта. Имь неодпократно проплывался такой оиытъ: 
коробочку, заключающую въ себЬ 2~> миллиграммовь радгя. 
иомЬщаютъ въ полной темнотт на небольшомъ разстоянш 
(10—12 сайт) огъ глаза; и тогда оказывается, что субъектъ, 
подвергавшими экснериментированш, видитъ голубоватый, 
какъ бы лунный свЪтъ, нанолняюшдй все поле зрЬшя. Оиытъ 
удавался и съ плотно завязанными глазами, а также вь томъ 
случай, когда коробочку съ рад1емъ не держали передь гла­
зами, а прикладывали къ различнымъ пунктамъ черепа съ 
затылка. Указанный Фактъ, однако, не является еще доказа-
тельсгвомъ видимости лучей рад1я въ гомъ смысла, въ какомъ 
мы употребляемъ это слово для обыкновенныхъ лучей свЪта: 
фактъ этотъ объясняв юя тЬмь. что лучи рад1я вызывають 
самосв'Ьчеше сетчатой оболочки, которое мы и воспринимаешь, 
какъ дЪйствуюшдй на нашъ органъ зрЪшя свЪть. Когла же 
коробочка съ райемъ прикладывается къ затылку, то лучи 
проходятъ черезъ проницаемые для нихъ кости черепа и мозгъ 
и, достигнувъ сетчатки сзади, заставляюсь ее флюоресцировать 
Отсюда ироисходитъ и неопределенность нолученнаго такимъ 
путемь свЪтоваго ощущешя: ведь лучи рад^я не преломляются 
въ прозрачныхъ срединахъ глаза, а безирепятствепно ирони-
каютъ сквозь нихъ и вызывають свечея1е всей ретины; вслед­
ствие этого намъ и кажется, что все иоле зрешя залито 
снлошнымъ неясными С]ян1емь 
Но если лучи рад1я свободно проникаютъ черезъ закрытые 
и завязанные глаза и непосредственно дейсгвуютъ на с/Ьтча-
тую оболочку, то, естественно, возникаетъ вопросъ: не оудутъ 
ли эти лучи вызывать ощущенш свЬта и въ глазахъ слЬпыхъ 
людей? 
Изследовашя, иредиринятыя д-ромъ Лондономъ, привели 
къ следующему результату: на абсолютно слЬпыхъ, съ агрофи-
рованнымъ зрительнымъ нервомъ, лучи радгя не оказываютъ 
д"Ьйств1я, но та категор1я слЪныхъ, которая еще не оконча­
тельно утратила способности отличать светъ отъ тьмы, оказы­
вается воспргимчиаой къ дпмствш раФевыхъ лучей. 
Не вдаваясь въ подробности, мы скажемъ лишь, что, 
иользуясь указаннымъ обстоятельствомъ, удалось научить 
слЪиыхъ различать некоторые контуры, наиримеръ, очертан1я 
буквъ и такимъ образомъ приподнять немного завесу той 
обширной области ощущений, которая прежде оставалась для 
этихъ [несчастныхъ совершенно недоступной. И кто знаеть, 
чего еще удастся достигнуть въ этой области въ будущемъ? 
В^дь оиыты эти начались, можно сказать, всего лишь со вче-
рашняго дня. а между темь, кате удивительные результаты! 
Сл-Ьдуетъ, однако, заметить, что всякое экспериментиро-
ван1е съ рад1емь требуетъ величайшей осторожности, несоблю-
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деше которой можеть повлечь за собой, какъ мы сейчасъ 
увидимъ, самыя печальный послЪдствЫ. 
Д"Ьйств1е рад1Я на ткани животныхъ. Самая ничтожная 
крупинка рад1я, будучи приложена на несколько часовъ къ 
коже, вызываетъ, по истеченш более или менее продолжитель-
паго промежутка времени, сильный воспалительный процессъ. 
мЬстное расширеше кровеиосныхь сосудов!», наплывъ белыхъ 
кровяныхь шариковъ; все это заканчивается язвой, съ болыпимь 
трудомъ поддающейся лечеппо. Французской ученый Беккерелъ 
первый получилъ печальную возможность на своемъ собствен-
номъ теле испытать это разрушительное физюлогическое 
действие рад1-ныхъ лучей: онъ имелъ неосторожность спрятать 
трубочку съ бромистымъ рад!емъ въ жилетный карман ь - и 
вскоре жестоко поплатился за :>то быстро развившейся язвой 
кожи, лечеше которой длилось несколько месяцевъ. Особенно 
любопытны въ этомъ окношенш опыты д-ра ,1оддона: онъ со-
держалъ белыхъ мышей въ резервуаре, где он к были поста­
влены въ самый благопр1нтныя услов1я жизни; на дне же 
резервуара помещена была коробочка съ ничтожнымъ количе-
ствомъ бромисгаго рад1я. Вскоре разрушительное дЬстые радь 
евыхъ лучей сказалось въ полной силе: мыши одна за другой 
погибли отъ паралича дыхательныхъ органовъ. Болезненный 
процессъ въ этомъ случае начался съ разрушения клеточекъ 
кожи и выпадешя волосъ. 
На друпн животным ткани радш действуешь подобнымъ 
же образомь. Собаки, подъ черепь кпторымъ осторожно вве­
дены были маленыпя коробочки съ рад!емъ вскоре утрачивали 
всякую способность управлять движениями своего тела и по­
гибали отъ полнаго паралича, вызваннаго разрушен]емъ кле­
точекъ мозга. 
Отсюда ясно, что радш—обоюдоострый мечъ: онъ можетъ 
приносить и огромную пользу, и величайшш вредъ, смотря но 
тому, какъ съ нимъ обращаются. Въ силу этого обстоятель­
ства, свойства "го должны быть изучены самымъ тщательнымъ 
образомъ, чтобы получить возможность пользоваться этимъ 
могучимъ орудтемъ сообразно своимъ целямъ и направлять его 
въ желаемую сторону. 
ДЪйств1е рад!Я на растешя. На ткани растенш лучи 
рад1я дЪйствуютъ столь же разрушительньшъ образомъ, какъ 
и на ткани животныхъ. Такъ, если подвергнуть зеленую часть 
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живого растеши ихъ дЬйствш хотя бы пи короткое время, то 
вскоре растен1е иоблЬднЬеть вслЬдспие утраты хлорофила: 
носледнш безвозвратно утрачиваеть свойственную ему способ­
ность перерабатывать углекислоту и воду вь крахмаль. Осо­
бенно резко сказывается дЬйств1е рад1я на семена: опыты 
надъ различными рстешями показали, что иодъ влдяшемъ 
Бекереллевыхъ лучей семена совершенно утрачиваеть всхожесть. 
Аналогическое действге оказываетъ радш и на 
животныхъ. Опыты вь :»томъ направленш велись подъ руко-
водствомъ самаго профессора Кюри, которому наука обязна 
открьптемъ новаго рода лучей. Пйца различныхъ животныхъ 
подвергались въ течеше опредБленнаго промежутка дЬйствш 
лучей |)ад1я—и этого оказывалось достаточно, чтобы изменить 
весь дальнейший ходъ ихъ развития: получались уродливые 
экземпляры, сильно уклониюппеся отъ нормальна1'0 тииа. 
Самый процессъ развипя зародыша при этомъ ускорялся или 
замедлялся, смотря по степени продолжительности ДЁЙСТВ1Я 
рад1я. Подобные опыты производились, главнымъ образомъ, 
надъ яйцами морскихъ ежей и лягушекъ. 
Бактерицидный свойства лучей рад1я. Радш — злейипй 
врагъ всевозможныхъ бактерш—какъ вредныхъ для насъ, гакъ 
и полезныхъ: подвергнутые действш его лучей, эти микроско­
пические организмы могибаютъ вь очень короткое время. 
СлЬдующш простой оиытъ, неоднократно ироделывавшшся 
надъ самыми разнообразными бактершми, служить яснымь 
доказательством], сказаннаго. Стеклянную пластинку съ раз­
водкой какихь-иибудь бак! ерш покрываютъ толстой евинповой 
пластинкой, въ различныхъ мЬстахъ которой разсеяны отвер­
тя. Пластинку подвергаю?ъ на которое гремя действш 
рад1евыхъ лучей. Но снятш свинцовой решетки оказывалось, 
что въ м-Ёстахь, не запщщенныхъ свинцомъ отъ излученш 
рад1я—все бактерш были убиты. 
ПримЬнеигя радш въ медицине основано, главнымъ об­
разомъ. на только что упомянутой способности радгевыхъ лучей 
уничтожать бактерш и вообще ослаблять жизнедеятельность 
животныхъ клетокъ. Нсть основан1е ожидать, что въ буду­
щем!» представляется возможность при помощи радгя изле­
чивать так1я болезни, какъ волчанка, раковыя иоряжешя кожи 
и друпя язвы: во всехъ этихъ случаяхъ лучи |1ад1я убиваютъ 
боиышя, зараженпыя клеточки и темь прЬстанавл ивають 
дальнейшее раепространеше болезненнаго процесса. Уже и въ 
настоящее время въ летописи медицины занесено несколько 
случаевъ усиешнаго излечешя накожныхъ болезней лучами 
ряд1я; такь была излечена язва, въ нродолжеще 8 —10 лЬтъ 
упорно не поддававшаяся никакому леченно, не смотря на при-
менеше самыхъ энергичныхъ медицинскихъ средствъ; подверг­
нутая въ продолжение 7-ми часовъ дЬйствт лучей рад1я, язва 
эта зарубцевалась черезъ 2— 3 месяца Несомненно, что въ 
области Медицины радш будетъ принадлежать со временемъ 
видное место; но иока трудно еще оценить виолнЬ, какимъ 
могучимъ орудгемъ послужить онъ въ рукахъ врачей. 
Рад'ж и гипена. ИзслЬдованЫ самаго иослЬдняго времени 
иоказываютъ, что влтяте рид1я на услов1я нашей жизни гораздо 
шире и значительнее, нежели мы полагаемь. Такъ, напри-
мерь, оказывается, что во многихъ иунктахъ почвенный 
воздухъ. а также почвенная вода обладатотъ въ большой или 
меньшей степени радгактивнымп свойствами. Горный и морской 
воздухъ. столь благопрЬггно действующее на наше здоровье, 
обязаны своими целебными свойствами опять-таки радш 
ЦЬлебныя свойства минеральяыхъ водь, вероятно, также 
находятся вь связи съ наведенной радюактивностью: иначе 
было бы непонятно, отъ чего, охраняемыя въ течете продол­
жительна™ времени, оне перестаютъ оказывать свое действ1е. 
хотя химический составь ихъ нисколько не изменяется. Мы 
уже имели случай говорить (ст. X? 1 „Современной жизни") 
объ изелъдоватяхъ проф. Пеля надъ радюактивностью почвы, 
воды и воздуха вь Царекомъ Селе; здесь прибавимъ лишь, 
что радюактивность почвы была открыта и въ нЬкоторыхъ 
другихъ местахъ земнаго шара—наиримеръ, въ Кембридже 
(проф. Томсономъ). Изъ вышесказаннаго ясно, что присутсгае 
въ воздухе или воде радюактивныхъ веществь въ большемъ 
или менынемъ количестве должно оказывать существенное 
ВЛ1ЯН1С на органическую жизнь въ этой местности; вл1яше это 
можетъ быть благопргятнымь или не благоиргятыымъ въ зави­
симости <ть некоторыхъ еще неизеледоваиныхъ условш, а 
между темъ до последняго времени этотъ важный факторъ 
оставался совершенно неизвестнымь и нисколько не принимался 
въ соображеше. Несомненно, что раепространеше некоторых!. 
энидем1й, понвлеше новыхъ болезней, болыпш или менышй 
урожай —все это можетъ находиться въ теснейшей связи сь 
радюактивностью почвы воздуха или воды. Ознакомлеше съ 
замечательными свойствами рад1я открываетъ совершенно 
новые горизонты вь бюлогш и ставить на очередь целый рядъ 
новыхъ воиросовъ, самымъ теснымъ образомъ связанныхъ съ 
нашей жизнью и здоровьемъ А мнопе старые вопросы. надъ 
разрешешемъ которыхъ столько трудились ученые нрошлаго 
въка, получили съ открьтемъ рад1я совершенно новое осве­
щение. И невозможно даже предвидеть, какъ заметно и суще-
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ствеино изменяются мнопя научныя представлении иодъ мо-
гучимъ вл1ятем ъ этого юнаго, но многообещающаго детища 
XX века (11р. и Люди). 
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Указъ ЕГО И1У8 ЛЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Само­
держца Всерроссжскаго, изъ СвятЪйшаго Правитель-
ствующаго Синода. Преосвященному Агавангелу, Епис­
копу Рижскому и Митавскому. 
ГГо указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Свят^йшш Правительствующш Синодъ слушали: 
отношение г. Исправляющаго должность Главно-
управляющаго Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярхею по учреждешямъ ИМПЕ­
РАТРИЦЫ МАрш отъ 7 ноября 1903 года за № 25379, 
на имя Г. Оберъ-Прокурора Свят^йшаго Синода 
о содййствш къ точному исполненш церковными 
принтами требовашя § 4 Высочайше утвержденныхъ 
20 1юня 1894 года Правилъ пргема д гЬтей въ ИМПЕ-
раторсше Воспитательные Дома въ его новой,— 
согласованной съ указашями ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденыхъ 3 шня 1902 г. „Правилъ объ улучшении 
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положенья яезаконорожденныхъ д
г
Ьтей •*—редавцш. 
ПРИКАЗАЛИ: Исправляющш должность Главно-
управляющаго Собственною Его Ими КРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Канцсляргею по учреждешямъ Импе­
ратрицы Марш обратился къ г."Синодальному 
Обетгь-Прокурору съ отношешемъ, въ коемъ объ-
яснилъ, что на основан 111 § 4 ВысочАЙше утвер­
жденныхъ 20 гоня 1894 г., согласно ноложенш 
Опекуне каго Совета учрежден ш Императрицы 
Марш, Правилъ пр1ема младенцевъ въ ИМНЕРАТОР-
сше: Московский и С.-Петербургскш Воспитатель­
ные Дома и возврата принятыхъ д
г
Ьтей (Поли. 
Собр. Зак., т. XIV. 1894 г. № 10884), незаконный 
(нын/й внебрачный) младенецъ можетъ быть при-
нятъ съ метрическою выписью въ запечатанномъ 
конверт^ съ собственоручною на немъ надписью 
священника, между прочимъ, и о внебрачном'!» 
происхождении сего младенца. Въ посл^днее-же 
время, начальствами Императорскихъ Носпитатель-
ньгхъ Домовъ замечено, что при подачЪ д гЬтей но 
§ 4 вышеприведенныхъ Правилъ. просительницы 
нередко представляютъ запечатанные конверты, 
на которыхъ священниками, крестивши ми д-Ьтей 
и выдавшими таковые конверты, обозначается 
лишь имя младенца и время его рожден]я; указа-
н1я же о вн гЬбрачности младенца, вопреки требо­
ванию приведеннаго закона, не имеется, Несоблю-
деше такого правила неизбежно влечетъ отказъ 
въ нр1ем1', д гЬтсй, что можетъ вредно отзываться 
на здоровье поелднихъ, особенно, если они при­
везены въ Воспитательный Домъ изъ дальнихъ 
губернш Имперш. Вследствхе сего и принимая во 
внимаше: 1) что отсутствге помянутаго указашя 
на запечатанныхъ конвертахъ,—при пр1ем гЬ д гЬтей 
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% къ Императорсше Воспитательные Дома по § 4 
Правилъ 20 нон я 1894 г.,—вынуждаетъ эти заве-
Ы[ дешя отказывать въ щнеме младенцевъ впредь 
Ь до доставлетя новаго, съ надлежащею надписью 
* запечатан наго конверта, и 2) что Правила 20 гоня 
1894 г., какъ законъ исключительный, могутъ 
быть недостаточно известны дерковнымъ прич-
тамъ. Управляющей Собственною Его ИМПЕРА­
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1ею по учреждеш­
ямъ Императрицы Марш просить г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора не отказать въ содействш къ 
Пи изданго Святей шимъ Синодомъ распоряжешя по 
етгархгямъ объ обязаши священниковъ, при выдач!', 
запечатан ныхъ конвертовъ съ метрическими вы­
писями о рожден 1 и и крещенш младенцевъ, иод-
ш лежащих'!» подаче въ названные Дома, исполнять 
я въ точности требовашя § 4 ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденныхъ 20 шня 1894 г. Цравилъ приема детей 
аш въ Императорскхе Воспитательные Дома въ его 
новой,—согласованной съ указаниями ВЫСОЧАЙШЕ 
,н§ утвержденныхъ В-го гоня 1902 г. „Правилъ объ 
мр: улучшенш положения незаконорожденныхъ детей", 
ш —редакцди,—т. е. непременно обозначать на кон-
вертахъ в избранность происхождешя младенца, 
да Выслушавъ изложенное и принимая во внимаше, 
,'! 1) что внебрачный дети, какъ это разъяснено 
ой циркулярнымъ указомъ Святейшаго Синода отъ 
0 20 мая 1903 года за № 8, должны быть записы-
да: ваемы въ метрическихъ книгахъ о ихъ рожденш 
на, имя однехъ матерей, но безъ означешя тако-
0 выхъ детей „ незаконорожденнымии  (внебрачными), 
0 2) что въ силу § 2 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 
0 20 1юня 1894 г. Правилъ пр1ема детей въ Импе-
у раторсте Воспитательные Дома въ его новой, 
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согласованной съ указашями ВЫСОЧАЙШЕ утвер­
жденныхъ 3-го шня 1902 г. „Правилъ объ улучше­
нш положен]я неяаконорожденныхъ детей",—редак­
ции, въ означенные Дома принимаются только 
внебрачные (незаконные) младенцы и подкидыши 
и 3) что Императорсше Воспитательные дома, при­
нимая къ себе на восииташе внебрачныхъ мла­
денцевъ съ метрическими выписями, находящи­
мися въ запечатанныхъ конвертахъ (§ 4 техъ же 
Правилъ), могутъ судить о внебрачности младен­
цевъ лишь по имеющимся еобственноручнымъ на 
конвертахъ надписямъ крестивш ихъ священниковъ, 
а посему указан]'я на внебрачное ироисхождете 
младенца, въ силу того же § 4 упомянутыхъ пра­
вилъ является необходимым^ Святейшш Синодъ, 
не встречая препятствш къ учинешго просимаго 
распоряжешя, ОПРЕДЪЛЯЕТЪ: предписать Епар-
Х1альнымъ Преосвященнымъ объявить подведо-
мому имъ духовенству, чтобы оно, исполняя 
требовашя циркулярнаго указа за № 8> касательно 
записи въ метрическихъ книгахъ о рожден ш и 
крещенш внебрачныхъ детей, вместе съ симъ, въ 
силу § 4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 20 гоня 
1894 г. Правилъ щнема детей въ Императорсше 
Воспитательные Дома, обозначало лишь на конвер­
тахъ. выдаваемыхъ съ метрическими выписями о 
рожденш и крещенш младенцевъ^ подлежащихъ 
помещен1Ю въ Императорсше Воспитательные Дома, 
внебрачность происхождешя сихъ младенцевъ. О 
чемъ и дать знать Епарх1альнымъ Преосвященнымъ 
циркулярными указами съ темъ, чтобы по епар-
х!ямъ было распубликовано въ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ. Декабря 30 дня 1903 года, 
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ОиредЬлешемъ Святой шаг о Синода о гъ '20 — 27 
мая 1902 года, за № 2181 постановлено: разре­
шить Братству во имя „Царицы Небеснойи  произ­
водить въ пользу ©наго ежегодно тарелочный или 
кружечный сборъ во вс
г
Ьхъ церквахъ Имиерги въ 
течете всей Крестопоклоннной недели Великаго 
поста, начиная съ воскресенья 3-й недели и кон­
чая: субботою 4-й недели, а въ церквахъ г. 
С.-Петербурга въ течете той же недели, начиная, 
съ понедельника 4-й недели и кончая воскре­
сеньем?». 
в о з з в и и и е 
Братства во имя Царицы Небесной о помощи 
идютамъ, эпилептикамъ и калЪкамъ. 
Велико бываетъ горе семьи, въ которой дитя 
поражено безум1емъ или страдаетъ припадками 
или калька. Такое дитя связываетъ по рукамъ 
всю семью, о немъ горькая дума у отца, о немъ 
льются слезы матери. 
А каково бываетъ самому ребенку! Хорошо, 
если семья им'Ьетъ средства, чтобы приставить 
къ нему особаго человека, который бы кормилъ 
и поилъ его, ухаживалъ и смотр-Ьлъ за нимъ. А 
то хоть сади его на-ц'Ьпь, что и дЬлаютъ иные 
жестокле родители. Ведь безумный не сознаетъ 
того, что онъ дЬлаетъ. Онъ можетъ и зажечь домъ, 
и убить человека, и причинить вредъ себе 
самому .... 
Поэтому, какъ ни дорого свое дитя любящимъ 
родителямъ, даже и они, если не богаты, стара­
ются отдать такого ребенка на попечен 1е добрыхъ 
людей, которые поставили себе въ уходе за 
несчастными детьми цель жизни и средство 
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спасешя. Нечего и говорить о семьяхъ несостоя-
тельныхъ: для нихъ истинное счастае—поместить, 
больное дитя подъ верный, заботливый призоръ.. 
Къ сожал
г
Ьшю, до недавняго времени въ. 
Россш почти не было такихъ учреждений. въ. 
которыя бы принимали детей безумны хъ и 
припадочньпсь для ухода за ними, лечен! я ихъ. 
и возможнаго обучешя молитвамъ, грамоте и 
ремеслам?^. Сама Царица Небесная, наконецъ
у  
призрела Своимъ милостивымъ взоромъ на этихъ 
несчастных?^ детей и чудомъ исцелешя одного 
изъ нихъ обратила на нихъ внимаше всего 
русскаго народа. 
Ыъ 1890 году 3-го декабря, вместе съ сонмомъ 
святыхъ, явилась Она, Владычица наша, умирав­
шему припадочному отроку Николаю и 6-гО' 
декабря мгновенно исцелила его у своей чудо­
творной иконы съ копеечками въ Скорбященской 
часовне, въ С. - Петербурге. Покойный архиман-
дритъ Игнатш, настоятель Сершевой пустыни,, 
усматривая в?» дивномъ исцелен ш вразумлеше 
свыше, пе])вый обратилъ внимаше на подобныхъ. 
исцеленному обездоленныхъ, несчастныхъ детей, 
и въ доме, где было явлеше Царип^ы Небесной
г  
основалъ прготъ для техъ малолетнихъ идютовъ 
и припадочныхъ, что обречены на всю свою 
жизнь страдать и болеть, и страданья которыхъ 
можно было хотя немного смягчить и уменьшить 
теплымъ уходомъ и нежной любовью 
Прштъ быстро наполнился страдальцами-
детьми со всей Россш; за ними установлена 
заботливый материнскш уходъ при помощи 
сестеръ милосердгя; подается медицинская помощь^ 
наиболее способныхъ из?> них?> учатъ в?> школе. 
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Весть о приют* разнеслась по всей Россш, 
и со вс^хъ сторонъ посыпались просьбы о приня-
тш больныхъ детей: число ихъ оказалось такъ 
велико, что пришлось думать о расширении 
пршта. И вотъ, при помощи пожертвований со 
всей Россш. въ 1902 г. оконченъ постройкою и 
освялценъ, на месте пришедшаго въ ветхость 
пршта, новый домъ. Но и онъ полнымъ по л онъ 
детьми несчастнейшими. Казна дала Братству 
участокъ земли въ Филяндли и тамъ устроенъ 
прштъ съ церковью, но въ немъ нетъ уже места 
для детей. А ихъ сотни (400 детей) ждутъ своей 
очереди. Братство стало думать объ открытли 
своихъ отделений въ провинция, и одно такое 
отделеше съ прготомъ для детей уже и открыто 
въ г. Курске. И тамъ нетъ недостатка въ не-
счастныхъ детяхъ. Еслибы открыть такля отде-
летя по всемъ главнымъ городамъ нашей 
родины, то и они не остались бы безъ жителей — 
бедныхъ детокъ, которыя сами ч у в с г  в о в а л и - б ы 
себя покойно въ пргютахъ, за призреше кото-
рыхъ благословляли бы Бога ихъ родители. 
1903 годъ ознаменовался по милости Бож1ей 
счастливымъ событлемъ въ исторш Братства. Его 
приняла подъ свое высокое материнское попечеше 
Сама Государыня Императрица Александра Веодо-
ровна. Государь и Государыня лично посетили 
прштъ Царицы Небесной; осмотрели его во всехъ 
подробностяхь, обласкали детокъ, и Царица 
прислала имъ игрушки. Святейшш Синодъ еще 
ранее разрешилъ производить ежегодно, по всемъ 
церквамъ Россш, сборъ въ пользу Братства, чемъ 
привлекъ къ его святому делу внимаше и сочув-
ствле всего народа русскаго. 
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Нын* у Братства, кроме заботы о расширеши 
дела призренш несчастныхъ детей по всей 
Россш, есть насущная потребность — расширить 
прштъ въ Петербурге, постройкою рядомъ съ 
нимъ, на свободномъ участке земли, новаго р^амен-
наго дома съ церковью, алтарь которой останется 
на томъ самомъ месте, где было явлеше боль­
ному отроку Николаю Царицы Небесной со 
Святыми. 
Советъ Братства во имя Царицы Небесной 
обращается ко всемъ добрымъ людямъ съ усерд­
ною просьбой—помочь несчастнейшимъ детямъ, 
лишеннымъ разума, припадочнымъ и калекамъ, 
призревасмымъ въ пр1юте Царицы Небесной, 
давъ возможность расширить его для помещения 
возможно большаго числа ихъ. Они стучатся въ 
двери прпота, но онъ не можетъ принять ихъ — 
некуда, въ немъ заняты все койки, каждый стулъ. 
Въ неделю Крестопоклонную Великаго поста, 
ныне съ вечера 28 февраля но 7 марта, во всехъ 
перквахъ Россш раздается, устами пастырей, 
вопль несчастныхъ идютовъ. припадочныхъ и 
калекъ детскаго возраста о помощи. Не закройте 
ушей вашихъ, бралче, услышьте этотъ вопль не­
счастныхъ и помогите.... о, помогите имъ! 
Собран ныя въ церквахъ въ неделю Кресто-
поклоннуИ) (въ нынешнемъ 1904 г. съ вечера 28 
февраля по 7 марта) деньги просятъ посылать 
чрезъ о.о. благочинныхъ въ местныя Духовныя 
К о н с исто рш. 
Иожертвовангя просятъ присылать и прямо — 
въ Советъ Братства во имя Царицы Небесной — 
О.-Петербургъ, Б. Белозерская улица, домъ № 1. 
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Возлюбленные братле, православные христиане! 
Три года назадъ городъ Благовещенскъ под­
вергся страшному б
г
Ьдств1Ю. СосЪднш неверный и 
дикш народъ китайцы, дотоле мирно относившш-
ся къ жителямъ г. Благовещенска, внезапно, безъ 
предварительнаго заявления о своей враждебности, 
сдЬлалъ дикое на городъ нападеше. Не ожидавши 
войны и такого в^роломнаго нападения, городъ 
былъ беззащитенъ: онъ не им^лъ ни достаточно 
войска, ни боевыхъ снарядовъ, ни боевыхъ укр^п-
ленш; тогда какъ врагъ все это приготовилъ тайно 
въ изобилш. Городу, при такой беззащитности, 
угрожала полная гибель, а населению полное 
истребление, со вс/Ьми, возможными при этомъ, 
ужасами дикаго варварства, насилий, зв гЬрскаго 
издевательства и истязанш. Вместе съ гибелью 
города, угрожали поколебаться честь и слава 
нашего дорогого отечества среди вс/Ьхъ не-
в
г
Ьрныхъ народовъ Востока. Моментъ былъ страш­
ный и полный смертельнаго отчаяшя. Но Господь, 
великш въ милости и щедротахъ, явилъ великое 
чудо милости Своей надъ беззащитнымъ городомъ. 
Девятнадцать дней безпрерывно злобствовавшей 
врагъ сыпалъ въ городъ смертоносными снарядами 
—и однако никого, или почти никого, убитыхъ. 
Девятнадцать дней бросалъ онъ огонь въ снаря-
дахъ въ городъ, при удушаюхцемъ зное и сухости, 
•—и однако городъ, почти весь построенный изъ 
дерева, остался це.тгъ и невредимъ. Девятнадцать 
дней Соборъ Богоматери былъ целью выстреловъ 
на близкомъ разстоянш—и однако ни одинъ изъ 
разрушительнЬгхъ снарядовъ даже не коснулся 
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сего святилища Божгя. Девятнадцать дней врагъ 
виделъ предъ собою совершенно обмелевшую отъ 
зноя реку—-и однако, какъ бы удерживаемый ка­
кою то неодолимою тайною силою, не дерзнулъ 
переправиться черезъ нее, чтобы предать огню и 
мечу заведомо для него беззащитный городъ. 
Видимо, Матерь Божгя, Покровительница сего 
города, имя величайшаго событш изъ жизни Ко­
торой онъ носитъ, стала за него Стеною Необо­
римою и закрыла его отъ дикихъ враговъ, внушая 
имъ непобедимый страхъ. Умиляясь сердцемъ отъ 
сего дивнаго чуда милости Царицы Небесной, 
все мы жители города положили въ своихъ серд-
цахъ святое намерете воздать за еле славу и 
благодареше ей, Необоримой нашей Заступнице 
построешемъ новаго благолепнаго каоедральнаго 
собора во имя ея Благовещен1 я, взалгЬнъ сущест-
вующаго деревяннаго бедна го. жалкаго и пришед-
шаго въ крайнюю ветхость. Но одни мы, вслед-
стнге обеднения города и края отъ бывшей войны, 
не въ силахъ совершить еле великое дело. Посему, 
одушевляемые и вспомоществуемые даннымъ намъ 
благословенгемъ Св. Синода, съ надеждою молимъ 
васъ, возлюбленнли братз'е православные хрпстлане 
всей необъятной Россш, придти къ намъ на по­
мощь въ у вековечен ш сего чудна-го заступлешя 
Матери Божлей, такъ дивно и всемощно спасшей 
нашъ городъ, а вместе съ нимъ и честь, славу 
и мощь нашего дорогого отечества въ глазахъ 
вс.ехъ неверныхъ народовъ Востока. 
Бписко11ъ Благовещенскш. 
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Епарх]'альныя изв'Ьстя. 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ 
Агаоангеломъ, рукоположенъ во дд'акона 25 января 
и во священника 29 января къ Эйхенангернской 
церкви учитель образцовой школы при Рижской 
Духовной Семинарш Петръ Апситъ. 
Указомъ Св. Синода отъ 27 января за № 730 
уволенъ отъ должности штатнаго члена Консис-
торш Прото1ерей Рижской Александро-Певской 
церкви Алексей Щелкуновъ и т'Ъмъ же указомъ 
назначенъ штатнымъ членомъ Консисторди — 
сверхштатный членъ ея —- Ключарь Рижскаго 
Каеедральнаго Собора Прот. Николай Лейсманъ. 
Перемещены: священникъ Гривской церкви 
Павелъ Тычининъ къ Рижской Троице-Задви»-
ской церкви по прошенш, съ увольнешемъ отъ 
должности благочиннаго, и священникъ Иллуксто-
Гринвальдской церкви А. Цв-Ьтиковъ къ Гривской 
церкви съ назначешемъ испр. должность благо­
чиннаго церквей Зельбургскаго благочишя—11 
февраля; священникъ Раппинской церкви [оаннъ 
Сеппъ къ Верроской Екатерининской церкви 
по прошенно — 3 февраля; Теннасильмской 
церкви священникъ Н. Пятсъ—къ Раппинской 
церкви и Пюхал ейской — А. Василевъ къ Тенна­
сильмской — 6 февраля; псаломщики Ниггенской 
церкви—1осифъ Соколовъ и Фелькской церкви— 
Косьма Петерсонъ — 3 февраля одинъ на место 
другого. 
Определены: на ваканслю священника при 
Иллукотскомъ женскомъ монастыре инснекторъ 
классовъ Уфимскаго Епарх1альнаго женскаго учи­
лища священникъ Реоргш Залазинскш — 11 фев­
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раля, и. д. псаломщика къ Таппской церкви — 
Павелъ Григоровичъ—5 февраля^ 
Уволенъ отъ должности Менценской церкви 
псаломщикъ Кириллъ Алликъ 31 января. 
Умерли заштатный священникъ Викторъ Ско­
ропостижный—24 января и священникъ Рижской 
Преображенской церкви Александръ Рейнгаузенъ 
11 февраля. 
Утверждены въ должности церковнаго ста­
росты Рижскш купецъ Николай Платовъ къ 
Троице-Задвинской церкви на второе трехлФтхе— 
съ 5 февраля и мЪхцанинъ г. Риги Никифоръ Мо-
розовъ къ Рижской Торенсбергской кладбищенской 
церкви на первое трехл^тде — съ 5 февраля и къ 
Ревельской Александро-Невской кладбищенской 
церкви Ревельск1Й м^щанинъ Петръ Писаревъ на 
седьмое трехл
г
Ьт1е съ 30 января. 
Имеются вакантныя м1>ста священниковъ 
при церквахъ: Рижской Преображенской, Пюха-
депской и Иллуксто - Гринвальдской, и псаломщи-
ковъ при церквахъ: Тальсенской, Пернигельской. 
Дондангенской, Носовской, Феллинской. Балтшско-
Портской, Виндавской Николаевской, Рижской 
Преображенской, Хрщевской, Валкской Псидоров-
ской, Ново-Вердерской, Карристкой, Кальценауской 
и Менценской. 
Пожертвовашя .  
1) Графомъ Георшемъ Геортевичемъ Менгде-
номъ сооружена, на свои средства, вокругъ Воль-
марской Сертевской церкви новая железная 
ограда, на каменныхъ столбахъ и каменномъ 
фундамент*. Стоимость сей ограды около 2000 р. 
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2) Въ Нитаускую церковь поступили следу­
ющая пожертвовандя: отъ Княжны Александры 
Димитрдевны Крапоткиной --два коврика собствен­
ной работы; отъ Нитауской помещицы Графини 
Стенбокъ-Ферморъ — священническое облачете, 
икона храмоваго праздника съ лампадой и пелена 
на аналогдй собственной работы; отъ А. В. Ц*п-
ковой—воз духи. 
3) Въ Нигенскую церковь пожертвованы: а) 
корнетомъ Алекс андромъ Федосовымъ икона 
Казанской Вождей Матери, икона Св. Троицы и 
икона двунадесятыхъ праздниковъ (вс гЬ эти 
иконы въ кдотахъ съ позлащенными орнаментами); 
б) дочерью Протодерея Московскаго Архангель-
скаго собора Любовдю Амфитеатровою — висячая 
лампада, серебряная, стоимостью 15 руб,; в) Юрь-
евскою домовладелицею Ольгою Комаровскою — 
панихидница, посеребряная, съ отливнымъ рас-
пятдемъ и съ березовымъ къ ней столикомъ; г) 
Аяексадромъ Пучковымъ (нын гЬ умершимъ) 
диелковый занав^съ къ царскимъ вратамъ съ 
шелковыми же шнурами и кистями, стоимостыо 
37 руб. 50 кои.; д) м-Ьстнымъ купцомъ О. Я. 
Барабановымъ икона Сдтасителя, стоимостдю 10 р. 
и е) Юрьевскимъ домовлад*л1>цемъ И. А. Тиссомъ -
веревочная дорожка и уотроенъ ддмъ, на свои 
средства, л^вый клиросъ. КромЪ сего на совм гЬ-
стныя средства разныхъ благотворителей прдобр
г
Ь-
тены для церкви: коверъ бархатный, дорожка 
бархатная, хоругви суконныя съ кистями и 
медными крестами. 
4) Въ Лидернскую церковь постуддило на 
окраску и позолоту иконостаса: отъ потомствен-
наго почетнаго гражданина И. М. Рукавидпни-
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ков а— 50 р., и отъ Прибалтдйскаго Православнаго 
Братства — 100 руб. На нужды церковно-ддриход-
ской школы: отъ Протодерея 1оанна Сергеева (Крон-
штадтскаго)—100 руб., отъ прихожанъ — 193 руб. 
40 коп. и отъ устроеннаго концерта 11 руб. 65 к. 
На постройку новаго дома для Медзульской 
волостной школы поступило: отъ владельца им^шя 
Медзула фонъ Панцырь у часто къ земли въ 1 1/ 3  
десятины, стоимостью 300 р. и леснаго матердала 
на 1000 руб., отъ Протодерея Тоанна Сергеева — 
1(Х) р. и отъ п равославныхъ членовъ Медзульской 
волости—1000 рублей. 
5) Въ Кыргесаарскую церковь пожертвованы: 
а) Л. О. Ивановою. изъ Кронштадта, пара покров-
цевъ и воз духи изъ серебрянаго глазета; б) 
неизвестною благотворительницею — металлическая 
дарохранительница, вязанная изъ разноцветной 
шерсти пелена на жертвенникъ и икона препо-
добнаго Серафима. Саровскаго Чудотворца, и в) 
A. К. Павловой), изъ Риги,—кдотъ къ означенной 
иконе. 
6) Въ Мяэмызскую перковь поступили следу­
ющая пожертвовандя: отъ Совета Рижскаго Петро-
павловскаго Братства — запрестольный крестъ и 
13 иконъ двунадесятыхъ праздниковъ и Воскре-
сендя Христова; отъ Царско-Сельскаго Протодерея 
B. А. Павловича — воздухъ и два покровца: отъ 
местныхъ прихожанъ: крестьянина 1акова Вельт-
берга—аналой изъ сосноваго дерева; крестьянина 
Михаила Лакса — столикъ для плащаницы изъ 
сосновадю дерева; крестьянъ Авддя и 1акова Колга— 
полочка для ддросфоръ къ жертвеннику и столикъ 
для благословешя хлебовъ. Кроме сего на сред­
ства местнаго парков но-приходскаго Попечитель-
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ства устроена» приличный кютъ въ стил гЬ иконо­
стаса къ храмовой икон*. 
7) Въ Аудернскую церковь пожертвованы: А. 
И. Лутугинымъ, изъ С.-Петербурга, — облачеше 
для священника и ддакона, стоимостпо 60 ])уб.; 
А. В. Соколовою—подризникъ, фелонь, епитрахиль, 
поручи, поясъ, набедренникъ, дв-Ь пелены и два 
покрывала; старостовэ Перновской церкви В. 0. 
Макаровымъ — полное священническое облачеше, 
брачные в/Ьн цы и два ковра, всего на сумму 
свыше 100 р.; В. Ф. КорнЪевымъ — икона препо-
добнаго Серафима, Саровскаго Чудотворца; Риж-
скимъ Петропавловскимъ Братствомъ иконы дву-
надесятыхъ праздниковъ и Е. II. Никольского 
(изъ С.-Петербурга) — полное облачеше для свя­
щенника и ддакона изъ желтой парчи, подризникъ 
изъ бумажной матерш, облачеше на престолъ 
и жертвенникъ изъ желтой парчи съ крестами, 
а также желтой парчи 26 арш. и г асу желтаго 
30 арш. КромЗ сего на нужды церкви поступило 
отъ разныхъ лицъ деньгами 114 руб. 50 коп. 
Вс^мъ означеннымъ жертвователямъ Его 
Преосвященствомъ изъявлена благодарность съ 
призывашемъ Вождя благословенья. 
Отъ Училищнаго Совета. 
ОпредЗлешемъ Училищнаго Совета, состо­
явшимся 30 января 1904 года, постановлено: со-
-ставленную И. Овчинниковым!» книгу подъ 
заглавдемъ: ; ;Русская Хрестоматгя", чтеше и пись­
менный упражнешя, 2-ой и 3-ш годъ обучешя въ 
начальныхъ училищахъ, (преимущественно на 
окраинахъ Имперш) допустить къ употребленда 
въ православныхъ народныхъ училищахъ, о чемъ 
и объявить въ Епархдальныхъ ВЪдомостяхъ Учи-
лищнымъ Попечительствамъ. Складъ издашя въ 
РигЗ въ книжномъ магазин^ Ф. И. Трескиной, 
Бульваръ Наследника № 25, ц^на 40 коп. за 
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Именная ведомость о взносахъ въ вспомогательный и 
Разряды 
II. III. 
19 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
20 
54 
55 
56 
Наименоваше лицъ. 
Ламбергъ К рпт, пс. Ф. ц. . 
Лаппнъ Николай, по Б ц. . 
Лапинъ Васил)й, не. Г. ц. . 
Лапикенъ Петр7>, по. Лемб. д. 
Лаиса Иванъ, пс. Вольм. ц. 
Лаубергъ Петрь, д. Гол. ц. 
Лацаръ Цетръ, ис. Гольд, ц. 
Лацаръ Августинъ, пс. Ф. ц 
Лсредей Петръ, ис. Гут. ц. 
Ларедей Антошй, ис. В. ц. .  
Лассь Иканъ, пс. Р. 1оан. ц. 
Лассъ Иванъ, пс. Кольц ц. 
Лаува Касторъ, ис. С. ц. 
Лебедевъ Евгенш, учитель . 
Лебедевъ Петръ, пс. Р. Бл. ц. 
Лебедев! Алексей, д. Миг. С. 
Лебедевъ Канитонъ, св. С. ц. 
Лебедевъ Аркадий, св. Сол. ц. 
Лебедевъ Николай, св. Т. ц. 
Лепедевъ Александръ, ис. Коз. 
Лебедевъ 1оаннъ, ев Лем. ц. 
Лебедевъ 1оаннъ, св. Буц. ц. 
Леецъ Александръ, св. Пад. ц. 
Летусъ Геремхя, пс. Кайк. ц. 
Лейтъ Петръ, пс. Грив. д. . 
Лейсманъ Иванъ, пс. Т д. . 
Лейсманъ Николай, ключарь 
Лейсманъ Алексей, пс. Рев. с. 
Лейтъ Николай, не. Цинт. д. 
Линдъ 1аковъ, пс. Логоз. д. 
Линде Петръ, пс. Иебал. д. 
Лифляндск1й Андрей, пс. . 
Лифляндскш Дашилъ, б. ПСл 
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Р. К. Р. I к 
25 
9 
12 52 
12 52 I 
12:52 
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квартирный капиталы и погребальную кассу, за 1902 г. 
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Р- 1 к. р. к. Р. К. р к. Р- к. р. к. Р- к. г К. р. к. РУБ. к. 
I 2 95 90 2 52 47 9 28 72 
11 48 1 7 — 2 52 2 28 9  38 87 
1 80 — — 2 52 — 36 — У  — 13|78 
1 2 76 1 — — 2 52 56 9 28 36 
— 69 68 — — 2 20 14 9 12171 
8 21 3 17 — — — 5 — 1 64 , 9 52 5 
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24 — 44 — — — — 10 — _ 4 — 9 94 72 
20 25 — — — 7- 10 4 0 9 93 30 
2 — 40 — — 10 2 52 40 9 26 94 
— — 48 — — — — 10 9 69 48 
8 40 72 — — — — 10 — 1 68 9 79 80 
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Взносы вь 
Разряды 
Наименование лицъ 
II. 1  III 
I « 
I I 
—I I 57 
1 0 1  -
— 121 
102 — 
103 
104 
105' 
58 
59 
60 
61 
106 
107 
108! 
62 
ц. 
Лисманъ Александръ, пс. 
Личманъ Андрей, пс. К. ц. . 
Л И ГКИ НСК1И Д ими Г р 1Й, ПС. 
Литвинскш Алексей, св. II. ц. 
Л1 й къ И., пс. Муст. ц. . 
Л1 йкъ Андреи, д. Тест. ц. . 
Л1йцъ 1оаннъ, св. С. д. .  
Л1ясъ И., пс. Гельм. д. . 
Лосенсьйй Захар1Й, не. Р. К. С 
Лосскш Юл1анъ, с. к. IIр 
Лу <И КЪ Н., св. Фоллинск. 
Локманъ Александръ. пс. 
Луття И., ПС., ПС. О. д. 
Луксепъ Александра, пс. 
Луга А., св. Каркуск. д. 
Лутсь Алексей, пс. 1ев. д. . 
Лу ксъ Иванъ, не. 1[к)Хт. д 
Лнпчихинъ Николай, пс. . 
Л"Ътав'(;т'Ь 1оамнъ, св С VI. д. 
ЛЪтавЪть Вл., пс. Руен. д. 
Л1>пин 1> Мартин ь. ис. К. д. 
Ламанекш Ив., пс. I- 1 .  Бл. д. 
Макед нск1Й Николай св. 1Г. д 
Македонскш Платонъ, си. 
Македонский Ал., св. Г. д. . 
Македонскдй К., пс. Г. д. 
Малеинъ Павелъ, не. В. и. . 
Мелейнъ Петръ, не. Г. д. . 
Манасъ Ивань, б. исал. . 
Мартинсонъ. Гаврдилъ, ис. 
Маршанъ Иванъ, пс. Ом. д. 
Маршанъ Петръ, пс. Сайк. д. . 
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ВСЕГО. 
РУЬ 
31 
2 
52 
60 
16 
97 
34 
15 
11 
78 
1 о 
41 
69 — 
1152  
42 54 
6 — 
86 36 
25 72 
12 50 
25,11 
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24 65 
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75 72 
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25 
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16 
25 
11 
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И 
11  
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Разряды 
Наименование лицъ. 
II. III 
109 
110 
111 
112 
113 
1141 
22 
68 
—I 64 
23 — 
65 
115 
66 
67 
Массо М., не. Кариск д. 
Массо Николай, мс. Вел. д. 
Меднисъ Петрь, пр Т.-Я. ц. 
Мольц-ь Иканъ, иг. Кар. ц 
Моньшиков'ь Емел1ань. си. Р. 
Мейеръ Евгенш, не. Пальд. ц. 
Мельдеръ Максимь, д. Реи. ц. 
Метусъ 1аковь, св. Гайн. ц. 
Михельсонъ Михаилъ, по. 
Михельсонъ П., преп. Р. Д. С 
Милевскш Алекс Ь и, не. Р. д. 
М-жсъ Ивань, по. Олустф. д. 
Муравейскш Н., ев. В. ц 
Муравейокщ Петръ, не. 1еп. ц 
Муравейск^й Димитрш, сн. . 
Муравейскш Алексей, в по. 
Мури Ивань, пс. Мар1енб. д. 
Мурдъ Алекоандръ, пс. К. д. 
Мунковидъ К и рил. гг., пс. 
Мутть 1аковъ, пс. Нюх. п. . 
Мянникь Александръ, д. Ар. ц 
Млнник к Иванъ, не. Кырг. д. 
Мянгель Антоши, пс. К. д . 
МЪзитъ Петрь, б. доал. . 
М'Ьзпть Петръ, пс. Нит. д. . 
Михельсонъ Андрей, пс. Ф. д. 
Малынъ Андрей, не. Ф. д. . 
Назаревскш Стефанъ, з. д. . 
Нейманъ Андрей, ев. Пал. д. 
Никольскш Венедиктъ, пс. . 
Никольский Васил1Й, не. В. д. 
Никольскш беодоръ, пс. М. д. 
Взносы въ 
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вспомогательный капиталь. Вз . въ кв. кап. Взн. въ иогр. к. 
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въ неделю о мытарЪ и фарисей. 
„Человека два внидоста 
ВЪ церКОВЬ ПОМОЛИТИСЯГ 
единъ фарисей, а другш 
мытарь (Лк. 18, 10). 
Все вы знаете, конечно, бр., евангельскую 
притчу о мытаре и фарисей, такъ какъ каждый 
годъ Св. Церковь незадолго до наступлешя Вели-
каго Поста оглашаетъ ею нашъ слухъ, чтобы воз­
будить въ насъ духъ молитвы, смирешя и покая­
нья. Притча учитъ прежде всего смиренно въ мо­
литве, а за симъ и вообще смирешю. Молиться 
нужно не такъ, какъ гордый фарисей, не съ ука-
зашемъ на добродетели свои, но какъ смиренный 
мытарь — съ раскаятемъ во гр^хахъ, съ созна-
шемъ своего ничтожества и не достоинства иредъ 
Богомъ. Но гордое сознаше своей силы, своихъ 
подвиговъ и добродетелей возвыситъ человека и 
прюбщитъ его Божественной любви, но смиренное 
сознание своей немощи, своей греховности передъ 
Небесной Правдой, своего ничтожества и слабости 
безъ благодатной помощи Небеснаго Отца. „Всякъ 
возносяйяся, смирится; смиряяй же себе, вознесетсяа  
(Лк. 18, 14) Такъ говорить Спаситель. 
Но, спроситъ, можетъ быть, какой-нибудь пыт­
ливый умъ, для всехъ ли обязательно такое совер-
итенное, всецелое смиреше? Спаситель учитъ всехъ 
насъ, а въ притче говорится только о мытаряхъ 
и фарисеяхъ; но кругомъ насъ не все же мытари 
и фарисеи... Нехорошо, что фарисей молился съ 
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гордостью, такъ какъ и гордиться было ему неи'Ьмъ. 
Фарисеи ведь были лицемеры; они не любили ни 
Бога, ни добра, а делали добро лишь напоказъ, 
для славы у людей. Не могъ молиться и мытарь 
иначе какъ съ смирешемъ и съ мыслью о грЪхов-
ности своей, иоо и жизнь то его проходила вся 
гася: . . , 
въ неправде и гръхъ: соиралъ онъ подати съ на­
рода, и гр гЬхъ сторожилъ его здесь на каждомъ, 
можно сказать, шагу... Но есть же ведь и люди 
добрые, которые не на показъ только добрый дела 
творятъ и не въ грехе всю жизнь проводятъ. По­
чему же и отъ нихъ должна бежать самая мысль 
о сд+эланномъ добре, хотя бы и на молитве, и 
предъ лицемъ Небесной Правды? Разве сознаше 
совершеннаго добра не составляетъ высшей и 
справедливой награды добродетели? И какой мо­
да жетъ быть гр
г
Ьхъ въ сознанш действительныхъ 
вш заслугъ? 
Ахъ, бр., все эти гордыя слова, который такъ 
часто говорятся, увы—не что иное, какъ обманъ 
души, и въ лучшемъ случае не более, чемъ свет­
лая мечта; а правда, правда неприкрашенная, 
совершенная остается все-таки въ причте еван-
Ф гельской. 
Смирение действительно необходимо каждому 
• изъ насъ. Подумайте прежде всего: что вообще-то 
представ л яетъ въ м1ре человекъ? Что онъ такое 
передъ велич!емъ Божшмъ. предъ грозными сти-
XI я ми природы, передъ бурными волнами житей-
скаго моря? То же, что капля, упавшая на землю 
изъ океана или ничтожная былинка въ ноле. И 
смиреше, безъ сомнешя—одно изъ глубочайшихъ 
чувствъ, вложенныхъ въ человеческую душу. 
Есть, говорятъ, люди добрые. Конечно, есть: ими 
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и М1ръ стоитъ и жизнь движется; если бы совс^мъ 
не было въ м1ре добра, то и самый мьръ давно 
погибъ бы. Наверное, немало добрыхъ людей най­
дется и среди васъ, бр. Но что же изъ того? Мо-
жемъ ли мы гордиться—то своею добродетелью? 
Ведь добродетель эта такъ несовершенна, 
такъ ничтожна не только предъ лицемъ Божшмъ, 
но даже и по суду человеческому и предъ судомъ 
собственной нашей совести! Оглянитесь кругомъ 
себя, всмотритесь въ окружающихъ людей, загля­
ните, наконецъ, въ глубину собственной души, 
Покажется-ли мьръ вамъ раемъ, въ которомъ цар -
ствуютъ невинность, святость, чистота? 
Представится ли жизнь прекрасной нивой, на 
которой зло растетъ, какъ редкш плевелъ? II въ 
вашемъ сердце найдете-ли вы чистый, не засорен­
ный житейской тиной, источникъ добродетели 
источникъ воды живой, въ которомъ правда могла-
бы утолить свою жажду, где д} 7ша всегда нашла 
бы для себя ггищу, хлебъ жизни, потребный для 
нея (Доан. 6, 35). О, шЬтъ; конечно, нетъ—скажетъ, 
думается, каждый изъ васъ. Кто изъ насъ по­
хвалится чисто сердце гииъти" не только предъ Богомъ, 
но и передъ самимъ собою! Кто изъ людей и при 
добродетеляхъ своихъ не воззоветъ къ Богу вместе 
съ Псалмопевцемъ: „сердце чисто созижди во мнгъ, 
Боже\ Аще беззакотя назриши. Господи, кто постоишь" 
(Пс. 50; Пс. 129, 3) Да, бр., воистину мы все, какъ 
говоритъ Евангел1е, или те мытари, въ душе ко-
торыхъ живетъ со.знанге греховной немощи своей, 
или те фарисеи, для которыхъ не столько до]>ого 
добро, сколько блага жизни, ея приманки, наслаж­
ден ья. слава, для которыхъ въ существе дела 
сладость греховнаго благо полу чья пргятнее, чемъ 
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иодвигъ добродетели. Добродетель есть въ м1ре.-
она живетъ и не умретъ; но пока она светитъ въ 
жизни не такъ, какъ яркш светильникъ, постав­
ленный на свещнице (Ме, 5, 15), но какъ малый 
огонекъ во тьме ночной. А этого, конечно, недос­
таточно, чтобы гордиться ею! И все мы, безъ со­
мненья, должны молиться съ мытаремъ, въ созна-
нш своего ничтожества и недостоинства предъ 
Богомъ: прости, о, Боже, нашу немощь, будь ми-
лостивъ къ намъ грешнымъ! 
Но скажетъ кто нибудь, я все же делаю доб­
ро и делаю нелицемерно. Ты делаешь добро, ты 
преданъ ему... Такъ скажи же. братъ возлюблен­
ный, сироситъ кто-нибудь, ответь, готовъ ли ты 
последовать тому благому призыву Спасителя, съ 
которымъ обратился Онъ къ одному юноше, знат­
ному, богатому и мнившему себя совершеннымъ: 
оставь все и следуй за мной (Ме. 19, 21). По­
мнишь ли ты слова Спасителя: кто любитъ отца 
или мать или детей больше Меня, тотъ но до-
•стоинъ Меня (Мо. X. 37). Готовъ ли ты, оставивъ 
все, пренебрегши житейскимъ счастьемъ и утехами, 
идти на подвигъ Христовой правды? И кто отве-
титъ вместе съ Самуиломъ: слышитъ рабъ Твой, 
Господи, вотъ я? (1 Цар. III, 3—4). Но все, конеч­
но, скажутъ: ахъ, нЬтъ, я хотя и не дурной че-
ловекъ и преданъ добру, но я обыкновенный че-
ловекъ, немощный и несовершенный: на такой 
велик,]'й подвигъ у меня не хватитъ силъ. Такъ 
братъ: вотъ въ сихъ словахъ и есть святая исти­
на,! Воистину ты немощенъ и несовершенъ! Мо­
лись же, памятуя слова Спасителя: 
г
егда сотворите 
вся повел,ънная вамъ, глаголите, яко раби неключими 
4смы* (Лк. 17. 10). Молись усердно и со смирешемъ» 
да ироотитъ Господь твое осл
г
Ьпяеше и твою не­
мощь и да укр1шитъ тебя Своею благодарю на 
дальнЬйшш подвигъ добродетели. Творя добро, 
не озирайся вспять («Лк. 9, 62), но устремляй свой 
взоръ впередъ, къ подвигу новому и высшему. 
Молясь, не мысли, подобно фарисею, о томъ добре, 
которое ты сделалъ, но вспомни лучше о делахъ, 
коихъ не совершилъ, о т'Ьхъ страстяхъ, которыхъ 
еще но победилъ; вспомни также о томъ, что и 
сделанное тобою не что иное, какъ лишь капля 
въ море нуждъ, скорбен и немощей, съ терпет-
емъ ожидающихъ къ себе нелидемернаго подвиж­
ника, усерднаго делателя добра (Лк. 10, 2). Вспом­
ни объ этомъ и о своей немощи и молись съ 
усердгемъ смиреннымъ о высшей помощи! 
Но ведь и теперь, скажете вы. встречаются, 
хотя и редко, святые, праведные люди, кото­
рые воистину отдали всю жизнь свою Христу. 
Зачемъ же имъ смирен 1е мытаря? На втотъ вои-
росъ лучшимъ ответомъ является, бр., самая 
жизнь святыхъ людей. Кто читалъ жит1я святыхъ, 
тотъ знаетъ, что чемъ болыпаго достигалъ по-
движникъ совершенства. тЬмъ более и более сми­
рялся его духъ, темъ сильнее проникали его 
сердце чувства ничтожества и недостоинства 
предъ Вогомъ. Отчего же такъ? Оттого, бр.. что 
у такихъ людей непрестанно отверсты были 
очи совести, а воля утруждена борьбою со грехомъ. 
Въ то время, когда наша совесть смежала вежды 
въ слад ко мъ сие, и мы забывали о своихъ немощахъ 
по доброй воле часто отдаваясь въ ихъ власть, 
или не замечали ихъ въ духовномъ осле плеши, 
подвижники святые имели непрестанно ихъ пе-
редъ своими духовными очами, непрестанно б о-
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родись съ ними, и, познавая силу искушенш, все-
чаще призывали на помощь въ подвиге своемъ Не-
беснаго Отца. Посему, по мере того, какъ про­
светлялся ихъ духъ победоносною борьбою съ тем­
ными страстями, все более предъ ними открыва­
лось неизреченное величье Небеснаго Отца. Оттого 
то темъ чаще святые люди смирялись предъ Во-
гомъ въ молитве, чемъ более возвышалась лест-
вица ихъ добродетели. 
Такъ, бр., какъ видите, смиренье потребно и 
грЬшнымъ, и святымъ. 
Будемъ же все молиться съ мытаремъ: Боже, 
милостивъ буди мне грешнику! (Лк. 18, 13) При­
зри, Господи, на наши немощи и не оставь насъ 
Своей благодатной помощью. Покаяшя отверзи 
ми двери, Жизнодавче! 
Священникъ Влад. Поповъ. 
О сбор^ пожертвованш на построеше 
храма въ м. Боровк^. 
Со времени открытья сбора пожертвованш на 
построенье церкви въ селе Боровке по настоящее 
время поступили следующья пожертвованья: Прото-
1ерей А. Щелкуновъ 2 руб., Прот. В. Березскьй 2 руб.. 
Дьаконъ Н. Тюняевъ 1 р., М. С. Кругловъ 2 р , И. 
Парниковъ 1 р., Бобровъ 3 р., П. Васкисъ 15 коп.. 
Ив. Горбенко 10 коп., Каеедральный Протоьерей 
В. Плиссъ 1 р., Прото1ерей П. Лейсманъ 1 р., Свящ. 
Е. Осиновскьй 50 к., Дьаконъ С. Ильенковъ 50 к., 
Свящ. II. Синайскьй 1 р., Дьаконъ К. Доринъ 25 к., 
Псаломщикъ П. Ковалевъ 10 к., Псаломщикъ В. 
Лосевскьй 10 к., 0. Коноваловъ 20 к., Дьаконъ П.. 
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'Скворцовъ 25 коп., Иротодьаконъ Гонестовъ 50 к. 
Собрано 4 января въ Митавскомъ Симеоно-Ан-
нинск. Соборе 11 рублей. Въ Митавской Замковой 
Преображенской церкви 1 руб. Получено отъ свя­
щенника Пирисаарской церкви Н. Македонскаго 
1 р. 60 к. Собрано въ Фаб1ановской церкви 6 р. 
18 кон. Получено отъ свящ. М. Блейве собранныхъ 
въ Гарьельской церкви 3 руб. 25 коп. Священникъ 
Богоносцевъ 1 р., В. Туркевичъ 20 к. Собрано въ 
Ангернской церкви 95 коп. Священникъ А. Коло-
совъ 1 руб., Е. Колосовъ 1 руб., Е Колосова 50 к., 
Л. Колосова 20 к., Б. Колосовъ 15 к , В. Колосовъ 
15 к., Псаломщикъ И. Арайсъ 50 к., Псаломщикъ 
А. Лацарь 9 к. Собрано въ Кропенгофской церкви 
2 рубля. 
Пожертвованш просятъ направлять по адресу: 
Грива-Семгалленъ, Курляндской губерньи, Свяьцен-
нику 
Отцу Павлу Тычинину. Отчеты о дальней-
шемъ поступлении пожертвован1Й будутъ печатать­
ся въ Епархьальныхъ Ведомостяхъ. 
Священникъ П. ТЫЧИНИНЪ. 
Иноепарх1альныя извТзСТ]'я, 
Изъ жизни православной церкви въ Японш. 
По давно установившемуся обыкновенью, лЪтомъ 
1903 года, къ празднику Свв. Апостоловъ Петра 
и Павла, собрался весь штатъ японскаго правос-
лавнаго духовенства на соборъ, созванный при 
Русской духовной МИСС1И въ Токю. 
Въ немъ приняли участье, кроме преосвящен-
паго Николая, 26 свяьценниковъ. Первое заседанье 
собора было открыто 2 (15) ьюля, въ 10 часовъ 
утра, въ каеедральномъ соборе Восресенья Хри­
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стова, подъ преде!»дательствомъ преосвященнаго 
Николая. После молитвы предъ началомъ засЬда-
]пя. преосвященный произнесъ краткую речь. 
Окончивъ речь приглашешемъ всехъ членовъ 
вознести благодаренье Господу за успехи пропо­
веди, преосвященный Николай предложилъ на 
ихъ раземотреше общш отчетъ о деятельности 
японской духовной мисс1и, составленный на ос­
новании частныхъ отчетовъ отъ всехъ 26 прихо-
довъ, разееянныхъ по всей Японьи. 
Православныхь общинъ оказалось 260. Духо­
венства—40 человекъ: епископъ. 1 русский священ-
никъ, 29 японцевъ—священниковъ, 1 русскьй дьа-
конъ, 8 японцевъ—дьакоиовъ. Катехизаторовъ 149 
чел. Христ]'анъ 27,966 чел. (больше протплогодняго 
на 721 чел.). Храмовъ или молитвенныхъ домовъ 
174 Воспитанниковъ миссшскихъ школъ 177 чел. 
(больше пропглогодняго на 45 чел.). Учениковъ 
детскихъ школъ въ разныхъ приходахъ 1.416 чел. 
(больше прошлогоднего на 248 человекъ). 
Сумма пожертвованш въ пользу церкви 8.771 
енъ 93 сенъ. 
Общая стоимость имуществъ. принадлежащихъ 
веемъ местньтмъ общинамъ,—84.398 енъ 73 сенъ. 
Когда соборно былъ утвержденъ отчетъ, все 
члены собора, по приглашению преосвященнаго, 
положили земной поклонъ противъ царскихъ вратъ, 
въ знакъ благодаренья за успехи проповеди. 
Заседанье кончилось молитвой и заключи­
тельною речью преосвященнаго Николая. 
,,По8дравляю васъ, отцы ьереи, съ окончаньемъ 
собора, сказалъ онъ. По возвращении въ свои при­
ходы, наставляйте катехизаторовъ достойно слу­
жить Церкви". 
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ЗаггЬмъ онъ коснулся вопроса, очень важна-
го для японскихъ христьанъ: какъ имъ вести себя 
въ томъ печально мъ случай, если бы неминуема 
была война съ Россией? 
„Некоторые изъ васъ,—говорить преосвящен­
ный,—даже письменно спрашивали меня об гь этомъ. 
Говорятъ, будто это послужитъ большимъ препят-
ствьемъ для проповеди Нравославгя. Напрасно вы 
думаете: это не можетъ иметь никакого отноше­
нья къ нашей проповеди. И вы должны внушать 
всемъ эту мысль. Я самъ молюсь, чтобы совсЬмъ 
не было войны. 
„Если же,—продолжалъ онъ, — все таки не 
избегнуть намъ несчастья увидеть войну, то вы, 
японцы, конечно, должны сражаться за Яионш 
и осуществить христьанскую любовь въ своихъ 
самоотверженныхъ действьяхъ. Воевать съ врагами 
вовсе не значить ненавидеть ихъ, а только защи­
щать свое отечество. 
„Во всякомъ случае, война ничуть не можетъ 
мешать цроповедп... Впрочемъ, я не думаю, чтобы 
была война. Я постоянно молюсь Господу Богу 
о мире, и твердо верю, что помощь Божья будетъ 
намъ." 
Наконецъ преосвященный Николай сообщилъ 
присутствовавшимъ членамъ собора о проел авле-
ньи святаго старца Серафима. Охарактеризовавъ 
вкратце новаго святого, онъ заключилъ свою 
речь такъ: 
„Итакъ, мы прюбрели себе еще одного бого­
мольца на небе. Онъ былъ особенно любвеобиль­
ный святой: кто бы ни являлся къ нему, изъ 
его устъ всегда вырывались одинаково приветли-
выя слова: „радость моя!" Теперь идите назадъ, 
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да исполняйте волю Божш. Я радовался, увид'Ьвъ 
васъ, и вы радовались. Опять возьмите заботу 
каждый о своей паств!». дабы процветала Церковь 
Божгя. Да поможетъ намъ Св. Серафимъ! Аминь." 
(„Моск. В 1>д.", Л» 306). 
Особые законоучители. Оъездъ Таврической 
еиархш, въ состав!» депутатовъ отъ духовенства, 
председателей уезди ыхъ отделенш училищнаго 
Совета и наблюдателей церковныхъ школъ, нри-
зналъ необходимы мъ учреждеше особыхъ законо­
учителей въ т^хъ мЬстахъ, где, при большомъ 
колич. школъ, успешное препод, въ нихъ Закона 
Божья ДЛЯ м^стнаго священника оказывается не-
возможнымъ (приходскш священникъ, безъ ущер­
ба въ успехе преподавания Закона Божхя, можетъ 
преподавать лишь въ двухъ земскихъ школахъ, 
при 6-ти нед!>льныхъ урокахъ въ каждой, и съ 
трудомъ въ одной земской и одной церковной, 
если школы эти 2-хъ и 3-хъ штатныя). Эти особые 
законоучители (предпочтительно) должны быть въ 
санй священника (безприходнаго), но могутъ быть 
и безъ сана; въ этомъ последнемъ случае непре­
менно—съ полнымъ богословскимъ образовашемъ. 
Вознаграждеше такимъ законоучителямъ, по мне-
нш собрашя, должно бы быть—для законоучителя 
священника 9СХ) руб. при готовой квартире и 
1200 руб.—безъ квартиры; а для законоучителя 
богослова, не въ сане,—500 р. при квартире 
и 600 руб. при отсутствш готовой квартиры. 
Число уроковъ для такого законоучителя опреде­
ляется—при разстоянш школъ одной отъ другой 
не менее 1 1 2  версты—18 въ неделю, а при мень-
шемъ растоянш—24 урока. Что касается источника 
содержашя 
особыхъ законоучителей, то таковымъ, 
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по всей справедливости, долженъ быть бюджетъ 
уЬздныхъ земствъ, школы коихъ эти законоучи­
тели и будутъ обслуживать; подводы же для разъ­
езда законоучителя по школамъ должны быть от­
несены на обязанность сельскихъ обществъ. Объ 
осуществлении в
г
ь законодательномъ порядке та­
кового постановленья съездт^ просить Преосвялцен-
иаго Николая ходатайствовать предъ высшею 
правительственною властью. „Таврич. Еп. Вед."). 
Запасные священники.—Въ числе вопросовъ, 
предлагаемыхъ внимаюю и обсуждению съезда 
Таврическаго духовенства Духовною Консистор1ей, 
поставленъ вопросъ объ учрежденш по благочин-
ническимъ округамъ должностей запасныхъ свя-
щенниковъ. Самому духовенству изъ собственныхъ 
наблюденш, конечно, должно быть известно, ка­
кую существенную важность имеетъ этотъ во­
просъ. Нриходъ остается временно (а иногда и на 
довольно продолжительное время) безъ священни­
ка, за болезнью или смертью бывшаго тамъ свя­
щенника или за перемещ. его въ другой приходъ. 
Священники соседнихъ селъ часто оказываются 
живущими на весьма значительныхъ разстояшяхъ 
отъ оставшагося безъ священника прихода; да 
кроме того, они обре менены исполнение мъ своихъ 
обязанностей прежде всего для своихъ прихожанъ. 
И вотъ приходъ, оставшейся безъ священника, 
сиротствуетъ, и прихожане его оказываются въ 
крайне затруднительномъ положенш со стороны 
удовлетворения своихъ религюзно-нравственныхъ 
потребностей. Мы часто жалуемся на охлаждеше 
религюзнаго чувства въ прихожанахъ, а залИьмъ 
бываемъ вынуждены иногда- жаловаться и на то, 
что некоторые изъ нихъ постепенно начинаютъ 
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и совс'Ьмъ отвращаться отъ православной церкви 
и ея пастырей. Въ виду такого, усиливающаяся 
въ настоящее время, настроенья въ религиозной 
жизни общества, не слЪдуетъ ли намъ приложить 
особыя старанья къ тому, Чтобы Приходы отнюдь 
не оставались безъ священниковъ, чтобы правос­
лавное населенье ихъ не оставалось безъ пастыр-
скаго вниманья и попечения, а, т^мъ бол'Ье не 
оставалось безъ удовлетворенья. своихъ религюз-
ныхъ потребностей. (,
т
Таврич. Еп. В^д.") 
Научныя извЪспя 
1еромонаха Михаила. Въ поискахъ лика Христова. Издан1е 
общества расиространетя релипозно-нравственнаго иросвйще-
шя въ духЬ ев. прав, церкви. 
Означенный нодъ такимъ заглав1емъ книги достопочтен-
наго доцента С.-Петерб. дух. академш 1еромонаха Михаила 
трактуютъ о такихъ богословскихъ вопросахъ, которые особен­
но въ нынЪшнее время занимаютъ современное русское общество, 
богословская мысль котораго, долго дремавшая, теперь пробу­
дилась л кинитъ и бурлитъ, какъ вешняя вода, поднимаясь 
выше береговъ и оставляя иногда досел-Ьшнее церковное русло. 
Мы разумЪемъ какъ возникиля въ нашей царственной столицЬ 
религ1озно-философск1я собрашя духовныхъ и св-Ьтскихъ лицъ, 
такъ и жажду релипозно-нравственнаго просвЪщетя, выражен­
ную столичнымъ обществомъ своимъ носЬщеньемъ публичныхъ 
духовныхъ лекц!Й о. геромонаха Михаила и небезъизв'Ьстнаго 
моднаго проповедника свящ. о. Г. Петрова. Въ означенныхъ 
книгахъ о. 1еромонахъ Михаилъ, сдЪлавшшся въ последнее вре-
ми извЪстнымъ всЬмъ, кто интересуется нашей богословской 
наукой, выеказываетъ свое православно-церковное слово о тйхъ 
вопросахъ, которые поднимаются иашимъ временемъ, отвечая 
на нодъемъ духовныхъ силъ нашей православной Руси. Обла­
дая громадной начитанностью, излагая свои мысли въ высшей 
стенени живымъ языкомъ, чуткш къ запросами окружающей дей­
ствительности, онъ по справедливости является въ ваше врем» 
заметной величиной среди современныхъ богослововъ. КНИЖКА 
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его изданы С.-По. Обществомъ раснространен1я релипозно-нрав­
ственнаго просвещешя (Стремянная, 20), что служить лучшею 
гарантьею и рекомендащею со стороны ихъ направлен!». При­
сылка въ нашу редакцш экземпляра сихъ сочиненш о. Миха­
ила обязала редакцш къ исиолненю лежащаго на ней ир1ятеаго 
долга указать назватя и цену книжекъ, раснространеше коихъ 
весьма желательно среди сокременнаго более или менее обра­
зованная общества. Вотъ они: 
1) Церковь и евангельсш лилж. Письмо одному адогма-
тисту. Правда ли, будто догма убила лилш Евангелгя': Толстой 
и новые христ1ане въ борьбе противъ обряда и догмата. —-
Христосъ на Г о л го ее и воскресили.— Пасхальная сказка.—Хрис-
тосъ и дети.—Л. Н. Толстой.—Мысли о Боге. 25 к. 110 стр. 
2) Г*дЪ жизнь? Содержите: 1. Жизненно или мертво хри-
ст!анство? (публичная лекщя).—П. Жизнь пли смерть въ тол-
етовскомъ нониманш хрис
г
панства (О любви къ людямъ въ 
учеши Толстого) (публич. лекщя).— Ш. Два доиолнительныя 
письма о браке: „Две страсти"; основы брака, „Жена—раба, 
товарищъ. свободна"... Письмо къ юношеству о храненш тела 
30 к. 176 стр. 
3). Новые и старые пути. Содержаше: Г Жива ли церковь? 
(нублич. лекщя).—II. Новый путь.— III. Христьанство Д. С. Ме-
режковскаго.—IV. Жизнь, какъ оиьянеше.— Горькш и его про­
поведь живого идеала. — Евангелге, какъ путь жизни. 25 к. 
4) Въ праведную землю. Содержан1е: Въ праведную зем­
лю.—!. Молитва.—II. Мсноведь.—III Огни великаго четверга. 
—Истина воскресешя къ светлому дню. О счастье. Два воскре­
сенья. Весна. Хлеба и зрелищъ. 20 кой. 
5) 0 счастье И мещанстве. Содержанье; Въ чемъ счастье? 
— Фабрики счастья. — Раздавайте не только хлебъ, но и под­
снежники.—Русское мещанство.—Мещане и книги.—Нечто о 
серьгахъ и кружевныхъ одеждахъ.—Сонъ женщины.—Другой 
сонъ. 15 коп. 
6) Въ поискахъ лика Христова. Содержаше: Въ новсвахъ 
лика Христова —Лиза Калитина. Миссля женщины.—Дети.—Въ 
защиту несчастныхъ женщинъ. 20 кош 
7) Обиженныя дети, (о несчастныхъ детяхъ). 73 стр. 50 к. 
Рекомендовать эти книги нашему сельскому духовенству въ 
качестве пособш въ деле церковной и внебогослужебной про­
поведи мы не можемъ, такъ какъ составлены оне изъ лекщи, 
читанных!» для о орано ванной иуолики въ столицъ, но изъ нихъ 
духовенство можетъ ознакомиться съ т!>мъ, о чемь вь нрошед-
шемъ году спорили и какими вопросами волновались въ рели-
позныхъ кружкахъ и собратяхъ столицы и въ нихъ найти 
правильную оц'Ьнку этихъ вопросовъ. Для примера укажемъ 
статью „Жива ли церковь", представляющую лучшую отиовЪдь 
праз. священника всЪмь, кто готовъ бросить камнемъ нрезрЬн1я 
на много, по не громко работающее духовенство и этап рабо­
той свидетельствующее, что жива та церковь, пастыри которой 
въ храмахъ, въ народныхъ аудитор^яхъ. во веевозможныхъ 
просв-Ьтительныхъ и благотворительиыхъ учреждешяхъ рабо-
таютъ надъ созидашемъ тЬла Христова. Или ,,Въ поискахъ 
лика Христова*' — символа всего хриспанскаго учешя съ его 
взглядомъ на радости и течен!я человеческой жизни. гдЪ на-
опелъ себе освЪщете модный вопросъ", о свобод!» развода, щ>Д*-
нятый и много лЪгь не сходящщ со столбцовь нер1одиче1ской 
печати, благодаря неутомимому защитнику его В." В. Розанову 
и гд& съ достаточной полнотою выяснена нсихолопя таинства 
брава съ выяснешемъ всЬхъ обрядовъ и молнтвт» сего таинства. 
О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
ш Годъ и д. XV.—-Подписной родъ начинается съ 1 ноября, 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ. -
И 
Издание П. П. Сойкина. 
Я Т Ь  Р У Б .  безъ доставки . въ СПБ. 
ШЕСТЬ РУБ. съ пересылкою по Роесш. За и 
Д
опускается разсрочка; при подписка 2 рубля, 1 февраля 
1 рубль, 1 апр-Ьтя 1 рубль и 1 1юня остальные. 
№№ художествен.-литературн. журнала, 
* Ё§ в ъ  которомъ принимаютъ участге лучине представители 
ЩЛг современ. литерат. Девизъ журнала—быть другомъ семьи н 
дать каждому изъ ея членовъ достуин., научн. и полезн. чтение 
* С0ЧИНЕН1Й ТАЛАНТЛИВ А ГО БЕЛЛЕТРИСТА ' 
IН """'р. Зас. }{ешфо6ича-1)акченко 
«остоящнхъизъ романовь,повестей, разсказовъ, очерковь и воспоминая. 
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Лица, не состоявипя подписчиками въ 1908 г., могутъ получить 
иекл*оч дря доддиекъ на 1904 г. съ допл. 1 руб. 75 коп. безъ 
дост. въ Спб., а съ дост. и перес. по Россш 2 рубля ПЕРВЫЯ 
|ЛКНИГЪ соч. ВАС. НЕМИРОВИЧ А-ДАНЧЕНКО, которыя 
•«•были приложены при журна.тЬ „Природа и Люди" въ 1903 г. I 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНАЯ) ПРИЛОЖЕНА 
1? 
при массЬ рисунковъ и иллюстрац. является яллюстрпров. хроникою 
текущихъ событш, в-ЬрнЪе — общедоступною всешрною иллюстрацию 
| 2 ' " Б И Б Л Ю Т Е К А  Р О М А Н О В ! )  
* 2400  стР а н- (ПРИНЛЮЧЕН1Я НА СУШЬ И НА МОРЪ). 
Сюда войдутъ новыя и лучишя произведения такихъ всем1рио-изв');стныгь 
авторовъ, какъ У^юль 2$ернъ, У1. Цуссенаръ, _/Тори, Лоль 
о'Хбуа, ]У7. ТТемдертонъ, 1/эльсъ, Хиплингъ, Конаиъ 
Т)ойль и друг. 
Это обычное наше прялож. пользуется громадн. уснЪх. среди юношества. 
С
РОЖДЕСТВЕНСШЙ ПОДАРОКЪ 
тесеоБахсотоекоп'ь 
(СЕНСАЦЮННАЯ ОПТЛЧЕСКАЯ НОВИНКА) 
а къ Н1М7 
АЛЬБОМЪ ШЖЬ 
Уплатившимъ 
сиоднаподписную 
сумму будетъ вы­
слано 1н декабря 
1903 года, а под­
писавшимся съ 
рассрочкою пла­
тежа—по уплатъ 
послЬдн. взноса.; 
исиолненныхъ красками, изображающих!» живописные виды всЬхъ странъ, 
выдающаяся событгя, снимки съ художественныхъ произведен^ Предлагаемый, 
въ качеств^ цремш, Стереобихроиоскопъ, представляетъ последнее 
слобо оптической техники. Стереобихромоскопъ даетъ полную 
иллюз/ю разематриваемыхъ сюжетовъ при св'Ьтовомъ эффект^. За границей 
Стереобихромосиолъ въ короткое врем и по луч иль большую 
известность и возбудилъ общж интерееъ. 
СПБ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ", Стремянная ул., № 12, соб. домъ. 
Отд'Ьлеше Конторы: Невскш, 96, уг. Надеждинской. 
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ОТНРЫТА ПОДПИСКА 
Г1 А 
РусскшВКктник'ь 
бъ 1904 году. 
издаваемый В. В. Комаровым*. 
(Сорокъ девятый годъ издашя). 
Вь 1904 году „ Русск1й ВИа никъ" вступает» въ сорокъ 
девятый годъ своего издания. Преемственно изъ года въ годъ 
въ этомъ журнале переходятъ заветы его мощнаго основателя. 
„Русст'й ВЯстникъ" стремится объединить духовные и мате­
риальные интересы всехъ слоевъ русскаго народа, выяснить 
начала мирнаго, шюдотворнаго взаимодейств!я сильной и законо­
мерной, общественной самодеятельности съ предначертаниями 
власти, чуткой къ нуждамъ и духовнымъ заиросамъ народа» 
возможно жизненнее оиределить русскую национальную задачу 
во всей ея иолнотЬ и въ естественной связи съ жизнью славяи-
скихъ народовъ, освободить насколько возможно, русскую сози­
дательную мысль отъ ига искуствевно нривитыхъ ей предраз-
судковъ, какъ отвергаемыхъ уже строгою наукою, такъ и 
непр1емлемыхъ русскою действительностью. 
Постепенное выяснеше этихь идеальныхъ задачъ будетъ 
иметь следствхемъ объединете все более разростающейея семьи 
русскихъ образованныхъ людей, стремящихся чувствовать, 
думать и жить по-русски. 
Кроме нЬсколькихъ болыпихь ироизведешй князя Д. П 
Голицына (Муравлина), I. I. Яеинскаго, князя М. Н. Волконскаго, 
жвязя В. А. Волконскаго, В. Н. Крыжановской, 9. О. Тютчева, 
В. И. Крыжановской, Н И. Мердеръ (Северинъ) и др. въ 
1904 году въ „Русскомъ В&стникА" будетъ нечататся романъ-
хроныка Вл. Л. Маркова „Наши предки въ эпоху преобразован^", 
первая часть когораго, подъ заглав1емъ ^РазсвЪТ'Ь" была дана 
вь * 903 году. 
Въ 1904 году „Руссмй ВЗстнигсь* сохранить нонрежнему 
постоянные отделы „Журнальное обозреше", „Изъ иностранной 
печати", „Критнческ1е очерки", „Библшграф1я", „Внутреннее 
обозренгс" и „Внешнее обозреше" 
Подписная цена на годовое издаше „Русского Вестника*, 
состоящее изъ двенадцати ежемесячныхъ кцигъ съ доставкою 
въ МоснвЪ и С.-Петербург^ съ пересылкою и доставкою во все 
места Россш 16 р. *а границу 20. 
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Принимается также подписка на сроки: па 0 мЪсяцевъ 
(съ 1 января и съ 1 тля) Н руб., ни 3 месяца 4 руб. и на 
1 мЪсяцъ 1 р. 50 к. съ пересьыко о и доставкою 
Книжные магазины пользуются уступкою по 50 кои. съ 
годового экземпляра. Подписка на сроки мепЪе года, а также 
въ разсрочку, принимается исключптелно въ конторЪ журнала. 
Адресъ конторы и редакцж: С-Петербургъ. Невсмй 136—138. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ПА НОВУЮ КНИГУ 
Живописное описате 
МОНАСТЫРЕЙ И ОБИТЕЛЕЙ- , 4 
Книга эта еодержйтъ въ' себЬ описаше зам-Ьчательннхъ монастырей 
великой Руси, отличающихся какъ'"живописною яЬетностыо/ ' такъ и свя­
тынею, и можетъ служить отличнымъ ука^ателемъ и путеводателемъ же-
лающимъ провести лЬто щмятио, и внЬсто безцЪлЫЫхъ путешествий по­
сетить зам1;чательно-краеи&ыя маетности своего отечества. 
Книга печатается на роскошной бумаг!:, съ массою рисуиковъ, изо­
бражающие видовъ монастырей, отдЪльныхъ храмог.ъ. чудотвориыхъ иконъ, 
рйдкпхъ и древнихъ вещей въ ризницахъ и пр.- и составить роскошный' 
лльбомъ-кписекъ. могущш украсить любую библиотеку. 
„Живописное описаше монастырей и обителей" будетъ высы­
латься выпусками, по мЬрт; напечатали, и состпвитъ 10 —12 выпусков!., 
Ц'Ьна книги „Живописное описаше монастырей и обителей", 
въ видахъ большого распространетя и чтобы дать возможность прюбр!;-
сти это издан1е и пебогагымъ людямъ, назначается крайне дешевая—'три 
рубля и съ пересылкой. . 
Киижнымъ магазинамъ цЬна по согАашешю, бпбдютекамъ и иыпн-
сывающимъ одновременно не менЬе 10 экземиляровъ уступка 20 к. яа экз. 
Подписка принимается только до 15 мая по объявленной ц'Ьн'Ь, 
а.посл-Ь 15 мая на 10% дороже. Въ розничной продаж^ цЬна 35 коп. 
У  -  й ы п у с к ъ ! ( •  ' / / ' • .  «  .  и  •  
Московсше жители мОгутъ подписываться въ книжно! я. газетном 
торговлЬ А. А. Анпснмова (Иетровск1я лянш, близь 11етровки), безъ 
скидки, а библиотеки и магазины и идогородше свои требованш, еъ 
приложетемъ денегъ,. адресовать: въ г. Серпуховъ (Моск. губ.). А. Н. 
Величкову. домъ 4 362. 
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ВЫШЛА ПЕРВАЯ ЯНВАРСКАЯ КНИГА ' 
П Р А В О С Л А В Н О-РУССКАГО СЛОВА 
за 1904 г. 
Содержание ея следующее: 
Текуцйя событчя церковно-общественной жизни. Минувшей годъ въ 
жизни дерковно - общественна. — Взаимообщеше православныхъ 
дерквей и обрпщен{е пнославныхъ взоровъ на нравослЫе. Послаше 
АнтюхШскаго натр1арха Мелет. Центральное собьте нашей вну­
тренней православной жнзни въ иинувшемъ году. Угрозы миру 
вн'Ъшшя н внутренш'я. Вопросъ о тЬлееныхъ наказашяхъ. Церковно-
школьное воспитан]*» народа и враждебное къ нему отношеше. Ра­
боты на пользу пародиаго благосостояшя Двнжешя въ сферФ. 
§парх1альной жизнн. Юбилей архипастырей. Релипозно-просв'Ътптедк-
ная деятельность. У мерине православно-руеше деятели. Х-
Новый годъ. Ллатоиоба. 
Отцамъ и дЪтямъ Додентъ Спб. Академш Зером. }Дихаилъ. 
О степени нравственной ответственности человека при балЪзняхъ 
воли. Докт. медицины /}. 2>о6рокрабобъ. 
Нашелъ. Разсказъ. у]. Э-рфуртъ. 
Гимнъ. Стпютвореше. Л. ЛотЬхииъ. 
и8ъ творешй св. отцовъ церкви. Св. Ирннея Люн. О томъ, что людн 
свободны н им^ютъ способность нзбрашя, я потому несправедливо, 
будто некоторые нзъ ивхъ добры, а некоторые злы по природ'Ь. 
Изъ духовной журналистики. Сынъ ЧеловФ.чесшй. Опыгь истолковали 
Епископа У^итои1'я (Богосл. В-Ьстн. ноябрь. 1903 г.) 
Изъ светской печати Народное образован 1е ы школа въ Германш и у 
наеъ—въ Рота („Рус. Школа" и „С.-Пб. ВЬд.").—Ивъ недавняго 
нрошлаго: къ характеристик^ людей й нравогь въ старннныхъ ду­
ховныхъ консистор!яхъ („Иетор. В1;стн.") -— Тнннчныя личности 
среди московекаго купечества („Истор. В"Ьстн.")—Газеты „Русь" и 
„Русская земля", ^. 
Библ10граф1Я. Божьи искры. Д. Введеискаго. Благословенге Обители 
Пр еподобнаго Серия. Свято-Троицкая Серпева Лавра 1908 г. 
ИэвЪсля и заметки. Проф Дмитрш Оеодоровшчъ ГолубннскШ Л. 
Освв щеше 
к
здашя Общества для ведешя духовнихъ бееФдъ на Боль­
шой ОХРЬ. 
Л  >" "••••• 
Объавлешя. 
Журналъ издается „Обществом распространешя релипозно-нрав­
ственнаго просвЪщетя въ духЪ Православной Церкви", (Годъ 
" - издажя 3-й). ! 
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Журналъ им'Ьадъ цйлью олужжть религю»ио-нрав-
ст вон ному просв&щеныо русекаго общества и за-
|джт+> православной истины отъ враждебныхъ къ 
ней отношений. 
Деятельное участге въ журналгь принимаешь извгъстный 
духовный писатель-публицйстъ, доцентъ С по. дух. ака-
семт, Зеромохахъ хаи ль. 
Журналъ выходить книжками ( 20 кн. въ г.) отъ 5—7 люг. 
Въ вид'Ь безцдатваго приложешя подписчики 
1904 года долучатъ ДВ1> КНИГИ: 
1) „о. Зоаннъ КрокшшабтскШ" 
Полная бшграф1я о. 1оанна Кронштадтскаго съ 100 рис. 
Будетъ разослана со второй книжкой журнала 
2) Н-й выпускъ „Современные релипозные и цер-
ковно-общественные вопросы, въ рЪшенш ихъ 
архипастырями и выдающимися богословами 
Русской Церкви". 
Подписная ц'Ьна на журналъ съ приложетями 6 р. 
Адресъ редакцш и конторы: С. Петерб., Стремянная, 20. 
Журналъ „Православно-Русское Слово" допущенъ въ библиотек* духов-
иьиъ селннаргё, въ учебныя «аведетя Министерства Народнаго Просв^-
щешя н Министерства Фннансовъ, а также для безйлйтныхъ бйбл]'отт 
и народныхъ читаленъ. 
Содержа  Н1в  № 4 .  
Отдъль ОФФИШАЛЫШЙ. Указъ Свят. Синода. — Воззвана Брат­
ств* во имя Царнцы Небесной. — Воззвание Епископа Благовещен­
ск а го.—Епарх1альныя изв"Ьст1я. — Пожертвованы. — Отъ Учйлитнаго 
Совета.—Именная ведомость о взносахъ вь вспоыогат. калит. Ркжек. 
духовенства. 
Отдт.лъ нЕОФФИЩА ;|ьный. Слово вь недЪлю о мытарЪ м фари­
сей.—О сборЪ пожертвованш на построение храма въ м. Бобровкё — 
Иноепарх^альныя изв-Ьспя.—Научныя изв -Ьст)я.—Объявлешя. 
Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Протоиерей А. Аристова. 
ГГеч. дозе. 15 февр. 1904 г.Цензоръ, Каоедр. Прот. Владим»ръ ПднеСъ. 
Печатано въ тинографш Л. Бланкеиштейна, Рига, Ткацкая 13. 
Р И Ж С К I Я 
Епарх1альныя Ведомости. 
*№0«*<*Я0ИвМФ#«Ю1Ю 
| Вихотятъ два раза вь § Д|» - § II О Д II И С К А § 
з и^сгпгь: 1 и 1о числа з ^ %  г х 
2 каждаго мЬсяца. ] = принимается «ъ ре- | 
1 И*"» "ЯТЬ рублей ^ | 
д а |. и 1 и  , Р и ж е к в й  | 
, п'ш 
х
2 >: , е р в с и" ! 1-го Марта 1904 г. | данное семинар. | 
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ОДНа ЛчЧ«-|Ий«!к**1©»И^»«»Э»М»*1М** 
Г О Д Ъ  С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й .  
0 т д Г> л ъ о Ф ф н Ц1 а л ь н ы й. 
Высочайшее повельше. 
Объ измгьненш порядка разрешенья д)ьлъ объ устройствго 
кладбищъ, о вырыппи мертвыхъ тгьлъ для погребенья ихъ 
въ другомъ мгостго и о привози, ихъ изъ-за границы. 
Государственный СовЬтъ, въ Соединенныхъ 
Департаментахъ Законовъ, Гражданскихъ и Ду­
ховныхъ Д-Ьлъ и въ Общемъ Собран 1и, разсмотр'&въ 
представление Министерства Внутреннихъ ДЬлъ 
объ нзм'Ьненш порядка разр&шетя дЬлъ объ 
устройств^ кладбищъ. о вырытш иертвыхъ т'Ьлъ 
для погребенья ихъ въ другомъ ч-ЬетЬ и о при­
воз^ ихъ изъ-за границы, мнЬтемъ положилъ: 
I. Нижеозначенный статьи устава врачебнаго 
(Св. Зак., т. XIII, издаше 1892 г.) изложить сл^-
дующимъ об>разомъ: 
697. Устройство городе к ихъ кладбищъ въ 
разстоянш менЬе ста сажень отъ посл'Ьдняго го­
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роде кого жилья, а еельскихъ кладбищъ — ближе 
полуверсты отъ селения, въ случай удостоверен­
ной въ томъ необходимости, можетъ быть разре­
шаемо губернатором!» или начальником!» области, 
а въ градоначальствахъ—градоначальникомъ. по 
предварител ьномъ обсужденш д
г
Ьла мЬетнымъ 
врачебнымъ управ.уетемъ. При' раземотренш .чтого 
рода д
г
Ьлъ означенныя управления руководствуются 
инетрук Ц]0дс I объ ,у ст ] )о йс т в1э к л адби щъ, из да ва ем с ж» 
Министром'!, Внутреннихъ Делъ. по ирёдварйтель-
номъ раземотренш оной медицинским!» советомъ 
сего М Ииистерства. 
716. Тела. преданный уже земле, могутъ 
быть вырываемы, для перенесения въ другое место, 
не иначе, какъ съ разр/Ьшешя подлежащего гу­
бернатора, начальника области или градоначаль­
ника. и съ соблюденгемъ при томъ правилъ осто-
рожн ости. с оста вл яем ы х ъ м е д 11 и, пне к и мъ со вето м ъ 
Министерства Внутренних!» Делъ и издаваемыхъ 
Минис/1Х'рствомъ. О всякомъ дозволении на пере­
возку твла въ другую губернию или область не­
медленно из вещается. дл я безпрепятствен наго его 
пропуска, губернаторъ или начальникъ той губер­
нии или области или же г [>адо начал ьникъ того 
города, куда тело перевозится. г 
718. Мертвый тела могутъ быть привозимы 
изъ-за границы для погребения ихъ въ пределах!» 
Российской Им и ерш только съ особаго на то дозво­
ления губернатора или начальника той губернш 
или области, где тело будетъ погребено, или же 
градоначальника, если предназначенное для по­
гребения место находится въ иодведомственномъ 
ему городе. Наблюдение за исиолненпемъ сего 
требования возлагается на подлежащая таможни. 
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II. Примечание къ статье 697 устава врачеб-
наго (Св. Зак.. т. XIII, издание 1892 г.) оставить 
въ силе, примечания же къ статъямъ 716 и 718 
сего устава отменить. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 8-Й день декабря 
1903 года, означенное мнение Государственная 
Совета ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и по-
ве.тЬлъ исполнить. 
Рескриптъ Его Императорскаго Высочества, Вели-
каго Князя Сергия Александровича на имя Его 
Преосвященства, Преосвященн^йшаго Агаеангела. 
Епископа Рижскаго и Митавскаго отъ 15 декабря 
1903 года. 
Преосвященный гиг а В лады ко. 
Ознакомив 1И не ь изъ представленнаго Мне 
отчета съ поступлениемъ тарелочнаго сбора въ 
неделю Ваий сего 1903 года гю вверенной Вамъ 
Рижской епархии, поставляю въ приятный для 
Себя долгъ выразить Вашему Преосвященству по 
сему поводу Мою искреннюю признательности». 
СдЬлавъ распоряжение о с вое временн о мъ до­
ставлении въ Рижскую Духовную Консисторию 
одобрен ньпхъ Мною правилъ о производстве верб-
наго сбора въ 1904 году съ следующими къ нимъ 
приложениями для разсылки во все церкви вверен­
ной Вамъ епархии, Я сохраняю уверенность, что 
Ваше Преосвященство, по примеру предшествую-
ициихъ летъ, не преминете принять зависящая отъ 
Васъ мкры къ точному ихъ пси юл нению и наиболь­
шему рас 11 ростра нению. 
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М сп ра шивая На того А рх и ггаптъгрс/каго о.тан> 
словенпя и поручая Себя заступничеству священ­
ны хъ молитвъ Ваш ихъ остаюсь 
но крен но - расположенный 
Серггой. 
На рескрипте [оемъ Кго Преосвященствомъ 22' ;  
декабря 1903 г. положена такая резолюция: „Кон­
систории учинить надлежащий къ исполнению сего» 
распоряжения 
В О З З В А Н 1 Е  
къ правоелавнымъ хриспанамъ. 
Не умолкну ради Сгона и ради ]«русеьтм1ь не 
успокоюсь. 
Такъ глаголалъ ветхозаветный евангелистъ, 
Пророкъ Божий Исайя. Къ Герусалиму и Сиону 
возводили очи свои великие ветхозаветные мужи 
пророки ит патриархи, чая въ немъ. будущее спасе-
нйе рода человеческаго. 
Темъ более подобаетъ намъ, Правоелавнымъ 
христйанамъ, не успокоиватъся ради 1ерусалима и 
Святой Земли, откуда возсияло для жавсъ. Солнце-
Правды. 
г
Гамъ доселе Назарету где Ангелъ 
Господень благовествовалъ рождение Спаса дуитиъ 
н аил ихъ; тамъ Виелеемъ, где совершилось вели­
кое таинство рождения Богочеловека; тамъ Торданъ,. 
въ струяхъ котораго крестился Гисусъ. Христосъг 
тамъ Голгова. где ради нашего спасения ихрйялъ 
Спаситель смерть крестную; тамъ. ложе,, на кото­
ромъ почивало тело Господне; тамъ. Онъ во славе 
воскресъ и вознесся. Если мы съ. любовйю и 
благословенпемъ иосещаемъ и. заботимся о мес-
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тяхъ жизни л подвиговъ великихъ угодниковъ 
Божшхъ, то тЬмъ паче иредлежитъ намъ благо­
говейно посещать и заботиться о мЬстахъ, освя-
щенныхъ стопами Источника ЖИЗНИ И правды. 
Съ самыхъ первыхъ временъ крещешя своего, 
Православиая Русь не забывала этого завета и 
изъ года въ годъ. чрезъ своихъ богомольцевъ, 
возносила въ Святой Земл1> свои моленля за Пра­
вославна го Царя Русскагои вс
г
Ьхъ Православныхъ 
хрисчланъ. Труденъ былъ подвигъ зтихъ поклон-
никовъ — вольных!) с-трастотерпцевъ во имя 
Христово. 
Еще тяжелее настоящее положеше Православ­
ныхъ исконныхъ жителей Святой Земли. Тысяче-
л-Ьт1е борятея они противъ ига нев гЬрныхъ и около 
столЬтш подвергаются опасности быть совращен­
ными въ латинство и протестантство; отъ глубины 
души взывазотъ они ко Господу и къ своимъ еди-
нов
г
Ьрнымъ братьямъ—Православ нымъ Росс]янамъ. 
Да не втуне останутся ихъ мольбы! 
Не всЬхъ Господт» сподобитъ поклониться 
Живоносному Своему гробу, но вс4> Православные 
могутъ оказать свою посильную помощь, свое 
<сочувств1е какъ своимъ странствующимъ соотече­
ственника мъ, та 1;ъ и своимъ единоверным гь бра-
'ПЯМЪ. 
Нлшжайщую заботу о т'Ьхъ и другихъ при-
нялъ на себя Август'Ьйшш дядя Государя Импе­
ратора Велики! Князь Сергей Александровичъ и 
состоящее подъ Август'Мпиимъ его предсЬдатель-
ствомъ И м [ I ЕРА тоРС ко к Г.Травослав н ое- Палестинское 
Общество. СвячгЬйппй СУНОДЪ, зная блап'я п,1>ли 
Общества. благос;говилъ его совершать сборъ на 
пользу Православныхъ въ Терусалим^ и Св. Земл^ 
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за всЬми богослужешями въ недЬлю торжествен-
наго входа Господня въ 1ерусалимЪ (Вербное 
Воскресеше). Сборъ этотъ составляетъ почти 
единственное средство для исполнен! я задачъ 
Общества во благо Церкви Христовой и во славу 
Русскаго имени, а потому Сов'Ьтъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Лравославнаго Палестинскаго Общества, съ твер­
дою второю въ отзывчивость Русскаго сердца, об­
ращается ко вс&мъ Иравославнымъ христтанамъ 
съ: усердною просьбою оказать свою посильную 
помощь на означенный нужды въ Святой Земл'Ь. 
Да н е смущается сердце Ваше малостью 
жертвы, памятуя, какъ отнесся Спаситель къ леп­
те Вдовицы, и что каждая отъ сердца данная 
жертва вознаградится благодарною молитвою какъ 
Русскихъ богомольцевъ, такъ и един ов/Ьр ныхъ 
намъ жителей Святой Земли у Живоноснаго гроба 
Даровавшаго намъ животъ вечный. Да не умолк-
нетъ Русское сердце ради Сгона и Русская милосты­
ня во Святую Землю чрезъ Палестинское Об­
щество да не ос-куд'Ьетъ. За Ваше со чувств «е и 
помощь святому д'Ьлу Господь сторицею воздастъ 
Вамъ благами Терусалима небеснаго. Аминь. 
ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестин­
ское Общество, состоящее подъ АвгусгЬйшимъ 
ПредсЪдательствомъ Его Императорскаго Высо­
чества Великаго Князя Сергея Александровича. 
С.-Петердургъ, Вознесенскт пр., 36. 
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По благословешю Свят^йшаго Синода, соверша­
емый въ праздникъ Входа Господня къ 1ерусалимъ 
сборъ для Православныхъ въ 1ерусалиме и Свя­
той Земле производится сл^дующимъ образомъ: 
1. Воз'зваше о семъ сборе, а равно настоя щш 
правила для его производства, печатаются въ 
мЪстныхъ епарх]'альныхъ ведомостяхъ. 
2. Духовная Консистор1я заблаговременно дос-
тавляетъ во все безъ исключешя церкви епархш 
пол учен ные отъ Императорскаго Православна го 
Палестинскаго Общества пакеты съ Надписями для 
сбо|)ныхъ блюдъ, воззвашями, собеседовангямй, 
объявлениями и актами по сбору, причемъ пригла-
шаетъ духовенство къ точному исполнению насто-
нщихъ правилъ и къ приложешю особаго старашя 
для производства сбора. 
3. По получеши въ церкви воззванш и собе-
седованш, священно-служители во внебогослужеб-
ннхъ бес-едахъ и чтеюяхъ, по церквамъ и школамъ. 
где таковыя имеются, а также проповедью на 
богослуженш знакомятъ прихожанъ съ целью 
настоящаго сбора, причемъ при входе въ церковь 
раздаются безплатно грамотнымъ прихожанамъ 
воззвашя и собеседовашя, доставленный для сего 
Обществомъ. 
4. За неделю до дня сбора, къ наружны мъ 
•входнымъ дверямъ церкви прикрепляется воззва­
ние Общества о сборе. 
5. Въ дни сбора паства ознакомляется посред-
ствомъ устной проповеди съ значен 1емъ и целью 
сбора. .) 
6. Самый сборъ производится посредствомъ обхо­
ждения съ блюдо мъ во время всехъ богослуженш 
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праздника Входа Господня въ 1ерусалимъ I на ли-
тургзи посл'Ь чте'шя Евангелш, а на всенощной и 
утрени послЬ чтенля шестопсалм1я). 
7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, 
гд^ имеется несколько священниковъ, — одинъ 
изъ нихъ, гдф> же имеется одинъ священникъ— 
церковнымъ старостой» или к4>\гь либо изъ почет-
ныхъ прихожанъ. 
8. По окон чан 1и богослужешя составляется 
немедленно, по доставленному образцу, актъ о 
собранныхъ деньгахъ въ присутствии священника, 
церковнаго старосты и н'Ьсколы.ихъ ночетныхъ 
прихожанъ. 
9. Собранный деньги, вм^ст^ съ актомъ. пред­
ставляются, не позже месяца со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго, въ Духовную Консисторгю, которая 
доставляет!» ихъ въ СовЬтъ Императорскаго Пра­
вославна го Палестинскаго Общества, ( 1.-Петерб>ургъ 
Вознесенскш пр., 36. 
Определения СвягУшаго Синода. 
I. Обь установлены особаго сбора пожертвован ш по 
встъмъ церквам?> Р&ссгйстй Нмперш въ пользу ранен ы.хъ 
и больныхъ воиновъ на Дальнем?, Востока. 
Опред
г
Ьлешемъ СвятКпшаго Синода, отъ 28 
февраля 1904 г. за № 18. постановлено: разрешить 
членамъ Россшскаго общества Краен а го Креста 
или уполномоченнымъ отъ него лицамъ произ­
водить за воскресными богослужет я ми каждую 
неделю, на все время войны Росс 1 и сл> Яиошей, 
особый сборъ. пожертвован!й по вс/Ьмъ церквамъ 
Российской Имперш въ пользу раненыхъ и боль-
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ныхъ воиновъ: тамъ же, гдЪ учреждений общества 
н'Ьтъ и назначеше особыхъ уполномоченныхъ 
встретило бы затруднешя. сборъ этотъ произво­
дить старостамъ церквей и собранный деньги 
представлять чрезъ местный духовный Консисто­
рии въ Хозяйственное Уиравлеше при Свят'Ьйшемъ 
СинодЪ. 
I I .  О  е б о р г о  п оже ртв о в а нт  в ъ  п о л ь з у  Р о с сш с к а г о  
общества зашиты жепщинъ. 
Синодальнымъ определен 1емъ, отъ 25 фев­
раля—4 марта 1903 года за № 932, постановлено: 
разрЪшитъ комитету Россшскаго общества защиты 
женщинъ производить въ течении двухъ л
г
Ьтъ 
(1904 и 1905 г. г.) во всЬхъ церквахъ Имперш. за 
всенощной въ субботу и за литурпей въ воскре­
сенье. на 5 недЬл'Ь Великаго поста, сборъ пожер-
твованш въ пользу Россшскаго общества защиты 
женщинъ *). 
Епархчальныя изв'Ьспя, 
Его Преосвященствомъ рукоположены во свя­
щенника къ Иллуксто-Гринвальдской церкви — 
Василш Марковъ- — 25 января и во дгакона къ 
Кренгольмской церкви — Иванъ Подекратъ—8 фев­
раля. 
Предоставлено мЬсто священника при Са-
аренгофской церкви псаломщику Оберпаленской 
церкви Такову Янеену. 20 февраля. 
*) Гд'Ь уполномоченныхъ общества н1;тъ, сборъ подл еж и тъ 
представлять чрезъ мЬстнмя духовныя Консисторш въ Хозяйственное 
Уиравлеше при Свят'Ьйшемъ Синод'Ь для отсылки по принадлежности. 
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Перемещены священникъ Рижской Вознесен­
ской церкви Оергш Барановъ къ Рижской Преоб­
раженской церкви 24 февраля, и псаломщики 
Мяэмызской церкви — Веодоръ Вильдо къ Ново-
Вердерской церкви —- '24 февраля и Уббенормской 
церкви Александръ Биттэ къ Рижской Преображен­
ской церкви—16 февраля. 
Утверждены церковными старостами къ цер-
квамъ: Пильтенской—м'Кщапинъ Владим1ръ Кем-
ницъ на 2-е трехл'Г/пе — 6 февраля, Л ел л ее кой— 
крестьянин!. Давидъ Янусъ на 1-е трехл гЬт1е — 
11 февраля. 
Вакантныя мЪста: священника при Рижской 
Вознесенской, Куймецкой церквахъ и псалом щи-
кОвъ при церквахъ: Тальсенской, Пернигельской, 
Дон да н гене ко и, П осовс кой. Фел л и н с ко й, I зал тше ко-
I Го рте кой, Виндавской Николаевской, X рщевекой, 
Валкской Псидоровской, Каррпстской, Кальце-
науской, Менценской, Старо-Пебальгской и Мя-
эмызской. 
Отъ Училшцнаго Совета. 
Училищный Сов±тъ, разсмотрЪвъ. поступившле 
въ Сов'Ьтъ протоколы экзаменацюнныхъ коммнеш, 
производившнхъ съ аир
г
Ьля по ]'юль м'Ьсяцъ 1903 г. 
испытания на получен 1е указанной въ п.н. 2 и 3 
ст. 64 уст. о воин. пов. изд. 1897 г. льготы, за-
мЪтилъ сл'Ьдук)Щ1я отступления отъ изданныхъ 
16 ноября 1885 года иравилъ для выдачи свнд'Ь-
тельствъ о знан]"и курса двухклассныхъ н одно-
классныхъ начальныхъ училгицъ лицамъ. желаю-
щпмъ вое пол ьзоваться, при отбываши воинской 
повинности, означен ион) льготою: 1) нЬкоторыя 
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Коммисш допустили оценку письменныхъ работв-
по русскому языку очень снисходительную, а не­
который и неправильную; 2) нЬкоторый Коммшчн 
выставили оценку работъ не ц^лымъ числомъ. а 
съ дробями, плюсомъ и минусомъ; 3)* некоторый 
Коммисш произвели просмотръ письменныхъ ра­
ботъ невнимательно съ пропускомъ многихъ 
шдибокъ, даже грубыхъ; 4) некоторый Коммисли 
протокольно не определили: какое число грубыхъ 
ошибокъ сл1эдуетъ считать препятспйемъ къ по­
лучен] ю свидетельства; 5) изъ протоколовъ нЬко-
торыхъ Коммиссш не видно, на какомъ основаши 
выставлены лютеранамъ баллы по закону Божчю; 
6) . работы по ариометИке въ 1903 году были 
лучше. ч'Ьмъ въ прошлые годы: ученики видимо 
были пр!учены къ более сознательному отношен ио 
въ болыпемъ числе училищъ. ч1>мъ ото было за­
мечено въ прежнее годы. — все же, однако, въ 
болью инетв'Ь у чили щъ на именован 1я разставля и >тся 
неправильно,— встречается нередко и ненрасиль­
ное употреблеше знака равенства; 7) некоторыми 
Ком м ис1я м и къ спискамъ экзаменовавшихся не 
приложено метрическихъ выписей, и 8) одной» Ком, 
мис1ею допущенъ къ испытанию ученикъ 11 . тг1>тъ. 
Въ виду вышеизложеннаго. Училищный ( 1о-
ветъ въ заседай 1 и своемл>, состоявшемся 30 Января 
1904 г.. постановилъ: а) о замеченныхъ упуще-
н I я хъ сообщить подлежащимъ испытател ьнымъ 
коммис1ямъ для руководства на будущее время, 
б) просить испытательныя коммиечи обратить вни-
маше на вышеупомянутый неисправности и строга 
держаться при экзаменахъ лицъ. желающихъ. при 
отбывай щ воинской повинности, воспользоватьс я 
льготами, данныхъ на это правилъ и указанш 
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Учщищнаго Совета, сделан ныхъ въ Рижских.ъ 
Виарх!адьныхъ Ведомостяхъ въ №№ 2 — 1892 г., 
"2,— 1898 г., 4 — 1895 г.,- 4— 1896 г., 4 — 1897 г., 
5 __ 1899 г., 5 — 1900 г., 4 — 1901 г., 5 — 1902 г. и 
7 — 190В г., 1}) вменить коммисшмъ въ обязан­
ность обращать особенное внимание на знаше 
••экзаменующимнся русскаго языка, всячески избе­
гая при экзаменах!» отступлений отъ программы 
ио этому предмету; и г) признать недостойными 
получен 1я свид'Ьтельствъ на льготу по воинской 
повинности елФ>дующихъ лидъ: И. Персидскаго, 
П. Блумберга, II. Крастыня, К. Аустроня, Н. Хине-
вича и Э. Л уху. 
Каковое постановленье п напечатат!» въ Риж-
ч-кихъ Еиарх1альныхъ Ве до мостя хъ къ непремен­
ному исполнению училищными попечительствами 
ж испытательными коммисьями. 
Редактора». Секретарь Коясисторш, П. Соколовъ. 
ОтдЪлъ неоффищальный. 
еложо 
въ недЪлю Православш 15 февраля 1904 года. 
„Вееиогупйй Творецъ, создав­
али ИаСТОИЩШ М1рЪ ВЪ славу Твою, 
сделай, чтобы н протнвящкч'л Твоему 
слову обратились, и вгЬсгЬ со лс^ггн 
верными, правильною в'Ьрою и бла­
гочестивою ИШЗН1Ю прославили Тоби, 
Бога нашего; мы молимся Теб1>: услышь 
и помилуй" (ирошеше на сугубой про­
сительной екгсн^н молебнаго ггЬшя —. 
въ недклю Православия и—въ потреб­
ны хъ случаям,). 
Вотъ, благочестивые слушатели, одно изъ-
дрошешй, возносимыхъ въ неделю „Православья" 
на молебномъ п^ши отъ лица Русской Право­
славной Церкви ко Господу Богу. 
О чемъ оно говоритъ? 
Мы видимъ, братье, что Православная Церковь 
въ этомъ прошенш обращается съ пламенною 
молитвою ко Господу, взывая: „молимъ Тебя, ус­
лышь и помилуй", называя Его „ Всемогу щимъ 
Творцомъ" и прославляя Господа, какъ Создателя 
м)ра. 
Дал ее, въ своей]молитве мы верую щю мол имъ 
Господа о томъ, чтобы все сопротивляющееся Бо­
жественном}^ слову, святому Евангел1Ю, обратились 
на путь правый и соделались членами Церкви 
Христовой: „сделай, чтобы и противящееся Твоему 
слову обратились ". 
Затемъ, православно-верующ]е просятъ, по 
братской любви, Господа, чтобы обратившееся 
ко Христу истинною верою и благочестивой жизнж 
прославили Бога: „и вместе со всеми верными 
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правильного верою и благочестивою жизнью про­
славили Тебя, Бога нашего-. —— 
Молен 1е о томъ, чтобы все заблудшье, подъ 
свктомъ Евангельской истины, проповедуемой 
единственно Вселенскою — Католическою Право­
славною _ Церкрвью, обратились ко Христу есть 
предметъ всего молебнаго пенья, предлагаемаго въ 
неделю Православия нашею Матерью—Православ­
ною Церковью своимъ в
г
Ьрньтмъ чадамъ за невер­
ны хъ. 
Всмотритесь, братье, .и вы увидите, что и въ 
«томъ с воем ъ моленьи Православная Церковь, какъ 
всегда, везде и во всемъ, отъ временъ Апостоль­
ски хъ, верна своему Божественному Основателю, 
святому Евангелью, а потому и себе: она и ежед­
невно молится ,.о соединен 1п всехъ" н ежегодно 
проситъ въ настоя щга день усиленным?» образомъ 
Господа, молится и въ иныхъ потребныхъ случаяхъ, 
чтобы „все отступники, силою Свята го Духа, оби­
таю ща го въ Церкви, обратились къ познанш 
истины, вошли въ составъ избранна го стада Хрис­
това" (пронг. вел. ект. мол. п'Ънья въ'нед. Правосл.), 
„да будетъ", как'ь учитъ Самъ Господь Тисусъ 
Христосъ. „едино стадо и едпнъ Пастырь" |Ев. 
1оан. 10. 1(5). 
Пта къ:—,. Всемогущьй Твореыд». создавшьй М1ръ 
этотъ въ славу Твою, мы молимся Тебе: услышь 
и ПОМИЛУЙ". 
Такъ усиленно молимся мы, должны такъ 
молиться и такъ ириглашаетъ насъ къ молитве 
святая Православная Церковь для того, чтобы 
Господь услышалъ нашу молитву о насъ самихъ 
и нашихъ братьяхъ, противящихся часто и иногда 
незаметно для себя Его Божественному СЛОВУ. 
Богъ далъ человеку умъ, чтобы человек?» 
развивалъ его. Господь завЬьцалъ. чтобы умъ ,че :  
лов
г
Ька , прежде всего и больше всего старался 
познавать Его, Своего Небеенаго Отца., Его Едино :  
роднаго Сына и Святаго Утешителя Духа (Тоан. 
5, 20), а для этого чаще углублялся бы въ 
писашя святыхъ иророковъ и апостоловъ и въ 
лисанья отечесшя, въ ьоторыхъ раскрыта и объясне­
на святая воля Божья. Это нужно не для Госпо­
да: Бога знаютъ, славословятъ безчисленные 
сонмы силъ безплотныхъ: ото нужно для самого 
человека. Будетъ время, будетъ и Божественный 
суд?», гд+» спросятъ человека, старался-ли онъ 
знать, когда могъ. святую волю Божью, старался 
ли исполнять ее, когда имк.лъ къ тому вс г1> средства, 
прюбр'Ьтенныя безц гЬннок> кровью Искупителя. — 
это первый вопросъ предложен?» будетъ там?», и 
каков?» окажется 6тв1>тъ. такова будетъ и участь 
вкчная. никогда п ничем?» неььзм'Ьнимая. Стоит?/, 
кажется, объ этом?» подумать каждому! ВЬдь веч­
ность—не время: а и о времени сколько у нас?» дум?», 
сколько забот?»! II ото твердо помнили, объ этомъ 
кр'Ьико думали христиане первыхъ в'Ьковъ. Многье 
изъ нихъ знали наизусть н/Ьлыя книги с-вящен-
наго Писанья, многье брали съ собою свяьцонныя 
книги во время своих?» путешествьй. многье иЬлн 
псалмы за полевыми работами, многье, умирая, 
завещали хоронить себя съ священнььти книгами. 
Такая пламенная была у нихъ любовь къ чтенью 
('лова Божья! 
Но это, может?» быть, потому, что и мл» нечего 
бо.тке было и читать»? 
Н'Ьтъ, кто хотя сколько-нибудь знаьюмъ с?> 
твореньями. наприм'Ьръ, св. св. Кипрьана, Василья 
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Велика то, Григория Богослова, Златоуста и мвогихъ 
другихъ отцовъ и учителей Церкви Христовой, 
тотъ никогда этого не скажетъ. Н-Ьтъ, было и въ 
ихъ время что читать. кроме Слова Бож1я, и они 
читали; только во главе всЬхъ умственныхъ заня­
той своихъ ставили Слово Божье и учеше Церкви. 
Оттого и каждое твореше ихъ проникнуто, ожив­
лено духомъ в'Ьры и блзгочестья. 
А в отъ и благочестивые предки наши, предки, 
кровь которыхъ доселе течетъ въ нашихъ жылахъ: 
они близки къ намъ во веЬхъ отнопьешяхъ. 
Что же они? 
11 они, можно сказать, спорили съ первыми 
веками христьанства въ любви къ чтенью Слова 
Божья и ученлю Церкви. 
Вспомните. напримеръ. хоть одно обстоятель­
ство: бывало, дитя едва начнетъ понимать, и вотъ 
отецъ или мать начинаютъ его учить грамоте и 
непременно такой, которая бы на первыхъ стра-
ницахъ уже сообщала ему понятье о Бог Ь. о Божьей 
Матери, о св. ангелахъ, о законе Божьемъ и т. д. 
Сердце дитяти мя гко, какъ воскъ: чтожъ уди-
вительнаго. если святыя семена, брошенныя забот­
ливо благочестивою рукою отца или матери, такъ 
глубоко западали въ его нужную, восприимчивую 
дуыьу, что становились потомъ живительнымъ 
началомъ всей его жизни и деятельности? 
Итакъ, было время, когда умственный силы 
человека развивались, и развивались не иначе, 
какъ иодъ неиосредственнымъ водительствомъ 
в
г
Ьрьт и Церкви. Такъ ли обстоитъ это дело теперь 
въ ХХ-мъ веке по Рождестве Христовомъ? 
Вотъ напримеръ, целыя тысячи томовъ, кнпгъ, 
еженедельныхъ лнстовъ и ежедневныхъ. Что это, 
какъ не живые свидетели того, что умъ челов'4-
чеекш не спитъ, что онъ не безъ дЬ л а, что онъ 
развивается со дня на день все больше и больше? 
Но такъ-ли онъ развивается, какъ повел'Ьваетъ 
Господь, какъ учитъ Его Святая Церковь Правос­
лавная — ото воиросъ! 
Грустно, а надо сознаться, что не мало можно 
нын Ь встретить такихъ сочинен ш, въ которыхъ 
обо всемъ разсуждатотъ, только ни слова о БогЬ, 
въ которыхъ все решается такъ, что нигд гЬ не 
заметно участ1е Промысла Божчя: ни въ явлешяхъ 
природы, ни въ событьяхъ лира;—везд!, вид'Ьнъ 
только человЬкъ, Богъ не замЬтенъ нигдЗь. 
А вотъ еще, бралле. наши книгохранилища — 
библютеки. Загляните внимательно сами сюда: 
Боже мой, чего, какихъ книгъ вы тутъ не най­
дете? II, къ удивлению, можетъ быть, не вездЬ 
отыщете ту книгу, которая должна быть настоль-
ною книгою у каждаго христьанина: не везд'Ь„ 
можетъ быть, найдете святой законъ, данный Во-
гомъ на СннаЬ при звук'Ь трубъ, среди громовъ 
и молнш,—писанья Ветхаго Завета; не вездФ. най­
дете даже Новый ЗавЬтъ—святое Евангелие, напи­
санное рукою Богодухновенныхъ писателей—Апо-
сголовъ, книги новаго благодатнаго союза людей 
съ Богомъ. 
Намъ стыдно, скажемъ, не имЬть произведешь 
какого-нибудь моднаго писателя, прюбрЪвгааго на 
время известность вл? с в^т^, и не стыдно не имЬтъ 
творенья Ду ха Божья , дан наго намъ для спасенья 
на нстЬ времена. 
Отчего такое равнодушие, такая холодность? 
Ужъ не устарЬло ли для насъ чадъ — XIX и XX 
в+>ка Слово Божье? 
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Вечный Духъ Божж не может
г
ь стареть: но 
состарилось и (/л о во Его, данное намъ на век 
веки. Или, можетъ быть, нъ наше время умъ чело­
вечески! такъ уже развился, что не находитъ для 
себя ничего занимательного. ничего интереснаго, 
ничего новаго на страницахъ ("лова Божья? Но 
довольно вспомнить, что оно изречено Д} ХОМЪ 
Святымъ, Духомъ премудрости и разума (11с. 11, 
1—3): что же можетъ быть для насъ занимательнее? 
Довольно вспомнить слова Господа: „Мое ученье 
едино есть на потребу:" что же можетъ быть дли 
насъ полезнее? 
При этомъ Господь указуетъ чрезъ святыхъ 
Апос-толовъ, чтобы мудрость наша выражалась но 
„въ препр'Ьтельныхъ словесЬхъ, но въ явленш 
духа и силы" (1 Кор. 2, 4). чтобы она была ..чиста, 
мирна, кротка, благопокорлпва. исполни милости 
и плодовъ благихъ" (1ак. 3, 17). чтобы мудрые 
действовали не по самолюбЬ». а единственно для 
славы Божьей и для ближнихъ. Много ли испол­
няются и эти слова Божьи людьми ума и силы? 
• А отсюда, братье, не современна ли 
именно теперь для насъ молитва и весьма уси­
ленная о томъ, чтобы Господь услышалъ насъ. 
молящихся о себе и о нашихъ братьяхъ, часто 
противящихся Его 1 ю жеетвенному слову въ раз­
вит] и нашего ума? 
Православное по крещенью лицо, мыслящее и 
работающее не по духу Православной веры и 
Церкви, уже тгЬмъ самымъ противникъ Слову Бо­
жью и своей великой наставнице истинной матери 
Церкви. 
А потому, братье, въ устахъ нашихъ и вполне 
сегодня, въ неделю Православья, уместны усилен-
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ныя молитвы ко Господу о помилован ш насъ и о 
просвещен!'и нашего ума, этого двигателя нашей 
духовной умственной жизни именно въ направле­
ны, указанномъ Самимъ Богомъ, чтобы настоль­
ного нашей книгою была святая Библья—писашя 
ветхозав
г
Ьтньтхъ пророковъ и иовозав'Ьтныхъ апо-
столовъ. чтобы святая Библья. при св
г
ЬтЬ святыхъ 
ютцовъ и учителей Церкви, была немерцаюьцимъ 
горяьцимъ свети льникомъ. освеьцающимъ путь 
духовной умственной жизни каждаго правое лав на го 
христьанина—читателя и христианина —писателя. 
Всемогущ!й Творедъ, сделай, чтобы и ироти-
вяьцьеся Твоему слову обратились, и вместе со 
всеми верными, правильною верою и б.тагочесть-
емъ прославили Тебя, Бога Нашего". 
Кроме ума, братье, Господь далъ человеку 
(ми,с сердце и волю, и Самъ начерталъ законъ для 
нихъ: „возльобыши Господа Бога твоего всемъ 
сердцемъ твоымъ. и ближняго твоего, я ко самъ 
себе", Законъ для воли: „Отче нашъ, да будетъ 
воля Твоя, яко на небеси и на земли". Что же 
сердце человека, что же воля его, въ какомъ они 
СОСТОЯ Н1И? 
Христьанину и стыдно и страшно сказать»: я 
не люблю Господа, и онъ говорить: люблю я Гос­
пода. Но что-же значить при этихъ словахъ, на-
нримеръ, частая леность» иныхъ къ молитве, а 
молитва ведь беседа человека съ Богомъ? Ведь 
кто кого искренно любить, съ темъ и наговорить­
ся не можетъ; для него и част» кажется незамет­
ной минутой. Отчего же для человека нередко и 
минута молитвы кажется чуть не за часъ? Кто 
кого искренно любить, тотъ съ любовно исполняет!» 
все его правила и указания. Господь свое ученье 
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и свои правила вв-Ьрилъ своей Православной Цер­
кви. Отчего же люди бываютъ такъ холодны иног­
да, къ учрежденьямъ Церкви? Отчего иные такъ 
даже недоверчиво смотрятъ на святые уставы ея? 
Изъ слова Божья мы знаемъ, что „мьръ- во зл-к. 
лежит'ь", въ чемъ и убеждаемся опытно, а, попро­
буй онъ—..мьръ во зле лежаьцьй" потребовать отъ 
человека какой нибудь дани.—и все готово къ 
его услуга мъ: сокровища для мьра, силы для него 
и время для него. А Церковь, эта чистая, святая 
невеста Христова, иотребуетъ себе чего нибудь, и 
градомъ посыплятся препятствия къ ея удовлетво­
ренью» Велико ли. напримеръ. требованье Церкви 
„шесть дней недели делай свое дело, а въ седь-
мый если не во весь, то, по крайней мере,, хоть 
на несколько часовъ, удержььсь отъ обььчныхъ 
занятьй и посвяти себя молитве и Богомыслью?" 1" 
II что же? Есть люди, и они не редки, между 
нами православными, которьье какъ будто наьье-
рекоръ Церквьь, какъ бы нанерекоръ Самому Бо­
гу, изъ целой недели избираютъ для своихъ удо-
вольствьй именно день седьмой, ьь даже такье въ. 
немъ часы, которые должны быть ьь освящены на 
Богослуженье! И такъ они все почти время отда-
ютъ мьру, а мьръ — своен раненъ, неблагодаренъ, 
какъ моль, какъ червь, только изъедаетъ у хри-
стьанъ и дни и годы ,— и тяжело нмъ у одинъ 
часъ уделить Богу, а Онъ, милосердный Господь, 
даетъ человеку и дни ьь годы! Можно ли после 
этого сказать, что въ сердцахъ подобныхъ людейу 
горитъ истинная любовь къ Богу, что- таковыя 
лип,а суть истинныя чада Христовой Церкви? 
Наьыъ вЬкъ любитъ величать, себя гуманнььмъ, 
любящи мъ ближнихъ. Но что то не верится, что­
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бы и это была правда. .. Возл юбиши блпжняго 
твоего", сказалъ намъ Господь, „ я ко самъ себе". 
Где же ты между людьми, святая любовь, такъ 
горячо любящая, какъ ведитъ Господь Вогъ и Свя­
тая Православная Церковь? 
Вотъ, бралле, устный и печатный говоръ люд­
ской: много тутъ слышится и хороша го и дурного; 
но громче всего раздается тутъ голосъ осужде-
шя другихъ не только живыхъ, но и въ Возе 
усопшихъ предковъ, а этихъ последних?» не вра­
зумишь и не исправишь. Несомненно, это голосъ 
не любви, а мелка го самолюб1я человека, который, 
осуждая всехъ, живыхъ и умершихъ, хочетъ вы­
сказать другимъ: вотъ я не таковъ, какъ друпе! 
Таково часто бываетъ сердце человека. А каково 
•сердце, такова и воля: это два неразлучные друга. 
Оттого нередко м бываетъ между людьми, что 
уста еще говорятъ: ..Отче нашъ да будетъ воля 
Твоя, яко на небеси и на земли", а бедное сердце 
въ ту же минуту трепещетъ уже, чтобы не испол-
нилась надъ ними воля Бояля, въ противность ихъ 
собственно й вол и. 
Видите, брачле, какъ и здесь мы должны усилен­
но молить Господа, чтобы Онъ, нашъ Творецъ, 
•обратилъ вседейственною благодаллю наши сердца 
и волю къ Себе, дабы мы следовали Его Святому 
Закону, начертанному для насъ богодухновенными 
Апостолами. 
Поэтому то, слушатели благочестивые, чтобы 
у насъ, православныхъ хриелланъ, не было раз­
лада между словомъ и деломъ. чтобы мы дей­
ствительно следовали въ своемъ христганскомъ 
новеденш въ томъ направлении, какъ этого тре­
бу от ъ наша. Святая Православная Церковь, намъ 
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нужно обратиться всеми силами своей души ко 
Христу, ввести Его святое слово въ свою жизнь, 
дабы своею жизнью и деятельностью прославить 
Творца нашего, чтобы „спасительное благовестче 
Христово, чрезъ тершя суеты и страстей, не 
было въ шЬкоторыхъ малоплодно, а въ н.екоторьгхъ 
и без п л одно* 4  (Изъ молитвы, читаемой на молеб-
номъ пет и въ неделю Православия и—въ потреб-
ныхъ случаяхъ). 
Господь далъ человеку душу, далъ ему и тело. 
Высока душа: она—Божш образъ. подоГне Всевыш-
няго; она искуплена безценною кровш Христовою. 
Тело несравненно ниже ея: оно изъ земли; но и 
оно имеетъ свое, достоинство. Господь благоволилъ 
назначить его въ жилище, въ храмъ Духа Свята-
го, и Спаситель благоволить питать его всегда 
\ 
пречистою плотно и кровш Своею. После этого 
тело уже не низко въ глазахъ христианина: оно 
достойно, напротивъ, всякаго уважетя. Но что же 
иной разъ делается съ этимъ храмомъ Святого 
Духа? Делается иногда то, о чемъ стыдно п гово­
рить: человеческое тело изъ храма Духа Святаго 
становится иногда вертепомъ страстей, которыя, 
какъ разбойники, совсемъ порабощаютъ себе Бо­
гоподобную душу, и вотъ въ человеке появляется 
превратный порядокъ: не тело служить душе, 
какъ покорный слуга, а душа служить телу, какъ 
своенравному тирану. 
Отчего это такъ? Оттого, что люди часто сами 
не хотятъ пользоваться теми средствами, катая 
Богъ далъ имъ для обуз дат я плоти. 
Одно изъ такихъ средствъ, напр., постъ. Хри-
ст1анинъ знаетъ, что за несоблюдете поста Адамъ 
не удержался въ раю,—знаетъ. съ другой стороны, 
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/ 
что Моисей постился, и—сделалсГг способнымъ при­
нять на Сина
г
Ь отъ Бога законъ; Илгя постился, 
и удостоился на Хориве видеть славу Болаю и 
вознесся на небо: Тоаннъ. Предтеча Христовъ, пос­
тился: Спаситель не прежде выпгелъ на подвиги 
епасешя людей, какъ после 40-дневнаго поста; 
Апостолы постились, постились все вообще прюб-
]>етнпе истинное велич1е духа и увенчанные сла­
вою безе .черт 1я! Какъ и не быть посту у христдани-
на, если только искренно онъ верить, что постъ 
учрежденъ и освященъ Церковгю, о которой Глава 
ея сказалъ. что ..если и Церковь преслушаетъ 
брать твой, то онъ будетъ для тебя, какъ изыч-
никъ и гр'Ьшник'ъ" (Мн. 18. 17)? II. однакоже. чего 
-чего не выдумаетъ невоздержная, сластолюбивая 
плоть, чтобы только уволить себя отъ поста? Гос­
поди, умертви плоти нашей мудроваше! 
Веримъ, что и въ наше время много истин-
ныхъ поклоннпковъ Бождихъ, соблюдающихъ уста-
новлетя Свитой Православной Церкви, но христъ 
анъ ми л л юны, и истинные поклонники Бол,ли 
среди этихъ миллюновъ редки и незаметны, а 
ослушники Церкви Христовой многочисленны и 
на виду. 
А потому то мы, братче, православные христь 
ане, н молимъ Господа ныне, чтобы Онъ благо-
дат 1 ею Всесвятаго Духа осенилъ насъ, навелъ насъ 
на истинный путь послушатя Матери — Церкви, 
ведущей насъ „тесными вратами ко спасенью 
г
Готъ истинный сынъ Христовой Церкви, кто 
еоблюдаетъ святое Евангел1е м все предпи­
сания и учрежденья церковный на деле, глубоко-
важный и спасительный; тотъ же, кто укло­
няется отъ соблюдения обрядовъ и установле-
нш Церкви, находящихся въ т гЬсно\тъ взаимоот­
ношении съ истинною н^рою, тотъ у и,'О заблужд-
Ш1 й, отшатывающейся отъ Православ1я человек?», 
а таковому здесь уже зорко нужно следит!» за 
•собою, чтобы постепенно не стать отшепенцемъ 
отъ истинной веры своихъ отцовъ, не явиться 
протестующимъ противъ Церкви Христоиой и не 
услышать вместе съ гудеями вновь слова первато 
архидшкона св. Стефана: ,. вы всегда противитесь 
Духу Святому", а истиннымъ сьгнамъ Церкви не 
услышать о таковыхъ отпадшихъ изъ „благовестля' 
Христова: „онъ для тебя, какъ язычникъ и велп-
ь*1 й грешникъ и  (Мо. 18, 17/. 
Но къ великому прискорбно нашей Матери — 
Церкви есть между сынами православной Россш 
и тате, которые своими лжеучешями, ересями и 
расколомл» прямо противятся Евангел ьской истине: 
одни, на началахъ разума, совершенно неразумно 
простираются своимъ отрицашемъ за все хрислл-
анство, со всеми его учрежден!ими. прикасаются 
къ бывшей тьме—язычеству и обоготвори ютъ 
самихъ себя, другле, по своей духовной слепоте 
потерявъ Евангельскую истинную веру и просмо-
тревъ истинность Христовой Г1])авославной Церк­
ви, дела ютъ безн адежный потуги въ открытш 
новаГо пути въ Христ1анстве: третьи, безъ руко­
водства истинной Церкви Христовой, создаютъ 
четвертое лицо въ божестве и значить—новаго 
Бога, не сознавая своего злого еретичества, а чет­
вертые, ради „скверных?» прпбытковъ", держать 
???> непроглядной тьме раскола непросвещенную 
массу народа и дли итого держашя всячески дерз­
новенно поносят?» Матерь-Церковь, въ благосло­
венную ограду которой, по лукавому действ но 
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исконнаго врага человечества, сами не желаютъ 
войти и другимъ, какъ вожди слепые, препятству-
ЮТЪ ВХОДИТЬ. 
„Будь же милостив'ь къ намъ Господи!" мо-
литъ Тебя Твоя Святая Цер ковь: „просвети умъ 
всехъ этихъ заблуждающихся светомъ Твоимъ 
Божественнымъ, пусть они выяснятъ для себя 
Твою истину,—смягчи ихъ жестоковыйность и 
открой пхъ слухъ, чтобы они познали голосъ 
Твой и обратились къ Тебе, Спасителю нашему 
п къ Твоей вечной Церкви Православной (изъ 
молитвы въ нед. Правосл. молебнаго пенля), кото-
рой Самъ Ты сказалъ: „создамъ Церковь Мою, — 
и все адская силы не о доле ютъ енЛ" (Мо. 10, 18). 
Рижской Гоанновской Церкви 
Священникъ Сгмеонъ Павскш. 
Необходимо ли пастырю церкви знаше гипены и 
медицины? 
(Голосъ гЬстнаго еельскаго пастыря). 
Когда речь пдетъ о пастыре церкви въ тес-
вомъ смысле какъ служителе алтаря и строителе 
таинъ Божшхъ, ТО ВЪ необходимости знашя меди­
цины для пастыря церкви можно еще усу мниться. 
„Не подобаетъ пастырю церкви, приносящему 
безкровную Жертву, разсуждаетъ добрая часть 
духовенства, осквернять руки смрадомъ гноя и 
кров1 ю при повязке язвъ и ранъ; это дело врачей 
—сиец1алистовъ; не зачЬмъ въ чуяли сани садить­
ся; своего дела хоть отбавляй/' 
Напротивъ, когда речь пдетъ о пастыре церк­
ви въ обширномъ смысле, какъ учителе и воспита­
теле народа не только въ р е л и г ю з н о - нр ав с т в, е н -
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номъ отношеяш, но вообще, то сомневаться въ 
томъ, что для пастыря церкви излишне знаше 
началъныхъ гштенът и медицины, бо.тЬе чЪмъ 
странно. Разъ пастырь церкви долженъ учить 
и воспитывать народъ въ истинахъ Христова 
учеши, то вмФ.стК съ этимъ и долженъ искоре­
нять суев'Ьр]'я,— главный корень народной медици­
ны. сообщай народу здравый иошт'я изъ обла­
сти начал ьныхъ гштены и медицины. НТ>дь меди­
цине ю я. познашя простого темнаго народа исчер­
пываются нс
ч  
знангемъ начальных'!, правилъ ги-
п'ены п медицины, а кровопускашемъ, знахарствомъ, 
заговорами, на говорами, суеверным и нашептыва-
ванкми на вин! -., вод'Ь, смешанной съ золой, и 
сомни тел ьн ы ми настой ками разныхъ тра въ. врод
г
Ь: 
чертовой бороды, девясильника. чернобыльника, 
зелья б'Ьтиеннаго, зм Ьи травы, собачьяго зуба, 
порч свой помощи, смерти собачьей, ума-до-разума 
все. Кому, какъ не пастырю церкви, искоренять 
подобный народный еуев^йя? Главнымъ же сред-
ствомъ пскоренешя этихъ суев
г
Ьр1й въ рукахъ 
пастыря церкви можетъ быть единственно знаше 
гипены и медицины и разумное пользование ими. 
Простой народъ, до с ихъ поръ относи вшшея съ 
дов'Ьргемъ къ разнаго рода знахарямъ-—кровопус-
кателямъ, услышавъ, что ихъ батюшка даетъ по­
лезные советы больнымъ и оказываетъ медицин­
скую помощь простому народу, снабжая его лекар­
ствами, и не одинъ десятокъ иапдентовъ уже вы­
лечить. буквально тол 11011 повалить къ своему 
батюшкЪ за помощью и, замЬтивъ, что для усчгЬ-
ховъ л Ъ чеши предварительно необходимо основа­
тельное знакомство съ предыдущимъ течешемъ 
болезни, чистосердочно пов'Ьда.-етъ ему такте ужасы 
изъ ооласти народной, суевершми пе])виолненной
у  
медицины, какихъ не занимающемуся лечешемъ 
народа во сне не снилось и во в
г
Ькъ не узнать. 
Вотъ въ этомъ то дов
г
Ьрш народа къ своему пас­
тырю—врачу и весь секреть пскоренешя суевЬр-
ныхъ способовъ народнаго лечешя и основа под­
нятая умственнаго уровня народа и его здоровья. 
Но надейтесь, чтобы простой народъ по в гЬ далъ 
свои тайны лечешя ученому врачу—спещалисту. 
Нетъ. Одному батюшк^, врачу душъ и т гЬлесъ, 
онъ, по долгу совести, поведаетъ сокровенная 
сердца своего. 
Чтобы раз.сеять робость и недоверге къ заня­
тая мъ пастыря церкви медициною, возьмемъ себе 
въ руководство духъ закона ветхозаветной и но­
возаветной Церкви. 
Въ 13 и 14-й главахъ книги Моисеевой ..Ле-
витъ" есть ясныя указашя того, что всяклй забо-
лйвппй струпьями, лишаями, проказою и прочими 
накожными болезнями, долженъ явиться на осви-
детельствоваше къ священникам?.. Медицинское 
и санитарное наблюдете всею тяжестгю своей 
ответственности единолично лежали въ ветхо.мъ 
завете на священникахъ: они бол ьныхъ держали 
подъ карантиномъ. а выздоравливающимъ давали 
позволеше селиться въ города: не даромъ, после 
нецелен1я десяти прокажен ныхъ, Спаситель гово-
рилъ имъ: „шедше покажитеся священникомъ" 
(Лук. XVII, 14). Земная жизнь Паетыреначалъника 
нашего Господа Тисуса Христа еще более утвер-
ждаетъ насъ въ вере, что заниматься медициною, 
оказывать народу медицинскую помощь и чрезъ 
это облегчать страданья ближнихъ есть священная 
обязанность вс-якаго человека, а наипаче пастыря 
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дер к ни. 'Съ какою беззаветною любов»ю Спаситель 
относится к'ъ больн ымъ п страждущимъ: исцЬля-
етъ разслабленныхъ. прока женнныхъ, хромыхъ, 
слФ>пыхъ. бесноватыхъ, кровоточивыхъ, никого 
отъ себя не отталкиваетъ. какъ бы зара-
зитсльна и мерзка ни была болезнь. Посмо­
трите съ к а кою самоотверженностью Христосъ 
пос&щаетъ Бивезду, гд!> въ страигныхъ муче-
тяхъ и в
г
ь вЬчномъ смрад!» гноя по несколь­
ко десятковъ л'Ьтъ лежалгг безнадежные хроники? 
Не укорялъ ли Спаситель гордыхъ вн
г
Ьшнимъ бла-
гочест1емъ книжннковъ и фарисеевъ за ихъ безду­
шие и холодность къ страдантямъ ближняго. говоря: 
„аще ли бьтсте выдали, что есть: милости хощу, а 
не жертвы, николиже убо бысте осуждали непо­
винных ъ. Господь бо есть и субботы Сынъ Чело-
н'Кческпь.. Кто есть отъ васъ челов^къ. иже 
иматъ овча едино, и аще впадетъ сче въ субботы 
въ яму, не иметъ ли е. и изметъ? Кол ми убо 
лучши есть человЬкъ овчате" (Мате. XII. 7. 8 и 
11). Не указываютъ ли намъ заключительныя 
ч^лова притчи о милосердном!, еамарянинЬ: ,
г
иди, 
и ты твори такождс" (Лук. X, 37), что священный 
долгъ каждаго человека. особенно же пресвитера, 
вязать раны 21 помогать ближнему? Апостолы и 
святые отды крепко держались зав&товъ Спаси­
теля, и православная Церковь дорого чтитъ свя-
тыхъ целителей безсербренниковъ—Коему, Дам­
ана, Кира. Гоанна, Пантелеймона и Ермолая. 
Наконец!», если вникнуть въ духъ послашя 
апостола Павла къ Тимонею. положеннаго въ ос-
нованк' вручаемой 1ерею ставленной грамоты, то 
придемъ къ заключенш, что единственно то.тъ 
пастырь церкви етоитъ на высоте своего прнзва-
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нш, кто кроме свопхъ нрямыхъ обязянностей
г  
какъ служителя алтаря и строителя таинъ Божшхъ, 
можетъ научить народъ чему нибудь доброму, 
полезному, помочь въ нев&д'Ънш страждущему 
человечеству. Въ ставленной грамоте ясно гово­
рился: „подобаетъ херев-) бытн учите льну,.,., образъ 
ОЫТИ ВЕРНЫМЪ СЛОВОМЪ. '.КИТХЕМЪ, Л В)б О В1К), ду-
хом.ъ, верою, чистотою: паче же вверенная ему 
люди учити благоверш, лаповедемъ Божшмъ,. п 
всемъ христданскимъ добродетелями но вся дни, 
изряднее же въ день недельный." 
Все ото служи тъ яснымъ доказательствомъ то­
го, что п современному духовенству, какъ для 
своего семейнаго, такъ и народнаго блага, необхо­
димо ревностно заниматься вопросами пилены и 
медицины, — не следуетъ брезгать подачею 
медицинской помощи. Въ настоящее время, когда 
проектируется даже въ народной школе ввести 
преподавание начал ьныхъ гииены и медицины, 
когда каждая более или менее образованная 
семья, интересуясь вопросами гииены и медицины, 
имеетъ две—три настольный медицинскгя книги, 
вьшисываетъ специальный медицинскш журналъ 
и имеетъ свою домашнюю аптечку, зазорно было 
бы пастырю церкви, руководителю иногда много­
тысячного прихода, народной школы, общества 
трезвости и народныхъ чтенш,—не знать гииены 
и медицины. Напротивъ, желательно было бы, 
чтобы изучеше начальныхъ гишены, медицины, 
анатомш и хирургш заняли въ ирограме семинар-
скихъ наукъ подобающее имъ место. Тогда пас­
тырь—врачъ не сознавалъ бы себя въ оказываши 
цедицинской помощи народу столь безпомощнымъ 
и могъ бы не только советами и лекарствами, но 
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при случае и опера [ и сю оказать существенную 
помощь больному. Какъ часто изъ за незнатя 
эдоментар ныхъ анатомш и хпрургш пастырю—вра­
чу приходится отсылать домой пащента, страда-
ющаго карбункуломъ, нарывомъ или грудницей 
и предоставить его на произволъ судьбы, пока 
разрешающее компрессы и пластыри выведутъ 
глубоко гнездящшся гной естественнымъ путемъ 
наружу: лишнюю неделю, даже две-три. больной 
я-зъ-за неопытности врача бываетъ обреченъ на 
страптныя мучетя, служащая иногда причиной 
смерти, между те.мъ какъ въ такихъ случаяхъ 
всякая минута дорога и при знанш хирургш и 
н
г
Ькоторомъ опыте можно было бы больному дос­
тавить моментальное облегчеше. 
Но где всему нтому научиться, когда въ се­
минар! и о такихъ вещахъ, какъ хирурНя и опера-
цгя и не слыхать? Изъ книгъ ведь не вычитаешь, 
какъ тотъ или другой нарывъ нужно оперировать, 
как]я предосторожности при .чтомъ должны быть 
соблюдаемы, а главное, не увидишь а натоми ческаго 
расположен!» тканей, мускуловъ, венъ, артерий и 
сухожилш больнаго члена: чего добраго ланцетикъ 
непытнаго хирурга задйнотъ татя нежным ткани 
и органы, что, вместо желаемой пользы, могутъ 
получиться самые печальные результаты? Да и 
вообще счастливцевъ 1ереевъ, проеду шавшихъ 
курсъ ГПГ10НЫ и медицины въ посл гЬднихъ двухъ 
классахъ семинарш, пока мало, и практически! 
опытъ ихъ весьма недостаточенъ. 
Необходимо вполне согласиться съ подоб­
ными соображениями. Практическш опытъ меди-
ковъ—-семинаристовъ, при настоящей постановке 
медицины въ семинар1яхъ. опирающейся единствен­
но на кураторстве въ семинарской больнице, дей­
ствительно недостаточен'!» и почти сводится къ 
нулю. Воспитанники семинарш. какъ известно, по 
большей части народъ здоровый, редко когда 
бол'кютъ. проходить недели и месяцы. а въ больнице 
ни ДУШИ. разве когда у кого за весь годъ какой 
нибудь прыщъ где выскочить; смешно было бы 
такой пуст я къ оперировать и для уяснешя дела 
читать объ НТОМЪ соответств.у Ю1Ц\' Ю Л0КЦ1Ю. А ! со­
тому ради О ЖИВ Л 0Н1Я ИЗуЧОШЯ медицин!»! и прюб-
р*Ьтешя практпческаго навыка въ разнаго рода 
повязкахъ. комнрессахъ, прппаркахъ, клистирахъ, 
под ко ж ных
г1> вспрыскивангяхъ, постановке диагноза 
болезни при помощи—посту кивашя. выслушиванш, 
измерен]я температуры тела и пульса, ощупывангя, 
изсд'Ьдовашя зондомъ. хнмическаго анализа мочи 
въ иробпркахъ,—необходимо было бы выхлопо­
тать для медиковъ — семи наристовъ безпрепят-
ственный дос ту И ъ ВЪ го роде К1* Я больниц,!»! — 
клиники и по крайней мере одинъ разъ въ не­
делю. въ послеобеденное время, посещать ихъ 
подъ руководством^» врача. 
• (.'ъ какою радостью, помнится мн1>. мы бежали 
въ Задвинскую арестантскую больницу и съ ка-
кпмъ захватывающпмъ духъ интеросомъ следили 
.{а объяснешемъ многоуважаема го сом инарскаго 
врача. Николая Ивановича Яковлева, когда онъ. 
останавливаясь у койки каждаго больного, сжато, 
но картинно раскрывал'!, намъ признаки, причины, 
точен 10 и л'Ьченш каждой болезни. После видйн-
наго п слышан наго возникало много оживлен-
ныхь разговоровъ п сужденш въ глухихъ стенахъ 
семинарш объ интересовавшемь веехь предмете. 
Тамъ. въ Задвинской арестантской больнице, 
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можетъ быть, воочш> впервые мы познакомились 
съ страданиями Плижняго и у многихъ изъ насъ 
зародилось твердое намерен 10, по окон ч аши се-
минарскаго курса, посвятить себя по м КРТ, силъ 
и знанш облегченш страданлн ближняго. Не на 
этой ли почвЪ воспитались таше труженики на 
нив']» лФ/чешя народа, какъ покойный о. Петръ 
Давъ, врачъ Иванъ Руга нын-Ь зав'Ьдуетъ Верхне-
удинскою городскою больницею), о. Александръ 
Пакля ръ, о. Димитрш Дубковекш, Петръ Луцъ 
(нын Ь —-ету ден тъ в ете р и н а р н а го и н с ти ту та,. 
Не одна тысяча пац1ентовъ у нихъ перебывала 
и многие исц^ливвцеся со слезами благодарности 
вспоминаютъ своихъ благодетелей. Поэтому, во 
имя идеи любви къ ближнему, дай Богъ побольше 
жизни, интереса и практическаго опыта въ пре­
подавании столь важныхъ предметовъ, какъ гипена* 
анатомля, хирургзя и медицина. Многое, если не 
все, улетучилось изъ нашей памяти о хитроепле-
тенгяхл, греческой и латинской грамматикъ и син-
тансиеовъ, но познашя, вынесенныя изъ столь .ч а би­
тах о и въ программ^ семинарскихъ наукъ ма;юваж­
на го предмета, какъ медицина, засели въ памяти такъ 
крепко, что и коломлз ихъ оттуда не вышибешь. 
Конечно, всЬмъ понятна причина такого отношешя 
къ тому и другому предмету. Тамъ предлагали 
намъ мертвый, въ жизни сельскаго священника, 
никуда неприложимый матер1алъ, а тутъ самую 
жизнь съ ея горемъ—радостями. 
Выскажу еще одну свою мечту. Но наиередъ 
угадываю, что мнойе съ мягкою улыбкою сочтутъ 
ее пустымъ фантазерствомъ празднаго сельскаго 
попа. Какъ бы то ни! было, только прошу одного: 
удостоить, хотя бы минутнымъ вниматемъ, эту 
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для меня все же дорогую, священную мечту, вале-
лаянную мною въ серьге будни, где то въ дебряхъ 
заброшеннаго моего сельскаго прихода. 
Приходъ мой заброшенъ где-то, далеко, въ 
Перновскомъ уезде: путей сообщешя во весь годъ 
почти н^тъ никакихъ, а если изредка и бываютъ, 
то самый скверным, ненадежный; ближайшш ин­
теллигентный центръ, где медицинская помощь 
для меня и моихъ прихожанъ доступна, это г. 
Иерновъ, въ 50 верстахъ. 
Посл^ посвящетя во герои, являюсь полонъ 
энергш и благихъ порывовъ на место своего слу­
жения. Прихожане, услышавъ, что молодой батюш­
ка явился къ нимъ съ аптечкой и якобы нам
г
Ьренъ 
принимать больныхъ и давать имъ советы, сна­
чала робко, по одиночк/Ь, заходятъ ко мне, о 
томъ — другомъ заводятъ речь и только предъ 
прощатемъ, какъ бы вскользь, проговариваются, 
что у нихъ кто-то. чемъ-то боленъ и не знаютъ, 
что и предпринять. Ясно вижу, что дело имею 
съ пащентами, пришедшими за медицинскою по­
мощью. Нечего делать, по мере силъ и знанш, 
съ какимъ то трепетомъ сердечнымъ даю советы 
и лекарства являющимся пащентамъ. Медицин­
ский опытъ въ то время былъ у меня не великъ. 
Много ли познанш я могъ вынести изъ двухлет­
ня го курса преподавай]я теорш анатомш и меди­
цины и двухнедельнаго кураторства въ семинар­
ской больнице?! Однако вера въ великое значение 
знашя медицины въ глухомъ деревенскомъ при­
ходе, где кроме знахарей—кровопускателей въ 
случае болезни не къ кому обратиться за помощью, 
и любовь къ делу разгорались во мне съ появле-
шемъ каждаго новаго пащента все сильнее и 
I 
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сильнее. За первыми робкими пащентами стали 
являться более смелые, прямо заявляющее, что 
пришли къ батюшке за сов'Ьтомъ и лекарствами; 
да не одинъ—два, а десятками. Тутъ то я не на 
шутку засуетился. Сознавая свое безсил1е въ по­
становке дгагноза болезни, хватаюсь то за семи-
нарскле записки по медицине, то за „Школу здо­
ровья" Андреевскаго, десятки часовъ просиживаю 
надъ ними, штудируя болезни, основательно раз-
спрашиваго пащентовъ о признакахъ, причине и 
теченш болезни, стараюсь проникнуть при помощи 
анатомическихъ и физюлогическихъ рисунковъ 
въ соответствующее внутренте органы больного, 
изъ пащентами сообщаема го несущественное от­
брасываю, существенное обобщаю, ставлю дгагнозъ, 
записываю въ особую книгу пащентовъ, ихъ бо­
лезни, советы и лекарства и прошу пащентовъ, 
или ихъ близкихъ родственниковъ черезъ неделю 
—другую зайти и сообщить о результате лечешя. 
Работы было, что называется, но горло; особенно 
же, если принять во внимате, что я изъ апте-
карскаго магазина купилъ только составныя части 
лекарствъ, а самому пришлось ихъ готовить. Счи­
таю своимъ долгомъ при этомъ засвидетельствовать 
нижайшее почтете своему ближайшему сотруднику 
— жене, за оказанную мне помощь при отвеши-
ванш составныхъ частей лекарствъ, растиранш 
мазей и приготовлении изъ семянъ, корней, листовъ 
и солей разныхъ порошковъ, тинктуръ и рас-тво-
ровъ. Вотъ въ эту то самую страду лечешя при­
хожанъ, когда отъ сознашя своей малой практи­
ческой подготовки въ медицине и отсюда выте-
кающаго безсил!я помочь ближнему въ его стра-
дашяхъ подчасъ чутт ли не опускались руки,—и 
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зародилась у меня мечта о томъ. какъ было бы 
хорошо, еслибы священникамъ — врачамъ былъ 
отрытъ достуиъ въ Юрьевскую университетскую 
клинику, хотя бы изредка, на недели дв гЬ—три 
для пополнен 1я и обновленгя своихъ слабыхъ 
познанш въ медицин^. Такой достуиъ въ КЛИНИ­
КУ оказалъ бы священникамъ—врачамъ по истине 
великую услугу, познакомивъ ихъ практически, 
какъ и при какихъ обстой тел ьствахъ применимы 
те и другие пр1емы лечешя до легкихъ операцщ 
включительно. Ведь устраиваются же въ последнее 
время по разнымъ спещальностямъ курсы; напр.. 
при томъ же Юрьевскомъ университете существу­
ют!. постоянные акушерсше курсы, и великое зна­
чен из курсовъ не подлежитъ никакому сомнешю. 
Почему для священниковъ—врачей не устроить 
медицинсше курсы ири такой сокровищнице на­
уки и опыта, какъ университетская клиника? А 
какъ было бы это кстати! Всякая наука, а особен­
но медицина, съ каждымъ днемъ быстрыми ша­
гами подвигается впередъ: что сегодня считается 
за аксюму. то часто завтра отрицается, а потому же­
лательно было бы во имя идеи об легче шя страданш 
ближняго и скорейшаго искоренешя въ глухихъ при-
ходахъ знахарей—шептуновъ и кровопускателей. 
—этой язвы деревни,—время отъ времени посе­
щать медицинсше курсы и освежать свои позна-
Н1я въ родникахъ вечно обновляющейся и разви­
вающейся науки. 
Свящ. А. Я. 
(ОКОНЧАН1Е СЛЪДУЕТЪ). 
I 
Н а у ч н ы й  и з в Ъ е т ч я  
Городъ Далай-Ламы. Мнопе путешественники разныхъ 
нащональностей тщетно старались ироникмугь въ сгшщенный 
городъ Далай-Ламы, и только недавно одному русскому но 
нроисхожденш буряту, удалось не только проникнуть, но даже 
провести целые 12 м'Ьснцевъ въ непристуиной ЛхассЬ, столице 
Тибета. 
Этоть русск1Й, по имени Цыбиковь. буддисть; онъ 
родился въ окрестностяхъ Байкальскаго озера и окончилъ курсъ 
въ Петербургскомъ университете. Религия и знате тибетскаго 
языка и дали возможность Цыбикову проникнуть внутрь Лхассы 
и доставить намъ объ этомь города иервыя достоверный сведет'я. 
ЛЬтомъ 1900 года нерешелъ Цыбиковъ границы Тибета. 
Про Лхассу разсказываетъ иутешественникъ, что она живописно 
расположена но южному склону горы и окружена съ запада п 
юга пышными садами. Река Ютку иротекаетъ въ южномъ конце 
города, который, для предохраненЬ! отъ наводнешя, испещревь 
каналами и нлотинами. Вокругъ города идетъ хорошая, широкая 
дорога, служащая для релипозныхъ нроцессш и покаягця. 
Каюииеся должны пройти всю эту дорогу, черезь каждые 
о—б футовъ падая на землю. Такимъ образомъ, вь одинъ день 
они до З.ООО разъ надаютъ на землю. Городъ, несмотря на свои 
неболыше размеры—въ немъ всего навсего 10,000 ностоянныхъ 
жителей,— иредставляетъ значительный торговый пунктъ. Тузем­
ные торговцы исключительно только женщины. 
Посреди города находится храмъ Будды. Онъ обнимаетъ 
около 140 квадратныхъ футовъ, состоитъ изъ трехъ этажей и 
снабжень золочеными китайскими крышами. Внутри его поме­
щается гигантское бронзовое изваяше Будды, головное украшеше 
котораго все изъ чеканнаго золота съ драгоценными каменьями. 
Передъ этимъ изваянгемь иостоннно пылаегъ жертвенный огонь, 
поддерживаемый тонленымь масломъ. Въ остальных ь частяхъ 
храма находятся друпя изваяшя и изображешя боговъ, между 
прочимъ. богиня женщинъ, которой приносить въ жертву 
ишеиицу и крепше напитки. Приносимая въ жертву пшеница 
сейчасъ же съедается мышами. 
Это священное здаше содержить также иомещеше для 
Далай-Ламы и его совета. Само же местожительство Далай-Ламы. 
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такъ какъ городъ былъ иостроенъ только пъ VII столетш, 
находится на разстоянш мили отъ Лхассы, на горе Будда-Лама. 
Тамъ же стоить замокъ Ходсонъ-Бодла зд;ипе въ 1,40<> футовъ 
длины и У этажей вышины 
Въ этомъ замке помещается казначейство, монетный диорь. 
богословсшя и медицинск1я школы и пом'Ьщешя для 1.200 чинов-
нпковъ и 500 монаховъ. Кроме того, въ замке находи гея и 
тюрьма. Въ пронесс1яхъ на эту гору принимаютъ участге до 
1,00" священнослужителей или жрецовъ. 
Среди другихъ монастырей и храмовъ въ окрестностяхъ 
Лхассы сл1.дуетъ упомянуть и трехъ. въ когорыхъ до 15,000 
монаховъ занимаются научными изеледовашями. Въ одномь изъ 
нихъ 6,000 человекъ мальчиковъ, юношей и даже седовласыхъ 
старцевь, занимаются изучешемъ богослов1н. Общее число 
обигающихъ Тамъ монаховъ превосходить 8,000. 
По релптозиому в'Ьровавш, распространенному в ъ Тибете, 
существует!, много духовъ. которые снова возвращаю гея въ 
людей. Такъ, например ь, самъ Далай-Лама—живой Будда. 
Другой защитники веры — духъ Хойдшенъ, вся сила котораго 
передается благочестивымь аскетамъ. гхроводящимъ всю свою 
жизнь въ созерцанш будды 
Съ XV столет1 я вся власть, какъ гражданская, такъ и 
духовная, находятся поминально въ рукахъ Далай-Ламы, но 
Китай содержить тамъ своего резидента и войско. Для того, 
чтобь избегнуть пренш и ссорь при выборахъ Далай-Ламы. 
избирательное собрате кладетъ въ урну 3 полоски бумаги, на 
когорыхъ обозначены имена трехъ мальчиковъ. Манчжурскш 
резидентъ выгаскиваетъ маленькою иалочкою одну изъ этихъ 
заниеочекъ. и обозначенный на последней мальчикъ становится 
тогда Далай-Ламой. Его воснитан1е поручается тогда собранно 
ученчхъ мужей, и до 22 леть правлеше находится въ рукахъ 
назначеннаго китайскимъ нмнераторомь регента. Настоящему 
Далай-Ламе 27 леть. Советь Далай-Ламы. въ рукахь котораго, 
собственно говоря, и находятся настоящая бразды правлешя. 
состоитъ изъ четырехъ представителей китайскаго императора. 
Правлеше страны въ свою очередь сосредоточено въ рукахъ 
очень замкнутой арисгокрали. которая очень падка на взято­
чничество. 
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Къ числу наказаны! принадлежать нотой лен] е, пытка, 
бичеваше. изгнан 1е и денежные штрафы. Тибетское войско 
состоитъ изъ 4,0 Ю плохо дисциплинированныхъ солдатъ, 
вооруженныхъ луками и старомодными ружьями. Разбои счита­
ется самою обыденною вещью. Путешественникъ замечаетъ, 
что тибетское населеше. насчитывающее до 33 миллшновъ 
жителей, очень слабо въ отношенш здоровья и несомненно 
близится къ вырожден1'ю, вслЬдств1е множества болезней, 
главнымъ образомъ, оспы и безбрачья священнослужителей. 
Тибетск1е дома строятся изъ кирпича и камня. Въ нихъ 
нЬть печей, кроме кухни. Въ остяльныхъ комнагахъ устроены 
только отверстия для вытяжки дыма и въ нихъ очень холодно. 
Главнымъ топливомъ служить сушеный навозъ. Въ отношенш 
платья существуютъ особенныя правила.'Простой людъ носитъ 
белую одежду, богатые—красную, чиновники—желтую, а солдаты 
—синюю. Сукно, изъ котораго шьютъ эту одежду, вырабатыва­
ется въ самой же стране. 
Молитвамъ приписываютъ они какую то магическую силу 
и последшн играють, какъ въ обыкновенныхь, такъ и въ выдаю­
щихся случаяхъ жизни, большую роль. Медицина въ небольшомъ 
почете. Правила нравственности очень первобытны и брачные 
узы легко расторгаются. Полигам1н—въ большомъ ходу. 
Главнейнпн заняття—яемледел1е и скотоводство. Разводят!, 
пшеницу, ячмень, горохъ и бобы, рогатый скотъ, овецъ, яковъ, 
лошадей, ословъ и муловъ. Нки и ослы употребляются какъ 
выочныя животныя. Рабочш трудъ ценится очень дешево.— 
Мущинамъ платятъ 2-—-3 цента въ день. Даже лама, промолив­
шись день, получаетъ всего только 1" центовъ. 
Цыбиковъ нривезъ сь собой изъ Лхассы громадное 
количество фотографическихъ снимокъ н рисунковъ. служащихъ 
интересною иллюстрацией жизни и обычаевъ страны. Последив, 
по всей вероятности, будутъ помещены въ книге, которую 
любознательный иутешественникъ намеревается въ скоромъ 
времени издать. 
(„Моск. В."'). 
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1  П О Д П И С К А  \  
| принимается въ ре- 2 
2 дакц]и при Рижской ' 
[.уховной Сеь!миар1и. I 
Н©1»У<"ЧЮН МОМОНОИч* МО»Ю >1й1^ 
Г О Д Ъ  С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й .  
О т д']»л ъ о (|) ф и ц 1 а л ь н и Й. 
Высочайшее повелЪше, 
предложенное Правительствующему Сенату Министроаъ 
Юстищн. 
О нерсчнЬ дЬлъ, на изм1)неше порядка разрЬшешя коихъ воспоследо­
вало 10 декабря 1903 года Высочайшее Его Нмнераторскаго Величества 
соизволеме. 
Перечень ДБЛЪ, на изнгЬнеше порядка разрЪшешя коихъ, согласно за-
ключешямъ особаго совЪщашя для разсмотр-Ьшя нредполойсешй вЪ-
домствъ о передач!; некоторых]. д^лъ изъ централышх71 и высшихъ 
правительственных!, установлен! 11 въ учрежден!я вгЬстныя, воспосле­
довало Ю декабря 1908 года Высочайшее Его Нмнераторскаго Вели
г  
чества еоизволеше. 
Лаименоваше д'Ьлъ. 
! Власть, на разрешение ко-
I торой передается дЬдо. 
IV. По ведомству православнаго исповЪдашя. 
33. Д'Ьла, возникающая но завЬщательнымъ 
благотворительнымъ расиоряжешямъ частныгь линь, 
о пожертвован^ хъ въ пользу арх1ерейскнгь домовъ, 
церквей и монастырей имущества недвижим ыхъ. 
34. Перечислеше деревень изъ одной епар-
Х1н въ другую, въ случаЬ со глас 1Я на то обоигь 
заинтересованныхь епарх1альныхъ начальсгвъ. 
35. ДЬла о расторжении браковъ но без­
вестному ОТСуТС'ШЮ одного изъ супруговъ, нрн-
надлежащаго къ дворянскому, воинскому или 
купеческому сослов1ямъ. 
Местное спартльнее 
начальство. 
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Власть, на разрешеше ко-
Нанмемоваше Д'Ьла. торой передается дело. 
30. Сношешя съ медицинскнмъ совЬтомъ Местное епарх1альное 
Министерства Внутренних!, Дклъ но дЬламъ о начальство. 
расторженш брака по добрачной неспособности 
одного изъ супруговь къ сунружскому сожитель­
ству, а также по д'Ьламъ о признанш незакон­
ными и недействительными браковъ по добрачному 
сумасшествию одного изъ супруговъ. 
37. ДЬла о многобрачш, а именно дЬла 
б прнзнашн незаконными и недействительными 
браковъ лицъ, который обязаны уже другими закон-
нымисупружескнан союзами, не прекратившимися и 
законно не расторгнутыми духовнымъ началь-
ствомъ ихъ веронсповедашн (св. зак. т. X, ч. I, 
изд. 1900 г., ст. 37 и. 3 и уст. дух. коне., 
ст. 205, п. 3). 
Местное епарх!альное 
начальство, а именно то, 
въ епархш коего браки 
совершены, а если брань 
совершенъ за границею и 
супруги состоять въ рус-
скомъ подданстве, то 
С.-Петербургское. 
ОпредЪлеше СвятЪйшаго Сунода. 
Отъ 17—26 февраля 1904 года. № 826, о медицинскихъ сви-
дЪтельствахъ при испрошены пенею по сокращенному сроку службы. 
Но указу Его Нмнераторскаго Величества, Овя-
гЬйний Правительствующей С\нодь слушали: докладъ 
I отдЪлешя Синодальной Канцелярш о случаяхъ 
иредставлешя при ходатайствахъ о назначенш пен­
сий по сокращенному сроку службы, на основанш ст. 
II и 12 Устава о пенс1яхъ и иособ1яхъ епарх1ально-
му духовенству, медицинскихъ свид'Ьтелъствъ, не 
им'Ьющихъ надлежащей законной силы. Приказали: 
При нспрошенш ненсШ па основанш ст. 11 и 12 
Высочайше утвержденнаго 8 поня 1902 г. Устава, 
по сокращенному сроку службы, нередко представ­
ляются въ СвягЬйпий Сд подъ медицинская свиде­
тельства о болезни лицъ, за службу коихъ испра­
шиваются пенеш, выправленныя уже послЬ увольне­
ния сихъ лицъ за штатъ, или даже после ихъ смер­
ти: также нередко представляются на тотъ же пред-
метъ свидетельства о болезни, выданный частными 
врачами, производившими освпдетельствоваше безъ 
распоряжения о томъ надлежащаго начальства, и над­
лежаще не удостоверенный. Въ виду того, что та­
ковы я свидетельства не удовлетворяютъ требованиями^ 
•о нихъ пенсюиныхъ правилъ, Святейший СУНОДЪ 
определяете подтвердить но духовному ведомству, 
чрезь напечатанное въ „Церковныхъ Ведомостяхъ". 
чтобы при испроппенип пенсий лицамъ епарх1альнаго 
ведомства, по сокращенному сроку службы, въ от­
ношении медициискихъ свидетельства^ были соблю­
даемы ет. 35 Высочайше утверждениаго 3 июня 1902 г. 
пенсиоинаго Устава и ст. 160 и 161 Общаго Устава о 
пенсйяхъ и пособйяхъ, изд. 1896 года. На основании 
«означенныхъ статей, медицинская свидетельства, при 
жпрошеши пенсий, имеютъ законную силу въ та-
комъ лишь случае, когда освидетельствование произ­
ведено по требованию надлежащаго прису гствеинаго 
места или начальства, при особо команднровапномъ 
<отъ сего места или начальства лице (депутате) нн 
но удостоверению местного полищею въ тождестве 
-больного, если свидетельствующее врачи не знаютъ 
<его лично. Въ губернскпхъ городахъ освидетельство­
вание сказанныхъ лицъ. на основании данной огъ 
меднцинскаго совета врачамъ инструкции, должно 
быть произведено въ присутствии губернскаго меди-
цинскаго управления, илнн, если болезненное состо­
яние свидетельствуемаго иие дозволяетъ ему туда 
явиться, чрезъ членовъ онаго; въ уездахъ же осви­
детельствование производится уездиымъ, а въ горо­
дахъ—городовымъ врачемъ; причемъ выданный ими 
свидетельства утверждаются губернскимъ медицин­
скнмъ управлением!? окончательно. Въ свидетельстве 
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прописываются: 1) поводъ къ освидетельствован]»: 
2) объективные и субъективные признаки болезни, 
съ точнымъ ея определешемъ; 3) причины, ее про­
изведшая; 4) время ея приключешя; 5) чемъ угро-
жаютъ настояпце припадки въ будущемъ, — из­
лечима болезнь, или нетъ; 6) причины, по которымъ 
болезнь с1я лишаетъ не только возможности про­
должать службу, но п обходиться безъ постоянная 
посторонняго ухода. Означенныя свидетельства, на 
основанш 166 ст. того же Общаго Устава о пенсйяхъ 
и нособ]яхъ, должны быть представляемы вместе, 
съ прошешемъ объ увольненш въ отставку. 
Епарх1альныя извЪсш. 
Указомъ Святейш. Синода отъ 4 марта за 2181,. 
иазначенъ сверхштагнымъ членомъ духовной Коней-
сторш священникъ Каоедральнаго Собора Павелъ 
Синайсюй. 
Предоставлено место священника при Куймецкой 
церкви 0еодору Дубковскому. 
Перемещены священники Пюхалепской церкви 
Михаилъ Пэркъ къ Сааренгофской—8 марта и Бер-
зонской церкви Гоаннъ Борманъ къ Рижской Возне­
сенской церкви съ увольиешемъ отъ должности 
Керстенбемскаго благочиннаго—1 марта, и Смильтен-
ской церкви исаломщикъ Кириллъ гейзнекъ къ 
Виндавской Николаевской церкви 1 марта. 
Назначены: исправляющими должность Керстен­
бемскаго благочиннаго свящ. Стомерзейской цер­
кви Николай Шалфеевъ—7 марта: и. д. псаломщика 
при Мяэмызской церкви учитель Метскюльской шко­
лы Константинъ Лемпу—8 марта; и. д. псаломщика 
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при Кароленской церкви—бывшш воепитаниикъ ду­
ховной Семинарш Антошй Лаарь—8 марта; и. д. 
псаломщика при Кальценауской церкви учитель 
Кальценауеекой школы Яковъ Гротъ 10 марта; и д. 
псаломщика при Менценской церкви учитель Каблис-
кой школы Георгш Пярлъ—2 марта. 
Утверждены церковными старостами къ цер-
квамъ: Гангофской — крестьянпнъ Иванъ Кяго на 
11 трехл'Ме—5 марта; Нормскоп—крестьянинъ Андрей 
Молль на первое трехл'Ь'пе—10 марта, Гальденбек-
екой—крестьянинъ Хоакимъ Янесъ на первое трехле­
тне—10 марта. 
Вакантный м^ста: священниковъ при церквахъ 
Берзонской и Гензельсгофской и исаломщпковъ при 
церквахъ: Тальсенской, Пернигельской, Донданген-
генской, Носовской, Феллинской, Балпйско—Портскои, 
Хрщевексй, Валкской Исидоровской, Каррнстской, 
.Старо-Пебалгской. Смильтенской, Гутмансбахской, 
Уббенормской. 
Р О С  П  И  С А Н  I Е  
лриходскихъ школь, въ которыхъ имЪютъ быть про­
изведены экзамены лицамъ. желающимъ. при отбываши 
воинской повинности, воспользоваться льготою, указанною 
въ п. ст. 64 устава о воинской повин. изд. 1897 г. 
Прлходъ ВсЬхсвятскш въ г. РиНэ (мЪето 
•экзамена). Школа приходская. Сюда причисляются 
приходы: Благов^щенсшй и Единов'Ьрческш съ 
приходскими школами. ПредсЬдательствуетъ Свя-
щенникъ Андрей Цв'Ьтиковъ и присутствуютъ 
учителя. 
— Вознеееясшй въ Риг!» (мЬсто экзамена). 
Шк; прих. Сюда причисляются приходы: Алек-
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сандро-Высотскш и Покровсшй съ приходскими 
школами и Дуббельнская школа. ПредсЛэдатель-
ствуетъ Протоиерей А. Кангеръ и присутствуют^ 
у ч и тел я. 
Троице-Задвинскш въ Риге (место экза­
мена). III к. прих. Сюда причисляется приходъ. 
Петропавловск^ с гь приходскою школою. Предсе­
дательству етъ Протойерей П. Меднисъ и присут­
ствуют у ч ител я. 
— Гроссъ-Юнгфернсгофскш (место экзамена)^ 
Шк. прих.Сюда причисляется приходъ Икскюльскш 
еъ приходскою школою. Председательству етъ 
Священникъ Богоносцевъ и присутствуютъ учи­
теля. 
— Фридрихштатскш (мЬсто экзамена). Школа 
приходская. Сюда причисляются приходы: Кокен-
гузенскш и Кроппенгофскш. Шк. прих.; предсЬ-
дательствуетъ Священникъ Дегожсшй и при­
сутствуютъ у ч и тел я. 
— Эрлааскш (место экзамена;. Шк. прих. Сюда-
причисляется Сиссегальсшй приходъ со школою-
приходскон». Предсйдател ьств\ тетъ Священникъ Н. 
Третьяковъ и присутствуютъ учителя. 
— Лембургскш (место экзамена). Шк прих-
Сюда причисляются приходы: Гензельсгофскш со 
шк. прих. и Сунцельскш со шк. прих. и Кае-
транскою воепомогательнок>. ПредсЬдательствуетъ 
Священникъ Лебедевъ и присутствуютъ учителя. 
— Берзонскш (м^сто экзамена). Шк. прих. и 
вспомогательный, Гроздонская и Лаутеранская. 
Сюда причисляются приходы: Сайковсшй, Мар-
ценскш со шк. прих., Лаудонскш со шк. прих. и 
вспомогательною Одзенской, Раксольскш со шк. 
прих. и Кальценаускш со шк. прих. и воспомо-
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гательною. Председательствуем (Священникъ П. 
Гринвальдъ и присутствуютъ учителя. 
— Фестенскш (МЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Саусенсшй со шк. 
врнх. ПредсЬдательствуетъ Священникъ Даукшъ 
и присутствуютъ учителя. 
— Лаздонсюй (место экзамена). Шк. прих. 
п вспомогательная Прауленская. Сюда причис­
ляются приходы: Керотенбемскш со школою 
приходскою и воспомогательною Лоденгофскою и 
Буцковскш со птк. прих. Председательствуетъ 
Священникъ Федеръ и присутствуютъ учителя. 
- Лидер не к ш (место экзамена). III к. прих. 
Сюда причисляется приходъ Пебалгс-кш со шк. 
прих. Председательствуетъ ('вященникъ Грасчанъ 
и присутствуютъ учителя. 
— Стомерзейскш (место экзамена). Шк. прих. 
и Василис кая вспомогательная. Сюда причис­
ляется приходъ Голговскш со шк. прих. и 
Гульбенской вспомогательной. Прсдседательству-
етъ Священникъ Шалфеевъ и присутствуютъ учи­
теля. 
— Венденскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Роопскш и Интескш 
со шк. прих. Председательствуетъ Благочинный 
Протойерей Степановичъ и присутствуютъ учителя 
съ приглашешемъ городскаго учителя, если ока­
жется возможн ы мъ. 
— Лемзальсшй (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Кольценскш и 
Уббенормсюп съ шк. приходскими. Председатель­
ствуетъ Священникъ Шаховъ и присутствуютъ 
учителя, съ ириглашешемъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 
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— Эшенгофскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Зербенскш и Ко-
зенгофскш со шк. прих. Председательствуетъ 
Священникъ Юденковъ и присутствуютъ учителя. 
— Нитаускш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Юргенсбургскш со 
школою приходского. Председательствуетъ Священ­
никъ Рейнгаузенъ и присутствуютъ учителя. 
— Вольмарскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Буртн
г
Ькскш со шк. 
прих. Председательствуетъ Благочинный Священ­
никъ Златинскш и присутствуютъ учителя съ 
приглашешемъ учителя городскаго училща, если 
о кажетс я возможны мъ. 
— - Смильтенсклй (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Палъцмарскш съ 
приходско школою. Председательствуетъ Священ-
никъ Австрицъ и присутствуютъ учителя. 
— Старо-Салацкш (место экзамена). Шк. прих. 
съ вспомогательными школами. Сюда причисляются 
приходы: Пернпгельскш со шк. прих. и вспо­
могательною Метагскою и Гайнажскш съ пртгход-
скою школою. Председательствуетъ Священникъ 
Грундульсъ и присутствуютъ учителя. 
— Кольбергскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Эйхенангернскш и 
Руенскш со шк, прих. Председательствуетъ 
Священникъ Аунинъ и прпсутствую
г
ъ учителя. 
— Марйенбургскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Малупскш со школою 
приходского. Председательствуетъ Священникъ 
Хвоинскш и присутствуютъ учителя. 
— Перновскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: 1епернсшй и Цпн-
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тенгофсшй со п га. прих. Председательствуетъ 
Прото1ерой Суйгусаръ и присутствуютъ учителя 
съ приглашешемъ учителя городскаго училища, 
если окажется возможнымъ. 
-- Тестамскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются Подисскш, Кюносшй и Кас-
тнаскш приходы со шк. прих, Председательствуетъ 
Священникъ 
Ольтеръ и присутствуютъ учителя. 
— Мурроскш (м^сто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются Михаэльсшй и Аудернскш 
приходы со шк. прих. Председательствуетъ Свя­
щенникъ Раудсепъ и присутствуютъ учителя. 
— Керкаускш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Яковлевскш и 
Лельскш со шк. прих. Председательствуетъ Свя­
щенникъ Бежаницкш и присутствуютъ учителя. 
— Гутмансбахскш (место экзамена). Сюда 
причисляются приходы: Лайксарскш и Такке-
рортскш съ прих. шк. Председательствуетъ 
Священникъ Сааръ и присутствуютъ учителя. 
— Торгельскш (место экзамена). Сюда при­
числяется приходъ Феннерскш со птк. прих. 
Председательствуетъ Священникъ Троицкш и 
прису тству ютъ у чите л я. 
— Куркундекш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Суррискш со шк. 
прих. Председательствуетъ Священникъ Луга и 
присутствуютъ учителя. 
— Каркусскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Тугаланскш и 
Галлистскш со шк. прих. Председательствуетъ 
Благочинный Священникъ Н. Кюппаръ и при­
сутствуютъ учителя. 
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— Феллинскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Оллустферскш и 
Тенасильмскш съ приходскими школами. Предсе­
дательствуетъ Священникъ М. Бежаницшй к 
присутствуютъ учителя съ приглашен]'емъ учителя 
городского училища, если окажется возможнымъ. 
— Гельметскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется Суйслепсклй приходъ съ прих. 
школою. Председательствуетъ Священникъ А. 8ве-
ревъ и присутствуютъ учителя. 
— Оберъ-Паленскш (место экзамена). Шк. 
прих. и вспомогательная Лустиферская. Сюда при-
числ яются приходы: Каббалъскш, Малойанновсшй, 
Аросаарскш и Кикеферскш съ прих. шк. Предсе­
дательствуетъ Священникъ IIн къ и присутствуютъ 
учителя. 
— Юрьевскш (место экзамена). Сюда причис­
ляются приходы: Кавелехтскш, Ниггенскш и 
Вендаускш. Председательствуетъ Благочинный 
Священникъ Безсребренниковъ и присутствуютъ 
учителя съ приглаш енйемъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 
— Фалькенаускгй (место экзамена). Шк. прих.. 
Сюда причисляются Кара перс кш и Саренгофсшй 
приходы съ прих. школ. 11редседа,те.т! ьству етъ 
Священникъ Верхоустинсшй и ирис УТСТВУЮТЪ 
учителя. 
— Носовскш (место экзамена) Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Воронейскш и 
11ирисарскш со шк. прих. Председательствуетъ 
(Священникъ Преображен с кш и присутствуютъ 
учителя. 
— Врангельговскш (место экзамена) Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Касто.л ацкш съ прих. 
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шк. и Нустагскою «вспомогательною школою, 
Председательствуетъ Благочиный Священникъ 
Раска п присутствуютъ учителя. 
— Рингенскта (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется Ил ьмъярвскш приходъ съ 
приходскою школою и Зонтагскга съ прих. шк. 
и Боккенговскою вспомогательного школою. Пред­
седательствуетъ Священникъ Скромновъ и при­
сутствуютъ учител я. 
— Лаискш (место экзамена). Шк. прих. и 
вспомогательная. Сюда причисляется Тальгофскш 
приходъ съ прих. шк. Председательствуетъ Свя-
щенникъ 1огансонъ и присутствуютъ учителя. 
— Черносельсшй прав, (место экзамена). Шк. 
прих. Сюда причисляются приходы: Черносельсшй 
Единоверческий и Логозскш со шк. прих. Пред­
седательствуетъ Священникъ Антоновъ и при­
сутствуютъ у чителя. 
— Верроскш (место экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляются приходы: Тиммоскш. Кайкаскш
т  
Анценсшй и Гаангофскш со шк. прих. Предсе­
дательствуетъ Благочинный 11рото1ерей Протопо-
повъ и присутствуютъ учителя съ приглашешемъ 
учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 
— Менценскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Гарьельсклй, Оппе-
каленскш со шк. прих. Председательствуетъ 
Священникъ Даукшъ и присутствуютъ учителя. 
Раппинскш (место экзамена). ПТк. прих. Сюда 
причисляется приходъ Геймадрсшй со шк. прих. 
Председательствуетъ Священнкъ Добрышевскш и 
присутствуютъ учителя. 
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— Валкскш-Николавсшй (место экзамена). Шк. 
прих. Сюда причисляются приходы: Валкскш 
Исидоровсшй, Кароленскш и Фельскш со шк. прих. 
Председательствуетъ Священникъ Пановской и 
присутствуютъ учителя съ приглашешемъ учи­
теля городского училища, если окажется возмож­
нымъ. 
— Аренсбургсшй (место экзамена; Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Пигаволъдскш, 
Каррискш и Мустельскш со шк. прих. Предсе­
дательствуетъ Благочинный Священникъ Регема 
и присутствуютъ учителя съ приглашешемъ 
учителя городского училища, если окажется 
в о з м о ж н ымъ. 
— 1оанновскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Лайзбергскш, Пер-
замаскш, Пейдескш и Лаймъяльскш со шк. прих. 
Председательствуетъ Священникъ Покрове кш и 
присутствуютъ учителя. 
— Анзекюльскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Кергельскш и Ям-
сшй со шк. прих. Председательствуетъ Священ­
никъ Подрядчиковъ и присутствуютъ учителя. 
Моонскш (место экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляется приходъ Гелламскш со шк. прих. 
Председательствуетъ Священникъ Бобковскш и 
и присутствуютъ учителя. 
—- Митавскш (место экзамена). Шк. прих. 
Председательствуетъ Прототерей Руженцевъ, при­
сутствуютъ Священникъ Казане кш и учителя съ 
приглашешемъ учителя городского училища, если 
окажется возможнымъ. 
— Туккумскш (место экзамена). Шк. ппих. 
Председательствуетъ священникъ Арентъ и при-
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сутствуютъ учителя съ приглашешмъ учителя 
городского училища, если окажется возможнымъ.. 
— Якобштадскш (место экзамена). Шк. прих. 
Председательствуетъ Благочинный Священникъ 
Пойшъ. и присутствуютъ священникъ Сахаровъ 
и учителя съ приглашешемъ учителя городского 
училища, если окажется возможнымъ. 
— Тальсенскш (место экзамена). Шк. прих 
и Кандавская вспомогательная* Сюда причисля­
ется Сасмакенскш приходъ съ прих. школою. 
Председательствуетъ Благочинный Свя щенн и къ 
Винтеръ и присутствуютъ учителя съ приглаше­
шемъ учителя городкого училища, если окажется 
возможнымъ. 
— Кюльдемскш (место экзамена). Шк. прих. 
съ Марграфенекою вспомогательною школою. ГТред-
седательствуетъ Священникъ Эмсинь и присут­
ствуютъ учителя. 
— Домеснескш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется Дондангенскш приходъ со шк. 
прих. вспом. Клейнъ-Ирбенскою. Председатель­
ствуетъ Священникъ Нличъ и присутствуютъ 
учителя. 
— Виндавскш (место экзамена), Шк. прих. 
и Стальдзенская и Овиженская вспомог. Предсе­
дательствуетъ протолерей Алякритскш и присут­
ствуютъ учителя съ п риг л ашешемъ учителя 
городского училища, если окажется возможнымъ. 
— Пильтенскш (место экзамена). Шк. ирих. 
и Газауская вспомогательная. Сюда причисляется 
Угаленскш приходъ со шк. прих. Председатель­
ствуетъ Священникъ Церинъ и присутствуютъ 
учителя. 
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— Иллуксто-Гринвальдскш (м гЬсто экзамена). 
Шк. прих. и воспомогательная. Предок датель-
ствуетъ Священникъ Марковъ и присутствуютъ 
учителя. 
Солонайскш (место экзамена). Шк, прих. Сюда 
причисляются приходы: Коплаускш, Скрудалинс гай 
со шк. прих. и Воровская вспомогательная. Пред­
седательствуетъ Священникъ Лебедевъ и присут­
ствуютъ учителя. 
— Гривскгй (м^сто экзамена), шк. прих. и 
Калкунская. Сюда причисляются приходы: Хрщев-
скш и Фабйановсшй со шк. прих. Председатель­
ствуетъ Священникъ ЦвЬтиковъ я присутствуютъ 
учителя. 
— Либавскш (м'Ьсто экзамена). ГПк. прих. и 
Либавская жел. дорожная. Председательствуетъ 
Протойерей Карелинъ и присутствуютъ учителя 
съ приглашешемъ учителя городского училища, 
если окажется возможнымъ. 
— Баускш (место экзамена). Шк. прих. Предсе­
дательствуетъ Священникъ Соколовъ и присут­
ствуютъ учителя съ приглашешемъ учителя 
городского училища, если окажется возможнымъ. 
— Газенпотскш (место экзамена). Шк. прих. 
Председательствуетъ Священникъ Янковичъ и при-
сутствуютъ учителя съ приглашешемъ учителя 
городского училища, если окажется возможнымъ, 
— Фрауэнбургскш (м^сто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется Гольдингенскш приходъ съ 
прих. и вс помог, школ. Председательствуетъ 
Гольдингенскш Прото1ерей Гобинъ, которому пре­
доставляется определить место экзамена, и при­
сутствуютъ у чителя. 
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— Ревельскш-Александро-Невсшй (мЬсто экза­
мена). Шк. прих. Сюда причисляются приходы: 
Ревел ьс кг й Ни кол аевс кш, Ре вельс кга Иреображен-
скш. Аррокюльскш, Юровскш и Ангернскш съ 
шк. прих. Председательствуете» Г1рото1ерей Ноповъ 
и присутствуютъ учители. 
— Балтшс к.о-Портскш (м'Ьсто экзамена). Шк. 
прих. 1ЬредсЬдательствуетъ Священникъ Германъ 
и п | >ису тству к )тъ у ч и тел я. ст. и ри г л а1 иетемъ 
учителя городского училища, если окажется 
возможнымъ. 
Везенбергскш (м'Ьсто экзамена). I I I к. прих. 
Предс'Ьдательстнуетъ Свя]цен никъ Б'Ьжаницшй и 
присутствуютъ учителя съ ириглашешемъ учителя 
городского училища, если окажется возможнымъ. 
-- Сыренецкш (мЬото экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Олешницюй со игк. 
прих. 11редсЬдательствуетъ < 'нищенникъ /Хебедевъ 
И 11 ]шсутству ЮТЪ у 1  НТСЛ Я. 
— Гапсалъскш (м г>»сто экзамена). III к. прих. 
Сюда причисляются' приходы: Мяэмызскш. Воры-
сьчн. Вяпке-Л яхтрскш со пи:, прих. Председа­
тельству етъ Бла.гочннный ('вященниъ Б гЬжаницшй 
и присутствуютъ учителя съ приглашетемъ 
учителя городского училища, если окажется воз­
можнымъ. 
Мерьямскш (мЬсто экзамена). IIIк. прих. 
и Фекельнская вспомогательная. Сюда причисля­
ются приходы: Веллиекш и Ристисшй. ПредсЬ-
дательствуетъ Священникъ Тетшо и присутствуютъ 
учителя. 
— Леальекш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Вердерскш, Паде-
нормскш и Гольденбексшй со шк. прих. ПредсФ»-
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дательствуетъ Священникъ Богданове» и нрисут-
ствуюте» учителя. 
— Эмастсшй (м^сто экзамена). Шк прих. 
Сюда причисляются приходы: Кыргесаарскш и 
Пюхалеискш съ приход, школами. ПредсЬ датель­
ствуетъ Священникъ М. Пэркъ и присутствуютъ 
учителя. 
— Вейсенштейнскш (мЬсго экзамена). Сюда 
причисляются приходы: Куймецкш и Кангроскщ 
съ приходскими школами. ] I редс1>дателъствуетъ 
Священникъ Тейсъ и присутствуютъ учителя съ 
приглашешехъ учителя городского училища, если 
окажется возможнымъ. 
— Лезискш (м^сто экзамена). Шк. приход. 
Пределдателъствуетъ Священникъ 
г
Геннисбергъ и 
присутствуютъ учителя. 
— Пюхтицкш (м^сто экзамена) Шк. прих. 
Сюда причисляется 1евенскт приходъ со вспомо­
гательною школою. 11 ре дсЬдател ьствуетъ Священ­
никъ Бсво и ирисутсе^вуютъ учителя. 
— Пустынскш Преображенсшй (м^сто экза­
мена) Шк. прих. Предс'1»дательствуетъ Либавскш 
Благочинный Священникъ Златинсшй и присут­
ствуютъ законоучитель и учительница. 
— По раземотр^нп! означеннаго расписашя въ 
засЬдаши 5 Марта 1904 года, и остановлен 1С Учи-
лищнаго Совета состоялось такое: составленное 
росписаше школъ, въ которыхе» им^юте» быть 
произведеы экзамены лицамъ, желающимъ при 
отбыванш воинской повинности воспользоваться 
узаконенною льготою, напечатаем» въ Рижскихе»-
Епарххальныхъ ВЬдомостяхъ, при чемъ 1-ое, 
объявить всЬмъ Училищнымъ Попечительствамъ, 
что лицамъ, желающимъ воспользоваться указан­
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ною въ п. 3 ст. 64 устава о воин, повинности 
изд. 1897 года льготою, экзамены должны быть 
произведены на русскомъ яз. въ промежутокъ съ 
апреля по поль месяцъ 1904 года по программе, 
приложенной къ § 3 пзданныхъ 16 ноября 1885 
года правилъ, при чемъ, по окончанш экзамена, 
экзаменационными Коммшяями должны быть со­
ставлены надлежащее протоколы и вместе съ 
экзаменащоннымъ спискомъ и письменными ра­
ботами экзаменовавшихся представлены въ учи­
лищный Сов
г
Ьтъ не позже дюля месяца сего 
1904 года, что къ экзамену могутъ быть допус­
каемы только ученики православныхъ народныхъ 
училищъ, но не посторонняя лица, допущеше 
которыхъ къ экзамену на льготу по воинской 
повинности принадлежитъ педагогическимъ Сов1>-
тамъ уЬздныхъ городскихъ училищъ и учитель-
скихъ Семинарш; и что къ экзамену вместе съ 
мальчиками сл
г
Ьдуетъ допускать и д-Ьвочекъ на 
право иолучешя ими свиД!УГельствъ объ окоп чан ш 
курса приходскихъ школъ, при чсмъ составлять 
ведомость (по той же форме, какъ и для маль-
чиковъ см. § 34 правилъ 1885 г.) о результатахъ 
экзамена девочекъ и представлять эту ведомость 
особо училищному Совету; 2) просить о. о. Пред­
седателей Училищныхъ ПопечительстВъ доставить 
Совету 
къ 20 Апреля 1904 списки учителей, нуж­
дающихся въ подводахъ для отправленгя на 
испытательные пункты (см. № 9 Риж. Епарх. 
Вед. отъ 1 Мая 1899 г.); 3) дать знать Коммисгямъ, 
чтобы оне, при предстоящихъ экзамеиахъ, поста­
рались избежать отступленш отъ означенныхъ 
правилъ, катя (отступлетя) указаны въ №№ 3-
1882 г., 4 и 23- 1889 г., 23-1890 г., 2-1892 г., 2 и 
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24-1893 г., 4-1896 г., 4-1897 г.. 5-1899 г., 5-1900 г., 
4-1901 г., 5-1902 г. п 5-1904 г. Рижск. Епархгальн. 
Ведомостей; и 4) сообщить Г. г. Директорамъ 
народныхт» училищъ губернш: Лифляндской, Кур-
ляндской и Эстляндской, какъ кошю росписашя 
приходскихъ школъ, въ которыхъ будутъ произ­
ведены экзамены, такъ и кош ю настоящаго поста­
новлен!^ съ тою целью, не признаютъ ли они 
небходимымъ дать знать г. г. Инспекторамъ на-
родныхъ школъ, не иримутъ ли тЬ на себя 
Председательства въ известиыхъ Коммишяхъ и 
если иримутъ, то чтобы Г. г. Инспектора забла­
говременно сообщили объ этомъ местнымъ Ком-
мисгямъ и при этомъ указали время, въ какое 
они прибудутъ для производства экзамена. 
По благословенно СвятЬйшаго Синода ИМПЕ­
РАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество 
имЬетъ произвести во веЬхъ церквахъ Имперш 
на служба хъ Вербной недели тарелочный сборъ 
пожертвовашй на улучшеше быта Русскихъ гга-
ломниковъ и для помощи православнымъ во Св. 
граде 1ерусалим1> и въ Святой Земле. 
Главнейшш источникъ денежныхъ средствъ 
Палестинскаго Общества —это доброхотный иожерт-
вовашя иравославныхъ въ Вербную неделю. А 
посему Советъ Общества усердно проситъ веЬхъ 
иравославныхъ оказать посильное содействие сему 
Обществу въ его трудахъ, совершаемыхъ во славу 
Вож1*ю и для чести Русскаго имени. 
Редакторъ. Секретарь Коисисторш, П. Сокоповъ. 
ОтдЬлъ деоффищальный. 
У гроба Спасателя м!ра. 
БегЬда объ искупите л ьныхъ с градамнхъ Христовых!.. 
(На Велишй Пятокъ). 
У сего дпвнаго гроба, который даровалъ м1ру 
воскресеше и жизнь, мысль невольно обращается къ 
великой тайнгЬ искупления. Д'Ьло искуилегйя совер­
шилось на крест
г
Ь, въ то время, когда безсмертный 
духъ Богочеловека оставилъ бренное тЬло I и су со во 
н отошелъ къ небесному Отцу: „Егда же пр'ьятъ оцетъ 
1исусъ, рече: „совермишаея: и преклонь главу, пред&де 
духъ".. (1ош. 19,30). Нъ эту таинственную и страш­
ную минуту, когда сомкнулись Божественный ВКУЖДЫ. 
умолкли уста Жизнодавца и смерть, казалось, тор­
жествовала свою победу, лиру уже дарованъ былъ 
задогъ в^чнаго обновления, на ниву духовную уже 
брошено было е1>мя повой жизни, жизни чистой, пра­
ведной, духовной. Это святое сЬмя упало въ миллю-
ны сердецъ, пустило свои корпи въ бесконечную 
даль в
г
Ьковъ и привлекло м!р ь къ подиожпо креста 
Христова. Съ гЬхъ поръ крестъ Спасителя сделался 
для в
г
Ьрующаго христианина заветною святыней серд­
ца; Его живоносиый гробь—источникомъ в'Г.ры, на­
дежды, и угЬшегпя, а счя священная Плащаница— 
тою спасительною пристанью, къ которой прнтекаемъ 
мы каждый годъ, истомленные бурями и напастями 
моря житеискаго, гдгЬ въ благоговМномъ без мол вш 
души находимъ отдыхъ, радость и обновление сил ь. 
Вотъ почему, хотя окружаютъ пасъ нынгЬ знаметя 
печали, въ сердце наше нисходитъ тихая отрада; 
вотъ почему съ глубокою скорбно срастворяется ныи ь 
тайная радость, и вм'ЬстЪ съ тяжкнмъ вздохомъ, 
съ душевной мукой, со слезами раскаягпя оставля-
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юп ныне наше сердце пережитыя страдания. Такъ 
п Спаситель говорить своимъ ученикам ь: 
т
Лминь
г  
аминь глаголю вамь, яко восплачетеся а возрыдаете оы
г  
а мгръ возрадуется', вы же печальна будете, но печаль 
ваша въ радость будешь... Возрадуется сердце ваше и 
радости вагаея пиктоже возьмешь оть васъ
и (1оан. 16, 
20. 22). И въ самомъ деле, если бы кто нибудь за­
думал
-
ь отторгнуть наше сердце отъ этого спаситель-
паго гроба, где и самая скорбь источаетъ радость, 
если бы какой нибудь изъ повоявленныхъ пророковъ 
м1ра захотелъ увлечь насъ отъ Распятаго Господа 
къ другпмъ богамъ, къ инымъ надежда мь и свя­
тыня мъ, разв^ не сказало бы намъ сердце наше: 
„Господи! къ кому намъ идти? Ты имеешь глаголы 
жизни вечной" (Тоан. 6, 68.) НЪтъ, какую бы обе­
тованную землю ни указывали въ неведомой дали 
властители человеческихъ думь, потерявине драго­
ценное сокровище веры, что бы они ни сулили, ка­
кое бы торжество разума ни обещали, но твердыня 
веры, святыня сердца, опора жизни—останутся одни 
и теже: крестъ, гроб ь и воскресеше! Эта опора, этотъ 
чудный якорь, не изменить намъ ни въ горе, ни 
въ тяжкш смертный часъ. . Такъ говорить, въ эти 
торжественный минуты, предъ живоноснымъ Гробомъ 
Христовымъ наше сердце 
Но вместе съ сердцемъ приникаетъ къ тайне 
искуплешя пытливый разумь и требуетъ ответа. Ка­
кая истина сокрыта въ этой тайне? Въ чемъ заклю­
чается спасительная сила страданш Богочеловека? 
Зачемъ потребны были для нашего сиасешя это 
безмерное уничижение, эти тягчайпня крестныя стра-
дашя, эта мучительная смерть'^азве нужны были 
Небесному Отцу эта страшная жертва, эти жестошя 
муки? О, конечно—нетъ! Богу любви не нужно мукъ 
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и етраданш, и никогда, можетъ быть, не открывалась 
въ м1ргЬ скорбь Мебеснаго Отца въ знамешяхъ столь 
иоразительныхъ, какъ но совершении Голгоеокой 
жертвы, въ таинственную минуту смерти Его Сына: 
солнце тогдя померкло, какъ поветствуетъ Евантне, 
земля потряслась и люди, стоявшие у креста, въ 
страхЪ разошлись (Ме. 27, 51 Лк, 23, 45'). Итакъ, 
не для Нсбеспаго Отца потребны были страдашя и 
смерть Богочеловека, но для грешнаго человеческа-
го рода, для того, чтобы извлечь нась изъ глубины 
падешя и возродить къ новой жизни: „ Тако возлюби 
Богь мгръ, як о и Сына Своего Единороднаго даль есть, 
да всякъ шруяй въ Онь не погибнешь, но да и мать 
животъ вгочный- (1оаи. 3, 16). Вотъ въ чемъ прежде 
всего тайна етраданш и смерти Сына Божпя! Это-не 
знамеше грознаго суда, требующаго безмерной кары, 
жестокаго удовлетворешя, но явление Божественной 
любви, приносящей себя въ жертву за грехи всего 
шра. страждущей и умирающей для того, чтобы да­
ровать лиру счаспе и жизнь". Но какимь образомъ, 
спросите вы, эти страдания спасають человечество, 
въ чемъ заключается ихъ возраждающая, искупитель­
ная сила? Съ эгимъ вопросомъ мы подходимъ къ 
самому существу Голгофской жертвы и вместе, мо­
жетъ быть,—къ величайшей тайне м1ра. И где го­
ворить обь этой тайне, где легче прозреть ея глу­
бину, ощутить ея величие и красоту, какъ не у это­
го гроба, представляющаго намъ страда шя безмер­
ный, необычайныя, вонс/гину чудныя, страдания не 
твари, не человека, ни даже Ангела, но Самого Бога 
— "'и зрац)ъ, въ смиренномъ виде Сына 
Если вы присмотритесь внимательно, бр., къ 
жизни человеческой, то увидите ь > въ сокровен-
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ной жизни духа страдание вообще имеетъ великое зна­
чение. Такъ, въ мукахъ сомнении родится истина, въ> 
тяжкой борьбе души съ греховною плотш возраста-
етъ добродетель, въ огне житейскихъ исныташй за­
каляется мужество п великие души. II уже здесь, въ 
этихъ немиогихъ примерахъ изъ жизни человеческой,, 
какъ можно заметить, въ етраданш заключена не­
которая спасительная сила, со скорбно въ немъ соче­
тается таинственно и светлая радость. Ибо что мо-
жетъ быть для мудреца дороже истины, для подвиж­
ника—добродетели, для героя — радостнее подвига-? 
А вместе съ радостш с-опутствуетъ етраданш и дру­
гой чудный спутинкъ—любовь. Вотъ страждетъ мать 
ради любимаго дитяти, вотъ воннъ и деть безъ стра­
ха на смертную борьбу за дорогое отечество, вотъ 
мученикъ идетъ за веру на пытки и костеръ, вотъ 
нисходитъ страдание, какъ благодатный огнь, въ 
душу преступника, и иопаливъ въ ней терния злобы 
и греха, вновь наполняете ее светомъ. радостш и 
любовью. Какъ часто и у тихаго, мирнаго очага че-
ловекъ безъ колебашя приноситъ на алтарь любвн 
величай шш лишешя, разнообразнейшая страдашя н 
даже самую жизнь!... 
Такъ, бр., даже въ нашемъ иесовершеишомъ м!ре, 
во злго лежащель, по слову Апостола, въ этихъ явле­
ния хъ обыденной нашей жизни вы безъ труда можете 
наблюдать спасительную силу страдания, величде 
страждущей любви и усмотреть здесь некоторое по­
добие того, что совершено было Богочеловекомъ на 
кресте. Правда, эти явлегпя жизни человеческой въ 
отношении къ любви Распятаго за наеъ Господа то же, 
что слабые отдельные лучи въ сравненш съ солн-
цемъ, согревающимъ и осв'Ьщающимъ весь м1ръ, но 
все же эти лучи исходятъ изъ того же светоноснаго 
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источника, все же они родились отъ тон же Божествен­
ной любви, зажегшей СВ1УГЬ свои и въ нашемъ г ре ге­
ном ъ сердц1>|ш^ если человеческая любовь и чело­
веческое етрадаше не что иное, какъ искра небес-
паго огня въ нашей душе, то трудно ли предста­
вить, что и страдашя Христовы—небесный венецъ 
на челе етраждущаго человечества, прекрасный пер-
вообразъ иашихъ етраданш, совершеннейшее вопло-
щегпе того, что въ жизни человеческой мы видимъ 
въ образахъ изменчивыхъ, въ случаяхъ отдельныхъ 
и неодинаковыхъ. въ подвнгахъ слабыхь и несо-
вершенныхъ, недос-таточныхъ для достижения вели-
кихъ целей, по свидетельству опыта и нашей соб­
ствен ной со вести? 
Вотъ уже п стоимь мы, бр.. у входа во святи­
лище любви Христовой: такъ тайны человечсскаго 
сердца понемногу приводить наеъ къ разу мен по Бо-
гочеловеческаго подвига/ I Г/м» 4если даже людекгя 
етраданш нередко епасаютъ человека, очшцаютъ че­
ловеческую душу, пзвлекаютъ наеъ изъ тьмы гре­
ховной,—какъ не веровать тому, что страждущая 
любовь Богочеловека енасаетъ м1рь? Как ь понятно, 
какъ естественно, что тамъ, где познаетъ свою 
немо]ць наша скорбная любовь приходить на 
помощь любовь Божественная. Въ житейскихъ 
отношешяхъ, въ отдельныхъ случаяхъ, въ тес-
иыхъ рамкахь земного кругозора наша любовь 
бываетъ часто прекрасна и способна на всяшя жерт­
вы, но для того, чтобы пр[ять на рамена свои гре­
хи всего \пра. чтобы возвратить Бога заблуждшему 
человечеству, примирить небо съ землею, сокрушить 
силу адову п утвердить царство Бога на земле—для 
этой цели была бы ничтожна самая самоотверженная 
человеческая любовь, самая великая человеческая 
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жертва. Страдаше матери даруетъ жизнь младенцу, 
жертва героя несетъ благодеяния народу,"' стражду­
щая любовь гешя собираетъ для людей, какъ пчела 
медъ съ цветовъ, сокровища мудрости, добра и кра­
соты, но м1ръ сттасаетъ Богъ. полноту истины и 
жизни можетъ принести въ даръ земле лишь небо. 
Посему то для великаго дела искупления нужна 
была любовь не человека, ни даже Ангела, но выс­
шая небесная любовь, страждущая любовь Богочело­
века „Се Агнецъ Божш, вземллй гршхи мъра\" (1оан. 1, 
29). Въ этихъ словахъ Предтечи кратко выражены 
весь смыслъ и все велнч1е Христова дгЬпа. Для то­
го, чтобы сокрушить державу смерти, спрячь дьавола, 
и утвердить царство Бож1е на земл^. Искупитель 
долженъ быль принадлежать небу, для того, чтобы 
страдашя Его не были чужды для лира, принадле­
жали ему, какъ его собственное сокровище, были 
для него какъ плоть отъ плоти и кость отъ костей 
его, Спаситель долженъ былъ явиться на землъ въ 
смиреиномъ виде человека. Вотъ почему исповеду-
емъ мы Сына Божгя ,.насъ ради человекъ и нашего 
ради спасешя сшедгиаго съ небесъ, воплотившагося 
отъ Духа Свята и Марш Девы и вочеловечшася", 
вотъ почему Онъ совлекся славы Божества своего, 
выстрадалъ всю немощь нашего естества, молился 
до кроваваго пота въ боренш духовному вынесъ 
всю тяжесть борьбы сь духомъ злобы д!аволомъ, 
Самъ пришелъ къ намъ, чтобы открыть м1ру ..путь 
и истину и жизнь", Самъ научилъ наеъ творить 
волю Небеснаго Отца „послугиливь бывъ" Ему „даже 
до смерти, смерти же крестный" (Филиппе. 2, 8). На 
кресте и совершилась тайна нашего спасешя, дело 
Христово было закончено, Его искупительный под­
виги—увепчанъ. Ко въ сущности вся жизнь Христа 
Спасителя на земле была не что иное, какъ единый 
велиьчй подвигъ, единое искупительное страдаше. 
Уже самое явлеше въ лиръ Сына Божгя незримо осе­
няло знамение крестное, ибо совлещись вечной славы 
Божества и заключить ее въ бренньтя узы человЪче-
скаго тела—что это, какъ не жертва, уничижеше, 
страдаше? Внутреннее бореше въ пустыне съ духомъ 
искусителемъ, когда владыка ада напрягалъ, хотя и 
тщетно, все силы, чтобы посрамить славу Искупи­
теля, что это, какъ не иредвкушеше мукъ крестныхъ? 
Садъ Геесимансшй, где, въ ожидаши приближаю­
щейся последней чаши страданий, до кроваваго пота 
молился Христосъ и даже восклицалъ въ неизречен-
номъ томлении духовнрмъ: „да мимоидетъ отъ мене 
чаша спя!" — что это, какъ не та же тайна креста, 
совершающаяся въ глубин^ духа Искупителя? А за 
симъ уже—-Голгоеа, крестъ и смерть, какъ жертва 
последняя, совершптельная, какъ некш чудный ве-
нецъ всего дела, всего подвига, всехъ спасительныхъ 
страданш. Но даже у креста, предъ этимъ святей-
шимъ символомъ любви Христовой, мы должны въ 
б л а гогове II н о мъ смирении склоняться передъ велпгпемъ 
етраданш Искупителя, ибо все сказанное объемлетъ 
лишь знамешя этихъ страда!иГг, явленныя очамъ на-
шимъ; тайна же безконечнаго внутренняго страдания, 
совершавшаяся незримо для людей въ сердце Иску­
пителя каждый часъ, каждую минуту, каждое мгно-
веше его чуднаго обитания на земле — эта тайна 
останется доведомою Единому Небесному Отцу. 
Понятно ли теперь вамъ, бр., велич1е Христовой 
жертвы, Его святейшихъ искунительныхъ страданий? 
Но, скажеть, можетъ быть, кто нибудь, Христосъ 
былъ ведь не простой человекъ, Онь быль и Богъ, 
и Ему легче было съ помощью Божественной своей 
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силы переносить эти страдашя. Ахъ, бр., совсемъ 
напротивъ: въ этомъ еоедииенш Божества и челове­
чества и заключается тайна особенныхъ, величайшихъ 
страда шй: такт» какъ Искупитель быль не только 
человекъ, но и Богъ, то Опъ и страдал ь сугубо. Чув-
ствовать въ себе силу Божества и смирять ее въ 
глубине Своего духа, таить ее въ себе, удерживать 
ея мощь для того, чтобы нести, но воле Небеснаго 
Отца, бремя немощей человеческихъ, побеждать 
духа злобы величайипшъ напряжетемъ воли чело­
веческой въ то время, когда Онь могъ бы низло­
жить. посрамить, потребить его единым ь мановешемъ 
Своего Божественнаго перста—разве это не сугубое, 
тягчайшее страда те? Носить въ себе власть надъ 
жизшю и смертью и надъ всеми силами м!ра, 
насыщать чуднымъ образомъ немногими хле­
бами тысячи людей — и чувствовать смертное 
истощеше отъ телеснаго глада въ пустыне, 
—что это, какъ не послушаше до смерти воле Не­
беснаго Отца? Единымь Божесгвеннымъ желашемъ 
могъ бы Спаситель избежать чаши страданий, но, 
покоряясь воле Небеснаго Отца, смирялся, и, какъ 
человекь, молился: „Отче мой, аще возможно есть, да 
мимоидетъ отъ мене чата сля: обаче не я коже азъ лоту, 
но тоже Ты" (Мате. 26, №). Отъ одного повелитель-
наго взора Его земля могла бы поглотить и эти 
кресты, поставленные на Голгоее и самую Гол гону, 
но Онъ ...смири. 1<> Себе, поелцшливъ дывь даже сю смер­
ти, смерти же крестный (Филни. 2. 8) п свое 
чудное тело, въ котором ь обитали и слава, и власть 
и красота Божества, нредалъ во исиолнеше воли 
Небеснаго Отца, на позорь распятья. 
Такова тайна подвига Богочеловека. Замеча­
ете ли. бр., какая сила одушевляла Богочеловека 
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въ Его страдашя къ, что укрепляло Его въ бореи] и 
духовномъ, что составляло душу Его искуинтельнаго 
подвига? Это—покорность, безконечная преданность 
воле Небеснаго Отца. Совершая великое дело Свое, 
Искупитель совершенно отвергся самого себя, въ 
тягчайпня минуты своего подвига сокрылъ силу Бо­
жества, отринулъ немощь человечества п жшгь лишь 
волею Небеснаго Отца. Онъ Самъ не разъ говорилъ 
объ этомъ людям ъ: „Се иду, сотворит и волю Твою
у  
Боже!" (Евр. 10, 7.). „Снидохъ съ небесе, не да творю 
волю мою, по волю пославшаго мя Отца (1оан. 6, 38.) 
Обаче не моя, но Твоя воля да будешь, (Дк. 22, 42]
г  
молился Искупитель предъ чашею страданий. И какъ 
первый грешный Адамъ научилъ въ своемъ грЪхо-
падеиш людей нарушать Вожпо волю, такъ второй 
святой Адамъ Христосъ научилъ ее исполнять и 
полагать ее въ основу всей жизни, всЬхъ дгЬлъ, 
всЬхъ подвнговъ, желашй и надеждъ. И это-—вели-
чайшш плодъ Его искуинтельнаго подвига, вели­
чайший урокъ у Гроба Его м1ру и всЗшъ намъ, бр. 
Это и есть семя вечной жизни, обновившее жизнь 
челов'Ьческаго рода. О, если бы святая воля Небес­
наго Отца проникла до глубины сердецъ нашихъ!. 
Недалеко тогда было бы отъ наеъ Дарение Божле 
и на этой ветхой земле. Добродетель, радость, уте-
шеше, исполненге лучшихъ чаянш человечества — 
все въ этой единой сокровищнице. Потому то и на­
училъ наеъ Спаситель молиться Небесному Отцу: 
да будешь в§ля Твоя! Но воплощеше воли Божтей въ 
жизни приходит ь, бр , не безъ труда съ нашей сто­
роны: оно совершается путемъ того страдания, кото­
рое показадъ намъ Христосъ, путемъ тяжкой внут­
ренней борьбы съ ветхим,ъ человекомъ, живущимъ въ 
наеъ, съ греховною плотш, съ необузданными стра­
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стями мятущагося духа. Царствге Божье силою ну­
дится (Ме. 11, 12), по слову Самого Спасителя. Какъ 
Искупитель совершалъ д^ло спасешя нашего путемъ 
страдашя. непрестаннаго подвига, тяжкой борьбы съ 
темными силами ада, такимъ же точно образомъ 
должна совершиться тайна искуплешя и въ нашихъ 
сердцахъ. Примиривъ наеъ съ пебомъ, возвративъ 
намъ потерянной Адамымъ рай. Христосъ указалъ 
путь, по которому мы должны следовать къ нему. 
Посему то и говоритъ Апостолъ: Христосъ пострада 
по наеъ, намъ оставль образъ, да поелтъдуемъ стопамъ 
Его'л  (1 Петр., 2, 21). 
Итакъ жертва принесена, тайна искуплешя со­
вершилась. Отчего же, спросите вы, и донын'Ь такъ 
много зла въ м!ргЬ, отчего и теперь люди такъ греш­
ны, недостойны предъ Вогомъ и съ гЬмъ же тре-
петомь предстаютъ предъ лице Праведнаго Судш? 
Вотъ именно отъ того, бр., что тайна спасешя, со­
вершенная Искупителемъ, ие совершалась еще въ 
нашихъ сердцахъ и оттого, что и доселе мы слигакомъ 
медленно сл
г
Ьдуемъ по стопамъ Христовымъ, отъ 
того, что человечество, вместо того, чтобы идти за 
Христомъ, нередко все еще блуждаетъ по распут1ямъ 
м1ра. Власть ада сокрушена, солнце правды взошло 
надъ м1ромъ. Искупитель указалъ намъ путг» жизни, 
но идти по нему должны мы сами. Какъ Его 
страдаше было вольное, гаковъ же долженъ быть и 
нашъ подвигъ. Таковъ ужъ драгоценный даръ сво­
боды: не понуждалъ Господь Адама къ исполненш за­
поведи Своей, не неволить и наеъ, но желаетъ, 
чтобы мы своею волею, но желанию собственнаго 
сердца вошли вг радость Господа, не возлагаетъ 
крестъ на наеъ насильно, но говорить: 
г
Иже хощетъ 
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по мнго идти, да отвержется себе и возьмешь крестъ 
свои и по мшь грядешь" (Марк. 34). 
Какъ же далеко еще отъ наеъ Царсте Бож1е, 
скажетъ кто нибудь! Да, ответить истинный христь 
анинъ, но и тайна спасения велика, и м1ръ нел'Ь-
носгно долженъ идти путемъ Христовымъ, пока 
эта тайна не совершится до конца, пока не пршдетъ 
исполнеше временъ, пока не явится, но слову Апо­
стола, „новое небо и новая земля," (2 Петр. 3, 13). 
Но тяжекъ этотъ путь, скажете вы, нелегокь 
крестъ Христовъ, а мы, грешные люди, немощны. 
Недегокъ, безъ сомненш; правда и то, что мы сла­
бые люди; но вгЬдь на то и подвиги данъ намъ, 
чтобы побеждать свои немощи. Мы немощны, но 
трудимся же каждый день жизни нашей, и безъ 
труда не достанемъ даже куска хлеба насущнаго. 
Такъ и духъ нашъ долженъ пребывать въ неустан-
номъ труде и подвиге. Если руки наши не трудятся, 
то ослабеваютъ и отвыкаютъ отъ работы; такъ и 
духъ нашъ, если бездействуетъ, то изнемогаетъ, и 
кажется намъ тогда, что ничего мы не можемъ 
сделать добраго. На деле же сокрыты въ нашей 
душе, омытой драгоценною кровно Христовою, 
великш силы, и нужно только пользоваться ими. 
Конечно, если не возстать отъ сна греховнаго, го и 
навсегда можно остаться во власти духа тьмы, можно 
и въ тине греховной привыкнуть находить сладкий 
покой, пока не настанетъ день погибельный. Но 
тогда не должны мы въ томъ винить ни Бога, ни 
людей, а только самихъ себя. 
И вспомнивъ, что мы не ведаемъ, но слову 
Христову, ни дня ни часа, когда настанетъ страшный 
часъ суда, какъ не воззвать намъ, брат!е: душе моя, 
дугие моя, возстани, что спиши? Возстанемъ же, бр.
г  
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и бодро вступимъ на путь Христовой истины, поне-
•семъ мужественно вследъ за Спасителемъ свой 
крестъ, назначенный отъ Гюга каждому изъ наеъ — 
дсрестъ терпешя, крестъ любви, крестъ борьбы съ 
греховными страстями. Какъ только сделаете вы 
одинъ птгъ на пути Христовомъ, тотчасъ же ощу­
тите въ себе благодатную силу на иовыя дела, и 
съ каждымъ новымъ движешемъ, съ каждымъ 
добрымъ желашемъ сердца, съ каждымъ лишнимъ 
устьпемъ въ подвиге сила эта будетъ пр1умножаться, 
вы же вместо тягости и скорби, почувствуете, что 
не ложны слова Спасителя: Яго мое благо и бремя 
мое легко (Лк. 11, ВО). Въ награду за подвигъ полу­
чите несказанную радость, ту единую въ м1ръ 
радость, которой, но слову Христову, „никтоже возметъ 
отъ васъ" ([оан. 1(>, 22). А въ этой радости-—-залогъ 
той славы, о которой говорить Спаситель: „ Аще убо 
съ Нимъ, т. е. со Христомъ страждемъ, съ Нимъ и 
прославимся" (Римл. 8, 17). 
Ты же, Божественный Спаситель нашъ, молим-
тися усердно, призри съ небесе на искуплеиныхъ 
кровш Твоею Святою и укрепи иодь тяжестш креста 
слабыя наши рамена Твоею Божественною десницею-
Священникъ В. Поповь. 
Изъ жизни местной Духовной Семинар<и. 
I. Юбилейная стипендия въ Семинарж. 
По случаю пятидесятил Ьтняго юбилея Семн-
нарш родной въ 1902 г. духовенство Рижской 
епархш въ своемъ адресе выразило решете 
учредить въ семинар 1и стипендию отъ бывшихъ 
воспитанниковъ. На XXV' съезде духовенства въ 
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декабр
г
Ь того же 1902 г. выработаны были 
слЪдуюыця положения о стипендии 
Г) Стипендию предоставить достойнейшему 
воспитаннику посл^днихъ 2 классовъ семинарии 
изъ детей священно церковнослужителей и учителей 
народныхъ школъ Рижской епархш. 
2) Обязывать по луч а к > щаго стипенд1ю служить 
по окон чан ш курса въ епархиальном ъ ведомстве 
во менее трехъ лЬтъ. 
;>) Въ случае оставленIV] стииендтатомъ службы 
во епархиальному ведомству ранее трехъ летъ 
обязывать его уплатить сумму денегъ въ размере 
полученной сти пенд 1* и. 
4) Назначение стипендш предоставляется 
педагоги ческому совЬтх сем и нарш. 
5) Капиталь остается неприкосновениымъ, а 
на выдачу стипендии расходуются проценты съ 
капитала. 
На докладе о семъ последовала такая резолюция 
ПреосвящешгЬйшаго Аганангела. Епископа Риж-
скаго и Мита веч,а го: „4 Дек. 1902 г. Утверждается, 
во съ тЪмъ. чтобы статьи этого положения 
признавались основными, по въ развит]и своемъ 
могли быть видоизменены правлешемъ семинарш 
согласно существующими» на сей предметъ узако-
вен1ямъ". Такъ какъ въ правлении семинарш, при 
обсужденш статей этого положения, возникли 
некоторые вопросы и недоумешя. то для уяснешя 
д1»ла о. Ректоромъ семинарш приглашены были 
въ собран 1е членовъ правления председатель 
XX V съезда духовенства Рижской епархш свя­
щенникъ о. Петръ К. Давъ, ныне умершш, и 
протоиерей о. Андрей Ив. Кангеръ, которому 
порученъ былъ сборъ пожертвованш на юбилейную 
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стипендию. При ихъ соучастии Правлешемъ было 
выработано и Архипастыремъ утверждено следую­
щее положение о стипендш: 
1) Стипендию предоставлять одному изъ достой-
ныхъ воспитанииковъ V и VI класса изъ детей 
священиоцерковнослужителей и учителей народ­
ныхъ ппнколъ Рижской еииархи'и. 
2) Въ стипендию назначается столько, сколько 
требуется съ воспитанника за полное содержание 
въ семинарии, остатокъ присоединяется въ капиталу. 
3) Получающий стипендию обязанъ прослужить 
въ Рижской епархии не менее трехъ летъ, за 
каждый стилендиатскйй годъ полтора года. 
4) Въ случае оставления стипендйатомъ службы 
въ Рижской епархии ранее трехъ летъ, онъ обязанъ 
уплатить, по разсчету, деньги за пользование 
стипендией единовременно или, иио просьбе, въ 
разсрочку, но не позднее трехъ летъ. 
5) Въ случае поступления стипендиата въ 
духовную академию, плата отсрочивается до 
окончания курса и при* возвращении на службу въ 
Рижскую епархию не взыскивается; въ противномъ 
же случае условия уплаты подчиняются действию 
§ 4-го. 
6) Деньги, взыскиваемые съ бывшихъ стипен-
диатовъ, по распоряжению правления семинарии, 
присоединяются къ капиталу. 
7) Назначение стипендии предоставляется 
педагогическому собранно правления семинарш. 
8) Капиталъ остается неиирикосновенньимъ, а 
на выдачу стипендии расходуются ироии,енты съ 
капитала. 
Всего капитала на стипендию ииредставлено въ 
свидетельствахъ государственной ренты 3200 р. 
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Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйппй Агаеан-
гелъ 15 янв. текущаго года вошелъ въ Свят. 
Синодъ съ представленнемъ объ учреждении въ 
Рижской семинарш юбилейной стипендии на 
основании вышепрнведеннаго положения. Святейиппй 
Синодъ указомъ отъ 4 февр. с. г. за № 1038 
приказали: 1) учредить при Рижской духовной 
семинарш стипендию, въ память пятидесятилетия 
сей семинарш, на проценты съ собраннаго быв­
шими воспитанниками оной капитала, заключаю-
ицагося въ свидетельствахъ Государственной 4% 
ренты на сумму три тысячи двести рублей и 2) 
приложенное къ представлению о семъ положение 
о стипендш утвердить. 
Въ педагогическомъ собрании правления 
семинарии 3 марта с. года избранъ на означенную 
стипендию уч. У кл. Н. Спрогисъ, сьинъ псаломщика 
Рижской епархии. Его Преосвяиценство утвердилъ 
это постановление. 
II. Патрютическая манифестац1я воспитанниновъ Духов. 
Семинар:и. 
Воодушевляемые чувствомъ глубокой любви 
къ дорогой Родине и Государю, съ страшной силой 
прорвавшимся наружу при вестяхъ съ Дальняго 
Востока о дерзкомъ нападении японцевъ на 
мирную Русь, воспитанники Рижской духовной 
семинарии, устроили 4 февраля патриотическую 
манифестацию. При пении народнаго гимна „Боже 
Царя Храни", они вышли изъ здания семинарии 
къ собравшимся у семинарш ученикамъ Николаев* 
ской гимназии и, съ непокрытыми головами, 
направились по Елизаветинской улице и Выгонной 
дамбе кт» зданию французскаго консульства. 
Раздаеаущееся ногучее дЪщо й * Сдайся, 
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славься", при здании консульства сменила марселье­
за и крики „ упуе 1с1 Егапсе, лчте \к Егапсе"! На это 
пение и клики въ окне здания консульства поя­
вился французский консулъ и приветствовалъ 
манифестантовъ благодарностью за высказанное 
ими сочувствие Франции и пожелалъ России пол­
ней пп ей победы надъ нахальнымъ японцемъ. 
..Ура! Ура! \тй\те 1а Ггапсе"! вырвалось изъ груди 
учащихся и народа, прокатилось по воздуху и 
долго, долго не смолкало... Отъ французскаго 
консула семинаристы съ гимназистами и приета-
вавшимъ на каждомъ шагу народомъ пошли по 
бульвару Тодтлебена, свернули къ зданию городской 
гимназии и вопили туда. Манифестантовъ встро­
тил ъ въ коридоре директоръ гимназии и пригласнлъ 
въ залъ, куда были созваны все ученики и при-
глашенъ учительский персоналъ. После дружно 
пропетаго гимна, при крикахъ ,.ура" манифестанты 
изъ гимназии попили ито бульвару Наследника, 
мимо здания политехникума, и Александровской 
гимназии къ местному каеедральному собору. 
У собора вс
г.Ь остановились, наклонили флаги пи 
съ благоговейнымъ чувствомъ пропели молитву 
за царя „Спаси Господи" и гимнъ „Коль славенъ". 
Отъ собора манифестанты прошли ппо Александров­
ской улице, мимо городского театра, коммерческого 
училища, 
изъ котораго вышла и присоединилась 
къ шествию ' группа ученйковъ, мимо женской 
Ломоносовской гимназии, а оттуда обратно на 
'Александровскую - улицу, - -Иевеоткову-ю. (1аранную. 
"малую" Замковую •- тп —остановились- у архперейскаго 
дома:" "На"Крыльце показался- Архипастырь и прнп 
•пепппи -,; исъ " полла- эти,/ дее йота * благословилъ 
в&Мъ'Г 3 ят е*лгй - -Пр еёс^-н це#Ш 'л й- - Ач -а сь, о о ра -
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тиле я къ иргшутствовавшимъ съ краткою р-Ьчью, 
въ которой выразилъ свою радость при вид-Ь 
такого подъема патрютическихъ чувствъ, указалъ 
на то, что онъ всегда молился о мир1ь всего мира 
и твердо надеется, что эта война скоро кончится. 
Въ за к л то чете Архипастырь провозгласилъ Госу­
дарю „многая лЪта", подхваченное многоустною 
толпою. Тутъ-же къ Преосвященному обратился 
одинъ воспитанникъ духовной семинарш и просилъ 
отъ лица всЛэХъ семинаристовъ, передать Государю 
Императору одушевляюпцйя ихъ патриотически! 
чувства, на что Архипастырь выразилъ согласие. 
Отъ архйерейскаго дома семинаристы пошли 
къ замку съ игЬнйемъ гимна „Боже, царя храни1'. 
На ихъ ггЬш'е вышелъ Губернатор/в, благодарилъ 
за святы я чувства, которыми одушевлены теперь 
всЬ лучшие люди, и который теперь выливаются 
у семинаристовъ. Отъ Губернатора семинаристы, 
сопровождаемые еще увеличившейся толпою пошли 
по Петропавловской улиц'Ь, останавливались у 
дома командира корпуса и, не заставь его дома, 
пошли дальние къ своей семинарии. У семинарш 
вся толпа остановилась и по воздуху поплыли 
могучие звуки гимна. ГГЬли долго съ глубокимъ 
чувствомъ. На крыльц гЬ появился о. Ректоръ 
семинарии и обратился къ своимъ воспитанникамъ 
съ краткою р
г
Ьчью, которая была покрыта громо-
вымъ „ура>\ 
Знамя перешло въ руки коммерсантовъ, толпа 
отхлынула, а семинаристы съ ггЬнйемъ гимна 
вошли въ зданйе семинарии. 
Свои верноподданническая чувства ученики 
Семинарии просили передать въ следуюицихъ вы-
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раженгяхъ: „Всепресветлейшпй. Держа,внейнпй, 
Великш Государь Императоръ". 
Горя искренней любовью къ отечеству, мы, 
воспитанники Рижской духовной семинарш, въ 
сйе тяжелое время повергаемъ къ стопамъ Вашего 
Императорскаго Величества свои вЪрноподданниче-
сшя 
чувства и молимъ Всевышня го о даровании 
доблестной победы русскому оружпо, скорейшемъ 
водворенш мира и дальнейшемъ процветании 
родины подъ державнымъ скппетромъ Вашего 
Величества. 
Представляя о семъ Его Высокопревосходи­
тельству г. Оберъ-Прокурору свят гЬйш. Синода 
К. П. Победоносцеву и свидетельствуя объ 
искренности воодушевляюхцихъ воспитанниковъ 
семинарш чувствъ, Преосвяхценнейшш Агаоангелъ, 
Епископъ Рижскш и Митавскш, просилъ Его 
Высокопревосходительство, не благоугодно-лп бу-
детъ признать возможнымъ доложить Его Импе­
раторскому Величеству и темъ осчастливить юно­
шей патрютовъ. 
На всеподданнейшемъ докладе действитель­
ная тайнаго советника К. II. Победоносцева 
о таковомъ выраженш верноподданническихъ 
чувствъ воспитанниковъ Рижской духовной 
семинарш Его Императорскому Величеству благо-
угодно было, въ 11 день февраля текущаго года, 
собственноручно начертать: „искренно благодарю 
всехъ". 
О. Ректоръ семинарш прот. А. Аристовъ, 
получивъ известйе о семъ, пригласилъ всехъ 
учениковъ и преподавателей семинарии въ залъ 
и после краткой вступительной речи торжественно 
объявцлъ 
Высочайшую благодарность. Ученикй 
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отвечали криками ,,ура" и восторженнымъ 
игЬшемъ „Боже, царя храни"!. 
Правление семинарш. по выслушанпи доклада 
0 вссмъ этомъ, постановило: Принимая Высочайшую 
благодарность, какъ знакъ Царской милости и 
любви къ воспитывающемуся въ семинарш юноше­
ству, а) для увЛлювечегпя въ памяти и назиданья 
воспитанниковъ написать о семъ на мраморной 
доске золотыми буквами и доску поставить на 
видномъ мЪсте въ зале семинарии, б) одушевляясь 
этимъ событпемъ, приложить всемерное старание 
къ развитию и укреплению въ ученикахъ семинарш 
добрыхъ чувствъ любви къ Царю и отечеству. 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Агаеан-
гелу, благоугодно было утвердить это постановление 
Правления семинарии. 
Къ построение церкви въ с. Борова. 
На построение церкви въ с. Боровке поступили 
вновь следующий пожертвования: Начальникъ 
Боровкинскаго почтоваго отделения Хосифъ Федо-
ровичъ 1 р., Иванъ Чертковъ 50 к., Игнатий 
Харунъ 1 р., Хосифъ Василенокъ 1 р., въ Салонай-
ской церкви собрано 3 р. 50 к., получено отъ 
священника В. Ольтера собранныхъ въ Тестамской 
церкви 2 р. 12 к., собрано въ Кароленской и церкви 
1 р., собрано въ церкви Иллукстскаго женскаго 
монастыря 6 р., получено отъ Настоятеля Рижскаго 
Алексеевскаго монастыря О. Архимандрита Инно­
кентия 3 р., собрано: въ Коплауской церкви 2 р. 9 к., 
въ Лаймъяльской 4 р., въ Рижской Петро-Павлов-
ской церкви 0 р.; получено отъ Настоятеля 
Рижской Петро-Па^лоБСкой _ щзрквп Нвдюлая • 
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Носка 2 р., собрано въ Гольдингенской св. Покров­
ской церкви 4 р. 70 к., получено отъ Зербенскаго 
священника о. Григория Юденкова 3 р., собрано 
въ Либавской св. Троицкой церкви 3 р. 85 к., 
получено отъ Настоятеля Л ибавской св. гГроицкой 
церкви о. Петра Карелина 2 р.; собрано въ Боровке 
22-го февраля: при богослужении 2 р. 12 к., Петръ 
Васильевъ 60 к.. Георгий Жукъ 50 к., М. Орловская 
10 к., Елисавета Лебедь 15 к.. Викентий Баркевичъ 
1 р.; собрано въ Ревельскомъ Александро-Невскомъ 
Соборе 15 р. 15 к., получено отъ свяиц. Лайзберг-
ской церкви о. Дионисия Самона 1 р.: собрано: въ 
Лайзбергской церкви .1 р. 46 к., Сааренгофской 
церкви 1 р., Ревельской Преображенской Эстонской 
церкви 3 р. 83 и;.. Валит коп Николаевской перкви 
3 р.: а всего съ прежде июступившими 123 р. 9 к.: 
дальнейшая пожертвования просятъ направлять но 
адресу: Г ри ва- ("ем га л л енъ. Кур л я н дс кой губернии, 
Зельбургскому И. д. Благочиннаго о. Александру 
I .^ветикову. 
И. д. Зельбургскаго Благочиннаго 
священникъ Александръ Цветиковъ. 
О Ь Ъ Я В л Е Н I Я. 
Сочинешя священника А. А. Голосова: 
1) Слова и поучения. Самаркандъ. 1900 г ц. 60 к. 
2) Не иротиворЬчатъ-ли понятию неизменяемости Божней 
творение мйра, искунленйе и другйн действия Божества въ 
отношении къ мйру? Ярославль. 1900 г. ц 40 кон. 
о) Велико-Устюжский Михаило-Архангельский монастырь 
Вологодской енарйн. (Историческое описание и современное его 
состояние.) Вологда. 1901 г. ц. 1 р 
4) Учение Св. Кирилла 1ерусалимскаго о таинсгвахъ. 
Самаркандъ. 1901 г. ц. 25 и;. 
5) Значение Закона Божйя и желательная постановка препо­
давания его в
г
ь средней школЪ. Рига 1903 г. д. 15 к. 
6) Первые ученики Хисуса Христа. Рига. 1903 г. д. 20 к. 
7) Свя-'ь между релипею и вЬроад въ личную, загробную 
жизни. Ярославль. 1903 г. д. 20 к. 
8) Нравственныя условия со стороны человека для принят 
откровения. Рига. 1904 г. ц. Ю к. 
Получать можно у автора: Г. Рига, женскйй монастырь, а 
также во всЬхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Империи. 
Уроки теорш словесности, съ приложением ь 
образцовъ прозы и поэзш. и задачъ для учениче-
скихъ письменныхъ работъ, составилъ А. Радокеж-
СК1Й. Излатпе седьмое, дополненное. Во второмъ 
издан!и книга одобрена Ученымъ Комитетомъ Мин. 
Народи. ПросвЪщешя, въ качеств^ учебнаго руковод­
ства для гимназШ и реальныхъ училищъ; Учеби. 
Комит. при Св. Синода — въ качеств^ Груководства 
для духовныхъ семинарш. ЦЪна 75 к. СПБ. 
Съ Высочайшаго Государя Императора соизволешя въ залахъ 
Таврическаго Дворца 22-го Февраля открылась Первая Всероссийская 
выставка монастырскихъ работъ п церковной утвари. 
Выставка эта. съ благословешя Св. Синода, устроена состояцимъ иодъ 
АвгустЪг нимъ Покровительство мъ Ихъ Императорскихъ Велнчествъ попе-
чительнымъ обществомъ объ улучшен!п быта питомцевъ Имнераторсхаго 
С -Петербургского Восиитательнаго дома района Балтшской жел. дороги. 
Положеше о выставк!; и правила для экспонентовъ утверждены Св. Си-
нодомъ .  Сборъ  съ  выставки  предназначена ,  на  у сил ение  с р е д е  г н ь  
названпаго общества, а также на военный нужды. 
Во время выставки комитетомъ ея издается, отъ 2-хъ до 3-хъ 
разъ въ нед-Ьлю, безъ предварительной цензуры, особое 
периодическое издание, посвященное задачамъ выставки и ея 
описанию, подъ названием. „В-Ьстникъ 1-й всероссийской 
выставки монастырских ь работъ и церковной утвари". Про­
грамма пздашя следующая: 1) распоряжения- комитета и коммиссарйата 
выставки, 2) описан!е выставки и ея ОТДЁЛОВЪ, 3) хроника выставки. 
4) оипсаше монастырей и отдельныхь учрежденш, иринимающнхъ участие 
на выставк'Ь въ качеств^ экспонентовъ. но даннымъ, сообщеннымъ непо­
средственно монастырями, 5) св гЬд1лпя о торговыхъ фирмахъ, иринима­
ющнхъ участие на выставка, 6) рисунки, фотографические снимки экспо­
нентовъ, -портреты у'Шетникевъ-,-• чертежи и-т.-.ш, Л..), о&ьлвлеш.-._ 
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Подписная цЬна на „ Въстникъ" утверждена — гри рубля съ 
лрре<*м.п;о1о и доставкою, каковую сумму при желанш получать 
„В'Ьстннкъ", следуетъ адресовать: С.-Петербд ргъ, Та»ричес«ай 
Дк- рецъ, ьъ рыданию ,.Вчст1Иьа 1-й все? оссЫской вы­
ставки лоиа« тырскихь ра >отъ и церковной утвари*' 
„КЛИМАТЪ" 
будетъ выходить въ предстоя щемъ году, какъ и прежде, двумя издашями: 
1-е пздаше ц1ша въ годъ О рубл. 
2-е 3 
Первое пздаше состоптъ изъ: 
а) Лптсратурныхъ \е журн .та, гд-Ь кромЬ оригинальныхъ науч-
ныхъ и общедоступныхь статей отведено значительнее мЬсто обзору все-
мIрной литературы по метеорологии Журналъ выходить отъ 4 до 6 
разъ въ годъ. Ь) Графика предсказания погоды по четвертямъ года на 
3 месяца впередъ съ пояснительнымъ къ нему текстомъ. с) Обзора 
сельскохозяиственныхъ м'Ьръ, наиболее рацюнальныхъ при ожидаемыхъ 
осадкахъ, температур^ п другнхъ важиыхъ метеорологическихъ факторахъ. 
Нторое пздаше заключаетъ въ себЬ тоже что и первое за псклю-
чешемъ литературныхъ номеровъ 
При подпискЬ следуетъ лишь подробно указать местожительство 
подписчика, т. е губернш и уЬздъ, а если можно, то и положеше въ 
уЬздЬ (напр.: южная часть на границЬ съ такимъ-то уЬздомъ или губер-
шею>, чтобы редакщя имйла возможность выбрать бол'Ье всего подходя-
щихъ графикъ. 
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Определение СвягЬйшаго Сгнода. 
Отъ 19 февраля—2 марта 1904 года, за № 888. 
о доставлены епархгальпыми начальствами точныхъ св)ъ-
Ьгьнт относительно средствъ содержанья въ учебныхъ за­
ведешяхъ сиротъ священноцеркотослужителей при испро-
шенги пенсгй. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА, СвятЬйшш Правительствую щш Сгнодъ 
слушали: докладъ I отд^лешя Сунодальной кан-
целярш по поводу доставлешя некоторыми епар-
х1альными начальствами, при испрошен1и пенсий 
воспитывающимся въ учебныхъ заведешяхъ дЬ-
тямъ священноцерковнослужптелей епарх1альнаго 
ведомства, неточныхъ св гЬд гЪиш о средствахъ со­
держанья сихъ д'Ьтей въ означенныхъ заведешяхъ. 
Приказали: При исходатайствованш пенеш отъ 
казны несовершеннол
г
Ьтнимъ сыновьямъ и доче-
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р.ямъ с н и п 1,011 ноцерковнослужителей епарх1альнаго 
ведомства воспитывающимся въ учебныхъ заведе­
шяхъ, некоторый епарх1алъныя начальства иред-
ставляютъ неточный св-ЬдЪшя о средствахъ содер­
жания означенныхъ воспитанниковъ и воспитан­
ии цъ. Въ ц'Ьляхъ устранешя сего непорядка на 
будущее время, Свят'Ьйшш Слнодъ признаетъ не-
обходимымъ разъяснить но духовному ведомству, 
что при испрошенш пенсш д'Ьтнмъ священноцер-
ковнослужителей, восиитываклцимся въ учебныхъ 
заведешяхъ, епарх1альныя начальства должны 
представлять точный евЬдЪшя о томъ, на какомъ 
содержанш находятся въ сихъ заведешяхъ сироты, 
коимъ испрашивается иенсчя: на счетъ ли духов-
но-учебнаго капитала, отмечая въ семъ случай въ 
спискахъ св
г
Ьд
г1.н]й, что они содержатся на счетъ 
спещальныхъ с])едстнъ Святййшаго С\*нода, или 
на счетъ епарх1альнаго духовенства, на учрежден­
ный частными лицами или обществами стипендии, 
или, наконецъ, на собственный средства. О тако-
вомъ своемъ постановлении Свят^йпгш ('гнодъ 
опред-Ьляетъ: напечатать, для исполнешя по ду­
ховному ведомству, въ журнал^ „Церковный Ве­
домости ". 
Епарх1альныя изв"Ьст1я, 
ВсемилостивЪйше пожалованы 21 минувитаго 
февраля с г. золотыми медалями, съ надписью 
7,за усерд1е", для ношешя на ше гЬ на Аннинской 
лентЬ, за 50-ти летнюю службу псаломщики цер­
квей: Солонайской 1оанновской Оома Конашенко 
и Ямской [оанно-Богословской Меоодш Кульдсааръ; 
серебряными, съ надписью „за усердие, задолго-
л'Ьтше труды по народному образованно: псалом­
гцикъ Юрьевской Георгиевской церкви 1аковъ Пел-
бергъ для ногиенгя на гиеЬ на Аннинской лент^ 
гг исаломгцикг! г;ерквей Виндавской ВсКхсвятс кой 
Мартинъ Кальнынь, Каркусской Алексгевсгюй 
Авдш Тоб1асъ, Лайзбергской Ольгинской Иванъ 
1онъ. Виги некой Св. Троицкой Петръ Коэмецъ, 
Нитауской Христорождественской Иванъ Бремгп-
мидтъ, Ранденской Входо-1ерусалимской РодIонъ 
Симеонъ, Тимоской Вознесенской Антонъ Реа и 
Фелькской Св. Духовской 1осифъ Эльбе для нопге-
ш я на груди на Александровской лент
г
Ь. 
Рукоположены во свягценника псаломгцикъ 
Обериаленской церкви 1аковъ Янсенъ къ Пгоха-
лепской церкви 14-го марта и дхаконъ Иллуксто-
иримонастырской церкви Элш Верхоустинскш къ 
Куймецкой церкви и во д1акона къ Николаевскому 
Морскому собору въ ПортЬ Императора Алексан­
дра III псаломгцикъ того-же собора, Романъ Пас-
ситъ 17-го марта. 
Перемещены свягценники церквей К )ргенсбург-
ской-Платонъ Македонсглй—къ Берзонской, Сун-
цельской —Василгй Руппертъ—къ Юргенсбургской. 
Пальцмарской—Игнатгй Австрицъ къ Сунцельской, 
Старо-Пебалгской—Алексей Литвггнскгй къ Гензел-
сгофской и Лаудонской—Николай Нятницкгй къ 
Старо-Пебалгской съ 18 марта и и. д. псаломгци-
ковъ Эмастской церкви 1аковъ Вира къ Бальтш-
ско-Портской Г2 марта и Малу покой церкви Петръ 
Вебрисъ къ Тальсенской церкви 19 марта. 
Умерли псаломгцикъ Оппекаленской церкви 
Владимиръ Паевъ 9 марта и просфорня при Чер-
носельской православной церкви 1устишя Оси нова 
28 февраля. 
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Уволенъ, согласно прошение, отъ йен р. дол ж» 
Феллинскаго благочиннаго священникъ Н. Кюппаръ 
18 марта. 
Назначены: и. д. Феллинскаго благочиннаго 
священникъ Феллинской церкви Н. БЪжаницкш 
18 марта: и. д. псаломщика къ Валкской Исидо-
ровской церкви — бывшш студентъ Юръевскаго 
Нмператорскаго Университета Стефанъ Ивановский 
20 
марта; вр. и. об. просфорни при Черносельской 
православной церкви Маргя Дубковская 12-го 
марта. 
Утвержденъ церковнымъ старостой къ Аудерн-
ской церкви на второе трехл-Ьтае крестьянинъ 
Михаилъ Суревялъя—15 марта. 
Вакантныя м1>ста священниковъ- -при церк-
вахъ Лаудонской и Палъцмарской, д] а кона при 
Иллуксто-Монастырской и псаломщиковъ при церк­
вах ъ : Пернигельской, Дондангенской, Носовской, 
Феллинской, Хрщевской, Карристской, Старо-Пе-
балгекой, Смильтенской, Гутмансбахской, Уббе-
нормской, Эмастской, Оипекаленской, Малупской.. 
ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВЕТА. 
Училищный Сов^тъ, въ виду поступившихъ 
отъ Г. г. Инспекторовъ народныхъ училищъ При-
балтшекихъ губершй заявлен]й о томъ, что они. за 
неим'Ьшемъ у себя св^д-Ьнш какъ о происходя-
щихъ въ теченш учебнаго года перем'Ьнахъ въ 
личномъ состав^ учащихъ въ православныхъ при-
ходскихъ и вспогательныхъ школа хъ, такъ и объ 
образовательномъ ценз^ ихъ (учащихъ), затруд­
няются составлешемъ по даннымъ формамъ отче-
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товъ о состоя нпт училигдъ ввЬреннаго района, 
покорно проеитъ о. о. Председателей училищныхъ 
попечительствъ о вс^хъ перемЗшахъ въ дичномъ 
состав^ учащихъ въ приходскихъ и вспомогатель-
ныхъ школахъ, по получеши о семъ бумагъ от'ь 
духовной Консисторш или отъ У ч ил и щнаго Сов е­
та, немедленно сообщать съ обозначешемъ обра-
•зовательнаго ценза учителя или учительницы, г.г. 
подлежа щимъ Инспекторамъ народныхъ училищъ. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш. П. Соколовъ. 
Отд'Ьлъ неоффищальный. 
Размышлеше у священной плащаницы. 
Велише дни Страстной недели переносятъ нашу 
мысль къ темъ отдаленнымъ временамъ, когда „ми­
лость и истина сретостеся, правда и миръ облобы-
застеся; истина отъ земли возЫя и правда съ небесе 
приниче" (Пс. 84, 11—12). То было около веселаго 
и шумнаго города кровей. Тамъ „цар1е земстш пред-
сташа и князи собрашася вкуп^ на Господа и на 
Христа Его" (Пс. 2, 2); правители „мятежнаго 
дома" устранили отъ себя истин наго Царя 1удей-
скаго; народная толпа разбойника Варавву пред­
почла своему Мессш, Спасителю \пра. Это было 
время, когда на неболыпомъ холме Голгоескомъ 
совершалась великая жертва. Целая истор1я рода 
человеческаго должна служить изъяснешемъ, но 
одна только вечность раскроетъ вполне то, что 
произошло въ те единствениыя минуты... 
Перенося мысленно чрезъ рядъ минувшихъ 
вековъ, Св. Церковь подводить иасъ какъ бы къ 
самому подножпо креста Христова и делаетъ зрите­
лями самой развязки этой м1ровой трагедш, этого 
беззаконнейшаго изъ беззаконныхъ, вечнымъ позо-
ромъ заклеймившаго совершителей, вполне безчело-
вечнаго дЪятя... 
I. 
„Егда (же) пргятъ оцетъ 1исусъ, рече: соверши-
шася. И приклонь главу, предаде духъ" (1он. 19,30). 
Совершилось! Окончилось все, чего напряженно 
такь, съ великнмъ трепетомъ душевнымъ ждали. 
мы; къ чему съ болыо и с-одрогашемъ сердца гото­
вились все эти дни. Умолкъ Божественный голосъ 
Кроткаго и Нежна го Учителя : угасъ небесный 
взоръ, проникавппй въ самые сопровенные тайники 
человЪческаго сердца, дававшш покой всЪмъ страж-
дущимъ и обремененнымъ, обращавши! грешниковъ 
къ покаянно; остановилось б1еше сердца, весь мгръ 
обнимавшаго любовно. Тотъ, Чья вся жизнь отъ 
колыбели была силопшымъ подвпгомъ унижения, тер-
пешя п лишенш, Спаситель м1ра, на земле не имев­
ши! места, где главу приклонить, успокоился, на-
конедъ, въ этомъ маломъ гробе. Считавши! себя 
не хищешемъ равнымъ Богу (Филип. 2, (3), Источ-
никъ жизни, Творецъ и Вседержитель млра бездыха­
ненъ, беззраченъ является. Вечное слово безмолвству-
етъ. Единородный Сынъ Божш, оклеветанный, 
поруганный, какъ последней преступникъ, лежитъ 
на смертно мъ ложе. Струями льется бездонная 
кровь; томный страдальчески'! ликь: запекппяся кро­
вно уста; раны на рукахъ и на ногахъ; на пречн-
стыхъ ланитахъ следы' заушенш; истерзанный, 
измученный, ,сь прободеннымъ ребромъ — Онъ весь 
сплошная рана... Воистину страшное таинство здтсь 
дгьйонвуело зрится!" 
Чья совесть не повергается въ священный 
ужасъ; чье сердце не сжимается отъ боли; чей ум ь, 
кичливый, надменный, не замолкаетъ всякШ разъ 
при виде священной плащаницы, этого вековечнаго 
памятника любви къ намъ Спасителя, наглядно 
представляющаго въ этихъ кровавыхъ язвахъ Его 
муки и страдашя?! 
Вечная Любовь все простила Своимъ мучите-
лямъ и распинателямъ („Отче, отпусти имъ: не 
в'Ьдятъ бо что творят ь- Л к. 23, 34), и только крот-
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кш ликъ Страдальца жалости въщаетъ: „Люди 
Мои! что я еделалъ вамъ, чемъ обид^лъ васъ, 
Мертвецовъ вашихь Я воскрешалъ, больныхъ исце-
лялъ, слабыхъ духомъ утешалъ. Что же вы 
поступаете со Мной, какъ сь злодЪемъ? Я училъ 
васъ истине, любви и всепрощенпо. Откуда же ваша 
ярость и ненависть? Я быль всегда весь для васъ 
и съ вами. За что яге вы съ оружлемь и дрекол!ями 
выходите на Меня, какъ на разбойника? Я умылъ 
ноги ученикамъ, а вы кровно Моею обагрили крестъ 
Мой; гвоздями безжалостно пронзили Мои руки, 
отвррзавпня очи слепымъ, благословлявпня вашихъ 
детей. Я быль вашимъ другомъ, не стыдился мы­
тарей и грешниковъ называть своими братьями. 
Почему же вы такъ презираете, насмехаетесь и про­
клинаете Меня? Я не гнушался пить и есть съ 
.ними, а вы оцтомъ напоили Меня!... За что все 
это, люди Мои?" 
Совершилось/ Адская злоба враговъ восторжество­
вала. Печальной памяти апостолъ предалъ своего 
любвеобильнаго Наставника и Друга. Правда и 
истина земная поколебались и уступили место пре­
ступной слабости людской: малодушный и человеко-
угодливый судья противь совести своей осудилъ 
на смерть Того, въ комъ не нашелъ ни единой 
вины. Беззаконное сонмище дышавшихъ ненавистью 
и мщешемъ первосвященниковъ и вождей народа 
сделалось лютее и кровожаднее стаи дикихъ зве­
рей. Необузданная, несмыслеппая толпа, въ ослеп-
ленш следовавшая за своими не более зрячими 
руководителями, слуги, воины — каждый по-своему 
спегаилъ выразить свое участие въ оскорблен!и без­
защитной. какъ агнець, безгласной Жертвы. 
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Кто измерить во всей полноте и силе мучи­
тельность всехъ оскорблешй, насмешекъ, оплева-
шй, издевательства, и того позора, которые иретер-
пелъ Невинный и Безгрешный Страдалецъ?! 
* 
Мы не будемъ перечислять и изображать 
г
Ь-
лесныхъ страдашй Спасителя: Евангелге подробно и 
въ трогательной форме описываетъ ихъ. Дерзнемъ 
своею грешною рукою поднять завес^у Святого Свя-
тыхъ души Богочеловека, проникнуть земнымъ 
окомъ внутрь духовной жизни Искупителя лира и 
въ немощномъ слове своемъ изобразить тяжесть 
душевныхъ мукъ Божественнаго Страдальца. 
Глубокая полночь. 1ерусалимъ погрузился въ 
обычный покой. Только злоба не спитъ, сожженая 
совесть не находитъ покоя, одинъ врагъ не дремлетъ: 
готовится захватить свою Жертву. Геесимашя. Всюду 
тишина. Ученики усталые сиять въ саду. При 
подошв^ горы Елеонской коленопреклоненный Спа­
ситель раскрываетъ Свою душу въ молитве къ Не­
бесному Отцу. Отвергаемый и преследуемый теми, 
спасти кого иришелъ на землю, единственно въ 
беседе съ Отцомъ Своимъ Онъ нскалъ и находилъ 
утешете и ободреше въ трудный минуты жизни. 
Но на этотъ разь Его молитва особенно продолжи­
тельна: она прерывается воззвашемъ и просьбой къ 
ученикамъ пободрствовать и помолиться съ Нимъ, 
разделить н облегчить тягость Его души своимъ 
ирисутств!емъ и учаспемъ (Мо. 26, 40).. Видь Его 
свидетельствуетъ о глубокой печали. „Прискорбна 
есть душа Моя даже до смерти", говорить Онъ уче­
никам ь (—38). Явившаяся взору Его чаша всЪхъ 
предстоящихъ Ему страдашй, позорная и мучитель­
нейшая смерть на кресте настолько показались Ему 
страшными, что потребовали укрепляющей руки 
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Ангела и заставили Его обратиться отъ нравосудгя 
къ милосердно Божгему. „Отче Мой, аще возможно 
есть, да мимо ндетъ отъ Мене чаша С1я; обаче не 
якоже Азъ хощу, но якоже Ты" (—39). „Моя при­
рода человеческая пзнемогаетъ, но Я не хочу того, 
чтобы положенное въ предвечномъ Нашемъ совете 
изменилось, а выражаю только Свою болезнь, то 
чувство ужаса, которое является во Мне при взгляде 
на страдашя". Какъ бы такъ говорили Спаситель 
Отцу Своему. 
Но не одно только созерцание этихъ мукъ, не 
одинъ естественный сграхъ человеческаго естества 
возмутили и нарушили покой Его чистой, непороч­
ной души. Бремя подъятыхъ на Себя греховь 
всего \нра, совмещение въ Себе всехъ страдашй, 
смертей всехъ людей, гневъ небесный, проклятие 
закона, пытки совести, чувство виновности предъ 
Богомъ — вотъ что вызвало кровавый поть на 
Лице Его. Если обыкновенный человекь, мучимый 
раскаяшемъ и представлешемъ своей греховной 
жизни, нередко пзнемогаетъ отъ пытокъ и угрызе­
ний совести, то какое же мучеше должна испытать 
чистейшая душа Агнца Божйя, когда въ сознанш 
Своемъ Онъ представили Себя предъ Святейншмъ 
Богомъ покрытыми, запятнаннымъ беззакониями 
.всего .игра? Какое тяжелое, ужасное бремя! Какъ 
Ему стало стыдно п мучительно больно! 
„Отецъ, Отецъ! душа Моя въ немой тоске пз­
немогаетъ: картина будущаго дня Мне сердце кровью 
обливаеть... Мне тяжело! Мой умъ колеблется, тем-
неетъ: все человеческое зло на Мне едицомъ тяго-
теетъ: позорь людской, иозоръ вековь, все на Себя 
Я принимаю, но Самъ иодъ тяжестью оковъ, какъ 
человекъ, изнемогаю... Отецъ! спаси же Свой на-
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родъ! Дай Мне на подвигъ укрепленье! И ('ынъ 
Твой съ радостью умретъ великой жертвой прими-
решя". Въ такихъ краткихъ, но сильныхъ чув-
ствомъ словахъ изображается состояше Геесиманской 
к душевной туги Спасителя въ извЪстно.мъ всЬмъ 
г стнхотвореши одного изъ нашихъ поэтовъ. 
О ночь мучешй! Мрачнее этой но ш не было и 
Ч не будетъ никогда... 
Но вотъ другая, еще более тяжелая картина. 
Знойный, удушливый день. Голгоеа. Ученики оста-
1. вили своего Учителя. Почитатели Гисуса въ благо-
№ говМномъ без.молвш с-тоятъ въ стороне. При кресте 
и,;, другь Христовъ въ глубокой печали; Пречистая Ма-
й терь съ невыразимой тоской смотритъ на поругаше 
щ Своего возлюблеинаго Сына, лице со власы терзаюгци 
и утробою уязвляющие я. ..Повтсивый землю на ниче-
(. соль же" впентъ безелавно посреди двухъ разбойни-
ковъ... Пос-ледшя силы истощены. Мучительнее 
становятся боли; язвы увеличиваются, растягиваются 
жилы; седалище жизни — кровь постепенно утрачи­
вается: огненное пламя охватываетъ все существо; 
мучительнейшее томлеше въ сердце, омрачающая 
V, сознате жажда... Божественная жизнь угасаетъ... 
Потухаюпцй взоръ Распятаго, естественно, стремится 
къ небу, за помощью къ Отцу. Но небо мрачно, ни 
г,
й  
одного луча света, ни слова угЬшешя съ него. 
Богъ не внемлетъ молитве Богочеловека, Правосуд­
ный Отецъ какъ будто оставилъ Сына... Это верхъ 
мучешя; чаша переполнилась, человеческая природа 
окончательно изнемогла. „Боже Мой, Боже Мой, 
векую Мя есп оставилъ", возопилъ 1исусъ „гласомъ 
Г;# . 
. велшмъ" (Ме. 27, 46). 
Намъ не понять всей боли и значешя этого 
ца
. вопля, этой „крайности*4  Божественнаго истощашя. 
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Человеку не суждено въ настоящей жизни вполне 
испытать подобнаго наказашя: Милосердый Господь 
не оставляете и самаго отчаяннаго грешника. 
Неодушевленная природа не могла вынести все-
м1рнаго позорища, содрогнулась отъ такой ужасающей 
несправедливости. Солнце перестало посылать 
на землю свои живительные лучи за такое не­
вероятное ея злодеяше: среди дня вь течете трехъ 
часовъ длится ночь, пока Распятый Страдалецъ не 
иепустилъ духъ. И сама земля не вынесла тяжести 
креста; поколебалась въ своихъ „основашяхъ" и 
раскрыла свою утробу (— 52)... А люди... о ока-
меиЬлыя, неблагодарныя сердца! о жалкая, продаж­
ная, преступная и жестокая толпа! Давно ли весь 
городъ потрясался, отъ ея восторга и криковъ: ..Осан­
на-? Давно ли она снимала съ себя одежды и бро­
сала по пути торжественно вступавшаго въ 1еруса-
лимъ своего Кроткаго Царя (Ме. 21, 8—10)'? Давно 
ли она сама въ Виеанш была свидетельницей вели-
чайшаго Его чуда победы надъ смертью. Но какъ 
скоро все это прошло! Восторгъ былъ с-мененъ не-
истовствомъ: ,,Распни, распни Его" (Лк. 2В, 21^, и 
теперь она раздираетъ ризы Его, обнажаетъ Его; гру­
быми насмешками надъ беззащитнымъ ы безчело-
вечно—гнусными издевательствами еще более увели-
чиваегъ тяжесть мукъ крестныхъ. По истине кровь 
Распятаго иа ней и на детяхъ ея! (Ме. 27, 25]. 
Но вотъ наконецъ совершилось, окончились все 
•етрадашя Спасителя, отъ одного представлешя кото-
рыхь цепенеетъ и застываетъ мысль, и въ ненспо-
ведимыхъ путяхъ Божеетвелпаго Провндешя тягчай­
шее изъ злодействь человека было обращено въ 
орудхе величайшей милости Бож1ей къ падшему че­
ловечеству, позоръ креста — въ средство вЪчнаго 
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спасешя; древо проклят!я явилось новымъ древомъ 
жизни на земле, благословенны мь и животворящимъ; 
язвы отъ бичей и гвоздей послужили въ отпутолпе 
нашихъ греховъ... Совершалось! Исполнилось обЪто-
ваше; совершилось собьгпе, определенное отъ сложе-
шя игра, возвещенное пророками, въ течете гысяче-
,тётш ожидаемое истомившимся, обезсилевшимъ 
человеческимъ родомъ. 
Тяжко, безотрадно было состоите человека до 
пришествия на землю Сына Бож1я. Грехъ, совершен­
ный въ Эдеме, глубоко возмутплъ человеческую 
жизнь; полное разстройство внесъ онъ во всей все­
ленной (Рнмл. 8, 20). ГрЪхопадеше прародителей 
безконечно оскорбило Творца, Его правду. Долгая 
безпросвЪтная ночь греха, смерти и проклята 
водворились после пего въ М1ре. Ужасомъ напол­
няла виновное сердце человеческое одна мысль о 
грозномъ Божестве, и лишь обетования о Мессли 
светили народу Божш надеждою на избавлен1е въ 
будущемъ. 
Все размышления и попытки человека собствен­
ными силами улучшить бедственное свое положеше 
оканчивались слезами безсшня и отчаялпя... Въ 
одномъ описан]и потеряннаго рая Богъ представ­
ляется среди м1ра ангельскаго смотрящимъ на чело­
вечество и вопрошающимъ ангеловъ: „кто изъ васъ 
можетъ спасти человека"? Хоры ангельсше мол­
чать, признавая этимъ, что и они безсильны совер­
шить столь важное и трудное дело. Тогда Самъ 
Сынь Божш решилъ воплотиться и принести за гре­
хи людей жертву разгневанному, ни жертвами ни 
всесожжешями неудовлетворяющемуся Отцу Своему 
(Пс. 39, 7—9). 
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Но вотъ прошли предопределенные века чаятя 
(Быт. 49, 10); на истомленной долгимъ ожидагнемъ 
земле раздался кротки! голосъ воплотившагося Сына 
Бож1я: „Покайтеся, прпближися оо царство небесное" 
(Ме. 4, 17). „ Пр]идите ко Мне вси труждающшся и 
обременении!, и Азъ упокою. Возьмите иго Мое на 
себе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и 
смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ: 
иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть- (11, 
28—30). Какъ целебный бальзамъ на больныя раны, 
отозвались эти слова Божественнаго Учителя въ 
наболевшей, измученной душе изнывавшихъ подъ 
бременемъ порочной жизни людей. После темной 
ночи занялась заря тихаго, светлаго дня. Грозная 
туча праведнаго гнева оскорбленнаго непослушашемъ 
Творца и мракъ, нависпие надъ человечествомъ, 
стали разсеиваться: греховный раны—заживать: для 
каждаго явилась возможность новой, святой жизни. 
Въ воплотившемся Господе человЪкъ увпдалъ 
снова свою истинную природу, свое первое состоите, 
и получилъ снова возможность теснаго едипегня съ 
Богомъ. Въ Лице Искупителя человеческая при­
рода сама нрюбщилась къ Божеству. И Богъ те­
перь не страшный суд1я, а иримиривнийся Отецъ 
нашъ, готовый каждаго принять въ свои объятия 
(Римл. 8, 15). Богъ приблизился къ человеку, со­
единился съ нимъ, чтобы Собою обновить его суще­
ство, истлгьвшее страстьми. Онъ сошелъ на землю, 
чтобы его возвести на небо, куда человекъ безъ 
страха раньше не смелъ и очей поднять. 
Господь Тисусъ Христосъ Своимъ учешемъ ука-
залъ этотъ путь на небо, къ Богу, а Своими стра-
дашями, смертью и воекрееешемъ окончательно 
уничтожилъ совершившееся некогда гордое возста-
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| те противъ Бога и представилъ Ему самое, такъ 
I сказать, сердце человеческое, но уже внолн гЬ пре­
данное. По завету, подписанному кровно Сына 
Бояйя, человекъ сделался собственностью Бож1ей, 
наследникомъ Его царства: изъ сына гнева, лишен-
наго славы Бож1ей, сталъ сыпомъ Его, милымъ и 
дюбезнымъ Ему. (Рим. 8, 16—17; Гал. 3. 26; 2 Крв. 
5, 15 и др.). Облеченный сплою заслугъ Хрнстовыхъ, 
съ кроет завкъта вгочнаго. онъ теперь смело можетъ 
приступать къ престолу благодати. Съ крест о мъ въ 
себе п на себ1ь, ему не страшенъ теперь древомъ 
прельстивши: онъ потерялъ свою прежнюю власть, 
онъ „изгнанъ вонъ" (1о. 12, 31). Для борьбы съ 
нимъ, со зломъ М1ра и похотью плоти въ Церкви 
Христовой, основанной на крови Его, человеку по-
)(.]: даются все средства, яжс къ животу и олагочестгю. 
м 
Птакъ совершилось! Божественное посланничество 
окончено, жертва принесена. Неоплатный долгъ 
уплаченъ, правосуд1е Бож1е удовлетворено; прокля-
т1е снято, рукописсьше греховъ нашихъ расторгнуто 
и пригвождено ко кресту (Кол. 14). Средостгьнге 
ограды разрушено (Еф. 14, 16). двери рая снова 
раскрыты. Вереи вгьчныя сломаны; смерть, адъ и 
даволъ более не могуть сопротивляться: принуждены 
возвратить п то, че.мъ владели. Убивши жизнь 
№• Спасителя лпра. смерть сама теперь убита, и сошед­
шей во адъ душе Его принуждена отдать всехъ 
избраиныхъ, умершихъ въ Адаме, которыхъ князь 
преисподней крепко держалъ въ плену у себя. 
..Возбудиль, уснувъ, мертвыя отъ века, царски ры-
гь ув кавый, яко отъ 1уды левъ''. 
с! 
г е ]1Е Совершился решительный мигъ победы и тор­
жества. Предъ нами уже не беззащитный Страда-
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лецъ, а могущественный Царь и Владыка. ..Вос­
кресни, Боже, суди земли, яко Ты наслЪдиши во 
всехъ языцЪхъ"! 
Совершилось! Но зачЪмъ нужны были кресть и 
так1я страдашя? Зач'Ьмъ все эти раны, эта стру­
ями льющаяся кровь, насмешки и всяюя поругашя, 
горестное молеше въ Геесиманш и жалобный вопль 
на Голгове?.. 
Господь 1исусъ Христосъ совершилъ спасете 
человека безъ всякой съ его стороны заслуги,—да 
и что онъ могъ бы дать отъ себя?—но чтобы блага, 
Имъ принесенныя, могли обратиться въ его собствен­
ность—для этого нужна въ человеке готовность къ 
принятио и, такъ сказать, место для ихъ иолгЬщешя. 
Какъ Спаситель по всему уподобился братги Евр. 2, 
17), такъ и Его истинные последователи должны 
уподобиться Ему. 
Спасете есть актъ величайшей любви Боже­
ственной къ падшему человеку (То. 17, 3; Еф. 2, 4—5), 
и искупленный человекь долженъ возлюбить своего 
Спасителя.—Моля Отца Своего, да минуетъ Его чаша 
страданий и смерти. Спаситель въ то же время все­
цело отдавался воле Его, и искупленный человекъ 
долженъ отдать Ему всего себя, свою душу, волю и 
сердце. Христосъ душу Свою гюложилъ за него, на 
кресте молился за своихъ распинателей, заповеды-
валъ прощать обиды, любить враговъ, и Его истин­
ный последователь,—хрислтанинъ, долженъ любить 
своего ближпяго (1он. 13, 35), „полагатп по братш" 
душу свою (1 1он. 3, 16 ср. 4, 11). Если человекъ 
сердцемъ своимъ не прюбщается этой любви, то онъ 
не можетъ уверовать и понять своего искуплешя и 
надлежащимъ образомъ воспользоваться дарованнымъ 
ему спасешемъ; не можетъ войти въ общеше съ Бо-
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гомъ, потому что „Богъ любы есть44  и только „пре­
бывающий въ любви, въ БозЪ пребываетъ, и Богъ 
въ немъ пребываетъ
41  (I То. 4, 8 ср.—16; 5, 20 — 21); 
продолжаетъ пребывать въ смерти (1, 5—7). Любовь, 
такимъ образомъ, есть одгъянге души, та брачная 
одежда, безъ которой никто не будетъ принять въ 
небесный чертогъ, въ небесное царство, которое есть 
царство безконечной любви, и человекъ, не им гЬющ1й 
любви, явится какъ бы обнаженнымъ и извергнется 
съ брачнаго пира (Ме. 22. 11—-13). 
Спаситель м[ра смирилъ Себя до последней сте­
пени (Филип. 2. 6—8), и искупленный Имъ чело­
векъ долженъ смириться, сделаться, какъ дитя 
(Мрк. 10, 15), изгнать изъ сердца гордость, злобу 
и лукавство. — Кто хочетъ остаться подъ знаменемъ 
креста Христова, какъ верные и мужественные 
воины остаются подъ своимъ воинскимъ знаменемъ 
въ опасную минуту битвы, тотъ долженъ подавить 
въ себе страсти, отказаться отъ своего чувственнаго 
довольства и покоя, корыстолюбия и самолюбия; дол­
женъ расияться со Хриетомъ. 
Во Христе человекъ умеръ для правосудия Бо-
ж1я; правда Бож1я во гробе Спасителя находить его 
мертвымь и уже не наказываетъ. Въ этомъ же 
гробе и грехъ долженъ находить его окончательно 
умершимь для порочной жизни. Человекъ долженъ 
„спогребстись4 ,  Христу „крещешемь въ смерть", что­
бы „въ обновлении жизни ходити44  (Рпмл. б, 4 пел.). 
Отъ иравосуд1я Бож1я и греха можно скрыться толь­
ко въ этомъ предлежащемъ намъ убежище. Кто 
приходитъ сюда и остается мертвылъ, тотъ спасается, 
а кто оживаешь и уходить, тотъ погибаетъ. 
И какъ Христосъ добровольно, изъ одной любви 
и жалости къ отвергнутому Богомъ человеку, при-
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иесъ Себя па заклаше и хотя Ему не легко б1лло это 
сделать, однако во всю жизнь съ Его стороны не 
было ни слова ропота, осуждешя и порицашя, ни 
теин отчаяния и недовольства: такъ и хриспаншгь 
долженъ добровольно взять свой крестъ и нести его, 
свои скорби, лишения, обиды и взяшя несчаст1я, до 
своей Голгоны — могилы съ усерд1емь, твердымъ 
убеждешемъ въ его необходимости и пользе для 
спасешя. не какъ преступники несетъ свое наказа-
ше — съ отвращешемъ и досадою, а какъ больной 
приппмаетъ горькое лекарство, ожидая отъ него себе 
возвращения здоровья и силъ. 
Но какъ бы все это могъ делать человекъ, 
если бы не тгктъ примера? Какъ онъ могъ бы ] 
следовать по крестнымъ стопамъ Христа, прини­
мать евангельск1е заветы и заповеди о самоотвер-
женш и любви, еслибы не имелъ Искупителя, по 
всему, кроме греха, подобнаго себе, съ истинно 
человеческою жизнью: Первосвященника, который 
можетъ страдать съ пимъ въ немощахъ его (Евр. 
4. 15); „Основателя и Совершителя веры- (12, 2), 
который Самъ видимымъ для всехъ образомъ ис-
полнилъ все свои законы и заповеди? Какъ могъ 
бы онъ познать глубину своего падения и оцепить 
великость Его любви и благодеянш, если бы не 
видалъ. чего, какихъ страданий и подвиговъ, оне 
Ему стоили? Где бралъ бы онъ себе мужества п 
силъ бороться съ искушениями, не отчаиваясь стре­
миться къ своему нравственному усовершенствованно, 
если бы не видалъ капли кроваваго пота Спасителя 
своего, не слыхалъ Его вопля, не зналъ горечи и 
тяжести мучений Его? — Да и могъ ли бы Искупи­
тель всемъ искушаемымъ помогать, если бы самъ не | 
былъ искушенъ „по всяческимъ" (Евр. 2, 18; 4 15); 
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если бы по Себе не зналъ все немощи нашего есте­
ства: какъ слаба человеческая природа, какъ ей 
трудно бороться съ грехомъ, какой борьбы тре­
бует ъ отъ самолюбивой воли человека исполнение 
волн Бояаей? Какъ Онъ могъ бы иметь особенное 
сострадание ко всемъ, которые пыотъ отъ горькой 
чаши жизни (Ме. 20. 23—23), если бы Самъ не 
выпилъ ее до дна? Сердце знающаго одно довольство 
закрыто п недоступно ДЛЯ СОЧУВСТВ1Я и любви. 
Только изведавший на себе бедствия и страдашя 
можетъ болеть сердцемъ за другого. 
Теперь же подъ сень креста Христова къ этой 
священной плащанице смело и уверенно могутъ 
итти все, жизнью униженные, обремененные житей­
ской нуждой, безиомощные и беззащитные, забитые 
и загнанные судьбой. Тотъ. кто испыталъ на Себе 
всякую скорбь и птсноту, облегчить ихъ печаль. 
Оплакиваюице тяжелыя потери, оскорбленные, оби­
женные клеветой научатся здесь терпении, смиренно 
и преданности Богу. Смущенные тяжестью своихъ 
преступлений, отчаявпиеся въ безграничной любви и 
всепрощении Бож1емъ пусть познаютъ у этого свя­
того гроба, что одной капли Божественной крови, 
потоками пролитой со креста, достаточно для иску­
пления греховъ всего мйра. По опыту знающ!й, 
какъ тяжело страдать. Милосердный Господь все 
пойметъ, всехъ услышитъ н утешить. Целое не­
объятное море любви заключено въ этомъ маломъ 
гробе. . 
Недовольный своею судьбой человекъ нередко 
завидуетъ ближними, считая свой крестъ тяжелее 
другпхъ. Пусть онъ помнить, что Господь, Па­
стырь добрый, знающий имена и нужды всехъ сво­
ихъ овецъ (То. 10, 3. 14—15), каждому посылаетъ 
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искушения сообразно съ его силами; пусть не забьг-
ваетъ, что Спаситель, вознесппй на крестъ грехи 
всего м!ра, оставилъ людямъ лишь малую часть 
креста. 
Въ этомъ отношенш весьма поучителенъ не­
большой разсказъ — легенда объ одномъ недо-
вольномъ и иетерп'Ьливомъ человеке, который 
просилъ у Бога переменить свой крестъ. .,И знаю,. 
Господи", говоришь онъ: „каждый человекъ дол­
женъ нести свой крестъ, но мой мне не посилалъ -'. 
По его желанно, во сне онъ былъ иеренесенъ въ 
какое-то неизвестное ему место, где было собрано 
множество всевозможныхъ крестовъ. 
г
Вотъ предъ 
тобою все кресты", раздался таинственный голосъ: 
„выбирай себе самъ". Но выбрать было не такъ 
то легко. Одинъ былъ слишкомъ великъ; другой,, 
сделанный изъ золота, красивъ, но такъ тяжелъ,. 
что не было силъ поднять его; иной, хотя и легкий,, 
страшно резалъ своими краями плечи. Все кресты 
были осмотрены и примерены, но ни одного изъ 
нихъ недовольный человекъ не нашель для себя 
удобнымъ. Вдругъ онъ видитъ въ стороне простой 
деревянный крестъ, раньше имъ незамеченный-
Крестъ какъ бы нарочно былъ сделанъ для него. 
Но оказалось, что этотъ самый удобный для него 
и самый легкий крестъ и есть именно тотъ, на тя­
жесть котораго онъ такъ безразсудно ропталъ. 
Обагренная кровно свяпц. плащаница красноре­
чиво свидетельствуеть, насколько испытания нис-
посылаемыя человеку, ничтожны въ сравнении съ 
смертными страдашями Спасителя,. и какъ мало­
душно съ его стороны, просто даже совестно тяго­
титься ими. 
II. 
Совершилось! Давно все это было, века прошли 
съ тЪхь норъ, но и ныне, и у насъ, какъ у нече­
стивых!, жндовъ. Господь часто бываетъ распинаемъ, 
лоругаемъ, осмЪпваемъ и отвергаемъ. II въ наше 
время Христосъ далеко не для всехъ (не говоримъ 
о пребывающихъ во тьм'Ё язычества) — Полег я сила 
и Божья премудрость; напротивъ, для многихъ и 
•очень многихъ крестъ Его и слов) крестное является 
соблазномъ (1 Кор. 1, 23 24); учеше Его—въ знамете 
пререкаемо (Лк. 2, 34), юродс-твомъ, бе-зум1емъ (1 Кор. 
I, 18. 23). И въ насъ немало сходнаго съ врагами 
и расиинателями Спасителя. 
1уден не приняли Мессш, отвергли Святаго 
Израилева. Главная причина, корень злобы, которую 
они проявили къ Нему, заключался въ ихъ привя­
занности къ мнру и ко всему мирскому. Они желали 
видеть Мессш славнымъ царемъ земнымъ, победи-
телемъ и обладателемъ всехъ народовъ; сами 
надеялись въ Его царстве занять господствующее, 
почетное положение и жить в
г
ь полиомъ земиомъ 
довольстве. Господь 1исусъ Христосъ, проповедуя 
свое царство не отъ мгра сего, полное отречеше отъ 
земныхъ благъ и почестей, темъ самыми разрушилъ 
все ихъ низменныя мечты и чувственныя надежды, 
и они возненавидели Его (1о. 15. 18. 19). 
Тесный путь страданш. скорбен и слезь и для 
насъ является камнемъ преткновешя (Ме. 7, 14). II 
въ наше время, какъ и всегда, излишнее порабоще­
ние земному бываетъ главной причиной отсутствия 
живого чувства веры и любви къ Богу, безиеч-
ности и холодности къ религюзнымь обязанностямъ, 
безсил1Я въ духовныхъ гюдвигахъ. невер!я, огрица-
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шя Божественнаго учешя и его хранительницы 
I Церкви. 
Это и вполне понятно. Съ умомъ и еердцемъ 
бываетъ тоже, что съ зр^шемъ. Кто долго 
читаетъ мелкую печать или разсматриваетъ по-
средствомъ микроскопа малы я тЪла, тотъ поштЬ 
не можетъ сразу видеть большихъ предметовъ. 
Такъ умъ п сердце, постоянно занятые зем-
нымъ, житейски мъ, тлЪннымъ, наконецъ сами 
земленЪютъ, груб^ютъ и исполняются суетности: не 
могутъ уже заниматься и питаться духовною пищею. 
Такой человекъ не можетъ принимать того, что отъ 
Духа Божья; онъ уже это считастъ безулпемъ, и не 
можетъ разуметь, потому что о семъ надобно судить 
духовно (1 Кор. 2, 14). Сердце поросшее тершемъ, 
сорными семенами страстей и чувсгвенныхъ влече­
ний плоти, не можетъ понять и принять Царства 
Божья. Сущность нравственнаго хрнстианскаго уче­
ния (Блажени нищш духомъ, плачущей, кротцыи,. 
изгнана правды ради и др. Ме. 5, 1 —12) ндетъ въ 
разръзъ съ обычнымъ воззр
г
Ьниемъ и со всЬми на­
чалами жизни м1ролюбца. Въ самомъ д^лЪ, какъ 
онъ, всец гЬло преданный земному, бол^е всего лю­
бящий себя самого, можетъ принять учете Христа 
о самоотречение и возненавид'Ьши мира и себя'? 
Какъ можетъ разбить своихъ идоловъ, оставить 
служеше удовольствпо и принять крестъ? Привык­
ший къ роскоши, какъ онъ можетъ принять Еван­
гелие, повелевающее раздать свое богатство ннщпмъ? 
Не пойметъ онъ мучения и смерти за Христа. Его 
вЪ ру и ближняго. 
Запутавпияся въ миролюбии и самолюбии воля 
и сердце невольно измышляютъ себЪ свое евангелие, 
вместо в^чнаго Бога такого бога, или такое миро-
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воззрите, съ которымъ он'В вполне могутъ ужи­
ваться: такую религию. которая не причиняетъ ему 
безпокойства нравственными требованиями. Сердце 
пщетъ себЪ полной свободы и возмущается иротивъ 
зановЪдей христианства, а чтобы освободиться отъ 
нихъ — нетъ другого выхода, какъ отвергнуть 
верховное владычество ихъ и поставить на его 
мЪсто свое. О такихъ людяхъ, называя ихъ врагами 
креста Христова, св. аи. Павелъ говорить: „Имже 
кончина погибель, имже богъ чрево и слава въ 
студЬ ихъ, иже земная мудрствують и  (Филип. 3. 
18. 19). Такие люди или скептически относятся къ 
высшимъ вопросамъ религии, или вовсе ее отрица-
ютъ, потому что она мЪшаетъ жить, какъ имъ угодно; 
путь самоотречения объявляютъ безсмысленнымъ, 
отсталымъ, препятствующимъ развитию общества, 
вносящимъ заблуждения и невежество. 
Первосвященники и книжники, осудившие Ии­
суса Христа на смерть изъ зависти (Ме. 27, 18), 
старались подыскать законный основания своему по­
ступку: обвинили Его въ богохульстве, развращении 
народа и политической крамоле (Ме. 26, 64—65; 
Лк. 23, 2 исл.; 1о. 19, 7). 
Не ихъ ли дело дЪлаютъ ученые, разные фи­
лософы позитивнаго и материалисгическаго направле­
ния, подвергающие строгому разбирательству учение 
и дела Христовы и евангельсшя сказания о нихъ, 
оцениваюице ихъ на основании такъ называемыхъ 
точныхъ „научныхъ" даиныхъ, отрицающие боже­
ственное происхождение христианской религии, чудеса 
Спасителя, обвиняющие апостолов ь и Его Самого въ 
обмане и чуть лн не одержаны 61>СОМЪ (1о. 10, 20)? 
Какихъ лжесвидгошельетвъ, какихъ иелепыхъ, гиусныхъ 
суждений ие высказываютъ такие мыслители, чтобы 
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доказать, что богооткровенность христианской релипи 
одииъ предразсудокъ! И все это делается во имя 
науки, якобы безпристрастио и безкорыстно; но отъ 
всего ихъ отрицания такъ и веетъ предательскимъ 
привЪтомъ: „Радуйся, Равви и  (Ме. 26, 49)! 
Первосвященники и старейшины, вожди народ­
ные, видевшие предъ собою Благодетеля челове­
чества и въ то же время постоянно ожесточавппеся 
нротивъ Него, паустиша народъ убить Его, и эта 
терусалимская чернь, еще недавно приветствовавшая 
Христа, какъ Царя: „Благословен ь грядый во имя 
Господне, Царь Израилевъ", въ неистовстве требуетъ 
Его смерти, въ безумш кричитъ: „Кровь Его на 
насъ и на чадехъ нашихъ- (Ме. 27. 25). 
Не то же ли самое повторяется у насъ? Есть 
и у насъ, — верно слово Господне (Ме. 24. 5. 11),— 
немало лжеиророковъ и слшгыхъ вождей народа 
(23, 16), которые, живя въ самомъ сердце Руси, 
какъ 1уда въ сонме агюстоловъ, пребывая въ 
ограде Церкви, стараются словом г, и перомъ разру-
шать основаше русскаго общества, веру въ Бога и 
народные идеалы. Есть и такте, которые разными 
наветами нзъ-за угла, тайно совершаютъ свое пре­
дательское дело, стремясь посеять плевелы и разо­
рить благоденствие и покой страны. Не зная Евап-
гел1я и основныхъ доктринъ веры, усвоивъ лишь 
некоторый укоризны и нападки па нихъ, они идутъ 
къ темному народу, где еще ярко светить свЪтъ 
живой веры Христовой, совращать его въ ту же 
бездну, въ которой погрязли сами. II часто имЪютъ 
успехъ, достойный лучшей участи, потому что 
эти хищные волки пршодятъ въ одеждахъ овчихъ 
(Ме. 7. 15). 
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Таковъ нашъ гешальный м'цзовой славы писа­
тель, зловредное учеше котораго, отрицающее Бо­
жество Основателя нашей веры, быпе личнаго въ 
Троицк Славимаго Бога, безсмерт и загробную 
жизнь, Св. Церковь, осмеивающее ея таинства и бо-
гослужеше, вносящее смуту въ семейную и обще­
ственно-государственную жизнь, съ разрушительной 
силой распространяется во всЪхъ концахъ света и 
главнымъ образомъ въ нашемъ отечестве ириноситъ 
свои горьте плоды. Нъ миллюны иростыхъ душъ оно 
вноситъ гибельный семена отрицания, безв гЬр1я и 
нравственной анархш. Этотъ самопризнанный учи­
тель, измыслившш свое четвероевангелге, упорно, не 
•отступая, несмотря на внушешя и наказаше Церкви, 
продолжаетъ свое дело, не взирая на то, что истин­
ность и велич]'е Христовой веры и Его Церкви, 
славу Едииаго живого Бога и возможность осуще­
ствить въ жизни евангельская предписашя и запо­
веди засвидетельствованы тьмами темь святыхъ, 
отъ временъ древннхъ до настоящаго времени: апо­
столами, мучениками, преподобными, подвижниками; 
не размышляя о томъ, ужели все эти лепоны вои-
новь Христовыхъ приносили и приносятъ свою 
жизнь заблуждение. ...Не изъ тщеславш ли, какъ 
1уда за сребренники, предаешь ты Сына Человече-
скаго"? 
Проповедуемый подобными руководителями душъ 
гуманность, братство, свобода совести являются 
только па словахъ, служатъ для прпкрьт'я насто-
ящпхъ гнусныхъ целей. А пресловутая свобода со­
вести,—что нто. какъ не разнузданность, не оправ­
дание ихъ отрицаний? 
Продолжая далее параллели и обращаясь къ 
такь называемому обществу, следующему, подобно 
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еврейской толпе, л а указанными руководителями, 
что видимъ здесь? Недовер1е къ слову Божио. не­
постоянство н страшная пестрота религюзныхъ убеж-
дешй и веровашй, всевозможный разделешя и от­
ступления, доходящая нередко до полнеГгшаго отрица-
шя всего сверхъестественнаго; насмешки, глумлешя 
и презреше, которыми встречаются и клеймятся все 
истинно высокое, благородное и святое, живое и 
правое исповедаше веры, добродетели и безкорыст-
ное служенте ближнему; безприниипное шаташе въ 
установлен!и нравственныхъ правилъ и устоевъ— 
вотъ въ какихъ неутешительныхъ красках ъ жизнь 
и литература нредставляють намъ современное ре-
лигюзио-нравственное состоите нашего интеллегент-
наго общества. Не похоже ли оно на состояние еврей-
скаго общества временъ Христа? И гамъ кругомъ 
ходило разиомысл1е, сбивавшее съ толку ревнующаго 
о спасении Фарисеи говорили одно, саддукеи-— 
другое, ессеи—свое, самаряне—свое, а въ Галилее 
слышались и язычесшя веровашя. Но все эти 
враждебный другъ другу разнореч1я для суда надъ 
1нсусомъ соединились въ одииъ нечестивый сонмъ 
(Ме. 26, 59). II у насъ различныя направлешя въ 
отрицашяхъ своихъ въ конце концовъ сходятся 
между собою. 
Нъ иекоторыхъ равиодуние къ правой вере до-
ходитъ до того, что они, чувствительные ко вся­
кому оскорбленно, съ улыбкой самодовольства выслу-
шиваютъ, когда ихъ въ глаза называютъ неправо­
славными, вольнодумцами, либералами. Можетъ ли 
быть тутъ речь о стойкости среди не вер 1 я и о ка­
кихъ—либо подвнгахъ за веру? Мнопе изь м1рской 
боязни, страшась пасмешекъ, стыдятся открыто вы­
ражать свою преданность Христу и благоговеше. къ 
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святынямъ; видя кощунство надъ верой, попрание 
святыхъ заповедей, изъ малодупия часто готовы 
бываютъ поддаться хулителю имени Бож1я. 
Правда, и Никодимъ изъ боязни предъ едино­
племенниками не решился сделаться открытымъ 
ученнкомъ Христа (1он. 3, 1—2), правда, и апостолы 
въ страхе разбежались при виде вооруженныхъ во-
иновъ (Ме. 26, 56) п ап. Петръ трикраты отрекся отъ 
своего учителя (Лк. 22. 61). Но Никодимъ имелъ 
действительныя основашя бояться своихъ озлоблен-
ныхъ противъ Христа единоплеменниковъ и после 
смерти Христа доказалъ открыто свою преданность 
Распятому, какъ и апостолы, ставпие безстрашными 
мпссюнерами—мучениками за Христа. Отречеше ап. 
Петра было минутное, и оно было искуплено горь­
кими слезами покаяшя (—62) и послужило къ силь­
нейшему укрепление живой горячей веры его. 
О, если бы наше малодупне хоть что-нибудь 
имело изъ подобныхъ оправданШ! А грозенъ судъ 
Божш иадъ отступникомъ отъ веры: „Иже отвер-
жется Мене предъ человеки, отвергуся его и Азъ 
предъ Отцемъ Моимъ- (Ме. 10, 33) ..Горе человеку 
тому, имже Сынъ Человечески! предается: добро бы 
было ему, аще не бы родился человекъ той" 
(26, 24). * 
И, действительно, жизнь безъ Христа нередко 
приводить къ тому же печальному концу, какой по-
стигъ того, о комь сказаны послед шя слова (27, о). 
0тсутств1е веры, нравственпыхъ закоиовъ и обязан­
ностей, лирекче скоропреходяице и быстро наскучи-
ваюпце интересы, отсутств!е пнтересовь, питающихъ 
духъ—даютъ безцветное ирозябаше, поселяютъ въ 
христганиюъ безъ Христа холодную пустот} 7, неудовле­
творенность, безнадежно мрачное, пессимистическое 
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яастроеше, разъедающую душу тоску и въ конце 
концовъ многихъ доводятъ до самоубийства. Хро­
ника пропсшествш и современными произведения 
изящной словесности, отчасти и сами способствующдя 
развитию указаннаго настроен!я въ обществе, воочпо 
убеждаютъ въ этомъ. Так1я самоубШства настолько 
сделались обылнымъ явлентемъ. что уже мало прико-
вываютъ наше внимаше. 
Пилатъ, по его же словамь, имевши* власть 
распять и отпустить Христа (1п. 19, 10), не нашедпнй 
въ Немъ никакой вины, не смотря на все ухищрешя 
обвинителей (18, 38), изъ боязни возмущешя 1удеевъ 
и лишеш'я до вер! я и расиоложешя земнаго царя, ке­
саря, и всехъ благъ земныхъ. связанныхъ съ ними 
(19, 12), решился наперепоръуказашямъ совести своей, 
всегда неподкупнаго судьи, осудить царя небеснаго, 
умывъ руки предъ народомъ, надеясь темъ всю вину 
богоу б] й ст в а свалить на него (Ме. 27, 24). 
Ахъ, какъ часто и мы бываемъ бедными муже-
ствомъ Пилатами! Какъ часто личный, корыстный 
расчетъ служитъ основашемъ нашей жизни и де­
ятельности; какъ часто этому идолу мы приносимъ 
въ жертву добродетель, совесть, выспня надежды! 
Поклонники этого страшнаго идола нагло попираютъ 
правду и честность: у тшхъ не дрогнетъ р.ка 
отнять последшй кусокъ у бедняка. Пхъ не тро-
нутъ иикакле стоны, никашя мольбы и страдашя. 
Любовь христианская для нихъ только пустой звукъ. 
Самая вошющая несправедливость, безстыдная ложь 
п клевета, наиравленныя противъ чести ближняго, 
у нихъ не вызываютъ негодовашя, При виде зла 
они спрашиваются не у своей совести, а у своего 
корыстолюбия и честолюб1я. Безмолствуютъ, умы-
наютъ руки, видя явный обманъ, изъ боязни лишить­
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ся выгодъ и расположешя нужныхъ людей, и, наобо-
ротъ, раздражаются негодовашемъ противъ 
злоупотреблешй тамъ, где нетт> причины опасаться 
за собственное благополуч1е. Какъ лицемерные 
фарисеи, одевшись въ несвойственный имъ нарядъ 
добродетели и честности, они мечутъ громы и тре-
буютъ примернаго наказания, заметивши чужую со­
ломину, забывая о собственномъ бревнгъ. Нечиетыя 
побуждения доводятъ иногда человека до того, что 
онъ сознательно въ жизни вносить зло. 
По тому такъ свободно и быстро распространя­
ются въ обществе пороки, что не встречаюсь общаго 
дружнаго отпора. ..Убита совесть, умеръ стыдъ, и 
ложь во тьме царитъ свободно. Никто позора не 
казнить, никто не нлачетъ всенародно! Межъ нами 
мучениковъ нетъ... На крпкъ: „Спасите"! нетъ 
ответа. Не выйдемъ мы на Божн! светъ, нашъ раб-
сшй д.ухь боится света". Такъ говорить упомина­
емый раньше поэтъ, глубоко возмущенный и скор­
бевши! о неправде людской. 
Живъ между нами и духъ 1уды, за 30 сребрен-
никовъ предавшаго и поцелуемъ давшаго знакъ 
схватить своего Учителя и Друга (Ме. 26, 15; Лк. 
22, 48): духъ коварства и предательства, хитраго 
притворства, двоедупня, тонкой лести и игры на 
слабыхъ струнахъ человеческой души. Подъ личи­
ной любезной .благожелательности часто сокрыты у 
насъ ненависть и зависть. У насъ воптло въ при­
вычку, обратилось въ правило жизни, въ особую 
житейскую мудрость—говорить не то, что думаешь 
и чувствуешь. Часто расточаютъ великш похвалы 
и лобызаютъ того, кого въ душе осуждаюгь; про-
являютъ трогательное учасие чужому горю, а въ 
сердце, если не радуются ему, то остаются совер­
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шенно безучастными. Иногда здесь кроются кагая-
либо козни, разставляются тонюя, невидимыя или 
явпыя сЬт.и, и подъ личиной лобзашя совершается 
предательство за кашя-нибудь сребренники; а иногда 
это делается просто, какъ сказано, по одной при­
вычке. 
Итакъ на каждомъ шагу и мы, какъ иудеи, от-
вергаемъ и незримо распинаемъ духъ Христа. Каж­
дый грехъ иашъ есть измена Искупителю. 
Но есть между нами, несомненно, и друзья 
Божш, не оставляюпце Его ни вь какой опасности 
искушении есть и Госифы, и Никодимы, Оаломш, 
Магдалины и сотники; падаю пде и скоро востаюпце 
Петры и благоразумные разбойники, способные къ 
глубокому раскаянш и обращешю. Среди мрачныхъ 
есть немало и светлыхъ явленш въ нашей жизни; 
нередки случаи ироявлеш'я горячей веры, самоот-
вержешя и любви къ ближними, возвышаюшде и 
ободрявшие, поддержи ваюшде въ насъ веру въ жизнь, 
добро, въ себя и людей: убеждаюшде, что вера Хри­
стова не оскудеетъ; что и врата адовы, разрушенныя 
искунителемъ, не одолгьютъ ей (Ме. 16, 18). Ташя 
дела зреютъ и совершаются большею частш въ тиши 
и не такъ заметны въ массе обычной суеты. Но 
бываютъ времена, когда Промыслъ Божш посылаеть 
людямъ особенный испыташя, какъ средства къ 
нравственному пробужден! ю и подъему, какъ напо­
минания забываемыхъ и нарушаемыхъ ими запове­
дей Господнихъ Суетливая жизнь тогда прюста-
навливается: духъ общества и целаго государства 
поднимается; выделяются люди, самоотверженные и 
наиболее сильные духомъ, и ихъ дела становятся яв­
ными и открытыми. 
Въ настояшде дни взоры всего М1ра обращены на 
Дальшй Востокъ. Тамъ, на краю Сибири, въ новыхъ 
пустынныхъ краяхъ, идутъ подъ пули и ядра тысячи, 
десятки тысячъ нашнхъ братьевъ и сыновъ. 'Гамъ без­
ропотно принимаютъ лишешя и ужасы войны, неустра­
шимо идутъ на верную смерть, страшную и жестокую, 
воины, беззаветно преданные вере. Царю, любви и 
святому долгу предъ отчизной. Ручьями течетъ ихъ 
кровь, а скоро польется она потоками. Тамъ все­
целая преданность воле Бояией. спокойная реши­
мость. твердая готовность, не на словахъ, а на 
самомъ деле положить свою душу и жизнь за друг и 
своя. Читаешь, иаприм., описашя самоотверженныхъ 
доблестен нашнхъ моряковъ, нзумнвшихъ весь светъ. 
и просто глазамъ не веришь: настолько порази­
тельны оне... 
Война, по своему существу, составляешь одно 
изъ темпыхъ пятенъ въ жизни хриспанскихъ наро-
довъ, а, пока все люди не будутъ славить Бога 
едиными усты и единымъ сердиемъ. пока не проник­
нутся убеждешемъ, что все люди, — безъ различ1Я 
нацюналыюстн, веры, языка, цвета кожи, обычаевъ,— 
какъ дети одного Отца Небеснаго, братья между 
собою (Римл. 10, 12), она едва ли отвратима. Самъ 
Господь это предвпделъ (Ме. 24, б — 7), какъ и то, 
что исповедующее имя Его будутъ гонимы всеми 
неверующими народами (— 9). Но на свЪтломъ 
фоне событш текущей войны, па ряду съ геройской 
готовностью принять мученическую кончину за ро­
дину свою, за ея благоденсте, среди горячпхъ ио-
рывовъ иатрютическаго чувства, благородства, де­
ятельной любви къ родине и ея защитннкамъ, 
выражающейся въ многоразличныхъ иожертвовашяхъ. 
иногда последняго достояния своего, своей един­
ственной лепты, проявляются кое-где гнусныя вожде-
лешя; появляются тамъ и сямъ крадушдеся предатели 
съ низменными инстинктами наживы и д1авольскими 
желашями се ять смуты и тревоги, возбуждать умы 
и страсти... Вотъ что прискорбно. Прискорбно и 
то, что некоторыя изъ государства одной съ нами 
веры, гонимые той же жаждой захватить и пожи­
виться чемъ-нибудь, тайно стараются помочь или 
поселить смуту, усилить вражду къ намъ въ нашнхъ 
противникахъ—японцахъ. 
Не христопродавцы ли те и другие? Но Г>огь 
имъ судья: они не знаютъ, что дЪлаютъ! 
III. 
Совершилось! Предъ нами гробь и плащаница. 
„Како погребу Тя, Боже мой; или какою плащани­
цею обвпо, коима ли рукама прикоснуся къ нетленному 
Твоему телу; или к1я песни воспою Твоему исходу. 
Щедре." гГакъ оплакивалъ 1осифъ съ Никодимомъ 
погребете Спасителя. 
Приближаясь и поклоняясь святому гробу Его, 
лобызая свящ. плащаницу, воспевая славу Его 
воскресешя, подумали ли и мы о томъ, не устами 
ли только мы это делаемъ? Где сердца наши? 
Близки ли они къ Лежащему во гробе? Какое 
доброе дело, какой целебный бальзамъ принесли 
мы на эти язвы? Примирились ли мы съ обижен­
ными и обидевшими насъ? Смирили ли мы свою 
гордость? Место ли здесь намъ быть? Гвоими 
грешными мыслями и чувствами, можетъ быть, мы 
только возмущаемъ смертный покой Божественнаго 
Страдальца? Взирая на язвы Его и утешаясь темъ, 
что Его кров1ю прюбретено наше спасете; что чрезъ 
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нее мы избегли наказаны мира нашего, не забудемъ 
и того, что, если Богъ Своего Сына не пощадилъ, 
то пощадить ли Онъ нась!.. 
Если въ суете житейской намъ было некогда 
объ этомъ подумать, то по крайней мере сейчасъ, 
предъ этой свящ. плащаницей, дадимъ себе твердое 
слово не медлить своимъ спасешемъ. 
Господь 1исусъ Христос/ь умеръ на кресте, 
принесши на землю миръ, правду и любовь. Бу-
демъ молиться Ему, чтобы любовь эта сошла съ 
Его креста и разлилась по всей Гуси, по всему 
м1ру п принесла съ собою людямъ, всему челове­
честву вещанный Имъ миръ и правду (То. 14, 27). 
И сами будемъ мужественно въ постоянной на 
земле войне (Ме, 10, 34- 39) — борьбе между 
добромъ п зломъ; поставимъ целио своей жизни — 
работать для торжества правды и любви между 
людьми. Сами сначала покажемъ м1ру любовь, 
дадимъ людямъ правду, а потомъ уже будемъ ждать 
пхъ и отъ другихъ. Еслибы у насъ было больше 
любви и правды во всемъ, иначе и жили бы мы: и 
страданп'1 было бы меньше, и нестроешй всякихъ. 
А мало любви, такая и жизнь идетъ, злая, холодная, 
жестокая... 
Терпеливо понесемъ бремя жизни своей. Во­
друженный на Гилгоее кресть и гробь Христа без­
молвно внушаютъ намъ, что только тотъ Ему 
другъ, кто принимаешь оскорблен!я безъ огорчешя, 
кто забываетъ пхъ безъ мщешя. воздаеть благомъ 
за зло, кого ни грехъ со всеми его соблазнами и 
прелестями, ни светъ съ его „мнешями", модами 
п иредразсудками, ни люди съ ихъ хитростями, не­
правдами п насмешками — ничто не отвратитъ отъ 
любви Божьей и заповедей Его. 
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..Благообразный 1осифъ, съ древа снемъ пре­
чистое тело Твое, плащаницею чистою обвивъ и во-
иями во аробго иовгь покрывъ положи". А мы, вместо 
мура и мастей, принесемъ Лежащему во гробе горя-
Ч1я слезы покаяшя въ своей прошедшей порочной 
жизни, „да не когда уснемъ въ смерть" (Не. 12, 4), 
и, вместо новаго гроба, раскроемъ двери своего 
сердца, чтобы Онъ пришелъ къ памъ и обитель у 
насъ сотворилъ (Го. 14. 23): чтобы, воскресши, воскре-
силъ н насъ съ Собою. Но если каждый изъ насъ,-
ожпдая почетнаго гостя въ свой домъ, старается 
убрать его понряднее и почище, то темъ больше 
мы должны сделать это для Христа Спасителя — 
очистить и обновить домъ сердца Своего. II если 
паше сердце радостно бьется при одной мысли о 
евнданш съ горячо любимымь человекомъ. мы нзы-
екпваемъ веяюя средства видеть его чаще п. если 
возможно, быть всегда съ нимъ, то не темъ ли 
более мы должны стремиться къ лицезр'Ьшю своего 
Искупителя, желать и искать единешя съ Нимъ? А 
Онъ Самъ сказалъ, что для наслажден1Я лпцезре-
ьиемъ БОЖ1НМЪ нужно чистое, смиренное, цело­
мудренное сердце. Блаженн чиеттп сердцемъ, я ко 
Т1Н Бога узрятъ. 
Вотъ на какчя мысли и чувства наводить восио-
минан1е о крестномъ распятш Спасителя и свящ. 
плащаница, изображающая гробь Его. Ботъ какое 
многозначительное и неисчерпаемое богатство содер-
жашя заключено въ одномъ могучемъ слове: 
„Совершилось!" — 
В. Лихачевъ. 
Пятидесятилетие государственной службы Пред­
седателя Прибалтшскаго православнаго братства, 
Д. Т. С. Статсъ-Секретаря Михаила Николаевича 
Г алкина-Враского. 
10 февраля 1904 года исполнилось пятидесяти-
л
г
Ьт1е государственной службы члена Государствен-
ыаго Совета Д. Т. С. М. Н. Г а л ки и а- В р ас ко г о. 
Этотъ государственный мужъ весьма дорогъ и 
близокъ православной церкви въ Прибалтшскомъ 
крае, какъ состоящш 22 года во главе Прибалтш­
скаго братства и много потрудившшся на ПОЛЬ­
ЗУ православно-русскаго дела въ нашемъ крае. 
Поэтому считаемъ долгомъ сообщить нашимъ чи-
тателямъ краткая сведЬшя о деятельности М. Н. 
Галкина-Враского и о юбплейномъ торжестве его. 
М. Н. Г алкинъ-Враской происходить изъ дво-
рянъ Казанской губернш. Старшая казанская от­
расль древняго дворянекаго рода Враскихъ пре­
кратилась ВЪ му.жско.чъ 11 околен 1И въ 1814 году 
и последняя представительница въ женскомъ по-
колен1и—Надежда Николаевна Враская, по мужу 
Галкина. ходатайствовала о присоединеши ея фа-
МИЛ 1И родовой КЪ фаМИЛ1И мужа съ нисходялцимъ 
потомствомъ. что и было Всемплостивейше разре­
шено. 
Одинъ изъ представителей этого рода Враскихъ 
находился вторымъ воеводой въ Казанскомъ по­
ходе 1544 года, и съ этого времени казанская 
ветвь этого рода утвердилась въ Поволжье, а дру­
гой, Прокопш Ив. Враской. въ званш казанскаго 
дворянина и выборнаго участвовалъ въ избранна 
на царство Михаила 0еодОровича въ 1613 г. 
Получивъ прекрасное домашнее образование. 
М. Н. посту гшлъ въ 1849 г. въ казанский универ-
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ситетъ. По окончанш университета со сюпоныо 
кандидата, имея отъ роду 20 .тгЪтъ, вступилъ 10 
февраля 1854 года въ государственную службу. 
Первоначальные годы службы М. Я. лровелъ. 
въ Оренбургскомъ крае, подъ начальствомъ сна­
чала графа В. А. Перовскаго (за время вторична-
го его управлешя краем ъ) и потомъ последователь* 
но подъ начальствомъ генералъ-губернаторовъ Ка­
тенина и Безака. Въ 1858 году, въ зваши дипло­
матического чиновника министерства иностран-
ныхъ д^лъ, М. Н принималъ участье въ импера­
торской миссги вл:> Хиву и Бухару, а въ слЬдующемъ 
году находился при экспедиции, посланной на во­
сточный берегъ Каспшскаго моря для сношешя 
съ местными туркменскими племенами и для над-
лежащихъ о нихъ сведенш. Экспедищя эта
г  
какъ 
известно, окончила свое поручеше съ успЬхомъ, 
но и не безъ приключенш: во время стоянки въ 
Красноводскомъ заливе туркмены отбили весь 
скотъ—лошадей и выочныхъ верблюдовъ—и тЪмъ 
лишили экспедицию возможности Iпоследовать ста­
рое русло Аму-Дарьи. Тогда было решено нака­
зать виновныхъ туркменъ. для чего и быль про­
изведешь десантъ въ Мекишлярскомъ ауле. М. Н. 
принималъ, въ качеств^ волонтера, участие какъ 
въ дессанте, такъ и въ бывшемъ зат гЬмъ воен-
номъ деле съ туркменами. Оказанное пмъ отли­
чье было удостоено награждения орденомъ св. Анны 
съ мечами, составлявшимъ тогда весьма редкую 
и исключительную награду для гражданскаго чи­
новника. Съ подробностями какъ этой экспедицш, 
такъ и съ хивинскою нашею мисшею знакомятъ 
насъ записки и статьи самого Михаила Николае­
вича, изданныя имъ отдельною книгою, съ ри­
сунками. подъ заглав1емъ: „Этнографические и 
исторические матер!алы по Средней Азш и Орен­
бургскому краю". За это время М. Я. былъ избранъ 
въ действительные члены русскаго и парижскаго 
географпческихъ обществъ. а его статья о тур к ме­
на хъ удостоилась награждетя серебряною медалью 
отъ нашего географическаго общества, и была по­
мещена въ издан 1 пхъ общества и въ переводе въ 
..За л исках л» Парижскаго Географическаго Обще­
ства". Съ начала 1862 года М. Н. переселился изъ 
Оренбурга за границу въ западную Европу, где 
провелъ около двухъ летъ. Здесь вниманге его 
было обращено, сперва по собствен ному побужде­
нию. а потомъ по порученпо правительства, на 
тюремный вопросъ. въ впдахъ перенесен 1 и добы-
тыхъ тамъ долгимъ опытомъ улучшений на нашу 
почву. Печати ымъ результатомъ изеледованш 
Михаила Николаевича было из да ше имъ книги 
.„Материалы къ изучению тюремнаго вопроса". Кни­
га эта выдержала два из дат я и несомненно со­
служила службу, давъ возможность должностному 
тюремному персоналу ознакомиться съ значешемъ 
тюремнаго дЬла и съ положенн>мь его въ другихъ 
странахъ. Спустя много летъ М. Н. Галкину-Врас-
кому пришлось вводить вл> жизнь то, что прежде 
было лишь намечено. Вл» 1866 году М. Н. былъ 
назначен ъ на чал ьн и комъ отдЬлетя кан целярш 
комитета министровъ, а въ 1868 году былъ при-
званъ на постъ эстляндскаго губернатора. 
Тернистъ оылъ тогда путь русской правды 
на. этой окраине, и много нужно было веры, что­
бы устоять на этомъ пути, где противоборство­
вало СТОЛЬКО могущественных!» В Л1ЯН1Й. Это время 
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принадлежитъ уже исторш, и можно говорить о 
немъ безъ всякаго чувства горечи. 
Эстляндсшй губернаторъ М. Н. Галки нъ- В рас­
коп (1868—1870 г.) ие мирился ни съ принижен-
нымъ тогда положеньемъ государственнаго языка, 
ни съ иоложешемъ зд^сь представителя Верхов­
ной Власти, делавшимъ его, какъ онъ писалъ, 
-безмолвнымъ свпдетелемъ всего совершающагося 
въ губерши, безъ всякаго реальнаго значенья". 
Хотя, въ 1867 году, въ Возе почиваюьцьй Го-
сударь Александръ II и выразилъ въ обращенш 
своемъ къ местнымъ иредставителямъ въ Риге 
Свою волю въ при снопа м ятн ыхъ словахъ: „Я же­
лаю, господа, чтобы иьг не забывали, что и вы 
принадлежите къ единой русской семье и соста­
вляете нераздельную часть Россьи", темъ не менЬе 
как] я-л ибо общ] я меры въ смысле факти ческа го 
объединенья не были предпринимаемы, и даже 
частный меры применялись отрывочно, безъ вну­
тренней связи, безъ должной последовательности. 
Самое больное место составляли безконечныя ко­
лебанья въ признании русскаго языка господству-
ющимъ. Какъ от и колебанья отражались на мест-
ныхъ умахъ, видно хотя бы изъ следующего эпи­
зода. Когда въ 1869 г. М. Н. Галкинъ-Враской, 
опираясь на Высочайшее повеленье, требовалъ, 
чтобы ьюлььцейскье чины, избиравшиеся тогда дво-
рянствомъ, прилагали къ своимъ немецкимъ ра­
портам ъ къ нему русскье переводы, то чины эти 
обратились къ ландратскоь! коллегьи съ вопросомъ, 
следустъ ли имъ исполнять это распоряженье?' 
Коллегья эта разослала тогда свой циркуляръ. въ 
которомъ разъясняла имъ ту „точку зренья, кото­
рую дворянское представительство старается занять 
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лротинъ местной администрации нъ деле о рус-
комъ языке", и приходила къ тому заключенью, 
что обязанность „составленья- такихъ ыереводовъ 
лежитъ на самомъ губернаторе. Однако, губерна-
торъ оставался при своей „точке зренья" и воз-
будилъ вопросъ о прообразован 1н самой полыцпт 
на началахъ, более соотввтствующихъ достоинству 
и значенью государственной власти. II ото въ та­
кое время, когда даже самъ генералъ-губернаторъ 
находилъ, что „едва ли было бы своевременно 
приступить къ предположен 1ям гь (даже ..присту­
пить къ предположенлямъ" несвоевременно) о пре-
образованьи полиыди, такъ какъ де еще „надлежитъ 
найти те начала, на коихъ можетъ быть прочно 
преобразована спя полььцья". 
Стойкость губернатора не могла, разумеется, 
приобрести ему много друзей въ местныхъ кру­
га хъ. 
г
Гьцетно онъ въ своихъ представленьяхъ касал­
ся необходимости положить конецъ „системати­
ческому восььитанью края въ чувствахъ отчужде-
нья отъ Имперьи". Кто и где въ то время могъ 
слушать такая речи. Между темъ уже одно, что 
они раздавались тогда, с-оставляетъ историческую 
заслугу, которую русскому обществу, особливо 
местному, не должно забывать. Спустя два го­
да М. Н. былъ переведенъ губернаторомъ въ 
Саратовскую губершю, где и оставался до на-
значешя н ачал ьн икомъ главна го тюремнаго уььра-
вленья. По истине безнри мерные проводы, кото-
рььмьь все города, учрежденья и сословья Саратов­
ской губерньи почтили отъезжавьнаго губернатора, 
лучше всего свидетельствуютъ о его заслугахъ. 
Михаилу Николаевичу воздали должное не только 
какъ опытному, талантливому администратору, но 
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и какъ человеку въ высокомъ значенш этого 
слова. Учрежденный въ Саратове мношя учебныя 
и благотворительный заведенгя. обязанныя сво-
имъ возникноветемъ, а также и дальнейшим!, 
процветашемъ исключительно его заботамъ, слу-
жатъ живымъ памятникомъ благотворной его дея­
тельности. въ знакъ чего некоторымъ изъ этихъ 
за веден! й присвоено, съ Высочайшаго соизволешя, 
имя Михаила Николаевича, въ другихъ учреждены 
въ честь его стипендш или-же имеются въ залахъ 
его портреты. Независимо отъ местнаго значешя, 
деятельность М. Н. за последнее время пребыва­
ния его въ Саратове сделалась общеизвестной по 
его энергическимъ действ1ямъ по огражденгю гра-
ницъ губернш, а съ ними и остальной Россш, отъ 
заноса астраханской эиидемш: по пр1езде-же въ 
край съ особыми полномочьямп временнаго гене-
ралъ-губернатора графа Лорисъ-Меликова, Михаилъ 
Николаевичъ былъ его ближайшимъ сотруднпкомъ 
и иредседателемъ учрежденной при немъ совеща­
тельно-санитарной КОММИСС1И. Заслуги М. Н. въ 
этомъ деле Высочайше награждены орденомъ 
Белаго Орла. 
Деятельность М. Н., какъ начальника главнаго 
тюремнаго управления, была направлена къ тому, 
чтобы поставить наказаше въ зависимость отъ 
целей исправительныхъ, ирпчить прес-тупнпковъ 
къ порядку и труду и, содействуя пхъ исправле-
нпо, уменьшить вместе съ темъ расходы казны 
на пхъ содержание. Усилгя эти, какъ известно, 
увенчались значительными успехами, и трудъ 
заключенныхъ сталъ необходимою принадлеж­
ностью наш пхъ тюремъ. 
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Назначеше на важный постъ члена государ­
ствен. совета увенчало рядъ Высотайшихъ мило­
стей, коихъ былъ удостоенъ М. Н. СлЪдуетъ еще 
отметить здесь труды М. Н. въ качестве члена 
состоящаго подъ Августейшимъ покровительством^» 
Государыни Александры Оеодоровны попечитель­
ства о домахъ трудолюбш, и особенно но устрой­
ству трудовой помощи нуждающемуся населенно 
приволжекихъ местностей, потерпевшихъ отъ не­
дорода, и. наконецъ, занят1я по Государственному 
Совету, въ коемъ М. Н. состоитъ членомъ депар­
тамента промышленности, наукъ и торговли. 
Но для нашего края имеетъ особенно важное 
значеше деятельность М. Н. Галкина-Враского, 
какъ председателя Прибалтшскаго братства Христа 
Спасителя и Покрова Богоматери. Все, что дела­
лось здесь этимъ братствомъ въ последней десити-
лет1я, совершалось подъ руководствомъ и при не-
посредственномъ участш его председателя, который 
неоднократно лично посещалъ съ этою целью не 
только города, но и сельсшя местности края, 
принималъ учаетге въ выдающихся религюзныхъ 
торжествахъ. Руководимое М. Н. Галкинымъ-
Враскимъ Братство чутко отзывалось на больппя 
и малы я потребности местнаго насел ешя, входив-
1ГГ1Я въ кругъ его деятельности: помогало церквамъ 
п школамъ, содействовало сооруженпо храмовъ и 
школьныхъ здашй, расиространентю кнпжекъ 
ролигюзно-нравственнаго содержашя и т. д. 
За свою многолетнюю высокополезную госу-
да]>ственную и общественную служб>у М. Н. I^алкинъ-
Врасклй удостоился получить въ день юбилея 
следующш ВЫСОЧАЙШ1Й РЕСКР11ПТЪ: 
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Михаилъ Николаевичъ! По окончанш курса 
наукъ въ Императорскомъ казанскомъ универ­
ситете, посвятивъ себя административному 
поприщу, вы въ течете 11-ти летъ съ выдаю­
щимся успЬхо.чъ исполняли ответственный 
обязанности губернатора въ н Ьсьолькихъ губер-
н]яхъ, а съ 1879 года призван]»! были на должность 
начальника главнаго тюремнаго унравлешя. 
Долголетте труды ваши на этомъ посту въ пору 
коренного преобразоватя зав^дыватя тюремною 
частью въ Им пер]п способствовали во многомъ 
благоустройству этой отрасли управлетя. 
Вь виду вашей обширной служебной ОПЫТ­
НОСТИ. Я въ 1896 году назначилъ васъ членомъ 
государственна го совета, въ заня'пяхъ коего вы 
съ техъ поръ принимаете ревностное участхе. 
Независимо отъ сего вы успевали отдавать не 
мало времени и общественной деятельности, въ 
качестве председателя Прибалт, православнаго 
братства и одного изъ ближайшихъ сотрудниковъ 
Любезнейшей Супруги Моей Государыни Але­
ксандры Оеодоровны въ благомъ деле подашя 
трудовой помощи ну яг да ю I цемус я населенго. 
НынЬ, въ день исполнившагося пятидесяти-
лет1Я вашей полезной 1] разносторонней службы, 
Я считаю справедливымъ :выразит]» вамъ за все 
оказанный вами заслуги совершенную Мою при­
знательность. въ изъявление коей указомъ, сего 
числа Правительствующему Сенату даннымъ, Я 
пожаловалъ васъ зватемъ Моего статсъ-секретаря. 
Пребываю къ вамъ навсегда благосклонный. 
На подлинном^ Собственною Его Имперагорскаго Волпчостпа рукою 
написано: „ и благодарны II 
Въ ('.-IГетербургъ. //ИКС), ПА Й." 
10-го февраля, 1904 г. 
Какъ членъ комитета попечительства о домахъ 
трудолюб1я и работныхъ домахъ М. Н. Галкинъ-
Враской удостоился получить нижеследующую 
телеграмму отъ Ея Величества Государыни Импе­
ратрицы Александры Веодоровны: 
„Въ день пятидесятил етгя вашей службы, 
попечительство о домахъ трудол юбгя, приветствуя 
васъ. вспоминаетъ ревностное ваше участие въ 
его деятельности и отличный распоряжения при 
руководительстве въ 1899 году подашемъ трудовой 
помощи населенш восточныхъ губерния, потер-
певшихъ отъ недорода. Съ особымъ удоволь-
ствгемъ изъявляю вамъ Мою признательность 
за услуги, оказанный дорогому Мне делу под­
держания на стезе честнаго труда безпрпотныхъ 
и неимущихъ, надеясь сохранить васъ еще на­
долго въ числе Мопхъ сотрудниковъ. 
г  
АЛЕКСАНДРАМ 
Въ день юбилея М. Н. Галкина-Враского. 10 
февраля, но распоряжении Его Преосвященства, 
Преосвященнейшаго Агаеангела, Епископа Риж-
скаго и Митавскаго, во всехъ церквахъ и школахъ 
епархш, на который простиралась деятельность 
Прибалт]йскаго братства, были совершены молеб-
ств1я о здравш и благоденствш юбил яра. Владыка 
ириветствовалъ его телеграммой. Кроме того 
Преосвященнейппй Архипастырь же л ал ъ привет­
ствовать высокопоставлен наго юбиляра командиро­
ван 1емъ въ С.-Петербургъ особой депутации для 
поднесен]я адреса и иконы. Но такъ какъ М. Н. 
Галкинъ Враскш уклонился отъ всякихъ чество-
ванш въ день юбилея и выехалъ изъ Петербурга 
въ свое именье, где въ сельскомъ храме возносилъ 
Богу благодарственный молитвы за Его милости, 
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то Его Преосвященство Преосвященнейшнг Ага-
еангелъ, по сношенш съ товарищемъ Председателя 
.Прибалтшскаго Братства, т. с. В. А. Евреиновымъ, 
послалъ депутацда въ С.-Петербургъ къ 29 февраля, 
для торжественнаго чествоватя юбиляра. Пред­
полагалось чествовать М. Н. Галкинъ-Враского въ 
церкви Пюхтицкато подворья въ С.-Петербурге. Но 
но желашю т. с. В. А. Евреинова, юбилейное 
торжество происходило въ церкви и зал! 1. 
Министерства внутреннихъ д!» л ъ. Въ качеств!» 
депутатовъ Владыка назначнлъ Каеедральнаго 
Прото1ерея Владимгра Плисса, настоятеля Возне­
сенской латышской церкви Протогерея Андрея 
Кангера, какъ представителя отъ латышскихъ 
п])нходовъ Епархш и протолерея Ревельскаго собора 
Карпа Тизика, какъ представителя эстонскпхъ 
тгриходовъ Прибалтшскаго края. 
Депутащя прибыла въ Петербургъ 28 февраля 
и испросила у Владыки-митрополита благословеше 
на совершеше богослужешя въ столиц!». 29 февраля, 
въ воскресенье, въ 11 часовъ утра въ церкви мин. 
внутр. д
г
клъ рижская депутащя совершила божест­
венную литурггю, за которой присутствовало много 
богомольцевъ и члены Прибалтшскаго Братства 
во глав!» съ юбиляромъ М. И. Галкинымъ-Враскимъ. 
Посл^> лптургш было совер1иено тою же денутащей 
благодарственное молебствге, въ которомъ приняли 
у паелле протоиерей В. Мухинъ, настоятель церкви 
мин. в нут. д!»лъ и священникъ эстонскаго прихода 
въ С.-Петербурге П. П. Кульбушъ. Въ конце 
молебна после обычпыхъ многолётш было провоз­
глашено многолетле председателю Приб. Братства 
бол яри ну Михаилу (Галкину-Враскому). 
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После богослужения члены Прибалт. Братства 
и рижская депутащя собрались въ зале министер­
ства внут. д
г
Ьлъ, куда вскоре вошелъ М. Н 
Галкинъ-Враскш, встречен ный рукоплеекашями 
собравшихся братчиковъ. Среди нихъ находились 
т. с.В.А.Евреиновъ, сенаторъ т.е. В.К. Александрову 
директоръ департамента общихъ дклъ министер­
ства внутр. Д'Ьлъ, гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора 
т. с. В. В. Штюрмеръ, заслуженный профессоръ, 
бывш. ректоръ Юрьевскаго университета А. С. 
Будиловичъ, старшина столичнаго куиеческаго 
собрашя И. С. Крючковъ и др.. 
Первымъ прив^тствовалъ юбиляра товарищъ 
председателя Прибалтшскаго православнаго Брат­
ства т. с. В. А. Евреиновъ, отъ имени всЬхъ 
членовъ братства, причемъ преиоднесъ адресъ въ 
плюшевомъ бюваре и золотой складень съ 
изображешемъ въ середине „Покрова Пресвяты я 
Богородицы" и по еторонамъ: св. б л аг ов е р наго 
великаго князя Александра Невскаго и преподоб-
наго Михаила Черниговскаго. 
Юбиляръ поблагодарилъ членовъ Братства за. 
дрив
г
Ьтств1е и ножелалъ дальнейптаго процветания 
Братству на пользу русской православной церкви 
въ Прибалтшскомъ крае. 
ЗатЬмъ приветствовала рижская депутащя. 
Каеедральный протоиерей В л адимгръ Плиссъ, вы-
сказавъ приветств1е юбиляру отъ имени Рижскаго 
Архипастыря, который, по сложившимся обстоя-
тельствамъ, не могъ принять личное учасые въ 
торжестве, просилъ М. Н. Галкина-Враского вы­
слушать юбилейное приветствле отъ Его Преосвя­
щенства и всей Рижской епархш въ нижеследую-
щемъ адресе, который былъ выслушанъ всеми, стоя. 
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Ваше Высокопревосходительство, Высокочтимый 
Михаилъ Николаевичъ! 
10-го февраля сего 11)0-1 года исполнилось пяти-
десятил1упе Вашей доблестной государственной служ­
бы. которая съ высоты Царскаго Престола признана 
„полезнойи многосторонней-'. Это многознаменательное 
и высокорадостное собьте въ Вашей жизни и деятель­
ности имЪетъ живой глубокосочувственный отликъ 
въ Рижской епархш, которая связана съ Вами осо­
бенными духовными узами, высокими чувствами 
братской любви, глубокой благодарности и молитвен-
ныхъ благожелашй Вамъ. Состоя 22-ой годъ Пред­
оплат. Прибалт. Правосл. Братства. Вы, достоува­
жаемый юбиляръ. являетесь для Рижской епархш 
великимъ ктиторомъ ея въ истинно русс ко мъ смысла 
этого слова. Какъ истинный сынъ православной церкви, 
чуткш къ питересамъ ея и нашего отечества, верный 
заветамъ бояръ древней Руси, радетелей блага 
русской земли, Вы. Ваше Высокопревосходительство, 
въ своей общественной деятельности спешили туда, 
где сказывалась особенная нужда церковная и госу­
дарственная. Мы разумЪемъ Прибалтийскую окраину 
нашего отечества. Въ течеши двухъ летъ въ долж­
ности Эстляндскаго губератора (1868—1870). предста­
вителя Верховной Власти въ Эстляндш, Вы. Высоко­
уважаемы!] Михаилъ Николаевичъ, основательно 
познакомились, съ одной стороны, съ ненормальнымъ 
иоложешемъ здесь представителя Царской Власти 
и, съ другой стороны, съ состояшемъ православ1я 
и иоложешемъ новоприсоедииенныхъ чадъ православ­
ной церкви въ этомъ крае. Поэтому какъ только въ 
северной столице сталъ зарождаться братскш с-оюзъ 
православно русскихъ людей для духовной и мате­
риальной помощи угнетавшимся иновер1емъ чадамь 
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православной церкви—эстамъ и латыптмъ, Вы стали 
въ первые ряды борцовъ за православную в1>ру и 
истинные интересы нашего отечества. Въ глубокомъ 
сознанш важнаго значешя, въ церковномъ и государ-
ственомъ отношеши,—деятельности возникшаго въ 
С.-Петербурге Прибалтшскаго братства, Вы, добле­
стный мужъ и боляринъ, состоя еще Саратовскимъ 
губернаторомъ, приняли участ1е въ открыли въ г. 
Саратове отделен
1'я этого братства для увеличетя 
братскихъ средствъ на пользу православия въ 
Прибалтшскомъ крае. Будучи же призваны Высо­
чайшею Властно въ столицу на должность главнаго 
Начальника тюремнаго управлешя, Вы, вместе съ 
заботами о заброшенныхъ злою, преступною волею 
п лукавыми нскушешями въ тюрьмы по всей Россш, 
не оставили заботъ и иопечешй о православныхъ 
чадахъ въ Прибалтшскихъ губерюяхъ — латышахъ и 
эстахъ, подвергавшихся нравственнымъ и матер1аль-
нымъ прит'Ьс нешямь со стороны воинству ющаго 
иновер1я. Вы были д*Ьятельнымъ членомъ Прибал­
тшскаго братства, а въ 1882 г. общимъ собратемъ 
членовъ Братства были избраны Предс^дателемъ 
Совета оиаго и съ тЬхъ поръ безсмЪнно состоите 
руководите л емъ этого искл ю ч ител ьнаго. еди нет вен н аго 
въ Россш по особымъ задачами и положенно Братства, 
сосредоточивающегося въ столице, а простирающаго 
свою деятельность исключительно на Прибаллйскш 
край. Чрезвычайныя обстоятельства православной 
церкви въ Прибалтшскомъ крае вызвали къ бытио 
это Братство и деятельность его представляется изъ 
ряда выдающеюся, которая подъ Вашимъруководствомъ 
сопровождалась и сопровождается добрыми плодами 
и утешительными результами. Промысломъ Божшмъ 
въ недра православной церкви вступили новыя чада 
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въ Нрибалтшскбмь крае; эсты и латыши изъ люте­
ранства обращались въ православ1е массовыми дви­
женьями, десятками тысячъ. Инов гЬр1е, пораженное и 
потрясенное этимъ, — напрягало все усшня удержать 
это движете и возвратить присоединившихся къ 
православной церкви. Православная русская церковь, 
принявъ латышей и эстовъ вь свои недра, испытывала, 
скорби и огорчешя, причиняемыя шюв г1ьр1ем ь—и затруд­
нения при удовлетворенш нуждъ новоприсоедииеи-
ныхъ: нужно было защищать, утешать, просвещать 
светомъ православп. истины и благоустроить новыхъ 
чадъ. Рижскте архипастыри съ любовно и терпЪшемь 
совершали своп апостольсюе подвиги. Но какъ во 
времена особыхъ вражескихъ испыташ'й, постигав-
шихъ православную церковь Христову, такъ и въ 
данное время была нужда въ твердой, дружной, 
братской поддержка, сильной помощи изъ царствую-
щаго града. Истинные сыны православной церкви 
откликнулись, образовали братски! союзь, Прпбалтш-
ское братство, уяснили нужды православныхъ чадъ 
въ Прибалтшскомъ крае, узнали и поняли ихъ скорби 
и стали помогать . . . Вы, досточтимый юбиляръ, 
стоите во главе эгихъ незабвеиныхь русскихъ дея­
телей. 
Первою заботою Братства было содейспне Риж­
скому Епарх1альному Начальству и духовенству въ его 
религгозно-просвтпительноа деятельности, въ просвеще­
ны светомъ православной веры новоприсоединенныхъ 
—детей взрослыхъ. Съ этою цЪлыо Вы, какъ руко­
водитель братскаго дела, открывали школы, учреждали 
премш и стипендш въ учебныхъ заведешяхъ для 
местныхъ уроженцевъ, содействуя имъ окончить 
курсъ В7э духовно-учебныхъ заведешяхъ—среднихъ 
и высшихъ. Эта братская попечительность Ваша 
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заслуживает!» особой признательности. Облегчая юно-
шамъ трудный путь воспиташя и давая имъ средства 
кончить курсъ, Вы темъ самымъ помогали и помо­
гаете образованно достойныхъ пастырей для народа, 
с/Ьятелей добра н просвещены. Далее, руководимое 
Вами братство издавало листки, брошюры и книги 
релипозно-нравственнаго содержашя для народа на 
мЪстныхъ языкахъ, на нервыхъ иорахъ самостоятельно, 
а въ последше годы въ союзе сь Рижскимъ Иетро-
павловскимъ Братствомъ. Но мы должны съ чувствами 
глубокой благодарности отметить особенную заслугу 
Вашу для просвещения православнаго населения 
Прибалтшскаго края исходатайствовашемь значи­
тельной суммы отъ правительства на православный 
ириходсшя школы въ Прибалтшскомъ кра^. На нер­
выхъ порахъ эти школы находились въ крайне 61>Д-
ственномъ иоложенш всл'Ьдсгв'ш скудныхъ средствъ 
для содержашя. Лично убедившись въ этомъ на 
м^сте во время поездки въ 1883 году Вы, 
Ваше Высокопревосходительство, въ качестве Пред­
седателя Совета Прибалтшскаго Братства, повергли 
на ВЫСОЧАЙШЕЕ благо воззреше АвгугЫшей Покрови­
тельницы Братства Государыни Императрицы Марш 
Неодоровиы всеподданнейший докладъ о состояши 
православныхъ народныхъ школь въ Прибалтшскомъ 
крае и ходатайствовали объ отпуске ежегодной 
правительственной су беи дт и онымъ. Благочестивейшая 
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА соизволила обратить внима-
ш'е на этотъ докладъ. последсппемъ чего было 
Высочайше утержденное постановленье Министер­
ства народнаго просвещешя объ отпуске на содержанье 
православныхъ народныхъ училищъ Прибалтьйскаго 
края въ доиолнеше къ прежней сумме въ 12.195 руб. 
еще 20,000 руб. ежегодно. Благодаря этой субсидш 
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школы поднялись на значительную высоту въ своемъ 
развиты и до настоящаго времени поддерживаются 
въ своемъ существовашп на эти же суммы. 
Преисполненная чувствь благодарности за иопе-
чешя Ваши о духовномъ иросв^щеши чадъ Прибал­
тийской православной церкви, Рижская епарх1я съ 
чувствами благогов'Ьшя взираетъ на церковио-олаго-
строительную деятельность Братства. Храмы Божщ 
составляли предметъ особыхъ заботъ его. Первые 
храмы для новоприсоедпненныхъ воздвигнуты при 
дЪятельномъ участш Братства. Почти въ каждомъ 
храм^ Рижской епархш имеются вещественных 
доказательста братской любви и заботъ о благолепш 
церкви Божгей: иконы, колокола, облачешя, утварь и 
др. ризничныя принадлежности. Кроме того мнопе 
храмы пользовались единовременными и ежегодными 
пособ1Ями. Значительнейшими памятниками братской 
церковно-благоустроительной деятельности является 
величественный храмъ съ школою въ г. ЯкобштадгЬ, 
церковь и училище въ Уббенорме. братсшя учрежде-
II]я въ м. Птохтицахъ и г. Гольдингене. 
Досгохвальны и трогательны также братсшя дела 
милосердия вь РИЖСКОЙ епархш. Благотворительная 
деятельность Братства выражалась и выражается въ 
устройстве лечебницъ, прпотовъ
т  
въ призренш сиротъ, 
бедныхъ учителей, престарелыхъ, увечныхъ и т. д. 
Но недостанегъ намъ времени подробно повествовать 
о делахъ любви, благотворешя, благоусгроешя, ми-
лосерд1я, попечешйПрибалтшскаго Братства о храмахъ, 
школахъ и православныхъ чадахъ Рижской епархш. 
И С]я богоугодная деятельность Братства им'&етъ въ 
Вашемъ лице въ течете многихъ летъ доблестнаго 
представителя, вдохновителя и совершителя. 
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Имя Ваше б.удетъ записано на скршкалнхъ исто-
рш православ1я въ Прибалт1йскомъ крае, а теперь оно 
записано на скрижаляхъ сердецъ многихъ труждаю-
щихся. обремененныхъ, сиротствующихъ и простыхъ 
верующихъ людей, которымъ Вы облегчали совершеше 
подвиговъ православной веры и несете тяжелаго 
житейекаго ига. возлагаемаго религюзною враждою 
иновер1я. 
Мы веримъ. что молитвы чадъ Прибалтийской 
православной церкви, яко кадило благовонное, вос-
ходятъ къ Престолу Всевышняго, въ Деснице 
Котораго находится жизнь и судьбы царствъ, церквей 
и отдельныхъ личностей. ВЪримь, что молитвъ и 
нуждъ нашихъ ради, хранить и сохранитъ Вась 
Господь въ здравш и благоденствш еще на мног1е 
и многге годы. 
Верьте и Вы, доблестн. воинъ Христовой церкви, 
что Рижская епарх1я искренно и глубоко разделяетъ 
Вашу радость и милость Божно—дарован1е Вамъ 
славнаго библейскаго юбилея государственной службы, 
который отмеченъ Высочайшимъ рескрипгомъ Возлюб-
леннаго 
Монарха нашего Государя РГмператора и 
высокомилостивыми словами Августейшей Супруги 
Его. Милостивейшей Государыни нашей Императрицы 
Александры беодоровны. 
Въ день юбилея Вашего Рижская епарх]я вознесла 
къ Престолу Бога молитвы о Вашемъ здравги и бла-
гопоспешеши и ныне она прислала своихъ предста­
вителей вознести молитвы о Васъ въ царствующемъ 
граде, где, при Вашемъ содегштв1и устроено Пюх-
тицкое подворье, служащее выражешемъ Вашихъ 
заботъ о нуждахъ епарх1н, и приветствовать Вась съ 
радостнымъ юбилейнымъ событгемъ. Въ знакъ молит-
веныыхъ благожелагпй Вамъ въ добромъ здоровье, 
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мирЪ п любви совершать еще много лЬтъ государ­
ственный и церковный д^ла Рижская епарх1я просить 
Васъ принять св. икону Христа Спасителя, подъ 
покровомъ, руководствомъ II при помощи Котораго 
Вы совершаете свое служеше Святой Церкви и 
дорогому нашему отечеству. 
По прочтенш кае. прото1ереемъ Вл. Плиссомъ 
адреса протогерей А. И. Кангеръ благословилъ 
юбиляра иконой ХристаСпасителя, которую юбиляръ 
облобызалъ и принялъ отъ о. протогерея стоя на 
кол'Ьняхъ. Адресъ подписать Его Преосвященствомъ 
II | >еос 15 я [цен нТ> йши м гь А г ан а и 11 ел о м ъ. Е пис копо м ъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, рижско - градскимъ 
духовенствомъ и другими пастырями Епархш. 
Адресъвложенъ въ роскошный пл юшевый переплетъ, 
украшенный дубовымъ вЬнкомъ съ цифрою 50. 
СБ. икона Спасителя, художественна го письма, въ 
сребро позлащенной риЗ'Ъ, съ эмалевымъ вЪнцомъ 
вложена въ дубовый складень. Благоговейно 
приложившись къ и конЪ М. Н-чъ въ ответной 
своей прочувствованной рЬчи припомнилъ, какъ 
онъ свыше тридцати .тЬтъ тому назадъ, прибывъ 
въ Прибалтшскш край, былъ удрученъ положешемъ 
церковныхъ д'Ьлъ въ краЬ; съ того времени поло­
жение .что изм'Ьнилост настолько, что теперь можно 
уже радоваться достигнутому улучшению: полу­
чен ныя юбиляромъ многомисленныя привЬтстгля 
изъ разныхъ м'Ьстъ края свид'Ьтельствуютъ о 
дружномъ единенш православныхъ. Горячо по-
бл а года ри въ затФ. мъ ноч тен н ыхъ депутате въ, 
соблаговолившихъ прибыть въ столицу. юбиляръ 
просилъ передать его глубокую признательность 
юосвяIценному Рижскому Агаоангелу и всей его 
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православной паетвЬ за ихъ трогательное нри-
в%тств1е. 
Дал
г
Ье, прото1ерей Ревельскаго собора К. Тизикъ 
прив'Ьтствовалъ юбиляра отъ православнаго эстон-
ск&го неселенгя Прибалт, края. Своею дЬятельностйо 
Михаилъ Николаевичъ весьма много содМгетвовалъ 
перевосниташю 
эстонца, который изъ угрюмаго. 
недовЬрчиваго въ настоящее время сталъ жизнера­
достны мъ и довЪрчивьтмъ къ правительству и 
его мЬропргятгямъ въ край. 
ЗатЬмъ настоятель остонскаго правосл. прихода 
въ Петербург^ свящ. II. II. Кульбушъ, упомянувъ 
о тепломъ участш Михаила Николаевича въ 
устроенш эстонской церкви, просилъ его принять 
и отъ прихожанъ этой церкви сердечное прив'Ьт-
ств1е. Досточтимый юбиляръ въ теп л ыхъ заду-
шевныхъ словахъ благодарил'!, всЬхъ за устроен­
ное молитвенное торжество, за добрый чувства и 
благожелашя. 
В7> день юбилея 10 февраля и въ день 
торжественна го чествован\н 29 февр. М. Н. Галкинъ-
Враской получилъ весьма много прив'Ьтственныхъ 
телеграммъ изъ Прибалтшскаго края: отъ Рижскаго 
Петропавловскаго Братства. о
г
гт> отдЪленш При­
балтшскаго Братства, отъ рижскихъ монастырей. 
Пюхтицкой и Иллукстской женскихъ обителей, 
отъ многих!» священниковъ, школъ и отъ православ-
ныхъ латышей г. Риги. 
Въ заключете отъ души иожелаемъ досто­
чтимому юбиляру, доблестному государственному 
мужу М. Н, Галкину-Враскому еще много, много 
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л
г
Ьтъ жизни, здоровья, силъ и энергш въ его 
государственной и церковно-общественной дея­
тельности на пользу дорогого нашего отечества. 
Пр. В. II. 
Распоряжешя Архипастырей по случаю воен-
ныхъ дЪйствш на Дальнемъ ВостокЪ. 
Въ высшей степени симпатичное распоря-
жеше сделано, — по словамъ „Кавказа"—отцамъ 
наблтодателямъ, заведуюгцимъ и учащимся въ 
церковныхъ школахъ Грузинскаго экзархата отъ 
окружнаго училищ наго совета Грузинскаго экзар­
хата, съ благословентя его высокопреосвященства 
экзарха Грузди. Въ этомъ распоряженш, между 
ирочимъ, говорится: „Первая, главная обязанность 
вс
г
Ьхъ хрислтанъ теперь это — усердная молитва 
къ Богу. Окружный совЪтъ проситъ отцовъ зав
г
Ь-
дывающихъ какъ можно чаще присутствовать 
теперь на утреннихъ молитвахъ учащихся въ 
школахъ. Каждый день, по окончании утренней 
молитвы, а равно и по окончанш всЬхъ уроковъ, 
учапмеся и уча щю коленопреклоненно должны 
молиться за царя и Отечество, съ пен]емъ 
молитвы: „Гласи, Господи, люди Твоя". Каждый 
день на утренней молитве должно поминать объ 
упокоенш православных!» воиновъ, на брани уГнен-
ныхъ. За каждой литурггей, когда, после прочте-
Н1Я св. Евангелгя и сугубой ектеши, священникъ 
будетъ возглашать молитву за царя и воинство и 
затемъ заупокойную ектешю за уб^енныхъ воиновъ, 
—дети должны становиться на колена, а учащге 
должны располагать ихъ къ усердной молитве въ 
эти священныя минуты. Въ конце же каждой ли-
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тургш, при п'Ьнли „Благочестивей тиаго, Самодер­
жав нейшаго",—д'Ктн должны стать на колени, а 
священникъ, посл гЬ пЪтя этой молитвы, долженъ, 
въ присутствии всего на]>ода, обратиться къ д гЬтямъ 
съ приглашешемъ еще помолиться за даря и Оте­
чество, въ виду воины; д гЬти ДОЛЖНЫ при этомъ 
пропеть молитву: „Спаси, Господи, люди Твоя", и 
только посл'Лэ этого лобызаютъ св. крестъ и ухо-
дятъ изъ храма". Далйе говорится: „Разъясните 
д'Ьтямъ и повторяйте чаще, что нс гЬ т гЬ, которые 
не могутъ теперь сами итти на священную войну 
за Крестъ, ВЬру и Родину, должны помогать 
нашимъ героямъ-воинамъ, особенно раненымъ, кто 
ч'Ьмъ можетъ. Нужно собирать среди дйтей и де­
нежный пожертвовашя на военный нужды и на 
больныхъ и раненыхъ; важна зд гЬсь не сумма по-
жертвованш,— пусть она будетъ самою ничтожною, 
—важно щлучить д^тей самымъ д^ломъ участво­
вать въ натрютическомъ подвиг^. Въ школахъ, 
гд-Ь имеются ремесленный отделен 1я, рукодельные 
классы, столярныя, саиожныя мастерская и пр., 
дйти непременно должны приготовлять что-либо 
на военный нужды: рубахи, принадлежности б гЬлья 
и одежды, коршю для госпиталей и пр. Всякое 
пожертвовате ц^нно по нравственному значенш. 
Таю я же пожертвован тя могутъ нести д
г
Ьти и т
г
Ьхъ 
школъ, въ которыхъ н гЬтъ профессюнальныхъ 
отдйленш, пользуясь, конечно, помощью родите­
лей и съ ихъ согласья". 
— Тверскимъ Архипастыремъ, въ видахъ поддер-
жашя воодушевления, охватившаго все русское обще­
ство, и возбуждения патрютическаго чувства, пред­
ложено духовенству епархш: 1) напечатанное 
въ посл^довати молебныхъ ийнш молебсттле, ггЬ-
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ваемое во время брани противо супостатъ, совер­
шать по вс
г
Ьмъ воскреснымъ днямъ после вечерни 
съ прибавлешемъ акаеиста Спасителю; 2) произ­
водит}. въ эти дни собес.едовашя, на которыхъ, въ 
ограждение простого народа отъ распространяемыхъ 
з л о н амЬ рен ными людьми ложныхъ слуховъ о ход1э 
военныхъ дЬлъ на Дальнемъ Востоке, знакомить 
слушателей съ действительнымъ положешемъ 
этихъ д4элъ, при чем ъ настоите ля мъ церквей при 
изложении св
г
Ьд'Ьн1Й о военныхъ событгяхъ пред­
ложить {руководствоваться исключительно прави­
тельствен. сообщен.: 3) въ Тверекихъ Епархчал. В-Ь-
домостяхъ открытъ особый отд^лъ для печатаны 
въ немъ: а) правительственныхъ сообщен] й о ходЬ 
военныхъ д-Ьйствш; б) списковъ павшихъ на поле 
брани русскихъ воиновъ, по преимуществу твер­
екихъ уроженцевъ, по коимъ настоятели городскихъ 
и сельскихъ церквей имЬютъ совершать въ суб­
боту зау покойны я. литш; в) распоряжешй, имею­
щих ъ отношеше къ событ1ямъ войны, м-Ьстиыхъ 
епарх1альнаго и гражданскаго начальствъ; г) св гЬ-
денш о деятельности енарх1альнаго и благочин-
ническихъ Комитетовъ но сбору пожертвованш; 
д) сообщений о. о. благочинныхъ и настоятелей 
церквей о выдающихся выраженшхъ патрютичес-
кихъ чувствъ и списка жертвователей. 
С о д е р ж а н 1 е  Д о  7 .  
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хш ал ьныя мзв'Ьсх1я. — Отъ Училшцнаго Совета. 
Отд-ьлъ НЕОФФМЩА "хьнып. Размышлен1е у священной нлаща-
ницы. — ПятидесятшгЬ'пе государствен, службы ИредсЬдат. Прибалт, 
иравославнаго братства, Д Т. С. Статсъ-Секретаря Михаила Никола­
евича Галкина-Враского. — Расивряжешя Архипастырей но случаю 
военныхъ д+>йствш на Дальнемъ Восток^. 
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!« 1 5„ г о  Апреля 1904 
г с 
«ЧЛК» «ИЛИ »Иь)Н©ИОМ©г^НП1Н»&НУ 
Г О Д Ъ  С Е М Н А Д Ц А  
О Г Д I1» л Ъ о ф ф II Ц 1 а л Ь  Н Ы Й. 
Определение СвягЬйшаго Сгнода. 
Отъ 18 марта 1904 года за № 1533. 
О передаче которыхъ д
г
Ьяъ изъ центральнаго 
у прав л он гя духовнаго вЪ до ме т вЯ^М^цгЬ до мет пен­
ны я учрежден!я онагоТ^^^^^^ 
По укпау К ГО ими К 1>АТОР< 'КАЯ^ЩИ^ 
ЧЕСТВА, Святейтттгй Правительствующпх С^Ь|/ь^ 
слушали: предложение Г. Оберъ-Прокурора ( вяЧ^| 
т
г
Ьйшаго С\'нода отъ 19— к29 января 1904 года за 
Л» 819, въ коемъ, излагая, что въ 10-й день 
декабря 1903 года последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соиз­
воление, на утверждеше предположенш особа го 
сов
г
Ьщан1я относительно передачи некоторыхъ 
Д'Ьлъ изъ центральнаго управления духовнаго 
ведомства въ подведомственный учрежденья онаго, 
*июмлион лнпн АНПИ АИ<^И 
з г 
1 II О Д II II С К А I 
2 принимается и*. ре- 2 
Е дакшп при Рижской С 
•р$ с к.-
• В Духовной Семинар]!!. ^  
г с 0©1»С*Г>1ЮН МОЮ 1№!»у 
Т Ы Й. 
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объясняет!», что помянутое особое совйщаше по­
ло*,кило: 1) изменить порядокъ разрешен! я с.тЪду-
ющихъ д1»лъ: а) возникающихъ по завЪщательнымъ 
благотво])ител ь н ымъ рас поря жен 1 ямъ ч ает н ы\ъ 
лицъ, о пожертвовашяхъ въ пользу арх1ерейекихъ 
домовъ. церквей и монастырей имуществъ недви-
жимыхъ: б) о перечисленш деревень изъ одной 
епархш въ другую, въ случай согласчя на то 
обоихъ заинтересован н ыхъ енарюал ьныхъ на­
чал ьствъ: в) дйлъ о расторженш браковъ по 
безвестному отсутствие одного изъ супруговъ, 
принадлежащаго къ дворянскому, воинскому или 
купеческому сословию; д ) по сношен шмъ съ медицин-
скимъ совйтомъ М и п нет. Внутрен. Д'Ьлъ по дйламъ 
о расторженш браковъ по добрачной неспособности 
одного исъ супруговъ къ супружескому сожитпо. 
а также по дйламъ о признан]и незаконными и 
недействительными браковъ по добрачному сума-
сшествпо одного изъ супруговъ и г) д гЬлъ о много-
брачш, и 2) предоставить Г. Оберъ-Прокурору 
СвятЬйшаго Сч нода собственны\гь распоряжешемъ 
передать изъ И.С1+- гральнаго уиравлешя на разрЬ-
шеше мйстныхъ епархтальньгхъ начальс-твъ д1»ла 
объ открытш при церквахъ пргвгговъ, богадйленъ, 
больницъ и благотворит, учрежден., основываемыхъ 
при приходскихъ церквахъ и монастыряхъ подъ 
разными наименоваюями, на основан 1и ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденныхъ положен 111 о церковно-приходскихъ 
поиечител ьствахъ и правое лавн ымъ братствахъ, 
утверждении уставовъ этихъ заведенш, а также 
учрежденш братствъ и обществъ трезвости. При­
казали: Предложен ге Г. С'унодальнаго Оберъ-
Прокурора о иослйдовавшемъ 10 декабря 1903 г. 
ВЫСОЧА-ЙПГЕМЪ соизволенш на изменен 1е порядка. 
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разрешен] я вышеупомя нутыхъ д гЬлъ Святййинй 
Сл'нодъ опредйляетъ принять къ свйдйнгю, объ-
явивъ по духовному ведомству чрезъ напечатате 
въ „Церковныхъ Ведомостяхъ", съ т гЬмъ, чтобы 
положеше совещатя, изъясненное въ 1-мъ пункте 
настоящаго предложен]я было принято къ руко­
водству и надлежащему исполнении. 
Отъ Канцелярии Оберъ-Прокурора СвягЬй-
шаго Сгнода. 
Одинъ изъ секретарей духовныхъ консисторш 
сообщилъ Канцелярш Оберъ-Прокурора Святей-
шаго С ли ода. что при выдаче части ымъ лицамъ 
изъ духовной консистории метрическихъ свиде-
тельствъ и с право къ, когда несколько выписокъ 
изъ -метрическихъ книгъ пишутся на одномъ 
листе, возиикаетъ недоразумение: следуетъ ли 
взыскивать гербовый сборъ по 60 коп. за каждую 
такую выписку въ отдельности, или требовать 
гербовый сборъ по 60 коп. съ листа, хотя бы и а 
одномъ листе помещено было несколько выписокъ 
изъ метрическихъ книгъ. 
Департаментъ окладн. сборовъ, съ коимъ было 
сделано сношеше по означенному вопросу, въ 
ответномъ отношении, отъ 24-го февраля 1904 года 
за № 2000, выс-казалъ мнеше, что по законамъ о 
состоятяхъ (Св. Зак. т. IX, изд. 1899 г., ст. 875 
и 876) метрическое свидетельство о каждомъ лице 
можетъ быть выдаваемо консистор1ею только еди­
ножды, а засимъ, о лидахъ, о коихъ выданы 
свидетельства, могутъ быть сообщаемы присут-
сткеннымъ местамъ сведетя (или справки) съ 
означенгемъ, когда именно было выдано свидетель­
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ство, такъ какъ засимъ метрическое свидетельство 
относится въ числу актовъ состояния (ст. 858 
т. IX изд. 1899 г.), то. но мн гЬшю департамента, 
сл
г
Ьдуетъ признать, что метрическое свидетельство 
о рожден 1и, бракосочетан пх или смерти каждаго-
отдельнаго лица не можетъ быть ни выдаваемо, 
ни излагаемо совокупно со свидетельствами о 
другихъ лицахъ, и притомъ на одномъ листе (за 
исключен]емъ, конечно, брачущихся, о конхъ на 
каждую пару можетъ быть выдано одно свиде­
тельство). Но если бы, те.мъ не менее, почему-либо 
признавалось возможнымъ выдавать совокупный 
метрическая свидетельства или выписи изъ мет­
рическихъ книгъ о н Ьсколькихъ лицахъ на одномъ 
листе, то ташя выписи на точномъ основанш ст. 
5 Уст. Герб, должны подлежать гербовому сбору 
по 60 коп. за каждую выпись отдельно, сколько 
бы ихъ не было помещено на одномъ листе. 
Псключете изъ этого правила могло бы быть 
допущено лишь по отношешю къ справкамъ, 
извлеченнымъ изъ метрическихъ книгъ, исповед-
ныхъ росписей и т. п. о личномъ составе данной 
семьи или о происхождения известнаго лица отъ 
общаго съ другими лицами родоначальника и т. п., 
каковыя справки, когда оне выдаются, по хода­
тайству частныхъ лицъ, должны подлежать сбору 
по 60 коп. за листъ (но не по числу лицъ, о коихъ 
выдается справка), а когда выдаются по требо­
вание прпсутственныхъ местъ или должностныхъ 
лицъ (судебныхъ установление, присутствий по 
воинской повинности, фабричныхъ инспекторовъ 
и т. п.), справки эти гербовому сбору не подлежать, 
какъ 
бумаги по переписке правителъственныхъ 
местъ между собою (ст. I и п. I ст. 14 Уст. Герб.). 
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Еиарх1альныя изв'Ьспя. 
Согласно ходатайству Его Преосвященства, 
указомъ СвятЪйшаго Синода, отъ 22 марта с. г. 
за До 2941. открытъ въ полумызй Кансо, Феллин-
•скаго уйзда, самостоятельный приходъ съ причтомъ 
изъ священника и двухъ псаломщиковъ. 
Выражена благодарность епарх1альнаго на­
чальства священнику Лаздонской церкви Николаю 
Юдину за его отлично-усердную деятельность по 
благоустройствл
г  
церковныхъ школъ въ приход^, 
со внесетемъ сего въ формулярный списокъ. 
Перемещены: священники церквей (\нцсльской 
Игнатш Аветрицъ—-къ Пальцмарской по прошению, 
9 апреля, и Куймецкой Эллш Верхоустинскш, по 
прошение, къ Иллуксто-монасты рекой церкви, съ 
зачислешемъ на вакансию штатнаго д1акона — 
6 апреля, и псаломщикъ Скрудалинской церкви 
Константинъ Орловских къ Хрщевской церкви — 
.1 апреля. 
Назначены и. д. псаломщика къ Старо-Пебалг-
'ской церкви учитель Гроздонскаго вспомогатель­
ная училища Петръ Гуленъ—9 апреля, временно 
и. д. псаломщика къ Дондангенской церкви—учи­
тель Граеъ-Прбенской школы Пванъ Цалитъ — 
5 апреля, и. д. псаломщика къ Нмастской церкви— 
сынъ псаломщика Сергей Раттуръ—(> апреля. 
Уволены отъ должности псалом щпковъ Вей-
сешнтейнской церкви Иванъ Гаусвалтс])ъ—6 марта, 
за перемйщентемъ на службу въ ('.-Петербургскую 
епархпо; Куй мен, кой церкви Дмитрш Литвинсшй, 
по прошешю. — 8 апреля и 1еввенской церкви 
Георгш Кудрявцевъ—11 апреля. 
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Утверждены старостами церквей Якобштадт-
ско II С в и ТО'> 1,у х о вс ко й — м-Ь щан и : ъ М и ха ил ъ Боро-
давскш на 1-е трех.тЬт1*е—1- апр*кля
т  
Такерортской 
—крестъ янииъ Мартпнъ Нельбергъ на 1-е трехлй-
т!е — 4 апреля; Фрауэнбургской—мировой судья 
Виндаво-Гольдинтенскаго округа но 1Г участку 
надв. сов. Иванъ Силуановъ на 1-е трехлйтхе -
8 анр Ьля. 
Имеются вакантный м^ста евященниковъ 
при церквахъ: Сунцелъекой и Лаудонской и пса-
ломщиковъ при церквахъ: Пернигельекой, Носов­
ской , Фелли не кой, Карристс кой, Смил ътенской, 
Гутм анебахс кой, У об>енормской, Оппекал ънской, 
Вейсенштейнской, Ма лупе кой. С к'руда лине кой, 
Куймецкой и 1еввенекой. 
О Т Ч Е Т Ъ  
о состоян 1и православныхъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губершй за 
19(12 — 1903 учебный годъ. 
Время открытая Училищнаго Совета и личный 
составь онаго. 
IГо Выгочлйшкму повелЬнпо. последовавшему 
2-го марта 1870 года, учрежден?» Совйтъ по дй-
ламъ еельскихъ правоелавныхъ народныхъ учи­
лищъ Прибалтшскихъ губернш. коему и ввйренъ 
надзоръ за сими училищами. ( овЬтъ еоетоитъ 
въ настоящее время подъ предсйдфгелъствомъ 
Преоевя щеп наго Агаеангела, Епископа Рижскаго 
и Митавекаго, изъ слйдующихъ лицъ: Попечителя 
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Рижскаго Учебнаго Округа Камергера Выеочлй-
шлго Двора II. II. Извольекпго. Ректора Рижской 
Духовной Семпнари! Прото1ерея А. II. Аристова, 
Окружи а го Инспектора Рижскаго Учебна го Округа, 
Действительна го Статекаго Советника В. И. По­
пова, Директоров?» народныхъ учнлшцъ губершй: 
Лифляпдекой Статекаго Советника А. В. Вильева, 
Курлян декой ДЬйст. Статекаго Сон. Г1. Д. Брян-
цева и Эетляндской Статекаго (Советника А. С. 
Павлова и Директора Рижской Александровской 
гимназш Надворнаго Советника Н. В. Оииокова. 
Въ личномъ составе Совета произошла въ 
отчетномъ году следующая перемена: Директоръ 
Р и же к о й Александровской Г и м н а з ш К о л л е VI «с к I й 
Ассесоръ II. Д. Погодинъ Мпнистромъ Народнаго 
Просвещешя 14 августа 1903 г. переведешь ди-
ректоромъ третьей Варшавской Гимназш. а на его 
место назначенъ 3 октября е. г. Правитель Кан-
целярш Попечителя Рижскаго Учебнаго Ок.].)уга 
Надворный Советникъ Н. В. Оппоковъ 
Время учреждения должностей инспекторовъ на­
родныхъ училищъ и личный составь ихъ. 
Съ учрождешемт» Совета по деламъ сельскихъ 
православныхъ народныхъ училищ?» 1Грибалтш-
скихъ губершй, главное наблюдете за сими учи­
лищами предоставлено Совету. Въ порвыс-же годы 
своего существо ваш я, СовКтъ прпшелъ къ убежде-
нпо, что для правильиаго наблюдения за учили­
щами и успЬи] наго веден гя обучения въ он ыхъ 
необходимо назначен ]'.е особых?» и н(Ч1екторовъ, 
почему и Я^шелъ съ надлежащимъ по этому по­
воду ходатайством!» къ г. Министру Народнаго 
Просвещешя. по иредставлешю коего ВЫСОЧАЙИГИМЪ 
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соизволешемъ, послЬдовавшимъ въ 24 день ап­
реля 1873 г., для наблюдешя за православными 
сельскими народными училищами учреждены были 
две должности инспекторовъ, изъ коихъ одинъ 
сталъ завйдывать училищами, находящимися въ 
латышскомъ районе Прибалтшскаго края, а дру-
гой—училищами Эстонскаго района. Такъ было 
до 1887 года. 25-го же января этого года—съ цк-
лпо установить правильный надзоръ за всеми 
находящимися въ Прибалтшскихъ губершяхъ го­
родскими и сельскими училищами всЪхъ наимено-
ванш, — ВЫСОЧАЙШЕ утвержден нымъ мнешемъ 
Государстве ннаго Совета учреждены были еще 
четыре должности инспекторовъ съ преобразова-
шемъ существовавшихъ уже двухъ инснекто]Ювъ 
православныхъ школъ въ инспекторовъ вообще 
народныхъ учил и щъ. По иступлен ш новыхъ ин­
спекторовъ въ должность, векорй оказалось, что, 
по причине многочисленности народныхъ учи-
лищъ и разбросанности ихъ на дальшя разстоя-
Н1Я, наличной инспекцш недостаточно для пра-
вильнаго надзора за училищами: въ некогорыхъ 
районахъ ведешю инспектора подлежали до 600 
училищъ, обозреть которыя небыло никакой воз­
можности не только въ одпнъ годъ. но и въ 
течете 3—4 лйтъ. Поэтому, по представлешю г. 
Попечителя Рижскаго Учебнаго Округа по ВЫСО­
ЧАЙШЕ утвержден нымъ 21-го нояб]>я 1888 года, 
9-го ионя .1889 года и 15 января 1891 года мн гЬ-
нлямъ Государстве ннаго Совета, прибавлено еще 
четыре должности инспекторовъ народныхъ учи­
лищъ. Въ течете последующих^» за сдЖ» летъ 
Учебному Ведомству пришлось убедиться, что и 
этого числа инспекторовъ оказываете я мало для 
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правильного надзора за народными училищами. 
Потребовалось новое со стороны г. Попечителя 
Учебнаго Округа представленье, послй чего ВЫСО­
ЧАЙШЕ утверждениымъ въ 19 день мая 1897 года 
мнйтемъ Государственнаго Совета утверждены съ 
1-го января 1898 года шесть новыхъ должностей 
инспекторовъ народныхъ училищъ. Наконецъ, по 
представлешю г. Министра Пароднаго Просвеще­
шя, ВЫСОЧАЙШЕ утверждениымъ въ 24 день мая 
1900 г. мнйшемъ Государственнаго Совета учре­
ждено съ 1-го 1юля 1900 года — въ губершяхъ: 
Лифляндской, Кур л я ндс ко и и Эстляидской по дв/К 
новыя должности инспекторовъ народныхъ учи­
лищъ въ каждой губершй. Такимъ образомъ об­
щее число инспекторовъ для надзора за народ­
ными училищами, находящимися въ Прибалтш­
скихъ губершяхъ, определилось въ 22 лица. 
Сообразно сему всЬ три Прибалтшсшя губернш 
разделены на 22 района, изъ коихъ каждый под-
чииенъ вйдЪшю извЬстнаго инспектора. Инспек­
торами районовъ состоять въ настоящее время 
сл4,дующ1я лица: Рижскаго городскаго Статск. 
Сов. О. Трейландъ, Рижско-уйзднаго Статск. Сов. 
В. Правдинъ, Венденскаго Ст. Сов. М. Поповъ, 
Валкскаго Ст. Сов. М. Сассь, Верроскаго Кол. Сов. 
Я. Тнхомпровъ, Юрьевскаго 1-го округа ('т. Сов. 
Н. 1УЬЛьдюгинъ, Юрьевскаго 2-го округа Ст. Сов. 
II. Св4>чниковъ, Вольмарскаго Кол. Сов. И. Овчин­
никову Перновскаго Кол. Сов. О. Болотовъ, 
Феллинскаго Ст. Сов. П. Прошляковъ, Аренсбург-
скаго Ст. Сов1»т. Д. Дубровинъ, Митавскаго Кол. 
Сов. 1Г Радченко, Либавскаго Ст. Сов. П. Вем-
бергъ, Гольдингенскаго Ст. Сов. В Хлйбниковъ, 
Баускаго Кол. Сов. М. Усиенскш (от ком ан д про ваш» 
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для испол нон 1я обязанностей инспектора на­
родных?, училищъ во 2-ой Рижскш городской 
районъ, съ поручешемъ заведывать Баускимъ 
райономъ Инспектору Шаталову), Якобштадтскаго 
Ст. Сов. И. Шаталовъ. Виндавскаго Кол. Сов. К. 
Талантовъ. Ревельскаго 1-го округа Статск. Сов. 
А. Виноградовъ, Ре вел ьскаго 2-го округа Кол. 
Сов. Н. Орловъ. Гапсальскаго Кол. Сов. II. Щу-
маковъ, Вейсениггейнскаго Кол. ('ов. М. Ганзеръ 
и Везенбергскаго Ст. Сов. Н. Быловъ. 
Время учреждешя должностей директоровъ на­
родныхъ училищъ и личный составъ ихъ. 
До 1887 года въ Рижскомъ Учебномъ Округа 
небыло особой дирекцш дли завЬдыванъч народ­
ными училищами. 26-го же январи этого года 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждено мнЬше Государственнаго 
Совета объ учрежденш въ семь Округе должно­
сти директора народныхъ училищъ,—на основанш 
кое го, в еде и I и» директора были подчинены вой 
находящаяся въ Прибалтшскомъ крае начальный 
городе к 1 я и сел ьеьтн училища всЬхъ наименований, 
но съ однимъ ограничеш'емъ. что православный 
сельсьая школы подлежать ЭТОМУ надзору только 
впредь до утверждения иовыхъ о семъ правилъ по 
ведомству православнаго вероисповедашя. Учреж-
деш'е дирекцш вызвало коренную реформу во 
все.мъ строе народныхъ училищъ въ Прибалтш­
скихъ губершяхъ: реформа эта потребовала уси­
ленной деятельности со стороны дирекд!и, и вскоре 
обн ару жилое ь, что возложен ны я на директора 
обязанности превышаютъ силы одного человека. 
Поэтому IIопечителемъ Рижскаго Учебнаго Округа 
возбуждено было ходатайство объ учрежденш 
должности втораго директора въ семъ Округе,— 
вслйдств1е чего, по ВЫСОЧАЙШЕМУ поволешю, по­
следовавшему въ 28 день января 1892 года 
1) учреждена въ названномъ Округ!', вторая долж­
ность директора народныхъ училищъ, — 2) вновь 
учрежденной должности присвоено наименование 
Ре вел ьс ка го, а сущест во па вше! I— Ри же к а го д I т ре к-
тора народныхъ училищъ,—и о) къ району Ревель-
скаго директора отнесены Эстляндская губершя, 
а также островъ Эзель, и Перновсъчй и Феллин-
скш уезды Лифляндской губершй, а къ району 
Рижскаго директора прочее уезды Лифляндской и 
Курляндской губернш. Съ учреждешемъ второй 
дирекцш наблюдете за народными училищами 
значительно облегчилось, темъ не менее много­
численность школъ, иодведомственныхъ директо­
рами — обширность и разнообразие переписки, 
производящейся въ дирекщяхъ, установлеше точ-
ныхъ указашй для правильнаго ведешя препода­
вания въ школахъ, — все это ложилось тяжелымъ 
бременемъ на директоровъ и требовало отъ нихъ 
усиленной деятельности. Въ виду этого, Попе­
чителе.\гь Рижскаго Учебнаго Округа возбуждено 
было предъ Министерствомъ Народнаго Просве­
щешя ходатайство объ учрежденш в,ъ Округе,, 
применительно къ тремъ губершямъ Прибалтш-
скаго края, третьей дирекцш. Ходатайство это 
удовлетворено и ВЫСОЧАЙШЕ утверждениымъ въ 
И) день мая 1897 года мнешемъ Государственнаго 
Совета 1) учреждена съ 1-го января 1898 года въ 
Рижскомъ Учебномъ Округе третья должность 
директора народныхъ училищъ,—и 2) районъ ве~ 
Д^щя каждаго изъ директоровъ ограничен?, одною, 
губерт ею. 
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Директорами народныхъ училищъ состоятъ 
нъ настоящее время: Лифляндской губернш—Стат­
скш Совйтникъ А. В. Вилъевъ, Курляндской гу­
бернш —- ДЬйст. Статскш Сов. Г1. Д. Брянцевъ и 
Эстляндской—Статскш СовЪтникъ А. С. Павловъ. 
Директорамъ подчинены: первому 12 инспек­
торовъ народныхъ училищъ: Рижско-городской, 
Рижско-уйздный, Венденскш. Перновскш, Валкскш, 
Верроскш, Вольмарскш, Феллинскш, Аренсбург-
скш, Юръевскихъ два и откомандированный въ 
Ригу Баускш,—второму пять инспекторовъ: Митав-
екш. Либавскш, Гольдингенскш, Якобштадтскш 
и Виндавсктй, и третьему пять инспекторовъ: 
Гапсальскш, Везенбергскш, Вейсенштейнскш и два 
Ревельскихъ. 
Деятельность Училищнаго Совета. 
Въ отчетномъ году Училищный Совйтъ пмйлъ 
20 засЬданш, кои посвящены были разсмотрйшю 
текущихъ д
г
Ьлъ по учебной и хозяйственной 
части православныхъ народныхъ школъ. а также 
рйшешю вонросовъ къ лучшему благоустройству 
и развитш сихъ школъ въ Прибалтшскихъ губер­
шяхъ. Въ зас'Ьдашяхъ Совйтомъ разсмотрЬно и 
решено было 760 бумагъ. 
Деятельность Канцелярш Совета. 
Въ 1902 году было бумагъ—входящихъ 1488, 
исходящихъ 2373, ассигновокъ 221 и журналовъ 20. 
2) Архивъ Канцелярии Совета находится въ над-
лежащемъ порядк1:>: дЬла рассортированы, зану­
мерованы и положены по порядку: всйхъ дЪлъ 
значится по описи 964 №№ и вс гЬ они состоятъ 
на лицо. На журналахъ Совета делается надле­
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жащая отметка о времени исполнения постанов-
лею я Совета по каждой бумагй, занесенной въ 
журналй, — такая же отметка делается и во вхо-
дящемъ реестрй съ указашемъ — къ какому дйлу 
подложена та или другая бумага. На входящих?» 
бумагахъ пишутся постановления Совета и такимъ 
образомъ видйнъ ходъ каждаго года . 3) Поста-
новлешя Совета исполняются безъ замедления.— 
4) Бухгалтере гай журналъ ведется правильно: въ 
оный занесены вей ассигновки Совйта, коими раз­
решена выдача денегъ: при журналй ведется 
особый списокъ кредиторовъ Совйта и алфавит­
ный сиисокъ учителей и учительницъ приход
1  
скихъ и вспомогательныхъ школъ, получающихъ 
жалованье отъ Совйта, а для проверки суммъ 
Совета ежемесячно ведутся и посылаются въ 
Казначейство сличительныя ведомости; и 5) Для 
книжнаго склада, имйющагося при Совйтй, заве­
дена. особая приходо-расходная книга, по коей 
можно проверить какъ наличность книгъ. такъ и 
то, когда сдЬлана отсылка книгъ въ ту или дру­
гую III колу. 
Дйлопроизводителемъ состоитъ Надворный 
Совйтникъ Юл1анъ Лоссшй, для переписки же 
бумагъ нанимаются два писца. 
(Продолжеше будетъ). 
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Отъ Училищнаго Совета. Училищный Совать покорно 
1904 года ведомости о православныхъ народныхъ школахъ за 
нымъ и непременнымь изложешемъ требуемыхъ св^д-бнЫ. 
А 
о 
с 
Наимеиоаан1е 
ШКОЛЫ II МЪСТО 
рахождешя. 
Пом 
щеше 
Г школы. 
исло 
учекп 
ковъ у 
чнтеля, 
ихъ зва-
ше и об­
разовав 
И р н м Ь ч а н 1 е. Въ 4 графе следуетъ точно обозначить: въ какомь 
ства: Правительства, Еиаршльнаго Ведомства, Училищнаго Совета или 
на постройку; если школа помещается въ наемномь доме, то сколько 
заклшченъ контрактъ съ поименокашемъ домовладельца. 
Въ 13 граф'Ь следуетъ обозначить годъ, м'Ьсяцъ и число опредЬлен1Я 
щешя—съ какого места на какое. 
Въ 15 графе следуетъ показать: сколько общество даетъ деньгами 
Въ 17 графе следуетъ показать: сколько отъ 1902 1903 г. осталось 
семъ году израсходовано и сколько состоитъ теперь (ко времени составле-
Въ особомъ ирим'Ьчаши следуетъ показать: 1] на какомъ разстоянЁм 
возможно, как1я вблизи находятся люгер. школы; 2) когда именно на (алось 
Въ особомъ ирнмечаши, следуетъ показать по каждому приходу сколько 
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проситъ Училищныя Попечительства, доставить къ 1-му Ьоля 
учебный 1903—190-1 годъ по нижеозначенной форм гЪ съ точ-
1 
о 
"я 
С Р Е Д С Т В А 
ид К 0 
Л Ъ. 
ЗГ 
Е? с 
о 
о 
Не нолу-
а X Земельный уча-
Сколько 
Пл ата 
Я 
чаетъ ли 
•5 
о 
н 
о 
о 
стокъ, доходъ съ 
имеется 
школа по­
Ф <13 него, время наклю-
ч школь­ за собия и если 
г V УС чешя контракта 
получаетъ, 
о 
о 
И 2 и на сколько 
ной 
р 
н 
О) 
СЗ 
Л'ЁТ'Ь. 
суммы. 
учеше. то « ткуда 
5? 
сс 
Ш 5 именно? 
О 
О 
е-
а 02 
сс 
Э 
! 
году школьный домъ (каменный или деревянный 
общества, въ какую сумму обошлась постройка 
платится за наемъ, изъ какого источника и 
иостроень, на чьи сред-
и сколько и откуда дано 
сь какого времени но какое 
й учителя, а если онъ былъ перемещаем'!,. то когда именно были переме­
шу на содержате школы, или же натурою доставлюетъ отонлеше и освЬщеые. 
школьной суммы, сколько ея въ 1903 190-1 году поступило, сколько въ 
II'1 й!Я ведомости) на лицо. 
г» находится одна отъ другой состояния въ приход'!; школы, обозначмвъ, если 
въ томъ или другомъ полугодии «учете въ школахъ и когда окончилось оиое. 
(йР правосл дЬтей обучается въ лютеранскихъ школахъ. 
Редакторъ, секретарь Консйс^орзи, П. Соколовъ. 
ОтдЪлъ пеоффищальный. 
СЛОВО 
въ день Св. Пасхи. 
(На аечерн-Ь). 
Христссъ Воскресе! 
Сей день, его же сотвори 
I 'осподь: возрадуе.чся и-
возвеселился въ онь. 
О светлой радостп настоящаго великаго дня, 
которую все вт.т носите въ своемъ сердце, я не 
сталъ бы говорить вамъ. бр., если бы эта радость 
не была такъ таинственна, такъ чудесна, такъ 
непохожа на все наши земныя радости. Она не 
приноситъ на.мъ ни каких
г
ь сокровищъ, не достав-
ляетъ ни славы, ни богатства, не даетъ ни одного 
изъ наслажденш м1ра, а между т гЬмъ ироникаетъ 
до глубины нашего существа, наиолняетъ неизъ-
яснимымъ восторгомъ наше сердце, какимъ-то 
особеннымъ чуднымъ ев
г
Ьтомъ озаряетъ хладную 
тьму нашей души. Недаромъ каждый изъ христаанъ, 
въ чьемъ сердце сохранилась хотя самая малая 
искра веры, такъ горячо молитъ Господа даровать 
ему счаетте дожить до Светлаго Христова дня; не 
напрасно и Церковь именуетъ Пасху „ираздникомъ 
праздниковъ и торжествомъ изъ торжеств?» и. 
Помните ли, бр., какъ на заре нынептняго дня, 
лишь только возс1ялъ светъ Христова Воскресенья, 
св. 1оаннъ Златоустый призывалъ всехъ христ^анъ 
на Светлый Праздникъ, всехъ безъ различ!я — 
богатыхъ и убогихъ, праведныхъ и грешныхъ, 
постившихся и не постившихся, техъ, кто ждалъ 
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его съ горячею верою и тйхъ, кто но готовился 
къ нему?. . . ВсЬлхъ предлагалъ онъ насладиться 
отъ сего таинственнаго пира веры, всехъ пригла-
шалъ воспользоваться богатствомъ благости 
Воскресшаго Христа. И воистину, радость настоя-
щаго дня всеобъемлюща и безконечна, какъ то 
небо, съ котораго она къ намъ низошла,! Чемъ 
больше жаждутъ ея, т^мъ сильнее бьетъ, т^мъ 
обильнее течетъ ея благодатный ключъ; чемч> 
усерднее къ ней притекаютъ, т^мъ шире отверза­
ются ея сггКтлыя двери; ч гЬ\гь глубже ею утешаются, 
т^мъ более она и рдумножаетс я. Таинственная 
сила ея такъ прекрасна, такъ нее победна? такъ 
светоносна, что даже неверу юнце, говорятъ, не­
редко спешатъ въ храмъ отвергну гаго ими Христа, 
какъ только настанетъ светозарная и спасительная 
нощь Его святаго Воскресешя . . . 
Но отчего же, спросите вы. эта радость такъ 
таинственна, отчего мы ноеимъ ее въ сердце и 
не можем ъ выразить въ словахъ, отчего мы 
чувствуемъ ее сегодня повсюду — и въ себе, и 
въ окружающихъ наеъ людяхъ и въ самой при­
роде, и ни съ чЬмъ не можемъ сравнить ее? . . . 
Отъ того, бр., что радость нта слишкомъ близка, 
слишкомъ род на намъ — неразделима, такъ 
сказать, отъ самаго существа нангего: она нахо­
дится не где-нибудь вдали отъ насъ. куда мы 
могли бы устремить свой взоръ. но живетъ въ 
глубине нашей души; она — часть насъ еамихъ, 
вечная основа сокровенной жизни нашего духа... 
Потому то мы чувствуемъ ее такъ же легко, какъ 
дышимъ воздухомъ, а передать ея не можемъ . . . 
Но здесь приходить къ намъ на помощь Божест­
венный Учитель нашъ и объясняетъ светлую 
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радость Спои» въ немногихъ и иростыхъ словахъ: 
,.Я есмь, гово])итъ Онъ, воскрееете и жизнь" (1оан. 
11., 25.). Воскреееше и жизнь! . . . Вотъ дна 
слова, въ которыхъ мудрости заключено больше, 
чемъ, можетъ быть, нъ книгахъ мудрецовъ всего 
м1ра. Вл» самомъ д-Ьл гГ>, разве не нъ жизни бес­
конечной стремится нантъ беземертный духъ, 
разве не смерть иредстаетъ иредъ нами, какъ ^ 
самый страшный призракъ, разве не воскресеше 
является единственной надеждой всехъ. кто 
хочетъ 'жить не по ве.т1>нт мертвыхъ стихш, и 
не по воле слепого случая, но ищетъ въ этомъ ->г> 
м!рЬ живого смысла, разумнаго счастгя, той высшей 
и беземертной истины, для которой не страшна и 
самая могила? Пока еще человекъ не отдаетъ 
себе отчета въ то.мъ. что происходить вокругъ 
него, пока онъ живетъ более чувствами, чемъ 
разумом!», пока ,\пръ представляетъ для него то 
же, что новая игрушка для ребенка, зти вопросы 
кажутся чуждыми и ненужными, далекими и от­
влеченными отъ жизни. Но ото продолжается 
недолго. Вотъ проходитъ беззаботное детство, 
вотъ быстро мелькаетъ, какъ прекрасная: весна, 
безпечная юность и настаетъ пора мужества, 
заботъ, т]>удовъ, а вместе сл. темъ — и зрелости 
духовной. Жизнь чувствъ теряетъ понемногу 
свою обманчивую прелесть, страсти потухаютъ, 
радости тускнеютъ и увядаютъ: отъ нихъ остаются 
только холодный и горькая воепоминашя. какъ 
отъ благоуханной розы одни засохппе лепестки... 
II вотъ тогда то духъ пристунаетъ къ своей со­
кровенной работе и неотступно требуетъ ответа 
на велик:е и вечные вопросы. А вопросъ о жизни 
и смерти является величайшимъ и важнеГппимъ 
изъ нихъ. Что-то будетъ за гробомъ, думаетъ 
человЪкъ, что-то ждетъ меня за таинственною 
гранью земного м1ра, взойдетъ ли надъ моей 
могилой заря новой жизни, или, можетъ быть, 
выростетъ на ней горсть никому ненужной травы, 
да т'Ьмъ и д1> л о кончится? Въ мучительномъ 
раздумьи всматривается челов'Ькъ въ жизнь, въ 
надежд
г1>, не дастъ ли она ответа на воиросъ. Но 
жизнь н'Ьма : она, какъ в гКчная рЪка, несетъ предъ 
нами свои безмолвный, холодны я. изменчив ыя 
волны и не даетъ желай наго ответа . . . Сгтра-
шиваемъ мы у людей: что будетъ съ нами?—но 
и они не знаютъ, что сказать намъ . . . Обра­
щаемся къ мудрецамъ м1ра, но и мудрецы стоятъ 
юъ поникшею главой иредъ этою великой тайной. 
Не знаемъ, говорятъ они, можетъ быть переселимся 
мы въ иной неведомый намъ м1ръ; можетъ быть, 
будетъ жить наша душа подъ видомъ какой-нибудь 
другой твари: а, можетъ быть, и правда — 
выростетъ на человеческой могил
г
Ь одна только 
зеленая трава, да и изъ той мы не сплетем!» себ|-> 
в-кика, ибо тогда уже не будетъ насъ . . . 
ЙЯ остается челов^къ иредъ тайной смерти, 
иредъ величайшимъ вопросомъ жизни еъ тою же 
неутолимое.') тревогой въ сердц'Ь. Разумъ его уже 
склоняетъ со скорбйо свое гордое чело, надежда 
уже начинает!» меркнуть въ сердц'Ь и готовь уже 
вырваться изъ его измученной груди крикъ безум­
на го отчаянья: гд1> же с-мыслъ, гдф. же разумъ, 
гдф, же истина? . . . Зач гЬмъ же я родился въ 
этомъ м1р'Ь, зач Кмъ страдалъ, боролся и трудился, 
зач
г
Ьмъ томился постоянно въ жажд
г
Ь вечной 
истины и бесконечной жизни, если земную жизнь 
мою в-Ьнчаетъ одинъ только могильный холмъ ? 
—  3 1 6  —  
Неужели въ этомъ м]ре все прекрасно и разумно,, 
отъ малейшей былинки до необъятного звезднаго 
неба, кром^ одной только несчастной человеческой 
души, кроме одного — разумнейшаго изъ существъ 
— человека, жизнь котораго, после тяжкой борьбы, 
трудовъ И испытан III, после долгихъ и мучтггель-
ныхъ искан га истины, представляется ему въ 
конце концовъ какъ чья-то злая, жестокая и не­
понятная насмешка?. . . 
Во
г
ъ въ этомъ-то томленга духовномъ, нередко 
тягчайшемъ смертных
г
ь мукъ, приходить къ намъ 
Христосъ, какъ вожделенный Избавитель и
г  
озаряя светомъ воскресенья Своего, изводитъ 
насъ изъ глубины отчаяшя. Я есмь, говорить 
О н т>, воскресеиге и жизнь. (1оан. 11, 25). Нетъ 
смерти вечной, ибо воскресъ Победитель ея— 
Христосъ! Нетъ скорби безъисходной: Христосъ 
6о во ста, веселге в)ьчное\ Нетъ погибели невозвратной, 
ибо „Христосъ воскресе изъ .иертвыхъ, смертно смерть 
поправь и сущимъ во гроо\ъхъ животъ даровавъ". И 
какъ только заслышитъ душа этотъ Божественный 
гласъ. тотчасъ же отликается на него съ пламен­
ною любовно, тотчасъ же съ радосттю и востор-
гомъ спешить къ Воскресшем}' Христу, веруетъ 
Словамъ Его, какъ непреложной истине, ибо 
знаетъ уже, что нетъ въ м1рЬ ничего святее, 
выше и драгоценнее сей истины и что нигде 
мы не найдемъ ея, какъ только у Воскресшаго 
Христа!... 
ИмЬя такое великое значеше для жизни, 
истина воскресетя Христова иредставляетъ ве-
нецъ всей веры христ1анской: увенчавъ славою 
страдашя Христа, она украшаетъ разумомъ всю 
нашу жизнь. „Аще Христосъ не воста, говорить 
<св. ап. Павел ъ, тщв убо проповъдаше нате, шща же 
и б Гор а ваша (Кор. 15, 14). Но Онъ вос-талъ, Онъ 
воскресъ п намъ всЬмъ даровалъ надежду воскре­
сения ш .жизни в!ьчной. Потому-то и воскли-
цаетъ съ такимъ торжеством!» тотъ-же Апостолъ: 
гдго ти сжрте, жало? гдго ти. аде побгьда? (1 Кор. 
15. 55). «Оттого такъ безконечна и несравненна 
нын
г
Ь радость во всемъ хр ислмане комъ лпр1», 
•ОТТОГО !НН 1ВЪ КаКИХЪ 1ГЬСН0Н'ЬН1ЯХЪ цер ковныхъ 
не наидемъ мы такого свЪтлаго ликовашя, какъ 
въ песняхъ наехальныхъ. оттого взываетъ нын!» 
Церковь въ несказанномъ восторг!»: Небеса убо 
достойно да веселяется, земля же да радуется, да 
празднуешь же ларь, видимый же веем и невидимый: 
Христосъ бо воста, веселье вечное.—Вотъ почему и 
каждый изъ насъ, бр., преисполняется такимъ 
свЪтомъ и счастгемъ, когда слышитъ пасхальное 
лрив1',тств]'е: Христосъ воскресе, вотъ почему вы 
•слышите нынФ» его без численное множество разъ 
и все хотите слышать. Вотъ пастырь Церкви 
возглашаетъ торжественно: Христосъ воскресе! Вотъ 
братке съ любовно п р и в е т с т в у ю т ъ: Христосъ воскресе\ 
Вотъ вся природа, ликующая, светлая, воскресшая, 
хоть и безъ словъ, но внятно говорить: Христосъ 
воскресе! А сердце наше'?... Неправда ли, возлюблен­
ные оратае, оно съ тою же светлою, съ тою же 
ликующею радостно и такъ же неустанно, какъ 
уста, всегда ответствовать готово: Воистину воскре-
се! Воистину ..сей день, его же сотвори Господь, 
возрадуемся к возвеселимся въ онь — "! 
( 1  в я щен н и къ В. /. Но п онъ. 
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Необходимо-ли пастырю церкви анаше гиНены к 
медицины? 
(Голосъ мЬстнаго сельскаго наста рн). 
(Окончаше). 
До сихъ поръ мы говорили о томъ. что за-
ня
г
пе медициною дли пастырей церкви не только 
незазорно и неунизительно, но даже похвально и, 
въ виду такого важна го знаменит ея въ жизни 
духовенства, необходимо было бы обратить серьез­
ное внимание на постановку преподавания ея въ 
духовных!» семинар1*яхъ и обновлять прюбрЪтенг-
ныя медицинсчля познан1Я устройствомъ медицин-
скихъ курсовъ; — теперь скажемъ несколько словъ 
0 великомъ значенш знания гипены, анатомш, 
хирурп"и и медицины для пастырей церкви Риж­
ской епархш въ частности. 
— Наши православные приходы и церкви,, 
какъ известно, по большей части заброшены въ 
дебрях!, и .гЬеахъ Прибалтшскаго края, вдали отъ 
большихъ дорогъ и населенныхъ центровъ. Обез­
доленная часть эстовъ и латышей, не снесшая 
гнета баронской барщины, искала во что бы то 
ни стало исходъ своему 'жалкому положенно и, въ 
надежд
г
Ь на лучшее будущее, пожелала, принять 
1 Цареву, об щегосуда рсгвенн у к > в'Ьру,—11 равославге. 
Кто изъ эстовъ и латышей хоть сколько нибудь 
быль обезпеченъ насущнымъ хгЬбомъ, тотъ изъ-
за страха потерять то, что им'Ьетъ, мирился со 
своимъ положешемъ и остался в'Ьренъ старой гос­
подской в'Ьр гЬ. Самой же обездоленной части эстовъ 
и латышей нечего было терять, потому что у нихъ 
ничего не было й поэтому иоел'Ьднимъ воилемъ 
отчаянья и призыва о помощи былъ переходъ 
въ православна Перейти ;кс въ то вроде .я въ пра­
вославие безъ баронскаго позволенья считалось 
оелушашемъ, оскорблешемъ баронскихъ правъ и 
ЯВНЫМЪ бунтомъ. Поистине ТЯЖОЛОО было то 
время! Негде было прпотитьсн перепюдпгимъ нъ 
православие .четамъ и латыша мъ. попавшимъ подъ 
баронскую опалу. Дворы съ землями при нихъ 
отдавались въ аренду и собственность только лю-
теранамъ, единоверцамъ бароновъ, а православ­
ным!.. какъ бунтовщпкамъ, отказывалось. Не да-
ромъ МНОГ1С изъ пе])ешедшихъ въ правослаше бы­
ли принуждены выселиться въ Витебскую. Псков­
скую и друпя губернш. а некоторые даже на югъ 
Росс-]и. Оставшаяся же часть православныхъ встовъ 
п латышей на колЬнахъ передъ баронами выма­
ливала себе на тяжелыхь арендныхъ условгяхъ 
маленькие клочки земли въ глухихъ дебряхъ и 
л'Ьсахъ, вдали отъ дорогъ, селений и мызъ. Вотъ 
ати-то дебри и л'Ьса съ своими поселенцами 
вноследствхи явились главными очагами нынеш-
нихъ православныхъ приходовъ и церквей. Несколь­
ко въ лучших!» УСЛОВИЯхъ жили православные на 
казенныхъ земляхъ. Для примера возьмемъ хоть 
Перновскш, какъ наиболее православный край. 
Въ пределах!» Перновскаго уЬзда побережье Риж-
скаго залива сплошь населено православными, 
о н иск и ва ющи м и себе и рои п та н ю | > ы бол о вством ъ. 
мореходствомъ и отчасти земледе.! 1емъ: лютераиъ 
здесь мало. — Теперь посмотримъ насколько ме­
дицинская помощь дл я жителей честна го края 
доступна. Въ приходах!» Уруетскомъ, Подисскомъ, 
Гестамскомъ, Кастнаскомъ. Ккшоскомъ, Муррос-
комъ. Уббернскомъ, Таккерортскомъ. (уррискомъ, 
( утмансбахскомъ. Лайксарскомъ. Велискомъ, Кер-
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каускомъ, Удаферскомъ, Наденормскомъ и отчасти 
другихъ на разстоянш 20-—50 верстъ не имеется 
врача; за врачебного помощью приходится обра­
щаться въ г. Перновъ. Къ кому, какъ не къ пас­
тырю Церкви, въ случай болезни, обратится при-
хожанпнъ за медицинскою помощью? Пастырь 
церкви есть сердце прихода. Прихожане находят­
ся въ постоя ян омъ внутреннемъ общенш со своимъ 
пастыремт». какъ во дни радости, такъ и горя и 
потому сиЬшатъ къ нему за сов'Ьтомъ, утЪшешемъ 
и помощью. Отсюда естественно возникаетъ жела-
Н1с впд гЬт1, въ пастырф, церкви не только врача 
душъ. но и т'Ьлееъ. Это желаше выдвигаетъ на 
очередь другой вопросъ: подготовлены ли пастыри 
церкви въ медицин^ настолько, что. оказывая 
народу медицинскую помощь, не повредить Д'Ьлу 
народпаго здрашя. а принесутъ пользу? 
Въ посл ЛэДшя десять л Ьтъ, съ тЪхъ поръ какъ 
въ, Рижской духовной семинарш преподается въ 
иосл'Ьднихъ двухъ классахъ (два урока въ нед гЬлю) 
начальная анатомш тг медицина, нужно признать­
ся, оконяивппе курсъ, будь то священники, или 
псаломщики, настолько подготовлены въ медици­
ну что, если и не всегда явившемуся пащенту 
окажуп, существенную помощь, то во всякомъ 
случай, советами изъ области дгэты и разумнымъ 
отпускомъ л 
г
К карст въ значительно поддержатъ си­
лы и общее состоян1е больнаго. А это въ борьба 
ст. недугами нужнее всего. Народная пословица 
гласить: „61,да учитъ человека": поэтому п пас­
тырь церкви, проживая гдК нибудь в!, глухомъ 
приход^, гд'1> кромФ, знахаре!! — кровопускателен 
нЬтъ другой медицинской помощи, принужденъ 
обстоятельствами знакомиться съ медициною тео-
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ретпчески, читая медицинскле руководства и 
журналы и практически, оказывая народу меди­
цинскую помощь. Въ прибалтшскихъ губершяхъ 
такихъ глухихъ приходовъ, не только православ­
ныхъ, но и лютеранскихъ весьма много и они не 
раньше изведутся, пока местное дворянство изъ 
земскихъ сборовъ не будетъ отпускать вспомога­
тельный суммы на содержаше приходекихъ врачей, 
фельдшеровъ и акушерокъ. Странно слышать, что 
на всю Лифляндскую губернш до енхъ порт, въ 
годъ отпускается только 200 рублей на содержание 
врача въ Больдераа и 600 р. на повитухъ; един-
ж» 
ственно на содержаше домовъ умалишенныхъ, 
учплищъ для глухон
г
Ьмыхъ и лепрозорш отпуска­
ются довольно солидныя суммы. (См. Дифл Губ. 
Ведомости за 1903 г. Л» 29). 
Въ виду такого отсутствш медицинской по­
мощи во многпхъ приходахъ, иногда практика 
священника—врача столь обширна, что онъ не 
им'Ьетъ физической возможности оказать вс гЬмл>, 
къ нему являющимся палцентамъ, медицинской 
помощи. Не нужно забывать и того факта, что 
кром'Ъ своихъ прихожанъ являются къ нему мно­
го чужеприходныхъ и лютеранъ. Приветливость, 
основательное изсл'Ьдованл'е болезни, разспросы о 
причин'К и теченш болезни, разумные советы и 
•отгтускъ л'Ькарствъ безъ погони за корыстью слу­
жат ъ главною притягательною силою народа къ 
священнику врачу. При томъ дов-Ьрш и уваженш, 
которое народъ всегда оказываетъ священнику 
--врачу, является возможность ближе познако­
миться съ светлыми и темными сторонами народ-
нон жизни: хорошее поддерживать, худое, какъ 
наир.. суевЬ[)]я, искоренять. Священникъ—врачъ 
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въ этомъ случае является Ангеломъ Хранителемъ 
вв'Ьреннаго ему прихода. Никакая проповедь, 
будь она во всЬхъ отношеншхъ идеал ьиейшею, 
не способна такъ воздействовать на умъ и сердца 
прихожанъ, не способна такъ скоро искоренить 
суевер! я и невежество народа, какъ эти бесхи­
тростны я беседы пастыря съ прихожанами о ихъ 
горЬ—радостях ъ. 
Приведу несколько прим1>ровъ изъ своей вра­
чебной практики во вв-Ьренномъ мне приходе, 
чтобы убедиться, насколько желательно обли­
жете пастыря церкви съ прихожаиами на почве 
оказывания народу медицинской помощи. 
Прпходитъ ко мне прихожанка Ольга ОЖШ). 
— ..Батюшка, зубы очень болятъ," говорить она. 
„Почему?'' спрашиваю я.— „Не знаю; до л. к но быть 
ревматизмъ (по народному—перебегающая болезнь 
— „)оо!$ 1а") въ зубахъ." Не простудилас! ли? сле­
дишь л и за чистотою зубовъ ? 
— Чтожъ делать? дни теперь осенше: на 
дворе слякоть: день денье кой съ мокрыми ногами 
ходимъ; не проходить дня безъ простуды; во 
время обеда хлебъ, вареную картофель и соленую 
салакушку запиваемъ сейчасъ кислы мъ молоко мъ 
и холодны мъ квасом л»; зубы во всю жизнь мы 
никогда не полощемъ. да работящему человеку и 
некогда ихъ полоскать. На дняхъ ходила къ со­
седке. — знахарке, кровь пускать; представьте, 
це.иыхъ шесть банокъ подъ правую челюсть по­
ставила, довольно такп долго натирала десны 
етаринн ымъ серебрянымъ рублемъ, и меющимъ 
изображеше креста: иному, говорить, помогаетъ, 
мне нисколько." 
Приходить Меланш (ЭДсаЦ). 
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„Корова больна, не Ъстъ, не пьетъ, жвачку 
не жуетъ. рога, и морда холодны, — должно пола­
гать. ..насквозь прошло" (Ш$, (а!н). 
..Что насквозь прошло?" спрашиваю я. 
— Не знаю; нечисть что ли? или, какъ гово­
рить, злым стр'Ьлы насквозь брюхо прошли; разг/К 
мы необразованные что знаемъ, въ чемъ заклю­
чается б Ьда ?" 
Приходитъ Екатерина (&аЬп). 
чемъ дТ>ло? спрашиваю. 
— „Рожа на ног'Ь, должно быть отъ испуга ; 
дома другихъ л'Ькарствъ не было, наложила разже­
ванный съ разеоломъ салакушки хл1>бъ; боль 
значительно смягчилась, но нога все бол г1>е и 
болЪе распухаетъ; сосЬдъ Мартъ отъ такой самой 
Божьей кары позапрошлую нед'Ь.гто избавился 
зтимъ же средствомъ: пришла къ ва.м/ь. батюшка, 
за сов'Ьтомъ н л гЬ карст вами: вы все же больше 
видели и слышали на < в г1угТ>. пожалуй въ умныхъ 
докторскихъ книгахъ что нибудь найдете и о 
моей бол'Ьзни. й  
Приходитъ, похрамывая Кузьма <$ш31аз). 
— „Батюшка, окажите милость! я совсЬмъ въ 
о'Ьд'Ь: четвертую недКлю нога не поправляется; 
малость хватилъ тоиоромъ о большеберцовую кость 
и, Боже упаси, рана все увеличивается, ухудшается, 
часто кровоточитъ и дикое мясо на роста ,е/гъ". 
Почему приходишь такъ поздно? Пришелъ бы 
тотчасъ посл1> поранешя, нога была бы здорова. 
Что на рану до сихъ иоръ накладывал/в? 
— Подъ рукою ничего такого не было, не­
множко золы насыпа л ъ. Разъ случилось видеть, 
какъ сос
г
Ьдъ, Иванъ, когда оскоплялъ поросятъ, 
то на свежая раны насыпалъ тоже золы и гово-
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рилъ, что зола первое средство противъ порчи 
раны. Я про себя послФ» раз мы шлялъ: одна в-Ьдь 
Богомъ плоть создана, будь то человека, будь 
поросенка ; разъ у поросенка отъ золы рана за-
живаетъ, то почему у меня не заживетъ? Когда 
зам Ьтилъ. что въ ранЬ дикое мясо наростаетъ, I 
налилъ пару капель соляной кислоты; действи­
тельно, можно сказать, превосходное было лекар­
ство: дикое мясо тотчасъ задымилось и почернело, 
однако, Богъ знаетъ, почему рана не заживаетъ." 
Приходитъ ко мнЬ Иванъ, поддерживаемый 
своей женой; еле—еле держится онъ на ногахъ; 
голова у него перевязана несколькими вдоль и 
поперекъ скрученными платками; лицо окрова­
влено; запекшаяся кровь испещрила и обезобра­
зило лицо до неузнаваемости. ..Батюшка, вотъ 
такъ Божге наказан 1е насъ посетило! навзрыдъ 
жалуется жена. Мужъ на крестьбинахъ поссорился 
съ сосудомъ Иваномъ, и тотъ за об^денньтмъ же. 
столомъ ранилъ мужа прямо въ високъ; кровотечь 
никакъ не унимается ; довольно мы накладывали 
на рану паутины и св'Ьжаго лошадинаго помета, 
но ничто не помогаетъ; кровь все сочится изъ 
раны. Еслибы вы, батюшка. видЛьли сколько крови 
повытекло ? Гораздо больше ведра; всЬ думали, 
что Иванъ на м^ст^ Богу душу отдастъ." 
Приходитъ дф»внца Татьяна ДОрц. Мокнущш 
лишай (@С5ета)" у нея половину головы совс'Ьмъ 
изуродовалъ; ухо сплошь покрыто пузырчаток) 
-сыпью и кровянистокраснаго цв Ьта; волоса отъ 
струпьевъ прилипли къ головЬ; изъ болячки со­
чится стекловидная жидкость и постепенно засы-
хаетъ въ вид^Ь чешуи; зудъ кожи нестерпимый. 
ВсЬ, кто ея обезображенную голову видятъ, взды-
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хаютъ и говорить: „Сохрани, Боже, отъ такого 
несчастгя!" Чемъ лечила язву? спрашиваю. — ,,По 
совете тетки мазала иотнымъ налетомъ съ окон-
ныхъ стеколъ и никотиномъ. скопляющимся въ 
чубукахъ труоокъ. •' 
Приходитъ другая Татьяна и начинаетъ 
тоже жаловаться на лишай, что онъ не сходитъ, 
не смотря на все ею испытанны я средства. К а та'я 
же ты средства применяла? спрашиваю. 
— Всякая; мазала куринымъ пометомъ и 
натирала камнемъ, о который обыкновенно че­
шутся и трутся свиньи: куриный пометь дей­
ствительно иногда сгоняль лишай, отъ натиран гя 
же камнемъ никакой пользы не вижу
1". 
Приходить Ев ген 1 я (1п§'е1) съ годов ал ымъ 
ребенкомъ на рукахь. Лицо у ребенка усталое, 
грязновато - с
г
Ьраго цвета. Отпечатокъ нечисто­
плотности матери л ежить на всемь: на лице, 
рукахь и платьице ребенка. „Не знаю, что за. 
притча съ ребенкомъ? начинаетъ она причи­
тывать. Ъстъ, пьетъ вдоволь, но не рас-теть". 
Какъ обстоить дело съ желудкомь? не сла­
бить ли? спрашиваю. 
Да, слабить, очень слабить; желудокъ 
постоянно вздуть и испускаетъ зловоше; ночью 
ребенокь очень безпокоенъ, не спить и поткеть, 
должно быть, сглазенъ, заколдованъ (ага 
ага 11011110). 
Что ребенку кушать даешь? 
- - Что другое, конечно, что въ крестьянскомь 
быту сами едимъ: ржаной хлебь, соленую сала­
кушку, картофель, кислое. молоко, квась, иногда 
свинину; у иась м ногтя матери уже двух меся ч-
ныхъ рсбятъ начинаютъ со своего стола при-
кармл п ват ь. 
Приходитъ Елизавета ($3п1*и). ,.Ребенка моего 
очень слабптъ и онъ ничего не естъ". говоритъ 
она. Соседка учила два раза въ день, утромъ и 
вечеромъ, давать внутрь сухого кофе; вотъ уже 
третью неделю даю,—не помогаетъ, боюсь, чтобы 
не умеръ; ведь онъ у меня одинешенекъ". 
Приходитъ, иаконедъ, знаменитая деревен­
ская знахарка за совЬтомъ. Она долго, съ созна-
н]'емъ собс-твеннаго достоинства разсказываетъ о 
томъ. что она неисчислимому количеству роженицъ 
при родахъ всегда съ усггЬхомъ помогала, что ея 
кровососный банки сотни людей со смертнаго 
одра на ноги поставила; однимъ словомъ. все до 
сихъ поръ шло въ ея практике хороню: ни опу­
холи. ни кровотечешя, ни болей въ поясниц^ 
ни у одной роженицы не было, однако, удиви­
тельно, почему Екатерина, бобылева жена (Вшит 
Яа1), ни съ того—ни съ сего два дня уже раньше 
родовъ прокричала и теперь, после родовъ, 
благпмъ матомъ кричитъ и жалуется на страш­
ный боли въ крестцахъ и пояснице: послеродо­
вый очигценгя съ большимъ количествомъ крови 
вотъ уже третш день какъ не унимаются: иногда 
до того слабеетъ. что впадаетъ въ обморокъ; все, 
решительно все, испробовала я надъ нею: и очи­
щенное давало, и въ баню распаривать водила, 
и поясницу растирала, банки на бедра ставила, 
однако ничто не помогаетъ, должно быть она, 
изъ такого слабокровнаго рода (пн61 ни погч^а 
шегсЬа пишете он). 
ЭТО ТОЛЬКО страница, выхваченная изъ буд­
ней печальной действительности. Просто сердце 
болитъ, каждый день слушан этотъ вопль неве­
жества, взывающш о помощи. На лицахъ всЬхъ, 
ищущихъ помощи, какъ Г»ы начертано: „довольно 
мы измучились во тьме, помогите намъ выбрать­
ся, наконецъ. къ свету: мы в гЬ]>имъ въ великое 
значеше света просвещения, но тьма насъ одо­
лела: помогите, помогите. ч'Ьмъ можете". 
Въ четы]>е года пребывашя моего во вв1>рен-
номъ мне приходе, где числится слишкомъ 
1000 дунгъ обоего пола, ко мне явилось за меди­
цинскою помощью около 2000 бо.гьныхъ. Неужели 
пастырь церкви долженъ молчать тогда, когда 
его приходъ коснеетъ въ невежестве и въ когтяхъ 
доморощенныхъ дармоедовъ зн лхарей-кровопуска-
телей? Не священная ли обязанность пастыря 
церкви раскрыть евогшъ духовнымъ чадамъ всю 
пустоту, мерзость и вредъ невежества и суевер]й, 
насаждая въ нпхъ трезвый взглядъ на дЬло и 
сообщая имъ какъ при встречахъ, такъ и на 
устраиваемыхъ для народа чтешяхъ элементарный 
правила гшленьг и медицины? Но. опять таки 
скажу, съ усчгЬхомъ делу прос ве щешя въ такихъ 
темныхъ ириходахъ можетъ служитъ только 
пастырь - врачъ, снискавптш оказывашемъ меди­
цинской помощи народу обще»* доверге и уваже-
ше. Безъ сомненгя. неоплатный трудъ ждетъ 
пастыря—врача на ниве лЬчешя народа, но за то 
Господь благословитъ его труды, и имъ посеян­
ное доброе семя принесетъ йлодъ сторицею. Какъ 
часто нецелнннйеся отъ тяжкихъ болезней сове­
тами и лекарствами священника-врача, встре­
чаясь съ нимъ, со слезами радости на глазахъ 
благодарить его и желаютъ ему добраго здоровья 
и всякихъ успеховъ. Благо и благодарность при­
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хода не служатъ ли лучшею наградою для па­
стыря— врача? Въ деле оказывания народу меди­
цинской помощи да не прелыцаетъ пастыря-врача 
корысть, желайте заработать себе карманный 
деньги. Не думайте, что за оказанную медицин­
скую помощь народъ останется пастырю-врачу 
въ долгу? — Никогда. Онъ, по мере силъ, до­
стойно вознаградить своего пастыря-благодетеля 
если не деньгами, то съестными припасами. 
Разве при случае молвить слово и объ успе-
хахъ лечешя мною народа? Безъ преувеличения 
скажу, что приблизительно 70% пользованныхъ мною 
пащентовъ вполне исцелились. 20%.—большинство 
изъ нихъ страдаютъ хроническими болезнями, 
значительно чувствовали себя лучше, а 10&-тамъ 
приходилось въ лечен 1п отказывать въ виду слож­
ности болезней, доступныхъ изс, гЬдованпо спенда-
листовъ и требующихъ хирургическаго лечешя. 
Иногда (4%) я прибегалъ и къ несложнымъ, требу-
ютцимъ малаго опыта операщямъ, напр., опериро-
валъ дикое мясо, оставшееся после заживлен] я раны 
или язвы, вскрывалъ нарывы, карбункулы, груд­
ницу, нагноешя при воспаленш надкостницы л 
омертвеши костей. Результаты операцш всегда 
получались блестящее. Считаю долгомъ здесь 
оговориться, что такой успехъ лечешя я отнюдь 
не приписываю себе и своимъ с-куднымъ медицин-
сктгъ познашямъ, но неиспорченному еще орга­
низму простого народа, творящему чудеса, если 
его въ борьбе съ болезнями хоть немножко под­
держать 
Скажу несколько словъ между прочимъ и -о 
домашней аптеке, играющей весьма важную роль 
въ обиходе пастыря-врача. На первоначальное 
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обзаведете аптечки ео всеми необходимейшими 
приборами и и р исиособл ей 1 и ми. чтобы она дей-
ствителъно могла именоваться хотя бы аптечкою, 
необходимо израсходовать 50--60 рублей. Сове­
тую покупать лекарства не въ готовомъ виде, 
но только составныя: части лекарствъ и приго­
товлять ихъ домашнимъ способомъ, такъ какъ 
по личному опыту знаю, что въ аптеке приго­
товленный лекарства: настойки, мази, порошки, 
къ 3, 4, а то и 10 разъ дороже стоютъ. Рецептъ 
собственнаго приготовленья не обойдется, круг-
лымъ числомъ, дороже 10—12 копеекъ, включая 
сюда же малый процентъ на погашение истрачен-
наго капитала при первоначальномъ оборудования: 
аптечки. Не такъ хитро приготовлено лекарствъ 
по рецепту, какъ объ отомъ любятъ говорить 
аптекари. Заручившись хороши мъ руководствомъ 
и приборами, человекъ, более или менее зна­
комый съ этимъ деломъ, после несколькихъ опы-
товъ вполне раскусить всю о ту премудрость. 
Можетъ .'1п быть что нибудь легче ириготовлешя 
валер1ановыхъ, мятныхъ, арниковыхъ, анисовыхъ. 
юдовыхъ и т. п. настоекъ, свинцовыхъ, ицнковыхъ, 
сЬрныхъ, дегтярныхъ, летучихъ, изъ белой оса-
дочной ртути съ дегтемъ и т. п. мазей, детскихъ, 
доверовыхъ, сантониныхъ, каломельныхъ порош-
ковъ и рази ыхъ примочекъ и каплей? Одно необ­
ходимо заметить: всегда, соблюдать крайнюю точ­
ность въ ответиванш составныхъ частей сильно 
д'КIIс 1"Г)ую щтгхъ лекарствъ, какъ то: отя, морфия, 
каломеля и мышьяка., обращаться съ осторожностью 
съ 
воспламеняющимися лекарствен ны.ми веще­
ствами, напр., бензиномъ, эоиромъ, и ради пустой 
забавы не смешивать все подъ руки попадаю­
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щееся. Каждому священнику-врачу советую при­
обрести следу ЮЩ1Н медицинская руководства: 
1) „Школу здоровья" ])г. Андреевскаго и 2) „Книгу 
здоровьясоставленную профессорами Быстро-
вымъ, Доброклонскимъ, За.тЬсскимъ, Пеля. Петер-
сеномъ, Строгановымъ и академикомъ, княземъ 
Тархановымъ. Изъ медицинскихъ журналовъ 
весьма популяренъ „Спутникъ здоровья"". Пожа­
луй, н'Ькоторыхъ пугаетъ и иутаетъ слишкомъ 
большое количество заключающихся въ Андреев-
скомъ рецептовъ? Но это только неопытному, на 
иервыхъ порахъ, такъ кажется. Вникнувъ въ 
болезнь и ея ироявлешя, врачъ всегда найдетъ 
более иодходянце рецепты въ данномъ. случай. 
Можно и дело поставит!» такъ, что сначала поль­
зовать больнаго двумя—тремя рецептами н, при 
безрезультатности ихъ, можно какой нибудь изъ 
сл'Ьдующихъ рецеитовъ испытать. Вообще назна-
чешя многихъ рецеитовъ заразъ следуетъ избегать 
въ виду того, что больной можетъ перепутать, 
когда, что нужно принимать и часто отъ смеше­
ния разнообразныхъ лекарствъ могутъ получиться 
ядовиты я соединения: такъ напр., каломель, при 
сов м ест но мъ уиотребленди кислотъ и углекислыхъ 
щелочей, часто переходить въ сулему: изъ одно-
хлористой ртути (каломель) получается двухло-
ристая ртуть (сулема) 
Однимъ словомъ, образованный, въ элемен­
та рныхъ гип'ен'Ь, анатомги и медицине сведунци 
и благосостояшемъ прихода дорожащш пастырь-
врачъ всегда найдетъ средство помочь больному, 
если не лекарствами, то советомъ, Часто про­
никнутый твердою надеждою на выздоровлеше 
советъ заставляетъ больнаго во время обратиться 
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къ спепдалистамъ, напр.. съездить въ Юрьевъ. и 
такимъ образомъ, своевременный советъ нередко 
спасаетъ отъ неминуемой смерти. У простаго, 
мало читающаго газеты и книги народа сложилось 
ложное предубеждсше противъ Юрьевскаго уни­
верситета, что якобы тамъ людей живыми варятъ 
въ котлахъ, и кто туда разъ попалъ, тотъ и про­
пал ъ. Дело пастырей церкви уяснить ложь та-
кихъ нелеп ыхъ слуховъ и вселить въ народъ 
веру въ великое значен 1е науки, пользующейся 
векрьгпемъ и препарировашемъ труиовъ для на-
учныхъ целей. Поистине нива велика, но под­
готовлен ньгхъ делателей мало. 
Пастырю церкви многое вверено, многое отъ 
него и взыщется. Желалъ бы слышать мнеше 
своихъ сослуживцевъ, оо. настоятелей приходовъ, 
по затронутому вопросу. 
Священникъ А. Я. 
Распоряжения Архипастырей но случаю воен-
ныхь д'Ьйств!й на Дальнемъ ВостокЬ 
Костромской Преосвященный Виссарюнъ сде-
лалъ такое предложен 1е по епархш: Переживаемое 
нами время войны требуетъ усиленной молитвы 
о дарованш Благочестивейшему Государю нашему 
и христолюбивому воинству победы надъ врагами. 
Посему предлагаю причтамъ всехъ церквей — 
соборныхъ, монастырс-кихъ, приходскихъ и домо-
выхъ, сверхъ предписан н ыхъ Св. Синодомъ молен ш 
о победе, по отпусте каждой изъ суточныхъ 
службъ: вечерни, утрени и литургш, громогласно 
петь: Спаси Господи, люди Твоя, и благослови 
достояше Твое и т. д. Пенге еле должно быть совер­
шаемо посреди храма всеми членами причта, съ 
учасллемъ народа. Желательно, чтобы вей присут-
ству юлме въ храме привлекаемы были къ сему 
участгю. По пропетш долженъ быть полагаемъ 
единовременно все» ми земной локлонъ. 
Отъ Комитета по сбору пожертвованш на нужды 
воиновъ на Дальнемъ Востоке. 
Заведующая сборомъ пожертвовашй въ пользу 
наш ихъ воиновъ, сражающихся на Дальнемъ 
Восток^, Мар]я Николаевна Мансурова приносить 
благодарность Кокен гузенскому священннику 
о. Хакову Карпу и жене святценника г-же Лебеде­
вой за. доставленный ими въ Комитетъ ножертво-
вашя отъ себя и отъ своихъ прихожанъ. Получены 
следую им я вещи: черезъ о. I. Карпа: 1 простыня, 
4 наволоки, 7 полотенцевъ, 2 пары носковъ, 
1 рубашка и 1 скатерть. 
Черезъ г-жу Лебедеву: 1 рубашка, 5 паръ 
кальсонъ, 2 салфетки, 14 паръ рукавицъ, 4 пары 
носковъ, () рубангекъ, (5 ситцев, платковъ и 5 ф. 
мыла. 
Этотъ благой починъ показь гаетъ. что подоб­
ный пожертвованля могли-бы быть собраны и въ 
другихъ ириходахъ Рижской епархш, если-бы 
приняли на себя организацию итого дела матушки 
или сами оо. настоятели лриходовъ. Не сомнева­
емся. что мйог1е крестьяне отъ всего сердца 
пожелали-бы внести посильную лепту въ пользу 
нашихъ воиновъ, но они зат])удняются, куда 
направить и какъ доставить свои ложертвованп
г
. 
0рганизац1я-же со стороны оо. гереевъ устранить 
это препятствте. А пожертвования весьма необхо­
льнЯ 
ООО 
ООО 
димы. Война только начинается, и предвидится 
много всякихъ нуждъ на далекой окраине. Нужно 
б^лье, в я ванны я фуфайки, носки, рукавицы, 
полотно, полотенца, парусиновыя блузы; пищевые 
продукты, какъ-то: крупа, сало, сыръ, сахаръ. 
с\чяен. грибы, сушен, фрукты и ягоды, особенно 
сушен, черника и земляника и др., а также мыло 
ж проч. 
Веримъ, что за всякую и малую жертву для 
братш нашихъ, проливающттхъ кровь свою за веру, 
Царя и отечество, благословить Всевышнш Отецъ 
на ш ъ по ж ерт в о в а т е л е й. 
Пожертвовашй просятъ направлять въ г. Ригу. 
Суворовская ул. № 117. г-же Мансуровой. 
я 
Отъ Общества распоостранешя св. Писания въ 
РОСС1И. 
Правлеше Высочайше утвержденнаго Общества 
для расггространен гя св. Писашя вь Россш, въ 
тяжелую годину етрадашй нашихъ братьевъ-вои-
новъ на Дальнемъ Востоке, идя на встречу более, 
ч
г
кмъ когда-либо, предъявляющей о себе религюзно-
10| нравственной потребности, возымело мысль предо-
,[11 ставить въ безилатное полъзоваше больнымъ и 
с,ий раненымъ вон намъ Священную Книгу, которая 
тш дастъ имъ наибольшую отраду и у теше иле въ 
ня^ минуты угрожающ имъ имъ страданш. Мысль эта 
встретила полное сочувствие со стороны наличных!» 
юл? членовъ Правлешя, которые тутъ же внесли свои» 
р; лепту въ количестве 61 рубля, а вследъ зат&мъ 
0 Двое изъ членовъ прюбрели для указанной цели 
0 въ складахъ Общества: одинъ на 20 р., другой на 
0 рублей св. книгъ. Объ этомъ I Трав ленче мъ до­
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ложен о было Общему Г'обратю действительныхъ 
членовъ, которое, одобривъ христ1ански-патрютиче-
екую мысль Правлешя. въ засЪданш 25-го минув-
шаго февраля, постановило: Открыть для безплатной 
раздачи св. книгъ больнымъ и раненымъ во и намъ 
добровольную подписку между своими членами и 
одновременно пригласить путемъ печати къ 
содействпо этому святому и великому д4.лу и 
вс4>хъ истинно в&рующихъ и благогов'Ьющгтхъ 
предъ подвигами славныхъ защйтниковъ нашей 
дорогой родины. 
По жертвован! я принимаются: а) въ С.-Петер­
бурге, въ Правленш Высочайше утвержденнаго 
Общества для распространения св. Писан]я къ 
Россш, Дмитровскш иереулокъ, д. «N2 8, кв. 1, и 
б) въ Москв гЬ, въ книжномъ складе Общества^ 
Покровка, д. Л'2 52. церковь св. Тоанна Предтечи. 
О Б Ъ И В Л Е Н 1 Я. 
Съ Высочайшаго Государя Императора соизволен1я въ залахъ 
Таврическаго Дворца 22-го Февраля открылась Первая Псероссшская 
выставка монастырских*. работъ и церковной утвари. 
Выставка эта. съ благословешя Св. Синода, устроена состоящимъ подъ 
Август'Ьйишмъ Покровительствомъ Ихъ Имиераторскихъ Величествъ попе-
чительнымъ обществомъ объ улучшенш быта пнтомцевъ Имнераторскаго 
С.-Петербургская Воспитательна™ дома ра!она ВалтЫсгоН же л. дороги. 
Положеше о выставк'Ь и правила для эксионентовъ утверждены Си Сн-
иодомъ. Сборъ съ выставки иредназначенъ на уснлеше среде*вь 
названия!о общества, а также на военный нгжды. 
Во время выставки комитетомъ ея издается, отъ 2-хъ до 3-хъ 
разъ въ неделю, безъ предварительной цензуры, особое 
шфшднчеекое ьздаше, посвященное задачамъ выставки и ея 
оннсаипо, подъ назван1е»ъ „ВЪстникъ 1-й всероссшской 
выставки монастырских!, работъ и церковной утвар! ". Про­
грамма издашя следующая: 1) расиоряжешя комитета и коммисс^ата 
выставки, 2) описаше выставки и ея отдЪловъ, 3) хрончка выставки, 
4) описаше монастырей и отдЬльныгь учрежденш, принимаюшихъ участ!е 
на выставкЬ въ качеств!; эксионентовъ, но даннымъ, сообщенвыяъ непо-
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ередственно монастырями, 5) свЬдЬшя о торговыхъ фирмахъ, прннима-
® юи'.ихъ участие на выставка, 6) рнсункн, фотографически снимки экспо-
иентовъ, портреты участниковъ, чертежи и т. п., 7) объявлешя. 
Подписная н'Ьна на „В'Ъстникъ" утверждена — три рубля съ 
иерегылкою и доставкою, каковую сумму при желайш получать 
и| „Вктнлкъ", сл^дуетъ адресовать: С.-Нетерб} ргъ, Такрическш 
Дшрецъ, п. редащш ,.Б г1 стг.ш.а 1-й всероспйской вы­
ставки мопагтырскихъ раоотъ и церковной угнари". 
Е
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
I I А 
РусшйПИстник'ь 
б'о 1904 году. 
(Сорокъ девятый годъ издашя). 
Содержаше мартовской книжки (ЛП? 3):— I. По проторен 
ному пути Волковича.—И. На Кавказ^. Стих. №. М. Щуцкого.— 
III. Склирена. Историч пьеса въ 5 д"Ьнств1яхъ и (> карт, въ , стпхахъ 
Р. Л. Антропова. — IV. Н'Ьчто о нынешней духовно!! литератур^ 
H. И. Субботина.—V. I. Въ отрадный часъ, когда приватно блешетъ... 
II. На башнТ; грустно колокоиъ дремалъ. Стих. В. Хрусталевз. 
VI. Посл'Ьдшя события въ ГаличинЪ. Л. Николаева. - VII. Вихри. 
Стих. К. Гребенскаго. VIII. Луььяновскш прпотъ. XXIV—XXXIX. 
I. I. Ясинскаго. — IX. Не нарушай мой сонъ,— въ немъ все необы­
чайно... Стих. Леонида Афанасьева.—X. Револющонныя етремле-
н|'я и деятельность „всеиоликовъ". В. А. Истомина.—XI. Прпзракъ. 
Стих. К. ФоФанова. — XII. Бпблюграф1я. N1. IV!—ва. — ХШ. Изъ 
иностранной печати. М. М. М—ва.—XIV. Дорога. Стих. К. Гребен-
снаго.—XV. Письма о деревн^. С. А. Короленко.—XVI. Максимъ 
Горькш. Н. Я. Стечьнина.—XVII. Изъ македонскнхъ воспомпиашй. 
русскаго добровольца. Б. ТагНЬева. Х\*Ш.—IX. ИзъЧехш. 1оси<*»а 
Голечка .— XIX. Журнальное обозр-Ёше. Н. Я. Стародума.—XX. 
СОВРЕМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ — I. Внутреннее обозрЬше Первыя 
ниечат.тЬшя войны у насъ, въ славяш кихъ земляхъ и во Франции — 
Пожертвова1пя на нужды войны. — Объединеше съ этой ц1злью 
дворянства и земствъ. — Пожертвования на уенлеше флота.—Нодъемъ 
народнаго духа.—Производствогарделарпновъ ь инженеръ-механиковъ. 
—Проводы войскъ.—Назначеше Макарова и Куролаткина на войну 
Назначеше Коковцева управляющнмъ министерствомъ фпнансовъ — 
Насл+,д1е, принятое имъ!—Убытки отъ нашего пассажирскаго желЪзно-
Дорожнаго тарифа.—Отводъ и нарезка земель для переселенцевъ,— 
С м е р т ь  I I .  С .  В а н н о в с к а г о .  С .  А .  К .  —  I I .  О б з о р ъ в н - Ь ш н и х ъ  
о б ы т 1 й. —Английская эксиедншя въ ТибетЬ. В. Теплова.— XXI. 
Ноенно-почитичесьте отголоски. Н. Соколова.—XXII. На пол"Ь славы. 
Г. Сенневича. -XXIII. Прялка. Повесть Марш Родзевичъ. 
Ц"Ьна: на годъ съ достав, и иерее, въ Россш 16 р., за границу 20 р. 
Адресъ конторы и редакцш: С.-Петербургъ, НевскШ, 136. 
Редакторъ-издатель В. В. КОМАРОВЪ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на необходимую справочную книгу 
сборни къ свЬдЬнш о правахъ и обязанностяхъ админнстративныхъ учреж­
ден 1й п должноетныхъ линь Россшекон Нмперш. 
отъ Государств. Совета до сельскаго старосты 
Три части. До 1001) страннць. Приложения. Первая часть вышла и 
высылается подписчиками Подписная цЬна съ доставкою и пересылкою 
въ Европейской России пять рублей: допускается разсрочка 
при подписка 2 рубли, по получении 1, 2, и 3-й частей но I рублю 
Допускается высылка 1, 2 и Я-и частей наложенны.пъ платежолъ 
за счетъ подписчика. 
При коллективной иодпнскЬ гг. елужащнхъ въ правптельствен-
ныхъ и часгныхъ учрежден!яхъ, за ручательством гг. казначеевъ, 
разсрочка но 1 рубли» въ д-Ьсяцъ. 
П Р О С П Е К Т Ы  Б Е З И Л А  Т М О  
Подписку принкмаетъ 
Книжный Складъ Н. И. ИГНАТОВА. 
С.-Петербургъ. Владимирски! ир 2. 
С о д е р ж а а 1 е .\« N. 
Отдьлъ ОФФПШАЛЬНЫН. Определение Свят1шшаго Сунода.—Отъ 
_Канцелярш Оберъ-Нрокурора СвягЬпшаго Сгнода. — Епархиальный 
нзвЬсНя.— О тчетъ о состоянш православн. народи, училшць Прибал-
тшскпхъ губ. за 1902 - 1903 учебн. годъ. — Отъ Училнщнаго СовЪта. 
Отдьлъ НЕОФФПЩА чьнып. Слово въ день Св. Пасхи, — Необхо-
днмо-лп пастырю церкви знаше пилены и медицины?—Распоряжешя 
Архипастырей но случаю военныхь дЬиствш на Дальнемъ Восток^.— 
Отъ Комитета по сбору пожертвовашй на нужды воиновъ на Даль­
немъ Восток'Ь. — Отъ Общества распространешя св. Писашн въ 
Россш. -Объявлешя. 
Редакторъ, Ректоръ Оемннарш. Протоиереи А. Аристов».. 
Печ. дозв. 15 аир. 1904 г. Нензоръ, Каеедр. Прот. В 1адп>п|>ь Плиссъ. 
Печатано въ тпиографш Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая 13. 
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Г О Д Ъ  С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й .  
0 т д I» л ъ о ф ф и ц 1 а л ьн ы й. 
Епарх1альныя изв'Ьспя. 
О 
ВЫСОЧАЙШЕ награжденъ 30 янв. с. г. орде-
номъ св. Владимира 4 ст. заштатный протоиерей 
Феллинской 1оанно-Предтеченской церкви 1оаннъ 
Раевсшй по случаю исполнившагося 50-ти л'Ьтгя 
служешя его въ священномъ сан
г
К. 
Его Преосвященствомъ награжденъ 17-го сего 
апреля набедренникомъ за отлично-усердную па­
стырскую службу священникъ Домеснеской церкви 
Петръ Пруссъ. 
Рукоположенъ во д1акона къ Рижскому Кафе­
дральному Собору сынъ священника Николай 
Миролюбовъ 14 марта. 
Предоставлено м^сто священника при Сун-
цельской церкви псаломщику Либавской Св.-Тро­
ицкой церкви Августину Петерсону. 
Уволенъ, отъ должности благочнннаго 2-го 
Юрьеве каго округа священникъ В. Безсребренни-
ковъ, согласно его прошешю. по разстроенному 
здоровью п назначенъ на эту должность настоя­
тель Успенской г. Юрьева церкви Прото1ерей В. 
Ал'Ъевъ—21 апреля. 
Перемещены: священникъ Полоцкой епархш 
Николай Иес-тмаль къ Лаудонской церкви—21 ап­
реля, д1аконъ состоящш на вакансии: псаломщика 
при Гоанновской церкви Андрей Лшкъ—на тако­
вую же должность къ Карристской церкви—20 ап­
реля; и. д. псаломщика при Арокюльской церкви 
Августин ъ Туппицъ къ О штека ленской церкви 
22 апреля. 
ОпредЪленъ бывшш учитель Рижской ВсЪхъ-
святской церковно-приходской школы Хрпст1анъ 
Томсонъ и. д. псаломщика къ Уббенормской церкви 
13 апреля; учитель Саустской школы Иванъ То-
мингасъ испр. д. псаломщика къ Арокюльской 
церкви—22 апреля. 
Уволены отъ исправлешя должности псалом-
щиковъ и д. псаломщика при Куймецкой церкви 
ДмитрIII Литвпнск1й—8 апрЬля, по прошешю; и. д. 
псаломщика при Фридрихштадтской церкви Иетръ 
Гротъ по распоряжений Епархгал'ьнаго Началь­
ства—17 апреля и и. д. псаломщика при Валк-
ской Исидоровской церкви Стефанъ Ивановсшй— 
19 апреля по прошенпо. 
Умеръ заштатный дхаконъ Перновской Екате­
рининской церкви Ил 1 я Покровсшй—28 апреля. 
Имеются вакантный мЪста священника въ 
Кансовскомъ приход^ и псаломщиковъ при цер-
квахъ: Нернигельской, Носовской, Феллинской 
Смильтенской, Вейсенштейнской, Малупской, Скру-
далинской, Куймецкой, 1евенской, Фридрихштадт-
ской, Валкской-Иеидоровской, 1оанновской и Кан-
совской. 
О Т Ч Е Т Ъ  
Рижскаго Епарх1альнаго Комитета Православ-
наго Миссюнерскаго Общества за 1903 годъ. 
Рижскш Епарх1альный Комитетъ Православ-
наго Миссюнернаго Общества, на основанш § 60 
устава Общества, долгъ имеетъ представить об­
щему собрашю членовъ Миссюнерскаго Общества 
отчетъ о составе, деятельности и средствахъ Ко­
митета за истекшш 1903 годъ. 
Личный составь Рижскаго Енархгальнаго Ко­
митета Иравославнаго Миссюнерскаго Общества 
въ 1903 году былъ следующий Председатель Ко­
митета—Его Преосвященство, Преосвященнейшш 
Агаеангелъ, Епископъ Рижскш и Митавскш, и 
члены Комитета: настоятель Рижскаго Алексеев-
скаго монастыря Архимандритъ Иннокентш, 
Ректоръ духовной семннарш прото1ерей А. Г1. 
Аристовъ, каеедральный протоьерей В. И. Плиссъ, 
Окружной Инспекторъ Рижскаго учебнаго округа 
Действительный Статскш Советникъ В. Я. По-
иовъ, Протоиереи I. К. Яковлевъ, Н. А. Лей-
сманъ, О. М. Либеровскш и казначей протохерей 
В. 11. Березскш. Обязанности делопроизводителя 
исполнялъ Секретарь духовной консисторш П. П. 
Соколовъ. 
Членовъ Православнаго Миссюнерскаго Обще­
ства въ отчетномъ году состояло 153. 
ш . .  
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Деятельность Комитета въ отчетномъ году 
имела тотъ же характеръ, какъ и въ предшед-
ствовавппе годы. Главная забота его направлена 
была къ тому, чтобы возбудить и поддержать въ 
нашей епархш интересъ къ миссюнерскому дЪлу 
и вызвать въ немъ готовность придти на помощь 
этому делу посильными матер1альными пожертво-
вашями. Ближайшими сотрудниками Комитета 
въ отчетномъ году явились о. о. Благочинные 
епархш, на имя которыхъ разосланы были въ на­
чале года печатные подписные листы для сбора 
пожертвованш въ пользу Миссюнерскаго Общества. 
На обязанности техъ же Благочинныхъ лежало 
доставлеше въ Комитетъ и вс-ехъ прочихъ денеж-
ныхъ сборовъ, установленныхъ въ пользу ИМПЕ-
РАТОРСКАГО Миссюнернаго Общества. Все оз­
наченный суммы поступали въ кассу Комитета и 
распределились Казначеемъ между запаснымъ и 
расходными капиталами на точномъ основан] и 
преподанныхъ по сему предмету Оов-Ьтомъ Право-
славнаго Миссюнерскаго Общества указанш. Изъ 
числа произведенныхъ въ истекшемъ году Риж­
ски мъ Епарх1альнымъ Комитетомъ расходовъ наибо­
лее крупную статью представляетъ изъ себя 
пособ1е въ сумме двухъ тысячъ рублей, отпущен-
ныхъ имъ по предложешю Совета Православнаго 
Миссюнерскаго Общества Иркутскому Епарх1аль-
ному Комитету на содержаше Иркутской духовной 
мисс1и во 2-й половине 1903 года и въ 1-й поло­
вине 1904 года. 
Движете суммъ по приходо-расходнымъ кни-
гамъ и документамъ представляется въ следую-
щемъ виде. Къ 1 января отчетнаго 1903 года въ 
расноряженш Комитета состояло: а) неприкосно-
веннаго капитала 100 р., б) запасного—1799 руб, 
31 коп. и в) расходнаго 677 р. 10 коп., а всего 
2576 руб.. 41 коп. Капиталъ этотъ заключался въ 
10 свид гЬтелъствахъ 4% Государственной ренты 
на сумму по номинальной стоимости %% бумагъ 
1500 руб., въ одномъ свидетельстве на 5°/ 0  годо­
вой в кладт» въ 3 Рижскомъ Обществе взаимнаго 
кредита на сумму 575 руб., по сберегательной 
книжке Рижской Конторы Государственнаго Бан­
ка 420 руб. и наличными деньгами 116 р. 28 к. 
Въ 1903 году поступило: а) членскихъ взносовъ 
отъ 153 членовъ за 1903 годъ и отъ одного плена 
за 1904 годъ, по 3 рубля отъ каждаго, 442 руб.; 
б) пожертвованш по подписнымъ листамъ 409 р. 
68 коп.; в) та.релочнаго сбора въ неделю Право-
слав1я 498 руб. 21 коп.; г) церковно-кружечнаго 
сбора на распространете Православ1я между язы­
чниками Имперш 125 руб. 46 кои. и д) %% съ 
капиталовъ Комитета 66 р. 11 к. и прибыли при 
продаже свидетельствъ Государственной ренты 
18 руб. 2 коп. всего по этой статье 84 р. 13 коп. 
Поступивппя суммы распределены такъ: тарелоч­
ный сборъ въ неделю Православ1я и пожертвова-
шя но подписнымъ листамъ. въ количестве 
908 руб. 89 коп., согласно журнальному опре-
д^ленш Совета Православнаго Миссюнерскаго 
Общества отъ 3 февраля 1870 и отъ 22 фев­
раля 1888 года, отнесенъ къ запасному капиталу; 
членсше взносы, кружечный сборъ и %% съ капи­
тала, въ количестве 651 руб. 59 коп., согласно 
определенно Совета Общества отъ 3 февраля 1870 
года и 15 сентября 1872 года отнесены къ расход­
ному капиталу. Такимъ образомъ въ течете от-
четнаго года состояло: неприкосн о веннаго капи­
тала 100 руб., запасного капитала 2707 руб. 20 к.; 
расходнаго 1328 руб. 69 коп., а всего 3135 рублей 
89 коп. Израсходовано въ отчетномъ году: а) ото­
слано въ Совйтъ Миссюнерскаго Общества, при 
отношении Комитета отъ 31 марта за № 3, рас­
ходной суммы 675 р. 35 коп.; б) согласно предло-
женпо Совета Общества отъ 19 шня 1903 года за 
№ 634, отослано по переводному билету Рижской 
Конторы Государственнаго Банка за № 7606/039932, 
въ Иркутскш епарх1альный Миссюнерскш Коми-
тетъ весь остатокъ запасного капитала отъ прош-
лаго года—1799 р. 31 коп. и изъ расходной суммы 
текущаго года 200 руб. 69 коп. Изъ расходной 
суммы текущаго года, кроме того, выдано, в) по 
резолющямъ Преосвященнейшаго Председателя 
Комитета, новопросвещеннымъ изъ иудейства 
Григорию Кобринскому 15 руб., Михаилу Мламо-
вичу 25 р. и Леониду Ледеру 25 р. и г) на дело­
производство по комитету и на пересылку денегъ 
употреблено 91 р. 34 коп. Всего въ расходе было 
2831 руб. 69 коп. Въ остатке къ 1 января 1904 
года состоитъ 1304 р. 20 коп. въ томъ числе не-
прикосновеннаго капитала 100 руб., запаснаго 907 
руб. 89 коп. и расходнаго 296 руб. 31 коп. Выше­
означенный денежный суммы хранятся въ Риж­
ской Конторе Государственнаго Банка по разсчет-
ной книжке за Л? 28770. 
С п и с 
членовъ Православна го Л1 
Рижской епархш за 1 
взносъ до времени Оби 
1903 
Азелицкш С. I. свн1ц. 
Алексея, игумешя. 
Алякритсшй В., прот. 
Андреевъ И. А. 
Антоновъ II, свящ. 
Арентъ I. П., свящ. 
Аристовъ А. П., прот. 
Бабковскш А., свящ. 
Бакакировъ Г. П. 
Безсребренниковъ В. И., 
свящ. 
Березскш В. II. прот. 
Блейве М., свящ. 
Бобровъ И. И. 
Богдановъ К., свящ. 
Брянцевъ Н. П., инспек-
торъ сем. 
Б'Ьжанидкш А. С. свящ. 
БЪжаницкш В., свящ. 
Б^лавснцевъ И. Е. 
Ваараськъ I. С., свящ. 
Василевъ А., свящ. 
Василевъ Н. О. 
Васильковъ С. К., свящ. 
Вахеръ О., свящ. 
Вахрам^евъ Г. А., свящ. 
Вево I. А. ев я щ. 
Верхоустинскш П., свящ. 
Веселовъ II. Г., учитель. 
Виятеръ I., свящ. 
Витоль К., свящ. 
Герингъ А. А. д. с. с. 
Германъ I., свящ. 
! О Н Ъ 
иссюнернаго Общества по 
903 годъ. уплатившихъ 
;аго Собран!я (18 марта 
года). 
Гернгроссъ Е. В., вдова 
генерала. 
Гобинъ А. И., прот. 
Грасманъ Н., свящ. 
Дубковскш Д. О., свящ. 
Златинскш Л. Т., свящ. 
Златинскш М.. свящ. 
Злотниковъ П., свящ. 
Знаменскш М., свящ. 
Зопне I., псаломщ. 
Ивановъ М. И., 
Иннокентий, архим. 
1оанна, монахиня. 
1огансонъ I., свящ. 
Казанск1Й А., свящ. 
Каменевъ В. В., свящ. 
Кангеръ А. И., прот. 
Карелинъ П. И. прот. 
Карклинъ М. М., свящ. 
Карклинъ II. М., свящ. 
Кипперъ М., свящ. 
Клаассъ А., свящ, 
Колонъ П,, свящ. 
Колосовъ П., свящ. 
Криницшй В., свящ. 
Кругловъ М. С. 
Кюнгъ А. М. 
Кюппаръ Н. Е., СВЯЩ. 
Лебедевъ I , свящ. 
Лебедсвт. К., свящ. 
Лейсманъ Н. А., прот. 
Лсонтьевъ Н. Л. 
Либеровскш 0. М., прот. 
Летав^тъ I. П., свящ. 
Макаровъ В. 0. 
Македонскш II., свящ. 
Мансурова М. Н., супруга 
д. т. сов. 
Меднисъ П. Я. ггрот. 
Милтынь Я. 
Муравейскш Д. А., свящ. 
Назаровъ В. П., д. с. с. 
Несадомовъ А. П. 
Никитинъ А. В. 
Николаевъ I. А., свящ 
Ольтеръ В., свящ. 
Павелъ I., свящ. 
Павлова А. К., 
Павскш С., свящ. 
Пайвель В., свящ. 
Пакляръ А., свящ. 
Пановскш М., свящ. 
Пановъ II. Д. свящ. 
Пал глусъ А., свящ. 
Пауль К. свящ. 
Пихлакъ М., свящ. 
Плиссъ В. П., прот. 
Пличъ Д.. свящ. 
Пойшъ Родюнъ, свящ. 
Покатиловъ 0. П., д. с. с. 
Покровскш В. А., свящ. 
Покровскш I., свящ. 
Покровскш Н. А., свящ. 
Поповъ В. В., свящ. 
Поповъ С., прот. 
Поповъ В. Я. д. с. с, 
Поска Н. П., свящ. 
Поска II. П., свящ. 
Преображенскш В. П., 
прот. 
Преображенскш I., свящ 
Прозесъ М. I. свящ. 
Протопоповъ П. В., прот. 
Пяртель А., свящ. 
Пятнпцшй Т. П., прот. 
Рае векш I. прот. 
Рамуль А. свящ. 
Раска В., свящ. 
Раудсепъ Л. А., свящ. 
Рева В. А., капитанъ. 
Регема I.. свящ. 
Рейнгаузенъ А. В., свящ 
Рейнгаузенъ Н., свящ. 
Ристькокъ Г. М., свящ. 
Роговъ И. 
Руженцевъ Г. В , прот. 
Самонъ Д., свящ. 
Сахаровъ В., свящ. 
Святская С. А., вдова д 
ст. с. 
Сеппъ I. Г., свящ. 
Сеппъ С., свящ. 
Серия, игуменья. 
Синайскш П. Л., свящ. 
Скромновъ Н., свящ. 
Смирновъ М. свящ. 
Соколовъ П. 11. 
Степановичъ А., прот. 
Стипрайсь А.. свящ. 
Суйгусаръ М. М. прот. 
Сушковъ М. П. прот. 
Тейсъ I., свящ. 
Тенисбергъ М., свящ. 
Тихомировъ Н. В., свящ. 
Троицкш В., свящ. 
Тэльпъ I., свящ. 
Тычининъ П., свящ. 
Удальцовъ П., свящ. 
Ханевъ В., свящ. 
ХанинЪ I Т. 
Царевскш А. С., прот. 
Цв^тковъ А., свящ. 
ЦвЪтковъ Н., свящ. 
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Деринъ В., свящ. Эмсинь II., свящ. 
Чугуновъ I И. Энтсонъ, свящ. 
Шаховская Е. Д., княгиня. Б)денковъ Г., свящ. 
Шляковъ Н. В., уч. Янковичъ II. К., свящ. 
Шоринъ П. И. Янсонъ К., свящ. 
щ Шпортуновъ Н. П. Яковлевъ I. К., прот. 
й, Щелкуновъ А. 0., прот. 
:: о т ч Е т ъ 
о состоянш православныхъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губернш за 
1902 — 1903 учебный годъ. 
ЯР (Продолжеше). 
Надзоръ за школами со стороны Благочинныхъ 
и личный составь ихъ. 
При учреждении Рижской Епархш были из­
даны ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 1 мая 1850 года 
правила для устройства православныхъ народ-
(1 ныхъ школъ въ Лифляндской губернш. По пра­
вд виламъ этимъ, школы подчинялись Епископу 
Рижскому, и зав гЬдыван1е и руководство ими были 
№  
возложены на духовенство Епархш. Последнее 
обязано было (§ 7 правилъ) вести преподаваше въ 
школахъ въ духе православной церкви и забо­
титься о религюзно-нравственномъ развитш уча­
щихся детей. Параграфомъ 20 этихъ правилъ 
щ, вменялось Благочиннымъ въ обязанность, при 
% проезде, по должности, посещать лежащая на 
пути приходсшя и вспомогательный школы и да­
вать учителямъ оныхъ нужный по школе настав-)0Т . 17 17 
летя. Эта же обязанность возложена на Благо­
чинныхъ и § 5 утвержденныхъ г. Минпстромъ 
. 
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Народного Просвещенгя 26 января 1870 г. правилъ 
для православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губернш. Да и по § 48 Инструк-
цш Благочиннымъ приходскихъ церквей, Благо-
чинный обязанъ наблюдать за обучешемъ детей 
въ сельскихъ училищахъ. Поэтому какъ въ преж- щп 
ню годы, такъ и со времени учрежденья въ При- щни: 
балтшскомъ крае Совета по деламъ сихъ училищъ, 
а затемъ и трехъ дирекцш съ 22 инспекторами м 
народныхъ училищъ, Благочинные оставались и ^ 
остаются главными наблюдателями за православ-
ными народными школами. Обращая внимаше 
на то, что православный школьг въ религюзно-
нравственномъ отношенш имеютъ весьма важное 
значение для прихода, Епархиальный Преосвящен­
ный, состоя и председателемъ Училищнаго Со­
вета, следить затемъ, чтобы Благочинные 
неопустительно, при обозренш церквей, обозревали 
и приходсктя и вспомогательный школы, подве­
домственный Совету и находящаяся въ ихъ благо-
чинш, и представляли Совету годичные подроб­
ные отчеты о состоянш школъ, въ коихъ (отчетахъ) 
обязательно требуется описаше деятельности какъ 
школы въ учебномъ и экономическомъ отношенш, 
такъ и местныхъ училищныхъ попечительствъ, 
обязанныхъ заботиться о лучшемъ устройстве 
школъ. Все это соблюдается Благочинными съ 
должнымъ усердгемъ. Наблюдая за ходомъ обуче­
ния въ школахъ и обращая самое главное внима­
ше на преподавай 1е закона Божчя и на укоренеше 
въ учащихся религюзно-нравственныхъ началъ, 
Благочинные зависящими отъ нихъ мерами всегда 
заботились и заботятся о благе и развитш пра­
вославныхъ народныхъ школъ въ крае. Но при 
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этомъ нельзя не указать на следующее обстоя­
тельство. Благочинные обязаны объезжать шко­
лы приходсшя и вспомогательны я не мешке двухъ 
разъ въ годъ и давать отчеты о результатахъ 
ревизш Училищному Совету; эти обязательные 
объезды школъ ложатся тяжелымъ бременемъ на 
благочинныхъ, которые, благодаря сложности 
своихъ прямыхъ обязанностей, такъ много обре­
менены работою, что правильное обозрите школъ 
не всегда можетъ быть ими выполняемо. Есть 
благочишя, въ которыхъ число школъ, подлежа-
щихъ обозр^шю благочиннаго, доходитъ до 78. 
Обзоръ такого числа школъ требуетъ не мало вре­
мени, столь дорогаго для благочиннаго и сопря-
женъ со значительными денежными затратами, 
кстати сказать, ни изъ какого источника не воз­
награждаемыми. Притомъ большинство благочин­
ныхъ, состоя приходскими священниками вл> го-
родахъ, занимаютъ въ то же время и должности 
законоучителей въ городскихъ училищахъ. Для 
обозрЪшя сельскихъ школъ необходимо благочин­
ному отлучаться съ м^ста своего жительства на 
бол^е или мен'Ье продолжительное время, но это 
не всегда оказывается возможнымъ по исполне-
нш обязанностей какъ по должности приходскаго 
священника, такъ и по должности законоучителя. 
А посему было бы бол^е цЬлесообразнымъ и 
вполне сираведливымъ совершенно освободить 
благочинныхъ Рижской Епархш, отъ наблюден 1я 
за ходомъ учебно-воспитательнаго д-кла въ право­
славныхъ народныхъ школахъ Прибалтшскихъ 
губернш и вверить таковое наблюдение особымъ 
Епархгальному и у^зднымъ наблюдателямъ подобно 
тому, какъ это уже введено въ другихъ губерт-
яхъ внутри Имиерш. Наблюдатели, не будучи 
обременены никакими другими служебными обя­
занностями, дадутъ возможность Училищному 
Совету им^ть всегда самыя верный св'Ьд'Ьшя о 
состоянш вс^хъ и каждой въ ОТДЕЛЬНОСТИ право­
славныхъ школъ въ краЕ, и СВОИМИ ЛИЧНЫМИ ука­
заниями будутъ существенно способствовать един­
ству въ преподаваши учебныхъ предметовъ, чЕмъ 
и помогутъ развит1Ю местной православной 
школы. 
Благочинными въ отчетномъ году состояли: 
I) Рижскимъ соборнымъ прото1ерей Владим1ръ 
Плиссъ, 2) Митавскимъ соборнымъ — нрото1ерей 
Георгш Руженцевъ, 3) Ревельскимъ соборнымъ— 
протоиерей Симеонъ Поповъ, 4) Рижско-градскимъ— 
прото1ерей Петръ Меднисъ, 5) Рижско - уЪзд-
нымъ—священникъ Родюнъ Пойшъ, 6) Венден-
скимъ —прото1ерей Адамъ Степановичъ, 7) Кер-
стенбемскимъ — священникъ 1оаннъ Борманъ, 
8) Вольмарскимъ — священникъ Леонидъ Златин­
скш, 9) Верроскимъ—прот. Николай Протопоповъ, 
10) Феллинскимъ—священникъ Николай Кюппаръ, 
I I )  Перно в с кимъ  1 - г о  о к р у г а—про т о 1 е р ей  Мпх аилъ  
Суйгусаръ, 12) Перновскимъ П-го округа—священ­
никъ Николай ЦвЕтковъ, 13^ Юрьевскимъ 1-го 
округа — священникъ Владим1ръ Раска, 141 Юрь­
евскимъ П-го округа — священникъ Василш Без-
сребренниковъ, 15) Эзельскимъ — священ. 1оаннъ 
Регема, 16) Либавскимъ—священникъ Максим1анъ 
Златинскш, 1 7) Виндавскимъ—священникъ 1оаннъ 
Винтеръ, 18) Зельбургскимъ—священникъ Павелъ 
Тычининъ, 19) Ревельскимъ — священ. Михаилъ 
Смирновъ, 20) Везенбергскимъ—свящ. Александръ 
риг 
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ЦвЪтковъ И Гапсальскимъ — священ. Александръ 
Б'Ьжаницкш. 
Въ личномъ составЪ Благочинныхъ въ отчет­
номъ году произошла следующая перемена.: Риж-
ско-градскш Благочинный Прото1ерей В. Березскш 
указомъ СвятЕйшаго Синода отъ 10 апреля 1903 г. 
за ,№ 3018 назначенъ Членомъ Рижской Духов­
ной Консисторш, а на его м'Ьсто опред^ленъ благо-
чиннымъ Пр0т01ерей Рижской Троице-Задвинской 
церкви Петръ Меднисъ. 
Деятельность Училищнаго Совета по снабжешю 
школъ учебниками. 
Училищный СовЕтъ, заботясь о томъ, чтобы 
обучеше въ православныхъ народныхъ школахъ 
производилось гто однообразнымъ учебникамъ и 
чтобы школы, въ случай надобности, могли быть 
безостановочно снабжаемы сими учебниками, из-
далъ въ 1875 — 1902 г. на свои средства а) на 
русскомъ языкФ» истор1ю Прибалтшскаго края, 
составленную иокойнымъ редакторомъ Рижскаго 
Вестника Е Чешихинымъ, и прописи, составлен­
ный бывшимъ учителемъ Прибалтшской Учитель­
ской Семинарш Малиновскимъ; б) на латышскомъ 
языкв: азбуку, составленную иокойнымъ Руэн-
скимъ священникомъ Крауклисомъ, Хрестоматно 
„Варна", составленную т^мъ же священникомъ,— 
и начальное наставлеше въ православной в^рЕ 
прото1ерея Соколова; в) на эстскомъ языкЕ: азбуку, 
составленную преподавателемъ Рижской духовной 
семинарш Михкельсономъ, нотную азбуку, состав­
ленную священникомъ Ревельской Преображенской 
церкви 
Рамулемъ, и начальное наставлеше въ 
православной в^р1ь прото1ерея Соколова,—и нако-
к 
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нецъ г ) на шведскомъ языкЕ—начальное настав-
леше въ православной вЕрЕ прото1ерея Соколова 
для православныхъ шведовъ, проживающихъ на 
островахъ ВормсЕ и РОГЁ. ЭСТЛЯНДСКОЙ губернш. 
Съ цЕлго болынаго распространен! я сихъ 
учебниковъ и скорЕйшаго снабжешя ими школъ 
Училищный Сов'Ьтъ устройлъ въ болЕе центра ль-
ныхъ мЕстахъ Прибалтшскаго края у настоятелей 
церквей въ ЮрьевЕ, ФеллинЕ, ПерновЕ, ВалкЬ, 
Верро, АренсбургЕ, РевелЕ, ГапсалЕ, КароленЕ, 
ЛеалЕ, КаркусЬ и на островЕ МоонЕ книжные изъ 
поименованныхъ учебниковъ склады для продажи. 
Благодаря такому устройству, оказавшемуся 
вполне целесообразными замедлешя въ снабже-
ше школъ учебниками не бываетъ. 
Каше же вообще учебники, кромЕ выше пере­
числен ныхъ, употребляются въ православныхъ 
народныхъ школахъ—объ этомъ указано ниже въ 
особомъ отдЕлЕ. 
2) Священникъ погоста Старопосонскаго, 
Вышневолоцкаго уЕзда, Тверской губернш, А. 
Волковъ, прописывая въ отношенш своемъ отъ 
9 февраля 1903 г. за № 19, что въ его приход^ 
открыта школа для дЕтей эстовъ— колонистовъ, 
просилъ Училищный СовЕтъ снабдить эту школу 
учебниками на эстонскомъ языкЕ. Просьбу эту 
СовЕтъ исполнплъ и 12 марта текущаго года за 
№ 411 выслалъ безплатно въ названную школу: 
20 экз. начальнаго наставлешя въ православной 
вЕрЕ Прото1ерея Соколова, 30 экз. азбуки Мих-
кельсона, 10 экз. нотной азбуки Рамуля и 40 экз. 
русской исторш Линденберга. 
и 3) Изъ числа находящихся въ книжномъ 
складЕ при Училищномъ СовЕтЕ учебниковъ, 
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Училищный СовЕтъ въ отчетномъ году выслалъ 
въ школы: начального наставлетя въ православ­
ной вЕрЕ Прото1ерея Соколова — на латышскомъ 
языкЕ 685 экз. и эстонскомъ 1400 экз. и нотной 
азбуки Рамуля 100 экземиляровъ. 
щ к о л ы 
Показаше правилъ, по коимъ дЪйствуютъ право­
славный народныя школы. 
26 января 1870 года Г. Министромъ Народ-
наго ПросвЕщешя утверждены правила для пра­
вославныхъ сельскихъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губернш. По этимъ правиламъ 
(§ 4) главное наблюдете за означенными учили­
щами принадлежитъ СовЕту по дЕламъ сихъ 
училищъ, состоящему подъ предсЕдательствомъ 
Епархлальнаго арх1ерея, а ближайшее наблюдете 
за училищами въ православныхъ приходахъ, а 
также и завЕдываше ихъ хозяйственною частно 
возложены (§ 6) на прнходскш училищныя попе­
чительства. По правиламъ (§ 11) крестьянскгя 
дЕти православнаго исповЕдашя до 10 лЕтъ обу­
чаются грамотЕ въ домахъ родителей, послЕ же 
десятилЕтняго возраста, всЕ здоровыя дЕти пра-
вославныхъ родителей, должны быть представ­
ляемы въ училища. Въ случай уклоненш отъ 
этой обязанности, безъ уважительныхъ причинъ, 
виновные подвергаются взысканш штрафа по 
1 1  2  коп. за каждый день небытности въ школЕ 
дЕтей. По §§ 21, 22 и 23 правилъ волостные 
старшины обязаны предлагать сходу выборныхъ 
объ отпускЕ пособш на содержаше бЕдныхъ дЕтей 
и сиротъ въ православныхъ школахъ и доставлять 
^ чилищнымъ Попечптельствамъ деньги на по­
купку учебныхъ пособш для обучающихся дЕтей. 
к 
По правиламъ, деятельность Училищнаго 
Совета должна, быть направлена къ развитш 
православной школы въ крае, но самъ Сов гЬтъ не 
имеетъ прямого закона, на основанш коего могъ 
бы прибегнуть, въ случае надобности, къ граж­
данской власти и потребовать содействия—къ под-
держанпо или приведешю въ исполнение меръ, 
принятыхъ къ улучшешю школъ въ учебномъ или 
экономическомъ отношенш. Равнымъ образомъ п 
училищныя попечительства, на который возло­
жена обязанность принимать все зависящая меры 
къ развитие и усовершенствованно училищъ въ 
приходе, — не имеютъ права требовать отъ мест-
ныхъ судовъ исполиешя своихъ законныхъ поста-
новленш, направляемыхъ къ лучшему устройству 
той или другой школы. Хотя въ правилахъ и го­
ворится объ обязательности обучешя въ школахъ 
православныхъ детей и объ обязательстве волост-
ныхъ обществъ содержать въ школахъ детей бед-
ныхъ родителей и сиротъ, но обязанность обуче­
ния на практике нигде не соблвз дается, какъ 
равно, съ самаго издашя правилъ, никогда не 
исполнялось и не исполняется второе обязатель­
ство. Поэтому давно уже возникла необходимость 
въ изданш новыхъ правилъ для православныхъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш. 
Еще въ 1890 г. Училищный Советъ выработалъ 
новое положете о сихъ училищахъ и 30 ноября 
того года за № 1278 представилъ оное г. Оберъ-
Прокурору Святейшаго Синода для исходатай-
ствовашя законодательнымъ порядкомъ утвержде-
Н1Я положешя; но положеше это въ виду 
намеченнаго Правительствомъ предположенгя о вве-
денш земскихъ учрежденш въ Прибалтшскихъ 
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губершяхъ, доселе остается не утвержденнымъ. 
Въ представлеяш Училищнаго Совета были по­
дробно изложены мотивы, побуждающее Сов^тъ 
ходатайствовать объ изданш новаго Положешя 
для православныхъ народныхъ школъ Прибалтш­
скихъ губернш. Между тЪмъ меропр1ят1я, въ 
связи съ которыми подлежалъ бы окончательному 
разсмотр^шю и утверждению щюэктъ о преобразо-
ванш православныхъ народныхъ школъ Прибал­
тшскихъ губернш, все еще не приводятся въ 
исполнеше,—причины же, побуждающая Училищ­
ный Сов^тъ ходатайствовать объ изданш новаго 
положешя для школъ названныхъ губернш, съ 
течешемъ времени усиливаются. Въ виду этого 
Председателемъ Совета возбуждено предъ Оберъ-
Прокуроромъ Святейшаго Синода ходатайство о 
распространены! на православный школы трехъ 
Прибалтшскихъ губернш ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго 1 апреля 1902 года Положенья о церковныхъ 
школахъ ведомства православнаго исповедашя. 
Ч и с л о  ш к о л ъ  
Въ отчетномъ году православныхъ народныхъ 
школъ состояло въ губершяхъ: Лифляндской 371, 
въ томъ числе приходекихъ двухклассныхъ 12 
(Саусенская, Берзонская, Кароленская, Перновская, 
Носовская, Лаздонская, Валкская, Нитауская, Фе-
стенская, Аренсбургская и въ Риге: Всехсвятская 
и Св. Троицкая) и одноклассныхъ 146 и вспомо-
гательныхъ 213, — Курляндской 46, въ томъ числе 
приходскихъ двухклассныхъ 3 (Либавская и Кал-
кунская железнодорожная и Якобштадтская Вла-
димро-Маршнская), одноклассныхъ 32 и вспомо-
гательныхъ 11,—и Эстляндской 72, въ томъ числе 
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двухклассныхъ 4 (Гапсальская, Арокюльскан:, 
Пюхтидкая и Ревельская-Николаевская), одноклас­
сныхъ 31 и вспомогателъныхъ 37. Въ числе пока-
занныхъ во вс
г
Ьхъ трехъ губершяхъ состоитъ 
школъ: мужскихъ 28. женскихъ тоже 28 и сме­
шанных ъ 433. 
Въ отчетномъ году Училищный Сов^тъ. что­
бы им^тъ у себя всегда подъ руками во время 
заседайш своихъ определенныя свед'Ьшя о всехъ 
состоящихъ въ его ведЪшп школахъ, составилъ и 
отпечаталъ ведомость о православныхъ народныхъ 
училищахъ Прибалтшскихъ губ., за 1901/1902 г., 
сгруппировавъ въ ведомости сведенш: наимено-
ваше училища, когда открыто оно, где помещается, 
число учениковъ въ ономъ.—обучающаяся дети— 
ЖИВу Щ1Я въ училище или приходящая,-наимено-
ваше учителя, его зваюе и образовате, время 
вступлешя его въ должность, получаемое имъ 
вознаграждение,—обозначете цифры пособгя, по-
лучаемаго отъ общества на содержаше училища,— 
и катя средства имеетъ училище для своего суще-
ствовашя. По отпечатанш, ведомость 9-го фев­
раля 1903 года представлена начальствующимъ 
лицамъ и учреждешямъ, препровождена директо-
рамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ При-
балтшскаго края и разослана во все приход-
СК1Я ШКОЛЫ. 
ГдЪ настоитъ надобность въ открытш школъ. 
Ч исло су ществую щихъ школъ недостаточно 
для православнаго населения въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ. По донесенгямъ Благочинныхъ въ 
годовыхъ от чета хъ о состоянш школъ и по хода-
тайствамъ училищныхъ Попечительствъ, настоитъ 
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надобность въ открытш школъ въ приходахъ: 
I) Анценскомъ—въ деревн-Ь Лпнамяги, 2) Эшен-
гофскомъ — въ Новошуэнской и Сермуской воло-
стяхъ, 3) Оппекальнскомъ—въ Старо-Лайценской 
волости, 4) Куркундскомъ—въ Куркундской воло­
сти. 5) Кавелехтскомъ—въ Конготаской волости. 
6) Яковлевскомъ — въ дер. Тамминго, 7) Пернов-
скомъ въ предм^стьи Пернова, 8) Таккерортскомъ— 
въ дер. Ула, 9) Суррискомъ — въ дер. СоометсЪ, 
10) Юрьевекомъ Георшевскомъ —• въ дер. Кавастъ, 
II) 1оанновскомъ (на остров^ Эзелй) въ дер. Кай-
настъ, 12) Теннасильмскомъ —- въ дер. СаугЪ, 
13) Кольценскомъ — въ им гкш Зегевольдъ, 14) 
Пигавольдскомъ—въ дер. Феттель, 15) Скрудалин-
скомъ — въ Якубовской и Эллернской волостяхъ, 
16) Хрщевскомъ—въ дер. ПабержЪ, 17) Иллуксто-
Гринвальдскомъ — въ Свентенской волости, 18) 
Леальскомъ—въ дер. 0йденорм1э. 19) Мерьямскомъ— 
въ Кервентальской волости, '20) Туккумскомъ—-въ 
м. ШлокЬ, 21) Лайзбергскомъ — въ дер. Ранна, 
22) Ристискомъ въ волости Пирсаль, 23) Гельмет-
скомъ—въ Гуммелькской волости. 24) Моонскомъ— 
въ дер. Леваленъ, 25) Аррокюльскомъ—въ Гроссъ-
Саусткой волости и 26) Эмастскомъ—въ Кертель-
ской волости на остр. Даго. 
Къ удовлетворенно этой потребности Училищ­
ный Сов
г
Ьтъ приступаетъ постепенно по м/Ьр'Ь 
изыскашя на то средствъ помимо своихъ суммъ, 
который такъ скудны, что не даютъ возможности 
на открытие новыхъ школъ не только во вс
г
Ьхъ 
поименованныхъ приходахъ, но и въ небольшой 
части ихъ. 
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Открьте и закрьте школъ, 
Въ отчетномъ году открыты школы—приход-
сшя въ Перзам^, на остров^ Эзел^, Либавскомъ 
Порт1ь и ЛаздошЬ (девичья) и вспомогательный въ 
дер. Ремменикахъ, Олешницкаго прихода, и на 
мыз4 Керстенбем-Ь, Керстенбемскаго» прихода. 
Закрыты же слЗьдуюнця вспомогательный школы: 
Бринкенгофская, Зонтагскаго прихода, по при­
чин^ малочисленности обучающихся въ. оной д-Ь-
тей,—Кеммернская, Туккумскаго прихода, и Ораст-
ская, Цинтенгофскаго прихода, по случаю открытая 
тамъ министерскихъ училищъ, и 0'ленгофская
г  
Керстенбемскаго прихода, за переводомъ обучаю­
щихся въ оной д^тей въ Керстенбемскую вспомо-
гательную школу. Затемъ, Цолгоская вспомога­
тельная школа преобразована въ приходское 
училище. 
ОбозрЪше школъ. 
Въ отчетномъ году Предс^дателемъ Училищ-
наго Совета Преосвященнымъ Агаеангел омъ „ 
Епископомъ Рижскимъ и Митавокимъ, были обоз-
р-ны следуюЩ1Я приходская школы: Пюхтицкая, 
1еввенская, Тайская, Юрьевская Геортевская, Ми-
тавсшя дв
г
Ь, Преображенская Пустыньская, 
Иллукстсшя дв
г]э, Валксшя три, Гривсшя дв'Ь, 
Якобштадтсмя дв'Ь и Св. Троицкая въ Ригк. Въ 
день пргЬзда Владыки учанцеся собирались въ 
свои приходсше храмы и, по встр^ч'Ь Архипастыря 
въ церкви, направлялись въ здаше приходскаго 
училища. Зд'Ьсь, въ присутствш учителей, а гдЪ 
позволяло пом'Ьщеше, и родителей, Владыка испы-
тывалъ познашя учащихся во вс^хъ предметахъ: 
въ закона Бож1емъ, церковно-славянскомъ и рус-
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екомъ языкахъ, ариеметикк, исторш, географги и 
П
Г1ЭН1И И если находились тетради, то просматри-
валъ ихъ и д&лалъ учителямъ соответствующая 
указашя. Въ учебномъ отношенш вс
г& поимено­
ванный школы найдены были въ удовлетворитель-
номъ еоетоянш. По окон чанш исныташя, Архи­
пастырь во вскхъ школахъ благословлялъ учагцихъ 
и учащихся крестиками, оделяя дктей книгами 
религиозно - нравственнаго содержашя. Ревизуя 
школы въ учебномъ отношенш, Архипастырь об-
ращалъ внимание и на ихъ хозяйственную часть, 
на содержаше училищныхъ зданш, на библютеки 
п прочее, д^лая потребныя указашя. 
Попечителем^ Рижскаго Учебнаго Округа 
Камергеромъ ВЫСОЧАЙШАГО Двора П. П. Изволь-
•скимъ въ отчетномъ году были осмотрены Двк 
приходск1я школы,—одна для мальчикОвъ, а дру­
гая для дквочекъ—въ Мар1енбург гк А Окружнымъ 
Инсжекторомъ Рижскаго Учебнаго Округа В. Я. 
Поповымъ была осмотрена Гольдингенская школа. 
Директора народныхъ училищъ Лифляндской, 
Курляндской и Эстляндской губернш, обозревая 
подвкдомственныя имъ училища, произвели въ 
отчетномъ году осмотръ православныхъ приход-
•скихъ школъ. въ ФеллинЬ, ВалкЪ, Мар1енбургФ>, 
Верро, Венденк, Вольмар-к Митавк, Либавк, Голь-
динген-к Везенбергк, Туккумк, Якобнггадтк и Ре­
вел^. Инспекторами же народныхъ училищъ 
обревизованы въ отчетномъ году слкдуюнця пра-
вославныя школы: Анценская, Раппинская, Гей-
мадрекая, Менценская, Юрьевская Георгиевская, 
Лаиская, Черноеельская, Руэнская, Сааренгофская, 
Вольмарская, Кольбергская, Носовская, Гаангоф-
•ская, Воронейская, Лемзальская, Ротчинская, 
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Шенантернская, Кирмзиская, Палломойзская, Старо-
Розенская, Вэпская, Верюраская, Левикюльская
г  
Кахруньская, Коссеская, Колецкая, Палуперская, 
Мягикормская и Гогенгейденская. О немедлен­
но мъ устранении зам^ченныхъ Инспекторами въ 
назван ныхъ школахъ недостатковъ касательно 
какъ постановки учебнаго д^ла, такъ и деятель­
ности учителей школъ Училищнымъ Сов-Ьтомъ 
приняты соответствующая м^ры. 
И наконецъ, Благочинные какъ въ предъиду-
ш,1е годы, такъ и въ отчетномъ году, наблюдая 
за ходомъ обучешя въ школахъ, произвели 
обозрите вс
г
Ьхъ православныхъ какъ приходскихъ, 
такъ и вспомогательныхъ школъ—некоторыхъ по 
разу, а нЪкоторыхъ по два раза и представили 
въ Училищный Сов^тъ надлежащее о еоетоянш 
школъ отчеты. 
«Продолжеше будетъ). 
Редакторъ, Секретарь Консисорш, П. Соколов-*». 
Отд'Ьлъ неоффищалыгый. 
С Л О В О 
предъ панихидой объ адмиралЪ Макаров^. 
Последтя газетный известая принесли намъ 
грустную в есть о томъ, что у тонул ъ вместе съ 
броненосцемъ „Петропавловск^ адмиралъ Мака-
ровъ (вместе съ своими сподвижниками). Эта 
весть поразила насъ въ самое сердце; все сыны 
Рос СIII скорбятъ О ТЯЖКОЙ утратЬ, МН0Г10 плачутъ 
о немъ, какъ о самомъ близкомъ и дорогомъ че­
ловеке. Скорбеть надо и плакать тоже, но не о 
нихл>. Они честно и свято исполнили долгъ свой, 
они исполнили заповедь Господню: „нетъ больше 
той любви, какъ если кто положить душу свою за 
друзей своихъ". Души ихъ живы, и мы веруемъ 
и надеемся, что настанетъ такое время, когда 
нашъ воскресной Спаситель облечетъ эти герой-
СК1Я души въ новыя тела, с-делаетъ ихъ гражда­
нами Сноего Новаго Царства, въ которомъ не бу-
детъ уже ни болезней, ни войны, ни печали, ни 
воздыхангя, и скажетъ лучшимъ изъ нихъ: „въ 
маломъ вы были верны, надъ многими васъ по­
ставлю, войдите въ радость Господа Своего". И 
такъ, не о нихъ будемъ плакать и скорбеть, а о 
себе, о Р ос с 1И, о томъ, что Господь лишилъ насъ 
счастья считать въ числе живыхъ такихъ доблест-
ныхъ сыновъ Россли, какимъ былъ адмиралъ Ма-
каровл, и друг1е съ нимъ. Говоримъ „Господь ли-
шилъ
1', ибо по ученш Слова Божля въ этомъ М1-
ре ничто не совершается безъ воли Божлей: Гос­
подь заботится и о птицах,ъ, а у людей ни одинъ 
волосъ не падетъ съ го.ловы безъ Его правосуд­
ной воли. Значить была воля Божля на то, чтобы 
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утонулъ адмиралъ и его соратники. Значитъ, угод­
но было Богу послать Россш новое испыташе. Но 
въ такомъ случай невольно возникаетъ вопросъ: 
„Господи, за что? Судьбы Божш неисповедимы и 
мы не дерзаемъ проникнуть въ тайны Божествен-
наго Промысла; однако не можемъ отрешиться отъ 
желашя найти въ слове Бож1емъ какой либо, хо­
тя приблизительный, ответъ. И ответь этотъ 
можно найти. 
Некоторые изсл^дователи историческихъ су-
дебъ Россш находятъ въ ея жизни много общаго 
съ жизнью народа еврейскаго. Какъ въ ветхомъ 
Завете Господь, давъ народу еврейскому особое 
назначеше хранить истинную веру, ради этого 
назначешя часто посылалъ тяжелыя испыташя и 
вразумительные уроки; такъ въ Новомъ Завете 
это же назначеше хранить истинную веру Го­
сподь далъ (после Грецш) вместе съ нею народу 
русскому и ведетъ его къ этой цели путемъ тяже-
лыхъ уроковъ и испытанш. Не будемъ настаи­
вать на справедливости этого сравненгя, не бу­
демъ спорить съ несогласными; но согласимся, что 
въ исторш народа еврейскаго, которая вся описа­
на и объяснена въ Библш, можно найти много 
поучительнаго. Еще устами своего великаго про­
рока Моисея Господь сказалъ народ\ т  еврейскому: 
вотъ далъ тебе заповеди. Соблюдай ихъ. и Я 
благословлю тебя, благословлю твои семьи, поля, 
прославлю среди другихъ народовъ, однимъ пу­
темъ выступятъ противъ тебя твои враги и семью 
побегутъ отъ тебя. Если же ты не будешь соблю­
дать заповеди, будешь проклятъ съ семьею и по­
лями твоими, однимъ путемъ выступишь противъ 
враговъ и семыо путями побежишь отъ нихъ, 
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разорю тебя среди другихъ народовъ, и ты ли­
шенный отечества будешь среди нихъ предметомъ 
постоянныхъ насм
г
Ьшекъ (См. Второзакоше). Эти 
слова Моисея были подтверждены Словами Господа 
нашего Тисуса Христа въ день торжественнаго 
входа въ 1ерусалимъ. Когда Господь приближался 
къ 1ерусалиму, а народъ, прославляя Его и бросая 
подъ ноги осла пальмовый ветви и одежды, воскли-
цалъ: „осанна сыну Давидову". Онъ заплакалъ и 
сказалъ, что Терусалимъ будетъ разрушенъ вра­
гами своими такъ, что не останется въ немъ камня 
на камне, а сыны Израильсше будутъ частью 
перебиты и частью отведены въ пл^нъ къ другимъ 
народамъ. Во время своей длинной многострада­
тельной исторш народъ еврейскш им
г
Ьлъ полную 
возможность не разъ убедиться въ справедливости 
предсказания своего великаго пророка подтвержден-
ныхъ нашимъ Господомъ, и до сихъ поръ разсе-
янный по вс^мъ странамъ земли, не имеюпцй 
своего отечества свидетельствуем о томъ же. 
Нечто подобное встречаемъ въ жизни и рус-
скаго народа. Тяжелые годы татарскаго ига, смут-
наго времени были посланы, какъ свидетельству­
ют некоторые историки, какъ бы въ наказаше 
за преступленья русскаго народа: татарское иго-за 
междоусоб1я князей и народа, смутное время - за 
крамолы бояръ и упадокъ народнаго духа. Здесь 
же-въ преступлешяхъ предъ Богомъ-нужно искать 
причинъ и теперешнихъ испытанш нашихъ. Не­
сомненно, что все сыны Россш всехъ религш и 
исповеданш виноваты въ томъ, что въ жизни 
своей поступали не согласно съ \ гчешемъ своихъ 
религш, что часто нарушали вел^шя всемъ имъ 
известнаго нравственнаго закона, часто поступа,-
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ли противъ совести. Православные сыны Россш, 
въ частности, виноваты темъ, что не исполнили 
завета своего Учители: „такъ да просветится 
свйтъ вашъ нредъ людьми, чтобы они видели 
добрый дела и прославили Отца вашего Небесна-
го;"— виноваты темъ, что не прославляли Отца 
Небеснаго своею жизшю, но отличались отъ пред­
ставителей другихъ религш по своей жизни, ча­
сто не понимали, въ чемъ заключается счаспе 
быть православными и съ холоднымъ равнодунп-
емъ и недоумешемъ спрашивали: не все ли ре-
л иге и равны и не все ли равно, какую религш 
иг по веды вать? Быть можетъ, Господь посылаетъ 
намъ испытан]'е за грехи отцовъ, которые не учи­
ли детей своихъ, какъ нужно исполнять 
Божш законъ, и вместе за грехи детой, особен­
но учащихся въ среднихъ и высшихъ школахъ, 
которые въ значительномъ количестве, подобно 
древнему нечестивому израилю, забыли благоче­
стивые заветы предковъ своихъ, забыли истинна-
го Бога и стали служить чужимъ богамъ. 
По отношешю къ усопшему адмиралу Мака­
рову русское общество, быть можетъ, виновато 
темъ, что увлекшись его достоинствами и возло­
живши больппя надежды на его личнын силы, 
забыло заветъ псалмопевца: не надейтеся на князи, 
на сыны человечесше, въ нихъ же несть спасе­
нья. Изыдетъ духъ его, и возвратится въ землю 
свою: въ той день погибнутъ вся помышлешя его. 
Блаженъ, емуже Богъ 1аковль помощникъ его, 
уповате его на Господа Бога своего". Смыслъ 
этихъ словъ ясенъ: не нужно возлагать всехъ 
надеждъ на людей, потому что каждый человекъ 
можетъ умереть и вместе съ его смертью погиб-
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нутъ все его намеренья; счастливъ тотъ, кто воз-
лагаетъ надежды на Бога, у Него ищетъ помощи, 
Увид^лъ Господь, что у русскихъ людей, надеяв­
шихся на таланты начальника флота, стала ослав­
ляться, надежда на помощь Божпо, и отнялъ на­
чальника для того, чтобы впередъ мы, желая усптъха 
своимъ вождямъ, всегда памятовали о Богго и просили 
у Него непрестанно помощи. 
Итакъ чтоже делать? 
Поучимся у того же народа еврейскаго. 
Когда народъ еврейскьй терп^лъ какое ни­
будь тяжелое испыташе, напр. нашествге враговъ, 
то онъ, по указашю своихъ учителей и пророковъ, 
начиналъ искать, въ чемъ онъ виноватъ передъ 
Богомъ, и затемъ каяться, просить у Бога про-
щешя и помощи. И Богъ принималъ ихъ молитву
у  
прощалъ ихъ, посылалъ имъ иужныхъ вождей, 
которые, при Его помощи, вместе съ народомъ 
счастливо побеждали своихъ враговъ и устроили 
свою жизнь. И русские люди хорошо бы поступили 
въ годину испытанш, еслибы внимательнее 
вдумались въ свои вины и преступленья, покая­
лись бы въ нихъ и просили бы у Бога прощенья и 
помощи. Мы веримъ, что Господь приметъ покая-
ше возлюбленнаго имъ народа русскаго, и если 
мы будемъ просить, дастъ нужную помощь ткьмъ 
вождямъ, которые замтнятъ отошедшихъ въ вгоччость. 
Припомнимъ следующую истор1Ю. Когда Евреи 
во время своего сорокалетняго странствовашя шли 
но пустыне Синъ, на нихъ (въ наказаше за ро-
потъ противъ Бога и Моисея) неожиданно напали 
Амаликитяне. Евреи не желали войны, но по не­
обходимости должны были вступить въ борьбу съ 
напавшими врагами. И вотъ Моисей послалъ бо­
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роться противъ враговъ 1исуса Навина съ дру­
гими людьми, а самъ взошелъ на одну гору и 
сталъ молиться о томъ, чтобы Господь помогъ 
1исусу Навину. При этомъ заметили, что когда 
Моисей поднималъ руки къ небу
т, побеждали 
Евреи, когда опускалъ руки отъ усталости внизъ, 
побеждали Амаликитяне. Тогда подошли къ Мои­
сею два человека и держали его руки поднятыми 
къ небу до т^хъ поръ, пока Амаликитяне не 
были окончательно побеждены. Такъ нужно де­
лать и намъ, не принимающимъ непосредствен-
наго участья въ войне. И мы чаще должны под­
нимать очи, руки, и главное сердце и умъ къ 
небу—къ Богу, съ просьбою о помощи. Если мы 
такъ будемъ посту
г
патъ, то Богъ благословитъ 
ратный подвигъ нашихъ воиновъ и поможетъ имъ 
счастливо окончить не желательную войну. 
Среди русскаго народа широко распростране­
на слава о томъ, будто бы Св. Серафимъ Саров­
ских еще при жизни своей предсказалъ, что бу-
детъ открыт1е его мощей, а после того настанетъ 
для Россш тяжелое время войны: „мноте народы 
пойдутъ противъ насъ и русскимъ будетъ очень 
трудно, но я пойду на помощь Государю, „и каф-
танъ нашего врага мы раздеремъ". Не проверивъ 
этой молвы по первоисточникамъ, мы не можемъ 
ручаться за ея достоверность, однако признаемъ, 
что въ ней выраженъ 
г
отъ же взглядъ, который 
лриведенъ выше и имеетъ основаше въ слове 
Бож1емъ: дело защиты народа совершаетъ госу­
дарство, но на успехъ оно можетъ разсчитывать 
тогда, когда призоветъ на помощь молитвы угод-
никовъ Божшхъ и всего народа и испросить на 
свое дело благословенье Бож1е. Итакъ, да сотво-
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ритъ Господь вечную память и да дастъ вечный 
блаженный покой усопшимъ героямъ, да воздвиг-
нетъ взам^нъ ихъ новыхъ достойныхъ иреемви-
ковъ, да благословитъ ратный подвигъ вс/Ьхъ. 
воиновъ русскихъ, а мы да не забудемъ словъ 
псалмопевца: „не над-Мтеся на князи, на сыны 
челов^честе... Блаженъ, ему же Богъ Гаковль 
помощиикъ его, уиоваше его на Господа Бога; 
своего". 
Священникъ Георггй Залазинскгй. 
Р ъ ч ь 
лифляндскому полевому лазарету предъ напут-
ственнымъ молебств1емъ при отправлеши на 
Дальнш Востокъ. 
Сестры и братья Креста Христова! Что же 
сказать вамъ въ напутств1е? Вы, конечно, знаете 
и ясно представляете, куда идете и что вамъ пред-
стоитъ. Уже почти три месяца Дальнш Востокъ 
нашего Отечества горитъ грознымъ пожаромъ 
войвы. Мы не видимъ непосредственно всЬхъ 
ужасовъ ея; но чуткою душею .мы восиринимаемъ 
вЪсти о нихъ съ такою живостью, какъ будто это 
совершалось зд^сь, предъ нашими очами. Какъ. 
страшно вздрогнула и всколыхнулась русская грудь, 
какою мучительною скорбью облилось русское сердце 
при послЪднихъ тяжелыхъ потеряхъ нашего флота!.. 
Но мы им^емъ утешете: мы в-Ьримъ въ могуще­
ство и непобедимость русскаго оруж1я; в гЬримъ, 
нто за днями скорби наступятъ иные дни. Вотъ 
и вы идете туда, не на праздникъ и торжество, 
не на вечерю мира и веселья, идете въ самое 
сердце войны, бороться съ ея ужасами—болезнью, 
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страданиями, смертью. Предъ вами, какъ передъ 
взоромъ древняго пророка Бож1я, развернется 
свитокъ, на которомъ страшными буквами на­
писано: рыдаше, жалость и горе (1ер. П, 10). Уте­
шен] я вамъ предстоитъ мало. Вашъ врагъ силенъ 
и страшенъ: онъ одинаково и неу тклонно сопут-
ствуетъ и пораженгямъ и поб
г
Ьдамъ. Исполните 
же ваше святое д
г
кло милосерд!я. Помогите не­
счастны мъ жертвамъ войны. По примеру еван-
гельскаго самарянина омойте, обвяжите раны 
болящихъ, напойте и напитайте ихъ; успокойте 
ихъ скорбны я души молитвою, ласкою, сло вомъ 
утЪшешя. Конечно, не всЬмъ имъ суждено будетъ V «У ./ I, 
возстать съ одра болезни: да не отыдетъ никто 
изъ нихъ въ страну вечности безъ молитвеннаго 
1  
_ ш 
успокоешя, безъ покаяшя и христианской надежды. 
Помните, что ваше служеше—не д гЬло только 
челов
г
Ьколюб1я, но вашъ долгъ, ваша обязанность. ж 
„Какъ вы поступили бы съ челов^конъ, который, ри 
радФ.я о вашемъ благ^., лишился своего благосо- го 
стоян1я? Не постарались ли бы вы вознаградить его т 
за утраченное? Какъ вы поступили бы съ чело- шы 
в^комъ. который, спасая васъ отъ погибели, пожер-
твовалъ своею жизнью? Не постарались ли бы под­
держать его осиротелое семейство, зам^нивь отца 
и мать? Но не подобный ли долгъ сострадай!я и 
благодарности лежитъ на всЬхъ насъ въ отношеши 
къ страдальцамъ войны? Они несутъ скорби, болез­
ни, смерть не за себя только, но защищая честь, не­
прикосновенность вс
г
Ьхъ насъ, всего родного и до­
рогого для насъ". (Ей. Виссарюнъ). Будьте же вы 
т^мъ для вс1эхъ тамъ скорбящихъ, ч^мъ мы 
должны быть: замените для нихъ наши стопы, 
наши руки, нашу любовь. Мы съ радостью и 
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благодарностью Богу взираемъ на васъ теперь; 
верьте, что наши очи и уши, найти мысли и 
чувства будутъ следить за вами всегда, радоваться 
вашимъ успехамъ, скорбеть вашими скорбями. 
За каждаго спасеннаго вами —поклонъ земной отъ 
Руси святой... 
Но кто же изъ васъ не знаетъ, что дело 
милосердия только тогда имЪетъ полную цену, 
когда исполняется съ любовью и радостью? Какъ 
Отецъ нашъ небесный не на лица зритъ, но на 
сердце и въ той мере пр1емлетъ наши жертвы, въ 
какой выражаются въ нихъ усердте и любовт, 
такъ и каждый человЪкъ ц^нитъ услугу по 
сердечной доброте ея; а несчастный больной, 
разбитый калька, умирающш—что ему нужно? 
Часто ему не нужно ни пищи, ни питья, а 
нужны только—ласковый взглядъ, доброе слово, 
теплое участ1е. Есть они—онъ спокоенъ и утЬшенъ; 
нЬтъ ихъ—онъ вдвойне несчастенъ: ему тяжко, 
мучительно, страшно. Не откажите же имъ въ 
вашей доброте; согревайте ваши заботы вашей 
любовью. Ведь все это—наши отцы и дети, наши 
мужья и братья, наши друзья и герои. 
Правда, ваше служеше скорбно и тяжело. Кто 
этого не знаетъ, кто не понимаетъ? Но вы носите 
на себе знакъ креста Христова. Онъ, нашъ Спаситель, 
съ любовыо помогалъ всемъ болящимъ и обездо-
леннымъ. Взирайте мысленно на Него и укрепляй­
тесь верою въ Него. Вотъ икона Его да будетъ 
съ вами всегда. Мы же—молитвою собрались про­
водить васъ; молитвою будемъ и сопутствовать 
вамъ въ вашихъ трудахъ. Да благословить васъ 
Богъ. Помолимся Ему. 
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Православная миссия въ Японш, 
(По поводу современныхь собьгпй на л 1льнемъ Востоке). 
Одно изъ первенствующихъ местъ среди 
нашихъ заграничныхъ миссш на Дальнемъ Во­
стоке занимаетъ русская православная духовная 
МИСС1Я ВЪ ЯпОНШ. 
Еще и полвека не существуетъ эта мисЫя, но 
но своему внутреннему строю, правильной орга­
низации и умелой постановке съ каждымъ годомъ 
все бол^е и более привлекаетъ къ себе симпатш 
японцевъ, стремящихся познать истинный светъ 
Христова ученья.*) 
I. 
Однимъ изъ главныхъ основателей и современ-
ныхъ тружениковъ на ниве Господней въ пользу 
*) Япошя. веками существовавшая совершенно изолированно отъ 
всего >пра, вог-питанная въ особыхъ взглядахъ на жизнь, верно 
преданная буддизму н его жрецамъ, испытала, однако, еще въ XVI в. 
ВЛ1Я1ПЕ христианства; къ сожален1ю не въ томъ чистомъ виде, ВЪ 
качомъ оно иреподапо было Основателемъ христ)анства. 
Съ открьшемъ португальцами въ 1542 г. Японш, въ эту страну 
„восходягцаго солнца" почти вскоре появились и мпссюнеры христиане. 
Въ 1549 г. миссюнеръ 1езунтъ Францискъ де-Ксавье первый началъ 
проповедовать и распространять христ1анство. и втеченш 30 лЬтъ 
настолько успелъ въ этомъ деле, что въ Япошм насчитывалось въ 
то время до 5 миллюновъ хриспанъ. Но этимъ гигантскимъ усШхамъ 
католическаго хриспанства скоро былъ положен ь конецъ. Правители 
поднебесной имперш поняли, къ чему клонится „хриспанская ревность" 
1езуитовъ и возбудили страшное гоыеше на христ1анъ, повторивъ 
времена Нерона. Начатое въ 1537 г. по Р. X. огъ правительства япои-
скаго гонеше на хрислчанъ продолжалось до 1624 г., до того времени, 
пока окончательно не истреблено было христианство. Вудл1йск1е жрецы, 
на время отодвинутые на второй • планъ, опять вступили въ свои 
права я будучи врагами просветительныхъ учреждешй, конечно, не 
стремятся и мало заботятся о духовно-нравственномъ просвещенш своихъ 
последователей, умышленно держа народный массы во мраке. Въ 
настоящее время, особенно после государственнаго переворота, благодаря 
массе школъ и христханскимъ мисс1ямъ разныхъ исповеданШ, можно 
сказать, что буддизмъ въ Японш доживаетъ свои дни. 
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православия среди японцевъ является начальникъ 
японской духовной м.исс1и преосвященный Николай, 
Епископъ Ревельскш, викарш Рижской епархш. 
Преосвященный Николай (въ лпр гЬ 1оаннъ 
Касаткинъ) родился въ смоленской губернш и 
I им^етъ въ настоящее время отъ роду 67 л^тъ. 
По окончанш с.-петербургской духовной академш 
со степенью кандидата богословия 1оаннъ Касат­
кинъ 8 1юня 1861 г. назначенъ былъ настоятелемъ 
консульской православной церкви въ Японш, въ 
томъ-же году 30 1юня принялъ монашество съ 
именемъ Николая и въ сане 1еромонаха отправился 
на миссюнерсше труды въ далекую Яиотю . 
Труды о. Николая оказались на доброй почве и 
вскоре посеянный имъ зерна православгя въ 
Японш стали разрастаться, такъ что дело миссш 
значительно расширилось и увеличилось, и о. 
Николай въ 1870 г. является уже въ сане 
архимандрита начальникомъ японской миссш, а 
черезъ десять летъ, 1880 г. 22 марта Высочайшею 
волею Государя Императора Александра II при­
зывается къ высшему духовному служешю въ 
сане епископа, въ каковой и возведенъ былъ 
30 марта того-же года съ наименовашемъ 
епископомъ Ревельскимъ и съ оставлешемъ на­
чальникомъ японской миссш. 
Дароваше о. Николаю высшаго духовнаго сана-
епископа красноречиво свидетельствовало о томъ 
росте и колоссальныхъ успехахъ православия въ 
Японш, которое насаждали въ этой стране наши 
мисс]онеры во главе съ самоотверженнымъ и 
энергичнымъ духовнымъ деятелемъ—о.Николаемъ. 
Духовная 
православная рать японцевъ нуждалась 
въ руководителяхъ — пастыряхъ Христовой 
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церкви. Безъ сомнешя, понятно каждому, какъ 
трудно было, за неимешемъ достаточнаго 
количество пастырей, продолжать вести дело 
насаждения христ1анства среди язычниковъ 
въ Японш. И о. Николай, видя усердге и искрен­
ность и твердость убежденш въ правое лавщ 
среди японцевъ, привлекъ ихъ самихъ къ мис-
сюнерскому труду среди своихъ единоплемен-
никовъ сначала въ качестве катехизаторовъ — 
учителей, или проповедниковъ, а зат^мъ сталъ 
посвящать ихъ и въ духовные священные еаны-
д1акона, священника. И вотъ уже въ течен1е 
сорока л^тъ это воинство Господне просвещаетъ 
,.сущ1я во тьме" светомъ Христова евангел1я. 
Въ настоящее время мнсс1я состоитъ, кроме 
начальника ея, изъ правосл. членовъ какъ 
русскихъ, такъ и японцевъ. Изъ русскихъ 
трудятся тамъ теперь: игуменъ Вешаминъ, живу-
щш въ г. Нагасаки, находящемся въ 33-хъ 
часовомъ пути отъ Портъ—Артура; настоятель 
русской посольской церкви вь Тошо, прото1ерей 
Глебовъ, кандидатъ богослов1я с.-петербургской 
дух. академш выпуска 1888 г., 1 д1аконъ, псалом-
щикъ и преподаватель пенщ. Остальной составь 
теперешней миссш-все изъ японцевъ. Изъ нихъ 
священниковъ всего—30, между которыми о. 
Пина, межцу прочимъ, получилъ полное богослов­
ское академическое образоваше въ С.-Пет. академш; 
д1аконовъ-7; преподавателей церковнаго пен1я и 
катехизаторовъ-149. 
Помимо этихъ лицъ не мало также потрудились 
на пользу миссш и друНе. Изъ нихъ особенно 
замечателенъ-бывппй помощи, начальника миссш 
арх. Сергш, ныне епископъ Ямбургскш, ректоръ 
с.-петербургской дух. академш, магистръ бого 
слов 1 я с.-петербург. дух. академш вып. 1890 года. 
Преосвященный Сергш дважды былъ въ япон­
ской миссш, сначала въ 1890, непосредственно по 
окончанш академическаго курса, въ качестве 
члена японской духовной миссш, трудился до 
1893 г., пока не призванъ былъ къ служешю 
высшей богословской науке въ качестве доцента 
родной ему академш; вторично назначенъ былъ 
въ 1897 г. помощникомъ начальника миссш. 
Плодомъ его пребывашя въ Японш явилаеь-
книжка подъ заглав1емъ ..на дальнемъ Востоке", 
написанная въ виде „писемъ японскаго миссюнера-. 
(Изд. 1897 г. ц. 1 р. Тузова въ Спб. Гост. дв. 45). 
Изъ другпхъ современныхъ 1ерарховъ нашей 
церкви въ Японш подвизались въ качестве 
членовъ Российской духовной миссш епископы: 
1) Владпм1ръ Екатеринбургски! и Ирбптскш съ 
14 янв 1879--1886 г.; 2) Гедеонъ Прилукскш, 
викарш Полтавской епархш съ 1884—1885 г. 3') 
Арсешй--еп. Владишръ—Волынскш, первый викарш 
Волынской епархш съ 1890-1893 г., а также 
теперешни! ректоръ Уфимской семинарш, архиман-
дритъ Андроникъ, бывшш въ Японш съ 1897-98 г. 
и нарисовавши! въ своемъ печатиомъ труде весьма 
живо п интересно--„Миссюнерскш путь въ Япошю". 
Изд. 1899 г. ц. 75 к.-Делу миссш въ Японш 
также помогаютъ лица, снещально иолучивние 
образоваше на миссюнерскихъ курсахъ при ка­
занской дух. академш. 
II. 
Главное уиравлете миссш находится въ столице 
Японш-Токш, где живетъ и въ настоящее время 
военныхъ действш Японш съ Росс1ей, управляющий 
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правосл. японской миссией епис. Николай. Здесь 
въ 1894 г., въ одной изъ лучшихъ местностей 
столицы, построенъ великолепный православный 
соборъ Воскресешя Христова съ приделами ап. 
Петра и Павла и св. Константина и Елены; 
стоимость этого собора исчисляется въ миллюнъ 
рублей; кругомъ соборъ обнесенъ изящной оградой. 
По случаю военныхъ дЪйствш съ Япошей мноие 
опасаются за участь этого храма, который, къ 
слову сказать, въ настоящее время охраняется по­
ли щей. 
Въ минувшемъ году освященъ новый благо­
лепный храмъ въ г. Кюто, куда, говорятъ, 
переносится на время военныхъ действий, главная 
квартира японскаго императора. Только что соору­
жены въ этомъ году прав, церковь на острове 
1езо и на острове Сико и молитвенный домъ на 
о. Формоза, всего-же православныхъ храмовъ и 
молитвенныхъ домовъ въ миссш насчитывается-174. 
Расширеше и увеличете правосл. храмовъ въ 
Японш служить вернымъ показателемъ стой­
кости и успеховъ православхя въ этой стране и 
въ качествениомъ и количественномъ отношешяхъ.-
По отчетамъ минувшаго года всЪхъ православныхъ 
японцевъ насчитывалось 28,450 человекъ, более 
предъидущаго года на 1,105 чел. Принявшихъ 
правоелав1е въ 1903 году оказалось взрослыхъ— 
571, младенцевъ крещено—460, браковь совер-
шено-38. 
III. 
Что касается того, какими способами под­
готовляются миссюнеры - японцы для своей 
деятельности, то относительно этого следу етъ 
сказать, что и это дело въ японской миссш на 
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прочномъ фундамент^. Благодаря хорошей поста­
новка религюзнаго образовашя при миссш въ 
существую щихъ миссшскихъ школахъ, изъ посл-Ьд-
нихъ выходятъ искренне убежденные труженики 
на нив^ Христовой. 
При японской миссш находятся сл^дуюнця 
учебныя заведешя: 1) катехизаторское училище 
въ Токю, типъ котораго несколько подходитъ къ 
нашимъ духовнымъ училищамъ въ Имперш; 
2) духовная семинаргя тамъ-же-въ г. Тошо, въ 
коей вь прошломъ году было 84 ученика. Кроме 
мужскихъ учебныхъ заведенш, въ миссш находят­
ся также два женскихъ училища—въ Тошо и 
Клото, въ коихъ обучалось въ истекшемъ году 
бол^е 100 воспитаннидъ, при чемъ при училищ-Ь 
въ Клото устроена иконописная мастерская. Д-кломъ 
воспиташя и образовашя въ означенныхъ учеб­
ныхъ заведен] яхъ занимаются преподаватели и 
преподавательницы средняго и высшаго образова­
шя, наличный составь этого педагогическаго 
персонала исчисляетси въ 30 человЪкъ, изъ коихъ 
четверо кончили курсъ духовныхъ академш. 
Помимо этихъ, такъ сказать, главныхъ мис­
сшскихъ ШКОЛЪ ВЪ ЯпОНШ, почти при каждомъ 
правоелавномъ приходе устроены также началь­
ный школы. Всего школьниковъ въ прошедшемъ 
году насчитывалось 1520 челов'Ькъ. Заведываше 
этими школами обыкновенно поручается катехи-
заторамъ-миссюнерамъ. Просветительному делу и 
успЪхамъ миссш немаловажную услугу оказываетъ 
также существующее при миссш общество перевод-
чиковъ религюзныхъ книгъ: таковыхъ книгъ 
обыкновенно переводится въ годъ около полусотни. 
Въ просвет ительныхъ-же целяхъ при миссш 
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издавались три мисеюнерскихъ журнала, которые 
среди японцевъ имели большой усшЬхъ. 
Одною изъ особенностей японской миссш 
являются ежегодные ..соборы" изъ духовенства, 
пр1урочпваемые обычно къ 29 поня каждаго года х). 
Относительно-же средствъ существоватя япон­
ской миссш сл^дуеть сказать, что они получаются 
изъ разныхъ источниковъ. Основнымъ средствомъ 
считается, конечно, наша Правительственная суб-
сид1я, не малую поддержку для миссш оказываетъ 
также наше православное миссюнерское общество, 
которымъ на японскую миссш въ прошломъ, 
напр., году ассигновано было 25Д47 рублей, а 
также и друше источники. 
Священникъ Александре Голосовъ. 
О крестЬ препод. Оерпя Радонежскаго. 
Князь Ширинскш-Шихматовъ просить все 
газеты перепечатать сделанное имъ въ „Москов-
скихъ Ведомостяхъ" сообщение о св. кресте, 
данномъ препод. Серхяемъ Радонежскимъ въ 
благословеше князю Димитрию Донскому на войну 
съ татарами. 
Этотъ драгоценный въ исторш русскаго 
народа крестъ находится въ музее Шевской дух. 
академш. Изъ надписи, существующей на немъ, 
видно, что это действительно тотъ крестъ, кото­
рымъ, кроме иконы, преподобн. Сергей благо­
слови лъ великаго князя Димитргя Донскаго передъ 
походомъ на татаръ, завершившимся знаменитой 
К} 7  ЛIIК ОВСК ОЙ биТВОЙ. 
I) ем. объ этоVIъ подробн-Ье „Риж Епарх. вЪд." За 1904 г. № 4 
стр. 148-150. 
О кресте этомъ имеется особое изследоваше 
знатока христтанскихъ древностей профессора 
Петрова; онъ же и разобралъ надпись на кресте. 
Свое сообгцеше князь Ширинскш- III ихматовъ 
сопровождаетъ следующимъ воззвашемъ: 
„ Я видЬлъ этотъ крестъ въ музее, глубоко 
убйжденъ въ его подлинности и тогда же ггодъ 
свЪжимъ впечатлешемъ написалъ несколько строкъ 
о немъ, предлагая ходатайствовать, чтобы святой 
крестъ этотъ, особенно ценный православному 
воинству, былъ взятъ изъ музея, где этой святыне 
земли Русской не место, и переданъ въ Архан­
гельский соборъ для храненш его на раке великаго 
князя Димитргя Донского, или въ Сершево-Троицкую 
лавру на раку преподобнаго. 
„Въ настоящую минуту Росс1я переживаетъ 
тяжелую годину. Снова язычеекш народъ дерзно­
венно, гнусно, изъ-за угла напалъ на нашу много­
страдальную родину, снова динче вопли идоло-
поклонниковъ готовы огласить землю Русскую. 
Когда же какъ не теперь, вспомнить и о нашей 
святыне,—кресте преподобнаго Серггя, подъ сенью 
котораго Русь уже победила и сломила впервые 
языческую грозную силу? Кому же, какъ не ему, 
и итти впереди нашихъ войскъ, ведя ихъ къ 
славнымъ победамъ молитвами великаго заступ­
ника и чудотворпа, преподобнаго Сергея? 
„Я глубоко убежденъ въ томъ, въ чемъ будутъ 
убеждены, я уверенъ, и все сыны земли Русской, 
что крестъ этотъ, находясь въ рядахъ русскаго 
воинства, стоитъ целой армш. Взирая на него, 
каждый воинъ будетъ мысленно видеть рядомъ 
съ крестомъ и того, который, духовно предвидя 
судьбу своего народа, предсказалъ великому князю 
Димитрго Донскому и его великую победу. Не 
даромъ на каждомъ иравославномъ кресте вы 
увидите знаменательную надпись ми—ка, т. е. симъ 
побеждай. 
„Св. крестъ этотъ пожертвованъ музею наслед­
никами известнаго богача Демидова, прямого 
потомка славнаго кузнеца Петровскаго времени; 
отъ этихъ же наследи иковъ косвенно зависитъ 
теперь способствовать передаче св. чуднаго креста, 
святыни 
православнаго воинства, въ ряды дейст­
вующей армш. 
..Руссше братш мои! Не откажите поддержать 
мое предложеше,—Л1ы. ведь, не можемъ не верить 
милости Божьей и заступлен! ю и ограждению земли 
Русской молитвами нашего чуднаго свитого, пре­
подобнаго Серггя Радонежскаго. 
..Пусть православное воинство имеетъ въ 
своихъ рядахъ чудотворный крестъ, и каждый 
изъ насъ получитъ уверенность въ томъ, что 
победа наша будетъ обезпечена всегда и всюду". 
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Епарх1альныя изв'Ьстш. 
ВЫСОЧАЙЩИМЪ указомъ, даннымъ на имя 
Ов. Правительствующаго Синода, 5 мая текущаго 
года, Епископъ Рижскш н -Митавсшй Агаоангелъ, 
во внимаше къ отлично - ревностному служенш и 
особымъ архииастырскимъ трудамъ его, Всемило-
стпв'Мше возведенъ въ санъ архиепископа. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслЪдств^е засви-
дЪтельствоватя Оберъ-Прокуроромъ Свят'Ьйшато 
Синода объ отлично-усердной служба но ведомству 
православнаго испов^дангя, Всемилостив'Ьйше со-
изволилъ, къ о текущаго мая—высокоторжествен­
ному дню Рождешя Его Императорскаго Вели­
чества, пожаловать ордена: Св. Владимира 4-й сте­
пени- -преподавателю Рижской духовной Семинар]и 
статскому советнику Александру 1осифову; Св. Ан­
ны 3-й степени, помощнику смотрителя Рижскаго 
духовнаго училища, статскому советнику Ивану 
Тихвинскому; эконому Рижской духовной Семина-
р!и, титулярному советнику Андрею Телицину, и 
Св. Станислава 3-й степени—преподавателю Рижской 
духовной Семинарш, коллежскому ассесору Васи­
лию Щукину. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданней­
шему докладу Синодалънаго Оберъ-Прокурора. со­
гласно определенш Св. Синода, къ 6-му дню сего 
мая, Всемилостивейше соизволилъ удостоить на-
граждешя духовныхъ лидъ нижеследующими зна­
ками от л ич 1 я за службу но епархгальному ведом­
ству: орденомъ Св. Владимира 3-й степени—г. Риги, 
Вознесенской церкви прото1ерея Андрея Кангера; 
орденомъ Се. Анны 2-й степени —гор. Риги, Свято-
Троицкой церкви прото1ерея Петра Медниса; гор. 
Верро, Екатерининской церкви протогерея Николая 
Протопопова; гор. Виндавы, Николаевской церкви 
прото1ерея Василия Алякритскаго; орденомъ Се. 
Анны 3-й степени—-г. Митавы, Симеоно-Аннинекаго 
собора священника Максим1ана Златинскаго; гор. 
Риги, Всехсвятской церкви священника Андрея 
Цветикова. 
Награды СвятЪйшаго Синода. 
Свят. Правительствующимъ Синод., по онреде-
лешю, отъ 14 апр. 1904 г. за № 1927, удостоены за 
заслуги по духовному ведомству награжденш сле­
дующая лица: а) саномъ протоиерея — гор, Риги, 
Благовещенской церкви священникъ Георгш Бах-
рамеевъ; гор. Ревеля, Николаевской церкви свя-
щенникъ Михаилъ Смирновъ; б) наперснымъ 
крестомъ, отъ Святейшаго Синода выдаваемымъ 
— гор. Везенберга, Рождества Богородицкой церкви 
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священникъ Викторъ БЪжаницкш; Иллукстскаго 
Рождества-Богородицы женскаго монастыря каз­
начея Олимшада; в) камилавкою—г. Риги, каеед-
ральнаго собора священникъ Евгенш Осиновскш; 
г. Вольмара Сершевской церкви священникъ Дмит-
рш Муравейсшй; Уббенормской Успенской церкви 
мызы Позендорфъ священникъ Владим1ръ Шаховъ: 
Алексаноро-Невской церкви мызы Стомерзе свя­
щенникъ Николай Шалфеевъ; Богоявленской 
церкви м. 1еве, священникъ Антонш Оргусаръ. 
За заслуги по гражданскому ведомству: а) са-
номъ протоиерея г. Риги Замковой Успенской цер­
кви священникъ Михаилъ Синайскш; б) камилав­
кою—г. Риги, церкви Александровской гимназш 
священникъ Дмитрш Соколовъ; г. Либавы: зако. 
ноучитель Николаевской гимназш священникъ 
Сергш Верещагинъ. 
Его Высокопреосвященствомъ рукоиоложенъ 
во д1акона пса л ом щи къ Иллуксто-Гринвальдской 
церкви Петръ Баллодъ 18 апреля. 
ОпредЪленъ на должность псаломщ. при Гут. 
мансбахской церкви окончившш курсъ Рижской 
духовной Семинарш Павелъ Дубковскш 4 мая; 
допущенъ ко в р. иси. ДОЛЖН. псаломщика при 
Куймецкой церкви Алексей Вейкманъ — 28 апреля. 
Уволены отъ должности поаломщика Зербен-
ской церкви Павелъ Бутузовъ 7 мая и и. д. пса­
ломщика при Ангернской церкви Алексей Коиг-
кинъ 7 мая. 
Утверждены въ должности церковныхъ ста­
рость при Мурроской церкви крестьянинъ Мар-
тинъ МарДи на 5-е трехлЪтче и къ Яковлевской 
церкви крестьянинъ Антонтй Виллемсонъ на 1-е 
трехл
г
Ьт1е. 
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Имеются вакантныя мЪста священ, въ Кан-
совскомъ приход^ и псаломщиковъ при церквахъ 
Пернигельской, Носовской, Фоллинской, Смильтен-
ской, Вейсенштейнской, Малупгкой, Скрудалинской, 
Гевенской, Фридрихштадтской. Валкской Исидоров-
ской, Гоанновской, Либавской Св.-Троицкой, Зер-
бенской и Ангернской. 
Отчетъ 
о состоян1и Иллукстскаго женскаго духовнаго 
(съ травами епарх1альныхъ) училища въ учебно-
воспитательномъ отношенш за 1902—1903 учеб­
ный годъ. 
1902—1903 учебный годъ жизни Иллукстскаго 
женскаго духовнаго училища былъ 22 годомъ отъ 
основания училища, 6-мъ со времени преобразова­
ния его въ шести-классное и введешя полцаго 
курса предметовъ епарх1алъныхъ женскихъ учи-
лищъ и 1-мъ годомъ съ правами сихъ училищъ. 
I. Личный составъ служащихъ. 
Въ теченщ отчетнаго года въ составе служа­
щихъ училища произошли следующая перемены: 
1 ) Инспекторъ классовъ училища, законоучи­
тель трехъ старшихъ классовъ, Иллукстской 
манастырской церкви Священникъ Симеонъ Нав­
ек ш, кандидатъ богослов]я, Его Преосвященствомъ. 
Преосвященнейшимъ Агаеангеломъ, Епископомъ 
Рижскимъ иМитавскимъ, по ирошенш, определенъ 
священникомъ Рижской Гоанновской церкви 
резолюц1еп отъ 14 ионя 1903 года. Отъ сего числа 
указомъ Рижской Духовной Консисторш за 
№ 3656, согласно резол ю щи Его Преосвященства, 
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временно исправлен 1е должности инспектора 
классовъ и обязанностей монастырскаго священ­
ника поручено Иллуксто—Гринвальдскому священ­
нику Александру Цв'Ьтикову. Отъ 2-го же октября 
1903 года исполняетъ . должность инспектора 
классовъ преподаватель училища Вас ил ш Марковъ, 
кандидатъ богослов]я. 
2) Рсзолющею Его Преосвященства, отъ 30 
декабря 1902 года, за Да 259, председателем'!» 
Совета училища назначенъ настоятель Рижскаго 
Каеедральнаго Собора Протогерей Владишръ 
Плиссъ. 
3) Членами Совета отъ духовенства епархш, 
на основан!!! постановлен]я XXV Рижскаго Епар-
х]'альнаго Съезда духовенства, бывшаго въ ноябре 
месяце 1902 года Его Иреосвященствомъ назначены. 
Гривской церкви священникъ Павелъ Тычининъ 
и Иллуксто— Гринвальдекой церкви священникъ 
Алекса ндръ Цветиковъ. 
4) Журнальнымъ постановлен1емъ Совета, 
утвержденнымъ Его 11реосвященствомъ 12 шля 
1903 года, за № 1582, согласно своему прошешю 
онределенъ учителемъ русс ка г о языка въ трехъ 
етаршихъ классахъ, Гражданской истор1и и Ди­
дактики—кандидатъ богослов1я Василш Марковъ. 
Резолющею Его Преосвященства отъ 2 октября 
1903 года онъ—же назначенъ временно исправляю-
щимъ должность инспектора классовъ училища. 
5) Старшая воспитательница училища, библкг 
текарша и преподавател 1>ница французскаго языка 
въ трехъ младшихъ классахъ, Любовь Рысина, 
согласно ея прошение, журнальнымъ постановле-
шемъ Совета, утвержденнымъ Его Преосвящен-
ствомъ 18 августа 1903 года, за № 1844, уволена 
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отъ занимаемой ею должности, вследствге выхода 
замужъ. На ея место библиотекаршей т^мъ же 
журналомъ Совета избрана и утверждена воспита­
тельница Марш Овчинникова, и она же резолю-
щею Его Преосвященства отъ 25 октября 1903 
года за № 2419 утверждена старшею воспитатель­
ницею училища.—Воспитательница II и III классовъ 
Любовь Рождественская, по прошешю, вс.тЬдстше 
выхода замужъ, резолющею Его Иреосященстка 
отъ 18 августа 1903 года за № 1844 уволена отъ 
занимаемой ею должности, а на ея место опре­
делены, согласно журналу Совета, утвержденному 
Его Преосвященствомъ 1 1 сентября 1903 года 
за № 2041, и. д. воспитательницы III класса 
Елена Дмитревская, и. д. воспитательницы II 
класса Ольга Кудрявцева. 
7) Темъ-же журналомъ Совета и. д. воспита­
тельницы I класса определена девица Татьяна 
Постникова. 
8) Темъ-же журналомъ Совета преподаватель­
ницей французскаго языка во всехъ классахъ 
училища назначена Ипполита Енгельманъ. 
Вследствие указанныхъ иеременъ, къ началу 
19оЗ—1904 учебнаго года образовался следующш 
составъ служахцихъ въ училище лицъ: 
1) Председатель Совета — Настоятель Риж­
скаго Каеедральнаго Собора Прото1ерей Владимгръ 
Плиссъ, кандидатъ магистрантъ богословгя: слу-
житъ безмездно, получая 100 р., на поездки изъ 
городу Риги въ Иллуксту; въ настоящей должно­
сти состоитъ съ 30 декабря 1902 года. 
2) Начальница училища Игумешя Иллукст­
скаго монастыря Агнгя, имеющая зваше домаш­
ней учительницы (преподовала до конца 1902— 
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1903 уч. года французскш языкъ въ VI— V и IV' 
классахъ): жалованье получаетъ отъ училища по 
должности Начальницы 100 руб., въ годъ: въ 
настоящей должности состоитъ съ 1 октября 
1881 года. 
3) Членъ Совета отъ духовенства, и. д. Зель-
бургскаго благочиннаго, Гривской церкви священ­
никъ Павелъ Тычининъ, студентъ семинарш-
служить безмездно, получая разъЪздныхъ въ годъ 
30 рублей, считая но 3 р. за поездку изъ м. 
Гривы въ Иллуксту: въ настоящей должности 
состоитъ съ 30 декабря 1902 года. 
4) Членъ Совета отъ духовенства Иллуксто--
Гринвалъдской церкви священникъ Александръ 
Ци'Ьтиковъ, окончивппй курсъ въ Духовной 
Семинарш. иреподаетъ законъ Божш въ III., II. 
и I классахъ, получая отъ училища за 12 уро-
ковъ—240 р. въ годъ: въ настоящей должности 
состоитъ съ 12 сентября 1902 года. 
Впредь до зам'кщешя вакантной должности 
инспектора классовъ и законоучителя иреподаетъ: 
катихизисъ въ IV и V кл. и Церковную исторпо 
въ VI классН. 
5) Преподаватель русскаго языка въ Л*], Л' 
и IV классахъ, Гражданской Исторш и Дидактики 
Василш Марковъ, и. д. инспектора классовъ, 
кандидатъ богословии получаетъ отъ училища за 
20 уроковъ 1000 рублей годъ: въ настоящей долж­
ности состоитъ съ 16 августа 1903 г. 
6) Преподаватель русскаго языка въ 1П, II 
и I кл. и славянскаго языка въ IV и III кл. 
д^аконъ Иллукстской манастырской церкви Элл1Й 
Верхоустинскш,—студентъ семинарш; за \2 уро-
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ковъ получаетъ отъ училища 240 руб. въ годъ, 
въ должности преподавателя состоять съ 1 марта 
1903 года. 
7) Преподаватель физики, Геометр]и въ VI 
и "V* кл. и Церковнаго ггкшя въ 4-хъ старшихъ 
кл асса хъ псал омщикъ И л л у кстской мои аст ырс кой 
церкви Сергей Плиткипъ,—студентъ Семинарш; 
л а 2 урока Геометрш и 5 уроковъ Физики полу­
чаетъ отъ училища 140 р. и за 8 уроковъ цер­
ковнаго п'Ьнгя 120 р.; онъ же делопроизводитель 
Совета съ вознаграждетемъ 100 р. въ годъ: всего 
получаетъ отъ училища 360 рублей въ годъ; въ 
должности состоитъ съ 16 октября 1899 года. 
8) Преподаватель ариеметики во вс^хъ клас­
сахъ училища. Космографш въ V'! кл. и Церковно-
Славянскаго языка въ I и II кл. Андрей Куш-
неръ. —студентъ Семинарш; жалованье получаетъ 
680 рублей въ годъ; въ настоящей должности 
состоитъ съ 10 сентября 1901 года. 
9) Преподаватель въ первыхъ пяти классахъ 
Географш и Рисовашя пса. л омщикъ Иллуксто— 
Гринвалъдской церкви Петръ Баллодъ.— студентъ 
Семинарш; жалованья получаетъ отъ училища 
250 руб. въ годъ; въ настоящей должности 
состоитъ съ 17 сентября 1902 года.. 
10) Учительница чистописашя (10 у р.) Вера 
Тадышева, окончившая курсъ Иллукстскаго учи­
лища девицъ духовнаго Ведомства съ звашемъ 
учительницы начальньгхъ училищъ; жалованья 
получаетъ 100 руб. въ годъ: въ настоящей долж­
ности состоитъ съ 1897 года. 
11) Старшая воспитательница Маргя Овчин­
никова: окончила курсъ Псковскаго епархтальнаго 
женскаго училища, съ звашемъ домашней учитель­
ницы; жалованья получаетъ но должности воспита­
тельницы V класса 180 р. въ годъ: она же 
состоитъ заведующею библиотекою, съ вознатраж-
дешемъ 25 р. въ годъ,— всего 205 руб.; въ настоя­
щей должности состоитъ съ 1 октября 1900 года. 
12) Воспитательница VI класса Наташи Соко­
лова. окончившая курсъ Псковскаго епарх1альнаго 
женскаго училища, съ звашемъ домашней учи­
тельницы: получаетъ 180 р. въ годъ: въ настоя­
щей должности состоитъ съ 10 января 1902 года, 
13) Воспитательница IV класса Раиса, Колиб-
рина, окончившая курсъ Псковской М арш не кой 
женской гимна,зш, съ звашемъ домашней учитель­
ницы; получаетъ 180 р. въ годъ, въ настоящей 
должности состоитъ съ 10 октября 1901 года. 
14) Воспитательница III класса Елена Дмит-
рхевская, окончившая курсъ Псковскаго Епар-
х1альнаго женскаго училища, съ звашемъ домаш­
ней учительницы: получаетъ 180 р. въ годъ: въ 
настоящей должности состоитъ съ 1 сентября 
1903. года, 
15) Воспитательница П класса Ольга Кудряв­
цева, окончившая курсъ Иллукстскаго женскаго 
духовнаго училища, съ звашемъ домашней учи­
тельницы: получаетъ 180 руб. въ годъ; въ настоя­
щей должности состоитъ съ 16 августа 1903 года 
16) Воспитательница I класса Татьяна Пост­
никова, окончившая курсъ Иллукстскаго женскаго 
духовнаго училища, съ звашемъ домашней учи­
тельницы; получаетъ 180 р. въ годъ: въ настоя­
щей должности состоитъ съ 16 августа 1903 года. 
17) Надзирательница Ольга Иванченко; она 
же учительница рукоделья; жалованье получаетъ 
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120 руб. въ годъ; въ настоящей должности сос­
тоитъ съ 1 февраля месяца 1888 года. 01 
18) Учительница нёмецкаго языка (12-ти # 
уроковъ) Елена Баръ, окончившая курсъ Мита в- Ф 
ска го н&мецваго иансюна: жалованье получаетъ 
120 р. въ годъ: въ настоящей должности состоитъ -..ДО 
съ 1 сентября 1888 года. 
19) Учительница французе каго языка (12 у р.) 
Ипполита Енгелъманъ. окончившая курсъ С, Пе-
тербургскаго Николаевска го Института; жалованья зу-
получаетъ 120 руб. въ годъ: въ настоящей дол ж- Ш' 
ности состоитъ съ 16 августа 1903 года. 
20) Учительница рукодЪлиг монахиня Се- иное 
рафима; получаетъ отъ училища 30 рублей въ айв 
годъ; въ должности состоитъ съ 1881 года. 
21) Учительница музыки Матильда Клинген-
бергъ: даетъ уроки 7 ученицамъ, съ вознагражде­
ние мъ 216 рублей въ годъ: въ настоящей должно­
сти состоитъ съ 1 сентября 1894 года. 
22) Учительница музыки Злена Михалкевичъ, — ;  
окончившая курсъ въ высшемъ частномъ города г,; 
Мемеля училище; даетъ уроки семи ученицамъ 
съ вознаграждешемъ 216 руб. въ годъ: въ настоя­
щей должности состоитъ съ 16 августа 1902 г. 
23) Учительница церковно- -приходской жен- ^ 
ской одноклассной школы Ольга Дорожаевская. 
имеющая а вате городской учительницы, за 
руководство и подготовку ученицъ къ практиче-
скимъ занят] ямъ въ школе получаетъ 60 руб. въ 
годъ. 
24) Врачъ при училище, Иллукстскш уезд­
ный врачъ Агатонъ 1онасъ; жалованья получаетъ 
100 р. въ годъ: въ настоящей должности состоитъ 
съ 18 апреля 1893 года. 
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25) Обязанности эконома при училищ!', 
исполняетъ Иллукстска го монастыри казна чей 
монахиня Олимшада: служитъ безмездно; въ 
настоящей должности состоитъ съ 1 я ни. 1 903 г. 
Примечаше: Кроме выше поименованных!» 
лицъ, при училище служатъ гю найму, съ пла­
тою отъ училища по 80 руб. иъ годъ па каждую. 
15 монахинь Иллукстскаго женскаго монастыря: 
а.) кастелянша, заведыиающан бельемъ и одеждою 
воспитательницъ, б.) служащая при больнице, 1!.) 
въ спальняхъ, г.) въ столовой, д.) при воспита-
тельницахъ, е.) въ кухне, ж.) въ классахъ, з.) въ 
прачешной и пр. II такъ, наличный училищный, 
учебный и служебный персоналъ въ конце отчет­
на го года состоялъ изъ 40 лицъ. 
II. Составь учащихся. 
Иллукстокое женское духовное училище шести­
классное. Составъ учащихся въ немъ вл^ конце 
190 2учебн. года показываетъ следующ. таблица. 
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Прим'Ьчанлс. За пансюнерку вносится 1-50 руб­
лей въ годъ, за полупансюнерку (пользующуюся 
отъ училища всемъ, наравне съ пансюнерками, 
кроме одежды и книгъ) 100 руб.,—за право обучения 
съ приходя щихъ—30 руб. Первоначальный взносъ 
на обзаведение съ иоступающихъ 15 руб. Плата 
за музыку, французскш н пемецкш языки особая. 
11о в гЬроисповЪдан1ямъ' воепитанницы распре­
деляются такъ: православныхъ 9в ученицъ, старо-
обрядокъ 2—, лютеранокъ 3. — 
По месту происхождешя: Лифляндской губер-
н 1 и 45 ученицъ, Эстляндской губ.—10, Курлянд-
ской 17, Ковенской 10, Витебской-10, Виленокой 4, 
Черниговской — 2, Гродненской 3, Сува л кс кой 2, 
Владимирской 1, Харьковской I. 
III. Учебно-воспитательная часть. 
У чебно-воспитательное д Ьло определялось 
требовашями устава епарх1альныхъ женскихъ 
училищъ, циркулярными разъяснешями по духовно-
учебному ведомству и объяснительными запи­
сками къ новымъ программами 
а.) Недельное распределение уроковъ съ объ-
яснеи1ями какихъ либо уклонений отъ иредписашй 
установленной программы, если таковы я были 
допущены. 
Въ начале учебн. года, на основ. $ 24 устава 
еиарх1альныхъ женскихъ у чилищъ, инспекторъ 
классовъ совместно съ начальницею училища и 
по соглашетю съ преподавателями, составить 
недельное росиисаше уроковь по всемъ пред-
метамъ училищнаго курса, которое по раземотренш 
въ Совете училища, было утверждено Его Прео-
священствомъ. При составлении росписашя приняты 
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были во внимаше, требования новыхъ программъ, 
согласно определенно Св. Синода отъ 3—10 шня 
1896 года, за № 1991. При раепред'Ьленш уроковъ 
но днямъ и часамъ имелись въ виду и тЪ ггедаго-
гичесьтя требовашя, по ко торымъ более трудные 
для усвоения предметы должны вообще назначать­
ся въ первые часы, а сравнительно леггае на 
поелЪдше, когда воспитанницы бываютъ более 
или менее утомлены, а также, ч г обы въ одинъ 
день не назначались предметы легюе, а въ другой 
— трудные. 
Въ еоста в ленномъ такимъ образомъ росписанш 
для всЬхъ классовъ назначено было 27 уроковъ 
въ неделю, на одинъ день 4 урока, на другой 
день—5 уроковъ. Въ общемъ количество уроковъ 
во всЬхъ классахъ было нормальное, определенное 
уставомъ и новыми программами, хотя въ частно­
сти сделаны были отступления отъ указанной ими 
нормы. Такъ I) введенъ 1 добавочный урокъ въ 
\'1 кл. по Русской Литературе; 2.) оставленъ 
добавочной урокъ (1.) въ Г Л" кл. по Русской грам­
матике. Отступления эти сделаны были потому, 
что Сов
г
Ьтъ училища, согласно определетю Св. 
Синода отъ 3—Ю шня 1896 года, „вводить новыя 
программы постепенно, если где окажется возмож-
нымъ по м
г
Ьстнымъ у слов! я м ъ и средствамъ,—-на-
птелъ необходимымъ увеличить число уроковъ 
русскаго языка въ виду особыхъ условш суще-
ствоватя Иллукстскаго училища среди инородцевъ. 
Такъ какъ по росписатю некоторые часы во 
неЬхъ классахъ оставались свободными, то они 
употреблялись на рукодел1е и классные диктанты 
подъ руководствомъ воспитательницъ. Музыка 
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преподавалась въ часы свободные отъ клаесныхъ 
1 1  
уроковъ. 
Классный нанят]я начинались въ 8 7 2  часов?» ^ н Н  
утра и оканчивались три дня въ 1 ч. 10 м. и три 
дня въ 2 ч. 15 м. Каждый урокъ продолжался 
1 часъ. Между уроками былъ прОмежутокъ въ Ир 8  
10 мин., а между вторымъ и третьимъ-въ 20 мин. 0 1  
Въ 6 часовъ вечера начинались вечершя занятая М 1  
и продолжались до 9 часовъ. Свободное отъ ; 
приготовлетя уроковъ время посвящалось чтон по 
книгъ или занятно рукод^лгемъ. По средамъ и 
пятницамъ Великаго поста, когда совершалась 
литургдя Преждеосвя щенныхъ Даровъ, уроки начи-
нались на полчаса раньше (8 час.), а оканчива­
лись въ 1 у 2  ч. дня. т  
Въ отчетномъ году изучали нЪмецкж языкъ щ 
34 ученицы, французскш языкъ-37 ученицъ п 
МУЗЫКУ 12 ученицъ. 
:) Ш 
б.) Указаше учебныхъ предметовъ и выпол-
1  
Ж1 
нете учебныхъ ирограмъ.. 
Учебными руководствами и пособшми по 
предметамъ училищнаго курса въ отчетномъ году 
были тф., кашя указаны установленной програм-
мои и какля рекомендованы разновременно Учео-
нымъ Комитетомъ при Св. Синода для употребле-
шя въ духовно-учебныхъ заведешяхъ. По Закону 
* " ГМВ, 
Божш: Священная Исторгя Ветхаго и Новаго 
Завета протоиерея Соколова, Церковный Уставъ-
СвирЪлина, Катихизисъ-Митр. Филарета, при 
тг гт п 
посоошхъ иротоюреевъ Гитова. Лаврова и 11. Смир-
• , 
т
_ т, 
нова; Церковная Исторш Рудакова, при посоошхъ 
•' ||  
ирот. Лаврова, Смирнова и Бахметевой. При пре­
подавании Закона Вож1я ВЪ каждомъ класса на 
М. 
урокахъ происходило чтеше многихъ м-Ьстъ свя-
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щеннаго писатя для лучшаго усвоен?я прохо-
димаго курса и для практического ознакомлена 
воспитанницъ съ церковно-славянскимъ языкомъ. 
Знакомство съ богослужешемъ Православной Церк­
ви прюбрЪталось воспитанницами въ большой 
мЪрЪ практически чрезъ обращеше съ богослу­
жебными книгами и чрезъ участи
1  
въ церковном?, 
чтенш и п'Ьшп, 
По русскому н церковно-славянскому языкам?» 
учебниками служили: Этимологгя и Синтаксис?» 
Преображенскаго, Хрестоматш Поливанова ч. 1. 
Полевого, Козьмпна, Галахова и Смирновскаго, — 
Теор1я Словесности И. Белоусов а, при пособ1яхъ 
Случевскаго. Исторгя Русской Литературы А. Не-
зеленова,-славянская грамматика Свящ. В. Крыло­
ва, часословъ, евангел?е. 
При изученш Русскаго языка въ трехъ пер-
выхъ классахъ всЬ теоретическгя правила сопро­
вождались практическимъ разборомъ слов?», фразъ 
и статей, а изучеше словесности и исторш лите­
ратуры сопровождалось чтешемъ и разборомъ 
соответствующих?, образ цовыхъ литературных?, 
произведенш. 
По арием.етик*Ь употреблялись учебники Ки­
селева и задачники Евтушевскаго, Малинина и 
Арбузова, по физика-учебник?» Краевича для 
женскихъ учебныхъ заведений, при иособш Ма­
линина; по Геометрш-учебникъ Давыдова тля 
уЪздныхъ училищъ, при иособш Вулиха. Въ 
преподаванш ариометики, физики и геометрш 
точно также употреблялись способы практическа-
го примЪненш теоретическихъ свЬдЬнш: по арио-
метшгЬ решались задачи на изучаемый правила, 
по физик'Ь производились опыты съ помощью 
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физическихъ приборовъ и рЪш^шсь задачи, а по 
геомотрт для укреплен]я въ памяти учащихся 
разсмотр'Ьнныхъ положенш п для „щмучетя поль­
зоваться ими решалось достаточное количество 
задачъ, при чемъ наглядными средствами СЛУ­
ЖИЛИ чертежи и модели. 
Но географш и космографш учебниками были: 
уч. Б^лоха, Раевскаго. при иособщ христоматш 
Вороном, к а го, Малинина, Водовозовой и Меча: 
учебйикъ космографш-Малинина. Въ прохожде­
нии географш въ особенности наблюдалось то, 
чтобы воспитанницы приучались безъ затруднения 
указывать упоминаемыя ими местности какъ на 
картахъ отд
г
Ьльныхъ частей св'^та, такъ и на 
плоскошаргяхъ. СвФ.дйшя изъ физической и мате­
матической географш воспитанницы усвояли по 
возможности наглядно при помощи глобуса, тел­
лур! я и др. приборовъ. 
По Гражданской исторш-учебники Иловай-
скаго и Рож дест вен скаго, при чемъ карты и атласы 
(Добрякова, Замысловскаго) составляли необходи­
мую принадлежность при изученш Исторш. 
По ДидактишЬ-учебникъ С. Миропольскаго, 
при пособш Ельницкаго и Николаевскаго. При 
изученш Дидактики, согласно указу Св. Синода 
отъ 18 поня 1893 года, серьезное внимате обра­
щено было на усвоен]е воспитанницами способовъ 
начальнаго обучения предметамъ, проходимымъ 
въ церковно-приходскихъ школахъ; для практи­
ческого ознакомлешя съ ведешемъ школьнаго 
Д'Ьла, и вм'Ьст'Ь для лучшаго усвоешя изученныхъ 
на урокахъ пр1емовъ преподоватя, воспитанницы 
VI и У кл,, по одной, ходили на занятая въ 
Иллукстскую женскую приходскую школу ежед­
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невно, а одинъ урокъ въ неделю воспитанницы 
VI класса вс гЬ слушали въ приходской школФ. 
образцовый урокъ. Назначенная но очереди уче­
ница VI кл. дежурного въ школФ. (ежедневно), 
подъ руководствомъ учительницы начальной 
школы Ольги До рожа о вс кой вела самостоятельно 
занятая съ однимъ или двумя отдйлетями. 
Однажды въ недолго дежурная практикантка 
при помощи пособш, указанш учительницы и 
инспектора классовъ-разрабатывала полный планъ 
предположеннаго образцоваго урока и подавала 
этотъ планъ инспектору, вей-же остальным воспи­
танницы VI кл., присутствуя на образцовом ъ 
урокЬ, делали заметки относительно даваемаго 
урока, затЗшъ производился разборъ его подъ 
руководствомъ инспектора кл. и учительницы шк. 
По церковному пФ>шю-„Обиходъ нотнаго цер-
ковнаго п'Ьшя" изд. Св. Синода; по Дидактик^ 
п
г
Ьшя учебникъ Металлова; по гармоши и теор!и 
п'Ьтя-уч. Карасева, при пособш Чайковскаго, 
Кашкина, Ряжскаго. Уроки церковнаго ггЬтя были 
въ тесной связи съ совершаемымъ въ то или 
иное время богослужешемъ. Учитель, выполняя 
установленную программу, къ каждому воскрес­
ному и праздничному дню подготовляла
1, ученица, 
къ пФ.шю въ училищномъ храм1э. изучая т гЬ или 
иныя, положенный по уставу и дозволен ны я 
партесны я п^сноп^шя. 
По чистописашю — руководство Гербача и 
Малиновскаго. Чистописание преподавалось до IV 
класса включительно. 
На урокахъ рисоватя воспитанницы учились 
чертить карандашемъ контуры предметовъ, гео-
метричесшя фигуры. 
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При изученш французскаго языка воспи­
танницы упражнялись въ переводахъ съ русскаго 
и французскаго языка по учебнику х\1аг^о1, а 
некоторый еще—въ практическихъ разговорахъ 
съ француженкой. 
При изученш нЗшецкаго языка воспитанницы 
делали переводы съ русскаго и н'Ьмецкаго яз по 
учебнику Некала, грамматику изучали по учеб­
нику Кейзера. 
Кроме учебныхъ предметовъ внимате обра­
щалось на занятае воспитанницъ рукод^л1емъ и 
музыкой. На урокахъ рукод*Ьл1я воспитанницы 
приучались шить, вязать. Занятая музыкой состояли 
въ обученш игре на рояли. Начиная съ простей -
шихъ этюдовъ и гаммъ, вое питании цы приуча­
лись къ исполненш более сложныхъ пьесъ въ 
2 и 4 руки. 
в.) Распределен!е письменныхъ упражненш и 
степени достигаемыхъ успеховъ. 
При прохожденш предметовъ серьезное вни-
маше учащихъ обращено было на письменный 
работы ученицъ; чрезъ нихъ развивался въ уча­
щихся навыкъ правильно писать по русски, какъ 
со стороны ореографической, такъ и логической. 
Съ этою целью велись двоякаго рода письменны я 
упражнетя: а) классныя—преподавателемъ рус­
скаго языка, заключавипяся большею час таю въ 
диктантахъ и пересказахъ на урокахъ русскаго 
языка въ-1-1У кл., а также воспитанницами этихъ 
классовъ въ свободные по росписашю уроковъ 
часы. Въ последнемъ случай письменный работы 
(преимущественно диктантъ) приспособлялись къ 
изучаемымъ на урокахъ русскаго языка отделамъ 
грамматики, проверялись классными воспитатель­
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ницами и проверенный предлагались для оценки 
учителю русскаго языка. Въ I классе домашнихъ 
и классныхъ работъ было 43, въ П кл. 42. Въ 
Ш кл. сверхъ систематическаго диктанта и состав-
лешя прпмеровъ на пзучаемыя правила грамма­
тики (32 упр.), давались срочный домашнЫ пись­
менны я работы по русскому яз. и Закону Божью. 
Въ IV, V и VI классахъ письменныя работы 
давались описательнаго, гювествовательнаго и 
отвлеченнаго характера, кроме русскаго языка, 
еще и по Закону Божпо, Географш, Истории, 
Дидактике, Космографш, при чемъ имелось въ 
виду главнымъ образомъ приучить воспитанницъ 
къ правильному литературному изложенпо мыслей. 
Темы для сочиненш избираемы были преподава­
телями по соглашешю съ Инспекторомъ классовъ 
и представляемы были въ два срока, въ начале 
каждаго полугод1Я, чрезъ Советъ училища на 
утверждеше Его Преосвященства. Срокъ для 
написания каждаго сочинен!я назначался 15 днев­
ный, съ промежуткомъ между подачею одного 
сочинетя и назначешемъ другого въ 5 дней. 
Всего сочиненш дано было въ отчетномъ году въ 
V и VI кл.—9, въ III и IV кл. —14. Выставленные 
по сочинешямъ баллы принимались во внимаше 
при выводе балловъ по Русскому языку за чет­
верти и за годъ. 
Для образца приводятся здесь несколько 
темъ для сочиненш воспитанницъ въ старшихъ 
классахъ. Въ VI классе: а.) Московский Митропо-
литъ Никонъ, б.) ,,Ужъ сколько разъ твердили 
\пру, что лесть гнусна, вредна; но только все 
не въ прокъ, и въ сердце льстецъ всегда отыщетъ 
уголокъ „(разсуждеше). Въ "V классе: ..Завтра, 
завтра не сегодня, такъ ленивцы говорятъ*' (раз-
суждете); Письмо Плинш младшаго къ Импера­
тору Траяну: ответъ последкяго и значение его 
для христ1анъ;—Характеристика невежественныхъ 
людей, по баснямъ Крылова. Нъ IV классе: Пре­
имущества Европы въ географическомъ отношенщ 
предъ прочими частями света: —Краткое содер­
жание сочинения 'Тургенева: ..Хорь и КалинЫчъ"; 
Великое переселение народовъ: — Чемъ обусловлива­
ется климатъ страны?—Краткое содержание со чи­
нен.! я Тургенева: „Бежинъ лугъ". Въ П1 классе: 
Начало учебнаго года (письмо къ родителямъ или 
другимъ роднымъ.);—Малый и Великщ входы на 
Божественной Литургш и значен 1е ихъ:—Изложе­
ние содержан1я Великой Екстети; —Кошка юписа-
Н1*е) и др. 
Кроме указанныхъ сочиненш, воспитанницы 
III, IV и V классовъ составляли въ месяцъ по 
одному письменному ариомети чес кому ответу, въ 
которомъ подробно излагали весь ходъ решетя 
данной задачи. Предъ экзаменами воспитанницы 
всехъ классовъ написали по одному экзаменскому 
экспромптовому сочиненш, которое въ первомъ и 
второмъ классе состояло въ диктанте, въ ПТ -въ 
пересказе данной статьи, а въ старшихъ классахъ 
въ самостоятельномъ сочинен ш на данную тему. 
Успехи воспитанницъ въ письменныхъ упражне-
Н!яхъ за отчетный годъ можно назвать въ об-
щемъ удовлетворительными. Объ успехахъ воспи-
танницъ въ письменныхъ работахъ можно судить 
по следующей таблице балловъ по сочинен!ямъ. 
К л а с с ы 
Общее 
число воспи­
танницъ. 
Число 
л
 
Э
 
§ т
 , 
% 1 с баллы. Неоказашшя 
5 4 3 2 1 УСПТ.ХОВЪ. I 
I 8 о 3 2 1 
II 15 
— 
4 3 о  3 
— 
11 
И, . 1 3 8 6 
— 
IV 17 4 13 
— 
V 19 
1 
1 4 10 4 
— 
VI IX о 8 8 
г.) Продолжительность учсбнаго года и время 
экзаменовъ. 
Учебный годъ начался переэкзаменовками и 
щиемными испытаншми. бывшими 18—20 авгу­
ста. классный же занятая начались 21 августа и 
продолжались по 9 мая ВсЬхъ учебныхъ дней въ 
году было 159. празднмчныхъ и незанятыхъ дней 
98. Экзаменационный испытан 1 я воспитанницъ 
вс
г
Ьхъ классовъ распределены были между 9 мая 
и 10 шня включительно, согласно росписанш, 
составленному Инспекторомъ классовъ по согла-
шенш съ начальницею училища и преподавате­
лями, разсмотренному Сов'Ьтомъ училища и 
утвержденному Его Преосвященствомъ. Экзамены 
производили ко мм и с 1 и. состоявшая изъ преподава­
телей подъ председательство мъ председателя 
Совета. начальницы, Инспектора классовъ и чле-
новъ училищнаго Совета. На экзамене въ V 
классе по физике присутствовалъ и экзаменовалъ 
воспитанницъ Его Преосвященство, Преосвящен-
нейшш Агаеангелъ. Епископъ Рижскш и Митав-
скш. По окончанш годичныхъ испытанш общимъ 
еобрашемъ педагогическаго Совета были состав­
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лены экзаменстя списки воспитанницъ, съ обоз­
начена мъ годовыхъ, экзаменскихъ и окончателъ-
нътхъ выводныхъ балловъ и вместе съ составлен­
ными на основании сихъ балловъ переводными 
списками каждаго класса были представлены 
на утверждение Его Преосвященства. Учебный 
годъ окончился благодарственнымъ молеб­
ствие мъ и актомъ 12 1юня для оканчиваю-
щихъ курсъ учешя и V класса воспитанницъ 
(воспитанницы младшихъ классовъ отпускались 
но окончании экзаменовъ въ каждомъ класс!».) 
д.) Число воспитанницъ, переведенных^» изъ 
класса въ классъ, число окончи в шихъ полный 
курсъ съ аттестатами и число выбыв шихъ инъ 
училища по разнымъ причинамъ. 
Въ отчетномъ году окончило курсъ 18 воспи­
танницъ VI класса: Тоомъ Солом 1 я, Кудрявцева 
Ольга, Розина Наталгя, Постникова Лидш. Плит» 
Елена, Постникова Татьяна, Малеина Вера. Кал-
нынь Мареа, Азелицкая Людмила, Юденкова 
Клавдгя, Тадышева Зинаида. Австрицъ Мар1я. 
Лискинъ Ольга, Киршъ Марья, Мартынова Анна. 
Биксъ Гортензгя, Коршакъ Мар1я и Гринвальдъ 
Зинаида. 
Все окончившая курсъ училища удостоены 
правъ домашней учительницы, согласно введен­
ному Св. Синодомъ съ 190В года въ Иллукстс-комъ 
училище общему уставу епархтальныхъ женскихъ 
училищъ. Все ученицы VI класса, благословлены 
были Его Преосвященствомъ, при лосещенш учи­
лища 7 шня 1903 года, книгами Св. Евангелгя и 
напутствованы прощальнымъ словомъ. 
19 ученицъ V класса перешли въ VI классъ 
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Изъ 18 ученицъ IV класса— 17 перешли въ 
У классъ, одна оставлена на повторительный курсъ 
по болезни. 
Изъ 19 ученицъ III класса перешли въ IV 
классъ 16 ученицъ. изъ нихъ 2 съ переэкзаме­
новками и одна по болезни; 3 ученицы оставлены 
на повторительный курсъ по м ал оу с т I е ш ности. 
Изъ 15 ученицъ II кл. перешли въ П1 кл. 
10. изъ нихъ 3 съ переэкзаменовками; 4 ученицы 
оставлены на повторительный курс/ь по мало-
усп
г
.Ьш ности: 1 къ переэкзаменовкамъ не явилась; 
неявились въ училптце 2 ученицы, оставленный 
на повторительный курсъ. 
8 ученицъ I класса перешли во II классъ, изъ 
нихъ 1 съ переэкзаменовкой. 
Такимъ образомъ изъ 96 ученицъ, быв шихъ 
въ училищ^ предъ экзаменами, 18 ученицъ окон­
чили курсъ, переведены въ выс-ппе классы 88, изъ 
нихъ оставлены въ тЬхъ — же классахъ 7 по 
малоусгтешности и I по болезни. Изъ общаго 
же числа воспитанницъ въ начале отчетна го 
года 101—выбыли въ продолжеше всего учебнаго 
года по домашнимъ обстоятельствамъ 8 уче­
ницъ и 1 умерла. 18 ученицъ окончили курсъ, 
и къ началу следую гцаго учебнаго года въ учи­
лище остались 74 ученицы. 
е.) Общ,!я сведешя объ успехахъ, новедеши 
и состоянш здоровья ученицъ. 
Успехи воспитанницъ по каждому предмету 
въ отдельности и по всемъ въ совокупности для 
каждаго класса и для всего училища свидетель-
ствуетъ нижепомещенная таблица среднихъ вы-
водовъ изъ годовыхъ и экзаменскихъ балловъ. 
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Баллы. 
* 
о 
'А 
ее 
Ч 
О 
2 I 
5 | ^ 
о — 
и , Е-
Изъ 19 5 11 Ю 
ученицъ 4 5 5 
VI 3 2 3 
класса. Средшй для 
предмета. 4,5 4,4 
13 4 12 13 9 
3 9 4 3 6 
2 5 2 2 3 
4,6 4 4,5 4,6 4,3 
Изъ 18 5 6 6 — 5 11 4 о 
ученицъ 4 8 9 - 3 4; 7 11 
V 3 5 4 — 11 4 8 3 
класса. 
Средни"] для 
пр едмета. 4 4 3,7 4.4 3,8 4,1 
2 
X 
св 
е; • 
Л г
3  
о « 
-я 2 
х 
а 0 о к 
-
сИ 
и «ч 
10 "О 92 
3 5 43 
5 3 24 
4,3 4,6 4,8 
6 2 45 
5 9 42 
8 8 61 
3.9 3,7 4,2 
Изъ 18 5 
ученицъ 4 
IV 3 
класса. Средтй ДЛЯ; 
предмета. 
4 ' Г, 3 2 ! <) 
9 | 7 8 6! 6 
4 ; 4 6 9 2 
4 !  4, 3,3 3,5 4.4 
4 
6 
10 7 45 
2 7 51 
5 3 37 
4,3 4.2 4,2 
Изъ 19 I 
ученицъ 
Ш 
класса. 
5 
4 
3 
2 
Средшй для 
предмета. 
7 4 3 6 
3 5 3 6 4 
9 8 12 6 8 
2 2 4 1 
3,9 3.5 3,2 3,4 3,8 
8 2 32 
5 10 36 
3 6 52 
3 
— 
12 
4 3.8 3,2 
Изь 15 
учепицъ 
II 
класса. 
о 
4 
3 
9 
Среди 1Й для 
предмета. • 4 З,3| 3,3: 3,3 
6 
1 
7 — 
1 
3,7 
Изъ 8 
ученицъ 
I 
класс». 
4 
3 
о 
Средни"! для 
предмета. 3,9 
1 24 
9 30 
5 42 
У 
>,7' 3.4 
1 11 
1 18 
6 18 
3,71 3,7 3,6 4,5; 3,4 
1 
3,7 
Такимъ образомъ, какъ показываетъ пред­
ставленная таблица, устгЬхи воспитанницъ по 
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вс+змъ главнымъ предметам!» были удовлетвори­
тельны, особенно, если принять во внимаше, что, 
кроме классныхъ уроковъ, воспитаний цамъ при­
ходится готовить срочный письменный работы, 
заниматься рукод
г
Ьл]омъ, музыкой, а воепитан-
ницамъ VI и V класса—посещать церковно— 
приходскую женскую школу для практических!» 
занят! й и наблюден ш школьна го препода ваши. 
Также увовлетворительны были занят!я воспитан­
ницъ по чистописанш. рукод'Ьлда, французскому 
и немецкому языкамъ. 
ч2.) Поведеше воспитанницъ въ отчетномъ году 
было отменное; грубыхъ нарушенш училищной 
дисциплины не было, кроме обычныхъ детскихъ 
шалостей; по этому все воспитанницы по пове­
дению имеютъ баллъ ,.5". Соответственно цели 
и характеру заведен1я, въ деле воспиташя детей 
главное внимаше обращено было на религюзно — 
нравственное воспиташе ихъ въ духе церковно­
сти. Христ1анск1Я обязанности воспитанницами 
исполнялись неопустительно: все оне въ дни 
праздничные и воскресные посещали монастыр­
скую церковь, где богослужеше совершалось по 
очередно Инспектором!» классовъ и приходскимъ 
священником!», при чемъ на правом!» клиросе пЬлъ 
хоръ ученицъ; а однажды въ месяцъ все пЬсно-
п-Ьшя Литургш исполнялись всеми воспитанницами 
училища. Въ церковном!» чтенш принимали 
участие воспитанницы трехъ старшихъ классовъ 
по назначешю Инспектора классовъ, который въ 
целяхъ возвышешя качествъ церковнаго чтенля, 
заблаговременно проверялъ воспитанницъ въ 
подготовленности къ чтенш. Въ Рождественскомъ 
и Великомъ постахъ все воспитанницы говели, 
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исповйдывались и причащались Св. Таинъ. По 
средамъ и пятницамъ въ Великомъ посту уче­
ницы ходили къ Литургш Преждеос в Я ще нныхъ 
Даровъ: и вообще соблюдали установленные дни 
поста. 
3.) Сое тонн 1С здоровья ученицъ въ общемъ 
было удовлетворительно. Начальни ца училища 
постоянно наблюдала за чистотой училищныхъ 
помЪщенш, а также зат'Ьмъ. чтобы ученицы при 
хорошей ггогод'Ь гуляли подъ надзоромъ воспи-
тательницъ въ оград'К монастыря и вн гЬ ея и 
чтобы , чрезъ своевременное проветри ваше жилыхъ 
помЪщенш, ученицы по возможности дышали 
чистымъ воздухомъ. Во время приготовленш къ 
экзаменамъ, въ хорошую погоду, учен и цамъ доз-
волялось повторять предметы на открыто мъ 
воздух!». При забол4>ван1яхъ ученицы немедленно 
отправлялись вч> больницу, пользуясь своевременно 
помощью училищнаго врача. По больничной книг+. 
за отчетный годъ значится всКхъ случаевъ л
г
Ьче-
Н1 я ученицъ училищпым7> врачемъ 45. Ученицы 
болели: малокров!емъ—11, остры мъ малокров1емъ— 
I, крапивной лихорадкою — 2, трахомою—1. 
золотухою—7, катарромъ лищеварптельнаго канала 
—8, дезинтер1ей—1, нарывомъ — 1, перемежающею 
лихорадкою — 1, катарромъ случистыхъ оболочекъ 
—1, корью—11. корью и наследственной чахот­
кой—-1. 
Внимательное л^Ьчеше и уходъ помогли вы-
здоровлешю больныхъ, а строгое изолироваше 
заразныхъ больныхъ не давало распространен [я 
болезней. Смертный случай былъ одинъ отъ 
н ас л Ъ д с т в ен н о й чахотки (умерла ученица ПТ класса 
Софья Юденкова), 
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ж.) Обстоятельства блатопргятствовавппя и 
препятствовавшая успешному ведению дЬла. 
Учебно-воспитательное д'кло въ отчетномъ 
;год\ находилось въ удовлстворителыюмъ состоя-
нш и велось иравильно. Преподаватели и воспита­
тельницы относились къ своимъ служебнымъ обя­
занности мъ съ иолнымъ внимашемъ, аккуратностью 
и усердгемъ; воспитанницы отличались усердгемъ 
къ занятая мъ. 
Число дней, проиущенныхъ въ отчетном'}» 
году преподавателями и воспитательницами учи-
лища. сл'Кдукпцее: 
Начальницею училшца. Пгумешею Агьпею, 
пропущено 5 учебныхъ дней: :2 дня по отбытаю 
въ г. Ригу по д'Ьламъ службы. 3 дня по бол'Ьзни. 
Инспекторомъ классовъ, законоучителемъ. священ-
никомъ Симеономъ Павскимъ (11 урок, въ неделю' 
пропущено 3 учебныхъ дня по болезни, по домаш-
нимъ обстоятельствамъ и по отлучк
г
К по д
г
Ьла.мъ 
училища. Законоучителемъ священникомъ Алек-
сандромъ Цв'Ьтиковымъ (12 уроковъ въ неделю) 
пропущено 17 учебныхъ дней: 5 дней за отъ­
ездом ъ въ гор. Двинскъ по д'Ьламъ Совета учи­
лища, 12—по обязанностям!» ирих<?дскаго свя­
щенника. 
Преиодавателемъ Русскаго языка, дгакономъ 
Нлл1емъ Верхоустинскимъ пропущено 12 учебныхъ 
дней: Г» дней за отъ1>здомъ для посвящения въ г. 
Ригу, 6 дней по болезни. 
Учителемъ Церковнаго пФ.нгя, Геометрш и 
физики СергЪемъ Плитки нымъ пропущено 2 дня: 
1 по требоисправленш, 1 по домашнимъ обстоя­
тельствамъ. Учителемъ Географш и рисован] я, 
псаломщиковъ Петромъ Баллодомъ—1(5 учебныхъ 
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дней: 4 дня по исполненш церковныхъ требъ, 
2—по домашнимъ обстоятельствами 
Учительницей чистописанш В'Ьрой Тадышевой 
пропущено 2 учебныхъ дни по болезни. 
Воспитательницей и преподавательницей фран­
цузскаго языка Любовью Рысиной пропущено 
два учебныхъ дни по домашнимъ обстоятельствамъ. 
Учительницей нЗшецкаго языка Еленой Баръ 
пропущенъ одинЪ день по домашнимъ обстоятель-
ствамъ. Воспитательницей Любовью Рождествен-
ской пропущено поел 4. Рождественскихъ каникулъ 
2 иед'Ьли по болезни. 
Всего преподавателями пропущено было 50 
учебныхъ дней. 
Вс
г
Ь пропущенные преподавателями уроки были 
восполнены заннтьями классныхъ воспитательницъ 
съ 
ученицами по т^мъ-же иредметамъ, согласно 
у казаншмъ преподавателей. 
Теснота училищныхъ пом
г
Кщешй при ше-
стиклассномъ состав^ училища и недостаточная 
обезпеченность училища являлись, какъ и въ 
предыдущее годы, обстоятельствами неблагоиршт-
ными для благоустройства училища. 
IV. Библютека и физическш кабинетъ. 
а.) Въ 1902—190В учебномъ году выписано 
на училищныя средства учебниковъ и учебныхъ 
пособш 116 экземплировъ на 117 р. 33 коп. и 
книгъ для чтешн на сумму 249 р. 21 коп.-47 ная-
ванш. По хронологическому каталогу числится 
всего экземплировъ книгъ-1336: въ фундаменталь­
ной библютекЪ 814, въ ученической 522. 
Изъ журналовъ выписывались со всЬми при-
ложешями. 1, ,, Христианское Чтете", 2, „Стран-
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никъ", 3, ..Историческш Вестникъ", 4, „Русская 
Школа", 5, ..Родникъ", 6, „Датское Чтете", 7, 
„Душеполезное Чтете*, ..Народное Об раз ос, а-
и 10", 9, „Вокругъ-Сн'Ьта". 10. ..Музыка и III,ш'е". 
И. ..Русское Чтете", 12, „Русской Иал ом никъ 
13. ..Нива", 14, „Рижскш Вестникъ"\ 
Учебными пособиями и учебными принадлеж­
ностями пользовались всЬ воспитанницы безплат-
но, а учебниками пользовались только казенно­
коштный воспитанницы и полный пасюнеркп. 
Книги для чтешя изъ ученической библиотеки 
выдавались воспитанницамъ по мере прочтетя 
ихъ, по каталогу, соответственно каждому классу. 
Въ течете отчетнаго года воспитанницами всехъ 
классовъ училища взято было для чтетя 233 кни­
ги, а именно: воспитанницами VI класса-32, V' 
класса 23, 1У-29, 111-51. 11-55, I кл. 43. 
б.) Въ физичесшй кабинетъ прюбретено на 
78 руб. 40 коп. приборовъ (въ томъ числе 11 гео-
метрическихъ приборовъ); всего въ кабинете 
находится физическихъ приборовъ 92. 
V. Средства училища. 
Въ отчете за истекпий финансовый 1902 годъ 
ириходъ и расходъ училища значится следуютцш: 
И Р И X О Д Ъ. 
1) % % с ъ  училищнаго капитала (7800) р.-306р. 89 к. 
2). Въ возмещете 5% съ доходовъ отъ % 
бумагъ училища отъ казны 7 р. — .. 
3). Изъ Рижской Духовной Консистории 
%% съ капитала , пожертвован на го быв-
шимъ Рижскимъ Высокопреосвящ. 
Арх1епископомъ Арсетемъ 50 р. —- „ 
4). Пособге сиротамъ ученицамъ изъ Риж-
скаго Епархгальнаго Попечительства 95 р. 
:>). 'Л% сбора со свечной прибыли церквей 
Рижской Епархш за 1901 годъ . . 1229 р. 68 
6). Отъ Иллукстскаго женскаго монастыря:, 
воисполнете §§ 3 и 45устава училища, 
на содержите 20 сиротъ ученицъ . 2510 р. 
7). Отъ Православнаго Прибалтшскаго 
Братства взносъ на содержате 
одной стипендхатки 150 р.— 
8). Взносовъ на содержите и обучеше 
ученицъ 9510 р. 75 
9). Взносовъ за обучеше французскому 
и немецкому языкамъ 465 р. 
10) Вносовъ за обучете музыке . . . 582 р. 50 
1 1), %% по училищнымъ книжка мъ 
сберегательной кассы 54 р. 15 
12). На первоначальное обзаведете . . 150 р . —  
18). Пожертвований 6 р.— 
Итого въ 1902 году поступило 
на приходъ наличными 15116 р. 97 
14). Остатокъ наличныхъ суммъ 
къ 1902 году 3455 р. 20 
15 ) билетами 7800 р. 
Всего . . . 26372 р. 17 к. 
расходъ. 
1). На жалованье учащимъ и служащимъ 
въ училищ^ лицамъ 4832 р. 25 к. 
2). На жалованье 15 послушницамъ . 1200 — , 
3). На отоплеше училища 45о „ — . 
4). На освещение училища 192 ,, — „ 
5). На содержате и ремонт!» у чи­
ли щн а го дома .... 604 „ 93 „ 
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6). На содержате воспитанницъ 
одеждою и обувью 1636,, 74 ,, 
7). На содержание воспитанницъ пищею 4299 73 „ 
У 8). На разные расходы по обзаведен по 
училища 165 ,, 85 „ 
9\ На учебники и учебный пособш . 117 ,, 33 „ 
10). На журналы и книги для чтешя . 249 ,, 21 ,, 
11). На переттлетъ книгъ 92.. 36 „ 
12). На письменный принадлежности . 111 „ 26 „ 
13). На покупку приборовъ для физи-
ческаго кабинета 78 ,, 40 „ 
н 14). На материалъ для рукод4>. тля .... 72 „ 85 
ч  
15). На обзаведение училища мебелью 
и на починку оной 74 „ 52 , 
)1 161 На содержате больни.цъ 134 „ 72 „ 
17). На канцелярские расходы 65 „ — „ 
18). На прюбретете фортет'ано . . . 175 „ — „ 
19). На мелочные и непредвиденные 
расходы 177 „80 „ 
Всего въ1902 г. въ расходе наличными 14.699 р. 60к. 
VI. Дополнительныя свЪдЪшя. 
Въ отчетномъ году училище по прежнему 
пользовалось постояннымъ благосклоннымъ вни-
матемъ, любовью и заботл и воет ыо непосредствен-
наго своего начальника Преосвященнаго Агаеан-
гела, Епископа Рижскаго и Митавскаго. Владыка 
входилъ во все нужды училища, интересовался 
училищною жизнпо, следилъ и руководилъ дея­
тельностью Совета училища, направляя заведете 
къ благоустройству по всемъ его частямъ. Луч-
шимъ доказателъствомъ отеческаго попеченш его, 
которое сохранится вечно, является исходатай-
ствовате Иллукстскому женскому духовному учи­
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лищу полных!) правъ женскихъ епарх1альныхъ > 1 1 1 1  
училищъ, начиная съ 1 января 1903 года. Од-
повременно съ дарован ]'емъ правъ, Хозяйствен- , пр а в  
нымъ Управлетемъ при Святейпшмъ Синоде гё®ДО 
отпущено училищу единовременно 10.000 руб на аатайс 
расширение училищныхъ зданш и по 4.600 руб. »пр а  
ежегодно въ дополнение къ маетны мъ средствамъ, тстро! 
для уравнен!» окладовъ содержания служащихъ поста] 
въ названномъ училище съ окладами содержатя цки 
въ епарх1альныхъ женскихъ училищахъ и дли щце 1  
улучшен]я содержания училища по другимъ стать- шей. 
я.\гъ (деньги будутъ показаны въ отчетЬ за 190 3Д у 
уч. года,), начиная съ 190 4  4  учебнаго года т. е. 1 Ш  
съ 16 августа 1903 года. Таковое заключеше 
Хозяйственна]^ Управления утверждено о преде­
лен! емъ Святей шаго Синода отъ—4—11 поля -
ш  
1903 года за № 3026. 
Собьгые получения училищемъ правл. было жйВ( 
давно жданнымъ и потому является въ настоя- мщ 
щее время собыллемъ радостнымъ для духовен- р
м  
ства Прибалтшскаго края. До сего времени Ил-
лукс-тское женское училище считалось низшимъ 
въ ряду другихъ женскихъ учебныхъ заведенш и, 
хотя въ отношенш программъ преподаваемыхъ 
предметовъ оно уже несколько летъ вполне соот­
ветствовало епарх!альнымъ женскимъ училищамъ, 
однако не имело оффищально признанныхъ правъ 
среднеучебнаго заведен] я. Отсутств]'е такихъ 
правъ серьезнымъ образомъ и при томъ въ дале-
ко нежелательно мъ смысле отражалось на поло-
женш училища и. прежде всего, на количествен -
номъ составе учащихся въ немъ, Для многихъ, 
посту паю щихъ въ епарх1альныя женск!я училища, 
права, здесь получаемый, открыватотъ более или ^ 
г 
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мен^е широкую дорогу къ самостоятельному 
матергальному обезпечешю. Съ даровашемъ учи­
лищу правъ, можно надеяться, увеличится число 
поступающихъ и улучшится составь учащихся. 
Исходатайствованный Его Преосвященс/гвомъ, вме­
сте съ правами училища, денежный суммы на 
благоустройство его, вселяютъ надежды на луч­
шую постановку всего учебнаго и воспитатель-
наго д^ла и—увидать не въ далекомъ будущемъ 
училище бол^е благоустроеннымъ со стороны 
внешней. 
б.) Въ интересахъ учебно-воспитательнаго 
д^ла и вместе для доставлешя д&тямъ пргяг-
ныхъ развлеченш, иногда по воскреснымъ и 
празничнымъ днямъ, были устраиваемы чтешя съ 
туманными картинами, а на масляной неделе 
былъ устроенъ литературно-вокальный и музы­
кальный вечеръ по программе, утвержденной Его 
Преосвященствомъ. 
}з.) Ревизш со стороны членовъ учебнаго ко­
митета при Св. Синоде училище въ отчетномъ 
году не подвергалось. 
Редакторъ, Секретарь Консистории, П. Соколов**. 
Отд'Ьлъ неоффиц1альный. 
Б Ы Л И II А 
о славномъ витязЪ Всеволод!» и о стругЪ его 
бранномъ „ВарягЬ", на гуслярскш строй нала-
женая. 
Посвящается командиру крейсера ,.Варягъ и, В. в. 
Рудневу. 
Спросъ. 
I. 
— „Разскажи-жъ намъ 
Старъ. 
Старъ-старинушка 
А по что, про что 
Гусли строишь ты? 
Про кого ты, Старъ, 
Намъ собрался петь? 
Сказъ. 
П. 
—„А и строю я, 
Старъ-Старину ш ка, 
Гусли ЗВОНК1Я, 
Много с трунны я 
Никому въ почетъ, 
Въ почетъ молодцу! 
Ш. 
А и есть такой 
Добрый молодцъ 
И зовутъ его, 
Кличутъ Всеволодъ, 
А по батюшке 
Св^тъ сынъ Ведо-
рычъ! 
ГУ. 
Разскажу про бой 
Страшный на море. 
Какъ опъ бился тамъ 
На струге резномъ 
Со врагомъ лихимъ, 
Воромъ-недругомъ! 
V. 
Не боялся онъ, 
Ветра буйнаго, 
Не страшился 
Страха смертнаго! 
Гналъ по морю стругъ 
Съ белымъ парусомъ! 
VI. 
Но с лучи лося 
Горе лютое: 
Окружилъ его 
Басурманъ лихой, 
Невзначай на нал ъ. 
Какъ ночная тать! 
У П. 
Обошелъ его 
Ратью грозною, 
Собрался вокругъ 
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Тучей черною, 
Что не сталъ ему 
Виденъ Божш св'Ьтъ. 
УШ. 
Богаты рь-мо ря къ 
Разогналъ свой стругъ, 
Иовернулъ его 
Лицомъ къ ворогу 
И сказалъ стругу 
Слово твердое: 
IX 
— ,,Охъ, ты, гой еси! 
Стругъ заветный мой! 
Я завелъ тебя 
Въ море дальнее, 
Повернулъ тебя 
Лицомъ къ ворогу. 
X. 
Не страшись врага, 
Бейся до смерти... 
Коль погибнешь ты 
Смертью лютою, 
Будетъ знать о томъ 
Вся Святая Русь
и! 
XI. 
А стружокъ въ ответь 
Ходуномъ пошелъ, 
Натянулъ въ сердцахъ 
Парусъ коробомъ 
И, въ разр^зъ волны, 
Къ врагу кинулся! 
ХП. 
И дивился м!ръ 
Его удали, 
А волна подъ нимъ 
Горько плакала! 
ПЪла п^снь ему 
Похоронную! 
ХШ. 
—„Ты зачгЬмъ, стружокъ. 
Стругъ „Варягъ" лихой, 
Ты зач'Ьмъ идешь 
Во неравный бой?! 
Загубить тебя 
Нечист!» дикая!" 
XIV. 
А стружокъ волн!) 
Ш епчетъ тю-ходу; 
— „ Не смущай, волна, 
Сердца яраго! 
Ты вздымай меня 
На высокъ гребень! 
XV. 
Ой, кати меня 
Къ злому ворогу. 
Чтобы зналъ дикарь 
Удаль русскую! 
Не въ-полонъ иду, 
А на смертный бой!" 
XVI. 
Услыхалъ ту р
г1»чь 
Богатырь-мор якъ 
И сказалъ стругу, 
СлугФ. верному: 
— .,Вотъ добро „Варягъ" 
Судишь правильно" 
ХУП. 
И метнулъ копье 
«у 
Въ лиха ворога... 
Дрогнулъ воръ-злод^й, 
Окарачъ присЬлъ 
И пустилъ въ отвЪтъ 
Копьевъ тысячи. 
XVIII. 
Застои алъ стружокъ 
На-смерть раненый, 
И взмолился онъ 
Къ добру витязю: 
—„ Государь- Оте дъ. 
ПорЬши меня!!! 
XIX. 
Силы больше шЬтъ 
На борьбу съ врагомъ! 
Весь израненъ я 
Дикимъ ворогомъ! 
Не хочу ИДТР1 
Во позоръ—полонъ"! 
XX. 
Доставалъ свой мечъ 
Богатырь лихой 
И сказалъ стругу 
Слово в^щее: 
— „Погибай „Варягъ" 
Отъ руки моей! 
XXI. 
Не достать тебя 
Злому ворогу, 
Ни въ иолонъ не взять. 
Ни потешиться!" 
И рубну л ъ стружокъ 
Онъ вдоль — попе-
ре къ! 
Слава. 
ххп. 
|Р\'СИ 
Как! 
р о 
Охъ, ты гой еси! 
Б о г атырь- моря къ! 
Не забудетъ Русь 
о иоооище: 
Отомстить она 
ф 
Злому ворогу! 
Ист] 
Сзтж 
ХХГП. 
Погубитъ его 
Тысячъ тыся чи, 
1! ор1ппитъ его 
Тьмы велишя! 
И возьметъ въ иолонъ 
На посмешище! 
XXIV. 
Пусть запомнить врагъ »•*! 
Воровской наб^гъ, 
Пусть закажетъ онъ 
Другу-недругу 
На Святую Русь 
Подымать копье! 
XXV. 
ащ 
А еще скажу 
Теб^ молодцу, 
Что за подвигъ твой 
Царь нашъ-Батюшка 
Шлетъ Б^лъ-Крестъ 
Святой 
, Г
Т' 
Крестъ Егорьевскш! 
Ты носи его 
Въ честь великую, 
Чтобы зналъ народъ 
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На Руси Святой, 
Какъ Отецъ родной 
Д'Ьтокъ жалуетъ! 
ХХГП. 
Присказъ. 
Кончилъ песню Н1УГЬ 
Старъ-Старинуш к а. 
Въ ней прославилъ онъ 
Добра витязя 
И стружка его 
Службу верную! 
XXVIII. 
Коли что не такъ 
Имъ разсказано, 
Не суди его, 
Ты честной народъ! 
Знай! Изъ песенки 
С л овъ не в ы ки непть! 
В. Iадимгръ Коротки*. 
(„Св-Ьгь"). 
Заштатный Священникъ 1аковъМихаиловичъ 
Кейгеристъ. 
( НЕКРОЛОГЪ I. 
Одинъ за другимъ отходнтъ въ вечность ста­
рики-пастыри, потрудившиеся на ниве Божгей при 
открытш и въ первое время по открытш Рижской 
епархш и испытавшее всю тяготу гонетя и 
прит^снетя православ1я въ Приба лтшскомъ крае 
со стороны немцевъ-помегциковъ и пасторовъ 
фанатпковъ лютеранъ. Одинъ изъ такихъ деятелей 
заштатный 
священникъ Таковъ Михаиловичъ 
Кейгеристъ (бывши! Торгельскш) скончался 28 
декабря 1903 года. 
Родился онъ въ Юрьевскомъ уезде, въ Лайс-
скомъ приходе: родители его были бедные кресть­
яне эстонцы, но при помощи Божьей и при 
содейетвш добрыхъ людей имъ удалось опреде­
лить своего сына, хорошо усггЬвавшаго въ мест­
ной сельской школе, въ Рижское духовное учи­
лище, а затемъ и въ семинарш. По окончанш 
кур^а въ 1859 г. онъ былъ определенъ священ-
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нгткомъ на островъ Эзель, где пробылъ до 1864 г., 
а въ этомъ году, какъ исправный и старательный 
пастырь, былъ перемехценъ въ городъ Церновъ. 
Торгельскш же приходъ, открытый въ 1852 г., 
им'-Ьлъ самостоятельныхъ священниковъ только 
два года, и такъ какъ въ районе прихода невоз­
можно было найти места для иостроешя церкви 
и причтовыхъ здашй, то черезъ два года былъ 
приписанъ къ Перновскому городскому приходу. 
До 1865 г. для совершен!» Богослужешя и требъ 
выезжали сюда перновсше священники, а также 
и другие соседте изъ Феннерна, изъ Удафера и 
изъ Еперна, и служили въ школьныхъ домахъ 
Торгельскомъ, Ризовскомъ и Цинтенгофскомъ. 
Тяжело было это время п для священниковъ, 
которымъ изъ далека приходилось пр1езжать сюда, 
и еще тяжелее для прихожанъ: священники мало 
интересовались чужимъ приходомъ и мало вни­
кали въ нужды незнакомыхъ прихожанъ: прихо­
жане постоянно видели новыя лица и не знали, 
когда и къ кому обращаться въ своихъ нуждахъ. 
А нуждъ было много. Это было время гонешя 
православ1я въ Прибалтшскомъ крае. Помещики-
немцы и пасторы, большинство которыхъ были 
потомки тевтонскихъ рыцарей, видя быстрое 
распространение въ крае православ1я, ополчились 
протпвъ него всеми своими силами и. чтобы 
удержать крестьянъ отъ перехода въ православ1е, 
всячески стали притеснять православныхъ: выго­
няли ихъ изъ насиженныхъ прадедовскихъ местъ, 
не только отказывались продавать имъ землю, ио 
даже и въ аренду неохотно давали имъ некоторые 
участки. Судебная и административная власть 
была въ ихъ рукахъ,-и они поставили дело такъ> 
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что православные крестьяне не могли получить 
даже самой ничтожной должности въ волости. 
КромЪ оскорбления и унижешя иравославныхъ не­
редко безъ всякой причины привлекали въ суды, 
присуждали къ тюремному заключению, или къ 
жестокимъ тЪлеснымъ наказатямъ, и, производя 
экзекуцио, приговаривали: „вотъ теб гЬ русская 
(т. е. православная) в гЬра". Жаловаться же было 
некуда, такъ какъ всЬ судьи и администраторы, 
включая и самаго губернатора, были тЗэже н*Ьмцы: 
да жалобы были бы и напрасны, такъ какъ въ 
судебныхъ актахъ всегда прописывались иныя 
причины, за что человЪкъ присужденъ къ наказа­
ние. Не могли и священники помочь своимъ 
несчастнымъ прихожанамъ. На что ужъ былъ 
энергиченъ и влштеленъ Архгепискомъ Плат о н
г}., 
бы вили впосл
г
Ьдствш Каевскимъ Митрополитомъ, 
но враги православьч и его сумели выжить изъ 
Риги. 
Когда покойный о. 1аковъ Кейгеристъ въ 1864 
году былъ переведенъ въ г. Перновъ, тогда Тор-
гельешй приходъ былъ въ особенно б^дственномъ 
положенш, такъ какъ не им'Ьлъ самостоятельнаго 
священника. И вотъ о. 1акову предложили од­
ному взять въ зав^дываше Торгельскш приходъ, 
чтобы лучше ознакомиться какъ съ самими при­
хожанами. такъ и съ местностями. Онъ принялъ 
этотъ трудъ на себя и первою его заботою было 
отыскать удобное м'Ьсто въ центр'Ь прихода для 
постройки церкви. Такимъ м
г
Ьстомъ оказалась 
Торгельская казенная мыза; и хотя мыза эта и 
казенная, но все-таки трудно было отвоевать 
клочекъ земли подъ постройку церкви; и только 
черезъ два года удалось О. Такову получить 
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небольшой участокъ земли-въ 1200 кв. саж.-на 
самой окраин^ мызы въ болотистомъ выгон/Ь; но 
онъ радъ былъ и этому нрюбр-Ьтешю и, не теряя 
времени, приступилъ къ построетю церкви РГ 
причтовыхъ зданш. А въ 1867 г., ознакомившись 
съ Торгельскимъ приходомъ и желая принести ему 
возможно больше пользы, решился променять 
бол&е выгодное и спокойное городское мЪсто на 
новый Торгельскш приходъ и по прошешю былъ 
перем^щентэ сюда. 
Много трудовъ пришлось ему понести по 
устройству прихода, много горя и самому испы­
тать, и видеть вокругъ себя во время гонешя на 
православ1е. Неч-^мъ было помочь несчастнымъ 
прихожанамъ; оставалось только укреплять ихъ 
вЪру, разсказывая, что татя же гонешя были и 
въ первые вт^ка христ1анства, поддерживать 
надежду на лучшее будущее и почаще напоминать 
9-ю заповедь блаженства: „блаженни есте, егда 
поносятъ вамъ..-мзда бо ваша многа на небеси". 
Умерли у О. 1акова дочь-подростокъ и жена: въ 
Торгел^ не нашлось м^ста похоронить ихъ. такъ 
какъ своего приходскаго кладбища еще не было 
отведено, а на лютеранскомъ кладбищ гЬ своихъ 
присныхъ О. 1акову хоронить не хотелось,-и онъ 
отвезъ ихъ для погребешя въ сос^днш Яковлев-
скш приходъ. Остались два малол^тнихъ сына, 
для которыхъ О. Таковъ долженъ былъ быть 
теперь и отцемъ, и матерью. II все-таки онъ ос­
тался непоколебимъ въ своемъ р^ппенш жить, 
трудиться и умереть въ Торгел1э. Приходъ Тор­
гельскш большой,-до отд гЬлен1я Цинтенгофскаго 
въ 1896 г. около 2500 душъ, районъ обширный, 
радгусы отъ церкви идутъ на 20 верстъ. местность 
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ровная, и низкая, во многихъ мЬстахъ болотистая, 
приходъ раздЪляетъ большая р
г
Ька Пернава и 
несколько ея малыхъ притоковъ, а потому сооб­
щение, вообще неудобное, иногда и совс^мъ пре­
кращается, и ч^мъ затруднительнее становится 
сообщеше въ осеннюю и весеннюю бездорожицы 
и въ ЗИМН1Я мятели, темъ бол/Ье разъездовъ по 
приходу, такъ какъ крестить детей въ это время 
физически невозможно везти въ церковь;-церковь 
холодная-каменная, даже полъ цементовый. И 
вотъ при такихъ условтяхъ службы, о. Гаковъ, 
не будучи еще очень старъ по годамъ. иотерялъ 
свое здоровье, 'сталъ разслабленнымъ; и въ 1899 г. 
вынужденъ былъ выйти за штатъ. 8а время 
своего 40-л гЬтняго служешя о 1аковъ былъ на-
гражденъ всеми наградами до наперстнаго креста 
включительно. Два сына о. 1акова-капитанъ и 
штабсъ-капитанъ хотели взять своего старика 
отца, вышедшаго за штатъ, къ себе, чтобы 
самимъ заботиться о немъ и ухаживать за нимъ: 
но онъ остался твердъ въ своемъ решенш окон­
чить дни своей земной жизни въ Торгеле и 
быть иохороненымъ между своими духовными 
детьми. Поэтому на свои сбережешя, которыя 
могъ собрать потому, что долго жилъ совсемъ 
одинокимъ, построилъ маленькш домикъ, такъ 
чтобы окно его комнаты приходилось противъ 
алтаря; тамъ въ летнее время онъ сиделъ у от-
крытаго окна и слушалъ Богослужение. Скоро же 
но выходе за штатъ ударъ паралича совершенно 
отнялъ его ноги, а черезъ годъ второй ударъ 
лишилъ его и языка; и наконецъ третш ударъ 
28 декабря 1903 г. окончилъ его страдальческую 
жизнь на 68 году его жизни. 
4 января 1904 г. состоялось погребете о. Гакова: 
на погребете много собралось народу; большая 
церковь была полна; это его духовныя дети 
собрались проводить своего почившаго пастыря 
на место его в^Ьчнаго упокоен 1 я. Священниковъ, 
кроме местнаго, пргЬхало трое: Перновскш 
О. Н. Цвет! \Овъ, Цинтенгофскш О. А. Вяратъ и 
Курку ндскш О. А. Луга: чнохло желали бы тоже 
прх'ехать. но не могли, такъ какъ не успели бы 
возвратиться домой къ освящещю воды 5 ян­
варя. Все священники сочли своимъ долгомъ 
сказать несколько прочувствовонныхъ словъ во 
время Богослуженгя, припоминая жизнь и дея­
тельность почившаго пастыря и приглашая 
прихожанъ и впредь не забывать его въ своихъ 
молитвахъ. На кладбище, отстоящее отъ церкви 
2 1  2  версты, гробъ несли прихожане, сменяя другъ 
друга. Дорога идетъ мимо лютеранской кирхи: 
тамъ встретилъ погребальную процессию пасторъ 
въ своихъ должностныхъ одеждахъ во главе 
толпы своихъ прихожанъ: и они присоединились 
къ процессш и провожали гробъ до могилы. 
Этимъ обстоятельствомъ воспользовался священ-
никъ А. Луга и въ прощальномъ слове, при 
опусканш гроба въ могилу, между прочимъ вы-
разилъ благодарность иноверцамъ, которые собра­
лись теперь отдать покойнику последнш долгъ и 
честь, помня незлобивость и христ1анскую любовь 
его ко вс-емъ ближнимъ. которая выражалась въ 
его готовности помогать въ иотребныхъ случаяхъ 
не только своимъ духовнымъ детямъ, но и ино­
верцамъ. 
Возлюбленный собрать и сослуживецъ! Много 
ты потрудился для процветания православия и на 
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благо Торгельскаго прихода, разстроилъ свое 
здоровье и сократилъ свою .жизнь; а сколько въ 
дуигЬ перестрадалъ, это известно только Единому 
Богу. Но твои труды и жертвы не пропали даромъ. 
Въ то время, когда во многихъ приходахъ были 
значительный уклоненгя отъ православ!я, по мес­
там ъ даже массовый, въ Торгел4> были только 
единичные и р
г
Ьдше случаи уклонешя: и я-твой 
п реем н икъ- полу чилъ п риходъ б лагоу ст роен н ы й. 
Почивай же пастырь добрый мирно среди своихъ 
духов ныхъ д-Ьтей до страшнаго дня судна го; теб1> 
этотъ день не долженъ быть страшенъ, ибо у 
нелицепрштнаго Судш уже приготовленъ для тебя 
в^недъ нетленный, которымъ Онъ украсить тебя 
въ день воздаяшя своего праведнаго. 
Торгельскш Священникъ Н. Лебедева. 
И ноеп арх I аль н ы я и з вгЬст I я. 
— Школы послуШНИКОВЪ. При МОСКОВСКИХ!» 
ставропиг1альныхъ монастыряхъ съ прошла го года 
открыты школы для послу шниковъ, находящихся 
въ обители. Предполагается обратить вимаше на 
преподаваше Закона Божля, устава православна го 
богослужешя и пор ков наго п4шя. Кро.хгЬ перечи-
сленныхъ иредметовъ, будутъ проходиться и обще­
образовательны я науки. 
Предметы пастырскихъ поученш, намечен­
ные орловскимъ архипастыремъ. Въ данномъ 
Орловской духовной Консисторш предложен] и, 
Его Преосвященство призываеть приходскихь 
священниковъ Орловской епархш усилить въ но-
вомъ году свои 11 роповЬдническле труды какъ при 
богослуженш. такъ и во вн^богослужебное время. 
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Въ частности, приходские священники приглаша­
ются на первой неделе Великаго Поста —въ Не­
делю 11равослав1я—въ своихъ приходскихъ церк-
вахъ произнестъ проповедь ..о томъ, что только 
въ нашей Святой Православной Церкви хранится 
истинное учете Христово и что упорно не лока-
ряюнцеся ученпо, заиоведямъ и уставамъ ея сами 
себя лишаютъ в
г
Кчнаго спасен]':г'. Содержашемъ 
же поученш въ остальныя пять недель Великаго 
Поста (2—6) должно быть всестороннее, подробное 
объяснете пятой заповеди Закона Божья. Особен­
ное внимаше при этомъ проповедники обратятъ 
на выяснение ученья хриспанскаго и требований 
Закона Христова, касающихся благоустроен]я се­
мейной и общественной жизни прихожанъ. Обсто­
ятельства настоя щаго времени требуютъ отъ при-
ходскаго священника поученш, уясняющихъ обя­
занности мужей къ своимъ женамъ и женъ къ 
мужьямъ, родителей къ д1>тямъ какъ малол1>тнимъ, 
такъ и возрастнымъ, не исключая и семейныхъ, 
а равно и обязанности дЬтей школ ьна го возраста 
и совершеннолетнихъ къ родителямъ. Съ особою 
обстоятельностью и тщашемъ священники должны 
изложить православное христианское ученье о Вер­
ховной Самодержавной Власти, о любви къ Госу­
дарю и Отечеству, начальствующимъ въ разныхъ 
отношешяхъ. пастырямъ и учителямъ духовнымъ, 
б л а г о д е т ел ямъ и старшимъ возрастомъ. Знаше 
пастырями своихъ прихожанъ и наблюдете надъ 
многочастными и многообразными нарушешями 
въ приходе пятой заповеди иодскажетъ имъ, на 
что преимущественно необходимо обратить внима-
н!е въ уяснеше обязанностей, налагаемыхъ сею 
заповедью. (о
Р
л. Е в,) 
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Высочайшш подарокъ о. 1оанну Серпеву. 
При письме статсъ-секретаря А. Н. Куломзина, 
23-го декабря, былъ врученъ Вы с о ЧА йш гй пода­
рокъ прото1ерею о. Гоанну Ильину Сергееву отъ 
Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕ­
РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ -- изобра-
жеше св. Николая Чудотворца и св. мученицы 
Александры, имена коихъ носятъ Ихъ ИМПЕРАТОР-
сктя ВЕЛИЧЕСТВА. 
Получивъ подарокъ, о. 1оаннъ воскликнулъ: 
„Благодарю Милостива го Царя Батюшку и 
Царицу Матушку за Ихъ великш даръ". 
На обратной стороне образа золотая доска, на 
которой вычеканена надпись: 
„Непрестанному радетелю о сооруженш церк­
вей и школъ въ Сибири на средства фонда имени 
Императора Александра Ш, протоиерею Кронштадт-
скаго Андреевскаго собора отцу 1оанну Ильичу 
Серпеву отъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА И 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ВЕОДО­
РОВНЫ ". 
О В Ъ Я Б Л Е Н I Я. 
=— — 4 = 
Съ Высочаишаго Государя Императора соизволешя въ залахъ 
Таврическаго Дворца 22-го Февраля открылась Первая Всероссийская 
выставка монастырских!, работъ и церковной утвари. 
Выставка эта, съ благословешя Св. Синода, устроена состоящимъ нодъ 
АвгусгЬйшимъ Покровительствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ попе-
чительнымъ обществомъ объ улучшен1и быта пнтомцевъ Императорскаго 
С -Петербургская Воспитательная дома раюна Балтшской жел. дороги. 
Положеше о выставка и правила для зкспонентовъ утверждены Св. Си-
нодомъ. Сборъ съ выставки иредназначенъ на усилеше средствъ 
названнаго общества, а также на военный нужды. 
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Во время выставки комптетомъ ея издается, отъ 2-хъ до 3-хъ 
раз», въ неделю, безъ предварительной цензуры, оеобое 
нермдичеекое • здаше, "освященное задачамъ выставки и ея 
онигашн», иодъ назвамеиъ „ВЪстникъ 1-й всероссЫскоб 
выставки монастырских*. работъ и церковной утвари". Про 
грамма издан!л следующая : 1) распоряжения комитета и коммиссар1ата 
выставки, 2) оиисаше выставки и ея отд'Ьловъ, 3) хроника выставки. 
4) описание монастырей и отдельныхъ учрежденш, принимающих! участие 
на выставкЬ въ качеств^ экспонентовъ, по даннымъ сообщеннымь непо­
средственно монастырями, 5) св'кдктя о торговыхъ фирмахъ, принима-
ющихъ участие на выставка, 6) рисунки, фотографические снимки экспо-
нентовъ, портреты участниковъ, чертежи и т. п., 7) объявлешя. 
Подписная цЬна на „В'Ьстникъ" утверждена — три рубля съ-
нересылкою и доставкою, каковую сумму при желанш полуатьь 
„ В-Ьстникъ", слЬдуетъ адресовать: С.-11етербургъ, Фан)>ичеек1й 
Дворецъ, ьъ рндакщю „В1стника 1-й вссросс!йской вы­
ставки моиастырскихъ раоотъ и церковной утвари". 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
II А 
РусшйВ'&стник'ь 
6ъ 1904 году. 
(Сорокъ девятый годъ издашя). 
Содержате апрельской книжки (№4):—I. Лукьяновскш 
пр1ютъ. ХЬ—ЬУЬ. I. I. Ясинскаго.—II. Сердце слаб-Ьеть отъ бури 
уставшее. Стих. К. ФоФанова. — Ш. Въ Смоленск^ на Смядыни. 
(Изъ путевыхъ ппечатл'Ьшй), И. Орловскаго. — IV. I. Сторожевые 
огни. — И. Эолова арфа. Ш. Метеоръ. Стих. К. Гребенскаго.—V. 
Объ отнешенш народы, къ ЖщечеловЪческ., въ связи съ идеей рус-
скаго нацюнальнаго единства. А. Будиловича. VI. Молчанъ Мить-
ковъ. Стих А. А. Навроцкаго. VII. Призвашя Россш по А. С 
Хомякову. Ав. Васильева. — VIII. Изъ македонскихъ воспоминанШ 
русскаго добровольца Бориса ТаНЬева.—IX. Нз гсть неровенъ нашъ 
путь былъ порой... Стих. Анатол1я Александрова.—II. Андреевски! 
стягъ. (Памяти „Сетрегущаго"). — III. На востокъ! Стих. Н. Б. Хво-
стова. -— X. Возрождеше. Разсказъ изъ современной жизни. Н. И. 
Мердер-ъ. — XI. На театръ военныхъ д-Ьйствш. Ю. Ельца. 
XII. Морская война на Дальнемъ ВостокЬ. А. Б~Ьломора.—ХШ. Библ1-
ограф1я: М. М—ва, Барона М. Таубе. — XIV. Дальнш Востокъ, 
Манчжур1я й Корея въ описании русскихъ людей.— XV Максимъ ! орь-
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кш. Н. Я. Стечь мина.—XVI. Журнальное обозрите. Н. Я. Старо-
дума.—XVII. СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ—I. Внутреннее обозрЪше 
Знаменательное Царское слово. — Назначение Сахарова военнымъ 
мннистромь. -О пожертвовашяхъ Комитету о раненыхъ.—О Добро-
вольномь флотЪ. — О крейсерахъ „Воронежъ* и „Екатеринославъ".— 
В о п р о с ы ,  в о л н у ю и ц е  н а с ъ .  —  С .  А .  К .  -  I I .  О б з о р ъ  в н е ш н и х ъ  
с о б ы т 1 й.—Англшск. экспед. въ Тибетъ. В. А. Теплова*—XVIII. 
Военно-по1мтическ1е отголоски. Н. Соколова.--XIX. На пол-Ь славы. 
Г. Сенневича. - XX. Прялка. Повесть Марш Родзевичъ. 
Ц~кна: на годъ съ достав, и перес въ Россш 16 р., за границу 20 р 
• Адросъ конторы и редакцш: С.-Петербургъ, Невский, 1 
Редакторъ-издатель В. В. КОМАРОВ*!». 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОПЫЙ 
БИБЛЮГРАФИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ 
Ловости Богословской Литературы" 
на 1904 годъ. 
Ж урн ал ъ будетъ выходить шесть разъ въ 
годъ ПО следующей программ^: 
1. Систематически сиисокъ заглавш русскихъ новыхъ 
книгь и содержащихся въ русскихъ повременныхь издангяхъ 
статей, рецензш, замЪтокъ и т. п. пс веЬмъ богословскимъ 
фнлософскимъ, филологическим!, и историческим'!, дисциилинамъ, 
входящим», въ программы духовныхъ семинарий и академ1й. съ 
именными указателями къ этому списку: въ случай неясности 
заглавш иослЁдшяп поясняются выражешями, заимствованными 
изъ статей и оглавлешй книгь, безъ критическихъ замЪчашй. 
Книги и статьи будутъ распределиться въ журнал-!; но слЬду-
ющимь части ымъ отд-Ьламъ: 1. Священное Писаше. 2. Пат­
ристика. 3. Основное Богослов1е и Апологетика. 4. Догмати­
ческое Вогослов1о. 5. Сравнительное Богословге. Истор1н и 
Обличенге русскаго раскола и сектантства. 6. Нравственное 
Богослов1е и Назидательное чтеше. 7. Литургика. 8. Гоми­
летика. 9. Пастырское Богослов1е и Пастырская практика. 
10. Церковное право и право вообще. 11. Философзя. 
12. Психолопя. 13. Педагогика. Состоите школьнаго дЪла. 
14. Литература иностранная и русская; филолопя и библь 
ограф1я. 15. Баблейская истор1я съ библейской археолопей. 
16. Церковная истортя съ церковной археолопей. 17. Всеоб­
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щая исторгя 18. Истор1я русской церкви. 19. Истор1я Рос­
сш. 20. Сиравочныя КНИГИ. 
2. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИНЪ, который О у деть давать ответы НА 
запросы, исключительно касающееся входящей въ отдЬлъ нер-
вый программы журнала литературы, т е. будетъ давать ука-
зан1Я литературы по интересующимъ вопросамъ, мЪста прюбрЪ-
тешя и цЪны нужныхъ книгъ, нахождешя нужныхъ статей въ 
томъ или другомь журнал^ и т. п. Правомъ получешя отв1>-
товъ на запросы пользуются исключительно ноднисчики жур­
нала. . 
3. Объявлешя о книгахъ и журналахъ. а также и друпн 
объявлешя торговаго характера и т. п. О всЪхъ присланныхъ 
въ редакц1ю журнала книгахъ въ двухъ номерахъ журнала пе­
чатаются объявлешя безплатно. 
4. Въ качеств^ ириложешя къ журналу въ 1904 г. бу-
дугъ даны: а) Систематический указатель къ „Православному 
ОбозрЪшю" за 1887 —1891 годы, и б) Каталогъ указателей къ 
русскииъ перюдическимъ пздашямъ. 
Подписная цЪна за годъ съ пересылкой и доставкой 2 руб, 
безъ доставки на мЪсгЬ 1 р. 75 к. 
Для своевременнаго занесешя въ журналъ точныхъ за'ла-
вш необходима присылка въ редакщю вновь выходнщихъ кянгъ 
и журналовъ. 
Адресъ редакцш: Серпевъ ГГосадъ Моск. губ. 
Редакщя журнала ..Новости Богословской Лите­
ратуры ". 
Реда?сторъ—Из дат ель 
Библютекарь Московской Духовной Академш 
К. Поповъ. 
С о д е р ж а н 1 е  № 1 0 .  
Отд-ьлъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя изв'Ьст1я. — Отчетъ о со-
стоянш Иллукстскаго женскаго духовнаго (съ празами еиарх1альнаго) 
училища въ учебно-воспитательномъ отношенш за 1902 - 1903 учеб­
ный годъ. 
Отд-ьлъ НЕОФФИША льный. Былина о славномъ витяз-Ь Всеволод^ 
и о струг-Ь его бранномъ „ВарягЬ", на гуслярсшй строй налаженая.— 
Заштатный свящ. 1аковъ Михаиловичъ Кейгерпстъ. (Некрологъ). 
Ииоецарх1альныя изв-йст1я.—Объявлешя. 
Редакторъ, Ректоръ Семннар1и, Дрошерей А. Аристов ь. 
Печ. дозв. 15 пая 1904 г. Цензоръ, Каеедр. Прот. Владимхръ Плпссъ. 
Печатано въ типографш Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая 13. 
Р И Ж С КI Я 
Епарх'шьныя Ведомости 
3 Вмходягь два оаза въ 3 Л (\ I 1 ^ . . 
А  
. ,, ,, .... . 
5 мКсяць: 1 и 15 числа |  «ДО |  I #  |  ПОДПИСКА 
каждаго месяца. I принимается нъ ре- 2 
I П'Ьна ПЯТЬ рублем ^ § дакши при Рижской I 
г о х\?.. и в р е с ы- I 1-го 1юня 1904 года. | духовной с
в
«,.
И
арш." 
" с г 
ИУИЧ. ли«н» мы' «н^ну-'/ишшсмь, «•едкгпмгэммемомыш 
Г О Д Ъ  С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  
О Т Д Ч I Ь О <() Ф II Ц 1 а .1 Ь II Ы И. 
Ёпа,«1а),ьныя изв1>спя. 
Указомъ Св. Синода, отъ 19 мая 1904 г. за 
№ 4985, всл гЬдств1е ходатайства Его Высокопрео­
священства, открыты по церквахъ подворш 
Пюхтицкаго Успенскаго женскаго монастыря въ 
г. Ревел
г
К и С.-Петербург^ по одной штатной 
священнической вакансш при каждой изъ назван­
ных ъ церквей. 
Определены окончившей курсъ въ Псковской 
Духовной Семинарш Сергш Глауэръ и. д. псалом­
щика къ Валкской Исидоровской церкви—18 мая, 
учите/1 ь Валкскаго Николаевскаго церковно-при-
ходскаго вспомогательнаго училища. Алексей 
Вяли къ 1оанновской на о. Эзел гЬ церкви—22 мая 
и дочь у мерит го священника Т галанской церкви 
. Ольга Кюппаръ просфорнею къ Балтшско-Портской 
Церкви 13 мая. 
ПеремЪщенъ и. д. псаломщика при Демзаль-
ской церкви Павелъ Грауздынъ, согласно проше-
тю, къ Л и байской Троицкой церкви—26 мая. 
Умерла просфорня при Балтшско-Портской 
церкви Любовь Андреева 21 апреля. 
Утверждены въ должности церковныхъ ста­
рость къ церквамъ—Воронейс коп—крестьяни нъ 
Евеимш Юнкинъ на 2 трехлетие—11 мая: Иейдеской 
—крестьян инъ Я ко въ Ельдмеель на 5-е трехлЬчче—-
11 мая; Ревельской Владимирской учебныхъ 
заведенш — завЬд. тов. складомъ Балтийской и 
Пско во-Рижской ж . д. А нем подистъ Терпуговъ на 
второе трехлФлче—19 мая. къ Митавскому Симеоно-
Аннинскому собору Митавскш 2 гильдш купецъ 
Алексей Несодомовъ на 4-е трсхлЪтче—20 мая. 
Имеются вакантный мЪста священ, въ 
Кансовскомъ приход^ и исаломщиковъ при 
церквахъ 11ернигельской ;  Носовской, Феллинской, 
Смильтенской. Всйсенштейнекой. Мал у некой. Окру-
далинской, 1еве»:с кой, Фридри хшта дтской, Зербен-
ской. Ангернской, Вен донской, Кансовской и 
(-в ято--' I е м за л ьс I ;о й. 
Отъ Хозяйственнаго Управления при Свя-
тМшемъ СУНОДЪ 
На перевозку н
г
Ькоторыхъ главней игихъ строи-
тельныхъ матерталовъ для постройки или ремонта 
церквей установленъ опубликованный въ Свод
г
Ь 
льготныхъ тарифовъ 6995 (Сборникъ Тарифовъ 
№ 1443 отъ 12 февраля 1903 г.) печатаемый ниже 
льготный тарифъ «№> 89—1901 г. На основании это­
го тарифа, строительные материалы перевозятся 
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по очень низкой иудоверстной ставк-Ь въ 
1/ 1 0 0  -
7125 коп. съ пуда и версты. Соглашаясь на такой 
нязшй тарнфъ, жел'Ьзныя дороги, естественно, 
пожелали оградить себя, по возможности, отъ не­
правильного пользования с.имъ тарифомъ и обусло­
вили примкнете сего тарифа предъявлетемъ над-
лежащихъ свидЬтельствъ отъ духовныхъ конси-
сторш и соблюдешемъ правилъ. изложенныхъ въ 
самомъ тарифа. Но несмотря на это, по заявле­
нию шккоторыхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, на практик^ 
оказались всетаки случаи неправильнаго пользо-
ваш'я симъ тарифомъ, преимущественно со стороны 
поставщиковъ строительныхъ матергаловъ. кото­
рые высылали умышленно матер]алы низкаго ка­
чества съ такимъ расчетомъ, чтобы таковые впо­
следствии были забракованы приемочного комиссчею 
Комитета по постройкФ» данной церкви. Неприня­
тые такимъ образомъ матерIалы, попадая посл/Ь 
того на общгй рынокъ, продавались ищущимъ ме­
не г доброкачествен наго товара съ довольно зна-
чительнымъ барышемъ. исключительно отъ полу­
чающейся разницы между провозными платами 
за тате материалы по действующему коммерче­
скому тарифу и льготному тарифу № 89 — 1901 
года. 
Поэтому на рассмотрите 91 общаго Тарифнаго 
Съезда представителей русскихъ жел
г
Ьзныхъ до­
рогъ былъ внесенъ вопросъ о принятш соотв
г
Ьт-
ственныхъ м
г
Ьръ для устраненгя заме ченныхъ 
дорогами неправильностей при применен [и льгот-
наго тарифа №89—1901 г. 
По обсужденш сего вопроса, Общтй Съ'Ьздъ 
нашелъ необходимымъ установить опубликованным 
иъ Сборнике 
г
Гарифовъ отъ 24 января 1904 года 
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подъ Л® 8726 и печатаемый ниже, въ третье м.ъ-
нрим
г
Ьчанш къ тарифу Ла 89 — 1901 года, допол­
нительный правила применении означеннаго льгот_ 
наго тарифа Л<> 89—1901 года. 
О Звыше и .ч л о ж е'нномъ. по распоряжешю Г. Оберъ-
П рокурора Овят'Ыппаго СЧнода, Хозяйственное 
Управление доводить до см'Ьд'Ьтя духовныхъ кон-
систОр]й и лицъ, лричастныхъ къ церковному 
строительству. 
Льготный тарифъ № 89—1901 г. 
Отроителъный л'Ьсъ. камень, кириичъ, але-
бастръ, гипсъ, известь, асфальдъ, песокъ (всякш), 
цементъ, ;ке:гФ>зныя балки, кровельное жел'Ьзо и 
новые колокола, отправляемые для постройки пли 
ремонта церквей, колоколенъ и церковныхъ оградъ 
какъ православнаго,. такъ и другихъ хршупанскихъ 
вЪрЪиспов'кдашй, 
старые битые колокола, отпра­
вляемые церквами на заводы для переливки, а 
также перевозимые, совместно съ колоколами, 
снасти, блоки и друтля присиособлешя. необходи­
мый для I годн ят1 я кол о кол о въ, перевозятся, по 
всЬмъ русекимъ желЗаЗнымъ до]>огамъ I тт II груииъ 
по с.гЬдуюш,имъ тарифамъ: 
1. Попудныя перевозки жел гЬзныхъ балокъ, 
кровельнаго железа, цемента, асфальта и колоко-
ловъ новыхъ, отпра вляемыхъ для постройки и 
ремонта церквей, и старыхъ битыхъ коло коло въ, 
отправляемых!» на заводы для переливки, и сна­
стей, блоковъ и другихъ приспособлений для под­
нялся колоколовъ, а также обратная перевозка на 
первоначальную станщю, отправление снастей, бло­
ковъ и другихъ приспособлен]!!, служивгаихъ для 
ИОДНЯТ1Я колоколовъ, при соблюденш УСЛОВШ, 
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установл енныхъ для обратной перевозки тары изъ 
подъ перевезенныхъ грузовъ, по общему тарифу 
жел'Ьзныхъ дорогъ I и П группъ, — .по 1  1 0 (, котг. 
съ пуда и версты. 
и 2) повагоиныя отправки .гЬсныхъ строитель-
ныхъ матер1аловъ, камня, кирпича, песка (венкаго). 
алебастра, гипса и извести на разстояшяхъ: до 201) 
Верстъ—по 
1  | 0 0  коп. съ пуда и версты; на разстоя­
шяхъ: отъ 201 до 333 верстъ.—къ пла/г'Ь за 200 
верстъ (въ 2 коп.) прибавляется по 1  2 о о  коп. 
съ пуда п версты: на разстояшяхъ свыше 383 
верстъ — плата взимается по , 1 2з коп сл. пуда и 
версты. 
Пргипочанге: тарифъ сей подлежитъ ири.чгЬиенш 
также п въ -отношен ш перевозки перечислен-
ныхъ въ семъ тарпф'Ь грузовъ для военныхъ 
церквей, при чемъ эти грузы. наравнК съ дру­
гими воинскимп грузами, должны приниматься 
къ перевозк'К по предложенъя.пъ. при условш: а) 
особоп отметки на предложении о томъ, что 
данный грузъ перевозится для надобностей 
строющейся военной церкви и б) предваритель-
наго соглашен! я съ управлешемъ подлежа щихъ 
желЪзныхъ дорога» о времени и разм'ЬрЬ пред­
стоя щей перевозки. 
Наетоящш тарифъ подлежитъ пртгЬнешю, 
при условш предъявлен!я на станцш отправления 
свидетельства нижеуказанной формы отъ подле­
жащей духовной конеиеторш (а для пнославныхъ 
церквей, не им'Ьтощихъ консисторш—отъ у прав л е-
Н1я церковного общиною) и по предварительному 
соглашению съ управлешемъ подлежащей дороги 
относительно количества, перевоз и мыхъ грузовъ, а 
также времени и сроковъ требуемой перевозки съ 
собл юдешемъ нижеследую щихъ правилъ. 
1) Лицо или учреждете, имеющее получить 
упомянутые въ семъ тарифе грузы, подаютъ до-
доге назначения заявление о количестве груза 
предстоящаго къ перевозке. 
2) Дорога назначен! и. принявшая заявлен1е 
просителя и удостоверившись, что грузъ подхо-
дитъ подъ условия. указанный въ семъ льготномъ 
тарифа, сообщаетъ дорог^ отправления о предстоя­
щей отправке такого-то количества груза, а также 
увйдомляетъ просителя, для высылки имъ отпра­
вителю надлежащих'!» свидетельству по одному 
свидетельству на каждый вагонъ груза. 
3) Отправитель ио полученш требуема го симъ 
льготнымъ тарифомъ свидетельства предъявляетъ 
таковое свидетельство дороге отиравлешя и вхо-
дитъ съ ней въ соглашеше о времени действи­
тельна го отправлешя груза и срокахъ перевозки. 
4) Означенное (и 3) свидетельство приклады­
вается къ накладной, причемъ въ дорожныхъ до­
кумента хъ делается отметка, что данный грузъ-
следуетъ ио состоявшемуся между дорогами отпра­
влешя и назначен 1я соглашенио. 
При.1иж"Н>е ка льготному тарифу .V 8У -1901 ». 
СВИДЪТЕЛЬСТВО 
Дано С1е отъ (назваше епархгаль-
наго ведомства, выдающаго свидетельство) на 
право провоза по льготному тарифу № 89—1901 г., 
опубликованному въ № 1310 Сборника Тари­
фовъ (наименоваше груза) 
пудовъ потребна 1-е для постройки 
или ремонта, на доброхотныя пожертвования дер-
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кии. (назваше церкви) находя­
щейся ...отъ етанцш 
жел. дороги до етанцш 
жел. дороги. 
^ 1№иь»эдю»им*мь!0| 2 
\ | Подпись лица, выдающаго 
1 М. О. I 
з з свидетельство. 
2 5 
;.&-№Иъ?ИВДе^МО»к !.§3' 
КУПОНЪ № 
Къ свидетельству № . выдан- 5  
' ному изъ месяца, ! 
1 Л  
„ " дня 19 года на право провоза ; 
I по льготному тарифу ЛЬ 89—1901 г I 
I 
! нудовъ I 
; (назваше груза) отъ ст. 
жел. дор. до ст 
жел. дорога. I 
Огниноиеми мзду 
|  с 
1 м. гг. I 
^ ^ I ? Э I 
ЙМмдм пи«н 
I I 
Пр имгочате 1. Число куионовъ къ свидетель­
ству должно соответствовать числу железныхъ до-
рогъ следования груза. Каждая изъ сихъ дорогъ 
отрезаетъ соответственный кунонъ для предста­
вления въ свой контроль, свидетельство же при­
лагается къ накладной и отбирается вместе съ 
дубликатомъ накладной дорогою назначешя 
2. Срокъ действительности свидетельствъ или 
удостоверен1Й, вьтдаваемыхъ на отдельны я пере­
возки иассажировъ или грузовъ по соответствую-
щимъ льготным ъ тара ф шь. у М'ииЕмеп п е 
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стим'Ьсячный со дня выдачи свидетельствъ или 
удостоверен!й, если въ самомъ тарифе не устано-
вленъ иной срокъ. 
3. Лицо или учреждеше, 8аведывающее по­
стройкою или ремонтомъ церквей, входя, по усло-
в1ямъ л рим!,нет'я льготнаго тарифа Л» 98—1901 
года въ соглашеше съ управлешемъ подлежащей 
железной дороги относительно количества времени 
и сроковъ требуемой перевозки поименованныхъ 
въ немъ строительныхъ матергаловъ, должно точ­
но определить заранее количество сихъ матер 1а-
ловъ, которое максимально потребуется перевезти 
для данной постройки, при чемъ количество это не 
должно превышать нормы, определенной сметою 
данной построй к и. Если же окажется, что количе­
ство перевозимыхъ матер1аловъ для данной по­
стройки превысить первоначально заявленную 
максимальную норму, то излишекъ сверхъ указан­
ной нормы, хотя бы таковой и былъ отправленъ 
по свпдетельствамъ, будетъ таксироваться не 
иначе, какъ по ставкамъ подлежащихъ коммерче-
скихъ тарифовъ. 
О Т Ч Е Т Ъ 
Ч*Й 
о состоя н 1и православныхъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губернш за 
1902 — 1903 учебный годъ. 
(Продолжеше). 
Средства содержашя школъ. 
На устройство и содержате православныхъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш— 
Министерствомъ Народна го Просвещения ежегодно 
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ассигнуется 32190 рублей. Деньги эти вносятся 
въ смету по Рижскому Учебному Округу и за-
тЪмъ г. Попечителемъ Округа, по сношен по съ 
Лифлиндскою Казенною Палатою, передаются въ 
рас поряжен 10 Учил гицнаго Совета, который и даетъ :  
имъ прямое назначенье. Кроме этой суммы Св. 
I Сннодъ ежегодно отпускаетъ 10000 руб. на наемъ 
пом
г
Ьщенш для приходскихъ п вспомогательныхъ 
школъ. Деньги эти. согласно распоряженью г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 12 марта 1888 г. 
за «"N«2 3594, ассигнуются въ ведете Рижской ду­
ховной коне ист ор 1 и, а Училищный Советъ два 
раза въ годъ составляетъ ведомость о сумме, по­
требной для уплаты за нанимаемый помещенья 
; для школъ и препровождаетъ ведомость въ кон­
систорию для разсылки денегъ по назначенью Со­
вета. .Вт, этихъ 42190 руб. и заключаются сред­
ства. коими раснолагаетъ Училищный Советъ, 
заботясь объ устройстве и содержаньи православ­
ныхъ народныхъ школъ Прибалтшскаго края. 
Вникая въ разнообразный нужды сихъ школъ 
нужно признать, что средства эти чрезвычайно 
скудны, и что съ каждымъ годомъ все сильнее 
чувствуется потребность въ у вел и чеши с ре дет въ. 
Распределяя 42190 р. на число ныне сущоствую-
щпхъ православныхъ школъ. Училищный Советъ 
имеетъ въ своемъ распо ряженш для каждой 
школы 86 руб. въ годъ. Въ этой сумме заклю­
чается п жалованье учителямъ и расходы по 
найму помещен!я или содержанью Собствен наго 
дома, по прюбретенпо школьныхъ принадлеж­
ностей, отоплен 1я и освещенья, — въ этихъ день-
гахъ заключаются и все рессурсы Учшгиьцнаго 
Совета на открыло новыхъ школъ, и устройство 
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школьныхъ домовъ и на выдачу пособш и на-
градъ учащимъ. Но цифра (86 руб.) эта какъ ни 
незначительна сама по себ-Ь. съ увеличеньемъ 
школъ делается еще более незначительною. 
Училищный Советъ, заботясь о развитии школъ, 
средства для содержанья вновь открываемыхъ 
школъ долженъ добывать отъ существующихъ уже 
школъ. уменьшая, по необходимости, размерь 
суммы, отпускаемой на ихъ содержание. Понятно, 
что при такомъ положеньи дела надлежащее раз­
вит! е православныхъ школъ невозможно. По 
этому, въ видахъ успеха и развит1я сихъ школъ 
въ крае, крайне необходимо увеличение ассиг­
нуемой IIравительствомъ суммы на устройство и 
содержанье православныхъ школъ въ крае. Необ­
ходимость эта особенно делается наглядною, если 
обратить вниманье на положенье лтотеранскпхъ 
школъ въ крае.* школы эти имеютъ удобныя, по­
строенный на средства помещиковъ и обьцествъ, 
помещенья, а учителя школъ въ болььььинстве 
вполне обезпечены въ своемъ содержаньи. Боль­
шинство же православныхъ школъ далеко не мо­
гут!» сравняться во всемъ этомъ съ лютеранскими 
школами. 
Спешальныя средства Училищнаго Совета. 
Училищный Советъ, признавъ необходимымъ 
въ видахъ снабженья подведомственныхъ право­
славныхъ школъ возможно однообразными учеб­
никами какъ издать такье учебники на местныхъ 
(латьыыскомъ и эстонскомъ) языкахъ, такъ и во­
обще непосредственно принять на себя эту заботу 
о снабженьи школъ учебниками, на издавье и 
ирьобретенье для православныхъ школъ учеб-
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никовъ издержалъ въ течеши 1876 -— 1886 г. 
23197 руб. 95 коп. 
Ос-обаго отпуска на этотъ предметъ суммъ ни 
со стороны Св. Синода, ни со стороны Министер­
ства Народнаго Просвещешя не было, и означен­
ный расходъ всецело былъ произведенъ изъ 
ассигновавшихся ежегодно по смете на устройство 
и содержание православныхъ селъскихъ училищъ 
Прибалтшскихъ губернш суммъ. Изъ отпечатан­
ных ъ и прюбр'Ьтенныхъ такимъ образомъ учеб-
никовъ образовался при Училищномъ Совете осо­
бый складъ, откуда стало производиться снабжеше 
православныхъ школъ учебниками за известную 
плату. Приходсшя Училищныя попечительства, 
получая отъ Совета учебники и продавая ихъ на 
месте, обязаны выручаемыя деньги за нихъ пред­
ставлять въ Советъ. Принимая во внимаше. что 
деньги, на основанш 43 ст. сметныхъ правилъ 
1878 года, не могутъ поступать на пополнение 
расхода, с делан наго Советомъ въ известный 
сметный перюдь, а должны быть внесены въ Каз­
начейство и зачислены въ доходъ казны, Училищ­
ный Советъ возбудиль предъ выспшмъ Началь-
ствомъ ходатайство объ исирошенш законодатель-
нымъ порядкомъ исключительно для Совета по 
деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губернш такого распо-
ряжешя, по коему все суммы, поступающая въ 
Советъ на пополнение сделанныхъ Советомъ рас-
ходовъ. или оставшаяся неизрасходованными отъ 
известного сметного года, были бы обращаемы 
въ с не п,1а льны я средства Совета и употреблялись 
по его назначению на нужды школъ, а не обра­
щались бы въ доходъ казны. Ходатайство ото 
было признано ,уважительнымъ и въ 9 день мая 
1889 г. ВЫСОЧАЙШЕ утверждено мнете Государ-
етвеннаго Совета о предоетавленш Министру На-
роднаго Просвещешя ассигнуемые ныне но сме­
там ъ сего Министерства въ распоряжение Совета 
по дЬламъ православныхъ народныхъ учнлшцъ 
Прибалтшскихъ губернш на нужды сихъ училищъ 
32190 руб. перечислять ежегодно въ спещальныя 
средства Совета въ вид!» пособия Государствен наго 
Казначейства. На основанш сего нын'Ь и иосту-
паюнця въ Училищный Советъ отъ продажи 
учебниковъ плп въ возвратъ известна го расхода 
суммы зачисляются въ специальны,я средства Со­
вета п остаются въ его распоряжении 
Благодаря исходатайствованной льготе, Учи­
лищный Советъ, получая отъ Училищныхъ 
Понечительствъ деньги за учебники, изданные 
Советомъ на местных!, языкахъ, унотребляетъ 
деньги на новыя издашя, не прибегая къ расходу 
на этотъ предмета, сметныхъ суммъ. Суммы Со­
вета сосредоточены въ Рпжскомъ Губернскомъ 
Казначействе, которое по ассигновкамъ Совета 
въ течете года частно выдаетъ деньги изъ Каз­
начейства, частно пересылаетъ по почте непосред­
ственно местамъ и лицамъ по указанно Совета. 
Ежегодно въ декабре месяце составляется Учи­
ли щнымъ Советомъ смета расходовъ на пред­
стоя щш годъ, каковая представляется г. Оберъ-
Прокурору Св. Синода на его благоусм отрете. 
МЪстныя школьныя средства. 
Местными средствами дл я содержа т я школъ 
служатъ: а) плата за обученл'е въ школахъ. где 
таковая установлена и оказывается возможною,— 
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б) аренда съ земельна го участка, если школа 
шг&етъ та ко во и. :— 1 1  т 0  денежное посоГпе. какое 
дается местными православными: обществами на 
отоп ленте, освищете и содержаше школьнаго дома. 
Плата за обучеше ])асходуетсн на прюбрЪтеше 
клаСсньтхъ принадлежносте й и учебниковъ для 
учащихся, а арендный деньги со школьныхъ 
участковъ употребляются частно на друпя нужды 
по школе, а частно на выдачу жалованья учите­
ля мъ. Средства эти не болышя и, поступая въ 
известный годъ, въ этотъ же годъ и расходуются 
на содержат© школъ безъ особыхъ сбережетй въ 
обезпечеше школы. Но есть и исключен!я: благо­
даря деятельности местныхъ училищныхъ попе-
чптельствъ, некоторый школы имеютъ въ насто­
ящее Время довольно значительный суммы. Такъ, 
Ревел ьс тля Алекса ндроневсьчя школ ы владел )тъ 
капиталомъ въ 24900 руб.. процентами съ коего 
и ггожертвовангями прихожанъ Ревельскаго Собора 
и иногородныхъ лицъ, пр1ез'жающихъ на лето въ 
Ревель, содержатся какъ школы, такъ и устроен­
ный при нихъ для сиротъ—мальчиковъ пр1ютъ. 
Митавсшя школы имеютъ 9546 руб.. прюбретен-
ные церковно-приходскимъ Попечительствомъ на 
содержаше сихъ школъ. Гапсальская школа, 
благодаря постоянной заботливости о сей школ'к 
почетной попечительницы оной Графини М. А. 
Бревернъ-де-ла-Гарди, имеетъ 6003 р., Якобштадт-
ская Владим1ро-Маршнекая школа имеетъ 4959 р., 
образовавшихся отъ дохода, приносима го школь-
нымъ земельны мъ участком ъ. Далее следуютъ 
школы: Сиссегальская — 2330 р., Везенбергская— 
1983 р., Руэнская —1411 р., Ревельская Николаев­
ская—1244 руб., Либавская Портовая—1151 руб.. 
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Рижская Единоверческая— 1059 р.. Феллинская — 
567 р., Такерортская—481 р., Керкауская—434 р., 
Голгофская — 381 р., Рижская Александре-Высот-
ская—-355 р., Туккумекая—340 р., Рижская Возне­
сенская — 331 руб., Буртнекская и Ра и пинская по 
327 руб., Ревельская Преображенская — 290 руб., 
Лезиская— 284 р., Суйслеиская—-256 р.. Фрауен-
бургская—255 руб., Эйхенангер некая —247 руб., 
Уббенормская— 244 р., Леальская—229 р., Балтш-
ско-Портская—226 р., Гравенгофская—205 р., Кур-
кундская—188 р.. Ниггенская—183 р.. Врангель-
сгофская — 182 руб., Тальсенская и Либавская 
Троицкая по 175 р., Венденская—171 руб., Цинтен-
гофская—165 р., Кюльцемская—162 р., Карриская -
147 р.. Вольмарская—145 р., Кикиферская—143 р., 
Тайская—137 р., Вел иска я—121 р.. Мерья мекая— 
118 р., Мурроская—112 р., Менценская—108 руб., 
Гелламская—105 руб., Гензельсгофская 103 руб. и 
Солонайская - 100 руб. Средства же н'Ькоторыхъ 
школъ ограничиваются несколькими рублями, и 
таковыхъ школъ—бол г»1п и нет во. Но не мало есть 
и такихъ школъ, которыя совершенно ничего не 
имеютъ и нуждаются въ средствахъ соде])жан1я: 
такимъ школамъ помогаетъ Училшцный Советъ. 
Такъ, въ отчетномъ году СовЬтъ отпустилъ изъ 
своихъ средствъ школамъ: Роопской и Коплауской 
по 20 р.. Иллукетской 25 [>., Костиферской 40 р., 
Мар1енбургской 50 р., 1еввенской 150 Рижской 
Св. Троицкой 200 р. и Пюхтицкой 250 р. Кроме 
того г. Директоромъ народныхъ училищъ Лиф-
ляндской губерн1и дано изъ своихъ средствъ на 
содержаше школъ: Нитауской, Гроссъ- Юнгфернской 
и Кропненгофской по 25 руб. каждой и Валке кой 
50 руб. 
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Где имеются школьный суммы, тамъ. но 
раепоряжетю Училищнаго Совета, ведутся учи­
ли щными иопечительствами приходо-расходиы я 
книги, куда вносятся все денежны я посту пленгя. 
Книги от и проверяются, при обозреиш школъ, 
какъ благочинными, такъ и инспекторами народ­
ныхъ училищъ, которые, въ случае замеченныхъ 
неисправностей, до нося тъ объ этомъ Училищному 
Совету, а последи 1Й принимаетъ надлежащ] я 
меры къ устранение таковыхъ на будущее время. 
Сделанный Советомъ по этому поводу указан] я 
объявлены училищнымъ попечительствамъ 15 но­
ября 1890 г., 20 мая и 80 декабря 1892 г.. 10 ян­
варя и 7 декабря 189И г. и 15 сентября 1897 г. 
Деятельность православныхъ Братствъ по устрой­
ству и содержашю школъ Прибалтшскихъ 
губернш. 
Подобно предъидущимъ годамъ и въ отчет­
но мъ году существую нця въ Прибалтшскихъ гу-
бершяхъ православный Братства оказывали 
помощь православны мъ народны мъ школамъ. Какъ 
и прежде, первое место въ этомъ отношети при-
надлежитъ Прибалтийскому во имя Христа (Спаси­
теля п Покрова Божчей Матери Братству, 
состоящему подъ Высоч лйшимъ покровительствомъ 
Ея И м ИКРА ТОР с к А го ВЕЛ ИЧЕСТВЛ вдовствующей 
ГОСУДАРЫНИ РГМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ОЕОДОРОВНЫ. на­
ходящемуся въ С .-Петербурге и имеющему 10 
отделетп въ Прибалтшскомъ крае. Братство это 
содержи
г
п> на свои средства Якобштадтское Влади-
мгро-Маршнекое двухклассное приходское училище, 
Уббеиормскую приходскую и Евгетевскую вспомо­
гательную школы. — Оно даетъ: на л жалованье 
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учителю Кюноской вспомогательной школы по 
100 р. в гь годъ,—въ иособ] е Гольдингенской при­
ходской школ'Ь по 50 р.. на наемъ помещен!я для 
Гельметской Д'Ьв. шк. 120 р.. на отоплешо Фрауеы-
бургской птколы по 25 р.. и на устройство общаго 
стола (теплой пищи) для обучающихся въ Эйхе-
нангернской и Гензельсгофской прпходскихъ шко-
лахъ дЬтей по 1 75 руб.—ежегодно. Кром4> того, 
Вратство въ отчетномъ году отпустило: 500 руб. 
въ пользу Преображенской ГТусгыньской школы 
б/шзъ Митавы, 42 р. на учебный пособгя Эмает-
ской прих. школ4>. 100 р. на содержанте Мянмыз-
ской п])пх. школы. 40 руб. на отопленте Феннерн-
ской прих. школы. 50 ]). Каббалъекой и 30 руб. 
Лезиской прих. школамъ въ пособ]"е. Зат'&мъ, 
Ри жское Петропавловское Братство заботилось о 
содержанш помещающихся въ братскихъ здантяхъ 
какъ Рижскаго Петропавловска-го городе каго учи­
лища. такъ п Дуббельнской приходской школы. 
Туккумекое, Венденское. Либавское и Таккерорт-
ское Братства содержали м'кетныя приходсктя: 
школы. Мартенбургекое, Кальценауское и Юрген-
сбургское Братства, по м'Ьр'К средствъ своихъ, 
помогали православным'!» школамъ, оказывая глав­
ными, образомъ помощь бЬдн гЬйшимъ учащимся 
д'Ьтямъ. II наконецъ, Эзельское Братство, неза­
висимо отъ содержа т я на свои средства въ г 
Аренсбург'Ь двух7. учплищъ. мужекаго и жене каго, 
по мЬр-Ь возможности, продолжало оказывать 
ма
г
ергальную поддержку и другимъ школамъ Эзель-
скаго благочишя, поощряя бол гЬе усердныхъ учи­
телей денежными наградами,—-пополняя добавкою 
денегъ жалованье т-Ьхъ нзъ нихъ, которые полу-
чаютъ оное отъ Училищнаго Совета въ весьма 
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маломъ количестве.—п снабжая школы необходи­
мы М П  I I  рина  д л  ежп  о с т  я  М П .  
Субсид1и городскихъ Думъ на содержан1е 
православныхъ народныхъ школъ. . 
По ходатайству училшцныхъ попечител ьетвъ, 
Некоторый ГОрОДС К1И Думы даютъ IIЗЪ своихъ 
средствъ пособи
4  
на содержание городскихъ право­
славныхъ народныхъ школъ. Такъ, Рижская 
Дума ежегодно отпускаетъ 800 руб. ВсЬхсвятекой 
двухклассной приходской школе и 350 р. Едино­
верческой школе, — Ревельская Дума —• 300 руб. 
Ревельекой Николаевской школе,— '225 р. Ревель-
скоп Александро-Невской школе,—и 150 р. Ревель­
ской Преображенской; шк..—Везенбергская Дума -— 
150 руб. Везснбергекой прих. школе, Вснденская, 
Вольмарекая. Валкская и Газениотская Думы-—по 
100 р. каждая местнымъ приходскимъ школамъ.— 
Балтшеко-Портская Дума 70 ]). Балтшско-Портской 
прих. школе. —- Верроская Дума—50 р. Верроекой 
прих. школе.—Лемзальекая Дума—35 р. Лемзаль-
с кой приходе кой школе. — и Вейс-енш тей некая 
Дума 25 руб. Вейсенштейнской приходской школе. 
Кроме того. Московская Купеческая Управа еже­
годно присылаетъ 200 руб. на содержанте Ревель­
ской Александро-Невской школы. 
Пожертвовашя въ пользу школъ. 
По указу ( 1  в ятей ш а го Синода отъ 20 ]'юн я 
1886 г. за Л<> 13 учрежденъ по всЬмъ церквамъ 
въ Епарх]яхъ кружечный сборъ пожертвованш въ 
пользу церковно-приходскихъ школъ, причемъ 
дозволено отчислять ежегодно на нужды сихъ 
школъ, но мере возможности, известную часть 
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изъ остатков*» отъ кружечно-кошельковыхъ цер-
ковных'ь суммъ, На основании сего указа, въ от­
чет номъ году по церквамъ Рижской Епархш 
собрано въ пользу школъ 695 р. 3 коп., отчие ле­
ти же изъ церковныхъ суммъ известной части 
въ пользу школъ не было. 
2) X оз я ист вен н ое У11 ра в л ен те 11 ри ( 1  в 51 т1ш шемъ 
Синод'Ь п .реп роводило въ Рижскую Духовную 
Консистории, а последняя передала въ Училищный 
СовЬтъ при отношенш отъ 30 январи 1903 г. за 
№ 529-мъ 94 р. 93 коп.—продентовъ съ капитала, 
зав'Ьщаннаго докторомъ (• т ав р о г г о л ьс ки м ъ въ поль­
зу б'Ьдн'Ьйшихъ школъ Рижской Епархш. 
3) Настоятель Кронштадтскаго Собора Про-
тотерей Хоаннъ Ильичъ Сергтевъ пожертвовалъ 
200 руб. на нужды Ма[пенбургской приходской 
школы. 
4) Издательскою Коммисстею Училищнаго Со­
вета при СвитЬйшсмъ СинодЬ высланы ВЪ отчет-
номъ году въ даръ школамъ Тестамскаго прихода 
три ландкарты, 105 учебнпковъ и 34 книги для 
вн4, класснаго чтет и - всего на сумму 40 руб. 
5) Рижское Петропавловское Братство при от­
ношении отъ 25 январи 1903 г. за № 4 препрово­
дило въ Училищный Сов/Ьтъ 2700 броппоръ соч. 
А. С. Пушкина въ даръ иравославнымъ народ­
ит,гмъ школамъ. В с Г, .чти брошюры Училищный 
(•ов'Ьтъ 15 феврали сего года разослалъ частно въ 
библютеки школ ь, а частно для. раздачн лучшимъ 
ученикамъ н ученицамъ въ награду. 
и 6) Жена Начальника Фрауенбургской поч-
тово-телеграфной Конторы Ф. В. Соболева пожер­
твовала въ Фрауенбургскую приходскую школу: 
6 гипсовых!, бюстовъ русски хъ писателей: Карам­
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зина. Жуковскаго, Крылова, Пушкина, Лермонтова 
и Гоголя,—6 различныхъ гипеовыхъ геометриче-
екихъ фигуръ для нагляднаго обу чен 1 я и рисова-
вашя, -- 13 гипеовыхъ табличекъ съ такими же 
рельефными изображениями листьевъ и цветовъ 
разныхч» растенш, — и 15 переплетенныхъ кни-
жекъ повестей и разсказовъ Гоголя, допущенных!» 
въ ученическая библиотеки церковно-приходскихъ 
школъ. 
НадЪлъ школъ землею. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему 
докладу Министра Земледелия и Государственныхъ 
Имуществъ, въ 3 день февраля 1903 года ВЫСО­
ЧАЙШЕ соизволилъ на отводъ Ризовской вспомо­
гательной школе. Торгельскаго прихода, на все 
время представляющейся надобности, участок!, 
казенной земли, площадью 3 десятины, изъ 30-го 
квартала Торгельской казенной лесной дачи 
Велласкаго л есни чества, Лпфляндс кой губернии, 
ел» темъ, чтобы произрастающш на отводимом!» 
участке лесъ употреблялся лишь на собственныя 
надобности школы. 13 мая 1903 г. состоялась 
передача назван наго участка въ в едете \ чилищ-
наго Совета. 
2) 18 октября 1902 г. за № 1393 Училищный 
Советъ просилъ Управлеше Государственными 
Имуществами въ Прибалтшскихъ губершяхъ хо­
датайствовать пред!, г. Министром!» Земледелия 
об!, отводе находящихся въ Митавскомъ лесни­
честве двухъ казенных!» оброчныхъ статей: Тилта-
Калнъ 1-й, состоящей изъ 3,54 дес. земли и 
Тилта-Калнъ 11-й, состоящей изъ 8 дес. 2285 кв. 
саж. земли въ наделъ Спасо-Преображенской 
Пустыньской приходской школы б л изъ Митавы. 
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На это названное Управлеше 28 октября 1902 г.. 
за Л<! 17103 ответило, что поименованный оброч-
ныя статьи не могутъ быт1> переданы въ наделъ 
Пустыньской школы, потому что не находятся въ 
свободномъ распоряженш казны, а отданы въ 
аренду—первая по 1910, а вторая по 1909 годъ. 
3) 14 января 190;3 I -. за 60 Училищный 
СовЬтъ просил ъ Управлеше Государственными 
Имуществами въ Прибалтпгскихъ губершяхъ объ 
исходатайствован ж надела Гут м а н сба хс ко II при­
ходской школы 25 дес. земли изъ Гутмансбахской 
казенной лесной дачи. На это Управление 17 мая 
1903 г. за Л<! 1)067 сообщило Училищному Совету. 
ч
г
о просьба Совета представлена на благоусмо­
трение Министерства Земледел1я и Государствен-
ныхъ Имущества». 
4 По сношенш Председателя Прпбал'ппекаго 
православнаго Братства Действительная Тайнаго 
Советника М. Н. Галкпна-Врасскаго с* г]> председа­
телем ъ Совета по дела.мъ сельскихъ православ-
ныхъ народныхъ училпщъ Прибалтшскшхъ гу­
берний Преосвящен. Агаоангеломъ, Епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ. первымъ возбуждено 
въ конце февраля месяца 1903 г. предъ Г. Минп-
стромъ Земледелия и Государственных^^ Ичу-
ществъ ходатайство о наделе п равосла вныхъ 
школъ Тиммоскаго прихода землею изъ казеннаго 
им.ен 1 я Клейнъ-Койкюль. Что сделано по сему 
ходатайству, еще неизвестно. 
5) 2 апреля 1903 г. за Да 583 Училищный 
Советъ просил ъ Управлеше Государственными 
Имуществами въ Прибалтшскихъ губершяхъ хо­
датайствовать предъ Министромъ Земледелия объ 
отводе изъ 42 квартала Лайксарскаго лесничества 
участка земли еъ 20 десятинъ въ наде.тъ Мыза-
кюльекоп вспомогател ьной ш кол ьг. Лай ксарскаго 
прихода. На это Управлеше 30 апреля 1.903 г. 
за № 8225 ответило, что оно но находитъ воз-
можнымъ войти съ иредставлешемъ въ Министер­
ство объ отводе Мьтзакюльской школ!'» надела въ 
20 десятинъ изъ Лайксарс-кой дачи, такт» какъ въ 
виду многократных!» указаний Министерства на­
делы для школъ, применительно къ закону 12 
мая 1897 г.. должны быть испрашиваемы не свыше 
э-хъ деснтиннаго размера. 
Затемъ. изъ 489 школъ до отчетнаго года 
83 школы наделены землею, въ томъ числе при­
ходски хъ 55 и вспомогательных!» 28. Общее 
количество имеющихся при 83 школахъ земель 
2627 десятинъ. Размеры земельныхъ участковъ: 
меньипй 3 дос., среднш 30 дес. и наибольших 
194.15 дес. Изъ 83 земельныхъ участков!» 10 
участками пользук>тся учители вместо жалованья 
или въ добавокъ къ оному, а 73 у част, сдаются въ 
аренду и приносить въ годъ дохода 10175 руб. 
25 коп., которые обращаются на содержание мест­
ных!» школъ. При некоторых!» школахъ, кроме 
ноказаннаго числа, имеется усадебная земля; 
тгаковыхъ ШКОЛЪ СОСТОИТ!» приходских!» 4 п всио-
могательныхъ 35. количество усадебной земли на­
чинается отъ 50 квадр. саженей и доходить до 
3 1  /о десятинъ. За отдачею земель въ аренду на­
блюдает!» Училищный Советь, съ разрешешя 
котораго какъ производится торги, такъ и заклю­
чаются контракты на отдачу въ аренду школь­
ных!» участковъ. Некоторый земли отведены 
школамъ съ постройками и потому п.чеютъ зна­
чительную ценность, а некоторый безъ построекъ?' 
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въ посл'&днемъ случай Училищный Сов+>тъ забо­
тится, при отдач г1> земельнаго участка въ аренду, 
ввести въ контрактъ услов1е объ обязательств^ 
арендатора возвести на школьной землЪ жилы я 
и хозяйственный постройки, которыя, по оконча-
нш аренднаго срока, поступаютъ въ собственность 
школы. Благодаря такой м!ур гЬ, ценность школь-
ныхъ земельныхъ участковъ постепенно увеличи­
вается. Принося известный доходъ школ1>, 
земельные участки д-Ьла ютъ прочнымъ существо-
ваше самой школы въ одномъ случай, а въ 
другомъ -— матер1алъно обезпечиваютъ положен 1е 
учителя и укр'Ьпляютъ его на м'ЬсгЬ. КромЪ того,, 
каждый надЬлъ той или другой школы землею 
служить Училищному Совету подсиорьемъ въ его 
заботахъ о содержанш школъ. Поэтому, какъ въ 
видахъ прочнаго обезпечешя существовашя нра-
вославныхъ народныхъ школъ и развитая ихъ въ 
кра
г
Ь. такъ и обезпечешя матер1альнаго положешя 
учителей опыхъ, над'Ьлъ сихъ школъ землею изъ 
казенныхъ имЬнш Прибалтшскихъ губернш ока­
зывается существенно необходимы мъ. 
I Продолжеше будетъ). 
Редакторъ, Секретарь Консисорш, П. Ооноловъ. 
Отд'Ьлъ пеоффпщальный. 
воепитанницамъ У1-го класса Иллукстекаго жен-
екаго духовнаго училища по поводу окончашя 
ими выпуекныхъ экзаменовъ. 
Пос.тгЬднш разъ. дорог]и воспитанницы, собра­
лись мы .вм'Кот'Ь въ этомъ храм!», чтобы осЬнитъ 
молитвою предстоящш вамъ жизненный путь , . . 
Шесть лЪтъ напряженнаго труда. безпокойствъ, 
а, пожалуй, и огорченш не малыхъ — провели вы 
училищ^ и теперь съ радостно выступаете на 
свободную, широкую, жизненную дорогу . . . Что 
же? . . счастливаго пути . . . Только забирайте съ 
собою все то светлое, чистое, доброе, что дало 
вамъ училище и бдительно храните сей запасы 
вы переплыли .лишь небольшую рф.ку, а впереди 
предстоитъ бурное житейское море . .. Вы прошли 
путь ровный, безопасный, тщательно охраняемый 
стражей, а теперь нредлежитъ для васъ путь 
сбивчивый и небезопасный . . . Итакъ запаситесь 
всЪмъ необходимьтмъ для пути и будьте готовы 
къ нему. 
Добрый путип къ всегда напередъ хорошенько 
обдумаетъ ц
г
Кль своего путешеств1Я и затФ>мъ уже 
неуклонно стремится къ достижению ея. И вамъ 
необходимо теперь решить, куда идти?!.. Дорогъ 
но мало... Но всЬ он'Ь сходятся въ двухъ пунктахъ, 
смотря потому, есть ли женщина самостоятельная 
путница или же только спутница другого. 
Въ настоящее время много толковъ и разго-
воровъ о самостоятельности женщины . . . Теперь 
не мало женщинъ стремится къ самостоятельному 
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труду, всячески стараясь заявить о своей право­
способности къ различнаго рода практической 
деятельности, где долгое время безраздельно тру­
дился мул;чина . . . Конечно, стремлеше это по­
хвально. . . Только очень жаль, что среди такихъ 
самостоятельн ыхъ тружен и цъ попадаются нередко 
личности, который потому только и стремятся къ 
самостоятельному труду, что не желаютъ быть 
сами собой. Разумею здесь, прежде всего, нЬко-
тор1»гхъ представительницу высшаго женскаго 
образовашя, хотя сюда же относятся и в с 4, т4 
с а м осто яте л I > ны я т ру; кен и I ц>1. который брав иру к >тъ 
своп.мъ положешемъ, въ прямой ущербъ своимъ 
положешемъ. въ прямой ущербъ своимъ природ-
Н Ы МЪ ДОС той н с т ва мъ. 
Думается, что основное достоинс г во женщины 
— это быть самой собою. Иначе, —- какими бы 
достоинствами женщина ни отличалась — они 
(достоинства) въ существе д4»ла будутъ недостат­
ками. потому что не будутъ достаточно проявлять 
ея истинной природы . . . 
Другой путь, который избираетъ большинство 
жен IЦ11 н ъ обусл ов л иваетс я само й I гс и ко-ф из и ч ес-кой 
•женской организацией ... Но и зд4>сь часто жен­
щина стоить на ложномъ пути... Богатство жен-
скоп природы составляетъ ключемъ бьющая 
жизнь сердца;—и вотъ нередко бываетъ. что 
современная женщина разм^ниваеть свое дей-
ствительное богатство на ценности, слишкомъ 
сомшггельнаго достоинства. Обладая высокоразви-
тымъ чувствомъ красоты, зстетическимъ вкусомъ, 
женщина избираетъ предметомъ для него все. 
кром-Ь непреходя щей, действительной красоты 
духа. Чувство пзящнаго. чувство, въ сущности. 
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глубокое и серьезное, у женщины нередко мель-
чаетъ настолько, что обращается въ бесчувствен­
ное преклонение предъ требовангями моды. 
Изящнымъ, эстетичнымъ часто считается то, 
что признаетъ таковымъ мода; отсюда, эстетич­
ное въ одно время можетъ явиться не эстетич­
нымъ въ другое . . . 
Итакъ, если въ своемъ стремлении къ само­
стоятельности сов ременная жен щтгна стремится 
присвоить себе чуж1Я достоинства, то, оставаясь 
на своемъ природномъ пути, она вместо действи-
тельныхъ достоинствъ идеализируетъ свои слабости. 
Какъ же вамъ избежать указанных!» двухъ 
крайностей? Для сего нужно немногое—нужно 
помнить только два слова: я женщина, т. е., 
личность, которой свопетвены определенный каче­
ства п особенности, а, (поскольку я женщина) эти 
качества и особенности есть свойства женской 
природы. При этом!» для васъ, получившихъ 
серьезное образование будетъ очевиднымъ, что 
жизнь сердца не только можетъ, но и должна 
быть ж из нпо глубоко содержательной и не долж­
на тратиться на всякаго рода мелочи. Вотъ 
правильный взглядъ, котораго вы должны дер­
жаться въ отношешп къ себе. При такомъ взгляде 
для васъ легко будетъ стоять на правильном!» 
пути, будетъ ли кому суждено продолжать образо-
ваше, пли же жить самостоятельным!» трудомъ. 
или же наконец!» идти по пути, указываемому 
самой природой. 
Въ первыхъ двухъ случаяхъ правильный 
взглядъ на себя предохранить васъ отъ высоко­
мерия и излишня го умничанья, которы й всегда 
отнимаютъ значительную часть успеха во всякомъ 
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деле; въ посд'Ьднемъ случай онъ (взглядъ) спа-
сетъ васъ отъ легкомысленного отношен 1я къ 
себе,—удержитъ васъ на должной высоте. 
Во всякомъ случае, куда бы вы ни пошли, на 
какой бы путь ни стали,---помните, что школа 
завещала вамъ одну цель пути: служить добру 
умомъ, сердцемъ и волею. 
Та же школа дала вамъ и средства къ достп-
жешю указанной цели . . . Васъ воспитывала не 
одна она—школа,—а вместе и Церковь. Посему 
съ твердою уверенностью можно сказать, что все 
вы полны, добрыхъ хриспанскихъ качествъ: у васъ 
крепка вера въ Бога, у васъ тверда надежда на 
торжество правды и добра, — у васъ горяча любовь 
къ ближнимъ. . . . Съ этимъ запасомъ добрыхъ 
свойствъ и расположен]!! смело выступайте на 
жизненный путь. . . . Только, предупреждаю васъ. 
—смотрите ... не разочаруйтесь. . . . путь добро­
детели—путь скорбный и тернистый, потому что 
м!ръ, во зле лежащш, любить свое и посему йе­
на видитъ добро. 
Итакъ, если на жизненномъ пути васъ иостиг-
нетъ неудача, если вы почувствуете, что изся-
каетъ, истончается у васъ запасъ добрыхъ стрем-
ленш и чу ветвь, если уныше омрачить вашу 
душу, вспомните этотъ храмъ, где вы возсылали 
ко Господу свои чистосердечный, детешя молит­
вы—и легко ста петь у васъ на душе ... и 
оживу тъ въ вашихъ сердцахъ готовыя угаснуть 
добрыя чувства. Если на пути васъ встретить 
недоброжелательство, недоверие, злоба людская, 
если холодъ людскнхъ отношенш къ вамъ будетъ 
леденит!» вашу душу,—вспомните ваши, исполнен­
ный горячей любви, отношешя другъ къ другу: 
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вспомните отношенш къ себе вашихъ воспита­
телей, которые кроме заботливой, отеческой 
любви ничего къ вамъ не имели.—и тепло ста-
нетъ у васъ на душе... Разочароваше, овладевшее 
вами, сменитъ избытокъ силъ и энергш. 
Да благословитъ же Господь, дорогш воспи­
танницы, вашъ жизненный путь. Смело, впередъ 
и вперодъ по пути добра и правды!!! 
Инспекторъ училища Свягц. В. Марковъ. 
•\ Просфорня Черноеельской Православ­
ной церкви 1устиш'я Мееодювна Осипова. 
15 февр. 1904 г. после продолжительной, тяжкой 
болезни отошла въ лучшш м1ръ просфорня 
Черносельской Православной церкви 1устишя 
Мееод1евна Осипова. Более пятидесяти летъ она 
служила Св. Церкви, изготовляя хлебь для 
божественной трапезы. Оставшись вдовою съ 
малолетними детьми, она по распоряжешю епар-
х1альнаго Начальства была определена на долж­
ность просфорни къ Феллинской церкви 26 ноября 
1853 года, а затемъ съ 20 тюля 18(30 года перемещена 
къ Черносельской церкви, где и оставалась до 
самой своей смерти впродолжеше 48 летъ. 
Незавидна, скромна, невидна доля просфорни, 
особенно при сельскихъ церквахъ. 40 рублей 
годоваго жалованья да рублей 20 доходовъ—вотъ 
и все ея достатки. Но усопшая и въ этой трудной 
доле не растерялась, не впала въ уныше. Скромная 
въ своихъ потребностяхъ, прирабатывая на стороне 
шитьемъ, она съумела выростить своихъ детей, 
съумела, уповая на помощь Божш, приспособитьс я 
къ жизни, довольствуясь т-Ьмъ малымъ, что 
досталось на ея долю. Незлобивая, ласковая, 
кроткая, дружелюбная, услужливая, усердная 
богомолка, ревностная постница, она за свою 
долгую жизнь снискала въ Черное ел ьско м ъ приходе 
всеобщую любовь и уважеше. подавая примЬръ 
доброй, христианской жизни. 19 февраля состоялось 
ея погребете. Во время литургш священникъ 
Логозской церкви о. Г. ("миренчанскш и священникъ 
П. Антоновъ почтили усопшую краткими словами, 
въ которыхъ обрисовали светлую личность усопшей, 
зат'Ьмъ собор не въ сослужеши съ о. А. Знаменскимъ 
совершено было отпеваше и предан 1е земле въ 
присутствш многихъ прихожанъ. которые оставили 
свои работы, чтобы помолиться объ упокоенш 
усопше II II проводить ОС ДО МОГИЛЫ. МИРЪ ТСО'Ь 
добрая, смиренная труженица Тустишя Меоод1евна. 
Н О У  Ч  Е Н 1 Я  
при погребенш Черносельской проефорни ста­
рицы 1уетин1и Осиповой. 
Т. 
Желаше имый разрешится и со Христомъ 
быти (Филип. I. 28). 
Не для всЬхъ сме]>ть страшна и нежелательна. 
Есть не мало такихъ лицъ. которыя желаюсь ея 
и ожидаютъ. II не удивительно. Прштомнимъ 
телесный немощи, которыми приходится страдать 
особенно подъ старость. Припомнимъ душевныя 
скорби, скорби сердца, который также очень 
часто поеещаютъ человека под 
г
г» старость. — 
Припомнимъ. наконецъ, что самый лучиия и самый 
пламенный ;к'е,'1с1Н1Я человека часто но исполняются, 
или исполняются далеко не вполн/Ь. — самьтя 
высок!я, самыя евнтыя етремлешя его не осуще­
ствляются внолиЬ. Напр. человЪкъ хотклъ-бы 
жить въ мп рЬ со всЬми, а между т4мъ въ св'Ът'Ъ 
такъ много ссоры и вражды; онъ хот'Ьлъ-бы 
неустанно и всецело служить Богу, а между т1>мъ 
вокругъ него и въ немъ са м ом-ь такъ много 
искушенш и препятствш, что онъ часто нарушаетъ 
благочестивое и добродетельное ж итле свое. Какъ 
не желать после этого е.черти и загробной жизни, 
гд'К для нраведниковъ не будетъ страданий и 
печалей, но будетъ совершенная и блаженная 
жизнь въ Боге! 
II эта, погребаемая нами старица, и прптомъ 
вдова, имела, конечно. жеЛаше отрешиться, 
наконецъ, отъ сего М1ра и жить съ Богомъ. 
„Желаше имый разр'Ьшитпся и со Христомъ быти," 
—такъ думала и говорила она, съ Ап. Павломъ. 
80 слишкомъ летъ! Какая продолжительная, по 
нашимъ временамъ, жизнь! Какъ много опытовъ, 
радостныхъ и печальныхъ, пережила она! Благо 
человеку, который въ течеше такой продолжитель-
ной жизни им'Ьлъ мужество и терпЬнте для 
оезропотнаго перенесешя тягостей и трудностей, и 
особенно подъ старость, которой особенно прили-
чествуетъ упражняться въ упованш на Бога и 
терп'Ьнш. 
Усопшая усердно и верно выполняла свое 
назначеше на зем л1», указанное ей Богомъ.— 
Оставшись вдовою, она въ течеше многихъ летъ 
служила храму Божхю—приготовляя вещество для 
таинства. Она, не смотря на физическую слабость, 
съ усердгемъ принималась за печете просфоръ 
къ богослужению и въ этомъ благочестивомъ 
труд!» находила единственную отраду, покой и 
отдыхъ. Но где найти въ семъ свете полный 
покой и отдыхъ? Н'Ьтъ и нигде не можетъ быть 
на земле полнаго покоя и отдыха. Тяжкая болезнь, 
невзгоды и страдашя прерывали ея благочестивый 
трудъ и не давали ей покоя.—Въ одномъ только 
месте можно найти полный покой и полный отдыхъ. 
Именно-—во гробе. И этого покоя достигла сья 
усопшая, раба Божгя 1уститя. — Возблагодаримъ 
Бога бр., даровавшаго ей долголетнюю, исполнен­
ную труда жизнь, и упокоившаго ее, наконецъ, 
иосл^. многихъ житейскихъ скорбей и печалей. 
Вознесемъ молитву ко Господу, да вселитъ душу 
ея въ н^драхъ Авраама, Исаака и Гакова, да при-
чтетъ ее къ лику святыхъ. Этимъ мы выразимъ 
последнюю любовь свою къ усопшей, принесемъ 
ей носл/Ьднш даръ, отдадимъ ей последнш 
христтансклй долгъ. Аминь. 
Священникъ Г. Смиречанскш. 
II. 
„Блаженъ путь, иь оньже ндешн 
днесь душе, яко уготовася теб'Ь 
м1;сто упокоешя." 
Такими утешительными слова ми иаиутст вуетъ 
Св. Церковь усопшихъ хршупанъ, провожая пхъ 
въ загробный шръ. Счастлива ты, душа, радостен!» 
тотъ путь, на который ты теперь вступила! Это 
—путь отъ изменчивой, неустойчивой жизни, где 
горе и радость чередуются постоянно между со­
бою. где неизбежно приходится сталкиваться со 
зломъ. съ соблазнами и искушен!ями, страшиться, 
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чтобы не преткнуться;, не впасть въ грЬхъ, не 
погубить себя на веки, къ вечно устойчивой, 
светлой, ясной, радостной жизни близъ Господа 
Г)о га. близъ Пречистой Матери Спаса нашего 
Тиеуеа Христа, среди сонма угодниковъ Божшхъ, 
славящихъ Его святое имя. Тамъ. душа, тебя 
ждетъ блаженство, тамъ тебе готовятся радости, 
тамъ сердце твое ничемъ не возмутится, успо-
коясь отъ всехъ тревогъ и треволнешй. 
Но для всехъ ли атотъ путь блаженъ, для 
всехъ ли онъ радостемъ? 
Послушаемъ. что скажетъ намъ св. Евангел1е, 
послушаемъ слово Самаго Господа: „Аминь, аминь 
глаголю вамъ", говорить Спаситель:" яко слушаяй 
словесе моего и веруяй въ Пославшаго Мя, имать 
животъ вечный и на судъ не и риг деть, но прей-
детъ отъ смерти въ животъ**. (Гоан. зач. 16). 
А слово, котораго надо слушать, такое: „сча­
стливы люди смиренные, ибо имъ готовится цар­
ство небесное, счастливы плачунце о грехахъ своихъ, 
ибо простить ихъ Господь, счастливы люди к рот те, 
ласковые, ибо они наследуютъ вечную землю, 
счастливы шцуние святости, они получать похвалу 
отъ Господа, счастливы милостивые, добрые,— 
Господь помилуетъ ихъ. счастливы чистые серцемъ, 
яка тпт Бога увидятъ, счастливы миротворцы, 
ихъ Богъ назоветъ своими детьми, счастливы 
правдолюбцы, имъ откроется царство Божге, счаст­
ливы Христа любящее, за имя Его страдаюнце— 
награда ихъ великая на небе." И такъ, вотъ чей 
блаженъ путь, когда душа изыдетъ изъ тела, 
вотъ кого ждутъ радости небесный, вечное успо-
коеше въ месте светле, въ месте злачне, идеже 
н'Ксть болезнь, печаль и воздыхание. 
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Разставансь днесь, провожая въ загробный 
М1ръ достопочтенную Густпшю ]\1ееод1евну. которая 
более 50 лЬтъ служила храму Господню, приго­
товляя хл^бы для божественной трапезы, напут­
ствуя ее въ далекш путь своими молитвами, мы 
можемъ твердо надеяться, что и для нея бла­
женъ путь, который откроется предъ нею. что 
привод съ онъ ее въ место вечгнаго упокоен!я, 
ибо по -мере силъ своихъ она стремилась испол­
нить волю Божда. соблюдая Его святой за кон ъ. 
Всю долгую жизнь свою она хранила и берегла, 
какъ великое сокровище, веру святую, православ­
ную. исполняла уставы Св. Церкви, всей душей 
любила храмъ Господень, усердно посещая его даже 
тогда, когда тело ея ослабело, когда силы стали 
оставлять ее. вознося здесь свои молитвы, испо­
ведуя грехи свои п соединяясь съ Господомъ 
Гисусомъ Хрпстомъ въ таинстве св. прюбщешя. 
Никогда она но превозносилась, не хвалилась, 
сохраняя глубокое смиреше предъ Богомъ и 
людьми: была со всеми ласкова, кротка, незло­
бива. дружелюбна, отличаясь покорностью, тща-
тельнымъ исполнешемъ своего служебнаго долга, 
трудолюбгемъ. Скромная, тихая, спокойная, трудо­
любивая-—она вела строгую, воздержаную жизнь
г  
избегая всякихъ излишествъ. прихотей, который 
такъ часто подтачиваютъ здоровье, сокращаютъ 
жизнь, довольствуясь са.мымъ малымъ. необходн-
мы.чъ—и достигла возраста, до котораго немно­
гие изъ людей доживаютъ, сохра-ни въ ясность соз­
нания до последней минуты, перенося съ вели­
ким ъ терне ньемъ и безропотностью свою про­
должительную, предсмертную болезнь. Съ очи­
щенною въ таистве покаяшя и освященною 
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елеосв ящешемъ душею предстала она Господу 
въ тотъ день, когда святая церковь празднуетъ 
торжество Православ1я, какъ бы стремясь въ 
этотъ день принять участие въ небесно мъ тор­
жеств^. 
Таковъ быль ея жизненный путь, который все-
ляетъ въ насъ надежду, что Господь приметь ее 
въ свои небесный обители, удостоить ее в рЬчнаго 
блаженства. Но, возлюбленные, кто чисть отъ 
скверны, если и одинъ день жизни его на земл гЬ: 
„н1эсть челов'Ькъ, иже живь будетъ и не согре­
шить". Быть можетъ что ниб. нечистое осталось 
и на душ^ новопредставленной рабы Божйей 
Тустиши, что можетъ воспрепятствовать полному 
ея блаженству. Поможемъ же ей заслужить ми­
лость Господню нашими молитвами, ибо великую 
силу им1>етъ молитва едиными усты и единемъ* 
сердцемъ возносимая верующими; будемъ просить 
Отца небеснаго, Творца мтра, чтобы Онъ призр!шъ 
милостивымь окомъ на смиренную рабу свою 
1устишю и, простпвъ согр'Ьшев ья ея вольныя и 
невольный, со святыми упокоилъ ее въ м'ЬетЬ 
св^тл-Ь, въ мйс/гЬ злачн'1>. ид^же н'Ьсть болезнь, 
печаль и воздыхаше. но жизнь безконечная. Аминь. 
Священникъ. 11. Антонова. 
Къ построешю церкви въ с. БоровкЬ. 
На построеше церкви въ с. БоровшЬ поступили 
вновь сл
г
Ьдующ1я иожертвовашя: собрано въ 
Лайксаарской церкви 2 р., Черносельской Нико­
лаевской 2 р. 32 к., Балтшско-Портской церкви 
1 ]). 60 к., Рижской Тоанновской 3 р., Рижской 
Троице-Задвинской 8 р., Вяйке-Ляхтрской 2 р. 87 к., 
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Феллинской 1 р.. Кикеферской ВО к., Каббальской 
2 р., 16 к., Арросарской 1 р., Тугаланской 1 р., 
Каркусской 2 р. 71 к., получено отъ священника 
Черносельской Николаевской церкви о. Петра 
Антонова 1 р., Николая Синявскаго '20 к., Михаила 
Шеиетовскаго 10 к., Александра Кромера 1 р., 
священника Троице-Сершевскаго монастыря о. Ни­
колая Тихомирова 1 р., игумеши Троице-Сергтев-
скаго монастыря Сергш 1 )).. Павла Асташенка 
1 р., Лембургскаго священника о. 1оанна Лебедева 
1 р. 50 к., священника Кольценской церкви 
о. Петра Стурита 2 р., священника Кавелехтской 
церкви о. Алексея Зверева 1 р., псаломщиковъ 
той же церкви 1акова Таркиса 20 к., Про дюна 
Тазане 15 к., причта Пюхтицкой церкви 3 р., 
причта Мало-Тоанновской церкви 1 р.; всего по 
20 мая с. г. поступило пожертвованш 165 р. 20 к. 
Въ виду приближающагося пстечешя срока депств1я 
сборной книги, выданной на одинъ годъ, покорнейше 
прошу причты, получившие приглашеше къ сбору 
пожертвованш. поторопиться присылкою таковыхъ, 
или, 
въ случае безуспешности сборовъ, не отказать 
уведомить объ этомъ по адресу: Грива-Семгалленъ, 
Курляндекой губернш, Зельбургскому И. д. Благо-
чиннаго о. Александру Цветикову. 
И. д. Зельбургскаго Благочиннаго 
священникъ Александръ Цветиковъ 
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Иноепарх1'альныя изв'Ьс'пя. 
Предложеже Митрополита Флав1ана объ учреждены 
въ ШевЪ пастырснихъ собран!й. „15 числа минувгааго 
сентября я благослонилъ устраивать въ КтевЬ. 
подъ п р о д с 1> д ат с л ь с т в о л г ъ преосвященнаго Платона, 
епископа Чигиринскаго, пастырская собратя. 
Собрашя эти—д
г
Ьло весьма важное. Пастырская 
практика предъявляетъ теперь пастырямъ такая 
требоватя, дать ответь на которыя не всякш 
пастырь можетъ, какою бы энертлею, силами и 
знаниями онъ ни обладалъ. Борьба, напр., съ 
сектантствомъ—не требуетъ ли должна го сотрудни­
чества пастырей? Выработка общихъ м гЬръ для 
бо.тЬе усп'Ьшнаго и благотворнаго вл1ятя на пасо-
мыхъ—не требуетъ ли обсужден]я и братскаго 
согласия пастырей? Забота о б'Ьдныхъ. больныхъ, 
иопечеше о материальной и духовной сторонахъ 
жизни ихъ—не говорить ли о польза и необходи­
мости братскаго обмана мыслями, взглядами и 
о I г ьт т о м ъ и а с т ы рей ? 
Но если гдФ> приложима г[ уместна пастыр­
ская взаимопомощь, такъ это въ дФ>л гК просвЪ-
ш,ен1я св1>томъ Христовой в'Ьры народной массы 
веЬхъ ея классовл>. Вотъ почему я находилъ бы 
нужнымъ предложить отцамъ -законоучителямъ 
св
г
Ьтскихъ учебныхъ заведен ш г. Гиева им1>ть 
собратя для совм'Ьстнаго обсуждения и р^ше-
нIя нопросовъ изъ своей законоучительской прак­
тики. ОбиЛ 1С этихъ воиросовъ, ихъ сложность и 
жизненная ценность не подлежать сомн
г
Ьнш. 
Законоучитель не обыкновенный учитель и не 
учитель только, а главнымъ образомъ воспитатель 
въ духФ. христианской в
г
Ьры и благочесття. Законо-
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учительство, поэтому, высокая святая деятель­
ность и трудъ, требующш не личныхъ только 
силъ, но и общихъ у СИЛ! и несущихъ этотъ трудъ 
пастырей. Я желаю, чтобы и этимъ собраниями 
руководилъ тотъ же мой викарш, преосвященный 
Платонъ. которому вместе съ этими поручаю и 
общее наблюдете надъ дёломъ преподавашя 
Закона Божгя въ св4»тскихъ учебныхъ заведешяхъ 
г. Клева. Консистория сде.лаетъ по сему зависящее 
отъ ней распоряжение. (,,К|'ев. Еп. Вед."). 
Откуда берутъ части св. мощей для антиминсовъ? 
Части св. мощей составляютъ необходимую при­
надлежность антиминсовъ. Кроме того, частицы 
св. мощей полагаются подъ престоломъ, въ особо 
устроен номъ ящике, когда освящете престола 
совершается сами мл» епископом г». Откуда же берутъ 
частицы св. мощей для такого множества анти­
минсовъ? 
Въ новые антиминсы частицы св. мощей 
обыкновенно перекладываются изъ старыхъ анти­
минсовъ; но въ епарххяхъ, большею частно но-
ВЫХЪ ВОС ТОЧНЫХЪ. ГД4> нЬтъ своихъ мощей и 
мало старыхъ антиминсовъ. епарх1альные пре­
освященные, им гЬк)Щ1е надобность въ св. мощахъ 
для антиминсовъ и для новыхъ престоловъ. когда 
ихъ освящаютъ лично сами преосвященные, обык­
новенно обращаются съ просьбою о томъ въ 
Московскую Св. Синода контору и отъ себя 
командируютъ доверенное лицо духовнаго сана 
въ Москву за получешемъ ев. мощей, означая при 
этом л» определенное ихъ количество, отъ 50 до 
100 и бол^е. Изъ Московской Св. Синода 
кон то р ы 11 осыл ается у ка зъ син о дал ьн о му р и знп-
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чему, который и со верша отъ от лете мелкихъ 
отъ более крупныхъ части цъ св. мощей. 
Более крупный части св. мощей, отъ кото-
рыхъ отделяются мелшя частицы, нарочито для 
того хранятся въ шкафе при церкви св. аи. 
Филиппа, что въ синодальномъ доме въ Кремле, 
въ верхнемъ этаже церкви двунадесяти апосто-
ловъ. Все части св. мотцей суть кости святыхъ 
апостоловъ. святителей, преподобныхъ, праведныхъ 
и мучениковъ. Подлинность ихъ въ свое время 
была засвидетельствована высшею церковной) 
1ерарх1ей. о чемъ имеются сведен 1 я въ описи 
патр1аршей ризницы бывшаго синодальнаго риз-
ничаго Саввы, впоследствш арх1епископа Тверского. 
Хотя въ первые века хрислчанства строили 
храмы по преимуществу на гробахъ мучениковъ, 
но ВТ) последующее время стали строить на ме-
стахъ упокоетя святителей, преподобныхъ и пра­
ведныхъ. Поэтому и части св. мощей въ анти­
минсы и подъ престолы полагаются отъ всехъ 
чиновъ угодниковъ Божшхъ. где катя обретают­
ся. безъ ограничения мученическими только 
частями. 
Но такъ какъ въ хранилище св. мощей въ 
церкви аи. Филиппа имеется более частей отъ св. 
мучениковъ и части эти крупнее сравнительно 
съ частями другихъ св. мощей, то отделеше ча­
сти цъ совершается большего часто отъ частей 
•св. мучениковъ. У каждой ч.ас г и имеется на осо­
бой бумажке надпись о принадлежности этой 
части известному святому или известной святой; 
почеркъ письма этихъ надписей 17 века: более 
крупный части св. мощей и въ ковчеги вложены 
съ теми надписями. 
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Самое отделение частицъ св. мотцей совер­
шается синодалънимъ ризничртъ обыкновенно 
утромъ въ алтар'Ь церкви аи. Филиппа на жерт­
веннике въ епитрахиле и иоручахъ. Особаго чина 
на отделен 1е частицъ св. мощей нетъ, но обычно 
ризничий совершаетъ отделеше еъ краткими 
МОЛИТВОСЛОВ1ЯМИ „Господи, помилуй", или тро­
парями апостоловъ, святителей, преподобныхъ, 
мученниковъ, или темп, какая Господъ положить 
на сердце. 
Орудиями для отделен 1 я частицъ св. мощей 
обычно служили два неболынихъ ножа, но вслед-
ств1е притуплён]я лезвш отъ твердыхъ костей 
святыхъ. ныне для этого употребляются неболь-
ппе щипцы. 
Отделенный частицы полагаются на чистой 
бумаге п каждая заливается белымъ воскомъ и 
влагается въ небольшой бумажный конвертикъ: 
затемъ эти конвертики съ частями св. мощей 
полагаются въ особый ковчежцы, при чемъ упол­
номоченный отъ еиарх 1альныхъ преосвя щенныхъ 
ихъ пересчитываетъ. После того ковчежецъ запеча­
тывается печатпо синодальна го ризничаго и от­
дается подъ росниску посланному отъ епарх1аль-
наго арх1ерея въ особой книге. 
Отделенный и запечатанный частицы св. 
мощей командированными изъ епархш лицами 
представляются своимъ преосвященнымъ епи­
скопам ъ. которые хранить ихъ въ каеедральныхъ 
ризницахъ и по мере надобности расходуютъ 
для вложешя въ новые антиминсы и подъ пре­
столы при освященш ихъ епископами („Моск. 
Цер. Вед."). 
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О г д I; л ь о ф ф и ц 1 а л ь н ы й. 
Определен
1 
СвягЬйшаго Онода. 
I. Отъ 4 марта—30 апреля 1904 года за № 1276, 
по Высочайшему повелъшю о недопущенж нарушешя 
лравилъ касательно праздновашя юбилеевъ должностныхъ 
лицъ и р&31 то рода учреждена. 
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА Свят'Ьйшш Правительствующей Сгнодъ 
слушали: предложеч1е Г. Сунодалънаго Оберъ-
Прокурора, отъ 16-го февраля сего года за № 1340, 
коимъ объявляетъ Святейшему Сгноду, для 
зависящихъ распоряженш, воспоследовавшее 4-го 
о 
февраля сего года ВЫСОЧАЙШЕЕ повелите о 
недопущенш нарушения правилъ, изданныхъ для 
лраздновашя юбилеевъ должностныхъ лицъ, а 
также правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденш следующаго содержашя: „ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, изъ повергаемыхъ на ВСЕМИЛО-
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СТИВЪЙТПЕЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА воззрите 
наградныхъ представлений и изъ сообщенш повре­
менной печати усмотреть изволилъ, что по нкко-
торымъ ведомствамъ продолжаютъ встречаться 
случаи отступленш отъ точнаго смысла действую-
щихъ постановлешй относительно празднован!» 
юбилеевъ должностныхъ лицъ, а также правитель-
ственныхъ и общественныхъ учрежденш (Св. 
8ак. Г . Ш Уст. Сл. Прав. ст. 665 и примеч . 1 ,  но 
о 
взирая на ВЫСОЧАЙШУЮ волю о неуклон но.\гъ 
соблюдении относящихся до этого предмета правилъ, 
объявленную въ циркуляре управлявшаго Собствен­
ною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Канцеляргею, статсъ — секретаря Ренненкамфа 
30-го марта 1901 года. Такъ, нередко чествование 
служащихъ происходить въ совершенно произвольно 
избираемые, не допускаемые закономъ сроки: по 
случаю десятилетняго пребывашя въ одной и той 
же должности, двадцати пяти, тридцати пяти или 
сорока—летняго состояшя на службе въ офицер-
скихъ или классныхъ чинахъ и т. п., при этомъ 
хотя формальнаго разрешения высшаго начальства 
на сего рода праздноватя не испрашивается, но 
по существу они ничемъ не отличаются отъ 
чествованш офищальныхъ. Равнымъ образомъ, 
вопреки общему запрещенда всякихъ подношений 
юбилярамъ отъ подчиненныхъ имъ лицъ, считается 
возможнымъ допускать въ семь отношенш изъ­
ятая для иконъ, заключаемыхъ часто въ ценные 
оклады, для художественныхъ ларцовъ съ адресами 
и т. д. Засимъ, въ явное противоречге правилу, 
дозволяющему праздновать юбилеи учрежденш, 
заведенш и обществъ лишь по истеченш полныхъ 
полу столетий ихъ существовашя, ходатайства о 
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чествованш такого рода юбилеевъ возбуждаются 
и въ иные сроки. напримеръ, по поводу двадцати 
пяти, сорока или семидесятипятилетней деятель­
ности установлешя. Наконецъ, несмотря на прямое 
запрещение закона, зачастую Къ юбилеямъ учреж­
денш испрашиваются награды служащимъ въ 
нихъ. Между тЪмъ единственнымъ справедливымъ 
основан]емъ для наградныхъ представленш могутъ 
быть только заслуги самихъ награждаемыхъ. 
Добрая же слава чествуемаго установлешя и 
оказанная имъ польза создаются действгями 
лицъ, входившихъ въ его составъ за все время 
его существовашя, а не одного лишь наличнаго 
ко времени наступлешя юбилея служебнаго персо­
нала. Поэтому объявлеше награды, испрошенной 
уетановленнымъ порядкомъ за действительный 
служебный ОТЛИЧ1Я. если и допустимо въ день 
юбилея награждаемаго лица, то является совер­
шенно неуместнымъ при юбилеяхъ учрежденш. 
о 
Въ МОНАРШЕЙ заботливости о строгомъ соблю­
дении законности въ служебномъ строе государ-
ственныхъ учреждений, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО, въ 4-й день февраля сего года, 
о 
ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ подтвердить 
всемъ ведомствамъ къ непременному руководству, 
чтобы впредь означенный выше и друггя однород­
ный съ ними нарушетя правилъ, изданныхъ 
для праздноватя юбилеевъ, отнюдь не были допу­
скаемы". И, по справке, приказали: Объ изъяснен-
номъ ВЫСОЧАИШЕМЪ повеленш объявить къ 
исполненш по духовному ведомству чрезъ напе-
чатате въ журнале „Церковный Ведомости". 
Независимо оть сего, усматривая изъ производя­
щихся въ Святейшемъ Синоде делъ, что а) по 
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некоторымъ епарх1ямъ допускаются сборы денегъ 
съ духовенства, по случаю исполнившихся 25— 
летш, 35—летш и 50 —летш службы местныхъ 
преосвященныхъ, а также началъствующихъ 
въ местныхъ духовно - учебныхъ заведет яхъ 
лицъ на подношешя еимъ лицамъ иконъ, крестовъ 
и т. п. или же для вручетя имъ на благотвори­
тельный цели по ихъ усмотр^шю, вопреки безу­
словному воспрещенпо всякаго ротга сборовъ и 
подписокъ на пожертвоватя по поводу юбилеевъ: 
б 1 истечете десятил-Ьтнихъ. д в а д цат и л ет н и х ъ и 
т. п. сроковъ с л у ж б н 1 я духовныхъ лицъ въ законо-
учительскихъ въ учебныхъ заведешяхъ и другихъ 
должностяхъ иногда служитъ для ближайшихъ 
ихъ начальствъ поводомъ для представленгя ихъ 
къ наградамъ, вопреки требованию закона, вос­
прещающему представление къ наградамъ по 
поводу юбилеевъ, кроме случаевъ, въ статуте 
орденовъ указанныхъ: в) бываютъ недозволенные 
закономъ случаи представления духовныхъ лицъ 
къ наградамъ по поводу исполнившихся полу-
столетш и столетш епархш, церквей, полковъ и 
т. п.. и г) иногда подносятся святые кресты и 
иконы отъ духовенства местнымъ благочиннътмъ 
и отъ причтовъ настоятелямъ церквей, причемъ 
поднесете это, вопреки требовашямъ закона, 
прпрочпвается къ днямъ исполнившихся десяти-
летнихъ п другихъ сроковъ ихъ служебной дея­
тельности, Святейшш Синодъ определяетъ" пред­
писать епарх1альнымъ преосвященнымъ. заведы-
вающему придворнымъ духовенствомъ и протопре­
свитеру военнаго и морского духовенства иметь 
неослабное наблюдете за точнымъ исполнешемъ 
о 
вышеизъясненнаго ВЫ( ОЧАИШ АГО повелея1я, 
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отнюдь но допуская никак ихъ огетупленш отъ 
предписаннаго въ законе порядка относительно 
празднован!я юбилеевъ. въ частности решительно 
воспретить по духовному ведомству каше бы то 
ни было сборы, подношешя и представлен 1 и къ 
наградамъ помимо установленныхъ въ статуте 
ордоновъ. по поводу пра-'дновашя дозволенныхъ 
въ законе юбилеевъ. 
П. Отъ 14 —• 30 апрЬля 1904 года за № 19:20. 
о порядке приняля годносимыхь священнослужителями 
отъ прихожанъ, обществъ офицеровъ и другихъ лицъ 
наперсныхъ крестовъ. 
По указу ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА, Святейший Правитольствующш Сл нодъ 
имели су ждете о порядке принятая под-
носимыхъ священ нослужителямъ отъ прихожанъ, 
обществъ офицеровъ и другихъ лицъ наперсныхъ 
крестовъ. Приказали: По имеющимся въ СвятЬй-
шемъ Сгноде сведЪнтямъ отъ прихожанъ или 
обществъ офицеровъ и другихъ лицъ нередко 
подносятся кресты съ драгоценными украшениями 
священнослужителямъ, не имеющимъ креста изъ 
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА съ украшешями. 
Принимая во внимание, что кресты съ украшешями 
изъ Кабинета ЕГО 11ЕЛИЧЕСТНА жалуются по 
установившемуся порядку, въ виде ВЫСОЧАИ-
ШЕЙ награды, какъ знакъ МОИАРШАГО благо-
волешя за отлично—усердную службу, священно­
служителя:мъ, имею щи мъ ВЫСОЧАИШ1Я награды 
до ордена св. Владим1ра 3-й степени включительно 
о 
и притомъ после ВЫСОЧАИШАГО пожалован 1я 
крестомъ изъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА безъ 
украшешй, Святейш1й СУНОДЪ признаетъ неудоб-
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ньгмъ разрешать принятте и ношеше крестовъ 
съ украшешями священнослужителямъ, не ПОЛУ-
чившимъ таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ награды и 
посему опрсдЪляетъ: предоставить еиархзальньшъ 
иреосвященнымъ, духовнику ИХЪ ИМПЕРАТОР-
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТНЪ и протопресвитеру воен-
наго и морского духовенства разрешать принятте 
и ношеше священнослужителями подносимыхъ 
имъ отъ прихоясанъ или отъ обществъ офицеровъ 
и другихъ лицъ наперсныхъ крестовъ съ драго­
ценными украшешями въ томъ лишь случае, если 
священнослужители сш имЪютъ уясе ВСЕМИЛО-
СТИВЪИШЕ пожалованный золотой наперсный 
крестъ изъ Кабинета ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА съ драгоценными украшешями; 
священнослужителямъ же им-Ьющимъ Сгнодаль-
ный наперсный крестъ и крестъ изъ Кабинета 
ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА безъ 
украшенш дозволять принят1е и ношеше подно­
симыхъ крестовъ также безъ украшенш; для 
исполнешя же настоящаго распор яжешя напеча­
тать оное въ журнал^ „Церковныя Ведомости''. 
Разъяснительное постановлеше СвятЬйшаго Оиода 
Отъ 11 марта—28 апреля 1904 года за 
№ 1409, по вопросу о выдачго свидготельствъ о при­
надлежности къ почетному гражданству дгьтей священно — 
служителей, достигшихъ уже совершеннолгьтгя въ то 
время, когда отцы ихъ были приняты въ духовное звате 
и рукоположены въ священный санъ. 
Одинъ изъ епархтальныхъ преосвященныхъ, 
не находя прямого указашя въ законахъ на то, 
могутъ ли быть выдаваемы свидетельства на 
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потомственное почетное гражданство т
г
Кмъ д-Ьтямъ 
священнослужителей, родители коихъ при рожде-
НШ ИХЪ находились ВТ» податномъ СОСТОЯНШ и 
приняли духовный санъ уже по достижении детьми 
закон наго совершеннолетгя. возбудилъ ходатай­
ство о иреподанш на сетт случай руководствен-
ныхъ указанш. Обсуди въ это ходатайство и при-
нявъ во внимаше, что, въ силу 3 п. 511 ст. т. IX 
Зак. сост. изд. 1899 г., къ почетному гражданству 
по праву рождения иринадлежатъ дЪти священно­
служителей православнаго и с поведан] я. при чемъ 
въ означенном!» законе не установлено никакого 
ограничешя относительно времени возникновения 
ихъ иравъ на означенное зваше, а по ст. 522 
того же тома свидетельства о принадлежности 
упомянутыхъ лицъ къ почетному гражданству 
выдаются изъ духовныхъ консисторш, ПО месту 
служешя отцовъ, Святейппй С\*нодъ 11 марта— 
28 апреля 1904 года определилъ разъяснить 
епарх1альному начальству, что все дети священно­
служителей, независимо отъ времени ихъ рожде-
Н1я. иринадлежатъ. но происхождешю, къ потом­
ственному почетному гражданству, на каковое и 
имеютъ право получать установленныя свидетель­
ства отъ духовныхъ консисторш, по месту служе­
шя ихъ отцовъ. 
Епарх1альныя извЪспя. 
Указомъ Св. Синода, отъ 3 шня 1904 . года 
за № 5420, вследствие ходатайства Его Высоко­
преосвященства, открыты при домовой церкви на 
ст. Либава, Либаво —Роменской ж. дороги штат-
. 
ныя вакансли священника и псаломщика, съ содер-
жашемъ отъ Управлешя названной железной 
дороги. 
Его Высокопреосвященствомъ рукоположенъ 
во священника къ Сунцельской церкви псаломщикъ 
Либавской Св -Троицкой церкви Августинь Петер-
СОНЪ 13 1ЮНЯ. 
Перемещены: священникъГаллистской церкви 
1оаннъ Колоколовъ въ Кансовскш приходъ, по 
прошению, 9 шня; псаломщики церквей: Кергель-
ской—Иванъ Мянникъ къ Ангернской—28 мая; 
Уббенормской—Елевферш Сермуксъ къ Смильтен-
ской 27 мая; Куймецкой — Алексей Вейкманъ 
къ Вейсениггейнской по нрошенш, 4 шня, Обер-
паленской—свящ. 1оаннъ Цв Ьтковъ и Мало—1оан-
новской—Карпъ Ноппель, по прошешю, одинъ на 
м^сто другого 31 мая, Полангенской — Николай 
Алйевъ къ Скрудалинской церкви, по прошен] ю, 
Сасмакенской—Иванъ Калнынъ къ Фридрихштадт-
ской, по ирошенш, 22 шня. Арросарской—Петръ 
Кульбушъ и Лайксарской — Антонъ Кольцъ одинъ 
на мЪсто другого, 17 шня, и Эйхенбергской— 
Алексей Грахольскш къ Полангенской церкви. 
Определены: исправляющими должность иса-
ЛОМЩИКОВЪ ОКОНЧИВНИе курсъ Рижской Духовной 
Семинарш Кириллъ Пурвинъ къ Венденской 
церкви, Александръ Тукумъ къ Лемзальской цер­
кви, Иванъ Тамманъ къ Феллинской церкви и 
Николай Берзинъ къ Уббенормской церкви съ 
12 шня; окончившее курсъ учительскихъ Семи­
нарш—Вольмарской Петръ Набургъ къ Сасмакен­
ской церкви, Прибалтийской — Иванъ Рейнгольдъ 
къ Малупской церкви 22 шня, Юрьевской Ермо-
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)|| лай' Церолъ къ Суррисской церкви и Романъ 
Баллодъ къ Вербене кой церкви 25 1юня. 
Уволень отъ службы но епархгальному ве-
ищ 
1 7  '' 
домству и. д. псаломщика при Суррисской церкви 
•уц 
в т
, Иванъ Вил идо 17 шня. 
иц 
Утверждены въ должности церковныхъ ста­
рость къ церквамъ: Сиссегальской—крестьянинъ 
Иванъ Лаздинъ 26 мая на первое трехл гЬт!е: къ 
Эйхенангернской— крестьянинъ 1овъ Грозитъ 4 шня 
на 4-е трехлетне; къ Уббенормской — крестьянинъ 
Петръ Бушмано 4 шня, на 2 трехлетте; къ Грив-
ской — Начал ьникъ ст. Кал куны (Либ.-Ром. ж. д.) 
потомственный почетный гражданинъ Макарш 
Шевчукъ на 1 трехл^тте К) шня; къ Эрлааской— 
крестьянинъ Тустииъ Мата на 3-е трехл^тде 18 
шня и къ Рижской Преображенской церкви Риж-
скш мЬщанинъ Иванъ Воробье въ на 2-е трехлетие 
я 22 1юня. 
Имеются вакантный м!>ста: священниковъ при 
церквахъ Галлиеткой и Лелеской и нсаломщиковъ 
при церквахъ: Пернигельской, 1евенской. Кансов-
ской, Кергельской и Куймецкой; вакантно место 
просфорни при Рапиинской церкви. 
и; 
Пожертвовам1Я. 
1) Въ Кыргесэрскую церковь пожертвованы: 
Надеждою Игнатьевною Глазуновою (изъ С.-Петер-
бурга) полное облачеше для священника и дгакона 
изъ желтой парчи; отъ неизвестна го 14 иконъ 
двунадесятыхъ праздниковъ; Мар1ею Арсеньевою 
^иткевичъ серебряная массивная чаша съ лжицей; 
девицею Ольгою Павловною Коровкиною два ио-
кро'впа И ВОЗЛУХЪ. ПЕНОЮ 8 руб., и семь большихъ 
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позолоченныхъ свечей: Анною Даниловною Тро-
фимовою 22 фунта свёчей для освещешя церкви. 
2) Въ Кокенгузенскую церковь поступили отъ 
Преосвященнаго Питирима. Епископа Тульскаго и 
Велевскаго, нын-к Курскаго. следующая пожертвова­
ния: а) десять иконъ, три аналойныхъ пелены—одни 
изъ те м н ок рас н а го бархата, другая изъ синей парчи 
и третья изъ Кремона го атласа: два епитрахиля— 
одинъ изъ синей парчи, а другой изъ гнелковой 
матерш бордо: две пелены на панихидный сто-
л и къ и четыре пары поручей: б) двадцать восемь 
книгъ, разныхъ наименованш. для церковной 
библютеки и в) четырнадцать книгъ разныхъ 
наименований, и иконы Ж и воначальной Троицы 
и Преподобнаго отца веодора Тихона (въ одномъ 
кюте за стекломъ) для церковно - приходской 
школ ы. 
З
1  
Въ Вольмарскую церковь пожертвованы: 
Екатериною Яковлевой» и Варварою Вогдановою 
большой деревянный, на подставке, крестъ съ 
изображешемъ на немъ распятгя Спасителя, етои-
мост1ю около 100 руб., отъ неизвестныхъ лицъ 
металлический нодсвечникъ къ означенному кресту, 
стоймост1Ю 25 руб., и серебряная массивная лам­
пада къ сему же кресту. 
4) Въ Валкскую Николаевскую церковь пожер­
твованы Рижскою гражданкою Еленою Яковлев­
ною Моонсонъ полный комплектъ ееребряныхъ 
позлащенныхъ богослужебныхъ сосудовъ, стоимо­
стью 160 руб. и воздухи светло-желтаго шелковаго 
атласа. 
5) Въ Феллинскую церковь пожертвованы 
Прибалтшскимъ Православнымъ Вратствомъ: евет-
лыя праздничныя облачешя для д1акона и двухъ 
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священниковъ, 45 аршинъ желтой парчи для пре­
стола, жертвенника, аналогия и столика. 
6) Въ Козенгофскую церковь поступили отъ 
прихожанъ и другихъ благотворителей следующая 
пожертвоватя: а) 181 *.?уб. 61 коп. на переливку 
колоколовъ; б) 254 руб. на устройство въ память 
50-ти л+»т1я существования прихода, новыхъ цар-
скихъ вратъ и иконъ на сЪверныя и южны я 
двери иконостаса; в) 25 р-б. на прюбретеше под­
свечника къ храмовой иконе, и г) евангелде въ 
4-ю долю листа, въ бархатно мъ переплете, съ 
серебряными позлащенными изображениями Воскре-
сен1я Христова и четырехъ евангелистовъ, стои­
мости 30 руб , брачные бронзовые позлащенные 
в
г]шцы, стой мост! ю 12 руб., хоругви, стоимостт 
25 руб., шелковая малиноваго цвета завеса, брон­
зовый позлащенный напрестольный крестъ: два 
выносныхъ медныхъ посеребряныхъ подсвечника, 
медная посеребряная панихидница и медное по-
серебряное кадило. 
РАЗРЯДНЫЙ списокъ 
воспитанниковъ Рижской Духовной Семинарш, со­
ставленный въ заседан1яхъ Педагогическаго 
Собрашя Правлетя Семинарш 8-го и 12-го 1юня 
1904 года. 
VI К Л А С С Ъ. 
Окончили по 1 разряду со звангемъ студента Семинарш: 
Мезипу Васшпй—предназначенъ къ поступление 
въ С.-Петербургскую Духовную Академш, на казен­
ный счетъ. 
Пай ведь Николай, Узна Миханлъ, Пурвинъ Ки-
риллъ, Пакалнъ Иванъ, Малкалнъ Владим1ръ, Куксъ 
Августинъ, ТПершуновь Иванъ, Соколовь веофанъ и 
Даукптъ Константинъ. 
по 2 разряду. 
Вяльбе Георпй, Маршанъ Кириллъ, -ЛиберовскШ 
Иикторинъ, Тукумъ Александръ, Эдуръ Карпъ, 
Меньшиковь Александръ, Берзинъ Николай, Добро-
творск1й Иванъ, Луговской Николай, Тамманъ Иванъ 
И Фридолинъ Евгешй.— Блажевичу Аеанасно предо­
ставляется держать переэкзаменовку по Гомилетика 
и экзамены по латинскому и латышскому языкамъ. 
V К Л А С С Ъ. 
Переводятся въ .6-и классъ. 
по 1 разряду. 
Биркъ Авдш, Спрогпсъ Николай, Орав ь Васшйй, 
Иауль Иванъ, Ремезовъ Алексей, Берзинь Иванъ. 
по 2 разряду. 
Намн'Ькъ Иванъ, Витоль Николай, Арайсь К)л1-
анъ. Соколовсюй Леонидъ, Грибоедовъ Николай, 
Коэмецъ Романъ, Анисимовъ Иванъ, Лисманъ Але­
ксандръ, ('прудъ Антошй, Эглитъ Яковъ. Канпнъ 
Петръ, Казинъ Николай. 
Назначены переэкзаменовки: 
Сивохину Дмитрт но Литургике, ;  ( л урпту 
Андрею по Догматическому богословш, Лобачу Петру 
по Догматическому богословш, Сассю Ивану по болезни 
разрешено после капикула держать экзамены: но 
свящ. писашю, лптургикЬ, гомилетике, практич. ру­
ководству для пастырей церкви, дидактике, латин­
скому яз., церк. пенно, эстонскому яз. и медицине, 
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IV К Л А С С Ъ. 
Переводятся въ 5-й классъ. 
по 1 разряду. 
Пальвадре Антошй, Балодь Василий (уволенъ по 
прошешю). Горушкинъ Иванъ, Пуншунъ Андрей. 
Зонне Иванъ и Бебрисъ Кнрнллъ. 
по 2 разряду. 
Павловегай Владтпрь, Богданов'!» Георгий, Кыр-
насъ Андрей, Мейеровичъ Владимхръ. Микельсонъ 
Петръ, Мягги Андрей, Самонъ Павелъ, Сахаров!» 
Георпй, Борманъ Павелъ, Никка Павелъ, Карлсонъ 
Георпй, Эллеръ Александръ. Балодъ Августинъ. 
Звирбуль Петръ, Михкельсонъ Николай, Пищеръ Ни­
колай, Гилинъ Петръ, Назаревсклй Михаилъ, Варесъ 
Александръ, Апинь Иванъ. 
Назначаются переэкза. пеновки: 
Созанову Николаю по сочиненно, Клявину Петру 
по психолог! и, Аннусону Евстафш по исторш фило-
софш и Азелицкому Анатолш по основному бого­
словш и исторш философш. 
Оставляется на повторительный курсъ. 
Ллйцитъ Андрей. Коськннъ Александръ уволь­
няется изъ Семинарш. 
III К Л А С С Ъ. 
Переводятся въ 4-й классъ. 
по 1 разряду. 
Чакрсъ Адамъ, Вяльбе Михаилъ, Гаркалнъ 
Веодоръ и Балянъ Петръ. 
по 2 разряду. 
ЩавйцкЩ Петръ, Лапинь Александръ, Варесъ 
Александръ. Кюммель Иванъ, Заринь Александръ, 
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Даукшъ Леонидъ, ЛЪпинь Александръ, Цируль 
Андрей, Роннсъ Петръ, Труза Александръ, Шмндтъ 
Ннкторъ, Бримербергъ, Шйсъ Алексей и Смирновъ 
Иванъ также переводятся въ 4 классъ. 
Назначены переэкзаменовки: 
Декснису Влад. по сочиненш, Трофимцу Алек­
сею по логик'Ь, Бушу Ивану но исторш литературы, 
Ирикулю Александру по логикЪ, Азелицкому Вале­
риану по латинскому языку, Томсону Александру по 
ист. литературы и латинскому языку. 
II К Л А С С Ъ. 
/1ереводя)пся въ З-а классъ. 
по 1 разряду. 
Эл1асеръ Романъ, Авотынь Петръ, Пусилдъ 
Иванъ, Куксъ Александръ. 
по 2 разряду, 
Канепъ Иванъ, Маршанъ Александръ, Гредзенъ 
Петръ, Васильевъ Иванъ, Пиккатъ Иванъ, Биргталь 
беодоръ, Имписъ Евдокимъ, Лузикъ Конст., Янко-
вичъ Александръ, Медннсъ Петръ, ЛЪлноръ АрсенШ, 
Модестовъ Александръ, Юрикаоъ Петръ, Куккъ 
Антошй, Берзинь Петръ, Крустинсонъ Августинъ, 
Чистяковъ Ник., Покровсшй Семенъ и Рятсепъ 
Конст. 
Назначены переэкзаменовки: 
Мигановичу Вл. по церк. п
г&шю, Гравиту Ив. 
по св. писанно, Минкевичу Влад. по церк. пЪнш, 
Невдачнну Вячеславу по ист. литературы и церк. 
пЪнш, Путныню Петру по математик^ и Балоду 
Конст. по исторш литературы. 
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I  К Л А С С Ъ .  
Переводятся во 2-й классъ. 
по 1 разряду. 
ЛЪтавЪтъ Иванъ, Тальманъ Александръ, Вем-
Прнсь Петръ, Зарннь Иванъ и Канеггь Петръ. 
по 2 разряду. 
Л'Ьпинь Петръ, Калнынь Иванъ, Сааръ Авгу-
етпнъ, ТТарупъ Влад., Соцка Кнрнллъ, Юрьенсъ Иванъ, 
Лифлнндекш Александръ, !объ Конст., Купчинскш 
АлексгЬй, Лнндъ Виктор ь, Руга Антошй, Арнстовъ 
Петръ, Мухинъ Василш, Петерсонъ беодоръ. гузи 
Александръ, Гуценко Алексей, Вяратъ Николай, 
Реккъ I арпъ, Милгравъ Иванъ, Муравейсшй ВалерШ, 
Окромновъ Иванъ, Кольбергъ Иванъ. 
Назначены переэкзаменовки: 
Оргусару Д10НИС1Ю по греческому яз., Николаеву 
Петру по греч. яз., Ладинскому Николаю по церк. 
пЪнш, Морозову Влад. по латинскому яз., Гутерману 
Александру по греческ. яз. сочинешю и церк. иЪшю, 
Добринскому Владим1ру по свящ. писашю и мате­
матик^. 
Разрядный епиеокъ 
воспитанниковъ Рижскаго духовнаго училища, 
составленный послЪ годичныхъ испытанш въ 
ма!> и 1юнЪ 1904 года. 
IV К Л А С С Ъ. 
Окончили курсъ ученгя въ духовномъ училииръ. 
по 1 разряду. 
РейзнЪкъ Августинъ, Раудсепъ Иванъ, Кала 
Актонъ, Давъ Кириллъ, Штернфельдтъ Николай, 
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Стипрайсъ Александръ, Подрядчикъ Александръ, 
Мита Владимиръ, Цауне Августинъ, Зирдзинъ Петръ, 
Авенынь Александръ, РЪкстынь Родюнъ. 
по 2 разряду. 
СергЬевъ Александръ. Озолинъ Петръ. Узна 
Андрей, Покровсклй Михаилъ, Хазовъ Валентинъ, 
Каска Михей, Ь'оркъ Яковъ, Петерсонъ Павелъ, Сассь 
Николай, Дагаевъ Николай, Щукинъ АнатолШ, 
Клаасъ Николай, Балтынь Николай, Воздвиженскш 
Иванъ, Уффергъ Александръ, Чудиновь Александръ. 
по 3 разряду. 
Имгъютъ держать переэкзаменовки'. 
Руга Иванъ по русскому яз., Чу провеши Павелъ 
но географш, Николаевъ Михаилъ по русск. и лат. 
яз., Декснисъ Николай по русск. яз. и ариеметикЬ, 
Васильковъ Нилъ по русскому письм. яз., по лат. 
яз. и аривметикЪ. 
Оставляется, на повторительный курсъ: 
Тростянешй Петръ. 
III К Л А С С Ъ. 
Переводятся въ IV классъ училища-
по 1 разряду 
Эзерлицъ Иванъ, Карклинъ Пасший, Плоринь 
Александръ, Оргусарь ДюнисШ, Щукинъ Александръ, 
Лаацъ Августинъ, Кальв1акъ Александра^, Вертель 
Николай, Аболынь Иванъ. 
по 2 разряду. 
Натре Антонъ, Балтынь Александръ, Макаръ 
Николай, Борманъ СергМ, Ренгель Александръ, Ва­
ресъ Борисъ, ЗвирОуль Александр ъ, Калнынь Павелъ, 
Лапикень Иванъ, Янсонъ Владим1рт>. 
По русскому яз. 
по 3 разряду. 
Имгыотъ держать переэкзаменовки: 
Акатовъ Андрей, Банюкалнъ 
Иванъ, Кюммель Константину 
Силинъ Петръ и Крутайнъ 
Петръ. 
Вяльбе Александръ по русск. и лат. языкамъ. 
Андерсонъ Алексей и Зубриц- I 
._ 
д  
• 1  I Но греческому яз. 
к 1 й Александръ. I 1  ^ 
Гартманъ Николай по географш, Апинь Алексей 
по географш и ариеметикЪ, Криництй Александръ 
по греч. яз. и арпеметшсЬ, Сепперъ Александръ по 
русск. и лат. яз., Окасъ Николай по русск. и греч. 
языкамъ. 
Оставляются на повторительный курсъ: 
Краавъ Петръ, Кусовбшй Валер1анъ. 
Увольняются изъ училища по малоуспгыиности : 
Скворцовъ Борисъ, Чаевсюй Иванъ. 
Увольняются изъ учитща по прошенгю родителей : 
Пакляръ Павелъ, Калейсъ Николай, Сирмайсъ 
Иванъ, Лаарь ДюнисШ, недержавпий экзаменовъ по 
болезни, имЪетъ держать таковые въ август^ м гЬ-
сяцЪ сего года. 
Т1 К Л А С С Ъ. 
Переводятся въ 111 классъ училища. 
по 1 разряду, 
Давсонъ Иванъ, ЛШцитъ Петръ, Юмарикъ 
Яковъ, Юрисонъ Леонидъ, Ротбергъ Александръ, 
Шмидтъ Владимиръ, Тальцъ Николай, Грамматинъ 
Антонъ, Поммеръ Ангонъ, Тинцъ Карпъ, Шузалаасъ 
Иванъ, Лейнусъ Карпъ. 
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по 2 разряду. 
Коношенокъ Васшпй, Кигуръ Николай, Дексписъ 
Августинъ, Коэмецъ Иванъ, Эпнемуйсть Александръ, 
Гермлинъ Ивань, Соколовъ СергМ, Алликъ Евгешй, 
Рагайнъ Петръ, Зонне Александръ, Шаблинсшй 
Владимиръ, Михновсшй Андрей, Смирновь Николай, 
Тальцъ Иванъ, Пличъ Хриспанъ, Гаршъ Недоръ. 
Захаровь Александръ, Вороньковъ Димитр1й, Карпов-
скш Константину Лайкамъ Михаилъ, Хвоинсшй 
Всеволодъ, Германъ Яковь. 
по 3 разряду. 
Имгоютъ держать переэкзаменовки : 
Литвинскш Пантелеймонъ по русск. письмен, яз. 
Бергманъ Иван]), Васкнсъ 
Андрей, Гринвальдъ Аркадш. Кал-
. .. ... По русскомV яз. 
нынь Александръ, Муравеискш 1-
Ворисъ, Пакалнынь Александръ. 
Подрядчпкъ Карггь по св. исторш и лат. яз.,-
Метусъ Сергеи по греч. яз. и ариеметикЬ. 
Крузе Иванъ, Рятсепъ Ва- | Но русск. и лат. 
сил 1 й Юрисъ бедоръ. ) языкамъ. 
Орав
г
ь Борись по греч. яз. и ариеметик
г
Ь, 1йстъ 
Иванъ по лат. яз., ариеметик гЬ и п!шш. 
Оставляются на повторительный курсъ: 
Юргенсонъ Александр ь, Кюппаръ Михаилъ, 
ЛЪппнь Иванъ. 
Увольняются по малоуспгыиности: 
СпельнЪкъ Владимиръ, Чижиковъ Александръ. 
Увольняется за продолжительную неявку безъ уважитель­
ной причины: 
Костенко Пасший. 
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I  К Л А С С  Ъ .  
Переводятся во II классъ училища. 
по 1 разряду. 
Карклинъ Владимиръ, Юрисонъ Викторъ, Вилла 
бедоръ, Звайзгнитъ Владимиръ, Марковсюй Андрей, 
Чаурсъ Иванъ, Реукъ бедоръ, Вильцинь Эрастъ, 
Ангерьясъ Антонъ, Классенъ Хриспанъ, Данцитъ 
Александръ, Шшронь Августинъ, Петерсонъ Иванъ. 
Курземн'Ькъ Петръ. 
по 2 разряду. 
Болисъ Петръ, Зубрицшй Василш, Пльмъярвъ 
Михаилъ, Славецюй Евгешй, Витоль Владимиръ, 
Кугисъ Петръ, Тенисонъ Яковъ, Вальнеръ Иванъ, 
Заутинъ Иванъ, Спрогисъ Иванъ, Мельбарздъ Ро-
дюнъ, Гиргенсонъ Эрастъ, Вшлупъ Александръ. 
Парусниковъ Александръ, Давъ Валентину Магсъ 
Михаилъ, ЛЪпинь Нетръ, Арклонъ Андрей, Лтйцитъ 
Викторъ, Карклинъ ' ладимиръ 2-й, Тоомъ Петръ. 
по 3 разряду. 
Имгъютъ держать переэкзаменовки: 
Карикалъ Иванъ, Юдинъ Бо­
рись, Аанъ Иванъ, Мить Иванъ, 
Пеловасъ Иванъ, Покровскш Ни­
колай, Трофимецъ Михаилъ. 
1йстъ Романъ по русскому яз. и устно, Эглитъ 
Гермогенъ по ариеметик
г
Ь, Викторовъ АиатолШ по 
русскому яз. и ариеметик'Ь, Крейсъ Михаилъ по 
русск. яз. письменно и ариеметик'Ь, Лшкъ Алексей 
по русскому яз. устно и аривметикЪ. 
Оставляется на повторительный курсъ по малоусптъш-
ности: 
Ильенковъ Георпй. 
По русск. письмен, 
языку. 
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Увольняется изъ училища по малоуспгьшности: 
Меексъ Иванъ. 
Увольняется изъ училища всл)ъдствге продолжительной 
неявки безъ уважительной причины: 
Канунниковъ Александръ. 
Переводный спиеокъ 
воспитанницъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 
училища, составленный СовЪтомъ Училища 
15 мая 1904 года, 
Слёдуюшдя воспитанницы VI класса, какъ 
окончившая съ успёхомъ полный курсъ Иллукст­
скаго женскаго духовнаго училища, на основании 
§ 111 Высочайше утвержденнаго Устава жен-
скихъ епархьальныхъ училищъ, получаютъ, не 
подвергаясь особому испытанью, право на зваше 
домашней учительницы. 
i. 
Награжденный похвальнымъ листомъ за успгъхи, оказан­
ный въ 190 д/± учебномъ году: 
Антсонъ Ольга, Рубанова Людмила, Гречихо 
Любовь, Узна Зинаида и Пищеръ Ларисса. 
II. 
Борманъ Александра, Целларгусъ Елена, Лав­
рова Александра, Ананьева Марья, Федеръ Ольга. 
Турманъ Лид1я, Аболинъ Зинаида, Гербачевская 
Екатерина, Катышева Александра, Клаасъ Ларисса, 
Шамардина Зинаида, Рубанова Ксетя, ХмЪлев-
ская Евгешя и Катышева Татьяна. 
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Переводятся въ VI классъ воспитанницы 
V класса. 
i. 
Награжденных похвальнымъ листомъ: 
Алликъ Марш. Постникова Анна, Пойшъ 11а-
тал1я, Нерехтекая Любовь, Дербушева Антонина 
и Конашенокъ Екатерина. 
II. 
Хребтова Антонина, Янковичъ Марг'я, Анань­
ева Елизавета, Тадышева Раиса, Новицкая Вален -
тина, Гринвальдъ Евгетя, Азелицкая Варвара, 
Назарова Екатерина. Кудрявцева Людмила и 
Рейнгаузенъ Лидхя. 
Переводятся въ V классъ воспитанницы 
IV класса. 
i. 
Награжденный похвальнымъ листомъ'. 
Михайловская Александра, Федковичъ Любовь, 
Вевикъ Вёра, Гербачевская Вёра и Балодъ Лидгя. 
II. 
Пузанова Антонина, Коршакъ Ольга, Венигъ 
Людмила, Тычинина Валентина, Рубанова Екате­
рина, Крупенникова Зинаида, Архангельская 
Елизавета, Киршъ Клавдгя, Угольникова Ксенш и 
Мйнкевичъ Зинаида. 
Подвергаются переэкзаменовкЪ: 
Австрицъ Варвара—по Гражданской Исторш, 
МедвЬдкова Раиса — по Церк.-Славянскому яз. 
Гражданской Исторш и сочинешю, Королевой 
НинЪ, по болезни не державшей нереводньтхъ 
экзаменовъ, предоставляется право держать оные 
посл'Ь каникулъ. 
Переводятся въ IV классъ воспитанницы 
III класса. 
i. 
Награжденный похвальнымъ листомъ: 
Зверева Маргя. Мауреръ Елена. Давъ Алексан­
дра и Мезипу Елена. 
ii. 
Кипперъ Маргя. БЪлоусова Евгенгя, Лшкъ 
Ксетя, Куликова Зоя. Зарынь Валентина, Коло­
сова Людмила, Федеръ Зинаида и Ермолаева 
Ольга. 
Подвергаются переэкзаменовка: 
Сченсновичъ Мар1я—по Церковному п'&яш и 
диктанту, Тычинина Леонилла — по АриометикЪ и 
Церковному пёшю, Новикова Глафира---по Арио-
метик/Ь и диктанту, Кобелькова Дарш — по Рус­
скому языку и диктанту. Лихутина Екатерина— 
по Русскому яз., Церк -Славянскому и диктанту. 
Борманъ Людмил^, тго болезни не державшей 
переводныхъ экзаменовъ, предоставляется право 
держать оные послё каникулъ. 
Оставляется по малоуспЪшности на повторитель­
ный курсъ: 
Азелицкая Ларисса. 
Переводятся въ III классъ воспитанницы 
II класса. 
Т. 
Награжденная похвальнымъ листомъ: 
Криницкая агн1 я . 
II. 
Горбачевская Любовь, Куликова Нина, Кобель­
кова Александра, Грундульсъ Лидгя, ЦвЪткова 
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Валентина, Михалкевичъ Марш и Барцицкая 
Зинаида. 
Подвергаются переэкзаменовка: 
Генинтъ Эмилгя и Угольникова Маргя — по 
диктанту, Михайловской Лидти, по болезни не 
державшей переводныхъ экзаменовъ, предостав­
ляется право держать оные после лётнихъ ка­
никул ъ. 
Переводятся во II классъ воспитанницы 
I класса, 
i. 
Награжденный похвальнымъ листомъ: 
Кляровская Нина и Алликъ ВЪра. 
II. 
Файдытпъ Юл1я, Лещинская Мар1 я, Гомолпц-
кая Надежда, Просовецкая Нина, Клаасъ Маргя и 
Ярошевинъ Ксешя. 
Подвергается переэкзаменовка: 
Хмёлевская Елена—по Ариеметик4>. 
Увольняются изъ училища: 
Калнинъ Анастасгя и ведотова Елена. 
Совётъ училища извЬщаетъ вс^хъ, желаю-
щихъ определить въ насту паю щемъ 190 4  5  уч. 
году своихъ д
г
Ьтей въ Иллукстское женское учи­
лище, что пр1емныя испытанья начнутся 27-го 
сентября. 
Условгя пр1ема и краткля программы для по-
ступлешя въ Иллукстское женское духовное учи­
лище напечатаны въ № № 12—13 Епархгальныхъ 
Ведомостей за прошлый 1903 годъ. 
- 4*8 
Отъ Правлешя Рижскаго Духовнаго Учи­
лища 
Правлеше Рижскаго Духовнаго Училища про­
сить ириходскихъ священниковъ Рижской епархш 
объявить своимъ прихожанамъ следующая сведения: 
1) съ 17 по 26 августа с. г. включительно въ 
Рижскомъ Духовномъ Училищ^ имЪютъ быть 
переэкзаменовки и пр1емныя испытан]я по следую­
щему росписашю: 
17 августа (вторникъ): переэкзаменовка для 
учениковъ 1Л Л  класса по течь предметамъ, по 
которымъ они оказали слабые успехи. 
18 августа (среда): переэкзаменовка по Св. 
Исторш, Катихизису и письменному уиражнешю 
по русскому языку для учениковъ I, П и Ш классовъ. 
19 августа (четвергъ): переэкзаменовка по 
русскому яз. (устно) для учениковъ I, И и Ш 
классовъ. 
20 августа (пятница): переэкзаменовка по 
латинскому и греческому языкамъ (устно и пись­
менно) для учениковъ И и Ш классовъ и но 
церковному пенда для учениковъ I. П и Ш классовъ. 
21 августа (суббота): переэкзаменовка по 
ариеметике и географш для учениковъ I, И и Ш 
классовъ и письменное испытание по русскому 
яз. для вновь поступающихъ въ I классъ детей 
местнаго духовенства. 
23 августа (понедельникъ): письменное испы-
таше по русскому яз. для детей крестьянъ латы­
шей съ 9 до 10 1  2 часовъ утра и устное испыта-
ше по всемъ предметамъ для детей духовенства 
съ 10 1  2  до 2 ч. дня. 
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24 августа (вторникъ): письменное упражнете 
по русскому языку для д^тей крестьянъ — эстовъ 
съ 9 до 10У 2  часовъ утра и устное испытанге по 
всЬмъ предметамъ для д-Ьтей крестьянъ—латышей 
съ 10Уз до 2 ч. дня. 
25 августа (среда): письменное упражнете по 
русскому языку для иносословныхъ дЪтсй русскаго 
происхождетя съ 9 до Ю 1/^ утра и устное 
испыташе по всЬмъ предметамъ для д
г
Ьтей кресть­
янъ ЭСТОВЪ СЪ 10 1  2 до 2 ч. дня. 
26 августа (четвергъ): устное исиытате по 
всЬмъ предметамъ для иносословн. дФ>тей русскаго 
происхождетя съ 9 ч. утра 
27 августа (пятница): ЗасЬдаше Правлетя 
для суждеюе о результатахъ переэкзаменовокъ и 
пр1емныхъ испытанш. 
28 августа (суббота): распредЪлешо учениковъ 
училища по роду содержанья на казенныхъ, стипен-
д1атовъ, пансюнеровъ и квартирныхъ. 
з1 августа (вторникъ): молебенъ Господу Богу 
предъ началом:ъ ученля, объявлете списковъ 
учениковъ, принятыхъ въ училище, на казенное 
содержаше и на синоде] л я стипендии и начало 
занятш. 
2) Въ I классъ училища, согласно $ 7И Уст. 
Дух Учил, поступают!. дЬти въ возрасте отъ 
Ю до 12 л']ьтъ, обученный хорошо читать и писать 
по русски и читать по славянски, твердо знаю­
щая общеупотребительный молитвы, символъ веры 
и заповеди; по ариометике первый два действ 1 я 
съ таблицею умножения. 
ПримЪчаше 1. Д1>ти старше 12 1/ 2  л гЬтъ и 
моложе 9% л-'Ьтъ совс^мъ не будутъ допу­
скаемы къ прлемнымъ испыташямъ въ 1 
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классъ, а документы ихъ, въ случай подачи 
таковыхъ, будутъ возвращаемы обратно. 
ПримЪчаше 2. При пр1ем гЬ въ Училище 
иносословныхъ учениковь предпочтете дается 
т'Ьмъ крестьянски мъ дЪтямъ, который полу­
чили подготовку въ церковью—приходской 
школе и представятъ одобрительные отзывы 
объ усп
г
Ьхахъ и поведен ш отъ заведующаго 
церковно-приходекою школою священника и 
учителя ея. 
3) Дети. являющаяся на пргемныя испытанья, 
должны свободно понимать разговорную русскую 
речь. 
4) Въ I классе 40 вакансий; во II и III классы 
пр1ема не будетъ по недостатку ваканеш; въ IV 
классе имеются свободный вакансии. 
ПримЪчаше. На пр1емныя испыташя 
ежегодно является отъ 80 до 120 мальчиковъ, 
а законною нормою для 1 класса определено 
40 челов^къ; изъ удовлетворительно выдержав-
шихъ пр1емныя испытанья сначала прини­
маются дети м^стнаго духовенства, потомъ 
лучипе по успехамъ дЪти сельскихъ крестьянъ 
латышей и 
эстовъ и наконецъ 10% городскихъ 
иносословныхъ родителей (т. е. м рЬщанъ.ку мцовъ, 
чиновниковъ и др. званш). 
о) Прометя о ггргемгь въ Училище подаются на 
имя Смотрителя Училища до д августа: прошенья, 
поступающая поелго этого срока, не будутъ рассматри­
ваемы, а дгьти просителей не будутъ допущены кь 
пргемнымъ испытатямъ. 
6) При прошеньяхъ представляются: 1) метри­
ческое свидетельство или выпись изъ метрической 
книги; 2) свидетельство врача о привитш оспы 
